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Llanfaglan 
Llanvaglan 1306 Rec. C. 97 
Llanbaglan 1396 CCR 127 
Llanbagelan 1398/9 Rec. C. 
Llanvaglan 1497/8 Mostyn B 1336 
Llanvaglan 1498 Mostyn B 1337 
Llanvaglan 1498-9 Mostyn B 1338 
Llanvaglan 1535 Val. Ecc. IV, 415 
Llan Vaglan 1535 Val. Ecc. IV, 420 
Llanvaglan 1543 Dioc. Ban. l6c. 10 
Llanfiighan 1543/4 Rec. C Aug. 59 
Llanvaghan 1550/1 Rec. C Aug. 63 
Llanvaxlan 1553-5 E. Ch. Pro. 21 
Llanvaglan 1562 CQSR XQS 1502.49 
Llanuaglan 1610 Speed 
Llanvaglan 1615-16 Ex. P. J. 60 
Lleinvaglan 162 5 Dioc. Ban. l6c. 41 
Llanuaglan 1645 Blaeu 
Lhinvaglan 1652 DoIf ffo 173 
Llanvaglen 1656/7 CQSR XQS 1656/7,21 
Llanftigdalen 1657 CQSR XQS 1657,45 (1) 
Lhinfigdilen 1657 CQSR XQS 1657,109 (vj) 
Llanvaglan 1662 LI&Brynodol D596 
Llanvaglan 1673 Map Richard Blome AMW. 53 
Llanvaglan 1686 P. yr Aur 15805 
Llanvaglaii 1693 LI&Brynodol D603-4 
Llanvaglan 1695-1701 Paroch. 111.51 
Ltinvaglan 1697 P. yr Aur 17-132 
Llanftlglan 1716 LI&Brynodol D979 
Llanvaglan othei-wise Llanfaglen 1720 LI&Brynodol D343 
Llanvaglan 1724 Henblas B 164 
Llanvaglan 1743 Henblas B 168 
Lhinvaglan 1748 Map Thomas0shorne AMW, 79 
Llatifaglan 1760 Henblas B 175 
Llanwagland 1766/9 Map John Ellis AMW, 85 
Llatifaglan alias Llanvaglan 1768 P. yr Aur Add. 2178/9 
Llailfiigdalen 1781 P. yr Aur 15805 
Llanvaglan c. 1790 Map Thomas Conder AW 90 
Llanveglan 1795 LI&Brynodol R81 
Llaqftigdalen 1796 Poole 3801 
Llw? faglcvz 1809-11 Des. Caci-jis. 202 
Llaqftigdalen c. 1815 NewGlynlllfon X132 / 8356 
Llatýfagdalen 1826 Rurnsey Wrns 14-15 
Lhin vagland 1830 Map John Cary AMW, 99 
Llailfiigdalen 1833 Rurnsey Wrns 2625 
Lhiqftigdalen 1850 EwBangor B 1850/135 17776 
Llanfaqclalan 1850 C. Vincent 2539 
Llanfiigthilen 1852 Bangor 8555 
Lhiqfiigdalen 1862 Myn. Llf. A035 
Llatlfiigdalen 1874 Worrall -113 
Llm! ftigdalen 1886 Postal Dir. 169 
UnIftigthilen 1890-1 Banuor 8ý00 
Llal? fiqlan 1920 Map OS WS. E. 
Owiftighin 1960 Map OS SH 46 
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Llatlftiglan 2002 Map OS Explorer 254 
Ilan, e. p. Baglan 
Plwyf bychan yw Llanfaglan yn ymestyn hyd y tir isel ar lannau bae'r Foryd ac Afon Menai. t-- 
Mae'n cynnwys pentrefan Llanfaglan a rhywfaint o gyrion pentref Bontnewydd. Z! 7ý Elfennau'r enw yw Han + yr e. p Baglan. Credai MR fod Baglan yn deillio Wr un pý raidd d 
bagi, sef 'ffon, pastwn, ffon esgob neu goes'. Ceir yr enw ar ei ben ei hun yll Baglall, 
Morgannwg, ond nid yr un gVvr yw hwnnw d'r un yn Llanfaglan (ETG, 159). Honna rhai mai Z-- 
Baglan ab Ithel Hael a goff6ir ym Morcannwg, ond mai Baglan ap Dingad a goffýlr yn Arfon 
(WCD, 34-, EWGT, 57; LBS, 192). Dywedir fod cryn fri 1'r gymuned a sefydiodd Baglan ap 
Dingad yn Llanfaglan, yn gymaint felly nes i ddihareb dyfu amdani: Tfordd Llanfaglan yr eir 
i'r net"'. Yng nghofnodion diwedd y 18g ac yn ystod y 19g gwelir ymgais 1 esbonio"r mv 
dieithr Baglan trwy gynnig ei fod yn Ilygnad o Magdalen. Ceir cofnod Wr ffurt' hon mor 
gynnar d 1657. Fodd bynnag, denoys y ffurfiau cynnar maj Baglan yn ddiau oedd nawdd sant L- 
y plwyf, ac mae'n bur debyg mai ffurl' ysurifenedic, yn unig oedd Dan gdalen ac na ýn 
fa 
chydiodd erioed ar ]afar gwlad. 
Saif hen eglwys y plwyC yn agos at ]an y mor ar lannau'r Foryd, tra bor eglwys 
ddiweddarach yng nghanol pentrefan Llanfaglan. Defnyddir yr hen eglwys yn achlysurol, ond Z-- 
mae'r eglwys ddiweddarach hefyd wedi ei chau bellach. Ceir ffynnon wedi ei chyfk vilo i 
Faglan nid nepell o'r hen eglwys, ond mae mewn cyflwr gwacl lawn. Fe'i cyrchid gynt -an y r-- r-- Z-- 
saw] a ddioddefai o lygaid poenus, cryd-y-cymalau a defaid ar y croen 3. 
Bron-Llewelyn Llanfaglan SH 4661 
Bromi LlYwell-vii 1725 NewGlyn111fon XD2 / 7655 
Bron Llevvel 
, I'll 
1770 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Bron Lewelin 1771 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Bron Llawelin 1773 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Bron 1welYn 1778 ATT GAG XQA/LT 6/11 
brotiffinvelun 1780 ATT GAG XQA/LT 6/11 
bron Haw elan 1781 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Bron Llewell 
, I'll 
1781 NewG]ynllifon XD2 / 7658 
Brotin Ll 
, 1, wellYll 
1782 NewG]ynlllt'on XD2 / 7661-2 
Bron Llevvell 
, I'll 
1783 P. yr Aur 4058 
Brontevvel 
, I'll 
1808 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Bron I/evvell ), /1 1809 Poole 3980 
Bryn LlevvelYn otherwise Bron Llevvel. vn 1810 NewGlynlllfon XD2 / 7670 
Bmno Dewhellin 1810 NewGlynllifon XD2 / 7671 
Br 
, vi 
Llevvel. vn or Bron L/eivehn 1813 NewGlynlllfon XD2 / 7673 
Bronflewel 
, I'll 
c. 1815 NewGlynlllfon XD2 / 8356 
BronflewelYn 1831 Bangor 8554 
Bron Llewel 
" I'll 
1839 RhPDegwm 
Bronflevvelyn 1872 NewGlynilifon XD2 / 6740 
Bi-on Llevvelvii 1890-1 Bangor 8560 
bron, c. p. Llywelyn 
Mae map y Degwm a chofnod c. 1815 yn dangos fod yr annedd hwn ar ffin ogleddol pl%kN'l 
Llanfac, lan rhwng Bryn-teg a Hafod-y-rhis,,. Mae'n rhyfedd oweld ymcelsiau mor L, ýirh,, \l i r-- tý 
GSDT, 107; Eirlys Gruffydd. 'Seintiau Arfon', Liafar Git, lad, 89. (Aw, ýt 2005). 20 
Ani ddiýý, i-iftad dr hen gweler IAMC. 198-9, a Iluniau ohoni ar blatiau 11, K '8-'% 1 
3 -18-9ý HIVIV, 149; IAAIC. 200, Eirlýs Gruffydd. 'Seintiau . -\rt'On*. 
Git-Iad, Sý)ý 
(Awst 2005), -)0 
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gylleu'r e. p. cyfarwydd Llyivchn yng nghofnodjon yr ATT. yn enwediL, N, n,, nahol-nod ATT 
1781. 
Bryn-teg Llanfaglan SH 4662 
Bryn-teg 1740 EwBangor B1740/71 99999 
Bryn Týg 1770 ATT GAG XQA/LT 6/11 
pi-yn Teg 1771 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Btyli-teg 1771 Rumsey Wrns 191 
Bryn teg 1783 P. yr Aur 4058 
Brynt(, g 1792 ATT GAG XQA/LT 6/11 
B07ii-teg 1805 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Bryn-teg 1813 NewGlynilifon XD2 / 7671 
Btyn-teg 1814 Rumsey Wrns 875 
1 Br ' wl 
týg 1816-20 Dawson, Bangor jg f3408 1. DI Bqn-teg 1818 NewGlynllifon XD2 / 7682 
Bryteg 1830 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Bryn-teg 1831 Banuor 8554 
Bqn-teg 1838 Map OS 78 
Btyn-teg 1839 RhPDe(-, wm 
Bryli-teg 1850 NewGlynilifon XD2 / 6737 
Biyn-týg 1920 Map OS XV N. E. 
Bi-. vii-t, ýg 1960 Map OS SH 46 
Bryn Teg 2004 Map PSA 
bryn, teg 
Oddi ar Ffordd yr Aber sydd yn mynd hyd lannau'r Fenai o Bont yr Aber yng N-haemart'on li 
gyfeiriad y Foryd. 
Cae'r-efail Lianfaglan SH 4660 
CaeYr EftI 1720 Baron Hill 3260 
Cae r Ejýl 1770 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Cae Refal 1771 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Cat, 
, vr 
Eval 1772 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Cae y'Evel 1773 ATT GAG XQA/LT 6/11 
caer Eval 1775 EwBanaor B 1775/76 4582 
cau -w- efill 
1779 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Cae'l-, ýfal 1783 P. yr Aur 4058 
Cae Riýfid 1788 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Cae, ýfal 1808 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Caei-efal 1819 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Caer ýfel 1820 Rumsey Wms 2588 
Caet-, ýfýd 1831 Banuor 8554 
Cae vr e . 
fail 1838 Map OS 78 
Ole 1'r E 1839 RhPDe, ), wm 
Caer Efiad 1874 Worrall 213 
Cae'r-efifil / Cae'i--ýfiulfiwh 1919 Map OS XV S. E. 
Cae'r-efail 1960 Map OS SH 46 
Caci- Refild 2000 ccPost (Llanfaglan) 
cae, yr, gefail 
Ar gyrion-orilewinol pentrefan Llanfaglan. L- L- 17, 
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Cae-eithin Llanfaglan SH 4559 
Cefn Eithin 1770 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Cae Eithin 1771 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Cae Eithýn 1775 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Caeeithin 1809 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Cae eithin 1816 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Cae-eithin 1919 Map OS XV S. E. 
Cae Eithin 2000 ccPost (Llanfa,, Ian) t! 
cae, eithin 
Ar gynon deheuol pentrefan Llanfaglan oddi ar y 16n sydd yn arwain i lawr Fr Foryd a'T- 
ffordd ar hyd glannau'r Fenai tuag at Gaernarfon. Rhaid tybio mair un Ile yw'r Ce I E'thi fl i in a 
nodir yn 1770 gan ei fod yn union yr un drefn ar y rhestr 5'r cofnodion eraill. 
Cae'r-estel 
Cae'r Estel 
Llanfaglan 
1734/5 LI&Brynodol D980 
cae, y, rhestl 
Heb ei leoli. Mae'n anodd esbonio estel. Mae*n bosib mal Cae'r-rhestl oedd y ffurf'wrelddlol 
a bod y fannod a'r rh- ar ddechrau'r drydedd elfen wedi eu cywasp a'u cyfuno l' ffurtio un 
sain. Rhesel i ddal porthiant anifeillaid yw rhestl / rhastl. 
Cae-rhos Llanfaglan SH 4760 
Cae Rhbs 1616 LI&Brynodol DI 165 
Caer Rh6s 1616 Poole 3235 
Cae rhos 1780 EwBanoor B 1780/84 5404 
Cae'n v rhbs 1788 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Cae'n Rh6s 1794 ATT GAG XQA/l-T 6/11 
Caerhos 1805 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Cae Rhos 1811 EwBanoor B 1811/84 10249 
Caerhos 1816 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Cae rhos 183 1 Bangor 8554 
Caerhos 1849 EwBan(,, or B 1849/118 17537 
Cae Rhose 1889-90 Sutton 140 
Cae Rhos 1903 Myn. Llf. B034 
Cae-rhbs 1919 Map OS XV S. E. 
Cae-Rhi)'s 1960 Map OS SH 46 
Cae Rhos 2000 ccPost (Llanfaglan) 
cae, rhos 
Yng nghanol pentrefan Llanfaglan ar y chwith i'r ffordd sydd yn arwain oddi yno L-- 
Bontncwydd. Rhos Llanfaglan yw'r rhos y cyfeirir ato. Yn 1616 yr oedd yr annedd hwn ym 
meddiant Escob Ban-jor (Poole 3235). 
Cae-Salmon 
Cae Salmon 
Llanfaglan 
1839 RhPDegwm I 
SH 4759 
cae, saimm 
Nodir yr annedd hwn ar fap y Decwm N, chydl,, Fr de o Glan-11vii a rhwn,, yr Linnedd li\ý nnxv a 
Thwi-rhos (q. v. ). Mae'n anodd gwyhod ai'r pysgodvii 'eoL, * yntcu cvfen\ý , \dd \n \r all 
cif cn. Yr oedd Salmon yn gyfeim a geld yn Waunfawr ar Lin adeg (HII'lethA, 
Dos. Caernarl'on, 
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Ardal Wauntawr (Caemarfon, 1913) 64), ac mae'r cyfenw yn digwydd mewn C. Ileoedd mewn 
mannau eraill: ceir Tir William Salmon yn Llanrhuddlad, M6n. a Thai WatcvIl Salmon Yn Llanaber, Meir. (AMR). 
Cefn-werthyd 
k4nY werthyd 
Kýfiz Y werthYd 
keliatiawerthide 
Qfh y werthir 
K(-, Jii y werthyd 
Ke 
, 
fhY werthid 
Qfn y Werthur 
Qfn y Werthyd 
c4h y werthyr 
Qfil- 
-v 
Werthyr 
Cevefnve werthid 
Ce fin 
-v werthir Ce/ii y werthyd 
Cefn y werthydd 
Cefnwerthydd 
Cefn 
- v'- 
Werthydd 
Cc, fin y" Werthydd 
Cefiiviverthyd 
Qfn y vveithnýg 
Qfn 
,v 
werthyd 
Cefii Werthid 
Cefnywerth 
, 
vd 
C4i7 
_V 
vverthyd 
Cefh-vwuthYd 
Qfny WerthYd 
Cc, fin Werthyd / Cýfh N 
Cc, fii-vwerthid 
Qfn Werth 
- ), 
d 
COn Werthyd 
Qfn 
, N, 
WerthYd 
Cqfii-warthud 
ce 
. 
fii Werth N, d 
Qfimverthyd Farm 
Lianfaglan SH 4760 
1667/8 Dolfffog 343,501 
1667/8 LI&Brynodol D977 
1671-2 LI&Brynodol R149 
l8g LI&Brynodol D268 
1701 LI&Brynodol D689 
1704 LI&Brynodol D280 
1720 LI&Brynodol D345 
1724-5 LI&Brynodol D351-2 
1747-8 LI&Brynodol D399 
1748 LI&Brynodol D402-3 
1762 EwBangor B 1762/113 2046 
1765 LI&Brynodol D431 
1766 LI&Brynodol R46 
1768 LI&Brynodol R47 
1771 LI&Brynodol R48 
1772 LI&Brynodol R 49 
1775 LI&Brynodol R -5 21 1788 OK 177 
1796 Poole 3802 
1799 Rumsey Wms 761 
1807 Rumsey Wrns 2647 
1818 NewGlynlllfon XD2 / 6931 
1823 NewGlynllll'on XD2 / 6932 
1824 Rumsey Wrns 10 
1839 NewG]ynllifon XD2 / 645 1 
Werthvd 1839 RhPDe(, wm L- 
1844 LI&Brynodol D525 
1853 Ban aor 8555 
1874 Worrall 2 12 
1878 Bangor 8555 
1886 Postal Dir. 181 
1890-1 Bangor 8560 
1919 Map OS XV S. E. 
2002 Map OS Explorer OL 17 
cefn, y, gwerthyd 
Ar gyrion pentref Bontnewydd oddi ar y lön sydd yn arwain o ganol y pentref tuag at lön 
Hanfaglan. Mac ffurf y drydedd elfen yn yinddangos fel wenhyd a Ystyr yr eb. un. cc- 
gwerthyd yw offeryn i nyddu ä Ilaw, neu echel sydd yn gyrru .r meini mewn melin. Fe'i 
disgrifir yn GPC fel 'pric neu lath a*r ddau ben yn bigfain'. Mae'n bosibl fod rhyw nodwedd 
yn y dirwedd, o bosib y gefrien y saif yr annedd arni, wedi atcoffa'r sawl a enwodd y Ile o*r 
siäp hwn. Ystyr yw amddiffynfa neu gaer ac fe'l ceir fel elfen mewn enwau lleoedd 
ym Mön a Hýn (GPn. Efallai 1 hyn ddylanwadu ar yr enw hwn a pheri cymyscu rhN\, nL, 
ffurfiau gýt, i, i-tliý, d a gii, erthý, i-. Fodd bynnaa, nid oes unrh w gaer yn nes at yr annedd hwn na cy Z-- 
chaer honedig, Dinas Dinoethwyl sydd tua hanner milltir i ffwrdd. Er gwaethaf nifer o c 
enahreifftlau o yn y 18-, maent i gyd yn dod o*r un ffynhonnell. Mae lla\ýer 
1 Gweler Dinas dan Anheddau Llanwnda. 
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mwy o enghreifftiau o amrywiol ffynonellau o werthyd. a hon yn ddiau ýk *r ffurf LN'sefin. Cofnodir yr annedd hwn ambell dro dan blwyf Llanbeblig a thro arall dan blwyf Llanfaglan. 
Cefn-Y-coed Llanfaglan SH 4660 
Kqfn y Coed 
Ce 
. 
fh y Coed 
Cefii v Coed 
Cefny Coed otherwise Tfi' Eiddevv 
Kefii y Coed 
Cefn Iscoed 
Cefn y Coed alias KýM y Coed 
Cefn y Coed 
Kefin yr Coyd / Ce vvn yr Coyd 
Cejh -y- Coed / Kefii y Coed 
ceuej`h Y Coed 
y Qfn Iscoed alias Y1 Kefn Isoed 
Cefin 
, N, 
Coed/ Cefn y Coed ucha 
Cefin 
,v 
Coed 
CdhY Coed Issaf' 
Cefn 
-v 
Coed 
Cefin y coed issaf 
Cejh v Coed ucha 
Cefin coed issa / Qfn coed uchaf 
Cefin 
-v coud Cefin 
-v 
Coed 
Cejh 
- N, 
Coed 
Cqfn 
, N, 
Coed/ Qfn 
, yCoed 
Ucha 
Cefncoed / Cefin-Coed-ucha 
Qfn Y Coed I CefnY Coed uchaf 
Qfn Coed Uchaf 
Cefin- y-coed / Cqfn-Y coed uchaf 
Cefh Y Coed/ Cefn Coed Uchqfl 
Qfn Y Coed Lodge 
1657 
1662 
1693 
1720 
1746 
1753 
1768 
1770 
1771 
1772 
1773 
1775 
1782 
1783 
1788 
1790 
1792 
1800 
1806 
1812 
1820 
1828 
1831 
1838 
1839 
1844 
1920 
2000 
PSPeniarth 
LI&Brynodol 
LI&Brynodol 
LI&Brynodol 
Lligwy Add. 
LI&Brynodol 
P. yr Aur Fur. Add. 
ATT GAG 
ATT GAG 
Rumsey Wm.,,, 
ATT GAG 
NewG]ynllll'on 
ATT GAG 
P. Yr Aur 
ATT GAG 
P. yr Aur 
ATT GAG 
P. yr Aur 
ATT GAG 
ATT GAG 
Rumsey Wms 
EwBangor 
Bangor 
Map OS 
RhPDegwm 
P. yr Aur 
Map OS 
ccPost 
DC 105 
D596 
D603-4 
D343 
1206-7 
D409-1 0 
2178 
XQA/LT 6/11 
XQA/LT 6/11 
57.58 
XQA/LT 6/11 
XD2 / 6733 
XQA/LT 6/11 
4058 
XQA/LT 6/11 
17334 
XQA/LT 6/11 
17350 
XQA/LT 6/11 
XQA/LT 6/11 
2588 
B 1828/108 13216 
8554 
78 
21478 
XV N. E. 
(Llanfaglan) 
cefit, y, coed, ans. isel, gradd eithaf isaf, ans. uchel, gradd eithqf uchaf, 
Mae'r anheddau hyn ar gyrion pentrefan Llanfaglan ar y dde wrth nesdu ato hyd y 16n o 
Gaernarfon. Yn 1833 cyfeiriodd Ebenezer Thomas (Eben Fardd) at Gefil-y-coed fel hyn: 
greeable avenue in front. . Cefn-y-coed is surrounded 'Approached the house through an aL- 
with fertile fields and studded with trees and plantations. ' (DDdEF, 16). Mae'r disgrifiad hwn Z: 4 
o'r dirwedd yn esbonio'r enw ac mae"n Ilecyn eithaf coediog hyd heddiw. Am ddisgnfiad o 
annedd Qfii-Y-coed gweler IAMC, 199-200. 
Cefnynysoedd Llanfaglan SH 4560 
Keiten 
, vssoedd 
/ Keuen yssoeth 
Qkn yssoedd 
v Ke fn Ysseeddli 
Y Ce 
, 
fii issoedd 
Y Kc-fii Ysseeddu 
Cýfn. vssoedd 
Qfil Yll 
, 
N'soedd 
Cýfit Ysoedd 
Keir0iisoth 
1668-9 
1691 
1699 
1700 
1716 
1737 
1763 
1770 
1771 
LI&Brynodol 
Bodorcan c 
LI&Brynodol 
LI&Brynodol 
LI&Brynodol 
LI&Brynodol 
E\ý Bangor 
ATT GAG 
ATT GAG 
R16 
117 
D978 
DI 178 
D979 
R40 
B 1763/207 -")7-' XQA/LT 6/11 
XQAJLT 6/11 
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CevOn vsoedd 1771 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Cevefý y' unesoith 1773 ATT GAG XQ. -VLT 6/11 Cýfh yr Yn. vsoedd 1774 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Cýfiz Yshoedd 1782 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Cefn Ysoedd 1783 P. yr Aur 4058 
gefhyssoedd 1784 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Cefýyssodd 1792 ATT GAG XQAILT 6/11 
Ce oedd fii nys 1805 EwBan2or B1805/69 9324 
Qfhysoed 1811 ATT GýG XQA/LT 6/11 
Cefizynsoedd 1831 Bangor 8554 
Cefii-ySsodd 1838 Map OS 78 
Coýfh Yhysoedd 1839 RhPDe(ywm 
Qfn Ynysoedd 1840 Myn. Llf. A 02 8 
Cejlhysoedd 1840 EwBanoor B1840/122 15582 
Ceftiynysoedd 1844 Myn Lif. C021 
Cefiisoedd 1874 Worrall 213 
Cqfiz 
, ysoedd 
1886 Postal Dir. 169 
Cejh Ysoedd 1891 Myn. Llf. A066 
Cc, 
. 
fii-ynvsoedd 1919 Map OS XV S. E. 
Qfnynysoedd 1960 Map OS SH 46 
Qfn Ynysoedd 2000 ccPost (Llanfa, -, lan) 
cefn, ynys, 11. ynysoedd 
Oddi ar y l6n sydd yn dilyn glannau'r Foryd wrth fynd tuag at Gaernarfon. Un ystyr lai 
arferol i vnys yw d6l ar ]an at-on (ELleoedd, 36-7), a byddai hyn yn ,, 7weddu yma gan 
fod 
Qfhynysoedd gyferbyn ag aber afon Gwyrfai yn y Foryd. Fodd bynna(,,, mae W. Gilbert 
Williams yn cyfeirio at hen draddodiad fod nifer o ynysoedd gleision ar un ade- yn nhraeth N, 
Foryd yng nghyffiniau Cefizynysoedd ac mai hwy a goff6ir yn yr enw (MTT, 98). Ceir 
,, t-- Cefhynysoedd hefycl yno Nghoedana, M6n (GM-J, 63). 4-- 
Gwelir cywasgu cyson yn yr ail elfen. Mae aceniad y sillaf o flaen yr acen yn tueddLi I fod yn 
wan yn y Gymraeg, ac yma mae'r n yn Cefn a'r n yn ynysoedd wed] eu cyfuno ar ]afar nes 
Ilyncu'r sillaf ragobennol yn llwyr. 
D61-bach 
D(V bach 
Llanfaglan SH 4659 
1737 LI&Brynodol P19 
döl, bach 
Noda'r cofnod yn Ilawn: Völ bach adjoininc, on Döl fawr in Llanvalan'. Gweler Ddbl Faivi- tý 
isod. Yn yr enw hwn awehr y duedd gyffredin yn nhafodiaith Arfon i beidio ä threi-Io'r ans. L- C: ý 
bach ar öl cb. un. (TC, 56, GG, 199). 
Dreinias Llanfaglan / Llanwnda 
Tyth/1,11 N, Ddreinioes' 1616 Poole 3235 
v Di-enies 1725 NewGlynllifon XD2 / 7655 _ Ddi-einioes bach 1756 ENN'Banoor B 1756/81 1031 
Phis vi ddi-eini(is 1772 Poole 195-1 
v AJ . enes 1781 NewGlynlllfon XD2 / 7658 
Drenies 1782 NewGlynlllfon XD2 / 766 1 -2 
Copi o ewylly,, Henry Rowlands. Esgob Bangor, vw cofnod 1616 uchod lie mac'n gadael annedd 
TwI(Nn N, Dth-einioes i Ddeon Ban-or. Edmund Griffith, am clair hINnedd ac yna F\ý nith Margaret 
Lloyd. 
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Driemas 1906 Poole 1929 
phis 
, vn 
Ddreinias 1810 NewG]ynlllfon XD2 / 7670 
p/as 
- vildreIIII(IN 1810 NewGlynilifon XD2 / 7671 PlasYn ddreinias 1813 NewGlynlllfon XD2 / 7673 
y Draines 1813 NewGlynllifon XD" / 7678 
Ddreinias c. 1815 NewG]ynllifon XD2 / 8356 
dreinios? 
Mae saw] un o'r ffynonellau uchod yn ]leoli'r annedd hwn ym mhlwyf Llanfagdan, ond mac W. Gilbert Williams yn enwi Y Ddreinias fel hen fferm a oedd unwaith yng nghyffimau Plas- L- tý . Dinas yn Llanwnda (MTT, 46). Enwir Ddreunas fel un o gaeau Plas-Dinas, neu Dinas fel v'i 
gelwid bryd hynny, yn 1798-9 (Vaynol 4059), ond fe geir Cae Draentas hefyd I'Cl un o gaeau Z-- Z12 Plas-Llanfaglan yn RhPDegwm plwyf Llanfaglan. 
Mae'n bosib mai dreinios / dreinos sydd yma, sef ffurf fachigol lu. ar draen / draenen, i 
gyfleu Ilawer o fdn ddrain. Cyfeiria'r Athro Gwynedd 0. Pierce at Ton Drunnos vn Aberdal-, 
gan awgrymu mai Ton (y) Ddreinos yw hwnnw (PNDPH, 20). Gellir awgrymu hefyd mai 
ITurf gyfatebol a geir yn yr c. fle Cern. Draynes (COMPNE, 8 8). 
Dd6l-fawr Lianfaglan SH 4659 
y ddolfawr 1699 LI&Brynodol D978 
Y Ddolefawr 1700 LI&Brynodol DI 178 
y ddolfawr 1716 LI&Brynodol D979 
Dole. fawr 1770 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Doelfawr 1771 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Ddoljýiwr 1783 P. yr Aur 4058 
Ddoýfawr 1794 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Ddolfawr 1816 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Ddol Fawr 1831 Bangor 8554 
Y Ddol 1860 Myn. Llf. A042 
Ddol Fawr 1874 Worrall 213 
Ddolficniv- 1889-90 Sutton 140 
Ddbl Fann 1919 Map OS XV S. E. 
Dd, 61 Farm 2002 Map OS Explorer 254 
d6l, mawr 
Gweler Dol-bach uchod. Ni lwyddwyd i leoli unrhyw Ddbl-favt, r on1d mai'r un Ile yw hwn 5 
Dd6l Farin. Nodir yr annedd dan yr enw hwn ar fapiau OS 1919 a 2002, ac fe'i gwelir oddi ar 
y l6n sydd yn arwain o gyrion pentrefan Llanfaglan i lawr at Ian y mor yn y Foryd. Coliwyd 
fannod o'r enw yn gynnar ond cadwyd y tr. meddal ar ei h6l. Z-- 
Feisdon 
Gweler dan Anheddau Llanbeblig, 
Freeholder Llanfaglan SH 4660 
Twhvii Rit dd alias ffreeholder ffi 1742 Tynyconcl Z-- It- 
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the Frecholder 1770 ATT GAG XQA/LT 6/11 
fi-cit Hoular 1771 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Freehow1der 1772 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Freehulder 1775 ATT GAG \QA/LT 6/11 
Freehouldar 1778 ATT GAG XQA/LT 6/1 1 
Freehoulder 1780 ATT GAG XQA/LT 6/11 
FriddhowIder 1782 ATT GAG X QA/ LT 6/11 
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Freeholder 
Freehold 
Freehold 
Ffreeholder 
Freeholder 
Freeholder 
Freeholder 
Freeholder 
Freeholder 
Freeholder 
Free Holder 
1783 
1788 
1789 
1802 
1816-20 
1831 
1838 
1839 
1874 
1919 
2000 
P. yr Aur 
ATT GAG 
ATTGAG 
ATT GAG 
Dawson. Bangor 
Bangor 
Map OS 
RhPDe(ywm 
Worrall 
Map OS 
ccPost 
4058 
XQA/LT 6/11 
XQA/LT 6/11 
XQAILT 6/11 
f3408 1. D1 
8554 
78 
213 
XV S. E. 
(Lianfaulan) L- 
Saes. freeholder 
Ar gyrion gorllewinol pentrefan Llanfaglan. Mae'n anodd gweld parn y Igc1wid yr annedd hwn yn Freeholder, gan nad oedd yn beth anghyffredin cael rhydd-ddeiliad. Efallal fod yr 
anheddau oddi amgylch i gyd yn nwylo tenantiaid pan enwyd y 11c. Yn "'Icr, erbyn RhPDegwm 1839 tenant oedd yn byw yn Freeholder hefyd. Yn- nahoffiodion cynnar Ascsiad Treth y Tir ceir ymgeisiau rhyfedd i gyfleu sillafiad y Saesneg, ac yn 1782 ceir ym('ais i 
resymoll'r enw gan greu gair hanner Cymraeg a hanner Saesneg. Cf. Freehold Close yn 
ja Houghton-le-Spring, Swydd Durham, a Freeholders Wood yn Minsterley, Swydd Amwyth*,, 
(EFND). 
Fron 
Fron otherwise Vron 
fron 
Fron alias Vron 
fro n 
fironn 
Fron 
Fron 
Tvn Y Lon or Fron 
Y Fron 
Fron 
Fron 
Fron 
Fron 
Fron 
Fron 
Fron 
Fron / Fron Lodge 
Llanfaglan 
1718 
1770 
1768 
1771 
1782 
1783 
[17901 
1808 
1816-20 
1823 
1831 
1838 
1839 
1843 
1870 
1920 
2000 
SH 4660 
P. yr Aur 
ATT GAG 
P. yr Aur Fur. Add 
ATT GAG 
ATT GAG 
P. yr Aur 
P. yr Aur 
NewGlynllIfon 
Dawson, Ban(yor 
P. yr Aur 
Bangor 
Map OS 
RhPDeawm 
Poole 
Poole 
Map OS 
ccPost 
2154" 
XQA/LT 6/11 
2180 
XQA/LT 6/11 
XQA/LT 6/11 
4058 
17134 
XD2 / 6734 
f-3408 1, D1 
21281 
8554 
78 
3226 
3227 
XV N. E. 
(Llanfao, lan) 
bron 
Mae'r annedd hwn oddi ar y l6n gul sydd yn troi Fr dde oddi ar y ffordd o Gaernarfon i Z-- II Lanfaulan ar gyrion y pentrefan. Dyma gartref y cerddor John Roberts (leuan Gwyllt) o 1869 t, L- -- hyd ei farwolaeth yn 1877 (B - viv, 
816). 
Yno, nahofnod 1816-20 yn unia y ceir y fannod a achosodd y tr. meddal dechreuol yn yr enw. 
Gweler hefyd Twi-Ibn isod. 
Fron-olau Llanfaglan SH 4659 
Fron Oleit 1839 RhPDeowm L- 
Fron Oia 1858 Myn. Llf. C007 
Fron-olett 1919 Map OS XVS. E. 
Fron-oleu 1959 Map OS SH 45 
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Fron Oleit 2000 ccpost (Llanfa( glan) 
bron, golau 
Ar y dde Pr ffordd wrth fynd o bentrefan Llanfaglan i gyfeiriad afon Gwyrfa, a'r Bont Facn. 
Cadwyd y ffurf ffug-hynafol goleu yn yr ail elfen hyd heddiw, ac eithrio, yn rhyfedd iawn, ar 
garreg fedd yn 1858, lie na fyddid wedi disgwyl cael y ffurf dafodieithol o1a. 
Glan-Ilyn Llanfaglan SH 4659 
GlanIlYn 1832 NewG]ynllifon XD2 / 6736 
Glan Llvn 1839 RhPDegwm 
GItin Llyn 1845 Myn. Llf. A047 
Gltin Llvn 1894 Myn. Llf. A048 
Glan-flyn 1919 Map OS XV S. E. 
Glan Llyn 2000 ccPost (Llanfa-lan) 
glan, llyn 
Ar gyrion deheuol pentrefan Llanfaglan. 
Glanrafon Llanfaglan SH 4759 
Glanyrqfon 1816-20 Dawson, Bangor f-3408 1, DI 
Glan'rafon 1838 Map OS 78 
Glan'rqfon 1839 RhPDegwm 
Glati-yr-afon 1919 Map OS XV S. E. 
Glanyrafon 1959 Map OS SH 45 
GItinrafon Fawr 2000 ccPost (Llanfaclan) Ll 
glan, yr, afon 
Ar Ian afon Gwyrfai 1'r de o bentrefan I-lanfalglan. Cyfeifir at yr annedd bellach fel 
Glatirqfon- wr i wahaniaethu rhyn,, ddo a Glatira ii-bach sydd yn uwch i fyny'r aron ar fi7 1 Z-- ýfo gyrion Bontnewydd. Gweler Glanrafon-bach dan Anheddau Lianbebli, -,. 
Glan-y-feiston Lianfaglan 
Glan Y Vistone / Glan Y Veystone 1668-9 LI&Brynodol R 16 
Glan vffoistoll 1699 LI&Brynodol D978 
Glan v Veiston 1700 LI&Brynodol DI 178 
Glan vffolstoll 1716 LI&Brynodol D979 
Glan Vevton 1737 LI&Brynodol R40 
Glan v Veiston 1775 NewGlynlllfon XD2 / 6733 
glan, y, beiston 
Am esboniad o'r drydedd elfen gweler Feiston yn yr adran ar Anheddau Llanbeblig. Ni 
wyddys ymhle yr oedd Glan-v- iston, ond mae'r enw yn aworymu ei fod ar lan y mor, yn . 
fie c 
fwy na theby ar y Foryd. C 
Glan-y-m6r Llanfaglan SH 4560 
Twhin Thomas Ovven alias Glan. v Mbr 1768 P. yr Aur Fur. Add. 2178/9 
GlanY moi- 1770 ATT GAG XQA/LT 6/11 
v moer Glan 1771 ATT GAG XQA/LT 6/11 
GanY Moi- , 1783 P. yr Aur 4058 
v M61- Glavi 1788 P. yr Aur 16790 
Glan), Moi- , 1803 ATT GAG XQA/LT 6/11 
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Glan y Wr 1811 ATT GAG XQAILT 6/11 Glanymor 1817 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Glanymore 1826 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Glanymor 1831 Bangor 8554 
Glanymor 1831 Myn. Llf. A024 
Glan mor 1838 Map OS 78 
Glan v Wr 1839 RhPDegwm 
Glan-Y-Mor 1874 Worrall 213 
Glan y Mor 1880 Vaynol 29 
Glan-y-mor 1920 Map OS XV N. E. 
Glan-y-mor 1960 Map OS SH 46 
Glan YMor 2000 ccPost (Llanfaglan) 
glan, y, mor 
Saif yr annedd hwn ryw led cae o Ian y mOr ac mae l6n fach yn arwain ohono i lawr at Ian y 
Foryd ychydig i'r de o hen eglwys Llanfaglan. 
Hafod-v-rhist! Lianfaglan SH 4661 
Hafody Rhisg 1657 P. S. Peniarth DC 104 
Hafodrisk 1805 Poole 4161 
Hafod yr hisc 1809 Poole 3980 
Hafod yr hisg 1810 NewG]ynllifon XD2 / 7670 
Hafod v rhisg 1813 NewGlynllifon XD2 / 7673 
Hafodvrhirg otherwise Hqfodývrig 1818 NewGlynllifon XD2 / 7682 
Hafod y Rhisk 1839 RhPDegwm 
Hafody Phisg 1856 Myn. Llf. A020 
Hafod v Rhisg 1860 Myn. Llf. B006 
Hafodtyrhisg 1886 Postal Dir. 169 
Hafod-i-rIusg 1889-90 Sutton 140 
Hafod-y-rhisg 1891 Map OS XV N. E. 
Hafod-v-rhisg 1920 Map OS XV N. E. 
Hafod-y-rhisg 1960 Map OS SH 46 
hafod, y, rhisg 
Mae mapiau'r OS yn Ileoli'r annedd hwn mewn Ilecyn diarffordd ar gyrion gogledd- 
orllewinol plwyf Llanfagglan nid nepell o'r ff-in ä phlwyf Llanbeblig. Ystyr rhisg yw rhisgl 
pren. Arferid cynaeafu rhisgl derw ar gyfer trin Iledr. Ceir Hafod-3, -rhisg hefyd yn c Nantawynant (EUSG, 27). L- 
Llwyn-ynn Llanfaglan SH 4560 
Llwyn ynne 1661 EwBangor B 1661/73 
LIvvvn Inn 1725 NewGlynllifon XD2 / 7655 
L/wIIII Inn 1782 NewG]ynllifon XD2 / 7661-2 
Llwyn Inn 1806 Poole 1989 
Dwynym 1810 NewGlynllifon XD2 / 7671 
Llwyn Ynn c. 1815 NewGlynllifon XD2 / 8356 
Llmyn Inn 1813 NewGlynllifon XD2 / 7678 
LIA, vn-inn 1838 Map OS 78 
Dwyn-yn / L/vtyn-yn Brick Works 1891 Map OS XV S. E. 
llwyn, onnen, llu. ynn? l Saes. inn? 
Yng nghyffiniau Cefnynysoedd ar y ffordd i lawr at y Foryd. Bron nad yw cysondeb y 
sillafiad Inn yn codi'r cwestiwn ai tafarn oedd yma ynteu camsillafiad or gair. illm. Mae'r 
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cot'nod cynharat' uchod ( 166 1) yn sicr yn awgrymu 
-win, 
fel IN, hefyd yr un c. 1815. er bod y cyfunlad 'Llwyn Onn' yn fwy cyff'redin fel arfer mewn e. ileoedd, 
t: ý 
Maes-Elen / Helen Llanfaglan SH 4659 
Macs-helen 1832 Coed Helen 107 
Wes Elen 1839 RhPDe,,, wm 
Maes Elen 1840 Myn. Llf. 
MaeN Elen 1849 Myn. Llf. 
Maes Helen 1854 E%k Bangor r-I B 18-54/136 PS734 
Mae. s Helen 1886 Myn. Llf. A070 
Mais Helen 1886 Postal Dir. 169 
Maes-Helen 1919 Map OS XV S. E. 
Maes Helen/ Maes Helen Cottage 2000 CCPoSI (LlanfaLdan) 
maes, e. p. Elen /Helen 
Ar y chwith fr ffordd wrth fynd ir de o bentrefan Llanfaglan i pfeiriad at'on Gwyrfai a'r Bont Faen. Rice Thomas, Coed-Helen, Caernarfon oedd biau'r annedd hwn yn 1839, a gallai hyn esbonio'r elfen Helen / Elen. 
Maes-y-neuadd Llanfaglan SH 4659 
Maes. v Nettadd 1770 ATT GAG XQA/LT 6/11 
maes nevdd 1771 ATT GAG XQA/LT 6/11 
/11(li"VY 11-11el, 1772 ATT GAG XQA/LT 6/11 
1naisYr n-ver 1773 ATT GAG XQAJLT 6/11 
Maes v Neydd 1774 ATT GAG XQA/LT 6/11 - Maes v Neýodd 1775 ATT GAG XQA/LT 6/11 
inaes Y neuoedd 1779 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Maesynaltadd 1781 P. yr Aur 15733 
Maes y lialtoedd 1781 P. yr Aur Is Is(); ) 
inaesYr NeYodd 1782 ATT GAG XQA/LT 6/11 
mil 
- i's 
Ne 
, voedd 
1783 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Maes y Neliadd 1783 P. yr Aur 4058 
MeasY neuodd 1793 ATT GAG XQA/LT 6/11 
mat's 
*v 
Neuadd 1793 P. yr Aur 17640 
Maes 
,v 
Neitadd 1793 P. yr Aur 15735 
Maes Y Neitodd 1805 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Maesnevodd 1806 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Maes Y netiadd 1818 Rumscy Wms 2584 
Maes y neitadd 1820 Rumsey Wms 405 
Maesvineia 1822 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Maesviniod 1826 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Maesviniod 1827 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Macsvneio&l 1828 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Maes vnevoedd 1829 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Maes vneuadd 1830 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Maes v neitadd 1838 Map OS 78 
Maes-neitadd 1898-1900 Map OS Aru. lal' 
1919 Map OS XV S. F. 
inaes,. v, netiadd 
Yng nchailol pentrefan Llanfaglan. Mae'n rhvfedd Fr elfen neutI&I beri'r fath drafferth i 
got'nodwyr Ascsladau Treth N, Tir. Mae .n cim- sydd \n di,, \\\-cid me\Nn mannau craill: ccir 
Maes-)-iiewidd vii Nhrcl'()r a ThalsarnaLl. 
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Morfa-cwta Llanfaglan SH 4559 
mol: )ýl Cwtta 1810 Rumsey Wms 441 
molfti Cwtta 1825 Henblas B 363 
Moýýi cwtta 1831 DCTC 
modýl 1838 Map OS 78 
Mor fii cwta 1839 RhPDegwm 
Moiftl Cwta 1859 Myn. Llf. A040 
molfil cwta 1889-90 Sutton 140 
Moýý-cwta / Morfti-cwta-bach 1919 Map OS XVS. E. 
Morfa-cwta 1959 Map OS SH 45 
inorfa, cwta, bach 
Ar y lön sydd yn arwain o gyrion deheuol pentrefan Llanfa&-alan at \, Foryd. Ystyr Yr ans. ('lt't(1 
yw rhywbeth sydd wedi ei docio neu ei doM'n fyr. 
Penrhyn/ Penrhyn-bach Llanfaglan SH 4559 
Ypenrhyn 1699 LI&Brynodol D 978 
Y Pen rhyn 1700 LI&Brynodol DI178 
Y pen rh , I'll 
1716 LI&Brynodol D 979 
Penrhin 1763 EwBangor B 1763/208 2373 
Penrh 
- vn 
1770 ATTGAG XQA/LT 6/11 
Penthrin 1771 ATT GAG XQA/LT 6/11 
penthrYn 1778 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Penthrun 1779 ATT GAG XQA/LT 6/11 
pen rhun 1780 ATTGAG XQA/LT 6/11 
Penrilvi oer 1788 ATT GAG XQ, A/LT 6/11 
Penrlivii oer 1792 ATT GAG XQAILT 6/11 
Penrinn Oer 1793 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Penn, hin Oer 1794 ATTGAG XQA/LT 6/11 
Penrh N'll 1798 Myn. LI f. A0,12 
Penrilvii 1798 EwBancor B 1798/70 8150 
Penrlivii Oer 1801 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Pe/11111,110er 1813 ATTGAG XQA/LT 6/11 
Pelil-111,11 1814 EwBangor B 1814/88 10835 
1827 ATT GAG XQA/LT 6/11 
PenrlivIi 1828 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Po i ryi i/ Pen ryn bach 1838 Map OS 78 
Penrhyn 1846 EwBangor B 1846/132 16811 
Penrlivi 1919 Map OS XV S. E. 
Penrlivi 1959 Map OS SH 45 
Penrhyn / Penrhyn Bach 1000 CCPost (Llanfaglan) Cý 
penrhyn, bach 
Yn el haber mae afon Gwyrfai wrth iddi lifo i mewn Fr Foryd wedi creu penrhyn bychan ac 
yno y sail' y ddau annedd hyn. Mae'r ffurfiau ýIng nghofnodion 1771,1778 a 1779 yn 
ddiddorol. Yn nhafodiaith goo-ledd-odlewin Cymru mae'r cyfuniad o 11 +r neu rh Nn2l 
n,, hanol gair yn tueddu i fa,,, u d rhyngddynt, e. e. Henri > Hendri (EEW, 2114. TC, 389). a dyna 
a ddi(, wyddodd ar lafar yn Penrlivideudi-aeth > Pendn'n (LPNW, 117-18). Ond vina ceir th 
ymwthiol yn hytrach na d. Mac hyn hefyd yn nodwedd o*i- dafodiaith leol, cf. c, N-111-11011 > 
(wnthron (WVBD, 320-, LPNW, 117). Svkver v modd v mae'r ans. oer yn \mddangw, am 
gyfnod fel rhan Wr enw ac yim'n diflannu drachefn. 
4-4 " 
Pen-y-bryn Lianfaglan SH 4760 
Pen--N-BrYn 1724 Henblas B 164 
pen. ), bryn 1736 Henblas B 160- 
Pen= 
- v=Bn,, n 
1743 Henblas B 168 
Pelibn,, n 1760 Henblas B 175 
Pen y brvii 1770 ATT GAG XQA/LT 6/11 
penY prin 1771 ATT GAG XQA/LT 6/11 
pen 'v 
brun 1780 ATT GAG XQAJLT 6/11 
Pen bryn 1796 Poole 3801 
Pen Y Bnn 1803 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Pen Y bryn 1809 Poole 3980 
Penybryn 1811 ATT GAG XQAJLT 6/11 
Pen N, bryn 1816-20 Dawson, Banuor 4n t'-3408 1. DI penYbrvii 1817 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Pen 
'v 
Br 
- N'll 
1820 Myn. Llf. C050 
Pen Bryn 1835 EwBangor B 1835/128 145W 
Penybryn 1837 Myn. Llf. C048 
Pen 
' vbt- ' vil 
1843 Myn. Llf. C020 
Pen-v-br-vn 1920 Map OS XV N. E. 
Pen-y-bryn 1960 Map OS SH 46 
pen, y, bryn 
Ar y chwith Fr l6n sydd yn arwain o bentrefan Llanfaglan wrth fynd tuazg at Gaemarfon. ar v 
ffin rhwng plwyfi Llanfaglan a Llanbeblig. 
Plas-isaf Lianfaglan SH 4561 
Plase yssa 1725 NewGlynllit'on XD2 / 7655 
Phis Issa 1771 P. yr Aur 2 1876 
Plas Issa 1772 Poole 1952 
Plase issa 1781 NewGlynllil'on XD2 / 7658 
Plas vssa 1782 NcwGlynllifon XD2 / 7661-2 
Plassissa 1791 EwBanoor B 1791/63 7062 
Plas Isa 1806 Poole 1989 
Plas is(if / Plais Isaf 1810 NewG]ynllifon XD2 / 7670,7671 
Phis isaf 1813 NewGlynlllfon XD2 / 7673 
Pki's-isa, 1838 Map OS 78 
Plas-isaf 1920 Map OS XV N. E. 
Plas-istif 1 ý960 Map OS SH 46 
plas, ans. isel, gradti eith(if isaf 
Rhwm, Plas-Llanfaalan a lannau'r Fenai, c, da'r mynediad ato o uyfeiriad glan y mör. ý"7 c c4 t. -Y cc Efallai mai crym yr isqf»oedd i wahaniaethu rhyngddo a Phlas-Llanfaglan a adwaenid yn aml 
yn syml fel Plas. 
Plas-Llanfaglan 
mansion house called 
Llanvaglan 
PlaseYn Llanval,,, lan 
Plas Llaiwaglen 
Llanfaglan 
Llanvaglan in 1708 
1725 
1770 
Tynygong] ýI Cý 
Ncýý Gl\ nilifon 
. kTT GAG 
SH 4661 
" 86 
XD-'/ W5 
XQA/LT 6/11 
44 3) 
Phis Liatiftiglan 1771 P. vr Aur 21876 
Danvaglan 1771 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Plas Danfaglan 1772 Poole 1952 
Plas Llanfiigdlen 1775 ATT GAG XQAJLT 6/11 
pl(is llaizfýglan 1777 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Plas Llanfaglan 1783 P. yr Aur 4058 
P16S 1788 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Plas 1789 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Pleas 1793 ATT GAG XQA. /LT 6/11 
Plas Danfaglan 1798 EwBanaor B 1798/71 815 1 
Plas Lianfaglan 1799 LlEsgob 257 
Plas Llatifaglan 1805 Rumsey Wrns 397 
Plas Danfaglan 1806 Poole 1929 
Plas Liwifagdalen I Plasin Llanfagdalen 1810 NewGlynlllfon XD2 / 7670,7671 
Plas Llanfaglan 1815 Rumsey Wrns 403-4 
Plas Danfaglan 1818 Rumsey Wm.,, 2584 
Plas Licinfaglan 1820 Rumsey Wrns 405 
Plas 1831 Bangor 8554 
Plas Danfaglan 1838 Map OS 78 
Plas Dai? fiqlan 1839 RhPDet), wm 
Plas Llaiýfagdalen 1850 EwBangor B 1850/135 17776 
Plas Llailfagdalen 1874 Worrall 213 
Plas Llai! fagdalen 1881 Myn. Llf. A036 
Plas Llanfýiglan 1889-90 Sutton 140 
Plas-Llaijfýglan 1920 Map OS XV N. E. 
Plas Lianfaglan 2000 ccPost (Llanfaglan) 
Plas Farin 2004 Map PSA 
plas, e. 11. Llaqfaglaii 
Mae'r brif l6n at yr annedd hwn yn troi i'r dde wrth fynd tuag at bentrefan Llanl' olan o L_ a., 
gyfeiriad Caernarfon, ond gan el fod hanner ffordd rhwng y 16n honno a gIan y mor, t- t__ Z__ 
ymddenc, ys y gelfir mynd ato o , yfeiriad cIan y m6r yn ogystal (Map PSA). Er bod cot'nodion t__ r__ t__ C! 1775,18 10 ac 1874 yn nodi Llanfiigdlen a Llmzftg&den , mac'n bosibi na ddet'nyddiwyd v ffurf hon mor aml yn achos y tý ag yn achos enw'r plwyt' (q. v. ) ac mai ffurf ys-rifenedig, yn 
unio- ydoedd. 4-- 
Porth-Heidiog Llanfaglan SH 4661 
Porthleidiog 1724 Henblas B 164 
Porth Leidiog 1736 Henblas B 160 
Porthleidiog 1743 Henblas B 168 
Porthleidiog 1760 Henblas B 175 
Porth Leidiog 1770 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Porth Lidiog 1771 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Borth Leidiog 1782 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Borth Leidiog 1783 P. yr Aur 4058 
porthloidiog 1789 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Porthleidiog 1796 Poole 3801 
Porthleidiog 1810 ATT GAG XQA/LT 6/11 
PorthIleidiog 1813 NewGlynllifon XD2 / 7673 
Porthleithog 1818 ATT GAG XQA/LT ()/I I 
Porth Veidiog 1831 BanLor 8554 
Porth Heidiog 1838 Map OS 78 
Borthleidiog 186-2 Myn. Llf. 
Porth-11cidio 1920 Map OS XV IN. E. , 
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Porth-lleidiog 1960 Map OS SH 46 
Poilh Lleidiog 2000 ccPost 
porth, Ileidiog 
Ar lannaur Fenai rhwng Caernarfon a'r Foryd. Nid N7\ý'r lanfa sydd Yn rhol el hen\N, l'r 
annedd yn llawer mwy na rhyw fymryn bach o fae. Yn sicr mac«r Ilaid yn nodwedd aml\%, L, 
iawn o'r glannau hyn pan fo'n drai. 
Pwil-marl Llanfaglan SH 4760 
PwIl Marl 1839 RhPDc(, wm Cý 
pw11, marl 
Mae map y De-wrn yn Ileoll'r annedd hwn i'r gogledd-ddwyrain o Glaii-Ilyn ac 1'r gogledd- I L-- - orliewin o Dýyn-rhos (q. v. ). Ceir sawl enghralfft o'r enw Cae pwll inarl yn Arfon, , ydd \n 
tystio i'r defnydd a wneid o farl i wrteithio'r tir. sef rnath o bridd yn cynnwys clai a chalch. 
Mae'r arfer hwn yn dyddio'n 61 i'r cyfnod cyn-Rufemig, a cheir cyl'eirladau yn yr Oesoedd 
Canol yn Lloegr at y marleputt (EFN, 85; NaH, 101-3). Y pvvll niarl neu'r niarbwll ywr twil 
Ile cloddir y pridd hwn. Cf. Marleputfýld yn 1297 a Le inarlhole yn 1414 yn Es,,., cx (EFN, 85): 
Marlpit Field yn Bannel, Penarldg (PNEF, 16) ac yn Elston, Swydd Gaerhirfryn (EFND, 
134), a Ilu o enwau yn cynnwys yr elfen niarl yn Swydd Efrog (NaH, 103). L- 
Talcen-eiddew 
Talcen Eiddew 
Llanfaglan 
1734/5 LI&Brynodol D980 
talcen, eiddew 
Hwn yw'r unig gyfeiriad a welwycl hyd yma at yr annedd hwn. Tybed nad yr un Ile vý\ a TW- 
eiddew'! (gweler isod). 
Tan-y-graig Llanfaglan 
Tan v grai .g 1770 
Tanyr Craig 1771 
tanYgrag 1781 
Tan 
,v 
Graig 1783 
TanY Graig 1792 
Tan Y Graig 1797 
TanY Graig 1812 
TanY graig 1818 
Tan Y graig 1820 
Tan 
, ygraig 
1828 
Two, Graig 1831 
Tanygraig 1833 
Tan Y graig 1835 
Tan-y-graig 1836 
Tan-ýv-graig 1838 
1, Graig Tanygraig Tan 1839 - TanYgrai .g 1874 
Tan-Y-graig 19-10 
Tan-. v-graig 1960 
Tan-Y-graig 2002 
tan, Y, craig 
SH 4660 
ATT GAG XQA/LT 6/11 
ATT GAG XQA/LT 6/11 
ATT GAG XQA/LT 6/11 
P. yr Aur 4058 
ATT GAG XQA/LT 6/11 
P. yr Aur 14329 
P. yr Aur 20976 
ATT GAG XQA/LT 6/11 
Rumsey Wrns 2588 
Rumsey Wrns 2615 
Bangor 8554 
Rumsey Wms 2625 
EwBangor B 1835/127 14499 
C. Vincent 2538 
Map OS 78 
RhPDegwm 
Worrall 213 
Map OS XV N. E. 
Map OS SH 46 
Map OS Explorer 
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Oddi ar y l6n sydd yn arwain o bentrefan Llanfaglan i gyfeinad Plas-Llanfaglan a'r m6r. Mae Cý Z7, 
mewn Ilecyn creigiow, ceir capel Pen-y-graig gerllaw. 
Tý-calch Lianfaglan SH 4561 
Lime house 1748 Siart Lewis Morris 
Tv calch 1806 Poole 19-19 
Tv Calch 1816-20 Dawson, Bangor f3408 1. DI 
Tf calch /Lime kiln 1838 Map OS 78 
Tý Calch O'cl rhan o dir Plas Lianfaglan) 1839 RhPDecwm 
Ty Calch 1857 MynLlf A027 
Tv-calch / Old Limekiln 1920 Map OS XV N. E. 
Ty-calch 1960 Map OS SH 40 
Ty Calch 2000 ccpost 
ty, calch 
Ar lannau'r Fenai nid nepell Wr fan Ile ymuna afon Gwyrfai dr Foryd. Mae siart forwrol 
Lewis Morris o F6n (1748) yn nodi 'Lime house' yn y fan hon ( LM, 9; Y Fenal, 7), mae map 
OS 1838 yn nodi 'Lime kiln' a map OS 1920 yn nodi 'Old Limckiln' yng nohytTimau'r Z7ý I-- 
annedd presennol, felly mae'n hawdd gweld sut y cafodd yr annedd ei enw. Mac'r tN heddi" 
wedi ei wyngalchu ac mae'n dirnod amlwg i forwyr wrth iddynt grocsfr har i mewn i afon 
Menai (gwybodaeth bersonol; Y Fenai, Ilun ar t. 2 1). 
Tý-eiddew Lianfaglan SH 4660 
T(i Eiddew 1720 LI& Brynodol D343 
Ta Eiddew othei-wise Tythyn Eiddew 1767 Dinam Hall 36 
Tit eiddaw 1770 ATT GAG XQA/LT 6/11 
tu Eiddaw 1771 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Tv eiddivv 1779 ATT GAG XQA/LT 6/11 
tuheiddaw 1780 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Ty Idda tv 1783 P. yr Aur 4059 
T), Ieddew 1795 EwBangor B 1795/78 7711 
TA, leddew 1795 EwBanaor B 1795/78 7712 
Tv eiddaw 1818 ATT GAG XQA/LT 6/11 
1831 Banaor 8554 
Ti-eiddew 1838 Map OS 78 
Ty Eiddew 1839 RhPDecywm 
Tividdaw otherwise TwIth/i Eiddaw 1848 Dinam Hall 155 
Tv Eiddevi, 1874 Worrall 213 
Tv Eidden 1886 Postal Dir. 169 
Tividden 1889-90 Sutton 140 
Tv Eiddew 1890-1 Bancor 8560 
Tv Eiddew 1918 NewGlynlllfon XD2 6745 
Ti-eiddew 1920 Map OS XV N. E. 
Tv Ei&1aw 1941 Myn. Llf. N026 
Ti-eiddiv 1960 Map OS SH 46 
Tv Eiddem, 2000 ccpost (Llanfagian) 
2002 Map OS Explorer 254 
ýf, eiddew 
Oddi ar y lonydd cefn ar Ol troi i'r dde cyn cyrraedd pentrefan Llanfaglan wrth 
ddod o 
Gaernarfon. Ail elfcn yr enw vw eiddew, sel' V planhigyn bNrthwvrdd Hedera helix a wchr \ ii 
aml yn dringo dros furiati hen dai. Mae'r ffurf \7s(, nfenedi,, Iddaw ( 1783) ar yr oký g, gyntal'yn Cý Z7 - I- 
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aw, grymu dylanwad gair ac iddo ystyr hollol wahanol. sef Iddevv, , ývr o'r genedl lddcýý W. ond cl r_- i-l- rhaid cofio fod iddmv yn un Wr tTurfiau Ilafar Ileol ar eiddew yn y rhan hon o Arfon (A. AG. 73). Yn y Ifurf Tv-eid&v (1996) gwelir ffurf ]afar arall, sef eiddvt, [fl sydd yn amr,, ýý lad ar 
eiddevi, (GPO, ac mae eiddmv hefyd yn amrywlad Ilafar Ileol ar y gair. Mae cyfemad llaýýn 1720 yn cyt'eifio at yr annedd fel'Cefn y Coed otherwise T6 Eiddew'. Gýý. Cefii-y-coed. 
Tý-helyg Llanfaglan SH 4760 
tit Helig 1771 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Tv helig 1783 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Tv&lvn huvv Rolant or Týhelig 1788 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Tv helig 1794 EwBangor B 1794/75 7555 
T-yhelig 1801 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Tv-he/Yg 1804 P. yr Aur 20348 
Ty Helvg alias Tyddyn Bach 1805 Poolc 4161 
Tvhelig 1807 Coed Helen 80 
Tv Helig 1816-20 Dawson, Bangor 0408 1. DI 
I: v helig 1817 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Tv helig 1823 EwBangor B 1823/74 12278 
Tvhelig 1831 Bangor 8554 
Tv Helig 1839 RhPDegwm 
Tv-hel 
- vg 
1920 Map OS XV N. E. 
Tv Helyg 2000 CCPost 
tý, helygen, flit. helyg 
Ar y dde oddi ar 16n o Bont Saint i bentrefan Llanfaglan nid nepell o'r ffin d phlwyl' y 
Llanbeblig. Gweler Tyddyn Hugh Rowland isod. 
Tyddyn Hugh Rowland 
Tythyn Tan Y Biý, n otherivise Tur 
Hugh Rowland 
Twid 
, vn 
Hugh Roit, land 
Tuthin Hit Rowlant 
tuthin Hu Rowlant 
Twid-vii Hugh Rovvlands 
TwWn Him, Rowlan 
Tyddyn Hugh Roland 
ty(Idyn hugh Roit, land 
TilddYn him, Rolant or Týhelig 
Tyddýy him- Rolant or Tvhelig 
Llanfaglan 
171c, PSPeniarth DC 161 
1770 ATT GAG XQA/LT 6/11 
1772 ATT GAG XQA/LT 6/11 
1773 ATT GAG XQA/LT 6/11 
1774 ATT GAG XQA/LT 6/11 
1775 ATT GAG XQA/LT 6/11 
1778 ATT GAG XQA/LT 6/11 
1780 ATTGAG XQA/LT 6/11 
1788 ATT GAG XQA/LT 6/11 
1792 ATT GAG XQA/LT 6/11 
tyddyn, e. p. Hugh Rowland 
Gwelir oddi wrth gofhodion 1788 a 1792 mai"r un Ile yw hwn d Thf-helyg q. v. Ni wyddys 
pwy oedd Hugh Rowland. Ceir cyfeiriad hefyd yn mwedd y l7a. at dir Hugh Rowland: 
'Tythyn Tan y Bryn otherwise Tur Hugh Rowland', ond heb awgrym o*i leoliad 
(P. S. Peniarth, DC 16 1). 
Tyddyn-Ruffydd Llanfaglan 
Twhvii Ri(ffi, dd allas Ffreeholder 1742 
tyddyn, c. p. Gruffydd 
Gweler Freeholder Lichod. 
Tynygong] 
SH 4660 
337 
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Tyddyn Thomas Owen 
Twhin Thomas Owen alias Glan N, M(5r 
tyddyn, e. p. Thomas Owen 
Gweler Glan-Y-tiOr uchod. 
Tyddyn-Wilkin 
Tydcý, n Wilkin 
Llanfaglan SH 4560 
1768 P. yr Aur Fur. Add. 2178/9 
Llanfaglan SH 4760 
1839 PhPDegwm 
tyddyn, e. p. Wilkin 
Gweler Merddyn-Wilkins dan Anheddau Lianbebll,, c,,, gan mail'r un Ile yn ddiau y, -ý hwn. Sail' 
yr annedd hanner ffordd rhwng Bontnewycld a phentrefan Llanfaglan ac mae'n debyg fod ci 
dir yn ymestyn i blwyf Llanbeblig a phlwyf Llanfaglan. 4n 
Tyddyn-y-clochydd Lianfaglan SH 4659 
Tyddyn v Clochydd 1668-9 LI&Brynodol R 16 
Tvthwi v Clochydd 1691 Bodoraan 117 
Tyddyn 
-v 
Clochydd 1699 LI&Brynodol D978 
Tvthyn-y-Clochydd 1700 LI&Brynodol DI 178 
Tvddývn N, Clochydd 1716 LI&Brynodol D979 
Twhivi Clochvdd 1741 LI&Brynodol R40 
TY&I 
- vii - N, 
Clochý^dd 1770 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Tuthin vr Clochith 1771 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Tuthin v'* Glochith 1773 ATT GAG XQAILT 6/11 
Tvddyiz 
-v 
Gloch 1774 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Tvdiffii v Glbch 1775 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Tyddfm N, clochýdd 1777 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Tvddutz Y clochudd 1779 ATT GAG XQA/LT 6/11 
O'dellill v Clochuddu 1781 ATT GAG XQA/LT 6/11 
TwIdyn Clochydd 1783 P. yr Aur 4058 
Tw/dil/I v Colchvd 1808 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Tidthn clochyd 1809 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Twhl . vii Clochidd 1811 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Tild(I'vii clochvdd 1819 ATT GAG XQA/LT 6/11 
TwId-viii, clochydd 1828 ATT GAG XQA/LT 6/11 
TwItivii'Cloch'vdd 1831 Bangor 8554 
Tvddvn v Clochvdd 1839 RhPDe, (; wm 
Tvddvn Clochydd 1879 Myn. ENLIf. 010 
TvddNn-clochvdd 1919 Map OS XV S. E. 
Tvdd . yn Clochvdd 1930-1 Bangor 8592 
tyddyn, y, clochydd 
Mae map OS 1919 yn Ileoli'r annedd hwn ar y chwith wrth nesdu at y Bont Faen 0 ggyfeiriad 
penti-cl'an Llanfaglan. 0 ystyfied pa mor hynafol ywr enw byddid wedi 
disgwyl -weld 
annedd o'r enw hwn yn nes at hen e,, Iwys Llanfaglan ar Ian y m6r. Credai MR mai'r clochvdd 
yw'r alwediggaeth a geir amlaf mewn enwau Ileoedd (TCHSG, 52-3, (1991-2) 
222). 
r__ 
Tyddyn-y-ddeunol 
Twhvi ), ddeunol 
Llanfaglan 
1616 LI&Brvnodol DI 165 
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tyddyn, y, ddeunol? 
Heb ei leoli. Ni wyddys beth yw ddeutiol, onid yw'n ym(jais i gyfleu faenol. Ni fNddai 
cyi'eiriad at faenol yn gwneud unrhyw synnwyr yn Llanfaglan ei hun yn 1616. ond gallal fod 
yn cyfeirio'n öl at Oyl'nod Ilawer cynharach. c 
Tyddyn-y-gweirgioddiau Llanfaglan 
Tvddin N, Gwergloddie diwedd y 17g. P. S. Peniarth DC 161 
Tfi Gwyn otherwise Tyddin v 1719 P. S. Peniarth DC 176 
Gweirgloddie 
tyddyn, y, gweirglodd, llu. gweirgloddiau 
Heb ei leoli. Ni welwyd unrhyw gyfeiriadau eraill at yr annedd hwn dan y naill en\\ na*r Ilall. 
Tyn-16n Lianfaglan SH 4660 
Tvn Ion 1770 ATT GAG XQA/LT 6/11 
tit v" vr Ioen 1773 ATT GAG XQA/LT 6/11 
T-vn Y Ion 1783 P. yr Aur 4058 
TY Yn -v 
Lbn 1793 P. yr Aur 17640 
Ty yn y Ion 1793 P. yr Aur 15735 
TwivIon 1801 P. yr Aur 20696 
Tyn y Lon or Fron 1808? NewGlynllifon XD2 / 6734 
TYn 
-v 
Ion 1809 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Tynylon 1817 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Twivion 1823 P. yr Aur 
Tvillone 1826 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Twi v Lon 1831 Bangor 8554 
Tvn vlon 1843 Poole 32-16 
TwIvIone 1870 Poole 3 22 7 
tyn, y, Itin 
Y cofnod arwyddocaol uchod yw un 1808(? ) sydd yn awgrymu mai'r Lin lie oedd Tvil-1611 a 
Fron (q. v. ). 
Tyn-rhos 
Ty-yn-y Rhos 
TvdAn Rhos 
Ti - vii-y-Rhos 
Tit 11/1 v Rhos 
TN, = vn=v-Rhos 
Twiv Rhose 
Twl v Rh6s 
Tuthin Rhoes / Tite v" Rhoes 
Tuthinyr Rhoes 
Twid vi Rhos 
TwIdivi Rhos 
1116's 
Twi v Rhose 
Tvill-hos 
Tvd vr Rhose 
Ty ,n Rhos 
Ltanfaglan SH 4760 
1724 Henblas B 164 
1725 NewGlynlllfon XD2 / 7655 
1725 Cynhaiam 472 
1736 Henblas B 160 
1743 Henblas B 168 
1760 Henblas B 175 
1770 ATT GAG XQA/LT 6/11 
1771 ATT GAG XQA/LT 6/11 
1773 ATT GAG XQA/LT 6/11 
1781 NewGlynlllfon XD2 / 7658 
1782 NewGlynllIfon XD2 / 766 1 -2 
1783 P. yr Aur 4058 
1796 Poole 3801 
1810 NewGlynififon XD-1 / 7670/1 
1813 NcwGlyn1lifon XD2 / 7678 
1839 RhPDcL, \\ ni 
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tynltyddyn, y, rhos 
Yr oedd yr annedd hwn, fel Cae-rhos a Phenrhos, wedi el adeiladu ar Ros Llanfagglan, a oedd 
yn ymestyn o ganol y pentrefan i gyfeiriad afon Gwyrfai. 
Ysgubor-wen 
skubor wen 
Skibor wen 
Scyborwen 
Scybor vven 
yscuborwen 
Yscuborwen 
YvcYgorborwen 
Ysg), borwen 
Ysgybor Wen 
Ysgubor Wen 
ysgubor, ans. gwyn, ben. gwen 
Heb ei leoli. 
Llanfaglan 
1772 
1773 
1774 
1783 
1802 
1817 
1826 
1829 
1831 
1930-1 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
Bangor 
XQA/LT 6/11 
XQA/LT 6/11 
XQAILT 6/11 
XQA/LT 6/11 
XQA/LT 6/11 
XQA/LT 6/11 
XQA/LT 6/11 
XQA/LT 6/11 
XQA/LT 6/11 
8592 
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CAEAU LLANFAGLAN 
'Mae gan 
,v 
caeau a adwaen bob un ei bersonoliaeth, ac fel popeth a chanddo 
bersonoliaeth, mae iddynt enwatt. ' 
Kate Roberts (ErthKR, 27) 
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AIR / Gailt Llanfaglan 
Allt Eithin Tan-y-graig 1839 RhPDegwm 132 
allt, eithin 
Z-- 
'RaIlt ganol Plas-Llanfaglan 1839 RhPDegwm 67 
yr, allt, canol 
'Rallt Lepan Plas-Llanfaglan 1839 RhPDecwm -58 
yr, allt, Hepan 
Amrywiaethau ar yr ans. lletbal yw flepan / 11epen / 11epan. Ystyr yr enw uchod yw *al lt ar 
ogwydd', er bod hyn yn wir am bob allt. Gweler ymdriniaeth hefyd ar Ca-v Llethpa-y dan 
Gaeau Llanbeblig. 
'RaIlt Llechwedd Plas-Llanfaglan 1839 RhPDegwm 66 
yr, allt, flechwedd 
Afraid yw'r ail elfen yma eto, fel yn achos 'RaIlt Lepan uchod, gan fod pob allt yn llechwcdcl. 
'Rallt Plas isaf Plas-Llanfaglan 1839 RhPDegwm Z7, 56 
yr, allt, e. 11. Plas-isaf 
Gweler Plas-isaf dan Anheddau Llanfaglan 
Beudy Llanfaglan 
Beudy uchaj' Pen-y-bryn 1839 RhPDecwm 189 
beudy, ans. uchel, gradd eithqfuchaf 
Bron Llanfaglan 
Fron Bron-Llywelyn 1839 RhPDe,,, wm 158 
bron 
Buarth Llanfaglan 
Buarth Pen-y-bryn 1839 RhPDegwm 193 
buarth 
Buarth Cae'r Berth Plas-Llanfa,, Ian 1839 RhPDeawm 54 L- Z-- 
buarth, cae, y, berth 
Buarth Fos v Cawell Hafod- -rhisg 1657 P. 
S. Peniarth DC 104 y 
buarth, ffos, y, cawell 
Mae'n bosib mai cryw o ryw fath neu fagl i ddal pysood sydd yma. Ceir Porth Aber Cavvell I -- 
yn Amlwch, Nant 1, Cawell yn Llanwddyn ,a 
Pherth y Cawell ym Mallwyd (AMR). 
Buarth v Bmi Hafod-y-rhisc, 1657 P. 
S. Peniarth DC 104 
Cý 
buarth, y, bryn 
Bital-thalt Cefnynysoedd 
Bitarthau Penrhyn 
bitarth, flit. buarthau 
Cae Llanfaglan 
cae agosql'Cýfii Ynv. wedd Morfa-cwta 
1839 RhPDeL, %vm 103 
1839 RhPDe(, wm 357 Cý 
1839 RhPDcL, \vm 108 
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cae, alis. agos, gradd eithaf agosaf, e. H. Cefnynysoedd 
Gweler Cýfiz. vti. v. voedd dan Anheddau Llanfaglan. 
Cae bach Bryn-te( g 
Cae bach Cae-eithin 
Cae bach Cae'r-efal I 
Cae bach Caeau Rhos 
Cae bach Fron-olau 
Cae bach Hafod-y-rhisg 
Cae bach Morfa-cwta 
Cae bach Plas-Llanfaglan 
Cae bach Tan-y-graig Z7 Cae bach Tyn-rhos 
cae, bach 
1839 
1839 
1839 
1839 
1839 
1818 
1839 
1839 
1839 
1839 
RhPDegwm 
RhPDegwm 
RhPDegwm 
RhPDegwm 
RhPDeg", m 
NewG]ynllifon 
RhPDegwm 
RhPDegwm 
RhPDegwm 
RhPDegwm 
-) -I 
329 
314 
'46a 
276 
XD2/ 7682 
3 
-36 72 
118,292 
228 
Cae bach nesaj' Penrhyn 
cae, bach, ans. agos, gradd eithaj'nesaf 
Cae bach pellaf Penrhyn 
cae, bach, ans. pell, gradd eithafpellaf 
Cae bach uchaf Fron 
cae, bach, ans. uchel, gradd eithqf uchaf 
Cae bach Ysgybor Plas-Llanfaglan 
fiawr 
cae, bach, ysgubor, mawr 
Cae beuiý) Fron 
cae, beudy 
Cae Bontfiaen Bont Faen 
cae, e. 11. Bont Faeii 
Gweler Pont Faen dan Anheddau Llanwnda. 
1839 
1839 
1839 
1839 
1839 
1839 
Cae Buarth gal Plas-Llanfaalan 1839 
cae, buarth, cul 
Mae'n anodd gweld pam y treialwyd cul: eg. yw bitarth. L- 
Cae Bitarth v Coed Plas-Llanfadan 1839 
cae, buarth, "y, coed 
RhPDe( pv in 341 tý 
RhPDe(, wm 3 42' Z-- 
RhPDe, (! \, ý, ni 136 
RhPDewrn 85 c 
RhPDegwm Z7, 
RhPDe, -. wm 
RhPDegwm 
RhPDegwm 
168 
27 1,27 1 a, 320 
294 
68 
Cat, Bital-th N, Plas-LlanfaoIan 1839 RhPDecwm 97 It- 
Petrisiaid 
cae, buarth, y, petris, flu. petrisiaid 
Adar a fegir i'w hela yw'r petrisiaid (panridges): mae'n bosib mai hwn oedd y buarth Ile 
cedwid hwynt mewn cytiau dros nos i'w diogelu rhag Ilwynogod. Ceir Llwyn (Y) petris yn 
Llangyncleyrn a Phontyberem (AMR). Z-- 
Cae Bitarth vr Wvn Plas-Llanfaalan 1839 RhMcinviii 115 
cae, bitarth, yr, oen, Ilit. W^Yll 
Cae canol Cae-eithin 1839 RODcg%ý m 324 
Cae canol Cae-Salmon 1839 UPDeg"in 248 
Cc canol Fron 1839 RAMp"n 176 
45 3 
Cae canol Glan-y-m6r 1839 RhPDe L, "-m 96 Cae canol Plas-Llanfaglan 1839 - RhPDeiwm ý9 
cae, canol 
Cae cefn Ty Bryn-teg 1839 RhPDecxN-m 18 
Cae cefn yt, N, Maes-Elen 1839 RhPDe'('Wm 261 
Cae cefh Ty Pwll-marl 1839 RhPDegwm 
Cae cýfiz N, TY Tyddyn-y-clochydd 1839 RhPDegwm 268 
Cae cem Y tY Tyn-y-coed 1839 RhPDe(:, wm 215 
Cae cýfii ty Tyn-rhos 1839 RhPDegwm C7 cae, cefn, y, tý 
Cae cefii i, coed Cefn-y-coed-uchaf 1839 RhPDe-wm 183 
cae, e. 1l. Cefn-y-coed 
Gweler Cdh-Y-coed dan Anheddau Llanfaglan. 
Cae cefn Ysgybor Plas-Llanfa,, Ian Z-- 1839 RhPDecwm Cý 7 
cae, cefn, ysgubor 
Cae cerrig man Cefn-y-coed 1839 R-hPDcgwm 209 
cae, carreg, flu. cerrig, min 
Cae coed bach Tan-y-graig 1839 RhPDe,, wm 130 
cae, coeden, ffit. coed, bach 
Cae Coed Mawr Tan-y-graicy 1839 RhPDe(, wm 293 
cae, coeden, flu. coed, mawr 
Cae conglog Bron-Llywelyn 1839 RhPIDemm 161 
cae, conglog 
f Bron-Llywelyn Cae conglog isa 1839 RhPDe-wm Z-- 158a 
cae, conglog, ans. isel, gradd eithtifisaf 
Cae crin isaf Plas-LlanfaoIan L- 1839 RhPDe(, wm Cý 87a 
cae, crin, ans. isel, gradd eithqf isaf 
Cae crin itcha Plas-l-lanfaulan f -- 
1839 RhPDegwm 113 
cae, crin, ans. uchel, gradd eithqfuchaf 
Cae cwm bach Fron 1839 RhPDeowm 135a 
cae, cwm, bach 
Cae Cwt nesqf Cefnynysoedd 1839 RhPDegwm 104 
cae, cwt, ans. agos, gradd eithqf nesaf 
Mae'r ail elfen yn ansicr: ceir Cae'r CIwt pellaf (q. v. ) hefyd y nc, Nghefilyllysoedd. 
Cac Draemas Plas-Llanfaglan t-- 1839 RhPDegwm zn! 117 
cae, e. 11. Draenias 
Gweler Draenias dan Anheddau Llanfaglan. 
Cae drws Ysgybor Tý, -ciddew 1839 RhPDeLwm 78 
cae, drws, ysgubor 
Cae Elthin Bron-LINýwelvn 1839 RhPDe(Y\\ ni 160 
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Cae Eithin Bryn-teg 1839 R-hPDe2wm 44 
Cae Eithin Cae-Salmon 1839 RhPDegwm 21 45 
Cae Eithin Cefnynysoedd 1839 RhPDegwm 3 
_3 
" 
Cae Eithin Freeholder 1839 RhPDeLwm 310 
Cae Eithin Plas-Llanfaglan 1839 RhPDe(, wm 50 
Cae Eithin Rhos-cae'r-cock 1839 RhPDe(iwm 231 
cae, eithin 
Cae Gamdda Hafod-y-rhisg 1818 
cae, camfa 
Cae Garrig Llw. N, d Hafod-y-rhisg 1818 
Cae Garreg Avyd Hafod-y-rhiscy 
I r: l 
1839 
cae, carreg, Ilwyd 
Cae garw Bron-Llywelyn 1839 
cae, garw 
Cae Glan y Mcir Glan-y-m6r 1839 
cae, e. 11. Glan-y-mor 
Gweler Glan-y-mbr dan Anheddau Llanfaglan. 
Cae glas Bron-Llywelyn 1839 
Cae Glas Bryn-teg 1818 
Cae glas Bryn-teg 1839 
Cae glas Penrhyn 1839 
Cae glas Tyn-rhos 1839 
cae, glas 
Cae glas istif' Bron-Llywelyn 1839 
Cae Glas Isaf Bryn-teg 1818 
Cae glas ist? f Tý-eiddew 1839 
cae, glas, ans. isel, gradd eithaf isaf 
Cae Glas Tam, Fivinon Bryn-teg zn 
1818 
cae, glas, tan, y, ffynnon 
Cae glas uchaf Tý-eiddew 1839 
cae, glas, ans. uchel, gradd eithafuchaf 
Cae Glover Bryn-teg 1839 
cae, Sties. clover 
Am ymdriniaeth o'r a il elfen gweler Cae Clover Cý dan Caeau Llanbeblig Z-- I 
Ca[ ] Gwerglodd v Bryn-teg 1818 
cae, gwerglodd, y, pwll 
Gweler Gvvergloddy piv// isod. 
NcwGlynIllfon XD2/ 768-1 
NewGlynlllfon XD2/ 7682' 
RhPDegwm 144 Z7. 
RhPDegwm 185 
RhPDec, wm 93 
RhPDeii, wm 157 
NewGlynllifon XD2/ 7682 
RhPDegwm 38 Cý RhPDe(., win 352 L- 
RhPDegwm 237 
RhPDe-wrn C7 154 NewGlynllli'on XD2/ 7682 
RhPDcL, wm 80 
NewGlynlllfon XD2/ 7682 
RhPDe(), wm 79 L- 
RhPDe, (; wm 31 71 
NewGlynlllfon XD2/ 7682 
Cae gwlYb Plas-Liani'aglan 1839 RhPDegwm 74 
cae, gwlyb 
Ctie gwyn Penrhyn 1839 RhPDc, \\ in 348 
cae, gwyn 
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Cae hYll Cae-eithin 1839 RhPDegwm 345 
Cae hYll Penrhyn 1839 RhPDegm, m 351 
cae, hyll 
Cae isqf* Bron-Llywelyn 1839 RhPDeaxý mI Cae isaf Dyranjad tir con-ýn 1839 RhPDe(, wni 281, 
Cae isqf Freeholder 1839 RhPDectwm 304 
Cae isaf Fron 1839 RhPDecywm 134 
cae, ans. isel, gradd eithafisaf 
Cae Lleiniau Gvvinaii Glan-y-m6r 1839 RhPDegwm 88 
cae, llain, llu. lleiniau, gwymon 
Gwman / gwmon yw yngan i ad gwymon ('seaweed') yn ardal Caemarfon. 
Cae llwin Hafod-y-rhisg 1839 RhPDe(lwm 146 
cae, llwm 
Cae maes Neuadd Glanrafon 1839 RhPDegwm 254 4-7 cae, e. 11. Maes-y-neuadd 
Gweler Maes- v-neuadd dan Anheddau Llanfaglan. 
Cae mawr Fron-olau 1839 RhPDegwm -175 Cae mawr Glan-y-m6r 1839 RhPDc,, wm 78 
Cae mawr Morl'a-cwta 1839 RhPDegwm 337 
Cae mawr Tyddyn-y-clochydd 1839 RhPDe,, wm -165 Cae mawr Tyn-rhos 1839 RhPDe(, wm 
cae, mawr 
Cae mawr ffinvi Yn Plas-Llanfaglan 1839 RhPDcg\N, m 114 
cae, mawr, e. 1l. Llwyn Ynn 
Gweler Ytm dan Anheddau Llanfaglan. 
Cae Merllvti Tan-y-graig 1839 RhPDeýjý, ý'm 128 
cae, merllyn 
Llyn o dd, ývr Ilonydd, merbwll, merddwr yw iner11. vii. 
Cae M' Gl 
' 
villie Plas-Llanfaglan 1839 RhPDegwm -43 
cae, e. p. Mr Glynne 
Giwine oedd cyfenw teulu Glynllifon ar un adeor: yr oedd Plas-Llanfaglan yn dal ym meddiant 
Aralwydd Newborough, Glynlllfon, yn 1839. cc 
Cae Mid bach Bryn-tea 1839 RhPDegwm 42 
cae, mul, bach 
Y cae oedd yn ftich, nid y mul: gweler Cae Mul Mawr isod. Yn wir, tybed a oedd yma fill o 
,,. wbl'. 1 Gweler Cae Mur bach / inawr 
isod, hwythau ym Mrynteg I tý, 
Cae Mur bach Bryn-teg 1818 NewGIvnilifon XD2/ 7682 
cae, mur, bach 
Cae Mid Mawr Bryn-teo- 1839 RhPDe, -, vm 34 
cae, inul, inawr 
cae Mill- mawl- Bryn-teg, 1818 NcwGlyn1lit'On XD2/ 7682 
cae, inur, mawr 
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Cae nesaj'Bont. ftfin Cae-eithin 1839 RhPDegwm 23 
cae, aav. agos, gradd eithaf nesaf, li'rle. 11. Bont Faen 
Gweler Bont Faen dan Anheddau Llanwnda. 
Cae nesaf'penrhyn Cae-eithin 1839 RhPDepý m 346 17, 
cae, an. v. agos, gradd eithaf nesaf, li'rje. 11. Penrhyn 
Gweler Penrhyn dan Anheddau Llanfaglan. 
Cat, Ntvtlydd Bryn-teg 1818 NewGlynlllfon XD-'/ 7682 
Cae iieit, ý, dd Bryn-teg 1839 RhPDe(1, wm 30 
C(le neýý vd, -I Cefnynysoedd 1839 RhPDecwm 331 
Cae neit, vdd Glan-y-mör 1839 RhPDegwm 89 
Cae neu, vdd Plas-Llanfaglan 1839 RhPDegwm 316 
Ctie iieit, ý, dd Tan-y-graig 1839 RhPDe(3, wm 124 
Cae newydd Tyddyn-y-clochydd 1839 RhPDegwm tr 272 
cae, newydd 
Cae Neýi, ý, dd Pella Bryn-teg 1818 NewGlynlllfc)n XD2/ 7682 
cae, newydd, ans. pell, gradd eithafpellaf 
Cae oflaen drws Cefnynysoedd 1839 RhPDegwm 105 
Cae oflaen drws Glan-y-mör 1839 RhPDecwm c 95 
Cae oflaen drws Penrhyn 1839 RhPDecy\, ý'm c 350 
Ctie oflaen dnvs Tyddyn-y-clochydd 1839 RhPDeewm 270 
cae, o, flaen, drws 
Ctie oflaen drivs iiesaf Tyddyn-y-clochydd 1839 RhPDegwm 270a 
cae, o, flaen, drws, (in s. agos, gradd eithafnesaf 
Ctie pellaf Cae-eithin 1839 RhPDegwm z71 347a 
Ctie pella f Caeau'r Escob c 
1839 RhPDewm C 22 79 
Ctie pellaf Fron 1839 RhPDe(, wm 177 
Cae pella .f 
Fron-olau 1839 RhPDeL, \ý-iii - 
--174 
Cae Pellqf Glan-Ilyn 1839 RhPDe(-, wm c 
257 
Cae pellaf Maes-Elen 1839 RhPDe(-, %ý'm 264 
Cae pellqf' Tyn-rhos 1839 RhPDegwm tr 
229 
cae, ans. pell, gradd e ithafpellaf 
Ctie pen v Bonc Bryn-teg 1839 RhPDe(3, wm 
32 
cae, pen, y, ponc 
Cae pen v Moý-fa Cae-eithin 1839 RhPDegwm c 
344 
Cae pen v moffil Penrhyn 1839 RhPDegwm 
343 
cae, pen., y, morfa 
Ctie Poiftl Freeholder 1839 RhPDecwm 
311 
cae, porfa 
Cae Porth Ileidiog Plas-Llanfaalan 1839 R-hPDeowm 5 zn ltý 
cae, e. /I. Porth-Ileidiog 
Gweier Porth-Heidiog dan Anheddau Llanfaglan- 
Cae piv// inine Ccl'n-y-coed 1839 
RhPDcc, \ý m 180-1 
cae, pwll, Saes. mine 
457 
Mae'r ail a'r drydedd elfen yn gyfystyr, ac yn awgrymu rhyw fath o fýýynglaýýdd. Fodd C7 bynnag, yn RhPDegwm disgrifir y cae hwn fel 'meadow'. 
Cae'r allt Cae'r-efail 1839 RhPDegwm Z7! Cae'r A 11t Cefn-y-coed 1839 RhPDe, -wm Z7, 196 cae, yr, allt 
Cae'r allt bellaf Maes-Elen 1839 RhPDecwm tý 
cae, yr, allt, an s. pell, gradd eithafpellaf 
Cae'r Berflan Freeholder 1839 RhPDeiiwm 286 
Cae'r Ber1lan Fron 1839 RhPDeg\k, m Z7 282 
cae, y, per1lan 
Cae'r Berth Plas-Llanfagian 1839 RhPDegwm Z7, 51 
cae, y, perth 
Cae'r Beudýv Cae'r-efail 1839 RhPDegwm 300 
Cae'r Beudy Cefn-y-coed-uchaf 1839 RhPDcgwm 104 
Cae'r Beudy Glan-Ilyn 1839 RhPDegwm 251 
Cae'r Beudv Pen-y-bryn 1839 RhPDe(lwm 20-1 
cae, y, beudy 
Cae'r Beudv'r Ychain Plas-Llanfa(), Ian 1839 RhPDeCYwm 51 
cae, yr, e. 11. Beudy'r-ychain 
Mae annedd Beudy-ychain yng nghefn Plas-Llanfaglan (CCPost) . Nid oes angen y fan nod ar 61 cae yn y gystrawen hon. Mae'r ffurf , vchain 
yn adlewyrchu'r duedd leol 1 drol e> ai ý 11 
sillaf olaf-, cf. merched > merchaid; prýftd > prýjald. 
Cae'r Bricks Cae'r-cfai I 
Cae Bricks Cefnynysoedd 
cae, y, Saes. bricks 
Cae'r Bqn Tý-eiddew 
cae, y, bryn 
Cae'r Cellar Plas-Llanfaglan Z-- 
cae, y, Sties. cellar 
Gweler Cellar dan Caeau Llanbeblig t-- * 
1839 
1839 
1839 
1839 
Cae'r Cloppa Glan-y-m6r 1839 
cae, y, clopa 
Mae sawl ystyr i clopa / clop, sef 'pen, cnap, hoelen, pin'. 
RhPDegwni Z-- 3 12 RhPDegwm 330 
RhPDegwm Z- 139 
RhPDee, wm 5 L- 
RhPDegwm 90 
Ctie'i- Clivt pellaf Cefnynysoedd 1839 RhPDe, -wm 
cae, y, cwt, ans. pell, gradd eithafpellaf 
Mae'r drydedd elfen yn ansicr: ceir Cae Cwt nesaf (q. \,. ) hefyd ync, Nghefiiý, iiý, soedd. 
C(ie'i- Lýyfftý, li Fron 1839 RhPDeowm 
cae, Jl, dyffryii 
Cae'r Eýqhv 
, N's 
cae, yr, eglwys 
Cae'r Ffi-ont 
112 
288 
Plas-Llanfaulan 1839 RhPDecwrn 62 
Fron 1839 RhPDeý, wm C 174 
458 
cae, y, ffront 
Cae'r Ffvnnon Cae'r-efail 1839 RhPDea,, k, m I1 1) 
Cae'r Ffvnnon Cefn-y-coed-uchaf 1839 RhPDegwm 155 
Cae'r Ffynnon Freeholder 1839 RhPDegwm 281 
Cae'r Iýftnnon Plas-Hanfaglan 1839 RhPDecwm 86 
cae, y, ffynnon 
Cae'rftynnonff nyd ,y 
? 1616 -ynodol LI&Bi DI 165 
Cae'rfynnon Hynyd ? 1616 Poole 3235 
cae, y, ffynnon, ffynyd? hynyd? 
Mae'r bedwaredd elfen yn peri penbleth. Nid ywffunud, fel ag a geir yn yr ymadrodd '\, r un 
ffunud d' = 'the spitti ng image of' yn gwneud synnwyr. Mae'r ffu rf H, v/1 , vd yn 
fwy ann ekvig 
byth ac yn awgrymu gwall copYo, er y gallai o bosib hefyd awgrymu .re. p. ben. Hun-vdd, a 
oedd yn fwy arferol y n yr Oesoedd Canol, a byddai'n naturiol cael e. p. ar 61ft'vinon. 
Cae'r Ffynnon isa Tý-helyg 1839 RhPDeLwm 205 
cae, y, ffynnon, ans. isel, gradd eithaf isaf 
Cae'r Ffynnon uchaf Pen-y-bryn 1839 RhPDe,,, wm 197 
cae, y, ffynnon, ans. uchel, gradd eithaf uchaf 
Cae'r Gate Cefn-y-coed 1839 RhPDe, )-wm 210 
cae, y, Saes. gate 
Cae r garreg. fawr ? 1616 P. yr Aur 20504h 
cae, y, carreg, mawr 
Cae'r Gorlan Pen-y-bryn 1839 RhPDeawm 200 
cae, y, corlan 
Cae'r Graig Bron-Llywelyn 1839 RhPDe, -, wm 186 
cae, y, craig 
Cae'r Gro Glan-y-m6r 1839 RhPDe, (, wm 94 
Cae'r Gro Penrhyii 1839 RhPDetwm Z7ý 340 
cae, y, gro 
Cae'r Groes Cae'r-efail 1839 RhPDeowm 296 
cae, y, croes 
Cae'r givaelod Cefnynysoedd 1839 RhPDeowm 
cae, y, gwaelod 
Cae'r hen d), Penrhyn 1839 RhPDegwm 358 
cae, yr, hen, 0 
Cae'r U)n Cae'r-efai 1 1839 RhPDec, %vm 301 
cae, y, 16n 
Cae'r Llidiart Bron-Llywelyn 1839 RhPDegwm 187 
Cae'r Lh(hat-t Tan-y-arajo 1839 RhMeLwiii 131 
cae, y, Ifidiart 
Cae Didiart coch Penrhyn iS39 
RiiPDeL, %vm 1 
353 
459 
Cae'r Vidiart Coch Tan-y-graig 1839 RhPDec ! wm 291 
cae, y, Ilidiart, coch . 
Eg. b. yw Ilidiart ac m ae ei genedt yn amrywio yn nhafodiaith Arfon: ambell dro yn fCn .. dro arall , fel yma, yn wr. 
Cae'r llo Plas-Llanfaglan 1839 RhPDe, -, ýý ni 87 Cae'r Llo Tan-y-graig 1839 RhPDe(iwm 126 
cae, y, Ilo 
Cae'j- Lloiau Hafod-y-rhi sg 1839 RbPDegwm 46 
cae, y, Ilo, llu, Iloiau 
Cae'r Fron 1839 RhPDegwm 175 
cae, y, llwybr 
Cae'r Llwyn Bron-LI welyn y 1839 RhPDegwm c 188 Ctie'r Plas-Llanfaglan 1839 RhPDe(, wm 70 
cae, y, Ilwyn 
Cae'r Llw n isaf y Tan-y-grai o, c 1839 RhPDeuwm c 119 
cae, y, Ilwyn, (ins. isel, gradd eithqf isaf 
Cae'r Llwvn uchq f Tan-y -graig 1839 R-hPDegwm C 120 
cae, y, Ilwyn , ans. uchel, gradd eithaf uchaf 
C(ie'r LI-vn Glan-Ilyn 1839 RhPDegwm -153 
cae, y, Ilyn 
C(ie'j- March Cefnynysoedd 1839 RhPDeg%\, m 102 
cae, y, march 
Cae'r Marl Pen-y-bryn 1839 RhPDeý, wm 201 
cae, y, inarl 
Am y drydedd elfen g e weler Pwll Marl dan Anhedda u Hanfaulan. c 
Ctie'i- Mieri Cefnynysoedd 1839 RhPDe(, wm 109 
cae, y, miareii, Ilu. mieri 
Cae'r Plas Cefn-y-coed-uchaf 1839 RhPDegwm 141 
cae, y, plas 
Mae'n debyg mai Plas-Llanfaglan a olygir yma: yr oedd ei dir yn ffinio ä Chefii-ý, -coed- 
Cefnynysoedd 1839 RhPDe(3, wm e 101 
cae, y, pwll 
Cae'r Sinach Bryn-teg 1839 RhPDecwm 29 
cae, y, siiiach 
Rhinivn o dir heb ei aredig yw sinach, Yn aml yn Ilinell derfyn. Gweler yr ymdriniaeth ar 
C(i(, 'r hen sinach dan Caeau Llanbebli(, y. 
Gie'r T), Bryn-teg Z, 
1818 Nc\ýýGlynlllfon XD2/ 76S2 
Ctl("1- Tiv Cae-eithin 1839 RhPDeg\, ý, ni ý -1 -325 
C(ie'i- Tv Ccfnyny--, oedd 1839 RhPDc£, \ýýiii 106 
Ctie'r Tv Fron 1839 RhPDegwrn e --IN 7 
460 
-q 
Cae'r Ti, Hal'Od-y-rhisg 
Cae'r Tv Morfa-cwta 
Cae'r TY Pen-y-bryn 
Cae'r Tv Plas-Llanfaglan 
Cae'r TY Tan-y-graig 
cae, y, tý 
Cae'r TwhYn I? 
cae, y, tyddyn 
Cae'r Tv Porth Plas-Llanfaglan 
lleidiog 
cae, y, tý, e. 11. Porth-lleidiog 
Gweler Porth-lleidiog dan Anheddau Llanfaglan. 
Cae'r Yvgybor Cefn-y-coed-uchaf 
Cae'r Yvgybor Penrhyn 
cae, yr, ysgubor 
Cae Rowland Plas-Llanfaglan 
cae, e. p. Rowland 
Ni wyddys pwy oedd Rowland. 
Cae Rhedyn Tyn-rhos 
cae, rhedynen, Hit. rhedyn 
Cae Rhos Cae-Salmon 
Cae Rhos Caeau Rhos 
Cae Rhos Freeholder 
Cae Rhos Fron 
Cae Rhos Glanrafon 
Cae Rhos Pen-y-bryn 
Cae Rhos Tý-helyg 
Cae Rhos Tyddyn-Wilkin 
cae, rhos 
Cae Rhos bach Glanrafon 
cae, rhos, bach 
1839 RhPDe L, %ý m I ýq 
1839 RhPDeným 334 
1839 RhPDe-awm C7 192 1839 RhPDegwm 69 
1839 RhPDe, (: iwm z: l 
127 
1671 P. yr Aur 20504b 
1839 RhPDecwm Z-7 14 
1839 RhPDc, -, ", m 165 
1839 RhPDegwm 356 
1839 RhPDegwm Iý 
1839 RhPDe(, wm L- 240 
1839 RhPDegwm 247 
1839 RhPDegwm 246 
1839 RhPDegwm 284 
1839 RhPDe,, wm c -185 1839 RhPDe(,, wm r-- 244 
1839 RhPDcgwm 239,236 
1839 RhPDe,,,, wm 214 
1839 RhPDegwm 235 
1839 RhPDeorwm tý 258 
Cae Rhos bellaf Dyraniad y Comin 1839 
cae, rhos, ans. pell, gradd eithafpellaf 
Cae Rhos Cae Cock Rhos-cae-cock 1839 
cae, rhos, e. 11. Cae Cock 
Mae Cae'r Cock (Bronnydd heddiw) ym rnhlwyf Llanbeblig (q. v. ). L- 
Cac Rhos Cýfn Cefn-werthyd 1839 
Werthyd 
cae, rhos, e. 11. Cefti-werthyd 
Gweler Cýfh- werthyd dan Anheddau Llanfaglan. 
Cat, Rhos fawr Glanrafon 1839 
cae, rhos, mawr 
Cae Rhos Llyn Plas-Hanfacylan 1839 
RhPDec, wm 239 
RhPDe(), wm 232 Z-- 
RhPDeo, wm 233 
RhPDeg\, \, m 260 
Rh PDe, -, %\ ni 48 
461 
cae, rhos, Ilyn 
Cae Rhos nesal' Dyraniad y Comin 1839 RhPDecwm 24 1 
cae, rhos, ans agos, gradd eithaf nesaf 
Cae Saith lathen Bryn-teg 1839 RhPDeLwm I 
cae, saith, llathen 
Gweler hefyd Llathen. 
Cae Seion Fron 1839 RhPDe,, wm 179 
cae, e. 11. Seion 
Nid oes cofnod o gape] Wr enw Seion yn y cyffiniau. 
Cae SYllow Tý-eiddew 1839 PhPDegwni 76 
cae, sylItyn 
Ffurfiau bachigol ar yr eg. swllt = dam arian, yw sYlItYn. swIltyn, sYlItan. Mae cyleirladau at 
ddarnau arian yn bur gyffredin mewn enwau caeau yno, Nghymru a Lloegr. ac yn aml 
cyfeiriant at y rhent a delid am y tir neu at werth tybiedi, - y tir Vr perchcnno., -,. c. c. Brý'n v Z7, C7 Swllt yn Ffestiniog, Cae Deg Ceiniog yn Lianeillan, Gorlan Gatipunt yn Nant,,, Iyn (AMR). 
Ceir Penin, Rent yn Wem, Sir Amwythl,,,; cyfeiria Halfýennv Field yn Eim, Sir Gaergrawnt at 
dreth leol am ofalu am y ffosydd (EFN, 193). Ni wyddys beth oedd arwyddocdd y ýYllt. vn 
yma, ond cyraharer LlainsYlItwi yng N(, hwm-cou, Cered. (ECD, 45). 
Cae Talcen Cefn-y-coed-uchaf 1839 RhPDeL, ýý in 182 
C(ie'r Talcen Glan-Ilyn 1839 RhPDc(, wm C 25--1 
Ctie Taleen Tyddyn-y-clochydd 1839 RhPDegwm 267 
Cae'r Talcen Tyn-y-coed 1839 PhPDe, ý, wni Z-- 217 
cae, y, talcen 
Talcen y tý neu ryw adeilad arall a olygir yma. 
Cae taleen vi- ardd Pwll-marl 1839 RhPDcL, ý\ m 223 
cae, talcen, yr, gardd 
Cae tan maes Neuadd Glanrafon 1839 RhPDe, (, wni 255 
cae, tan, e. II. Maes-y-neuadd 
Gweler Maes- y-neuadd yn Anheddau Llanfaglan. 
Cae tan v Berflan Cae'r-efail 1839 RhPDcgwm 297 
cae, tan, y, berllan 
Cae tan FfVnizon Bryn-tea 1839 RhPDe(ywm 37 
cae, tan, yffynnoit 
Cac tan v Tv Fron-olau 1839 RhPDe(iwm 
277 
ltý 
cae, tan, y, tý 
Ctie tan vi- A rdd Hafod-y-rhisc, 1818 NewGlynIfifon 
XD2/ 7682 
cae, tan, 'yr, gardd 
Cae tan vr Ysgybor Tý. -clddew 1839 
RhPDegwm 77 
cae, tatt, yr, ysgubor 
Cae Truan Plas-Llanfaglan 1839 RIWDcL, %ý m3 17 
cae, traeatt 
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Mae'n dehy, (! mai'r enw traean sydd yma yn hytrach na'r ans. truan. Ystyr traean vw un rhan 
o dair, ond mae iddo ystyron arbennig mewn dalladaeth tir. Gweler Traeull dan Anheddau 
Lianbeblig a Llanwnda. 
Cae tros 
-v 
Ion Tyn-y-coed 1839 RhPDel-! wm 203 
cae, tros, y, Ibn 
Cae Tvddvn hen Plas-Llanfaglan 1839 RhPDegwm 16 
cae, c. 11. Tyddyn-hen 
Mae'n debyg mai enw ar annedd oedd TWdyn-hen, er nad oes s6n amdano N,, n RhPDeC,, wm. 
Petai'n enw cyff. byddai'n Fwy tebygol o fod yn 'hen dyddyn'. 
Cae Tv Eiddew Cefn-y-coed-uchaf 1839 RhPDegwm zn 
cae, e. Il. Tý-eiddew 
Gweler Tý-eiddevv dan Anheddau Llanfaglan. 
Cae Ty isaf Bryn-teg 1839 RhPDcgwin 
cae, 01 ans. isel, gradd eithaf isaf 
Cae T), y Feisdon Cefnynysoedd 1839 RhPDcgwm 
cae, e. 11. Tý'r-feisdon 
Gweler ymdriniaeth ar Feisdon dan Anheddau Llanbebli,, 
Cae uchaf Cae-eithin 1839 RhPDe, -, wm 
Cae uchqf Dyraniad y Cornin 1839 RhPDeg", m 
Cae uchaf Freeholder 1839 RhPDegkk, m 
Ctie uchaf Hafod-y-rhis,, v 1818 NewGlynlllfon 
cae, ans. uchel, gradd eithaf uchaf 
Cae uwch ben N, Bryn-teg 1839 RhPDe(, wiii Z-71 
Fftimon 
cae, uwchben, y, ffynn on 
Cae vvi-th N, 16n Caeau'r Escob 1839 RhPDe-wrn 
cae, wrth, y, lon 
Cae Skvbor Hen Hafod-y-rhisc, 
cae, ysgubor, hen 
Tybed nad yr un cae yw Cae Skybor Hen a Cae 
a byddai'n hawdd cam, (, opfo Lin Ilythyren. 
Cae Ysgybor isa Plas-Llanfa(-, Ian V 4-- 
cae, ysgubor, ans. isel, gradd eithaf isaf 
Cae Ysgybor iven Hafod-y-rhisg 
cae, ysgubor, ans. gwyn, ben. gwen 
Caeau /mi, 
, N'1109 
Morfa-cwta 
cae, Illi. caeau, brwynog 
Isis NewGlynlllfon 
156 
24 
99 
347 
283a 
303 
XD2/ 7682 
41 
278 
XD2/ 7682 
Ysgybor wen? Mae'r ddau yn Hafod-y-rhis- 
1839 RhPDegwm 1 C 
1839 RhPDegwm 1-45 c 
1839 RhPDe(Ywm 318 c 
Caeau't- Esgob 1839 RhPDcL, %vm 278-9 
cae, 11u. caeau, yr, esgob 
Yn RhPDe(ywin 1839 rhestrn- dau gae: Cae ivah L6n (rhit'278) a Cae Pelb! '(rhit'279) 
fel 
Caeau'i- Esgob, a nodir mai'r perchennog, oedd 'Christopher Bethel. Lord Bishop ol'Banggor'. 
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Caeau Rhos Plas-Lianfagian 1839 
cae, 11u. caeau, rhos 
CIwt Lianfagian 
Clwt Freeholder 1839 
c1wt 
Ystyr clwt mewn e. lle yw 'llain fechan o dir'. 
Owt Cae Rhos Glanrafon 1839 
clwt, e. 11. Cae Rhos 
Owt GwIvb Freeholder 1839 
clwt, gwlyb 
Owt Rhywiog Tyddyn-y-clochydd 1839 
clwt, rhywiog 
Ystyr rhyWIog wrth gyfeirio at dir yw ei fod yn hawdd ei drin. 
Coed Llanfagian 
Coed Ffynnon Plas Plas-Llanfaglan 1839 
isaf 
coed, ffynnon, e. 11. Plas-isaf 
Cors Llanfaglan 
RhPDepvm I -ý. 1] 9,319a Z!, 31 - 
RhPDegwm 308 
RhPDegwm 249 Z!, 
RhPDegwm 309 
1 
RhPDe(-, wm 269 L- 
RhPDegwm 55 c 
Gorse Hafod-y-rhisg 1818 NewGlynlllfon XD2/ 76821 
GorN Cae-eithin 1839 RhPDegwm 3 -16 
cors 
Mae'r tr. meddal ar ddechrau'r enw yn danoos 61 471 y fannod a gollwyd o'l flaen. CYMY , ', L'Ll a'r Saes. gorse = eithin a geir yng no-hofnod 1818. ýý L- 
Gors Haidd Hafod-y-rhise, 1839 RhPDeowm 148 
cors, heidden, Ilu. haidd 
Gom tan v Tv Hafod-y-rhisg 1839 RhPDegwm Z71 149 
cors, tan, y, tý 
Craig Llanfaglan 
Y Graig ityllt Fron 1839 RhPDc,, wm 135 
Y Graig wyllt Tan-y-graig 1839 RhPDeowm 122 
Y Graig willt Tý-elddew 1839 RhPDecwm 121 
y, craig, gwyllt 
Pen v Graig Pen-y-bryn 1839 RhPDeewm 190 
pen, y, craig 
Cwirc Llanfaglan 
Ovirea Bryn-tc- 1818 Ne\\ GI n1fifon XD2/ 7682 
01,11-ciall Bryn-teg 1839 RhPDe,, \N, m 
cwirc, Hit. cwirciau 
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Am esboniad Wr enw gweler cwirc dan Caeau Llanbeblig. Ceir hefyd Gardd y Cli-irciall a Cwirciau Bach dan Bryn-leg, Llanfaglan, yn RhPDegwm 1839 (q. v. ). Mae'n am1w_L, fod 
gair yn hollol anghyfarwydd i'r sawl a gopfodd gofnodion 1818 uchod ac isod. 
Civirciau bach Bryn-teg 1839 RhPDegwm 7 c cwirc, Ilit. cwirciau, bach 
Cuvreia Canol Bryn-teg 1818 NewGlynlllfon XD2/ 7682 
cwirc, llii. cwirciau, canol 
Civireia itehaf Bryn-teg 1818 NewGlynllifon XD2/ 7682 
cwirc, liu. cwirciau, ans. uchel, gradd eithqf uchaf 
DOI Llanfaglan 
Ddol bach Penrhyn 1839 RhPDegwm 3-11 
döl, bach 
Yma eto gwelwn y duedd i beidio ä threiglo bach ar öl eb unigol . . cc 
Ddol Farl Tan-y-graig 1839 RhPDe(, wm 290 
d6l, marl tý 
Am yr ail elfen gweler Pw1I Marl dan Anheddau Llanfa,, Ian. 
Ddolfawr Bont Faen 1839 RhPDegwm 320 
dbl, mawr 
Ddol garegog Tan-y-cyraig 1839 RhPDecwm 289 
dbl, caregog 
Dryll Llanfaglan 
Dryll Maen Broig Glanrafon 1839 RhPDegwm 256 
dryll, maen, broig? 
Mae'n anodd esbonio'r drydedd elfen. Ni cheir y ffurf broig yn GPC Tybed nad gwall am 
briog sydd yma'? Mae Briog a Thyfriog yn digwydd fel ffurf anwes ar yr c. p. Briaftiel (EANC 
215 ), ond gall hefyd fod yn e. cyff. neu'n ans. gan ei fod yn elfen mewn sawl eAle: Y Friog 
ger Abermaw; Foel Friog ger Corris, a Dolfriog ger Nanmor (GPC). Credai J. Lloyd-Jones 
mai briwaýt, (- > britiit, (- > briog oedd ei darddiad (ELlSG, 29). Byddal'n "wneud synnwyr fel 
e. p. neu ans. o'l oyfuno ä inaen. c 
Gardd Llanfaglan 
Garddy Civirciatt Bryn-teg 1839 
gardd, y, cwirc, Me. cwirctau 
Am y drydedd elfen gweler Civirc dan Caeau Llanbeblicy Z-- t7- 
Yr A ald bach Penrhyn 1839 
yr, gardd, bach 
Yma eto gwelwn y duedd i beidio A threiglo bach ar 61 eb. unlo-ol. L- 4: 1 L- 
Yr A rdd tal ivt, 1, Hafod-y-rhisL, 
yr, gardd, tan, y, ýf 
RhPDe4i, wm 28 
RhPDe(, wm 355 
1818 NewGl\, nllifon XD2/ 7682 
46-5 
Gwaun Llanfaglan 
Waun Glan 
-v 
M(5r Glan-y-m6r 
gwaun, e. 11. Glan-y-mbr 
Gweler Glan-y-mbr yn Anheddau Llanfaglan 
Llanbebli,, ýn 
Gweirglodd Llanfaglan 
1839 RhMenviii 91 
Am yr elfen gyntaf aweler Watin dan Caeau Z-- Cý 
Werglodd Bron-Llywelyn 1839 RhPDe(, -\ý7m c 153 
. ýlit, t, rglodd 
/Y Werglod Bryn-teg 1818 NewGlynilifon XD2/ 7682 
Werglodd Cae'r -efail 1839 RhPDegwm 302 
Werglodd Cefn-y-coed-uchaf 1839 RhPDe£! wm 142 
Werglodd Cefnynysoedd 1839 RhPDeý, wm 110 
Werglodd Dyraniad y Con-ýn 1839 RhPDeL, %ý, iii 242 
Werglodd Maes-Elen 1839 RhPDegwm 262 
Werglodd Morfa-cwta 1839 RhPDewm 107 
Werglodd Tan-y-graig 1839 RhPDegwm 129 
Werglodd Tyn-rhos 1839 RhPDegwm 224 
gweirglodd 
Gweler ymdriniaeth ar Werglodd dan Caeau Hanbeblior c7* 
Werglodd Afallen Plas-Llanfaglan 1839 RhPDegwm 65 
gweirglodd, afallen 
Gweirglodd bach Plas-Llanfaglan 1708 Tynygongl 286 
gweirglodd, bach 
Werglodd bellaf Bryn-te- 1839 RhPDecwm 45 
gweirglodd, ans. pell, gratid eithafpellaf 
Werglodd. fain Tý-eiddew 1839 RhPDcL, \ý in 137 
gweirglodd, main 
Y Werglodd Fmur Hafod-y-rhis- 1657 P. S. Peniarth DC 104 
Gkveirglodd. f(iii, t- Plas-Llanfaalan 1708 Tynyconc, 1 286 c ir: ' & 
y, gweirglodd, mawr 
Weilglodd nesaf N, Coed Tý-eiddew 1839 RhPDegwm 82,84 
gweirglodd, ans. agos, gradd eitheif nesaf, y, coeden, Hit. coed 
Werglodd nesqf y Plas Tý-eiddew 1839 RhPDegwm 83 
gweirglodd, ans. agos, gradd eithaf nesaf, y, plas 
Plas-Llai! faglan fyddai'r plas yn y bedwaredd elfen. 
Werglo&l Tolimm, Plas-Llanfaalan 1839 RhPDeewm 75 
gweirglodd, e. p. Tommy 
Ni wyddys pwy oedd Tommy, rywsut mae'n swnio fel enw ceffyl. 
Werglodd Tv Eiddew Cefn-y-coed-uchat' 1839 RhPDecwm 140 
gweirglodd, e. 11. Tý Eiddew 
Gweler Tý-eiddevv dan Anheddau Llanfaglan. 
Werglodd v Ffi, nnon Bryn-teg 1839 RhPDcnN in 40 
gweirglodd, y, ffinnon 
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Gwerglodd 
, N, pvt'll 
Hafod-y-rhisg 1818 Ne%vGlynllifon XD-' / 7682 
Werglodd v pwl/ Hafod-y-rhisc, 1839 RhPDe(, wm 47 
gweirglodd., y, pwll 
Gwern Llanfaglan 
Wern cagal Plas-Llanfaulan 
gwern, cagal 
L- 1839 RhPDegwm 143 
Am yr elfen gyntaf gweler We"i dan Anheddau I-lanbebIlItz. Ystyr cagI, cagal v\\ ba\\ nCLI 
dom anifeiliad, yn enwedic, defaid; baw neu laid wedi -]N, nu a chaledu ar goesau anifeiliaid 1-n Z7 
neu ar odre dillad dyn (GPC, CBAmaeth, 1,168-9). Maen ai-nl", c,, mai cae pvIyb a budr oedd 
hwn. Ar ddiwedd y 16g. ceid CagaldrelGagaldi-e yn Llanfair Nant-\, -cof, Sir Benfro r-I - L- I (PNPem, 228), a cheir Pentre Cagal a Threcagal ger Castellnewydd Emlyn, a Phant Cagal yn 
Llangrallo, Morg. (AMR). Yr un syniad sydd yn y cae o'r enw Dirtv Shanks a oofnod\\ yd yn 
Pilling, Sir Gaerhirfryn (EFND, 63). 
Gwinhinfryn Llanfaglan 
Gwinhhlfiývn bach Plas-Llanfaglan 1839 RhPDegwm 4 
Gvvinhhlfryn canol Plas-Llanfaglan 1839 RhPDegwm 3 
Gwinhh? fiý, n ficiwr Plas-Llanfaglan 1839 RhPDegwm 60 z Gwinhinfowfawr Plas-LlanfaoIan 1865 Ne", Glynlllfon XD2 / 6738 
Gwinhii? trYlýfawr Plas-LIanfaglan 1873 NewGlynlllfon XD-2 / 6741 
gwiiihitifryii ? 
Heddiw cedwir yr enw uchod fel enw ar annedd yn y ffurf Cyiiifiý'n. Saif y tý' ar y l6n sydd yn 
arwain hyd lannau'r Foryd yng nohyffiniau hen e(, ], N, vs Llanfa(, Ian. Mae*n anodd esbonlo'r 
ddwy elfen gyntaf. Gallai fod yn gwYnnin + bi-pi. Ystyr pr-winin yw'r hacnen feddal sydd 
rhwn,, rhisul a rhuddin pren ('sap-wood'). ond nid yw hyn yn gwneud Ilawer o synn%k yr o, I Z7 L- L- - 
gyfuno a bryn. Gellid hefyd awgrymu'n betrus mai givehyn sydd yma, ,,, ef be. N' I'Crt' In Z- tywallt, neu godi neu dynnu ciý'vr. Cyfciiia'r Athro Bed,. N, yr Lc", I,, Jones at yr 
enw Givaen-hiniog ar fferm ym rnhlwyfl-lamestyn Nin LF'n'. AwLrryma N,, gellid dcfnyddio'r 
ffurf ansoddeiriol *gwehiniog i ddisgrifio man Ile mae &vr yn codi. Mae'n cynnig, 10d 11 kkedi 
ma-u yng nohesail yr hi rol Gwenhiniog. Gellir cynnic, yn betrus mai Givenhinf -n ,, ydd %n tý ý7 I-- Cý Llanfaglan ac mai 'bryn Ile mae d*i- yn codi' ykv'r ystyr yma. 
Gwinllan Llanfaglan 
Whillan Pen-y-bryn 1839 RhMcL, \ým 194 
IVI/Illall Tý-helyg 1839 RhPDe,, wm 212 tý I Z-- I 
gwinllan 
Gweler yr esboniad ar givitillan dan Caeau Llanbeblig, 
Llain Llanfaglan 
Vain Tan-y-graig 1839 RhPDegwm I 
Ilain 
Llaln Allt Eithin Tan-N-araicy 1839 RhPDe, -, \N, m 133 
Ilain, allt, eithin 
Vain bach Tyddyn-y-clochydd 1839 RhPDev m 264a 
llain, bach 
,, ivehvniu,, '. BBCS. XL. (199')). 122 Bed\\ vr Lewis Jones, 'Givcnhiniog, 
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Yma eto gwelwn y duedd i beidio 5 threiglo bach ar 61 eb. un. 
Vain Bont Bryn-teg 1839 RhPDe-\ý m 19 
Ilain, pont 
Llain v brvthor Bryn-teg 1818 NewGlynllit'on XD-1 / 7682 
Liam Crother Bryn-tcor 1839 RhPDeL, %% m 39 
11ain, crythor? 
Co,, thor sydd yn y drydedd elfen: mae Bnthon yn annhebygol. Gall crother fod yn ffurf ar \ i- 
e. p. Crowther (ES, 132). Fodd bynnag, os mai enw cyff. sydd yma a'r fannod wedi ci cholli 
gall olygu crythor, sef chwaraewr crwth, enw cyff. a esgorodd ar yr e. p. 
Llain Cvmmwvnas Cefn-y-coed 1839 RhPDeg%k, m 2 13 
11ain, cymwynas 
Ystyr fwyaf cyffredin cymwynas yw gweithred garedia neu dro da a wneir i rywun. ond mac 
iddo'r ystyr hefyd o 'fendith' neu 'haelioni' ac efallai mai'r ystyr honno a oly-Ir yma. Mae 
cae Wr enw Cae Lwcus ym mhlwyf Llanilar'. a cheir yr un syniad mewn en%A, aLl caeaLl ýn 
Lloegr, e. e. ProsperitY, Profitable Field, Blessing Field (EFN, 109-1 -2). 
Llainfifin Pen-y-bryn 1839 RhPDcu, \ý m 195 
llain, main 
Llain garegog Penrhyn 1839 RhPDcným 349 
Ilain, caregog 
Llain hir Plas-Llanfaclan 1839 RhPDe,, wm 6 
Ilain, hir 
Tyddyn-y-clochydd 1839 RhPDený in 266 
Ilain, y, ffynnon 
RODe-win 199 Llain N, Gwaithdv Pen-y-bryn 1839 It, 
Ilain, y, gweithdy 
Hathen Llanfaglan 
Saith Lathen Bryn-tec, L- 1818 NewGIN, nlllt'()n - XD2 / 7682 
Cae Saith lathen Bryn-teg 1839 RhPDcgwm I 
Saith Lathen Freeholder 1839 RhPDcgv., m 306 
Saith Lathen Tan-y-graicy 1839 RhPDeowm 305 
cae, saith, flathen 
Deu(Ideg Llathen Pen-y-bryn 1839 RhPDegwm 47, 
189 
deuddeg, Hathen 
Merflyn Llanfaglan 
MerlIvii bach Plas-Llanfaclan 1839 RhPDe-wm 49 
inerIlyn, bach 
Llyn o dd, &r lionydd. mcrbwll, mcrdd\N, r vxA, nierIlYn. 
Meillvii numv- Plas-Lianfaglan 
1839 RhPDepý m 116 
Gerald Morgan , 'Bedyddio'r 
Caeau'. LIqfiir Givlad, 6, (Gaeaf 1984-5). 6-7. 
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merllyn, mawr 
Orchard Llanfaglan 
Chen- 
, N, 
Orchard Pen-y-bryn 
Saes. cherry, orchard 
Pant Llanfaglan 
Pant Tyn-rhos 
pant 
Pant), Mes Bryn-teg 
pant, y, mesen, 111L mes 
Parc Llanfaglan 
1839 RhPDegwm 204 
1839 RhPDcLwm 
1818 Ne%A, GiNnlllfon XD-I/ 7682 
Park Cefn-y-coed 1839 RhPDe, _, kvin -) -, I Park Fron-olau 1839 RhMe-nviii -173 parc 
Gweler yindriniaeth o parc dan Caeau Lianbeblig. Mac'n ddiddorol sy1wi tmii'r sillafiad 
Sacs. a ddefnyddir yn y ddau gofnod uchod fel petai'r cofnodwr yn ymwyhodol iawn o 
darddiad tybiedig Sacs. y gair. Fodd bynnag, benthyclad or Hcn Ffrang. parc, o hosib lrwý 
Sacs. Can., ywr gair. 
Ponc Llanfaglan 
Boti(-tiiifait, i- Fron 1839 RhPDegwin 167 
poncen, mawr 
Ffurf fachigol fen. potic yw poncen; fe*i ceir hefyd ambell dro yn y fftirf wr. poncyn. 
Bonc bellaf Bryn-teg c 1839 RhPDe-\, ý, iii 25 C 
ponc, ans. pell, gradd eithafpellaf 
Bonc las Bryn-teg 1839 RhPDewm 17 
ponc, glas 
Bont, Llidiart gwyn Glanrafon 1839 RhPDegýý'm 243 
ponc, e. 11. Llidiart-gwyn 
Mac annedd o'r enw Lildiai-t-gýt, ), ii, a enwid gynt yn C(ie-llidiart-git, ý, ii, rhwn(j, Bontnewydd a 
Hanfaglan 
. Yn öl Map 
OS 1919 ni d yw anheddau Glanrafým a Cae-Ilidi'aii-git'. ý-11 ond Iled tri 
chae oddi wi-th ei gilydd. 
polichill Cefn-y-coed-uchaf 
pone, Illt. poiiciau 
Policiall is(? 1' Cefn-y-coed-uchaf 
poiic, //lt. ponciau, isel, gradd eitht? f isaf 
Ponciau Tvdd 
' vii 
hý, ii Tyddyn-hen 
pom, Ilii. poiiciau, e. 11. Tyddyii-heij 
Gweler y nodyn dan Ctie Tyddyn Hen uchod. 
Ponciait im, ch ben v Ti, Fron 
poiic, Ilii. poiiciaii, uwchbeii, Y, ýf 
1839 RhPDc i-,, ýý m 16-2 
1839 RhPDegwm Z!! 184 
1839 RhPDepvni Z7, 3 
I I,, 1839 RhPDcLný ni 
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Pwil Llanfaglan 
PullY Kawell Hafod-y-rhisg 1657 P. S. Peniarth DC 104 
pwll, y, cawell 
Rhos Llanfaglan 
Rhos ce i Werthyd fi Cefn-werthyd 1839 RhPDeý, -%% ni -114 - rhos, e. 11. Cefn-werthyd 
Gweler Cefn Wenhy d dan Anheddau Llanfaglan. 
Rhosfifin Glanrafon 1839 RhMeLwin 25 9 
rhos, main 
Rhos tan vr ardd Hafod-y-rhisg 1839 RhPDeL, %k, m 147 
rhos, tan, yr, gardd 
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ANHEDDAU LLANRUG 
Muriau chw6l ac anialwch - vvedi mynd 
Y mae pob rh , vit, 
degwch, 
Y t6n hwyr dr tynenvch 
A'r Haw afu'n 'sgubo'r llwch. 
Alim Jones, 'Hen Dý' 
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Llanrug 
Lanruk 1284 Litt. Wall. ý9 
Llanru(-ke 1517 Dioc. Ban. 16c 
Llan Ruge 1535 . Val. Ecc. IV, 4"I 
Llanruge 1554 Dioc% Ban. 13 
Llan Ruke 1556 Bangor 21168 
Ilan Ruk 1558 LI&Brynodol M18 
Llanruke 1568 Dioc. Bmi. 16(-. 19 
Llanruke 1587 Dio(-. Ban. 16c. 26 
Llanruke 1610 Dioc. Ban. 16(-. 34 
Llannyhangle Eureage 1610 Speed 
Llanmihangh enreage 1610 Saxton 
Lianvihengle in Rug 1614 Ern. Thos. 17-19 
Llanruke 1619 Dioc. Ban. 16(-. 39 
Llanruke 1624 Dioc. Ban. 16(-. 41 
Llannyhangle Eureage 1645 Blaeu 
Llanryg 1651 LI&Brynodol D171 
Vatirfige 1656 Elwes 900 
Llanrfig 1673 P. yr Aur 17261 
Lavenyhwigle 1673 Map Richard Blome AAIýi', 53 
Llanrfig 1678/9 P. yr Aur 17265a 
Llanrug / Llanfihangel Enreag 1680 JA/IV 
Llanrug 1695 Thorowgood 56 
Llanrugg 1696 Vaynol 3744 
Llanruge 1697 P. yr Aur 17-112 
Llanrugg 1716 LI&Brynodol D979 
Llatirfig 1716/17 LI&Brynodol D316 
Vatirfig 1724 Henblas B 164 
Llanrfig 1733 P. yr Aur 15806 
Vanrhug 1748 LI&Brynodol D402-1 
Llanrli(ig 1776-9 Vaynol 4054 
Llani-fig 1778 Bangor 572 
Lhinryg 1788 LI&Brynodol D476 
Llanvihangel c. 1790 Map Thomas Conder Amw, 90 
Llanrhug 1793-5 Gwyneddon 12(105) 
Llanrug 1795 JE/MNW 
Llan rug / Llan- rug 1795 Camb. Reg. 1,284-6 
Llani-fig 1799 Vaynol 3751 
Llanqg diwedd y 18g. Vaynol 4199 
Llaw: ýg 1803 Henblas B 1345 
Llanrfig 1809 Vaynol 4002 
Llanrfig / Llanrug 1809-11 Des. Caerns. 178,180 
Liani-fig 1810-11 Vaynol 4063 
Llanr vg c. 1815 NewGlynllifon XD2/ 8356 
Llanihangel Enrage , 1830 Map John Cary 'AAIýk'. 
99 
Liant-fig 1838 Map OS 78 
' Llannig 1919 Map OS . XVI N. W., 
XI S. \ý 
Llaqfihangelyn Rfig 1924 OCS " 10 
Llanl-ug " 00 1 Map OS Explorer OL I-, 
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Ilan, e. 11. Rug 
Plwyf mewndirol yw Llatirug yn rhannu ffiniau 5 phiwyfi I-lanbebliO .a Waunfa%k r Lic Llanberis a Llanddeiniolen. Er nad yw'r piwyf bellach yn ffinio d Llanfair-is-aer. ar un adeg 
yr oedd rhan fechan o blwyf Llanfair-is-gaer ar wahdn yng n2(--), hanol plwyf Llanru-., i. Yi- enw a 
roddid ar y darn hwn oedd Llailfair-hysgol. Meddai Edmund Hyde Hall ýn 1809-11: 
'Within it th. y. plwyf Llanrug] are embedded several farms. of which Prescol k one. belon-Lni-g I to Llanfair Isgaer' (Des. Caerns, 180) 
Ceir s6n am Lanveyr Priscoil yn 1352 (Rec. C., 18). Yn 61 MR, cyfunwvd yr ell'cnnau 
Llan ir a Prysgol yn enw hen gapel anwes Llanfairprý, sgoel yn Llanruo (ETG, 160Y. Nlae'n . 
ft, 
Cý debyg i'r darn bychan gwahanedig hwn gael ei alw'n Llai! fair-Po, sgol Fýk %\ ahaniaethu oddi 
wrth y prif blwyf, Llanfair-is-gaer 3. 
Mae plwyf Llanrug heddiw yn cynnwys pentref Llanru,, ci hun a phentrel'anau Caeathro. t: l Cý Ceunant, Cwm-y-glo a Phont-rug. Tyfodd pentref Llanrug ac chan, godd y penti-cl'anau c\ fatoos 
yn bennaf yn y 19g. gyda thwf y djwydiant Ilechi yn ardal Llanbcns. Rug oedd enw, r 
drefgordd. Mihangel oedd nawdd sant yr eglwys, ac felly Llailfiliangel ocdd enýý'r pkýyf, a 
gwelir gyfeirio ato ambell waith fel Llajýfihangelyn Rug. Esboniodd Syr Ifor Williams nad 
oes a wnelo'r enw ddim byd d rhyg = 'rye', ond mai grug yw'r ffurf gyschn a bod yr en\ý ýn 
dilyn patrwm e. Ileoedd megis 
,v 
Ro, 
,v 
Go rs, 
,v 
Wern, sef mannau lie ceir Ilawer o ro, o 
gorsennau, ac o goed gwern 4. Felly, ystyr v Rug yw man lie mae Ilawer o rLig yn tyfu. (Gýý cler 
hefyd ETG, 170). Wedi awgrymu'r posibilrwydd mai rhyg oedd yr ail elfen, mae erthygI y1i 
Cambrian Register yn 1795 hefyd yn ymbelaethu ar y tebygoirwydd mai grug s\, dd yma, gan 
fod y rhostir oddi amgylch yn rugog iawn. Dywed yr arferai'r trigolion Ileol he] v grug a 
mynd ag ef i Gaernarfon i'w werthu i bobyddion ac eraill yn danwydd i dwymo eu poptai. 
Mae rhai o drigolion hýn Llanrug heddiw yn cofio cael eu hanfon yn blant i fynydd Ccfn-dLI I 
hel bonion grug ac eithin, yna eu clymu'n rholyn a*u rowlio i lawr llethraU'r m\n\dd. 
Defnyddid y poethwal 1 gynneu tdn clan y poptai yn y cartrefi6. Coff6ir yr arfer hwn mewn 
hen riawrn eithaf arnharchus a adroddid gan blant Waunfawr: 'Llanbabo bibo, / Cl\ý t-y-hont 11 7 yn clytio, / Llanrug yn hel y grug /A Phenisa'r-waun yn piso Z-- L- 
Yr Aber Llanrug SH -5 -5 62 
YrAber 1839 RhPDcL, ýý ni 
yr, aber 
Mae enwau caeau Pt-vsgol, Tv(ldvii-Whiskin, a'r anheddau eraill a oedd yn y dam gwahanedig hwn o 
blwyfl-lanfair-is-gaer, wedi eu nodi yn RhPDegwm, rhai dan blwyf Llanfair-is-gaer ac eraill dan h1wyl 
Llanrug yn 61 eu lleoliad. Fodd byrinag. gan yr ystynd bellach fod yr anheddau hyn i gyd ym mhký yr 
Llanrug, casglwyd enwau caeau'r anheddau hyn at ei -ilydd o'r ddau blwyf a'u nodi yma dan hký yr 
Llanrug. 
- Am yr elfen PrYsgol gweler isod dan Anheddau Llanrug. 
3 Credir yn gyffredinol mai lleoliad y plwyf ar gyrion v gaer yn Arfon (Caemarfon) a esgorodd ar 
ychwanegu'r 'is gaer' at yr enw Llaiifair yn enw Llanjair-is-gaer. Fodd b\nnag. mae 
Mr Tornos 
Roberts yn dadlau ,n ddarbwyllol iawn nad *Is gaer* sydd yma, ond 'Is GwyrfaF (ADG 
1.64). \1ac*r 
plwyf yil, -, nghwi-riwd 
Arfon Is-Gwyrfai. a dull cyffredin v clercod cynnar o got'nodi ls-Gýý yrfai oedd ei 
daifyi-ru'n Isgor' fel yn N! cofnod Llanvair Iscor' a geir yn 1599 (LI&Brviiodol D 124). Ha%ý 
dd ia\k n 
t'yddai i rywun wrth geisio rhesymoli'r ffurf hon el throi'n Isgar ac wcdýn ýii 
lsgacr. Gýý. hefyd 
drafodaeth MR yn BBCS. XX. 1. (1962). 50- 1. 
4 BBCS. VIII, (1935-7), '130-1. 
*A Statistical Account of the Parish oft-lanrugg'. Canib. Reg. 1.284-6. 
6 Dafydd Whiteside Thomas. *Casglu', LIqlar Gw/at/, 24. (Haf. 1989). 20 
7" kDGwerin, 731. 
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Mae afon fechan (ddi-enw ar bob map) yn Ilifo i mcwn i afon Rhyddallt YchYdi-g, Fr L, (),, Icdd o Lwyn-coed ar gyrion deheuol Cwm-y-zglo. Er mal cyrner sydd yma mewn g%ý ifionedd. mac'n bosib f6d yr hen drigolion wedi ei weld fel aber yr afon fach. Mae hvn n C\ fateb i "atle'r 
annedd hwn fel y nodir ef ar fap y Degwm. 
Yr AIR Llanrug SH 5362 
yr A Ilt 1770 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Rallt 1772 ATT GAG XQA/LT 6/13 
rallt 1775 ATT GAG XQA/LT 6/ 13) 
alld 1777 ATT GAG XQA/LT 6/ 11 
Rhallt 1783 ATT GAG XQ, -\/LT 6/13 Rallt 1783 P. yr Aur 4058 
RaIlt 1789 ATT GAG XQ, -\/LT 6/13 
RaIlt 1804 EwBangor B 1804/1-11 9175 
ralld 1813 ATT GAG XQA/LT 6/ 1', 
'rAIId 1815 ATT GAG XQA/1-T 6/ I'N 
RaIld 1818 ATT GAG XQA/ I -T 0/ 13 
r AlIt 1824 ATT GAG XQA/l-T 6/13 
Ralld 1828 ATT GAG XQA/LT 6/13 
ralld 1829 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Railt 1831 Ban Z7 o 1- 8554 
Yr-allt 1919 Map OS XVI N. W. 
RaIlt 1930-1 Bangor 8592 
Yr-allt 1961 Map OS SH 56 
Rallt 2000 ccPost (Ceunant) 
Yr AlIt 2002 Map OS Explorer OL 17 
yr, allt 
Oddi ar y ffordd sydd yn arwain i lawr o Geunant drwy ardal Tan-y-coed I Lanr-li-s-,. Nlac'r 
ffurfiau sydd yn diweddu d -d yn adlewyrchLl'r ynganiad 11col. Cý 
Yr Allt-deg Llanrug SH 5462 
Rallt deg 
Allt-deg 
Rallt Deg 
1839 RhPDc(, wm 
1920 Map OS 
2000 ccPost 
XVI N. E. 
(CWM-\--lo) 
yr, alit, teg 
Ar gyrion gorliewinol Cwm-y-clo. 
Bodrual / Rhosbodrual Llanrug / Llanbeblig SH4962 / SH 5062 
Bodrý, al 
bodreall / bodritall 
Bodniall 
Botreall 
Twhyn Bodiyall 
Bodr val 
Bodr vell millne 
Bodrfiall 
Twhin Bodruall 
Melin Bodritall1l"andu BodruallBodrital 
BodriellMelln BodriellPandlit Bodriel 
Bodrual 
1500 Nerquis Hall 539 
1-558 LI&Brynodol %-118 
1567 LI&Brynodol D77 
1597/8 Ev. P H-E. 6-5-6 
1618 Nerquis Hall 547 
1619 Elwes 52 
1623/4 Ev. P. J. 84 
1630 EI\\, c, 635-8 
1645 Nerquis Hall 54 
1656 EI xý cs 900 
1718/19 Ei \\ c, ý 1089 
1749 Nerquis Hall 
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Bodrual 1752 P. yr Aur Bodrýial 1765 P. vr Aur Add. Botnul 1770 ATT GAG 
Bodrval 1770 ATT GAG 
Bodrual / Bodrual Mills 1775 Elwes 
Bod rval 1781 ATT GAG 
Bodrual 1783 EwBanuor 
Bod Rual 1803 ATT GAG 
Bodrhuall Felyn Bodrhual 1816-20 Dawson, Bangor 
Bodrual 1819 Myn. Llb. 
Botrual 1821 ATT GAG 
Bodrual 1831 Bangor 
Rodrhual 1832 Sprott 
Bod-rhial 1838 Map OS 
Bodreal Mill 1841 RhPDe( Ywm Bodrual Gate [tyrpeg] 1847 Myn. 1-1b. 
Bosrelval 1847 C. Vincent F. Add 
Bodrual 2004 Map PSA 
Roseydrual 1475 LI&Brynodol 
Rhos Vodryall 1620 LI&Brynodol 
Rhos Bodriall 1639 LI&Brynodol 
Rhcisydruall 1653/4 LI&Brynodol 
Rhosefodriel 1673 LI&Brynodol 
Rosebodriall 17-, LI&Brynodol 
Rh6sbodrual 1778 Banuor Z-- Rhospedrual 1783 LI&Brynodol 
Rhos Bodrval / Rhose Bodrval 1797 Poole 
Rhosbodo7al alias Rhospedrual 1803 Poole 
Rhos Petrual 1806 P. yr AUr 
Rhosbodrual Common alias 1811 Vaynol 
Rhospetrual Common 
Rhosbodrual 1812 C. Vincent 
Rhos Bodrual 1819 Myn. Llb. 
Rhosbodrual 1824 P. yr Aur 
Rhosbodrual 1827 Ban(yor 
Rhosbodrual 1829 Myn. Llb. 
Rhosbodrual / Rhosbodreal 1841 RhPDe, ), wm 
Rhosbo(lnuiel 1851 Cyfrifiad 
Rhos- bod- Hma 1 1919 Map OS 
Rhosbodi-ital 2000 CCPost 
205 14 
1841 
XQA/LT 6/6 
XQA/LT 6/13 
1161 
XQA/LT 6/ 13 
B1783/1 Is ý()o4 
XQA/LT 6/ P, 
f. 3408 1. DI 
B434 
XQ A/LT 6/ P, 
8554 
76 
78 
K 10-1 
4274 
DI4 
BIO 
B 14 
B 17 
B21 
B7 
572 
B1 
-'0 3819 
3927 
20827 
37-9 
2 20 3 
C 163 
4098 
8554 
B012 
XVI N. W. 
rhos, bod, yr, hual 
Mae ardal Rhosbodival ar ' gynon tref Caemarfon o bobtu*r A4086 wrth fynd tuagg at Bont- 
rua. Saif annedd Bodmal rhwnc, stad dd'wydiannol Cibyn a'r al'on Saint. Rhestri Z__ II If Rhosbodmal dan blwyl' Llanbebli(-T yn RhPDecwm, ond rhestnr annedd Bodrual dan hkýyl' 
Llanrua. Awgryma J. Lloyd-Jones maj Bod w- hual sydd yma. gan ddeall rhital fel '\ r hual', 
Rhual yng Nuhhvyd mae*r Athro Hý\\cl Wýn scl' 'llyffethair' (EL1SG, 50). Wrth drafod tl ltý Owen yntau'n derbyn mai 'llyffethair' yw ystyr arferol hital. ac yn cynnig y posibilrwydd mai 
cyl'eiriad at ryw I'ath o argae mewn Ilyn sydd yno (ELIBDA, 38). Mae Bodmal 11 ago" ILM Ii 
at afon Saint, ac ar I'ap OS 1919 nodir bod cored ar yr afon ger1law. fell\ OcIfid a\ý Lr\ 111LI mai 
rhyw fath o argae yw ystyr hital yma hefyd. Cyfeiria MR at Bodmala \n AM-ci-ch a Rhual 
yn Yr Wyddgru- ac mae yntau hefyd yn a\\, -,, i-\, mu Iddynt darddu o Tod yr 
hualaU, ac '\, r 
Hual' (ETG, 97-8). Eto mac'n cNIA'addet'na welsai'r ITurfiaU Bodi-hual na Both-huala i ategu 
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hyn. Gwelir o'r cofnodion uchod fod enghreifftiau prin oweddol ddiweddar o'l- ffurf rhual \n c bodoli ond mal rual a geir ym mwyafrif Ilethol y cofnodion. 
Mac W. J. Grufi'Ydd yn gwrthod yr esboniad mai hual yw'r eifen, gan dybied mal rual ý\ dd \n 
yn yr enw, nid rhual. Ei awgrym ef yw mai'r e. p. Normanaidd Ruel sydd ý ina (Venor, VII. 
(1928) 245). Byddai'n naturiol discwyl cael c. p. ar öl yr elfen bod- meun C. Ile. ond ni C 
welwyd hyd yn hyn enghraifft o'r ffurf Rital fel e. p. Sylwer hefyd mai -a- Hafariad olaf bob tro, ac eithrio ync, nghofnod 1718/19, felly nid oes cefno-aaeth i ddamcaniaeth W. J. L- c Gruffydd am Ruel. Ymgais i esbonio neu resymoli'r enw a geir vn v ffurfiau ffug x Lid % ii 
cynnwys yr elfen petryal. 
Bryn-bras Llanrug SH 5462 
Brvn Bras 1816-20 Dawson, Banaor 1-7 f34081 D' Bi-vnbras Castle 1836 Bangor 411)(68) 
Bryn-bruis 1838 Map OS 78 
Brynbras / Btynbras Castle 1838-44 Rumsey Wm..,, 2344-2407 
Bryn bras 1839 RhPDegwm 
Bqn-briis Castle 1920 Map OS XVI N. E. 
Bnvi-briis Castle 1961 Map OS SH 56 
Brvn Bras Castle 2002 Map OS F\plorcr OL. 17 
bryn, bras 
Rhwng Llanrug a Chwm-y-glo. Castell modern yn null pensacm*i*ol Romancsg cyfn0d 
Rhagilywiaeth yw Bryn-bras ac fe'l rhestrir fel adeilad o ddiddordeb hanesyddol. Adeila&vyd 
y castell ar sail adeilad cynharach rhwng 1829 a 1835, a hormir mai'r pensaer oedd Thomas 
Hopper, yr un gývr ag a gynlluniodd Gastell Penrh n ger Bangor. Heddjw mae*r castell \kc(li 4ýý y t- Z7 
ei rannu'n ystafelloedd sydd ar osod i ymwelwyrl. 
Defnyddir ail elfen yr enw, sef yr ans. bras, fel rheol mewn dwy ystyr arbermig: rnewn Z7, llysenwau gynt i disgrifio rhywun blonegog, megis Adda Fras', neu i ddisgmfio rhywbeth 
garw neu gwrs, megis 'barclod bras' neu 'flawd bras'. Ond mae iddo ystyr lai art'crol o 
'ffrwythlon' neu 'doreithio(, ', ac fe'l awelir yn yr ymadrodd 'byw'n fras'. Yn ddlau vr vý, t\r 
hon sydd yma yn enw Bn,, n-bras. 
Bryn-erwn Llanrug SH 5362 
Biiw Crwn 1822 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Brvn Ci-wii 
' 
1826 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Bl- vn 0-vivi 1828 EwBanaor B 1828/120 13228 
Bi, vicrvivi ' 
1838 NewGlynllifon XD2 / 6870 
Br vn Own ' 
1839 RhPDe(, wm 
Bi- vn Crivii 1849 Bangor 8555 
1869 Vaynol 607 
BrYn ci, wli 1878 Banoor ltý 
8555 
Bi-vil-cl-It'll 1919 Map OS XVI N. W. 
Bi*vn Crwit 2000 ccPost (Ceunant) 
bryii, crwit 
rug drkN, \ Dan- 
,,, cl'n yn 
fforchio, oddi ar y ffordd sydd yn arwain o Geunant lawr i Lan Ar 16n 0 C! 
y-coed. Yn c,, Iwys Llanrug ceir Ilech goffa yn y festri 1 goffdu Owen Thomas o Gl\n-Il'or t-- ZT, - 
(q. v. ) a adawodd burnpunt i dlodion y plwyf, ac adeiladwyd tý ym L, \, da'r arian 
hwn (Camb. Reg. 1,286; IAMC, 213.216). Yn N, CCPost 2000 rhestnir BrNýn Crwn arall vilL, 
N,, hwm-y-,,, Io. tN ltý 
1 w%\, ". statclyiiomes. com 
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Bryn-glas Llanrug SH 5360 
Bryn glas 1839 RhPDeowm 
, -7 Bow Glas 1849 Bangor 8555 
Bryn glas 1850 EwBangor B 1850/157 17798 
Bryn glas 1878 Banuor Cý 85 -55 Biyn-gl6s 1919 Map OS XVI N. W. 
Bol nglas 1930-1 Bangor 8592 
Billil Glas 2000 ccPost (Ceunant) 
bryn, glas 
Yng Ngheunant oddi ar y ffordd sydd yn arwain o Lanruc-, dros yr ucheldir i 'Waunfawr. Mae 
annedd Wr enw Uwch-bryn-glas gerIlaw (Map OS 1919). Ystvr glas yma vw Ili" Lkkyrddlas 
gwellt ir. 
Bryngwyn Llanrug SH 5362 
Brvfz. gvv 
- I'll 
1826 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Bryngwvn 1831 B ango r 8554 
Bi-vii-gvvyn 1838 Map OS 78 
Bryn gwyn /Bryn gwyn mawr 1839 RhPDe(,, wm 
Bryn-gvtyn 1919 Map OS XVIN. W. 
Brpi-gwyn-bach /Bryn-gw. vii-mawr 1920 Map OS XVI N. E. 
Capel Bn, n-gwYn 1920 Map OS XVI N. E. 
Bryngwyn 1930-1 Banoor 85 92 
Br-NIti-gw-vi 1961 Map OS SH 56 
Bmigývvii Mawr 2000 ccPost (Lianru(-, ) 
Bryngvvyn 2002 Map OS Explorer OLI 7 
bryn, gwyn, bach, mawr 
Ger y groesffordd Ile mae'r 16n i lawr i Lanrug o Geunant yn crocsi'r l6n sydd yn dod 0 
gyrion gorllewinol Llanrug ac yn mynd ymlaen wedyn dros yr ucheldir i Lanberi. s. Bryngivyn 
yw enw'i- ardal hon bellach, ond cymer ei henw Wr anheddau uchod. 
Bryn-Ilan 
Bow-i-Dan 
Bmi 
-N, 
Han 
Brvn v Dan 
Br I'll v Datin 
Br N'll v Dan 
brim flan 
Bryn v Han 
Bryn ), Dan 
Pow 
-v 
Dan 
Bo, n v Dan 
Bnn N, Dan 
Brvillan 
Bn7l Ran 
Bipillan 
Bow Han 
Bow Dan 
Bow Dan 
Bri'll-flan 
Bryn-flan 
Llanrug 
1721 
1763 
1770 
1771 
177" 
1777 
1780 
1789 
1793 
1795 
1798 
1811 
1816-20 
1817 
1825 
1831 
1839 
1919 
1961 
EwBangor 
EwBanuor 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
EwBangor 
ATT GAG 
Dawson, Bangor 
ATT GAG 
EwBangor 
Bangor 
RhPDe,, wm 
Map OS 
Nlap OS 
SH 5263 
B 1721/64 
B 1763/240 
XQA/LT 
XQA/LT 
XQA/LT 
XQA/LT 
XQA/LT 
XQA/LT 
XQA/LT 
XQA/LT 
B 1798/85 
XQA/LT 
f-34081 DI 
XQA/LT 
B1825/137 
8554 
96623 
2405 
8165 
1 `032 
X VI N. W. 
SH 5() 
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Brpi Llan 
Brvii-flan 
bryn, y, Ilan 
Ar gyrion de-orliewinol 
plwyf. 
Bryn-Mihangel 
Btý, n Miliangel 
Brvii Mihangel 
Bow Mihangel 
Bn, n mihengl 
Bryn Mihengl 
Brun mihengal 
Brynmyhangel 
Bryn Mihengel 
Bqn myhengel 
Tidjývhwch 
Bryn Myhengel 
Tiqfa hwch 
Bn41 Mihengel 
Bryn mihangel 
1807 
1818 
SH 5363 
Henblas B 
EwBangor 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
Poolc 
P. yr Aur 
Henblas B 
144 
B 1738/76 99716 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/13 
3801 
24676 
285 
Banaor 12208 4-- 
NewG]ynlllfon XD2 / 6697 
Rumsey Wms 915 
bryn, e. p. Mihangel 
Ar y chwith wrth nesdu at bentref Llanrug ar yr A4086 o oyfeiriad Pont-rug. Mae cot'nodion Z-- Z-1 1803 a 1805 yn arwyddocaol, oherwydd daethpwyd i alw'r annedd hwn yn Du4a yn 
ddiweddarach. (Gweler Di4fa isod am esbomad o'r enw hwnnw). Enw"r archangel Milian Z-- yel 
yw'r ail elfen: ef yw nawdd sant y plwyf. Awgryma rhai mai cywasglad o N11chacl 
Archangel' yw'r enw Mihangel (ELleoedd, 7; EnC. vnB, 72; DFN, 237). 
Bryn-y-clochydd Lfanrug SH 5262 / 5362 
brin Y clochYthl 1558 LI&Brynodol M18 
Br. wi. v Clochydd 1671-2 P. yr Aur Add. 1995 
Brvn v Cloch , vdcI 
1678-9 P. yr Aur 17265a 
Bn, n v Clochydd 1709 Vaynol 414 
Bow v Clochydd 1709 LI&Brynodol D 1059 
Br 1? 11 v Cloch v&I 1709 GAG XM / 5727/2 
Bow 
, yclochydd 
1709 Poole 3239 
Bryn v Clochydd 1773 LI&Brynodol R75 
Bn7n v Clochvdd 
, 1779 EwBangor B 1779/84 5248 
BrVn 1, cloch-vdd 1795 LI&Brynodol D486 
bryn, y, clochydd 
Heb ei leoli'n bendant, ond mae RhPDecwm yn nodi *Bryn Clochydd and garden, dan 
D(h-vvs-V-ddeugoed, ac yn fwy arwyddocaol byth ceir *Cae oflaen drws bryn cloch\cid'. a 
'Chae bryn clochydd' dan Ti'ddyn-rhyddid. Byddai caeau'r ddau annedd hyn yn ffinio Yi 
, iilydd, I'clly rhaid tybio fod Br), n-v-cIochvdd yng nghyffiniau'r anheddaLi hyn. Ceir c\ I'ciriad 
het'yd at Dyddyn-y-clochydd (q. v. ). 
Bryn-y-cwil Llanrug SH 5362 
Brvn v Civill 1828 ATT GAG 
XQA/LT 6/1 
Bil, n 11 Civil 18-19 ATT GAG 
XQA/I, T 6/1 
2000 ccPost (Llanrug) 
2002 Map OS Explorer OL 17 
pentref Llanrug, ac, fel yr awgryma*r enNA'. yn acros at cgl%ý\s v 
otherwise called 
Llanrug 
1727 
1738 
1770 
1771 
1772 
1779 
1796 
1802 
1803 
otherwise called 1805 
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Bryn-quil 1838 Map OS 78 
Bryn Y Quill 1839 RhPDegwm 
Bmi Quill 1849 Bangor 
Bqn Ovil 1878 B an or 8555 
Brvn-(-wel 1919 Map OS XV I N. W. 
Brvn Cwil 2000 ccPost (Ceunant) 
bryn, cwil 
Ar gyrion ardal Tan-y-coed wrth ddod i lawr o Geunant i bentref Llanrug. Mae*n anodd 
esbonio ovil. Yr unig esboniad a rydd GPC am civil yw benth. o'r Saes. quill, ', Cl- un o blu 
mawr adain aderyn. 0'r plu hyn y gwneid y cwilsyn a ddefnyddid gynt i vsgrifennu. Mae'r 
S1 illafiad Saes. yng nghofnodion 1838.1839 a 1849 yn ategu mai fel ýyn y'de-honalid vi- emý 
uchod. Y benbleth yw beth yw arwyddocdd yr elfen mewn enw annedd. Gellid cynnig, yn 
betrus fod yma (), ysylltiad 5 chlerc neu gyfreithiwr, gan v cyfeirid at y rhemi ambell waith fel 
y cwils'. Yr unig ddefnydd arall o ni'll yn yr ardal hon v%ý fel talfyriad elthat'offredin 
Wr e. p. Gwilym Ile ceir Gwil > Cwil ar lafar. 
Bryn-y-fedwen Llanrug SH 5263 
Bryn 
,v 
Vedwen 1516/17 LI&Brynodol R2 
brun y vedwen / brin ), vedwen 1558 U&Brynodol NII 18 
Bryn v Vedwen 1570 EmThos 2 
Brin y Vedwen - 1572 EmThos 3 
Brvn ), Vedwen 162) 5 EmThos 21 
Erw Howel otherwise Brvii yfedwen 1760 P. yr Aur 21 () 1ý 18 
Brvn v Fedwan 1770 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Brynyftdwen 1771 ATT GAG XQA/LT 6/13 
bryn 
- ), 
jedwen 1775 ATT GAG XQA/LT 6/1 
brun Jýdwan 1777 ATT GAG XQA/LT 6/ 1 
brunfiedwan / brunfiedwan b6ch 1778 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Brvi v fedwen 1781 Banoor 575 
Btyioft, dwen 1782 EwBan, -, or B 1782/155 
5779 
Bn, n - vfedwen 
1783 P. yr Aur 4058 
Brivin v edwen 1784 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Bow kdwen 1792 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Brivi-Y- Vedwen 1795 Camb. Reg. 1,286 
Bruqfedwen 1802 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Brun fedwn 1804 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Bruqlý, Avi 1808 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Br vil N, fedw 1812 Rumsey Wms 857-8 
Brvn v kdvven 1818 Rumsey Wms 915 
1818 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Bmifedwan 182 0 DCTC 
Bmiyfedwan 1821 P. yr Aur 21227 
Býqnv Fedwan 
. 
1823 EwBangor B 18-13/82 1-1-186 
B0, n fiedwan 1828 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Br 
, vilfedwen 
1831 Bangor 8554 
Brvn v fedwen Bryn vfidwen bach 1839 RhPDecWm 
Brvi vfi, dwen 1844 C. Vincent 2845 
1920 Map OS XI S. W. (Caern. ) 
Br'vn-'v'fedwen 1961 Map OS SH 50 
bryn, y, bedwen 
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Ar y chwith ir A4086 wrth nesdu at Lanrug o gyfeiriad Pont-rug'. Mae col'nod 1760 \n 
awgrymu mai'r Lin lie oedd Bryn-y-ftdwen ag Env-Howell (q. v. ). ond mae map ý Dcp% in \ n 
eu nodi fel dau annedd ar wahdn sydd, serch hynny. yn agos lawn at el gllýdd. Nldc' z C! n deh\ L, fod y drydedd elfen yn cyfeirio at fedwen go amlw(,. 4: 7 
Bryn-yr-eryr Llanrug SH 5362 
Br 
, wi em- 
1826 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Bmi EOýr 1828 ATT GAG XQAILT 6/ 1 ') 
Bi-yn reryr 1829 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Bvnrervr 1930 ATT GAG XQA/LT 6/ 11 
Bryn rei-. N, r 1831 Bangor 8554 
Brvn- 
- vr-et-vr 
1920 Map OS X VI N. E. 
Brvn Ervr 1930-1 Banaor 5 
Bmi-Yr-erv 1961 Map OS SH 56 
Bmi Yr Eor 2000 ccPost (LlanruL, ) 
bryn, yr, eryr 
Yn ardal Tan-y-coed rhwng Ceunant a Llanrug. Enw ffans*fol vx,,, hwn: n1d vw'r annedd lllcýý n 
lie anghysbell, a phrin y byddai unrhyw eryr wedi mentro yno enoed. 
Bryniau-fawnog Llanrug SH 5363 
Br 
- vii-y-Vawog 
1795 Camb. Reg. 1.286 
Biyniauj6wnog 1803 EwBangor B 1803/107 8967 
Brylifaviviog 1826 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Brynfawnog 1827 ATT GAG XQA/ LT 6/ 13 
Bryqfavvnog 1831 Bangor 8554 
Bryn, fawtiog 1849 Bangor 8555 
Bryn fawnog 1878 Bangor 
BrNwitut- wnog fia 1919 Map OS XVI N. \\'. 
Bi-viiiau Fawtiog 1930-1 Banuor 859 
Bri, niou Fawtiog 2000 ccposl (Llanru(, ) 
brpt, Ilit. bryWau, y, mawiiog 
Yna nghanol pentref Llanrug. Mae'r tr. meddal yn num'nog yn taro'n rhyl'edd ar 61 yr c. Ilu. 
bnlllititt. Efallai y gellir ei esbonio wrth edrych ar y cot'nod cynharat' Lichod o 1795. Er bod 
camsillafu yn y cofnod hwnnw, ymdden(, ys mai oedd ITurf %ý reiddiol ýýr enw. 
a byddai tr. meddal yn hollol gywlr yn yr eb. un. itiaii, iiog ar öl y l'annod. Ar yr olwg gyntaf. 
gellid tybio fod yr e. un. bryn wedi troi'n Ilu. bryniali gyda'r blynyddoedd, ar batrwm yi- hý na 
geir yn Peii-ý, -být, tli > Peti-ý, -bý, thod ym mhlwyf Llandwrog q. \,. 
Fodd bynnag, mae*n deb\ g 
t-- - Z-- z71 
mai sain y fannod -v 
sydd wedi ei chadw ar ddiwedd yi- elfen brýwiau yn hytrach na sain 
terfyniad Iluosog -ialt, ac mai hyn sydd i gyfrif pam na chollwyd \ tr. meddal ar 
ddechrau 
tý C, - 
iii(ivtý, iiog. Ond mae'n ddatblygiad rhyfedd: mae'r Bn, ii-f(iýt, iiog a geir yn rhai O*r cot'nodion 
uchod yn haws ei ddeall er bod hwnnw hefyd yn ramade-aol aný), hywir. cC 
Buarthau Llanrug 
TwIdyn gregor othenvise Buartha [16911 
B. im-thei 1778 
Bliartha Gwnion 1801 
Bartha givnion 1802 
Barthia Givnion 1803 
SH 5263 (1) / SH -5162 (2) 
P. yr Aur 20271 
ATT GAG XQA/LT 6/ 1 
ATT GAG XQA/LT 6/13 
ATT GAG XQA/LT 6/13 
ATT GAG XQA/I-T 6/13 
'Gweler IAMC. -115 
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Bartha Gvvnion 1804 ATT GAG XQA/LT 6/ 1. ) Bartha Gvvnion 1808 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Bitirlhgwilion 1809 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Btartha 1810 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Biartha 1812 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Butirthau 1812 EwBangor B 1812/83' )(447 
Butinha 1813 P. yr Aur 20278 
bianha 1815 ATT GAG XQA/LT 6/ 1 
Butirthe (1) / Buarthe (2) 1816-20 Dawson, Bangor 
C4 f-34081 DI Biartha 1819 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Buartha 1822 ATT GAG XQA/LT 6/1 -I Buartha 1830 ATT GAG XQAILT 6/13 
Buartha'(2) 1838 Map OS 78 
Buarthau 1839 RhPDecwm L- Bartha 1849 Bangor 8555 
Buartha 1878 Bangor 8555 
Buarthait (2) 1919 Map OS XVI N. W. 
Butirthait (1) 1920 Map OS XI S. W. (Caern. ) 
Buarthati (2) 1961 Map OS SH 56 
Buarthau (1) 2000 ccPost (Llanru(, ) tr Bitarthait (2) 2000 ccPost (Caeathro) 
Buarthau (2) 2002 Map OS Explorer OLI 7 
buarth, Hit. buarthau, ans. gwyn, Hit. gwynion 
Mae dau annedd Wr enw hwn ym mhlwyf Llanrug. Lie bu'n bosib gwahamaethu rhyn,, dd\, nt I Z__ 4-71 . nodwyd hynny ag (1) a (2). Saif Bitanhalt (1) ar y 16n sydd yn mynd o Bont-ruc, 1 Lanrug Z__ tý L_ I Mae Buarthatt (2) mewn Ilecyn mwy diarffordd. oddi ar y 16n sydd yn mynd o Cicunant i 
Bont-rug, ar gyrion pellaf goglecid-cidwyreiniol Caeathro. Mae'n bur deby- mai Bitarthall (1) 
sydd yn y cofnodion cynharaf: mae'r adeflad hwn yn dyddio o'r 18,, ac mac*n hosib I-Od N 
safle'n hýn na hynny. Mae IAMC (216) yn cyrnryd maFr annedd hwn sydd yng, nghofnod 
1691 ac mai hwn oedd TwId 
, 
vii-Gregor. Colfir yr -it derfynol yn Bitarthau mc\ý n sawl un o'r 
cofnodion uchod ac mae hynny yn adlewyrchu'r ynganiad 11col. Colln- yr -. N, - yn gwYni . oil 
hefyd, ac er nad yw hynny'n digwydd bob amser ar lafar yn yr ardal fe geir ambell cnghralift t__ tý tý 
o hyn yn yr astudiaeth hon. 
Bwlchgwnnog Llanrug SH 5462 
Bwlchgwiiog 1802 Runisey Wrns 773 
BmIch Gir), imog . 
1813 EwBangor B 1813/136 10650 
Bvvlchgwn Og 1826 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Bwlchgvviiog 1827 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Bvilchairtiog 1828 ATT GAG XQA/LT 6/13 
BivIcligynog 1830 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Bwlchgwnog 1831 Bangor 8554 
Bvilch-gwtiog 1920 Map OS XVI N. E. 
Bvv, lchgi-vvnog 2000 ccPOst 
bwIch, gwnnog 
Mewn ardal o'r enw BivIch uwchben Cwm-y-glo, ar lön fach sydd vn anvain dros v1- ucheldir 
o Lanruig 1 lawr i Lanberis. Ystyr git, ý, iiiiog / glivillog / gýt'ý"'i0, g yw L'\ý \ ntoty 
. noeth ac agored i'r wynt', a bydda, hyn yn wir iawn am v Ilecyn hwn. vn \IIL, 
n(, hanoi gacaf. Gwelir fod yr elfen gionio- wedl newid vn gi-it'Ilog yrig nLhot'nod 2(XX). 
Camsillafiad yw hwn: nid v\\'r ffurf gnivog yn un ddilvs. Ceir Bn-ii Gvliol' Lcr Ncho rh\ý ng 
Llanrwst a Phentreloelas (PSA, 46), a H(if0d-ii-iiiiog ym Meline ýni \lliciii'ro. \LIC 
B. G. Charles yn eshonio*r elfen gwYnnog yno fel \, r c. p. (P, \'P(, iii, 105). Nlae'n hoý, lb 
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mai e. p. sydd yn Hqf6d-vivinog, ond ym Mvilchgwimog, o -gyfuno'r elfen 
5 blvIch, ac o 
ystyried y Ileollad digysgod, gellir bod yn eithaf sicr mai *gwyntog* yw'r ystý r yn yr achos hwn. 
Caeathro Llanrug SH 5061 
KaY. vr athro 1558 LI&Brvnodol M 18 
Cae Athro 1763 RHE - I 
Caer Athro 1770 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Cae athro 1774 ATT GAG XQA/LT 6/ 1 
Caeathro 1780 Bangor 573 
Cae Athro 1781 ATT GAG XQAfLT 6/1 -1 Cae Aethro' 1783 P. vr Aur 4085 
Cae athro 1784 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Cae athro 1793 ATT GAG XQA/LT 6/ 1 3) 
Cae Athro 1796 P. yr Aur 18631 
Cae Athro 1801 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Cauthro 1804 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Cauthro 1805 ATT GAG XQA/LT 6/ I's 
Cae athro 1808 Sprott 60 
Cae Athro 1813 ATT GAG XQAILT 6/13 
Cae Athro 1816-20 Dawson, Bangor 1'34081 D1 
Caeathro 1817 ATT GAG XQA/LT 6/1 -1 Cae athro 1827 Rumsey Wrns 981 
Cae athro 1831 Banaor 8554 
Cae athro 1839 RhPDe(, wm 4-- Cae Athl-o 1861 Sprott 91 
CaeAl-thtvw 1886 Postal Dir. 173 
Cae Athi-aw 1890-1 Bancyor 8560 
Cae-athi-aw / Cae-athraw Fann 1891 Map OS XVI N. W. 
Caeathi-aw Bach 1901 Myn. Cae. C067 
Cae-athraw (pentret) 1919 Map OS XVI N. W. 
Cae-athrew Fann 1919 Map OS X VI N. W. 
Cae Athi-mv 1930-1 Banoor 8592 
Cae-athi-aw (pentret) 1961 Map OS SH 56 
Caeathro (pentret) 2000 CCPost 
Caeathraw Bach (annedd) 2000 CCPost 
Caeathi-o (pentret) 2002 Map OS Explorer OL 17 
cae, yr, athro 
Annedd oedd Cae(ithro i cychwyn. a chedw, r yr enw hyd heddlw yn enw*r annedd Gieathl-o- 
bach. Bellach mae hefyd yn en\N, ar bentref bychan ar yr A4085 rhwn" Caernarfon a 
Waunfawrý. Mae'r cofnodion cynharaf uchod yn sön am Gae yr Athro, hynny yýý, athro 
penodol, ac mae gan MR gynnig diddorol am bwy y gallai*r athro hwnnw fod. neu o leial' 
pwy oedd rhai o*i ddiscynyddion (TCHSG, 52-3 (1991--1). 28). Credai fod rhai ohonynt vn 
byw ym rnhlwyf Llanddeiniolen ync, nahanol y bymthecfed gannf, a rhaid cofio mai Ic -- CC Llanddeiniolen yw'r plwyf nesaf at Lanrug. Cyfeiria at Dangwystl ferch leuan ap Llywclý'n 
ap Robyn ap Madog ab yr Athro a oedd yn byw yno yn 1430. ac at rai o berthnasau z71 
Tano-wystl, sei'Deicws ab leuan Goch ap Madog ab yr Athro. Owain ap Madog ab \r Athro a ZZZ, 
- 
Deicws Ddu a Madog ab yr Aihro. Wrth olrhain yr ach vn öl yn gronolegol o Danp\ %, tl \n pCC, -- 
1430. gellir amcangyfrif y byddai'r Athro yn fyw yn nechrau*r bedwaredd ganrif ar ddeg. a 
Mac mynwent ymneilituol Caeathro yn enwoo am Ilu o bregetIm a blaenon'ald 
hkiclillavv a 
-lacidwyd ynddi Vill. (1895) 101-4). Ynia hcfyd N, claddwycl ý .: crddOnon 
John Robcrts 
detian G", 010 (I S-1-1-77) a William Owen, Pr\sgol (1811-91). 
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chadarnheir hyn gan gyfeiriad at Gwenllian ferch yr Athro Cmergh Erathro') a 
ymddangosodd yn y Ilys yng Nghaemarfon yn 1364 (bid.: CCR. 24) a leuan ap Rathro %n 
1370 (CCR, 57). Sylwer ar y mympwy ffug-hynafol o sillafu athro yn athraiv , ýdd ýn 
ymddangos o ddiwedd y 19- ymlaen. Cý 
Cae-crin Llanrug SH 5062 
Cae ci-in otherwise Tir -v 
Trýfan 1746 LI&Brynodol D 1097-8 
Cae Cran otherwise Tir Tryfan 1787 LI&Brynodol D 1102-3 
Cae Crun otherwise Tir D-yfan 1787 Tryfan 95-6 
Cae Crin 1796 P. yr Aur 18631 
Cae Crun otherwise Tb- Tofian 1818 Tryfan 100 
Cae-crin 1838 Map OS 78 
cae, crin 
Fr gogledd o Gaeathro. Ystyr crin yw 'sych a pvywedig'. Mae emý arall \ lie hwn. Tir 
Tryfan, ynghyd dr ffaith fod un o gofnodion 1787 a chofnod 1818 yn dod o gam-fliad teUILI 
Williams, Tryfan, Llandwrog, yn awgrymu ei fod ym meddiant y teulu hwnnkv ar un adeg 
Cae-d6l-Bleddyn (Cae'r-glyddyn) Llanrug SH 5,062 
dolvlethyn 1558 LI&Brynodol M18 
Kae Dole blethvn als Dolbleth. vn 1609 Penrhyn 301 
Kae D61 blethyn als Doleblethyn 1609 Penrhyn 302 
Dol Bleddiii 1718 Coed Helen 3 
Dol blyddin 1770 Rumsey Wms 147 
Cae Dol Bleuddvn 1770 Coed Helen 35-6 
Cae-Dol-Bleddin 1770 ATT GAG XQA/ LT 6/ 1 -3 ) 
Cae Dol Bledd-vn 1773 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Cae Dol euddun 1777 ATT GAG XQAILT 6/13 
Cae Dole Blethvn 1778 Coed Helen 38-9 
Cae dole Blethivi 1778 Plas Coch 3 142 
Cae D61 Euddun 1779 ATT GAG XQAILT 6/13 
Cae Dbleuddun 1781 ATT GAG XQ, -\/I-T 6/13 
Cue D61 Eucl(IN'ti 1782 ATT GAG XOA/ I -T 6/13 
Cae dole Euddun 1783 P. yr Aur 4058 
Cae Dolbleddivi 1786 Coed Helen 55-6 
CaeMbleythin / Cae D61bleyddin 1786 Roger Lloyd 11 195-6 
CaeD6lvddun 1788 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Cae Dolevddun 1795 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Caedolbleythin / Caedobbleycidyn 1801 Roger Lloyd 11 187-8 
Cau Dol ItIclun 1802 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Caudoliddim 1804 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Cae dolhaddlin 1807 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Cae dol Euddutz 1808 ATT GAG XQA/LT 6/ 13 
Cae Dol lidthin 1813 ATT 
GAG XQA/LT 6/13 
Cae Doleuddvn 1816-20 Dawson. Bangor f-3408 1, DI 
Cae ddoluddion 1817 ATT GAG XQA/ L-T 6/ 13 
Cae Dolwitlim 18-11 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Cat, Dol'bledthn 1826 ATT GAG XQA/LT 
6/ P, 
Cae Dolbled&', ii 1827 ATT 
GAG XQA/LT 6/1 
Cae Doleluldyn 1831 Banuor , -, 554 
I'll i Cae dol eliclel 1839 
RhPDcg, %vm 
, Cat, Doleneld vii 1886 ostal 
Dir. p 173 
- Caecloleit(Ovi 1904 Banctor C, 
48', 
Cae'r-dol. vdden 1919 Map OS 
Caer Glydtývn 2000 ccPost 
Caer Glyddýyn 2002 Map OS Explorer OL17 
cae, d6l, e. p. Bleddyn 
Ar y dde oddi ar yr A4086 wrth fynd o Gaernarfon i gyfelrlad Pont-ru :ý ychydi-,, \ tu dra%% i Rosbodrual. Mae elfennau'r enw Vw gweld yn glir yn y ffurfiau cynharaf. , ct- cae + d6l +ýr 
c. p. Bleddyn, gyda'r amrywiadau Bleiddyn / Ble 
- vth - yn a geir yn yr enw 
h%k, nnw. CadNý yd yr 
elfermau hyn heb newid hyd ddiwedd y 18g pan ddechreuodd y ffurf Eudd 
, yn 
ddisodh 
Bleddyn. Adferwyd Bleddývn yng nghofnodion 1826 a 1827 o leiaf ar Lflakkr. o,, nad ar ]afar. 
Erbyn 1919 aethai D61 Euddyn yn dolvdden, ac erbyn heddiw datbýN, Lodd 1 fod \n Cael- 
Glvddvii, agwelirfod(-ae'rweditroi'ncaer. Mae'nbosibmai*rnewidaoani%, iiaLat'\ýN, ciar lafar: dolbleddyn > doleuddyn > dolyddyn > dlyddyn > glyddyn. Efallai % ccir yn natbly,,, Iad 
yr ail elfen ddylanwad y gair gwlYddyn a ddefnyddir yn Arl'On am Lallod neu lvsMu di%kerth, 
ond fel rheol ni chollir mo'r vi, yn ynganiad y gair hwnnw yn yr a4al hon'. Fodd hynnagg, cf. 
Glvddývn, Glydidyn Hen a G/-v,, Id, i, /i Mawr yn Abererch, Lkii, er bod J. Lloyd-Joncs yti 
awgrymu'r posibilrwydd mai'r e. p. GwlYddyn sydd yno (ELISG, -15). 
Cae-erw-Wian Llanrug SH _5 163? 
Ervv vveoti / Erow weon 1558 LI&Brynodol M 18 
Cae Erw wi'an 1839 RhPDecwm Z71 
cae, erw, e. p. GwYan 
Ni wyddys i sicrwydd ymhle oedd Cae-ervv-Wi'an. ond mae Cae'r Sam a 'Sarn Cottac,, e* %\cch 
eu rhestru ar ei dir yn RhPDegwm, sydd yn awgrymu ei fod ym Mhont-rug yng nghý I'tiniaLl Z7, tý 4-- -ý Sani-soglen (gweler Sarn-soglen isod). 
Amrywiad ar yr e. p. gwr. Gvvion yw Gwitin. Gweler Tyddyn-Gwian dan Anheddau 
Llandwrog am yr elfen hon. 
Cae-glas Llanrug SH 5362 
Cae Glas 1772 ATT GAG XQA/L F 6/ 1 
Cae Glas 1773 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Cae Gkis 1776-9 Vaynol 4054 
Cae glas 1780 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Cae glas 1789 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Cae Glas 1792 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Cae glas 1793 ATT GAG XQAILT 6/13 
Cae Glas 1799 Vaynol 3751 
Catt Glas 1804 ATT GAG XQA/LT 6/1 
Cae glas 1809 Vaynol 4062 
Cae glas 1810/11 Vaynol 4063 
Cae glas 1812 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Cae glas 1830 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Caeglas 1836 Banuor 5302 
Cae-gl6s 1838 Map OS 78 
C(le-ghis 1919 Map OS XVI N. W. 
Cae Glas 2000 CCPOst (Ceunant) 
cae, glas 
Oddi w- y IC)n sydd yn w-wain i lawr o Geunant trwy Dan-y-coed i Lanrug . 
Maen dignvydd hefyd yn eilw 'r planhigion 'gwl\ddvn \ 
d\ýT' = 'water chic k\\ccd' a 'Lwkddvn 
,, cil'r'='sca carnpion'asawl un arall (ECB, 48: ELISC. 25). 
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Cae-hoeden Llanrug SH 5261 
Kay ho 
, I'd , I'll 
1572 P. yr Aur 17245 
Ka 
, N, 
ho 
- vd , vil 
1583 P. yr Aur 17247 
ca 
- N, 
hovden 1696 VaynoJ 
-1744 Caehoedan 1770 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Cae hoed 
, I'll 
1771 ATT GAG XQA/LT 6/1', 
Cae houdvn 1772 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Cae Hoedývn 1773 ATT GAG XQA/LT 6/ 13 
Cae hoedyn 1775 ATT GAG XQA/LT 6/ 1') 
Cali houdun 1778 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Caehoedvn 1779 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Cae hoedan Cae hoedun 1780 ATTGAG XQA/LT 0/ P, 
Cae houdun 1782 ATTGAG XQA/LT 6/ 13 
Cae ho. vdYn 1783 P. yr Aur 4058 
Cae houdun 1789 ATTGAG XQA/ LT 6/ P, 
Cae Houdim 1795 ATT GAG XQA/LT 0/ 1 'N 
Cae hae4: yn 1801 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Cau Houdun. 1802 ATT GAG XQA/LT 0/ 13 
Caulloidun 1803 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Cae howdin 1804 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Cau houdun 1805 ATT GAG XQ, A/1 -T 0/ 1 -1 Cae hoedyn 1810 ATT GAG XQ. A/1-T 6/11 
Caehowhn 1815 EwBangor B 1815/130 11023 
Caehoedyn 1815 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Cae hoedYn 1819 ATT GAG XQAILT 6/11 
Cae houdwi 1826 ATTGAG XQA/1-T 6/13 
Cae hoedvn 1828 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Caehovden 1836 Bangor 530-1 
Cae-hoedvn 1838 Map OS 78 
Cae Hovden 1839 RhPDecwm 
Caellovdvil 1844 TyD&P 
Cae howivii 1863 TyD&P M/361 24 
Cae hovolen 1869 Bangor 1'33975 
Caehovden / Caeliovdwi 1871 TyD&P 28.29 
Cacho I'd I'll 1878 TvD&P M/36 1 36 
Cae Hoed v/1 1887 TyD&P M/361 45 
Cae Holdeii 1889-90 Sutton 148 
Cae hovdon 1904 Bangor f-33976 
Cae-ho'eden 1919 Map OS XVI N. NV. 
Caehoeden 1930-1 Bangor 85 92 
Cae-hoeden 1961 Map OS SH 56 
Cae Hoeden 2000 ccPost (Ceunant) 
eae, e. p. Hoydyn 
Ar gyrion gorlIewinol Ceunant. oddi ar y lön sydd vn arwain o'r A4085 ý tu draw ' Gaeathro 
, feiriad Llanrug. Ffurf yr ail elfen erbyn heddi yw hoeden. Ystyr hoedell yw merch warnal , 
OY 
a hacrlluý,. Mae'n annhebycol mai hyn sydd yn enw Cae-hoeden, er bod \- ffurf hon \n 
dic, wydd mor gynnar ä 1696, ac fe'i ceir bron yn ddieithriad o ganol 19g. vinlaen. 0 fynd vn cCcc. - öl i*r cot'nodion cynharaf uchod fe wehr ffurf ddilNs yr enw. E. p. s\, dd yn vi- ail cll*cn, ei' 
Ho 
' yd ' yn. 
Mae hwn yn enw sydd wedl diflannu erbyn hyn, ond ceir cofnod o ý\r o'r cn\v 
Madog ap Hoydyn yn NII Ilvs yn Nghaernarfon yn 136-4 (CCR, 219). Nid a\\ grx, mir inai'r L, 
ý\, r 
hwn a goff& yn(, Ngli(ie-lioedeii, ond dengys ei fod vn en\\ a fodolai ar un ýa(Icg, nid nepell 
o'r annedd hwn. Er bod sillafiad vr en, %; %, vn iiiiii-\, \\, io xný cot'nodion tichod, cad\ý \ (1 ain \ i- 
485 
enw gwreiddiol ar y cyfan tan ddiwedd y 19g. Erbyn hynny yr oedd yr yrn, %, h%ddiaeth o*r 
enw Hoydývn yn dechrau pylu a bu'n rhald ceisio rhesymoli*r enw tm\ -, \nnq-, Lair cyfarwydd hoeden fel yr ail elfen. 
Cae-newydd Llanrug SH 5362 
Ka 
, N, new - vth 
1557 P. yr Aur 17 241 
KaC Newidd 1626 P. Yr Aur 17 2218 
Kae newydd 1671 P. Yr Aur 17 -16 -1 Kae Newyki 1671-2 P. yr Aur Add. 1995 
Kae newvdd 1678-9 P. Yr Aur 172(), ýa 
Kae Newvdd 1690 P. yr Aur 17267 
Kae Newydd 1697 P. yr Aur 1721 'NO. 17214 
Kae Newvdd 1704 P. Yr Aur 17269 
Kaenewydd 1709 Poolc 32N 
Caernewydd 1709 LI&Brynodol D 1059 
Cae Newydd 1709 GAG XN1 /5727/2 
Cae newydd 1839 RhPDc,, zwm 
Caenewvdd 1852 P. yr Aur -1149-1 Caenevilydd 1853 CNincent 2848 
cae, newydd 
Gydag enw mor gyffredin 5 hwn ni elfir bod yn sicr ai'r un Ile sydd ym mhob col'nod. Ambell 
dro gydag enw annedd tybiedig d'r elfen gyntaf cae, onid yw'r cofnod yn manylLI, ccir hel'\d 
ansicrwydd ai annedd ynteu cae a olygir bob tro. Mac annedd o'r enNA' hwn hcdcIm \Ji 
Llanrug, ond yr oedd yr annedd a nodwycl yn RhPDe(, wm ar gyrion gorlIewinol C\ý in-\ -L, lo tý r__ t- -- 
yn 61 map y Degwm. 
Cae-poeth Llanrug SH 5363 
Cau poyth 1670 EwBanoor B 1070/122 
Cau-poyth 1770 ATT GAG XQ, -\/I, T 6/3 
Cae poth 1774 ATT GAG XQA/LT 6/3 
Cae poýth 1778 ATT GAG XQAJI-T 6/3 
Cae poeth 1778 Rumsey Wrns 63 
Cae Poeth 1783 P. Yr Aur 4058 
Caepoeth 1783 ATT GAG XQA/LT 6/3 
Cae poeth 1792 ATT GAG XQA/LT 6/3 
Catt Pouth 1802 ATT GAG XQA/LT 6/3 
Cimpolith 1804 ATT GAG XQA/LT 6/3 
Cm, poeth 1813 ATT GAG XQA/LT 6/3 
Cae Poeth 1819 ATT GAG XQA/LT 6/3 
C(ie-poeth 1838 Map OS 78 
Ctie poeth 1839 RhPDegwm 
Cac Poeth 2000 ccPost (LianruL, ) 
cae, poeth 
Ym mhentref Llanrug el hun. Am yr elfen poeth gweler Hqfod-boeth 
dan Anheddau 
Llandwrocy. Mac'n deby- fod sillafiad cofnodion me-is Lin 180'21 yn adlewvrchu'r 11al'ariaid 
agored a , cir i raddau yn nhal' diaith yr ardal hon. er bod cofnod 1774 yn nes at adlewyi-chl. 1 c -- 
011 
N, n,,,, -, tniad Caernarfon o'r gair 
Cae'r-Gethin Llanrug 
TwInvi v Kethwi 1558 LI&Br\-nodol 
MIS 
486 
Ka 
, N, 
Tuthyny Kethytz vchal' 
Tythvii N, kethin 
Kae-r Gethin 
Kav'r Gethin 
Kau'r Gethin 
Kae'r Gethin 
Cae'r Geth N'll 
Caer Gethin 
Cae'r Gethin 
Kaergethin 
tvddun Cethin 
Cae'r Gethin 
1585 Vaynol 
1609 EmThos 
1626 P. yr Aur 
1690 P. yr Aur 
1697 P. yr Aur 
1704 P. yr Aur 
1709 LI&Brynodol 
1709 Vaynol 
1709 GAG 
1709 Poole 
1777 ATT GAG 
1795 LI&Brynodol 
414 
17228 
17267 
17230 
17269 
D 1059 
414 
XM / 5727 /2 
3239 
XQA/LT 6/ 1 
D486 
cae, y, cethin 
Heb el leoll, ond tybed nad yr un Ile yw hwn d'r un a nodir fel Tittlivii / Twhin v Kethin vni 
mhlwyf Llanfair-is-gaer yn 1640,1654,1656 (LI&Brynodol D165, D176/7, D179) Yr oedd 
rhai anheddau yrn mhlwyf Llanrug ar un adeg yn perthyn i blwyf Llanfair-is-gacr, ond nid N? ýý L- -- hyn yn ein galluogi i'w Ileoll bob tro (Des. Caenis. 180). t- 
Heddiw ystyrir Gethin yn e. p. gwr. ynddo ei hun, ond mae'n tarddu o*r ans. cethin sydd ýI 
thair ystyr: naill ai 'rhuddgoch', neu l1wiau eraill a fyddai'n awgrymu rhywLin go ci 
bryd, neu 'gwyllt, milain, ffyrnig', neu 'hyll. hagr'. Felly mae'n deby,, fod gan \ sa\ý Ia roe,, 
ei enw i'r annedd hwn un Wr nodweddion hyn. Yn 1476 cyfeirir at Matho Gethyn ap Hoell ap 
Mad' ap Gruff' (LI&Brynodol D17), ac yn 1558 cyfeifir at leuan gethyn a Hoefl ap matto I kethyn (LI&Brynodol M18) yn nhref, -ordd Rug, ac yn yr un flwyddyn at William, John a 
Marsli, plant leuan Gethyn hefyd yn nhrefggordd Rug (CCQSR, 177). Z71 
Cae'r-weddus 
Kcivr vveYse 
kay y vvethys iuxta Ros y Ruk 
Cayr wethes 
Kaenveddvs 
CaYrewethes 
Kayyr weythes 
Kae'r Weddývs 
Kae'r Wedd i's 
Cae'r Wedd i's 
Kaer Weth N's 
Caenvethys 
Cae'r Wethys 
Cae'r Weth. vs 
Cae'r weddus 
Caer Weddus 
Cac vveddis 
cau IlVils 
Cae ivtt_ý, s 
Cae Wýflys 
Cae vvýf. ý's 
Cae'r Weddlis 
Caurw, ýfus 
Cae'r weddus 
Cae wtfvs 
Caer Weddus 
Caeiv(, 
Caevi. f. Vs 
Llanrug 
1557 
1558 
1608 
1626 
1630 
1643 
1678-9 
1697 
1698 
1704 
1709 
1709 
1709 
1770 
1773 
1774 
1778 
1780 
1783 
1794 
1795 
1805 
1810 
181 " 
1816-20 
1817 
18-11 
SH 5362 
P. yr Aur 
LI&Brynodol 
P. yr Aur 
P. yr Aur 
P. yr Aur 
P. yr Aur 
P. yr AUr 
P. yr Aur 
P. yr Aur 
P. yr Aur 
Poole 
GAG 
Vaynol 
ATT GAG 
LI&Brynodol 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
P. yr Aur 
ATT GAG 
Camb. Reg. 
ATT GAG 
EwBan,, or 
ATT GAG 
DaN\,, on, Banuor 
ATT GAG 
ATT GAG 
17241 
M18 
-7 1 
17 -128 
172581) 
1 7258t* 
17265a 
17230,17234 
17213 
17269 
3239 
XM/5727/2 
414 
XQA/LT 6/13 
R75 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/ 13 
XQA/LT 6/13 
4058 
XQA/LT 6/ P, 
1. -)Sý 
XQA/LT 6/ 13 
B 1810/81 1 (X)62 
XQA/LT 6/1 
1-34081 DI 
XQA/LT 0/ 1') 
XQA/LT 6/13 
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Cae'r Wefiis 1826 ATT GAG XQA/LT 6/ 1 
Cae'r vvefts 1831 Bangor 8554 
Cae'r Weddus 1839 RhPDecwm 
c Cae wefus 1849 Banuor 
Caewýfus 1890-1 Bangor 8560 
Caer-weddus 1919 Map OS X VI N, W. 
Caerweddus 1930-1 Bangor 8-59-1 
Caer-weddus 1961 Map OS SH 56 
Caer Weddus 2000 ccPost (Ceunant) 
cae, y, gweddes 
Ar lön fechan yn troi Vr chwith oddi ar y ffordd sydd yn mynd o Geunant (Ii-\ý x Dan-N, -coed 1 
lawr i Lanrug. Mae MR yn awgrymu mai gweyddes / gweli ' vddes 
/ gweddes sydd yma. ý, ci' 
merch a oedd yn gwau defnyddiau ar wýdd at wneud dillad, ac mae'n c\, 1'clrio at . 11()ýt, e(idits 
yrn mhlwyf Clynnog fel ffurf gyffelyb (AMR). Yn sicr byddai'r 1-1-urfiau wetlie. s 1608 a 1630. C 
a weythes 1643 yn cadarnhau tybio mai gweddes sydd yi-nal. Ccir cý, ýl'einad at ferch o*r en\\ 
Tang'[vt, ýýtll Wethes yn y Ilys yng Nghaernarion yn 1396 (CCR, 155). NLici tTurliau 
diweddarach weddus yn dangos ymgais i esbonio'r enw trwy droi at air rnwy cyl'arwydd, cl' 
yr ans. gweddus, tra boi ffurfiau wýflys a we s wedi dod dan ddylanwad vi- c., ot, ýfus. Cesglir 
oddi wrth y ffurfiau diweddaraf y camdybir mai caer + yr ans. git, eddits yxý'r 
Cae-rhos Llanrug SH 5363 
Ca-vYn rros Y Ruk 1516-17 LI&Brynodol R2 
Kae /r/ Rhos 1651 LI&Brynodol D171 
Cm, Rhose 1696 Vaynol 3744 
Cae n rhos 1772 ATT GAG XQA / LT 6/13 
Cae v rhos 1774 ATT GAG XQA / LT 6/13 
Cae vii ros 1777 ATT GAG XQ. -\ / LT 6/13 
Cae vn rcis 1778 ATT GAG XQ, -\ / LT 6/13 
Cae Rhose 1783 ATT GAG XQ, -\ / LT 6/13 
Cae rlibs 1783 P. yr Aur 4058 
Cae rhos 1789 ATT GAG XQ, -\ / LT 6/13 
Cae rhbs 1795 ATT GAG XQA / LT 6/13 
Cae'r Rhos 1803 EwBangor B 1803/109 9969 
CaunRos 1807 ATT GAG XQA / LT 6/13 
Cae Ros 1808 ATT GAG XQA / LT 6/13 
Cae'n rhos 1815 ATT GAG XQ, -\ / LT 6/13 
Cae v Rose 1819 ATT GAG XQA / LT 
6/13 
Cae'N' Rh6s 1822 ATT GAG XQA / LT 6/13 
Cae .n rhoes 1828 ATT GAG XQA 
/ LT 6/13 
Cae r rhoes 1830 ATT GAG XQA 
/ LT 6/13 
Caen'rhos 1836 Ban(yor -5302 
Cac'n Rh6s 1839 PhPDegwm 
Cae-rhos 1919 Map OS XVI N. W. 
Cao Rhos 2000 ccPOSt (Llanrug) I 
cae, y ly, rhos 
Ar oYrion de-ddwyreiniol Llanruc,. Mae'n amiwo oddi wrth N, cofnod c\, nharaf uchod mal 
Cae 
vn Rhos Rug oedd ystyr yr enw gwreiddiol, a chedwir yr vii vn yr en\\ o 
br\d V\ý 
drwy'i- blynyddoedd, er nad yw*n rhan ohono bellach. Rhos Rug y\\'r rhostir \, r adelladw\ 
d\ 
pentref arno. Ceir sawl cyi'eiriad ato fel Ros 1, Ruk vii 1558 (LI&Brynodol 
M 18). 
Yn y CCQSR am 1541-8 cofnodir v ffurf wr owchydd 
fel elfen mewn c. p. I'd Wcdd. Widd, With. 
Wvdd, Wvill, felly mae'n ani1xvi-, fod cywasgu teb\, L, A, cdi dlP\ \dd n 
1'1'url'\\ r. a*r ffurl' fcn. 
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Cae-rhydau Llanrug SH 5161 
Kaer Rhvdey 1602 LI&Br\, nodol DIN 
Cae'r rhYda Bach 1770 ATT GAG XQA/LT 6/1 - Caer rhuda Bach 1771 ATT GAG XQA/LT 6/1 1 
Cae rhýda B6ch 1772 ATT GAG XQA/LT 6/1 -I Cau rhYda bach 1778 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Caerhryda bach 1780-7 P. S. Glynlllfon 84(01) 
Cae rhYda 1782 ATT GAG XQA/LT 6/ 1 
Caerhydabach 1783 LI&Brynodol RI () 1 
Cae rhvda bach 1788 ATT GAG XQA/LT 6/ 11 
Cae rhvd bach 1801 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Calt Rhuda Bach 1802 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Cauruda bach / Cau rhyd bach 1805 ATT GAG XQA/LT 6/1 ,3 Cae Rhuda Bach 1808 ATT GAG XQA/LT 6/1 
Cae Rh vda 1809 ATT GAG XQA/LT 6/1 
Cae rh , N, Cltl 
1813 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Cae rhyda bach 1814 C. Vincent 3 222 
Cae rhydda 1817 ATTGAG XQ, A/1-T 6/1 
Cae Ryda 1819 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Cae-rhydau 1838 Map OS 78 
Cae Rhvda bach 1839 RhPDegwm 
CaerhYdabach lCaehydabach 1872 TyD&P M/361 31,33 
Cae-rhydau 1919 Map OS XVI N. W. 
Cae-rhydau 1961 Map OS SH 56 
Cae Rhydau 2000 CCPost (Caeathro) 
cae, rhyd, llu. rhydau, bach 
Fr c-, ogiedd-ddwyrain o Gaeathro. Gan yr yrnddengy, nad yw'r ffurfiau a Chai, - 
Hivtlau-bach byth yn digwydd yda'i gilydd, efallai mai un annedd sydd iii, 1 vil hx 1 rach na 
dau, ac mai Cae-rhydau-bach oedd yr enw cwreiddiol. Mae'n bosib mai'r rlivilau cu hunaill 
oedd yn fach, yn hytrach na bod btich yn ans. i wahaniaethu un annedd oddi wrih un arall. 
Cae-Siencyn Llanrug SH 5362 
Ka 
, ve 
JankYn 1578 Wynnstay 
Caesencin 1836 Bangor 
Cae Siencvii 1837 Rumsey Wms 
Cae Sien(wn 1838 C. Vincent 
Cae Siencivi 1839 RhPDegwm 
Ccuývienc vnbach 1855 TyD&P 
Cue-Sienc I'll 1919 Map OS 
Cae-Sienc yn 1961 Map OS 
Gle S1,01C1,17 2000 CCPost 
cae, c. p. Siencyn 
67/48 
419 (93,120) 
421 
2843 
M/361 -10 XVI N. W. 
SH 56 
Wanruco C 
Oddi ar y IC)n sydd yn mynd i lawr i Lanruc, o Geunant trwy Dan-y-coed. E. p. L"\ý r. dd n %'I- Z-- -y- 
ail elfen. Daw'r ffurt' Gyrn. Siencyn a*r ffurt' Saes. Jenkin o, r e. p. canoloesol Jankj'n (DF, %'. 
175). a awelir yr enw hwnnw yn v ffurf Jankpi N, n,, n,, hofnod 1578 uchod. Ni \ý vdd% s p\ý 
oedd SiencYn. 
Carreg-y-frfin Llanrug SH -5462 
CarregY Fribi 1770 ATT GAG XQA/I-T 6/ 1 
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Carreg ýfr6n 1773 ATT GAG XQA/LT 6/13 CarugfiVII 1777 ATT GAG XQA/LT 6/13 Carrag. vjrain 1780 ATT GAG XQA/LT 6/13 Carregfran 1780-7 P. S. Glynilifon 84(61) 
Ca ra gy fr(i n 1782 ATT GAG XQA/LT 6/ 1 33 Carreg. vffin 1783 P. yr Aur 4058 Garreg 
-ý, vran 1783 P. S. Glynllifon 88 Carreg Y. fra in 1788 ATT GAG XQA/LT 6/ 1 Carreg yftain 1794 ATT GAG XQA/LT 6/ 1', Carreg y. ftan 1795 JE/MNW 
Carreg yfran 1801 ATT GAG XQA/LT 6/ 1, Carrag. fran 1806 ATT GAG XQA/LT 6/13 Garragfran 1807 ATT GAG XQA/LT 6/1 
- 1) Carag fran 1811 ATT GAG XQA/ LT 6/ 1 
Carreg y Fran 1816-20 Dawson, Banuor 134081 DI 
Garragfran 1821 ATT GAG XQA/LT 6/ 133 
Carregfran 1830 ATTGAG XQAJLT 6/ 1', 
Carreg yfron 1834 Rumsey Wrns 1047 
Carreg yfran 1,839 RhPDecwm 
Carreg-y-ftan 1874 Worral 1 -114 
Careg-y-frtin 1920 Map OS XVI N. E. 
Careg-y-frtin 1961 Map OS SH 56 
Carreg y Fran 2000 ccPost (CWM-Y-L'10) 
carreg, y, Min 
Yng Nghwm-y-glo. Yn ogystal d'r annedd o'r enw hwn mae heneb hefyd o'r enw Caer 
Carreg-y- firim ar ben bryn gerIlaw, Ile ceir chwech o gytiau mewn Iloc (IAMC, 216). 
Castell-MoelYn Llanrug SH 5363 
Castell Moelyn 1822 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Castell moll , v/1 
1826 ATT GAG XQAJLT 6/13 
Castell niodun 1828 ATT GAG XQ, -\/LT 6/ 1 ') Castell inoel 
, I'll 
1829 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Castall lnoel. vii 1830 ATT GAG XQA/LT 6/13 
castell, e. p. 9 Moelyn 
Heb ei leoli'n bendant, ond ceir Bryn Moelyn hyd hedd1w yn Llanrug. a nodir annedd o'r enw 
Castell yn agos ato ar fap OS 1919. Os yw'r enwau hyn yn arwydd o leoliad Castell-Moel 
, I'll, yr oedd yn rhan dde-ddwyreinol LlanruO Mae inoelyn yn digwydd fel e. cyff. am ývr penmoel tý 
yn Arfon (WVBD, 380). 0'1 gyfuno d castell gallai'r enw fod yn un eirom- am annedd distadl C) Zý tr lie trigai'r gw^ r moel. ond byddid wedi disgwyl cael v fannod o flaen nioehn yn yr ystyr hon. 
Fodd bynnau, cc] r Moelyn hefyd fel e. p. a chyfenw (WS, 168). 
Cefn Llanrug SH 5163 
. 1, 
Cýfll 1770 ATT GAG XQA/LT 6/13 
1, C01 1773 ATT GAG XQA/LT 6/ P 
Gýfn 1774 ATT GAG XQA/LT 6/ 1 
Cýfll 1781 ATT GAG XQA/LT 6/1') 
Ct'fil 1783 P. vr. Aur 4058 
Cýfen 1789 ATT GAG XQA/LT 6/ 1 
1792 ATT GAG XQA/LT 6/1 
C(fiell 1793 ATT G. AG XQ, -\/[-T 6/ LIN 
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Cefn 1801 ATT GAG XQA/LT 6/13 
cevell 1902 ATT GAG XQAILT 6/ P, 
G efe n 1803 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Gefiz 1807 ATT GAG XQA/LT 6/1', 
Cqfil 1818 ATT GAG XQA/LT 6/ P) 
Cefh 1822 EwBangor B 1822/106 12 154 
QfIl 1838 Map OS 78 
Cefn 1839 RhPDegwm 
c efn 
Yn ardal Pont-rug, ar y 16n sydd yn arwain o Bont-rug heibio i Gapel Nasareth at groesion 
Tyddyn-hen ar y ffordd o Gaemarfon i Fethel. Mae'r ail e ymwthiol \'nL, n,,, hofnodion 1789. -11 1792,1793 a 1802 yn taro'n rhyfedd ar y glust yn nhafodiaith ý'F ardal hon. nodwedd 
ddeheuol yw e epenthetig yn y safle hwn. Os ceir Ilafariad yinwthiol o Lwhl yn y dafodiaith 
leol byddai'n fwy o sain y nag e. 
Cefn-Ilwyd Llanrug SH 5462 
Cýfnllwvd 1836 EwBangor B 1836/145 14725 
Cejh llwyd 1839 RhPDegwm t 
Cefn Llwydd 1874 Worrall 214 
Cejh-11-Cvyd 1920 Map OS XVI N. E. 
Cefn L/vi, 
-N, 
d 2000 ccPost (CNA'i-n-y-glo) 
cefn, Ilwyd 
Rhwng Llanrug a Chwm-y-glo. C- 
Cefntresaint Kent Llanrug SH 5063 
kefti tre Sa hit kefii te r' Sa int 1558 LI&Brynodol m 18 
Keventresaint 1574 Nerquis Hall 8 
Kefii 
,v 
trersaint 1592 LI&Brynodol DI 13 
Keven Tresaint 1624 LI&Brynodol DI60 
fin-tre-yr-Sant Ke 1673 Baron Hill 2640 
Cet? fen tre Seiont 1693 EwBan(,, or B 1693/59 
Kefiz tre'r Saint 1696 Vaynol 3744 
Cc, fii ti-e'i- Saint 1770 Rumsey Wni,, 147 
Cýfn-tre-saint 1770 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Cefii tre Saint 1773 ATT GAG XQAJLT 
6/13 
Cent ar Saint 1778 ATT GAG 
XQAJLT 6/13 
Cýfii Tref'Sainct 1778 Bangor 572 
Kentrasaint 1778 Coed Helen 38-9 
Kentrasaint 1778 Plas Coch 3142 
Cent v Saint 1780 ATT 
GAG XQA/LT 6/13 
Cent ar Saint 1781 ATT 
GAG XQA/LT 6/13 
Centnisaint 1783 P. vr Aur 4058 
Centresaint 1783 ATT GAG XQA/LT 
6/ 1', 
Kent Saint 1783 P. S. Glynlllfon 88 
Ceti ti-ei-Sain t 1784 ATT GAG 
XQA/LT 6/13 
Centre Saint 1786 Coed Helen 55-6 ' 
Cent v Saint 179 
ATT GAG , XQA/LT 6/ 1 
Pentre Sanct 17 95 JE/MNW 
Cefim-esaint 1798-9 VavnoI 
4051) 
' 
Gent Tiv saint 1803 
ATT GAG ) XQA/LT 0/ 1 
Genti-esaint 1805 ATT GAG 
XQA/I-T 6/ LI 
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Gentre saint 1806 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Cent saint 1809 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Cent'r saint 1810 ATT GAG XQAILT 6/1 
Cent saint 1811 ATT GAG XQA/LT 6/ 1 
centsaint 1812 ATT GAG XQA/LT 6/1 
Cent ar sullit 1815 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Cent v Seiont 1816-20 Dawson, Banoror 
ltý 
1'3408 1. DI 
Gentre Saint 1817 ATT GAG XQA/LT 6/ 1 
Cent 1818 ATT GAG XQA/LT 6/ 1 33 
Centre Saint 1819 ATT GAG XQA/LT 6/ 13 
Centrasaint 1821 ATT GAG XQA/LT 6/ P 
Qfii tresaint 1826 EA-Ban(), or L- B 1826/121 12844 
Cýfn tre Seiont 1827 ATT GAG XQA/LT 6/ P) 
Cefiareseiont 1828 ATT GAG XQA/1-T 6/1 
Cefiareseiont 1830 ATT GAG XQA/LT 6/ 1,1 
Cefntreseiont 1836 Bangor S3 
CeMtusaitit 1837 Rumsey Wms 217 
Centre-Seiont 1838 Map OS 78 
Qfntresaint 1839 RhPDegwm t- 
Cýfh tre Seiont 1869 Bancyor f-33975 
Cýfn-tre-Seiont 1873 Vaynol 415 
Cefiaresaint 1904 Bangor D3976 
Cefn-tre-Seiont 1919 Map OS 
Qfti-tre-Seiont 1961 Map OS SH 56 
Kent Fann 2000 ccPost (Rhosbodrual) 
cefit, tre, e. p. Saint, ans. isel, gradd elthqf isaf 
Sail'yr annedd hwn ar y chwith Fr A4086 wrth fynd o Gaemarfon tuag at Boni-rug. HeddM, 
o edrych ar y ffurf bresennol Kew gellid yn hawdd tybio mai e. lle Saes. sydd yfila ar batrýý ill Z-- 
y Chatharri a oeir yn Llanwnda. Ond clengys y cofnodion hyd at y 20g. mai 'cet'n tre Saint' v%k 4-- Z-- Z71 - 
gwir ystyr yr enw, sef cefnen o dir (cýfn) ar awr fferm (tre) Uwchben yr afon Saint, yn L- L- - 
cyf-lcu Cr dim leoliad yr annedd. Er cadw ffurf ysgrifenedig yr enw yn \ý cdclol ddllych%ý in I-- z: -- hyd ddechrau'r 20(y. mae'n amlw- fod cywasgu wed] dechrau ar y ffurf lafar inor gynnar 5 
1778, ac arweiniodd hynny at gollfi ail hanner yr enw ac esoor ar y ITurf hollol ITuo Kent, a Z-- L- L- 
cholli enw disgrifiadol hyfryd yn y broses'. (Gweler hefyd YEE, 59). t-- 
Cent-isaf Llanrug SH 5163 
Gweler dan Lcin-glai isod. 
Ceunant Llanrug SH 5361 
call-liant 1838 Map OS 78 
Cetinant 1839 R-hPDeL,, A, m 
Ceimant (annedd) / Capel Ceunant / 1919 
Celmant (ardal) 
Ccunant (ardal) 2000 ccPost 
ceiiiiaiit 
Enw ar annedd ac ardal rhwna WaLinfawr a Hanrug. YstYr c'eimant 'cwrn hir a d\\, fn*; 
nant' neu 'hafn*. Nid vw hyn yn ddisgrifiad addas dr ardal, sydd vn codi 1 f\Ii\ allt o 
Waunt'awr ac yn disgyn i lawr wedyn i Lanrug, ond mae'n dchN, -, ei 
fod vn ddisgriflad teL, o 
leoliad yr annedd a roes ei en\\, Fr ardal. 
' Erhyn heddi", (2006) mae'n vinh) frydLi ýn yr emý 'Caernarton Bouncy Castlcý, ` 
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Cilgwythwch Llanrug SH 
-5162 
kylgwythwch Ikil gwythwch 1558 LI&Brynodol M18 
Ki/gvv-vthvvch 1572 P. yr Aur 17245 
Kilgýr 
' vilm, ch 
1653 Mostyn B 311 
cil Y gwialm, ch 1778 ATT GAG XQA/LT 6/ 1 
Cilgwthwch 1801 EwBangor B 1801/82 86 10 Gilgwthoch 1807 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Gilgwthwch 1808 ATT GAG XQA/LT ()/ I 'i 
Cil. v gvv-N? thvvch 1810 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Cilgwvthw(-h 
1 1813 ATT GAG XQA/LT 6/ 13 Cil Y gwvthw(-h 1815 ATT GAG XQA/LT 6/ 13 
cilgýv Ythwch 1816-20 Dawson, Bangor f-34081 DI 
Cilgwthwch 1817 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Cil N' gV'r ' vthwch 
1821 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Cil gwythývch 1826 ATTGAG XQA/LT 6/ P, 
Cil Y gwthwch 1831 Bangor 8554 
Cil-g-Cvythwch 1838 Map OS 78 
Cilgýývthwch 1839 RhPDegwm 
Cilgwythwch 1840 EwBan cor 4-- B 1840/142) 15602 Cil Gwythwch 1849 Bamor 8555 
Cilgvv. vthwrt 1889-90 Sutton 148 
Cilgwthuw(--h 1890-1 Bangor 8560 
Cilgwthwch 1909 Myn. Cae. D038 
Cil-gvvYthvvch 1919 Map OS 
cilgil, 
' vthwch 
1930-1 Bangor 8592 
07-gvv 
' I'thvich 
1961 Map OS SH 56 
cilgý11-Vt1m, ch 2000 ccpost (Caeathro) 
cil, gwythwch 
Ar y chwith oddi ar y l6n sydd yn mynd ar draws awlad o Bont-rug **r IC)n rh\ýn-o cývi L- I ion Llanrug a Cheunant. Elfennau'r cnw yw cil yn yr ystyr o loches' + gw 
, 
ythivch, sef 'mochyn 
gwyllt", neu'n fwy arbennig 'hwch goed'. Daw'r gair cyfansawdd gww/m, ch o gii, vdtl + 
Im, ch. Nid gwý(Icl = 'coed' sydd yma, er gwacthal' y ffaith mai 'hwch goed' a ooff6ir, ond 
gii, vcld = 'gwyllt'. Ceir Blaengwi, thwch, ger Carreg Cennen, Sir Gaerfyrddin, a'r afon 
Givvthivch yn Sir Benfro (PNPem, 14). Mae cyfeiriad at hwch goed yn a\\ grymu fod cryn 
hynaflaeth Fr enw, gan fod moch gwyllt yn brin iawn ym Mhrydain erbyn yr Oesoedd Canol 
(HOC, 36-7). Ac ystyried bodgwythwch yn air pur anghyffredin cadwyd yr enw heb newid tl 
dros y blynyddoedd. Yn- n, ), hofnod 1890-1 ceir yrngais i*ýý resymoli ond fe'l hadlerwyd I "A Z7 4-- 
1'1'url. ',,, ysefin yn ddiweddarach. ltý 
Clawdd-Ilwyd Llanrug 
Clavvdd-/vv vd 1838 Map OS 
Clawdd I/itwd 1839 RhPDegwm 
I Clavvdd-lhý vd 1919 Map OS 
Cla t vdd Ll ir v(l 2000 ccPost 
SH 5362 
78 
XVI N. 'W. 
(Ceunant) 
clawdd, Ilwyd 
Oddi ar y IC)n sydd yn arwain i lawr o Geunant i bentref Llanruo ltý I 
Coed-golau Llanrug SH 5462 
CoYd gole in Ruke 1500/1 LI&BrN, nodol D44 
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y Koed gole 1558 LI&Brynodol NJ 18 Coedgoleu 1751 EwBangor B 1751/70 2 ,, N Coed gola 1770 ATT GAG - XQA/LT 6/1 Coed Gola 1774 ATT GAG XQ, A/LT 6/13 - Coed cola 1777 ATT GAG XQA/LT 6/11 Coedgola 1784 ATT GAG XQA/LT 6/11 Goud gola 1803 ATT GAG XQA/LT 6/11 Coud Gola 1805 ATT GAG XQA/LT 6/13 Coed Gola 1819 ATT GAG XQA/LT 6/ 1 ') Coed goleu 1828 ATTGAG XQA/LT 6/1 ,3 Coed golau 1830 ATT GAG XQA/LT 6/13 Coedgola 1830 EwBangor B 1830/106 13603 Coed-goleu 1920 Map OS X VI N. E. 
Coed-golau 2002 Map OS Explorer OL 17 
coed, gotau 
Rhwng Tan-y-coed a Chwm-y-glo ger Bryn-bras. Mewn saw] cofnod L,, A, cjir ý'r ý, ngamad Ilafar yn yr ail elfen gola. 
CWm-Y-gIO Lfanrug SH5462 
Cwm-Y-Glo 1770 ATT GAG XQA/LT 6/ 1 
Oun Y Glo 1774 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Cwm Glo 1777 ATT GAG XQA/1, T 6/13 
Cvv/I 910 1782 ATT GAG XQA/LT 6/13 
CWMY glo 1783 P. yr Aur 4058 
0i'm Y glo 1788 ATT GAG XQA/LT 6/13 
01,111.1, glo 1795 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Oviti Glo 1806 ATT GAG XQA/LT 6/1 3N 
Gwin Glo 1807 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Givni Glo 1808 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Cvt, lll glo 1812 ATT GAG XQA/LT 0/ P) 
CV1,111. ), glo 1816 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Cvl, lll(. Io 1817 P. yr AUr 15720a 
Ov/11clo 1821 P. yr Aur 15720a 
CII'mclo 1824 P. yr Aur 1572()Lt 
01,111clo 1826 P. yr Aur 15720a 
C11,111 v C/o 1830 ATT GAG XQA/LT 6/13 
C(IIII v glo 1835 EwBangor B 1835/142 14515 
01,111 1, glo 1839 RhPDegwm 
Oviii-y-glo (pentref) 1920 Map OS XVI N. E. 
Ovin-Y-glo (pentret) 1961 Map OS SH 56 
Civni-y-glo (pentref) 2000 CCPost 
cwm, Y, glo 
Mae'n amlwg fod yma annedd o'r enw hwn ar un adeg, ond bellach mae'n enw ar bentref 
rhwn(, Llanrua a Llanheris'. Nid oes s6n am gloddio am lo yn yr ardal hon, felly nlacn debyg, 
mai olosgo' (charcoal) a olygir yma, fel yn annedd Ent-pit, 11-i-glo (q. \,. isod a Garth-v-glo 
ym i-nhlwyi'Llanwnda (q. v. ). Llosuld damau o goed yn araf mewn pyllau am L'\, I'nod hir 11 r 
haf i gynhyrchu tanwydd ar gyfer diwydiannau o boh math (. ADG 1,34: ADG 2.213). Mac n zn Z-- 
' Daeth pentrel' Orm- , v-glo 
1 sNký'r holl NvIad yrn 'Nlehefin 1869 pan ffr\kvdrodd clý drol yn carlo 
powdwr oil Cnitro-glVccrine') ar eu ffordd i'r chwarel \n Llanberis. Liadd\%, vd \ ddau gcrim raIu 
ceffylau ynghyd a thrl arall. ac anakvyd \N-\, tli pellach. G\\ nacthp\\ ýd difrod niawr i adeflaclau'r pentrel. 
gan gynnwy,, yr orsaf (1-, '/PO, I 1- 15). 
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deby- l'od yr elfen glo wedi peri penbleth mewn oes pan oedd yr arfer o losol ei anghofio, a chafwyd ambell ym-gais i esbonio'r enw trwy gynnio mai clo oedd n drvdedd 
, elfen 
Didfa Hanrug SH 5363 
Diqffie 1778 ATT GAG XQA/LT 6/1 
Diqfaes 1780 ATT GAG XQA/LT 6/ P, 
Diqfýie 1781 AT7 GAG XQAILT 6/1 
-1 Diqffi 1783 P. yr Aur 4058 
Didfa 1789 ATT GAG XQA/LT 6/1 
Didfti 1795 ATT GAG XQ, A/LT 6/13) 
Diqfa Hwch 1802 ATT GAG XQA/LT 6/ P, 
Br 
, pi inyhengel otherwise called 
Tidfa- 1803 Henblas B 285 
hwch 
Bmi MIhangel alias Tiqfa hCvch 1803 Henblas B 1345 
Bryn Myhengel otherwise called Tidfa 1805 Banuor 12208 
hwch 
Didjý Hwch 1805 ATT GAG XQA/LT 6/ P, 
Didfia Hwch 1806 ATTGAG XQ, -\/LT 6/13 Didfia 1807 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Di4fae 1809 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Didjýe 1812 ATT GAG XQA/LT 6/ 1 
Bryn mihangel otherwise Tidfia hvt, (-h 1812 Rumsey Wms 857-8 
Diqfa 1818 EwBangor B 1818/115 11 23 
Diqftie 1818 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Diqfa 1821 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Didfia 1831 Bangor 8554 
Diqfa 1839 RhPDegwm 
Didfli 1849 Bangor 8555 
Diqfii 1878 Bangor 8555 
Diqfa 1890-1 Bangor 8560 
Diqfýi 2000 CCPost 
(y), tidfa 
Erbyn heddiw mae Di4fa yn enw ar gwpwl o dai bychain ar L,, yrion Llanrug wrth nesdu at y 
pentref ar hyd y A4086 o gyfeiriad Pont-rug, ond denoys map y De,, wm fod yr annedd tý Z-- Z7 
gwreiddiol o"r enw Diqtýi ymhellach oddi ar y l6n y tu cefn Fr tai presennol. Ceir ým Lyrym o 
ystyr yr enw yn y cofnodion rhwng 1802 a 1812 sydd yn cyt'eirio at Tidjýi Hvvch. Nodir tidfa 
yn GPC fel eb. un. oyda'r ystyr o 'gadwyn' neu 'rwymyn'. Collwycl y fannod a fu o'I flaen yn 
enw'r annedd, ond erys y tr. meddal yn jy] didfa'. Gweler hefyd tid (CBAniaeth, 4,168), 
Efallaj fod hwch n-ihlwm wrth gadwyn o'r fath wedi bod yn nodwedd amlwL, yn y Ile h"'n ar y 17ý 
Lin adeg, 
Yn IAMC 215. awgryrYUr fod yr enw Didfa yn cyfeirio at dclarn owastad. o dir, tua 40 Ilath ar Z71 
draws, o flaen y 1ý, a chyfeirlr yno at drafodaeth SYr Ifor Williams o*r gair d- widfii (ELleoedd, 
40). Yn 61 GPC ystyr dyaqfa yw lie wedi ei gau i mewn ar gyfer gadael anifeiliaid. ond (an Z7ý Zýý - tý 
na ddyfynnir ond Lin cofnod yn unig o'i ddefnydd, a hwnnw o'r 9g., mae*r esbomad hxk, n yn Cý zn 
annheby ' gol. 
Mae'n amlw, 2 mai ymgais aflwyddiannus i resymoli ac esbonio gair pur ddicithr 
a geir yn y ffurfiau Diqftie a Di4faes. Er mor anghyffredin vw'r enw nid y\x. "n unigrvw: ccir 
1 Aeth William Hoble), ymhellach drwy honni: 'Yroedd cloý, -ý\yn 
Llwýncocd ýn rhedeg Cr II ýn. ac yn 
ir aialfa ar fynediad pellach v cychod, a dyna p'am N7 rhowd vr en\\- c\\-m v clo. Eglurhad arall ar ga 
ydy\\-. mai cloi olwynion y troliau ý byddid ar y gori\vaered yma' (HAlcili. l. Dos. DI'tionvig, 2SI). Yn 
ci hunanooliant mac Maureen Rhys. brodor o Gwni-N-vlo. hithau*n c\Tclrio ar ) ddw\ ddanicaniicih 
uchod. scl'y ',, Io' a'r 'clo'. yn, -, Kýn 
5 diarddiad enw', - pentref(Prillo, 10) 
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Di'4fý hefyd yn Liangoed, M6n, ac yn Abergcle (AMR). Yr oedd Gýý enIllan MoM s-Jones ýn gyl'arwydd 5 gwir ystyr yr elfen: wrth drafod y Diqffi yn Llanaoed, mae'n cyficithu'r en" fel a place for harnessing horses', ac yn cyfeirio at tid fel 'cadwyn'. a'r ferf tidnm-Yo yn yr ý'Stý F o *to tether, to bridle' (GM-J, 87). Mae cofnodion 1803,1805 ac 1812 yn cyfeirio at Di4fa a Bryn Mihangel (q. v. ) fel yr un Ile. 
Dolgynfydd 
dol gynthell iuxta aquam de Saint 
Dole Gundell 
DoIgynddal 
DoIgynddel 
Dol- Ynddel 
Dolgp#ýl 
DoIgpiftl 
Dol Gynfel 
Dolgynftl 
Dolgynddol 
Dol gynftdd 
D61 gyqfydd 
Dblgyttfvdd 
D61 Gynf'vdd 
Dole G_p? b, d 
Dole Gynf-vdd 
Dol Gynvil 
DoIgyndel / DoIgyndol 
Dolgyqfvdd 
Dol Guqffidd 
Dol gy? ftdd / DolgyqAdd isa 
Dolgynfyd / Do1gyn vd isaf 
DoIgpiffidd / DoIgyqfudd Isa 
DoIgp? fydd Isafl Dolgpifvdd Uchqf 
D61- cYqf. 'v, -ld 
Dolgivit'veld isaf'l Dolgyn Ydd itchaf 
DolgYqfýWd-isqfY Dolgpiftdcl-lichaf 
DoIg 
- w? 
fvdd-uchqf 
DoIgynh, dd Isa / Dolgynfidd Ucha 
Llanrug 
1558 
1696 
1758 
1763 
1770 
1771 
1773 
1774 
1775 
1777 
1778 
1779 
1780 
1781 
1783 
1783 
1795 
1799 
1801 
1804 
1815 
1816-20 
1826 
1836 
1838 
1839 
1919 
1961 
2000 
LI&Brynodol 
Vaynol 
EwBangor 
EwBanguor 
Z-- ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
P. yr Aur 
ATT GAG 
Camb. Reg. 
Vaynol 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
Dawson, Bangor 
ATT GAG 
Bangor 
Map OS 
RhPDegwm Cl 
Map OS 
Map OS 
ccPost 
SH 5062 / SH 5162 
M18 
3744 
B 1758/104 1361 
B 1763/238 2403, 
XQA/LT 6/ 1 ', 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/13 
4058 
XQA/LT 6/13 
1,286 
3751 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/13 
04081 DI 
XQA/1-T 6/13 
5302 
78 
XVI N. W. 
SH 56 
(Pont-ru,, ) tý 
d6l, e. p. Cynddelw ý', ans. isel, gradd eithtif isaf, ans. uchel, gradd eithaf uchaf 
Sait'DoIgpif"dd-isof a Do1gpzftdd-uchqf o bobtu'r l6n sydd yn arwain o Gaeathro i Bont-rug, 
Mae'r cofnodion cynharaf uchod yn aw-arymu mai'r e. p. (), nddelvi, yw ail elfen yr enw hýý n. L_ Hawdd gweld sut y trodd Cynddelit, > Cviddel, gan fod tuedd i (:, olll'r -11, derfynol mcwn 
geiriau deusill neu luosill sydd yn diweddL] yn -rw, -mv, neu -Av, cf. arddebt, > arddel 
(ELleoedd, 43). Hawdd gweld hefyd sut y gallai Cynddel droi*n Cynfel. Nid N,,, A mor hawdd Cý t- --Iý 
. gweld sut y 
datblygodd y ffurf-cvnfvdd. Hola J. Lloyd-Jones ai datblygiad Ilafar výk Owl)-dd 
Wr hen enw Oviftn (ELISG, I 11), ond mae'r ffurfiau cynharaf uchod yn tueddu i awgrymu'r 
e. p. Ovidde1w, pwy bynnag oedd hNA-nnw. 
D61-helyg 
Dol helig 
dolhelig / dol helig / dolheling 
Ddolhelig 
Ddole helilg, 
Ddolehelig 
Llanrug SH 5462 
1546 Plas Coch 2912 
1558 LI&BrN nodol M 18 
1720 Baron Hill 3260 
1723 LI&Brynodol R 155 
1727 Ll&-Brynodol R155 
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Ddolhelig 1770 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Doi helig 1771 ATT GAG XQA/LT 6/ 1 
Dolhelig 1780-7 P. S. Glynllifon 84(61) 
d6l helig 1782 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Dolehelig 1782 LI&Brynodol R161 
Dole Helig 1783 P. yr Aur 4058 
Dolhelig 1783 P. S. GlynIfifon 88 
Dolhelig 1788 ATT GAG XQA/LT 6/ 1 33 
Dd6lhelig 1794 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Ddolhelig 1795 ATT GAG XQAILT 6/13 
Dbl helig 1795 JE / MNW 
Ddol Helig 1816-20 Dawson, Bangor f34081 DI 
Ddbl helig 1818 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Dol-helyg 1838 Map OS 78 
Dolhelyg 1839 RhPDecwm 
Ddol helig 1841 EwBan(-, or B 1841/1-14 15804 
Dol-helyg 191-70 Map OS XVI N. E. 
d6l, helygen, Ilu. helyg 
Rhwng, Cwm-y-glo a Llanrug Z-51 
Drws-y-ddeugoed Lianrug SH 5262 
Drvvs daygoid 1583 P. yr Aur 17248 
Drws Davgoed 1584 P. yr Aur 17-149 
Drws v Ddevgoed 162 6 P. yr Aur 17228 
drvt, s daugoed , 1631 P. yr Aur 17258c 
I'vili. vii Drws daugoedlDrws Daugoed 1631 P. yr Aur 17 22 58d 
Drws Deygoed 1643 P. yr Aur 172581' 
Drws 
- ý, 
ddeugoed 1678-9 P. yr Aur 17205a 
Dnvs Y Ddeugoed 1697 P. yr Aur 17230 
DrwsY dde. vgoed / Dms ddeligoed 1697 P. yr Aur 17 -D -1,17234 
Drws v ddeygoed 1698 P. yr ALir 17233 
Drvvs v Ddeugoed 1704 P. yr Aur 17269 
Di-wsyddygoed 1709 LI&Brynodol D1059 
Dm, sy Dettgoed / Drwsy ddaugoed 1709 Vaynol 414 
Dnvs 
-v 
Deligoed 1709 GAG XM/5727/2 
Drwsyddeligoed 1709 Poole 3-119 
Drvvs Daugoed 1770 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Drivs v Ddau Goed 1773 LI&Brynodol 
R75 
Drvvs Ddvgod 1777 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Drvvs Deygod 1778 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Drvvs dait Goed 1778 Banoor 572 
Drvt, s De ygod 1781 ATT GAG 
XQA/LT 6/13 
- Dnvsdeugoed 1783 P. yr Aur 4058 
Dnvs dau coed 1794 ATT GAG 
XQA/LT 6/13 
Dnvs v Daucoed 1795 LI&Brynodol 
D486 
Dnvs Deitgoed 1795 Camb. Reg. 1,285 
Dr-vvs deitgoed 1798 ENN'BanLor B 1798/86 8166 
Drivs Deugod 1812 ATT 
6G XQA/LT 6/13 
Drvi, sdaugoed 1816-20 Dawson. 
Bango r f-14081 DI 
Dnvs Devgoed 1818 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Drivs Da'itgoed 1831 Baiwor S554 
Dnrv v ddau goed 1817 
Rum,, ev NN'ms 20 4- 
Dtivs-'deicoed 1838 Map OS 78 
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Dnvs N, ddaitgoedl Drws y ddau goed 
Trws v ddae Goed 
Drwsddaugoed 
Trwsddengued 
Drwsddaugoed 
Dm, s - vddaugoed Drw, s, -v-ddeugoed 
Drwsddaugoed 
Drws-Y-ddetigoed 
Drws Y Ddeugoed 
Drwsddeugoed 
1839 RhPDegwm 
1849 Bangor 8555 
1855 TyD&P M/361 20 
1889-90 Sutton 148 
1890-1 Bangor 8560 
1904 Bangor D3976 
1919 Map OS XVI N. W. 
1930-1 Bangor 8592 
1961 Map OS SH 56 
2000 ccPost 
2002 Map OS Explorer OL 17 
drws, y, dau, coed 
Ar l6n fechan sydd yn arwain oddi ar y ffordd sydd yn mynd o'r A4085 I bcntref Llanruz,,,, 
Adwy neu fwich yw drws, cf. Drws-y-coed, (q. v. dan Anheddau Llandxrog). a Bw1ch . 1'r Oerddrws. Yma yn Nrws-y-ddeugoed y drw, s- yw'r adwy rhwng dau glwstwr o goed. Ccir coed L- C, tý 
o bobtu'r tý hyd heddiw, ac o bosib ceid Ilwyni helaethach yno yn y gorffennol. Llcolir ý tý 
hefyd rhwng y coed sylweddol sydd o hyd o gwmpas Pant Afon (q. v. ) ar v nai II ochr a Phlas 
tirion (q. v. ) ar yr ochr arall. 
Ceir gwyfiad au > eu mewn gair deusill, sydd yn esbonio elfen gyntaf detigoed, ond ar N, 
cyfan ni cheir treiglo ar 61 dau mewn geiriau cyfansawdd (e. c. deuparth, dewil). Fodd 
bynnag, ceir ansicrwydd mewn rhai en,, hreifftiau (e. e. deiipývg / deubli, g) a thro arall cell- Z: ý - treighad yn ddiejthriad (e. e. deufis). Yma ceir tr. meddal ym rnhob un ac eithrio tn o'r 
cofnodion uchod ar ddechrau'r elfen coed. Ceir Drws Deligoed hefyd yn Llanystumdwy a 
Dolbenmaen (AMR). 
Efail-bach Llanrug SH 5061 
Rýfel bach 1831 Bangor 8554 
Yr-efail- ich 1838 Map OS 78 
Refal bach 1839 RhPDegwm 
Eýfail-b6ch 1919 
Map OS XVI N. W. 
, ýftiil-bd'ch 1961 
Map OS SH 56 
Rýfail Bach 2000 ccPost (Cacathro) 
yr, gefail, bach 
Ar gyrion dwyreiniol Caeathro. Yrn mhob un o*r cofnodion uchod ac eithno un 1838 wehr 2-1 c 
y duodd a geir yn nhal'Odiaith Arfon i beidio ä threicIo'r ans. bach ar öl eb. un. cC 
Eithin-duon Llanrug SH 5463 
Eithin Dvon 1770 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Eithin Diton 1772 ATT GAG XQA/LT 6/13 
reithin Diton 1779 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Eithen drvvn 1780-7 P. S. Glynlllfon 84(61) 
Eithin &ton 1783 P. yr Aur 4058 
Eithwi diton 1783 P. S. Glynlllfon 88 
Eithin duon 1784 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Eithin dirion 1789 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Eithin dirion 1792 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Eithin dirion 1794 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Eithin dtion 1795 ATT GAG XQA/1-T 6/13 
EiHiin thion 1795 JE/MNW 
Eithin diton 1801 ATT GAG XQA/LT 6/ 13 
Ithin Duon 1803 ATT GAG \QA/I-T 6/13 
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Eithin Duon 1803 EwBangor 
Eithinduon 1804 ATT GAG 
Reithin duon 1809 ATT GAG 
Reithinditon 1812 ATT GAG 
Reithin duon 1816-20 Dawson, Bangor 
Eithin duon 1820 DCTC 
Reuthindtion 1817 ATT GAG 
Reithin d voll 1819 ATT GAG 
Eithim duon 1828 ATT GAG 
Eith vii duon 1829 ATT GAG 
Eithin-duon 1838 Map OS 
Eithin duon 1839 RhPDe, (! wm 
Eithon Duon 1874 Worrall 
Eithili-duon 1920 Map OS 
Eithin-duon 1961 Map OS 
Eithin Duon 2000 ccPost 
B 1803/108 8968 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/ 13 
XQA/LT 6/ 13 
04081 DI 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/13 
78 
2 14 
XVI N. E. 
SH 50 
(Cwm-ý-L, 10) 
yr, eithinen, /lit. eithin, ans. du, llu. duon 
Ar gyrion gogledd-orllewinol Cwm-y-clo. Mae un o dai allan y tý prcscnnol v n rhan o d% 
sydd yn dyddio i'r 16g. neu'r 17g. Yn 1543 cyflwynodd John Hughes, Can-hcHor ELI\k 
Gadeiriol Bangor, y fferm hon a dwy fferm arall 1 GoIc, - Madlen, Caergrawnt, i set' dlu y 
ysgoloriaeth ar yr e1w ohonynt (IAMC, 216). 
Mae'n debyg mai camgop*fo sydd i gyfrif am y nifer o enghreifftiau o'r ffurf Eithin dirion yn 
y 1790au. Ni elfir credu fod y fath ffurf erioed wedi ei mabwysiadu ar lat'ar: byddw'r tr. 
meddal ar ddechrau dirion ar 61 enw 11u. wedi swnio'n rhy od i glust y trigolion Ileol. t-- 
Erw-gein Llanrug SH 5463 
Erw gein 1626 P. yr Aur 17 -128 
Errwe ge - I'lle 
1626 P. yr Aur 17258a 
Erm, Kyne 1643 P. yr Aur 172-58f 
Ent, Gevn 1671 P. yr Aur 17 -10 2 
Ent, Ge vn 1690 P. yr AUr 17267 
Ent, Gein 1697 P. yr ALir 17230 
Ent, Gevn 1697 P. yr Aur 172 ') 4 
Ent, Ge wit 1698 P. yr Aur 17233 
Ent, Gevn 1704 P. yr Aur 17269 
Env Gevn 1709 GAG XM / 5727 /2 
Ent, Ge I'll 1709 Vaynol 414 
Ent- Gr vi 1709 LI&Brynodol D1059 - Ent, geYn 1709 Poole 3239 
Ervi, gein 1795 LI&Brynodol D486 
Em, gain 1837 Rumsey Wms 421 
Ent, gein 1839 RhPDecwm 
Ent'gein 1855 TyD&P M/361 20 
Ent, Gain 2000 ccpost (Llanrug) Cý 
erw, ceing? cabi? 
Yn rhan ddwyreiniol pentref Llanrugg- Mae ail elfen yr enw hwn yn ddIddorol. 
Erbyn hedd, \, 
aethpwyd i dybio mai'r ans. caht = 'hardd' sydd yma, ond mae presenoldeb cein yn rhy L, \ son 
ac yn parhau hyd yn rhy ddiweddar i awgrymu hynny. Dylid ystyried mai ce'tig s\ 
dd \ ma, cl' 
hen air am 'Lcfnen' (cf. Cern. Diw. cein-, Llyd. Can. queyn). Mae"n 
dch\ L, maFr elfen hon 
sydd yn cnw Llanrhaeadr-yn, -, -Ný, 
hini-neirch (Corn. PNE, 45). Den,, y,, N'r Athro G\ý\iicdd 0. 
Pici-cc rriai'r un elfen a o-cir vii Giverizycegin ym Mor,, ann\\L, (PNGIwn, 
90, ADG 2,522). Yr 
un ell'Cn hefyd sydd yn Machen a Mechain (ADG 1,72). 
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Yr unig hosibilrwydd arall yw mai'r c. p. ben. Cain sydd yma, ond mae'n debN L, b\ ddai hwnnw wedi cadw'r ffurf Cain a heb newid yn Cein. ac eithno 1-cl elfen- mewn e. p. 
cyfansawdd, megis C(--MvvYrNJ'yn achos y santes o'r enw hwnn"-, neu Ceimveti yn \re. p. ben. 
mwy cyfarwydd. 
Erw-Hywel Llanrug SH 5263 
Ervv Howel 1731 P. yr Aur 20507d 
Ervv Howel otherwise Biwii yfiedwen 1760 P. yr Aur 20518 
Env Howel 1770 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Erw howel 1775 ATT GAG XQý-VLT 6/13 
Erw howal 1779 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Erwhowel 1783 P. yr Aur 4058 
Erw Howel 1788 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Env howel 1808 ATT GAG XQA/LT 6/ P, 
Ervv howal 1809 ATT GAG XQA/LT 6/ P, 
Env howal 1810 ATT GAG XQA/LT 6/ 11 
Erw Howell 1825 EwBangor B1825/138 12033 
Erw hwel 1828 ATT GAG XQA/LT 6/ P, 
Erw Howel 1839 RhPDeawm 
Ervv Hvvve/ Cottages 2000 ccPoSt (1-lanrug) 
Em, Hyvvel 2002 Map OS Explorer OL 17 
erw, e. p. Hywel 
Mae cofnod 1760 yn dangos Ileoliad yr annedd hwn, drwy awgrymu mai'r un lie yýý a Blý, Il- 
y-ftdwen (q. v. ). Ambell dro, nodir y naill enw ar fap, a'r enw arall dro arall. Fodd hynna. g. 
mae map y Deorwm yn nodi Erw-Hý, wel a Brwi-ý--fedwen fel anheddau cyfagos ond ar wah5n t- --.. L- 
i'w gilydd. Lleolir yr anheddau hyn ar gynon gorlIewinol Llanrug wrth nesdu o Bont-rug. Ni 
wyddys pwy oedd Hywel. 
Erw-pwil-y-glo Lianrug SH 5064 
Erowe PwII 
' I, glo 
1597-8 Ex. P. H-E 67 
Em, PwII 
-v 
Glo in Rug 1622 Penrhyn 1632 
Eriv pw1I N, glo 1698 Thorow()-ood 181 
Em, PvvII v Glo 1752 Thorow(, ood 192 
Ervi, Pit, // v Glo 1770 ATT GAG XQAILT 6/13 
Eriv pvv1I v glo 1792 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Eriv PvvII v glo 1816-20 Dawson, Banuor f-34081 DI 
biv pvvII -v glo 
1828 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Ervv pit, 11 v C10 1830 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Env-pvvII-y-gIo 1838 Map OS 78 
En i- pwil v glo 1839 RhPDegwm ltý 
Enr pivlhý' glo or TWdyn pvvII glo 1841 Laurie WDT/2503 
Eriv-pi, vil- 1-& 1920 Map OS XI S. W. Caerns. 
E1-iv-pvv1I-y-gIo 1961 Map OS SH 56 
Eriv-1m, 11-Y-glo 2002 Map OS Explorer OL 17 
erw, pwll, y, glo 
ltý 
edd hwn uan Mac'n anodd barnu ai ym mhlwyf Llanrug ynteu yn Lianddeiniolen \1 mae .r ann 
ifd yn pontio'r ffin nid nepell o gapel Nasareth u%ýchla\\ Pont-rug. Ystynd el 
fod ým el 01 
nih1wyI'Llam-LIL' yn RhMegwin. 
Fel yn enw Ovin-i-glo, ceir vnia gyfeiriad at lo vn N, r ystyr o olo,, L,. Mac'r cyfeinad h\, %, n yn 
ir iii fwy camarweiniol gan v sonnir am bit'll. Fodd hynnag, nid p\\-Il tanddaearol I'cl a-g, a -gei 
meysydd glo de Cymru sycid yma, ond yn hytrach -ý feinad at yr arfer o led-lo,,,,, 
i coed mewn 
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pwil mawr ryw bymtheg troedfedd o gwmpas i gynhyrchu'r aoloýg (G\veler MR yn TCHSG, 52-3 (1991-2), 24). 
Felin-bach Llanrug SH 5062 
tir 
-v vel-vii 
bach 1558 LI&Brynodol N118 
Felin-Bach 1770 ATT GAG XQA/LT 6/13 
ftlin-Bilch 1773 ATT GAG XQA/LT 6/ 1', 
Plin pach 1774 ATT GAG XQA/LT 6/ 1 -3 ) felin bach 1775 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Felvi b6ch 1780 Bangor 573 
ftlin B6ch 1781 ATT GAG XQA/LT 6/13 
ftlin Rich 1782 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Felln bach 1783 P. yr Aur 4058 
Velln bach 1788 ATT GAG XQA/LT 6/ P, 
Melin bdch 1796 P. yr Aur 18631 
ftlin Bach 1802 ATT GAG XQA/LT 6/13 
felin bdch 1816 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Felin- 
. 
fých 1838 Map OS 78 
Felin bach 1839 RhPDegwm 
Felin-bilch 1919 Map OS XVI N. W. 
Felin-b6ch 1961 Map OS SH 56 
Felin Bach 2000 CCPost (Caeathro) 
melin, bach 
Rhwng Caeathro a Phont-ru . Dengys y tr. meddal ar ddechrau'r elfen gyntaf fannod a 9c 
gollwyd o'i blaen. Yma eto yn yr ail elfen ni threiglir yr ans. bach ar öl yr eh. un. Sý 1 \ý cr fod 
y nodwedd hon yn mynd yn öl yn ddieithriad i'r 16g. heblaw am y cofnod ar fap OS 1838. Ile c bu ymgais fwriadol o bosib at cywlrdeb, yn hytrach nag at adlewyrchu*r arfer ar lafar. cc 
Felin-wen Llanrug SH 5063 
v velvii vvenn 1475 LI&Brynodol D 14 
Melin Wenn 1696 Vaynol 3744 
Melin Wen 1809 Vaynol 40 621 
Melin Wen 1810-11 Vaynol 4063 
Felitz iven 1816-20 Dawson, Bangor L- f-34081 DI 
Felin wen 1821 EwBangor B 1821/90 2003 
Felin Wen 1836 Bangor 5302 
Felin vven 1839 RhPDe(), wm 
Felinvven 1889-90 Sutton 148 
Felin Wen 1904 Bangor f33976 
Felin Wen 1919 Map OS XVI N. W. 
Tan v Felin Wen 2000 ccpost (Rhosbodrual) 
y, melhi, ans. gwpi, ben. gwen 
I11 in Ar yr al'on Saint ym Mhont-rug. Yn 61 William Hobley cyfeirid at y Fehn-vven fel N, Teli 
Snisin' (HMethA: Dos. Caemarfon, Ardal Caemarfon (1915), 243). Ystyr siusin vw 'snuft- 
(o'r Saes., snec, -, I*nI,,,, ), sef baco wedi cl falu'n fdn i'w ffroeni. 
Fuches-las Llanrug SH 5260 
Y Fitchas las 1816-20 Dawson. Bangor 1'34081 DI 
Fuchashm, 1836 Bangor zln 
Bitches-kis 1838 Map OS 78 
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Fuchas las 1839 R-hPDecwm 
Fitches-16s 1919 Map OS X VI N. W. 
Fuches-16s, 1961 Map OS SH 56 
Fuches Las 2000 ccPoSt (Ceunant) 
buches, glas 
Yng Ngheunant, nid nepell Wr ffin d phlwyf Lianbeblig gynt yn rhan ogleddol Waunfa\\ r. Er L- rý, Cý 
ein bod yn fwy tueddol o feddwl am_fuches fel 'gyr o warthe,, *, e. e. 'buches odro', PH hef\, d 
olygu'r buarth Ile cesglir y gwartheg i'w godro, ac maen debyg mai'r ystyr hon dd yma. 
(Gweler MR yn TCHSG, 52-3, (1991-2), 20). 
Garth Llanrug SH 5261 
Tyth 
' vil -v garth 
1558 LI&Brynodol M18 
Garth House 1798-9 Vaynol 4059 
Garth 1816-20 Dawson, Bangor 0408 1. DI 
Garth 1836 Bangor 5302 
Garth 1838 Bangor 1142 
Garth 1869 Bangor f33975 
Garth 1904 Bangor f-13976 
Garth 1919 Map OS XVI N. W. 
Garth 1961 Map OS SH 56 
Garth '? 000 ccPost (Caeathro) 
garth 
Oddi ar y l6n sydd yn arwain Wr de-ddwyrain 1 Gaeathro ar draws i Lanrug. Ync, n-hot'nod I C-- C, 1798-9 disgrifir Garth fel tý ar dir Prysgol-uchaf a Chae-hoeden. Mae cot'nod 1558 yn pen 
anhawster gan ei fod yn disgrifio Ileoliad Tvdd , I'll- - y-garth 
fel 'luxta Tythyn Rind'. Os rnaCr 
Garth presennol a olygir, ni ellir dweud fod y ddau annedd hyn yn arbennio o Lwos at ci 
, gilydd, felly rhaid ystyried nad yr un Ile sydd yn- n(, hofnod 1558 ag yn y cot'nodion Z- L- ýI- diweddarach. Am ystyr yr enw gweler y drafodaeth ar Garth clan Anheddau Llanwnda. 
Gelriod Llanrug SH 5362 
Y Kelliovth bvchain 1546 Plas Coch 291-1 
kellioyth bach 1558 LI&Brynodol M 18 
Kelhod 1727 LI&Brynodol R 155 
Gelliod 1770 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Celliod 1774 ATT GAG XQA/LT 6/13 
galliod 1777 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Galliod 1778 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Gilliod 1779 ATT GAG XQA/LT 6/13 
O'lliod 1780 ATT GAG XQA/LT 6/13 
G alliod 1780-7 P. S. Glynlllfon 84(61) 
Galliod 1783 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Gelliod 1795 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Cilliod 1811 ATT GAG XQA/LT 6/ 1', 
G. elliod 1816-20 Dawson, Banuor f34081 DI 
Gilliod 1817 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Gelliog 1819 ATT GAG XQA/LT 6/ P) 
Gellioedd 1839 RhPDegwm 
Gellioedd 1919 Map OS x VI N. W. 
Gelliod 1000 ccPost (Ccunant) 
celli, Ilit. celri*oedd 
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Ar y ffordd i lawr o Geunant i Lanrug. Mae'n debyg mai ffurf lu. anarferol o celli = '11%ý-vn 
coed, coedlan' sydd yma. Nid yw GPC yn nodi celliod: y ffurfiau a -21eir yno ý %k celMall a celli'becid. Os mai'r un lie sydd yng nghofnodion 1546 a 1558, celhoedds\ dd % no-, I'cl IN hef-yd 
yn 1839 a 1919. Ond arnrywladau ar celli-od a geir yn ATT drwVr blymddoedd. a Gelliod 
yw ffurf yr enw heddiw. Mae'n anodd esbonio'r tr. meddal ar ddechrau enw Ilu. onld ý %ý'r Cyn-iry wedi arfer clywed y ffurf un. celli mor aml wedi ei threiglo yn gelli ar 61 fannod a 
gollwyd nes mynd i gredu mai gelli oedd y ffurf gysefin. 
Glan-afon-Ifor / Glyn-Ifor Lianrug SH 5162 
Tythyn Ivor 1604 Em Thos M/34 7 
Tythwi Ivor 1609 Em Thos M/34 II 
Glyn Ifor 1763 EwBangor B 1763/239 2404 
Glan qjbn Ifor 1770 Rumsey Wms 147 
Glan afon ýfor GlYn ýfor 1770 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Glan afon Ifon Glan Ifon 1772 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Glan jf6r 1773 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Glynafbn Ifor 1774 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Glan qfbn ij6r GlYln qj6n ýfor 1775 ATT GAG XQAILT 6/13 
Glan Afon Ivor 1778 Coed Helen 38-9 
Glem Avon ýfbr 1778 Plas Coch 3142' 
Glun Ifbr 1779 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Glan Afbn ifor 1779 ATT GAG XQA/LT 6/ 1', 
Glann ffior / GlYnn Ifbr 1781 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Glanýf6r 1783 P. yr Aur 4058 
Glan Afon. Ifor 1786 Coed Helen 55-6 
G1 
, win 
Ifor 1792 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Ghim Ivor 1795 Canib. Reg. 1.286 
GlYn ffior 1796 P. yr Aur 18631 
Glan afon Ifor 1802 ATT GAG XQAJLT 6/13 
Glanqfbnýfor 1804 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Glanqft)nýfor 1806 ATT GAG XQA/1-T 6/13 
Glanifor 1808 ATTGAG XQA/l, T 6/13 
glanifori 1809 ATT GAG XQA/LT 6/13 
glan ýfori 1811 ATT GAG XQA/LT 6/13 
GlYn ifor 1813 ATT GAG XQA/1-T 6/1 ý 
glYn ifor 1815 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Glanýfor 1819 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Glan qfbn ýfi)r 1826 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Glan afOn Ybr 1827 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Glan qfbn ýfor Glyn Ifor 1839 RhPDegwm 
G1an-qft)n-Ifi? r 1919 Map OS XVI N. W. 
Glan-qfon-tfor 1961 Map OS SH 56 
Ghn 4ý)r 
. 
2000 CCPost (Pont-ru(,, ) 
G1 vnýfor 2002 Map OS Explorer OL 17 
glan, glyn, afon, c. p. Ifor 
Er tebyced eu henwau mae yma ddau annedd ar wahdn. Er bod mapiau OS 1919 a 1961 vn 
nodi GImi-qfon-Ifor ar union yr un safle ag y mae map OS 2002 a'r CCPost yll nodi GI - N-11- 
scl'ar SH 5162 ym MIIOII[-111ý1. mac map y Degawni yn cLj nodi fel dau annedd a oedd vri 
agos iawn at ci plydd. Mae ATT hefyd yn nodi*r ddau enxý ar wahdn ar sawl achlýSff, , ydd 
hefyd yn aw(, -ryMLI fod yma ar un adeg ddau annedd gwahanol. Ni ýý \, dd\,,, pwy ocdd yr hor a 
o flý iry ni a. 
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Glan-afon-Rug Llanrug 
Glan til6n ng 1770 Rumsey Wms 147 Glan Aj6n Rug 1778 Coed Hclcn 38-9 
Glan Avon Rfig 1778 Plas Coch 314-1 
Glanafon 1783 P. yr Aur 4058 
Glan Aj6n Rug 1786 Coed Helcn 55-6 
glan, afon, e. 11. Rug 
Heb ei leoli. 
Glan-Gwna Llanrug SH 5062 
glan gývne / avon wnne 1558 LI&Brynodol M18 
GlangvnInneY 1605 Nerquis Hall 8 
Glangvnnen 1608/9 Dolfffog 491 
Glangwnney 1642 Broom Hall 28 
Glangwima 1656/7 CQSR XQS 1656/7,6(2) 
Glan-gronney 1718-19 Elwes 1089 
Glangwime 
-v 
1722 EwBangor B 1722/59 96747 
Glangwnney 1727 Dinarn Hall 30 
Glangwnney 1763 RHE I 
Glaiigvvaiie 
-v 
1764 EwBangor B 1764/95 2607 
Glan-gvvinia 1770 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Glangwnna 1773 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Glangwniza 1778 Banuor 572 
Glangwinia 1781 Bangor 575 
Glangwima 1783 P. yr Aur 4058 
GlangwiialGlaiigýi '17(1 bach 1795 Sprott 39 
Glangiinne. v 1795 Canib. Reg. 1-184-5 
Glangwnna c. 1795 JE/C&A 
Glan Giviinai 1803 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Glan gwna 1809 ATT GAG XQA/LT 6/13 
GlangMna 1809 Brayley 
Glangiviia bach 1812 EwBanaor B 1812/84 10448 
Glangwna 1816-20 Dawson, Bangor 13408 1. DI 
Glan giviina 1818 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Llangivnei 1821 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Glangiviia 1835 Pluot 690 
Glan gwima 1838 Map OS 78 
Glangvvnna 1839 RhPDegwm 
Tiu-npike Glangvviia 1840 Myn. LIb. E141 
Glangvvnti Mansion 1841 CNIncent Fur. Add. 4274 
Glangiviia Gatehouse 1851 Cyfrifiad 
Tunipike Glangwim 1868 Myn. Cae. A018 
Glangwnei Bach 1905 Myn. Llb. J075 
Glem-Gvivia 1919 Map OS XVI N. "'. 
Glan-Giivia / Glan-Giiuia-bach 1961 Map OS SH -56 
Glan Givna Bachl Glan Gvvna Lotige 2000 ccPost (Caeathro) 
Ghin Gwim Hall 2002 Map OS Explorer OL 17 
Ghin Gicna Hall 2004 Map PSA 
glan, c. p. Gwyn(n)ai / Gwit(n)ai 
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Mae plasty Glan-Gwna ar gyrion pentref Caeathro ar chýkith wrth ddod o Lv[ciriad Caemarfon, ac mae Glan-Giviia-bach ar draws y caeau i c-, yfeiriad Pont-ruc. . Coýnodir yr anheddau hyn dan blwyf Lianbebli a ambell dro a than blwyf Llanruc, dro arall. Nlac'n deh\ i, _ 
7, 
fod y ffin rhwng y ddau blwyf yn 
&deg trwy dir y plas, a bod Glanlit-na ei hun ym mhi%k--N I Llanrug a Glan-Gvivia Lodge yn Llanbeblig. Mae Glan-Giviia-bach yn bendant \ii Llanruo Enw nant yw Gwna. Mae'n Ilifo trwy dir y plas Ile mae wedi ei chronni i lunio llý n. Ceir afon 
ym M6n o'r un enw. Awgryma Gwilym T. Jones mai Gwynwy. Gwýnai neu Gwnnai oedd H-urf wreiddiol enw honno (, AfM6n, 68-9), ac mae*r ffurfiau Glangivinle 
-v 
(1605,1642,17 2222 a 1727), Glangwaney (1764) a Glan Gwnnai (1803) uchod yn awgrymu hyn yma vn enw Glan- 
Gwna hefyd. Gwn(n)e ywr fffurf gynharaf a nodir uchod. Mae Gwilym T. Jones (op. cit. ) a J. 
Lloyd-Jones (EL1SG, 56) yn cynnig fod yr enw yn tarddu o'r ans. gwyn, ond pýrthododd 
W. J. Gruffydd yr esbomad hwn Wenor, V11, ( 1928), 246). Yn y cofnod yn \ Can1b. Reg. 1795 
cyfeirir at 'Glangunney, or more properly, Glan-gwyn-au . ac e,,, Iurir yr vst% i- fel '-declivi ty 
of the foaming white water'. Camddarllen n am ua geir yn ffurf 1608/9. Disgnfiýýyd y plastý 
yn 1840 fel 'one of the most charming retreats in the Principality" 
Glanflyn Llanrug 
glan //-N, /i Cwmglo 1828 ATTGAG XQA/LT 6/ 1 
Glanflyn Cwm v glo 1829 ATT GAG XQA/LT 6/1 
Glanllyn Ovin y Clo 1830 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Glan 11wi 1839 RhPDe(,, wm 
Glan LI I'll 1853 C. Vincent 2849 
Glan-flyii 1920 Map OS XVI N. E. 
glan, Ilyn, e. 11. Cwin-y-glo 
Ni ellir bod yn bendant mai'r un annedd sydd yn y tri chofnod olaf uchod ag yn rhai 
cynharach. Ni nodir unrhyw annedd o'r enw hwn yno, Nchwm-y-olo yn öl y CCPost heddiNA. ccC 
Y Ilyn ync, Nghwm-y-glo yw Llyn Bogelyn, sef Ilyn a ffurfir wrth i*r afon Rhythallt vmIedu ccc- 
yn y fan honno, a cheir annedd yno heddiw o'r enw Glan BogelYn. Eshonia GPC \, r eii\\ cylT. 
bogel-vii / boglyn fel 'cnepyn crwn', 'bwcl * neu 'fwrlwm'. Mac'n bosib fod y dý'\ i- ý ii hý, rlyniu 
fwy wrth i'r afon lifo i mewn i'r Ilyn ac allan ohono. 
Fodd bynnag, ceir annedd dr enw Glan-llyn mewn man arall ym mhiýý-yt'Llanru, -, - hwn ý, \, %"r 
un a nodir ar fap OS 1920. Ni ellir dweud ei fod yng, Ngh\\ -, ýý, ii-lonedd, gan ei 
fod yng nghyffiniau Glynrhonwy. bron ar y ffin ä 
ýhlwyi'Llanberis. Y Ilyn' yn yr achos hwn 
yw Llyn Padarn. 
Glan'rafon Llanrug SH 5163 
Glan. vr (ifOn 1673 Baron Hill 2640 
Glan vi- Afon 1693 Coed Helen 
Glan Ir Vý)n 1718 Coed Helen 3 
Glan'i-qfon 1746 EwBanoor B 1746/72 100860 
Glalm? f6ii 1766 EwBangor B 1766/131 3060 
GlanYr Afon 1770 ATT GAG XQA/LT 6/ 13 
Glatirtifon 1772 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Glam-tifon 1780 ATT GAG XQA/LT 6/ P, 
Glam-tifon 1792 ATT GAG XQA/LT 6/ 1') 
GlanYrqfbn 1801 ATT GAG XQAILT 6/ P, 
Glam-tifon 1804 ATT GAG XQA/LT 6/ 13 
Glan Rqfbn 1805 ATT GAG XQA/LT 6/ 1', 
Glani-qtOn 1809 E\ý Bangor B 1809/84 9911 
Glan rqfbn 1815 ATT GAG X Q, -\/ LT 6/ 
P) 
1 Emilius Nicholson. Cambrian Travellel-'r Guide. (1-lundain. 1840). 15 1 
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Glan'r al6n 1818 EwBan cor tý Glanr'afon 1838 Map OS 
Glan'ty? lo'n 1839 PhPDegwm 
Glan- 
, 
yr-t#bn 1920 Map OS 
Glan-yr-qfbn 1961 Map OS 
Glatirafon 2000 ccPost 
glan, yr, afon 
Rhwn,,,, Pont-rug a Llanrug. Saint yw'r afon yn yr enw. Z_ 
B 1818/116 11524 
78 
xIS. W. 
SH 50 
(Pont-rug) 
Glan-Seiont Llanrug SH 5263 
Glan Sainet 1613 Ern Thom 15 
Glan Saint 1618 Em Thom 
Tvdclvi Glan v Saintt 1695 Thorowgood 56 
Glan 
- N, saint 
1770 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Glan 
-v 
Saint 1773 ATTGAG XQA/1, T 6/13 
Glan saint 1775 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Glan Saint 1778 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Glan Saint 1781 ATTGAG XQA/LT 6/ 13 
Glan 
,v 
Saint 1783 ATTGAG XQA/LT 6/13 
Glan v Saint 1783 P. yr Aur 4058 
Glan N, saint 1789 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Glanysanct 1795 JE/MNW 
Glan 
, N, 
Saint 1795 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Glansaint 1801 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Glan Saint 1815 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Glanseint 1816-20 Dawson. Bangor 1'34081 DI 
Glan Saint 1822 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Glan Seiont 1827 ATTGAG XQA/LT 0/ 13 
Glan Seiont 1828 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Glanseiont 1829 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Glansieont 1831 Bangor 8554 
Glan-Seiont 1838 Map OS, 78 
GlanY Saint 1838 C. Vincent -1844 
Glan Seiont 1839 RhPDe-wm 
GlanY Seioni 1840 C. in W. R. B/DU375-82 
Glansciont 1849 EwBangor B1849/132 17551 
Glansciont 1874 Worrall 214 
Glan-Seiont 1920 Map OS X1 S. W. 
Glan Seiont 1930-1 Bangor 8592 
Glan-Seiont 1961 Map OS SH 56 
Glan Seiont Fann 2000 CCPost (Llanrug) 
glan, c. p. Saint 
Rhwng Pont-rug a Llanrug, ac, fel yr awgryma'r enw, nid nepell o'r afon Sa'nt. Am yr 
ymvyfiicwlcJ rhwn,, y ffUrfiau Saint a Seiont, gweler Bi-yn-Seiont dan Anheddau Llanbeblja 
Glynrhonwy Llanrug SH 5660 
gývn ronwen 1558 LI&Brvnodol M18 
GI pi rhonw pi 1770 ATT GAG X Q, -\/LT 
6/ 1 
. . Ghn rhonwýn 1772 ATT GAG XQA/ 
LT 6/ 1', 
Gli-m-homt, wi 1773 ExN Banoor B173/107 
4203 
Givi rhonit 
. wil 1774 ATT GAG X 
QA/ LT 6/ 1, 
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Glun rhonwun 1778 ATT GAG XQA/LT 6/13 Glyn rhonwyn 1778 Banuor 572 GI 
- win rhonwen 1780 ATT GAG XQA/LT 0,, ý P, GlanrhonvvYn 1780-7 P. S. GlynIfil'on 84(61) Glynrhonwen 1783 P. yr Aur 4058 G1 
* vii 
Rhomv 
, ), Il 
1783 P. S. Glynllifon 88 
Glynn rhotivi, 
- V/1 
1788 ATT GAG XQA/LT 6/13 GI 
- vimrhonw - V/1 
1789 ATT GAG XQA/LT 012 1', GI 
, vinirhonw , V/1 
1793 ATT GAG XQA/LT 6/13 
GlYnn Rhanvvy 1795 Camb. Reg. 1. -)85 
GlYn rhonw-vii 1801 ATT GAG XQAILT 6/ P, 
Glan Rhonwun 1803 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Glunrhonwan 1804 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Glun Ryhonwun 1805 ATT GAG XQA/LT 6/1 ," gl , vii rhonvi, _yn 
1809 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Glvn 1810 ATT GAG XQA/LT 6/13 
GI 
, vnrhonwv 
1813 EwBangor B 18 13/137 10651 
GlYnrhonwi, ii 1814 EwBangor B 1814/97 10844 
Gývn 1815 ATTGAG XQA/LT 6/13 
Qvnn 1817 ATT GAG XQA/LT 6/13 
GI 
- yn rhonwyn 
1818 ATT GAG XQA/1-T 6/13 
GI 
, 1711/1 
1819 ATT GAG XQA/LT 6/13 
GI 
, will 
1822 ATT GAG XQA/LT 6/13 
GlYtirlionwIvii 1830 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Glynrhoizvtýv 1839 RhPDegwm 
Glym-hoinvy 1856 AlPryce 864 
GI 
, wit-honvi, -v 
Fann 1869 AlPryce 601 
GI 
, vii-rhow ,v 
Slate Quarry 1920 Map OS XVI N. E. 
Glyn Rhonwy 2000 ccPost (Llanberi., -, ) 
glyn, rhonwyn 
Cysylltir yr enw hwn bellach A safle'r hen chwarel Jechi Yrn mhen de-ddýýyrclnjol pellal, 
plwyf Llanrug, bron ar y ffin d phlwyf Llanbens. Mae'n amlwg mai GIvii-rhomi-vi oedd yr 
enw gynt ar yr annedd a safai yma. Yn ddiweddar iawn y collwyd yr n dert'ynol. Mac daLI 
esboniad posibl 1'r ail elfen rhonvi, , vii. 
Gallai fod yn ans. cyt'ansawdd o rhawn + gwyn, ond fel 
rheol defnyddid rhonwyn / rhawnwivi 1 ddiscrifio ceffy] a chanddo t'wn,, gwyn neLl p'tiffon L- I t7l --- wen'. Gallai hefyd o bosib fod yn e. p. gwr. Rhonvi, vii, ar batrwm yr e. p. ben. Rhonvvell. Os 
Fodd bynna,,, mac'n bosib mai yw r ffurf wr. hon yn bodoli o awb], mae'n enw pnn iawn. 471 Z-- Rhonwen sydd yma wedi'r cyfan, os gellir dibynnu ar y ffurf a nodwyd yn 1558,1780 a 1783. 
Gorseddau Llanrug SH 5361 
Gorseddem 1816-20 Dawson, Bangor 
Goy-s Edda 1834 EwBangor 
Gorseddau 1839 RhPDe(Ywm 
Gorseddalt 1874 Worrall 
Gorseddau 1919 Map OS 
Gorseddait 1961 Map OS 
Goi-seddait 2002 Map OS 
gorsedd, llit. gorseddau 
F3408 1. DI 
B 1834/106 14314 
214 
XVI N. W. 
SH 56 
E\plorer OL 17 
Gwelcr trafodaeth o'r ans. hwn oan J. E. Cacr\ývn Williams yn 'Ron", en: Rhawn Gýý\nion*. BBc. s. 
XXI, (Mai 1966). 301-1 
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Ar gyrion dwyreimol Ceunant. Am ystyr yr enw gweler y dr f0daeth ar Gorsed fa da Anheddau Llandwrog. Yno hel'Yd, fel ynz( 
4n 
n(-, ofnod 1834 uchod, cI Cý n, k 4n, er enghraifft o rannu'r emk yn ddwy ran, gan ddeall yr elfen gyntaf fel cors > gors, a*r ail elfen o bosib fel e. p. Edda. t7l 
Greuor Llanrug SH 5263 
T-vth. vn Y greor 1558 LI&Brynodol NI 18 Tuthyn 
'v 
kryor 1585 LI&Brynodol D103 Goreuor 1770 ATTGAG XQAILT 6/13 Goreuor 1775 ATT GAG XQA/LT 6/13 Greyor 1776 EwBangor B 1776/85 4718 Greor 1777 ATT G, AG XQA/LT 6/ 11 Greuor 1778 Banuor 57" 
Greuor 1780 ATT GAG XQA/LT 6/13 Greuor 1780 Ban gor 573 Y greor 1783 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Greuor 1785 Bangor 576 
Greuor 1792 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Goriot- 1804 ATT GAG XQA/1-T 6/13 
Greu(ir 1804 Ew'Bancyor B 1804/122 9176 
Greuor 1806 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Grior 1807 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Goreuor 1808 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Greuor 1810 EwBanoor B 1810/80 10061 
Greuor 1816-20 Dawson, Bangor 1'3408 1, DI 
Greuor 1817 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Greor 1829 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Greior 1838 Map OS 78 
Greuor 1839 RhPDe( , wm 
Greuor 1920 Map OS xi S. ". 
Greum- 1961 Map OS SH 56 
Greum- 2000 ccPost (Llani-LIL) 
crau, Ilit. creuor? greor? 
Ceir dau annedd o'r enw hwn o fewn ryw ddwy neu dair milltir i'w Iplydd: y naill ym mhN ýT 
Llanrug (SH 5263) ai- Ilall ar gynon Bethel ym mhlwyf Llant'air-is-aer (SH 5165). Salf v 
Greuor sydd ym mhlwyf Llanrug ar gynon iýorllc\Njinoi Hanrug A, rth fynd 1 (, \'feiriad Pont- 
ru g 
Mac J. Lloyd-Jones yn rhol dau gynnig ar eshonio«r enw (ELISG, 122). Awcrvma y gallai fod c C, . er 
yn crau + faivi- > -foi-, gan ddeall ci-tilt fel 'twlc mochyn'. Mae* n wir fod crau n yr ystyr hon cy 
yn elfen a geir mewn e. Ileoedd, megis yn Ci-eitit, ý, i-loiz a drodd yn Cororion ym mhlwyl' 
Llandygäl, a hcl' d yn Creuddyn. Un anhawster yma, fodd bynnag. yw mai eg. yw crau, 1'CII\, yC, - 
ni fyddai*r ans. nitavi- wedi ei dreiglo ar ei öl. Ei ail gynnig yw mai greor < gi-e sydd yma. cC Haid o anifeiliaid, yn arbennig gyrr o geffylau neu gesio, yw gre, a cheir yr eg. greit, r neu t7 c 
neu fugail gre greor am c L- Mac MR yn amau nad yi- eg. un. gi-eoi-, sef bugail gre, sydd yn en\\"r ddau annedd Greuor c z7 c 
uchod, aan ddadlau os mai *gre-oi- oedd y ffurf wreiddiol ei bod yn anodd eshonio*r -eii- vn 
y ffurt'bresennol (BBCS XVIII, (Mai 1959), 177-80). Mae yntau'n cvnnig mai crau - 't\\ Ic' 
sydd yma, ond awLrvma ei'mai terfynia(J Iluosog neu dorfol vw*i- -ot- ac mai*r vstyr \ ýý 'man 
lle ccid nifer o oreuau neu dylclau moch'. c 
' Awgryma MR mai Moel Greorion oedd ffurl'wrelddiol Woel Cynglionon rh%N-nL, Betw, -Ganiion ýi 
Hanhcris (BBCS XVIII. (Mai 1959). 179). 
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C7 i mai I 
Fodd bynna,,,!, dylid sy1wi i greor sydd yn y cofnod cynharaf a : o-rofnodir uchod o 1558 (LI&Brynodol M18), ac mae Ile I gredu mai bugall gre yw'r ystyr yma. Mae*n ddiddorol 
sylwi hefyd fod cot'nod o Cvr Wr enw Tudur ap Greor i'w tgael yn-L, nghofnodlon \ Ilys \n-L, Nghaemarfon yn 1371 (CCR, 56). 
Hafod Llanrug SH 5361 
Haft)d 1838 Map OS 78 
Havod 1839 RhPDegwm 
Hqf6d 1844 TyD&P 8 
Hqf'Od 1852 TyD&P L, 
Haf6d 1855 TyD&P 20 
Haj'Od 1871 TyD&P 29 
Ha'd 
ýfo 
1919 Map OS XVI N. W. 
Hafod 1961 Map OS SH 56 
Hafod 2002 Map OS Explorer OL 17 
hafod 
Yn rhan ddeheuol Ceunant. Am ymdriniaeth Wr enw Hqfod gweler Hc? f()d-bti(-Il dan 
Anheddau Llanbeblig. 
Hafodlas Llanrug SH 5361 
Hafodlas 1816-20 Dawson. Banuor f3408 1, DI 
Hq dlas 
. 
fo 1836 Bangor 5302 
Y- 
. 
16dlas 1838 Map OS 78 
Hqf'Odlas 1839 RhPDe(, Ywm 
Hqf6dlas 1919 Map OS XV I IN. W. 
Hqf6dlas 1961 Map OS SH 56 
Hafodlas Cottage 2000 ccPost Wcunant) 
Haj6dlas 2002 Map OS Explorer OL 17 
hafod, glas 
Fi- de o Geunant ac l'r go(, ledd-ddwyrain o Lanrug. Ystyrir yr enw vii cim cý fansaýý LILI ac 
fC'l nodir felly yn GPC. Mae'n debyc, mai'r ystyr yw hafod mewn Ilecý ii ir. Yn mae'n 
enw sydd yn creu darlun dymunol, fel y sylweddolodd R. Williams Parry pan ddisgriflodd Ztý 
gynefin y cylfinir 'hyd lyfnion hafodlasau'r nef". Dengys cofnod 1838 \n glir l'od yr acen yn 
disgyn ar y goben. cc 
Hafod-Saeson Llanrug SH 5161 
havot v Savson ' ' 
1558 LI&Brynodol M18 
havod v sa veson . . 
1583 P. yr Aur 17-147 
Havod Sae soil 1770 ATT GAG XQA/LT 6/13 
havod v Saeson 1771 ATT GAG XQA/LT 6/13 
havod, v sason 1774 ATT GAG XQAILT 6/13 
litif0d sauson 1779 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Havod N, saison 1780 ATT GAG XQA/LT 6/ 1 
haft)d Sauson 
' 
1781 ATT GAG XQA/LT 6/ 13 
Ht n, od sauson 1783 P. yr 
ALIF 4058 
Hq/ody Saeson 1798-9 VaN. 1101 4059 
H(? d N, Saeson dixvcdd 18g Vaynol 4199 
Ha od v Saeson . 
fl 
- 
1809 VaYnol 406- 
'Y Gylfinir', CRWP, 2 
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HalOd Saeson 1839 RhPDegwm 
Haft)d Saeson 1848 Vavnol 4073 
hafod, Sais, llu. Saeson 
Hyd y 1780au rhestrir y Ile hwn fel annedd, ond ar 61 hynny fe'l rhestr r fel dam odr , ydd N'n perthyn yn gyntaf i Gae-hoeden a Phrysgol, ac 1 Brysgol yn unig yn ddiweddarach, MIN L- - mae'n bosib fod yr annedd yn adfail erbyn hynny. 
Hafod-y-rhyg-isaf 
Havod 
- N, rryg Havod Rhyge 
havod 
-N, 
A- vg 
havody R, N, g issaphe 
Havod y Rhug Issa 
Havody rhyg 
Hcift)d Rug isaf 
Hafodyrhyg 
Haft)d r/ivg 
Hqf6d-Y-rhyg 
Hqfbd 
- N, rh - vg Hafod y rhN7g isaf 
Hqfotývrhyg Isqf 
Hqft)d-rhCtg-isal' 
Hqfbeývrhug 
Haf6d-rhCtg-isaf 
Hafod-jli6g-isqf' 
Llanrug 
1557 
1605 
WO 
1610 
1696 
1783 
1816-20 
1824 
1831 
1838 
1839 
1869 
1904 
1919 
1930-1 
1961 
2002 
LI&Brynodol 
LI&Brynodol 
LI&Brynodol 
LI&Brynodol 
Vaynol 
P. yr Aur 
Dawson, Banaor 
P. yr Aur 
Bangor 
Map OS 
RhPDeCrwm 
Banuor 
Bangor 
Map OS 
Bangor 
Map OS 
Map OS 
SH 5261 
D67. D68 
D139 
D 14,8, 
D 149 
3744 
4058 
f3408 1, D1 
4104 
8554 
78 
1'33975 
1'33976 
XVIN. ýV. 
8592 
SH 56 
Explorer OL 17 
hafod, y, rhyg, ans. isel, gradd eith(if'isaf 
Ar gyrion gorllewinol Ccunant: mae Hafod-ý, -i-liý, g-ii(-h(ýf' ym mhlwyl' LlanhebliLl 
Rhestrir yr annedd hwn ambell dro dan blwyf Llanfair-is-aer a thro arall dan Lanrug. -an 
arferai lod yn Llanfair-Prysol. y darn cwa-hanedi- hwnnw o hlwyi' Liant'air-iý, -Laer a oedd c -- Z, - 
gynt yng nghanol plwyi'Llanruu. (Gweler IAMC, 214--5 am hanes y K-). 
Mae'n debyg, mai rlug yw'r drydedd elfen, sel'yr ý, (1 gwydn, Secale cereale, a ddei'nyddir i 
borthi anil'Clliaid. Defnyddir ei rawn hefyd i wneud blawd a chwisgi. 
Kent 
Gweler Cýfiitresaint uchod. 
L6n-glai /Cent-isaf 
Lone Glai 
Lon glai 
Lon glai 
Cent Isa 
Cent isa 
Cent is(il' 
Gent Issa 
Cent isa 
Cent isa 
Lon Glal allas Cent isa 
Lbn glai 
Cent 1sqf 
Cent ist? f 
Llanrug 
Llanrug 
1808 
1809 
1810 
1811 
181' 
1816-20 
1817 
1818 
1821 
1821 
1826 
1827 
1828 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
Dawson, Banuor 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
E%N'Bangor 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
SH 5063 
SH 5163 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/13 
f3408 1. DI 
XQA/f-T 6/13 
XQAJLT 6/13 
XQA/LT 6/13 
1821/89 12002 
X Q, -VLT 6/ 11 
XQA/LT 6/13 
XQA/1-T 6/13 
ý10 
C(filisqf 1830 ATT GAG XQA. /LT 6/ 1', 
Cent Istif 1830 EwBan(ior B 1830/107 l3o04 
Umglai 1836 Bangor 5 102 
Longlaificirm 1837 Rumsey Wrns '-' 17 
Lon-clai 1838 Map OS 78 
Lon glai 1839 RhPDeg\vm 
Lon -Glai 1851 LI&Brynodol D543 
Lk-glai / Pont Un-glai 1920 Map OS X1 S. W. 
Um-glai / Pont Un-glai 1961 Map OS SH 56 
Lk-glai 2002 Map OS Explorer OL 17 
16n, clai, e. 11- Cefn-tre-Saint > Cent, ans. isel, gradd eithaf isaf 
Mae'r annedd hwn ar y dde i'r 16n sydd yn arwain o gapel Nasareth ym Mhont-rug %k 1-111 fvnd 
i gyfeiriad Ffordd Bethel. Ychydig y tu draw i'r annedd mae Pont Ll')n-ghii yn crocsi afon 
Cadnant, sef y ffin rhwng plwyf Llanrug a phlwyf Llanbeblig yn y fan hon. Mae'n dchyg niai 
Cent-isaf oedd enw gwreiddiol yr annedd i'w wahaniaethu oddi wrth Cent ci hun, scl' 
tre-Saint (q. v. uchod). Y ffurf gywasgedig Cent a gofnodwyd bob ti-o ar gyt'Cr Cent-isqf, cr y 
ceir Cýfnisqf yn 1830, sydd yn cadw'r atgof am yr elfen ce ior enw gwrelddiol. Y IC)n a ai . 
f, t-- 
heibio i'r Ilecyn hwn oedd y Un alai' ond bod yr enw wedi ci dros-lwyddo i"r annedd hel'% Lt. 
Ceir yr un term yn Saesneg, sef 'clay lane', am IC)n fechan heb ei chareLILi a chanddi %ý ynch () 
glai caled'. Fodd bynnag, yn ddiweddar archwillwyd ollon 16n lawer hýn sydd yn iiiý lid 
heibio Cr safle hwn a allai ddyddio yn 61 i'r cyfnod Rhufeim g2 . Felly mae*n 
bosib fod y *16n 
glai' yn dilyn trywydd l6n gynharach. 
Lleiniau Llanrug SH 5263 
Lleinuilt 1838 Map OS 78 
Lleiniau 1839 RhPDe(, wm t-- 
Lleiniau Isaf ? 000 ccPost (Llanru(, ) Cý 
llain, llu. lleiniau 
Rhwng Pont-rug a Llanrug t' Z-- * 
Llwyn-coed Llanrug SH 5562 
Livncoed 1770 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Virvii Coed 1774 ATT GAG XQA/LT 6/13 
). vicoed ffiv 1779 ATT GAG 
XQA/LT 6/13 
- LIvvvdcoed 1780-7 P. S. GIynIIIfon 84(61) 
Owd Coed 1783 ATT GAG XQA/LT 6/13 
L/w vin, Coed 1783 LI&Brynodol 
R 163 
. LIvvyd, gaed 1783 P. N,, r Aur 
4058 
Llinvicoed 1794 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Lhv, un Coud 1802 ATT GAG 
XQA/LT 6/13 
LIvvun Goud 1808 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Livvvicoed 1809 Rumsey Wms 817 
L/vi, wi-coed 1839 RhPDegwm I 
I'll- v-coed Vvi, - 1891 Map 
OS XVI N. E. 
I'll- v-coed Lhi, , 1920 Map 
OS XVI N. E. 
Llwyn-N-coed ' 1961 Map OS SH 56 
Lhi-vii Coed 2000 ccPost (Cwm-\ -L, 
10) 
Os oedd melltolas yn tyfu ar ei hymylon 
fc', gck\ id \n *gm-ccii lailc' yn Sae,,. (LH(; Wl', 41). Mac'n 
debyo mai honno oedd *, tla las' y Cynlrý - 
I - Gwybodacth gan Yniddifiedolacth Archaeolegol 
Gwyncdcl, 
*ý II 
Ilwyn, y, coed 
Rhwng Cwm-y-glo a Llanberis. Llwyn-coed yw*r ffurf gan amlat', ac mae h%ý nn'A-*n ymadrodd 
mwy naturiol na L/w 
, vii-y-coed. 
Fodd bynnag, sylwer ar Llvv)ldcoed (1780-7) a Lhvd Coed a 
LlwNIdgaed 1783, sydd yn awgrymu o bosib mai LAn, dgoed sydd yma mewn p0rionedd. 
Llvi, wicoed oedd y ffurf a ddefnyddiodd R. Williams Parry yn y gerdd 'Tylluanod': 'Y 
tylluanod yn eu tro / Glywid o Lwyncoed Cwm-y-glo'(CRWP, 76). 
Llwyn-y-brain 
Tythyn hen 
Ow I'll I, Brain alias T-I, dd vi Hen 
Tuthin hen alias Llvv I'll I, brain 
Tuthill hen alias OwYn y brain 
Llvtyn- v-Brain 
L/w I'll- y-brain 
OwYn Y brain 
Llvv I'll I, Brain 
Llvtyn =-N, =Brain 
Ow I'll vbrain 
OwYnY brain 
Ow I'll I, brain 
L/wYn brain 
L/w I'll I, brain 
OwYnY Brain 
Llwnn I, Brain 
L/w I'll I, Brain 
Owun Brain 
OwYn 
-I, 
brain 
Ow I'll I, brain 
LAt, I'll N, brain 
Llvv I'll- I-braiii 
LAt, I'll I, brain 
Llwvny brain 
Llvv I'll I, Brain 
Ow I'll vbrain 
Llvv I'll I, Brain 
Lhý v/1- v-braln 
1,11i, I'll- I-brain 
Llvm7n ), Brain Lodge 
LhilVii I- Brain 
Llanrug 
1558 
1695 
1698 
1700 
1724 
1725 
1735 
1736 
1743 
1760 
1775 
1783 
1783 
1789 
1793 
1802 
1802 
1806 
1816-20 
1821 
1831-2 
1838 
1839 
1842 
1852 
1856 
1868 
1920 
1961 
? 000 
2002 
SH 5263 
LI&Brynodol 
Thorowgood 
Thorowgood 
Thorowo, ood 
Hcnblas B 
Cynhaiarn 
EwBangor 
Henblas B 
Henblas B 
Henblas B 
ATT GAG 
P. yr ALII- 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
P. yr Aur 
ATT GAG 
Dawson, Bangor C, 
P. yr Aur 
Rumsey Wrns 
Map OS 
RhPDegwm 
EwBangor 
P. yr Aur 
AlPryce 
C. Vincent 
Map OS 
Map OS 
ccPost 
Map OS 
Ilwyn, y, bran, Ilii. brain 
Fi- chwith oddi ar yr A4086 wrth fynd o Bont-rii- i ayfe*riad Llanrug c1c1 
c» 
Maes-y-pwll Llanrug 
MaesYpiv/1 1691 P. yr Aur 
Maes v Pwil 1752 
P. yrAur 
Maes v Pit, // 1770 
ATT GAG 
Inties v pit'll 1775 
ATT GAG 
maes Pit'll 
1782 ATT GAG 
N'll 1789 ATT GAG inaes v 
maes 1, pwfl 
1794 ATT G. AG 
malls'l, hi'll 1802 ATT GAG 
M 18 
56 
181 
81 
164 
472 
B 1735/94 99249 
160 
168 
175 
XQA/LT 6/13 
4058 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/ 11 
XQA/LT 6/13 
24676 
XQA/LT 6/13 
f3408 1. D1 
21238 
2132-6 
78 
B1842/102 15995 
2149-2 
213 
2855 
X1 S. W. 
SH 56 
(Lianrug) 
Explorer OL 17 
20271 
20-171 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/ 11 
XQ AA -T 
6/13 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/11 
512 
Maes y pwll 1813 P. yr Aur 20 " 71 
Maes PwIl 1831 Bangor 8554 
Maes, vpvvll 1931 Banoor 4-- 859-1 
maes, y, pwll 
Heb ei leoli, ond mae'n bosib ei fod yn gysylltiedig d Phwll-y-bar (q. v. ). 
Merddyn-Morris Llanrug SH 5361 
Merddývn Morris 1816-20 Dawson, Bangor f-3408 1. DI 
Mvrddin Moris 1826 ATT GAG XQA/LT 6/1 
MYrddin Moris 1827 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Meddyn moris 1828 ATT GAG XQ, -\/LT 6/ 1 ') Meryddyn morus 1829 ATT GAG XQA/ LT 6/ 13 
Merddvn morris 1830 ATT GAG XQA/LT 6/ 1', 
Merddyn morris 1831 Bangor 8554 
Merddyn Morris 1839 RhPDe2wrn 
Merdt4, n Morris 1839 Rumsey Wms 2660 
Myrddun morriN 1849 Banaor 8555 
Merddvn 1878 Banaor 8555 
Merddvn-Morris 1919 Map OS XVI N. W. 
Merdd 
' vil 
1930-1 Bangor 8592 
Mel-ddYn 2000 ccPost (Ceunant) 
murddun, e. p. Morris 
Yno Ngheunant. Murddun / murddyn yw elfen gyntaf yr enw. yr unig elfen vii wir erbyn 
heddiw, sef adeilad wedi mynd d'i ben iddo. Mae GPC yn nodi'r ffurf merdd 
- 
wi fel arnry ýk lad 
ym Mhenllyn, ond mae'n gyffredin hefyd yn Arfon: cf. Maes-Y-meahlYn a Mei-thlyn Wilkbm 
ym mhlwyf Llanbeblig (q. v. ) ac mae'n digwydd mewn rhannau eraill o GymrLi, e. e. Coetcae 
Merddun yn Estyn, Sir Fflint (PNEF, 239,396). Ceir annedd o'r enw Tan-y-merd(I. 1,11 yn agos 
at MerdAn-Morris. 
Ni wyddys pwy oedd Morris. 
Mur-moch Llanrug SH 5562 
Mur inoch 1839 RhPDegwm 
Mur-i'm6ch 1920 Map OS 
Mur-mbch 1961 Map OS 
mill- moch 2000 ccPost 
XVI N. E. 
SH 56 
(Cwm- -alo) yý 
mur, mochyn, llii. moch 
Fr de o Gwm-y-glo. Ccir olion cwt crwn hynafol uwchlaw Miti--inoch, ac os nad oedd y 
tri-olion gynt yn deall arwyddocäd yr olion hyn, mae'n bosib fod yr enw vn ym(al. S i*\v 
hesbonio (lAMC, 219). 
Nant-Howel Wyn Llanrug SH 5162 
nant hoell tip (,, nvYn Tuthwi nant Howell Gwyn 
Nant howel tip gwYn 
Nant Howe/ tip giv , I'll Nant Howell ap Gwynn 
Nant howel it, I'll 
nalit howel it, VIII 
Nant Howel w-win 
1558 LI&Brynodol 
1598 Wynnstay 
1598 Wynnstay 
1600 Wynnstay 
1661 Gwvdir (B. R. A. ) 
1770 ATT GAG 
1771 ATT GAG 
1772 ATT GAG 
M18 
104 / '147 
67/40 
104 / 245 
6 
XQA/LT 6/ 1', 
X QA/ LT 6/ 1', 
X QA/LT 6/ 1 '1 
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Nant howel w' v/111 1774 ATT GAG XQA/LT 6/13 
nant howtil wun 1777 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Nant howal Wunn 1779 ATT GAG XQA/LT 6/13 
nant howal wit - vil 
1782 ATT GAG XQA/LT 6/ P, 
Natithowelgwyn 1783 P. yr Aur 4058 
Nant Howel gvv ' N'll 
1788 ATT GAG XQ-VLT 6/13 
Nant Howel gwyn 1792 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Nant howelgvi, 
' v/1 
1794 ATT GAG XQA/LT 6/ 13 
Natit Howel Wynti 1802 ATT GAG XQA/LT 6/ 1 ', 
Nant howelwYnne 1803 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Nanthowelwynn 1807 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Nant. 1 gvvYn 1810 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Nanthowalw-vii 1811 ATT GAG XQA/LT 6/ 1', 
NantolgwYn 1816 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Nant Howel gwiv 1816-20 Dawson, Banuor 1'3408 1. DI 
Nant howal vvYini 1818 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Nant Howel Wynn 1822 ATT GAG XQA/1_T 6/13 
Nant howelvi, 
' vil 
1830 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Nant Ho'l Gvv 
' N'll 
1838 Map OS 78 
Nanthamellwyn 1849 Ban-or 8555 
Nantalgývvn 1878 Bangor 8555 
Nantael Gvv'vn 1890-1 Bangor 8560 
nant, e. p. Hywel ap Gwyn 
Safai'r annedd hwn i'r gogledd-ddwyrain o Gaeathro ac i'r de o Bont-rug. Ffurf oynharal- yr 
e. p. yn yr enw hwn yw Hoell ap Gwpi. Gydag amser trodd yr elfen Gwwi fxvý-fwý yn 
VVývn(ii), er mai Gvmw sydd yn y ffurf olaf a cofnodwyd yn 1890-1. Erbyn hynny. fodd 
bynnag, mae canol yr enw wedi mynd yn Ilwyr ar ddisberod. Ni wyddys pwy oedd y 
hwn. 
Pant-afon Llanrug SH -5262 
Pant tifOn / Pant aptifiawr 1801 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Pant (Ifonjawl- 1830 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Pantqfotlfmvr 1831 Bangor 8554 
Pant avon 1835 Rumsey Wins 419 
Palittifall 1838 Rumsey Wms 4-1-1-3 
Pant afon 1839 Rumsey Wrns 2660 
Pant t? n . 
fo 1839 RhDegwm Z7, 
Pant Evan othei-wise Pant Avon and c. 184-1 LI&Brynodol DI 127 
Havod 
Pantafon 1919 Map OS XVI N. W. 
Pantafon / Pantq n Bach . 
fo 1930-1 Bangor L- 
8592 
Pantafbn 1961 Map OS SH 56 
Plas Pantq n . 
fb 2000 ccPost (Llanrug) t-- 
patit, afoti 
Ar gyrion deheLiol eithaf Llanruc-, oddi ar y 16n sydd yn arwain oddi yno **r A4085 gan t-- L- 
I tý 
ymuno A hi ychydi,, Fr de-ddwyrain o Gaeathro. Dywed W. J. Gruffydd mai Peter BaIIc% Z7 
Williams (1763-1836), yr offeiriad Ilengar a oedd yn fab i 'Peter Williams v Beibl* ac ýn 
rheithor Llanrug, a newidiodd enw'r annedd hwn o Bant-ýfan i Bantqft)n (LIenor, VII, ( 1928), 
247). Fodd bynna,,,,. mewn erthyo-l lawys-rifar 'Enwau Lleoedd* honnodd maj Henry Bailc\ C7 - znl - 
Williams, ývyr Peter Williams. a adciladodd dý ar dir Pant ffim, 'ond ni fynnai el' en\ý mor 
ddistadl ao- ffiin oedd vwir. ac ar waethaf pawb yn pl\\, \-I'\, n d\, \\ cdyd Pont Ifim, newidiodd 
cf i Ptj/jtA/()n. * (WJG, 42. Rhan 1. -1-1). 
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Mae rnap y Degwm a mapiau'r OS yn nodi Pant-afon a Phant-Ifan fel dau annedd ar wah5n 
er eu bod yn weddol agos i'w gilydd, a cheir cofnodion ar gyfer \ ddau annedd fel y PVchr 
uchod ac isod, a byddai hynny'n gwneud synnwyr os mai tv a adeiladwyd ar dir Pant-ýf'an 
oedd Pantqfon. Fodd bynnag, mae cofnod c. 184-1 yn nodi mai'r un Ile oedd Pant-qfon ý^l 
Phant-4ýin. Maen amiw,,, fod newid yr enw wedi peri dryswch gan y cofnodir Pant-ffiin 
Bach a Phant-ýfýn Ftavr hyd tua 1820. Parhaodd rhywfaint o gymysgu rhwn,, %r cn%ý au Pant- 
Ijan a Phant-afon o bryd Vw gilydd: yng nghofnod ATT am 1830 cypl\,,,,, Ir Pant afonfiawr L^i 
Phant 4ýn bach. Yr afon Gwna yw'r afon yn yr enw: mae'n cronni n 11vn o'r emý LI\n 
Pantafon yn agos at y tý. 
Pant-Ifan 
Pow Iddan Vawr 
Pant Evan 
Pant Evan-bach /Pant Evan Jýwr 
pant Evan Bach / Pant Evan Fawr 
pan[ I evan bach IPant ei, an. fawr 
Pant ýfanfiawr 
pant ý ým Bilch /pant ifan ftiwr 
Pant evan bach Pant evaii mawr 
Pant Evan bach Pant Evan fia ývr 
Pant ýfan 
Paw Ifaii 
Pant Evan Bach / Pant Evanfim, r 
Pant Evan 
Pant Evan 
Pant Evan Bach / Pant Evan 
, 
fawr 
pant ijýw bach / Pant ýfanfii wr 
Pant Evan bach / Pant Evan fi'i wr 
Pant Evan Bach 
Pant qfall 
Pant Ifan bach 
Pant ffiall 
Pant ýftln 
Pant Evan otherwise Pant Avon and 
Havod 
Pont Evein 
Pallt-gfýlll 
Pant-ýfan 
Pant-ýfan 
Pant tfan 
Llanrug 
1551 
1734 
1770 
1772 
1777 
1778 
1781 
1783 
1795 
1797 
1797 
1802 
1806 
1806 
1806 
1809 
1816-20 
1819 
1821 
1830 
1838 
1839 
c. 1842 
1847 
1891 
1919 
1961 
2000 
SH 5261 
CCQSR 
EwBan, yor tr 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
Banuor L- 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
EwBangor 
EwBanL, or 
ATT GXG 
Rumsey Wrns 
EwBangor 
ATT GAG 
ATT GAG 
Dawson, Bangor 
EwBangor 
ATT GAG 
ATT GAG 
Map OS 
RhPDcg, wrn 
LI&Brynodol 
1.68 
B 1734/144 99074 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/13 
XQAILT 6/13 
572 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/13 
B 1797/70 7979 
B 1797/70 7980 
XQA/LT 6/13 
416 
B 1806/73 9477 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/ 1 
1'3 408 1, DI 
B 1819/107 11688 
XQ, A/1, T 6/13 
XQA/LT 6/13 
78 
DI 127 
EwBangor 
Map OS 
Map OS 
Map OS 
ccPost 
B 1847/172 17080 
XVI N. W. 
XVI N. W. 
SH 56 
(Ccunant) 
pant, e. p. Ifan 
rafodaeth o'r enw hwn a- ysyllt'ad ä Fr de o Lanrug ac i'r gorlIewin o Geunant. Am d11 
(1, weler Pant-a ii uchod. Ni wyddys p\\, v oedd Ifan lEi, aiLlIddaii. 
Gxý all yw'r ffurf 
c ýf0 
polit yno, n(3, hofnod 1847: nid oes cofnod arall o annedd o'r enw 
hwn. 
c tn 
pant ethim vechan nixta give-I'll y 1558 
/lvvYnok 
pant Ethim no , Iv 
/ pant Ethan vol'a / 1558 
pant Ethan vechan 
Pant, c. p. Ethan? 
LI&Brynodol M18 
LI&Brynodol M 18 
S15 
Mae'n anodd esbonior cyfeiriadau uchod, i gyd o'r un dyddiad ac o*r un ffynhonnell. Nldc'n 
bosib mai cyfeiriad cynnar at Bant-ý/an sydd yma. Ceir cyfeiriad at 'a messuage called Pant 
Iddan Vawr in the possession of' Rhys ap Hard in Rug' yn 1551 (CCQSR, 68). Os mal'r un 
enw yw'r Iddan ym Mhant Iddan Fawr d'r Ethan uchod gellir oweld sut byddai hýýnn%X'n 
datblygu fod yn Evan 11jan gydag amser. Anodd hefyd yw esbonio nova voia. onid , fw\ af' 
sydd yma, gyda chymyseu v ac n wedi digwydd ar ddechrau*r ffurf noya: byddai'r ffurf hon 
yn gymar naturiol 1 Bant Ethan vechan. 
Pant-hafodlas Llanrug SH 5361 
Pant Ha dlas 10 1816-20 Dawson. Banuor C! f3408 1, DI 
Pant Ha dlas 
, 
ft) 1836 Bangor Zý! 5302 
Pant Hc? fodlas 1839 RhPDeawm 
Pant hafbd las 1839 Rumsey Wrns 2660 
Pant-hqf6dlas / Pant yr haf6d1ast 1840 LI&Brynodol D966 
Panty 
. 
f; gdlas 1846 EwBan,, or B 1846/150 16821) 
Pant-hafbdlas 1919 Map OS XVIN. NV. 
Pant-ha dlas ffo 1961 Map OS SH 56 
Pant Hafodlas 2000 ccposi (CCUnant) 
pant, hafodlas 
Fr de o Geunant ac ir gogledd-ddwyrain o Lanrug. Am yr elfen gyntaf gwelcr Hafodia, s 
uchod. Bu cywas,, u a Ilurgunio yn yr ail elfen yno, nchofnod 1846, -an adlexývrchu*r 
ynganiad Ilafar. 
Pant-bryngwyn Llanrug SH 5362 
Pant 
,v 
Brvngvv 
, 
I'll 
Pant Bryn Gwyn 
1839 RhPDegwm 
2000 ccpost (Ceunant) 
pant, bryn, gwyn 
Yn ardal Bryngwyn (q. v) ar y ffordd i lawr o Geunant 1 gyfeiriad Llanrug Z7 C-- * 
Pen-hafodias Llanrug SH 5361 
Penhqf6dlas 1816-20 Dawson. Bangor 1'3408 1, DI 
Pen vi- Hqjý)dlas 1820 EwBanuor C, 
B 1820/101 11854 
Pen'Ha dlas Ifo 1836 Ban-or Z__ 
5302 
Pen Ha d1as fo 1839 RhPDegwm zn 
Pen Yj6d las 1850 EwBan, (; or 
B 1850/156 17797 
Pen-hqf6dlas 1919 Map OS XVI N. W. 
Pen Ha c1las J6 2000 ccPost (Ceunant) 
pen, hafodlas 
Fr de o Geunant ac i'r aocledd-ddwyrain o Lanrug. Am yr elfen gyntaf -weler 
Hafodlaýý 
uchod. Gwelir adlewyrchu'r yncaniad Ilafar ync, nühofnod 1850. Ceir annedd o'r en%ý 
Tall- 
hafi)dIas hefyd gerlIaw. 
Penybont Rhythallt Llanrug SH 5463 
Pen v Bont 1803 ATT 
GAG XQA/LT 6/ P, 
' Mae'r ITurfiau Iddan ac Iddon yn dig-\Nýdd: Bodiddan oedd ffurf wreiddiol Bodidda ým mhkvý 
f 
Henryd (ETG, 99), ond Iddon oedd yr all c1fen yn wreiddiol vm Mhaml*ddan. 
Dý\ k IcIli (UNW, 
85). 
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Pen Bont 
Betz Bont 
Pen Y bont 
Pen N, Bont 
Pen 
, N, 
Bont Rythallt 
PenYbont Rythallt 
Pont Rhythallt 
pen, y, pont, e. 11. Rhythallt 
Mae map y Degwm. yn nodi'r annedd hwn ychydiýg Pr gorliewln o Bont RIn-thallt. Dyma 
enw'r bont sydd yn croesl'r afon Rhythallt ar gyrion gogledd-ddwyreiniol Llanruc,. Yr afon 
yw'r ffin yn y fan hon rhwng plwyf Llanrugg a phlwyf Llanddeiniolen. Pont-Rh 
' 
whallt het'vd 
yw enw'r ardal sydd yn ffinio ar yr afon ym mhlwyf Lianddeiniolen. Nid oes sicrw% dd mai'r 
un annedd yw'r Penybont a restrir yn ATT. Gan mai Rudallt a geir yn Rec. C, mae J. Lloyd- 
Jones yn awgrymu mai Rhuddallt > Rhyddallt > Rhythallt yw tarddiad enw*r at-On (ELISG, 
100). Cf. Rhuddallt dan Anheddau Llanbeblig. 
Pen-y-bwlch Llanrug SH 5560 / SH 5561 
Peny bwlch 1839 RhPDegwm 
Pen-y-bwl(-h 1920 Map OS XVI N. E. 
Pen-y-bw1ch (I a 2) 1961 Map OS SH 56 
Pen Y Bwlch (2) 2000 ccPost (Cwrn-v-Llo) 
.I 
1806 ATT GAG 
1808 ATT GAG 
1816 ATT GAG 
1819 ATT GAG 
1839 RhPDegwm 
1841 EwBangor 
1961 Map OS 
XQA/LT 6/ 1 ') 
XQA/LT 6/ 1 -3 1 XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/13 
B 1841/122 1580"' 
SH 
-56 
pen, y, bwIch 
Mae map OS 1961 yn dangos dau annedd o*r enw hwn, y nail] (1) ar SH 5560 Lcr Chwarel 
Cefn-dU rhwng Cwm-y-,, Io a Llanberis, a'r Ilall (2) ar SH 5561 nid nepell o Fur-moch Cr de o L- tý 
Gwm-y-glo, ac 1'r de hefyd Wr ardal a elwir BvvIch. 
Pen-y-graig Llanrug SH 5361 
Pen), graig 1836 Bancyor 
Pen v graig 1839 RhPDegwm 
Pen Y graig 1839 Rumsey Wnis 
Pen v graig 1853 EwBangor 
Pellygraig 1856 EwBanuor 
Pen-Y-graig 1919 Map OS 
Pen Y Graig 2000 ccPost 
pen. y, craig 
Yn- nuhanol Ceunant. Z, c 
Pen-y-Greuor Llanrug 
Pen v greuor . 
1839 RhPDecwm C 
Pell- v-greilor 1919 Map OS 
Pen v Greaor 1949 Myn. Cae. 
Pen . Greitor 2000 ccpost 
5302 
2660 
B 1852/163 18489 
B 1856/142 19265 
XVI N. W. 
(Ceunant) 
SH 5263 
X1 S. W. 
GIOO 
(Llanrug) 
I 
pen, y, v. 11. Greuor 
Ar gyrion gorllewinol LlanrLl,, ar ochr chwith yr A4086 wrth fynd i oyfeiriad Pont-nig 
Ychydi(,,, Fr gorlIewin oddi w- ochr arall N, ffordd sait'yr annedd a eN ir Greltor. Am cshoniad I -- - Wr elfen hon pvc1cr dan Greitor uchod. 
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Plas-gwyn Llanrug SH 5263 
Plas gw-vn 1829 ATT GAG 
P/as-gvv, vn 1838 Map OS 
Plas gvv, , vil 
1839 RhPDecwm 
Plas-gvv 
, N'll 
1919 Map OS 
Phis-gVVY/I 1961 Map OS 
Plas Gvv-vii 2002 Map OS 
plas, gwyn 
Ar y dde oddi ar yr A4086 wrth fynd o Bont-rug i tayfeiriad Llanrug. 
XQA/LT 6/13 
78 
XVI N. W. 
SH 56 
Explorer OL 17 
Plas-tirion Llanrug SH 5262 
Plastirion 1763 EwBangor B 1763/241 2406 
Plas tirion 1770 ATT GAG XQA/LT 6/13 
plas tirion 1773 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Plastirion 1778 Banaor 57-1 
Plas tirion 1780 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Plastirion 1780 Bangor 573 
Plastirion 1783 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Plas tirion 1783 P. yr Aur 4058 
Plastirion 1785 Banuor 576 
Plas tirion 1789 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Plastirion 1794 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Plase Tirion 1802 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Blastrion 1806 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Plastirion 1811 EwBangor B 1811/105 10270 
Plas tirion 1816-20 Dawson, Bangor r-- f3408 1. DI Plastirion 1830 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Plas-tirion 1838 Map OS 78 
Plas tirion 1839 RhPDegwm 
Plels-tirion 1919 Map OS XVI N. W. 
Plas Trion 2000 ccPoSt (Llanru ' (, ) Plas Tirion I Plastirion Fann 2002 Map OS Explorcr OL 17 
plas, tirion 
Ar gyrion de-orllewinol Llanrug 
Pont-rug / Tyddyn-Pontrug Llanrug SH 5163 
pow Rlike 1557 LI&Brynodol D70 
Pidl v botitY Riik mter poiity Rtik et 1558 LI&Brynodol M18 
saril soglell 
pont Rlike 1558 LI&Brynodol D7 
pont Ruke 1559 LI&Brynodol D69 
Pow Rugg 1696 Vaynol 3744 
Pow-nig 1770 ATT GAG XQAJLT 6/13 
Tvdd. wi Politnig 1776/9 Vaynol 4054 
Pow rfig 1772 ATT GAG XQA/LT 6/ 11 
polit 1-fig 1779 ATT GAG XQA/LT 6/ 1 ') 
Polltrf, g 1781 ATT GAG XQA/LT 6/ 13 
Polm-17 
, vg 
1783 P. vi- Aur 4058 
Pont rhYg 1789 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Tvdtýwi powryg 1799 Vaynol 375 1 
518 
Pont rhug 
T N'(/d vil Pont rh-vg 
II Ydd , vii 
Pont rhyg 
Tyddyn Pontrug 
Tvdtýyn pont rug 
Tvddvn Pont Rug 
7-. vdd-vnpontrh-vg 
Pont-rfig (ardal) / Pont Rag (pont) 
Pont-rfig (ardal) 
Pont Rug (ardal) 
1802 
1809 
1810-11 
1836 
1839 
1873 
1904 
1919 
1961 
2000 
ATT GAG 
Vaynol 
Vaynol 
Bangor 
RhPDec, wm 
Vaynol 
Bangor 
Map OS 
Map OS 
ccPost 
XQA/LT 6/ 1 
4002 
4063 
5302 
415 
f33976 
XVI N. W. 
SH 56 
pont, e. 1l. Rug 
Enw'r bont sydd yn croesi'r afon Saint ac enw .r ardal o'i chwmpas rhwn,, Llanrug a rý Cý 
Rhosbodrual ar gyrion Caernarfon. Ar un adeg yr oedd annedd yma o'r un cn\k. a ý-jellir ýn\ cid 
ei adt'eillon hyd heddiw yng nghesail y bont. Rug oedd enw'r dref('Tordd: am N, l- elt, en hon 
gweler dan Llanrug uchod. 
Prysgol 
Lanueyr Priscoil 
PryNcoel 
Priscoyle 
priscoll / gweyne briscoll 
Priscoll 
Prescoll 
Pr, vscoll 
y Priscol 
Llanva vre Priscoile 
Pruscoll 
Pn'scol / Pnisgol Ucha'1Brvscol Isa 
PrvSgol Isa 
Proscol 
PO'sgol Isa 
pr 
, ), Ngol PO'scol 
JWYN, ýOl isa 
Pr 
, 
vsgollBr 
, 
vsgol isst? f Brysgol tichaf 
Rh6s Issa Pryscol 
Rhos Isa Brysgol 
Rhos PO, sgol 
PrYscol Isa 
Prils"'Ol 
Fývsgol 
Prusgol 
Prescol 
PO'sgol isa 
PrYsgol / Pn, sgol bach 
Pryscol 
Dr 
, vsgol Prj, scol Istif/ Pn, scol Uchqf 
Plyscol 
PnISCO/ 
P/1"Wol 
pr I, S(. O/ 
Pl-), S(. O/ 
Llanrug 
1352 
1447 
1464 
1558 
1562 
1562 
1572 
1583 
1604/5 
1696 
1770 
1772 
1774 
1778 
1780 
1780 
1781 
1783 
1784 
1788 
1795 
1796 
1803 
1804 
1808 
1809-11 
1813 
1816-20 
1824 
1831 
1836 
1838 
1838 
1839 
1869 
1904 
SH 5161 
Rec. C 
LI&Brynodol 
LI&Brynodol 
LI&Brynodol 
CQSR 
CQSR 
P. yr Aur 
P. yr Aur 
Ev. P. J. 
Vaynol 
ATT GAG 
ATT GAG 
EwBangor 
ATT GAG 
ATT GAG 
Bangor 
ATT GAG 
P. yr Aur 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
P. yr Aur 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
Des. Caems. 
ATT GAG 
Dawson. Banuor 
P. yr Aur 
Bangor 
Bangor 
Bangor 
Map OS 
RhPDegwm 
Bangor 
Bangor 
18 
D9ý4 
D4 
M18 
XQS/ 156-1,8 
XQS/ 1562,35 
17245 
17247 
41 
3744 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/13 
B 1774/78 4397 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/13 
573 
XQA/LT 6/13 
4058 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/13 
18631 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/13 
180 
XQA/LT 6/13 
f-14081 D1 
4104 
8554 
5302 
1142 
78 
13 -19 
75 
1'33976 
519 
Pqsgol 1919 Map OS XVI N. W. 
PI-Y's-gol 1930-1 Bangor 8592 
plýllsgol 1961 Map OS SH 56 
PrYls, 901 2000 ccPost (Caeathro) 
prys, e. p. Coel 
Ar gyrion pellaf pentref Caeathro ar y chwith oddi ar yr A4085 wrth fynd tua Waunfawr. neu 
fe elfir mynd ato drwy lwybr oddi ar y 16n sydd yn arwain o'r A4085 ar draw., gw1ad 1 
Lanrug. Mae'r tý yn dyddio o ail hanner yr 16g. ond mae'r criewyllyn yn hýii. ac el'allai fod 
Ileoliad y tý gwreiddiol ar safle adfail ysgubor y tu 61 1'r tS, presennol (IAMC, 213-4. IluniaLl 
o'r tý ar blatiau 62 a 75). 
Mae cyfeiriad 1352 yn cyfeino at Lanueyr Priscoil fel trefýgorcld rydd. Rhestrir yr annedd 
Prvsgol dan Lanfair-is-gaer yn y cofnodion cynharach, ac mae Des. Caerns. (1809-11) vn 
cyfeirio ato fel un o'r anheddau hynny a oedd yn y dam o blwyf Llanrug a oedd yn perthyn i 
blwyf Llanfair-is-gaer. Gweler y cofnod ar Lanrug uchod. 
Gan mai Priscoil oedd y ffurf gynnar, mae Syr Ifor Williams yn cymharu datblygiad yr cmý a 
clatblygiad yr enwau Deiniol a Seiriol < Deinioel a Seirloel, ac yn cas,, Iu o hynnN, mai'r c. p. "I - Coel sydd yn yr ail elfen (ELleoedd, 66-7). Cytuna MR mai prys = *Ilwyn .+ yr e. p. Coel 
sydd yma (ETG, 160; gweler hefyd ymdriniaeth Tomos Roberts yn ADG 1,90). Mac pry% 
1prysg yn hen air am blanhicfa goed, ac yn elfen a geir mewn sawl e. 11c, e. e. Pn,. v DN'rv, s, uer in L_ - 47, Pontrhythallt, a Phr , vsgyll ym 
mhlwyf Llandy-di (ELISG, 114-5): yn yr enwau Prestlethfted a 
Phrysor, ac yn yr e. lle Cernyweg Priske, Preeze. Byddai'r ystyr o blanhicfa goed yn , icr yn 
gweddu 1'r annedd hwn gan ei fod yn Ile coediog hyd heddiw. Nid yw cynniL, J. Ll()\d-Jonc.,, 
yn argyhoeddi, sef mai'r ans. ptý, sgawl, neu'r ffurf prys-gol sydd yma (ELISý, 1] 5)' Nid ykk. 
GPC yn nodi'r ans. pt-ysgawl, ac ni elfir derbyn mai -col sydd yma gan fod y terl'yniad -coil/ 
-coel yn amlwg yn y l'I'Lirfiau cynnar. Rhaid derbyn mai'r e. p. Coel sydd yn %, r ail elfen. 
Trodd yr -oe- yn -o- erbyn ail hanner yr 16g. Gall yr enw hwn darddu o'r enw Llad. CaellIlLs. I 
a gallai oly(-, u 'clewin'. Ceir sawl Coel hanesyddol a chwedlonol, ond ni wyddvs pw% oedd r 
un a (yoff6ir yma. Credir mair un enw, os nad yr un c4r, sydd yn Nantcol yni N11cirionnydd 4_7 4-- - 
(ADG, 90)1. 
Pwll-y-bar 
PvvllY Bar 
PwIlY Barr 
I)VI'll v Barr 
Pvt, //. ), bar 
N'll v Bar 
Tvc/divi giverfil othenvise called Pii'll 
Bar 
N'll i, Bar 
Pvvl/ v Par 
BwIl Bar 
PwIl Bar 
Tyddyn Wqfil alias Pvvlly bar 
p vvl/ Barr 
Im-11Y Barr 
PwIlY barr 
PVv/ bar 
Pwll-Y-bar 
Piv/0, bar 
Llanrug 
1778 
1779 
1782 
1783 
1783 
1784 
isol 
1804 
1807 
1808 
1809 
1813 
1815 
1816-20 
1821 
1838 
1839 
SH 5061 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
P. yr Aur 
ATT GAG 
ATT GAG 
XQA/LT 6/13 
XQAILT 6/13 
XQA/LT 6/13 
4058 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/13 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATTGAG 
ATT GAG 
Vaynol 
ATT GAG 
ATT GAG 
Dawson. Bangor Z7, 
ATT GAG 
Map OS 
RhPDeL, \vm 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/13 
4062 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/13 
t--3408 1, DI 
XQA/LT 6/ P, 
78 
' Priododd William Owc" 0', ", 1 31-93). y cerddor ac awdur ý d6n Tryn Calfaria'. 1'erch Prý,,,,. ol at: acth i 
fyw yno ar 61 ei briodas. Cýfeinr ato fel "Williani 0%\ cn. PrysLol* (Byiv, 
681 ). Fe'l claddwýd yni 
mynwcnt Cacathro. 
ý 
Hwvl N, bar 1847 C. VincentFur. Add. 4-174 
Pwilybar 1986 Myn. Cae. A()45 
Pvvll-y-bar 1891 Map OS XVI N. W. 
Pont NII-Y-bar 1919 Map OS XVI N. K. 
Pont Pwll-Nll-bar 1961 Map OS SH 56 
pwII, y, bar 
Ar un adeg yr oedd annedd Wr enw hwn ar gynon gogleddol Cacathro ar v 16n ', \ dd yn 
arwain oddi yno i Bont-rug. Cedwir coffa ohono o hyd yn enw'r bont sydd yn croesi Al'on 
Gwna gerllaw. Un o ystyron bar yw banc o laid neu dywod ar clrw, ý. ý ceg afon sýdd yn 
rhwystr j longau, megis yr un a geir yn Abermenai. Mae'n bosib nad rh\, k, ystr natunol -,, \CId 
yi-na ym MhwII-v-bar, ond un a grewyd yn fwriadol ar yr afon G,. k, na i greu .r px0l a nodir ar 
fap 1919 fel 'Fish Pond'. Mae hwn o fewn tir plas Glan-gwma, ac mae'n deby" ei fod wedi cl 47, It, 
greu i fod yn nodwedd o'r gerddi yno. 
Gweler hefyd Tyddýyn-Gwei: fW isod. 
Rhos-ddu Llanrug SH 5363 
Rhosddu 1813 P. yr Aur Add. 1890 
Rhosddu 1833 Rumsey Wms 2740 
Rhos Ddu 1836 EwBangor B 1836/146 14726 
Rhosddu 1837 P. yr Aur 21473 
Rhos-du 1838 Map OS 78 
Rhos ddu 1839 RhPDecywm 
Rhosddu 1852 EwBanuor B W2/163 18248 
Rhos ddu 1869 Tregaean 62 
Rhos-ddit 1961 Map OS SH 56 
Rhos Ddu 2000 ccPOSt (Llanrug) 
rhos, ddu 
Adeiladwyd yr annedd hwn ar ddarn o dir comin o'r un enw ar gyrion dwyreiniol Llanrug 
(CVlncent 2845). 
Rhos-Ian Llanrug SH 5263 
Rhos Llan 1838 Rumsey Wms 716 
Rhos lan 1839 RhPDegwm 
Rhbs-lmi 1919 Map OS XVI N. W. 
Rhbs-laii 1961 Map OS SH 56 
rhos, glan 
Ar gyrion deheuol Llanrug Z17 L- I 
Rhosydd Llanrug 
Rhosvdd 1770 ATT GAG XQA/LT 6/ P) 
ilios'svdd 1774 ATT GAG 
XQA/LT 6/13 
rhosudd 1779 ATT GAG 
XQA/LT 6/13 
Rhosvdd 1783 P. vr Aur 4058 
Rhoswid 1788 ATT GAG XQA/LT 6/ 13 
Rhosudd 1802 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Rosudd 1806 ATT GAG XQA/LT 6/ 13 
Rhosvdd 1818 ATT GAG XQA/LT 0/ 1 
rossyd 1821 ATT 
GAG XQA/LT 6/13 
Rhoeswid 1830 ATT GA(j XQA/LT 6/ I's 
ý-) I 
rhos, llu. rhosydd 
Heb ei leoli. 
Rhyd-y-cerrig-gwynion Llanrug 
Rhud y cerrig Gwnnion 1770 ATT GAG XQA/LT 6/ 1 
Cerrig Gwnion 1772 ATT GAG XQA/LT 6/ 1 
Rhyd Gerig gwnion 1774 ATT GAG XQA/LT 6/13 
rhyd , N, cerrig gvvnion 
1775 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Rhyd Cerig gwyiiion 1783 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Rhvd cerrig Gvviiion 1783 P. yr Aur 4048 
Rh 
* N, (/), 
Cerrig gwnion 1784 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Rhyd Cerrig gvvnion 1792 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Rhydývcerrig Gwynion 1799 Cynhaiam BIII 
Rhud Gerrigwnion 1804 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Rh 
, vd-cerrig-gwnion 
1806 P. yr Aur 20827 
Rhyd Cerig Gwnion 1807 P. yr Aur 20879 
Rhyd Cerig gwnion 1813 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Rhyd Cerrig Gwnion 1819 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Rhydy cerrig gwnion 1820 Rumsey Wms 87 
Rhyd 
,v 
Cerrig Gwnion 1822 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Rhyd v Cerng gwion 1831 Bangor 8554 
Rhyd v cerrig Gvvynion 1930-1 Banuor 8592 
rhyd, y, carreg, llit. cerrig, ans, gwyn, llit. gwynion 
Heb ei leoli. Rhaid tybied mai ffurf lu yr ans, gvt, ý, ii sydd yn y bedwaredd el fen. Mae* n Ný 11- V 
clywir ynganu'r ffurf gvv. vnion yn givmon yn nhref Caemarfon ei hun, ond eto mae gueld ci 
sillafu*n gwnion mor gyson ar glawr yn codi amheuaeth ai gwYnion sydd yma inewn 
()-wirionedd ynteu a oes yma olion e. p. o ryw fath. c 
Rhydau Llanrug SH 5063 
Rhvdau 1838 Map OS 
Rhvdau 1839 RhPDeawm 
Rhvda 1868 Myn. Cae. 
A- V&Ill 1920 Map OS 
A, vdait 1961 Map OS 
R17 Vd(Ill 2002 Map OS 
78 
A056 
xi S. W. 
SH 56 
Explorer OL 17 
rhyd, flit. rhydau 
Yrn mhen gogledd-orlIewinol elthaf plwyf Llanrug ar y ffin 5 phlwyf Llanbeblig. Mae'r 
annedd hwn yn agos iawn at yr afon Cadnant, sef y ffin yn y fan hon; mae'n debye, fod y 
rhydau ar yr afon honno. 
Sarn-soglen Llanrug SH 5163 
Sai-n Soglen 1558 LI&Brynodol M18 
Sam 1816-20 Da\, \, son, Bangor F-3408 1. DI 
1838 Map OS 78 
1890-1 Bangor 85 60 
S(1/71 1919 Map OS XVI NAV. 
sarn, soeglen 
5 2' 2 
Ym Mhont-rug, oddi ar y Ibn gefn sydd yn arwain oddi yno J Lanrug heibio i Gilpývthwch. Ystyr yr elfen gyntaf sam yw llwybr dyrchafedig i groesi tir (, wlyb a chorsiou. ac Nfn vr all 
elfen ceir y gors ei hun, sef y soeglen. Clywir y gair hwn ar lafar weithiau yn Arfon yn ý ffurf 
soiglan', ond mac'n Ilawer mwy cyffredin yn y ffurf ansoddeiriol soegýyd = simshlyd. 
Tai-melinyddion Llanrug 
tai milyniddion 1771 ATT GAG XQA/LT 6/13 
tai mvIyddion 1772 ATT GAG XQA/LT 6/13 
tai InYlYddion 1777 ATT GAG XQA/LT 6/13 
tai 
, vr in - N'l * vddion 
1778 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Tai'r Melvddion 1783 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Tai'r Meliddion 1783 P. yr Aur 4058 
Tal ineýyddion 1789 ATT GAG XQA/LT 6/ 1.3 
Tai 
,v melyddion 
1795 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Tai MYI. vnion 1801 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Tai melunuddion 1802 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Daimeliniddion 1804 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Tai Melinion 1806 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Taimelin-vion 1807 ATTGAG XQA/LT 6/13 
Tal Melinu&on 1808 ATT GAG XQA/LT 6/13 
tai inhYl - veddion 
1817 ATT GAG XQAJLT 6/13 
Tai Mel 
- Ynyddion 
1822 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Tai meývddion 1826 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Tai melvddion 1830 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Tai milvddion 1849 Bangor 8555 
tf, llit. tai, meliizydd, Ilii. melinyddion 
Heb 
' 
ei leoli. Er gwaethaf y cywasCcu a tc--, eir tc, 1, ynifer o weithlau uchod yn ail sIllaf yr all ell'en. 
mae n amlwýý mal ffurf lu. inelitiýýdd sydd yma. c- 
Tai-newyddion Llanrug SH 5362 
Tainwddion 1799 Rumsey Wrns 760 
Tai Nwddioiz 1804 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Tai Nvvddion 1806 ATT GAG XQA/LT 6/13 
tai nevvvddion 1809 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Tai neillilddion 1816-20 Dawson. Banaor 1'3408 1, DI 
Tal'Nevv vddion 1820 EwBanoor B1820/100 11853 
Dai mmyddion Dainenuddion 1821 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Tal new , vddion 
1822 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Tai tiew * vddion 
1839 RhPDegwm 
Tai-nevi, 
, vddion 
1919 Map OS XVI N. W. 
Tai Neivvddion 1000 ccPost (Ceunant) 
Mi. tai, ans. newydd, 11u. newyddion 
Oddi ar l6n sydd yn arwain i lawr o Geunant 1 gyfeinad Llanrug. Mae'n debyg mai'r 'tai y zn zn 
allan', sef y cytiau a'r stordai, oedd yn newydd. Mae'r cywas(YLI a acir yn sillaf gyntaf ac ad L- cr r-- 
sillal'yr ail elfen yn y cofnodion cynharaf uchod yn adlewyrchu'r yngamad Ileol. ý Cý 
Yn rhestr N, tanysgrikv yr i -, N, frol Dal'ydd Ddu Ervri, Corph v Gaingc, yn 18 10 rhestrir c\ I'cinad 
o'f- cim, William Evans I'cl TwItlyn Soeglan, Llan Rug. 
52-1 
Tal-y-bont Llanrug 
Tythyn TalYpont Rlike 1506 LI&Brynodol D988 
Tvth 
- vii 
Tahbont 1516-17 LI&Brynodol R2 
taly bont Y Ruk 1558 LI&Brynodol NI 18 
Tal-y-bont 1853 C. Vincent 2848/9 
tyddyn, tal, y, pont 
Heb ei leoli ar unrhyw fap, ond mae cofnod 1558 yn ei leoli*n eithaf pendant ym Mhont-rucg 
yng nghyffiniau'r felin yno: 'luxta melyn y Ruk'. 
Talysarn Llanrug SH 5364 
Tal Y Sam 1822 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Tal 
,v sarn 
1826 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Tal 
,v sarn 
1827 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Talysarn 1841 C. Vincent 2846 
Tal-sam 1898-1900 Map OS ArL,. I at' 
Tal-sarn 1920 Map OS xi S. W. 
Tahsam 2000 CCPost (LIanrug) 
tal, y, sarn 
Ar gyrion gogleddol Llanrug nid nepell o'r afon Saint ar y 16n sydd yn mynd i Fethel. ýn Z-- 
Tan-y-bryn Llanrug 
Tan 
,v 
bryn 1839 
Tan-Y-bo, n 1961 
Tan Y Bryn 2000 
tan, y, bryn 
Oddi ar y 16n sydd yn mynd i lawr o Geunant 1 Lanrug. 
Tan-y-coed Llanrug 
Tan v Coed 1816 
TanY Coed 1835 
Tan v Coed 1839 
Tan-y-coed 1920 
Tan 
,v 
Coed Cottage / TanY Coed 2000 
Terrace / Tan vc0ed Callol / 
TanYcoed IstifY TanYcoed Uchaf 
SH 5362 
RhPDec, wm r-I 
Map OS SH 56 
ccPost (Ceunant) 
SH 5362 
P. yr Aur 21126 
EwBan(yor L- B 1835/143 14516 
RhPDeo, wm L- 
Map OS XVI N. W. 
ccPost (Ceunant) 
tan, y, coed, ans. isel, gradd eithaf isaf, canol, ails. uchel, gradd eithaf uchaf 
Anheddau uniggol ac ardal ar y 16n sydd yn mynd i lawr o Geunant i Lanrug 
Tan-y-ffordd Llanrug 
Tan v ý)rdd 1816-20 Dawson, Banuor 
Tanyffivdd 1836 Banaor 
Tan v Ffý)rdd 1839 RhPDecywm 
Tanyffordd 1853 C. Vincent 
Tan-y-hordd Tl 1919 Nlap OS 
Tan-y-ffordd ' 1961 Map OS 
Tan YFIM-cld 2000 ccPost 
SH 5361 
f-3408 1, D1 
5302 
2849 
XV I IN., W. 
SH 50 
(CCLinant) 
5 '14 
tan, y, ffordd 
Yng Ngheunant, oddi ar y ffordd sydd yn mynd o Waunfawr trwy Geunant ac I lawr i Lanrug 
Tan-y-graig 
Tan y graig 
Tan 
-N, 
Graig 
Tanygraig 
Tan-Y-graig 
Tan y graig 
Tan y graig 
Tan-y-graig 
Tan-y-graig 
Tan Y Graig 
Llanrug 
1816-20 
1819 
1836 
1838 
1839 
1841 
1919 
1961 
2000 
Dawson, Ban gor Z71 EwBangor 
Bangor 
Map OS 
RhPDec, wm 
EwBangor 
Map OS 
Map OS 
ccPoSt 
SH 5261 
tan, y, craig 
Yn rhan orliewinol Ceunant. 
Tan-y-flan 
Tan v Ilan 
Tvn v Ilan 
Tyn, N, Ilan 
tany Llan 
tan v Van 
tan v Llan 
Tan Llan 
tan Ilan 
Tan Ilan 
talillan 
Tan v Van 
Tan-flan 
Tan Van 
Llanrug 
1779 
1783 
1783 
1789 
1792 
1795 
1802 
1812 
1816-20 
1817 
1822 
1919 
2000 
EwBanuor 
P. yr Aur 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
Dawson, Bangor C- ATT GAG 
ATT GAG 
Map OS 
ccPost 
f-34081. DI 
B 1819/106 11687 
78 
B]841/123 15803 
WIN. "'. 
SH 56 
(Ceunant) 
SH 5163 
B 1779/85 5249 
4058 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/13 
1'3408 1, DI 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/13 
XVI N. W. 
(Pont-rLI(y) 
tan, y, Han 
Byddid wedi disawyl gweld annedd o'r enw hwn wedi ei leoli yn agos at e, -, Iwys y plwyf. ond 
mae hwn ychydic, bellter o eglwys Llanrug ac yn nes at Bont-rug na Llanrug. Et'allal y dylid 4-- L- L- C: ' C- deall flaii yma yn yr ystyr o 'bentref', a dehongli'r enw fel *annedd islaw'r pentref', a byddai z: 1 hynny'n ddisgrifiad teg o'i leoliad. Gwelir dwy enghraifft o'r ffurf T1,11 v Hall yn 1783: mae'n 
amlwo, mai Taii-i-flan a olyoir yng nchofnod ATT oddi wrth ei leoliad yn y rhestr, a chan na 
welwyd cyfeiriad arall at DVii v flati, rhaid tybied mai Tan-1-11an sydd yng n, -, hofnod Porth yr 
Aur hefyd. 
Tanyrallt Llanrug SH 5462 SH 5260 
Tan-'r-allt 1838 Map OS 78 
Tannillt / Tim rallt 1839 RhPDecwm 
Tim rallt 1855 EwBanoor B 1855/208 19038 
Tatirtillt 1857 EwBangor B 1857/138 19484 
Tan- N'r-allt-ucht? f ' 
1919 Map OS X VI N. W. 
Ttzn- vr-tdlt-lsqf ' 
1919 Map OS XVI N. W. 
Tan- Vr-allt ' 
1920 Map OS X VI N. L. 
Tan- yr-allt-istif 1961 Map OS SH 56 
5-)5 
tan, yr, allt, un. s. isel, gradd eithaf isaf, ans. uchel, gradd eithaf uchaf, 
Gydag enw mor gyffredin ni ellir bod yn hollol sicr pa annedd a ol%c, 'r ym mhob cofnod. . r_- I. Fodd bynnag, Ileolir Tanrallt el hun rhwng Bryn-bras a Chwrn-y-glo, tra Ileolir Talljr-allt- r 
uchal'a Than - yr-allt- iscif gryn bellter 1 ffwrdd, 1'r de o Geunant ac 1'r Logledd o Waunfawr 
bron ar y ffin A phlwyt'Llanbeblig yn y fan honno. 
Tý-canol Llanrug SH 5361 
Tv Canol 1839 RhPDegwm 
TY-canol 1919 Map OS X VI N. 'W. 
Tv Canol 2000 ccPost (Ceunant) 
canol 
Yng Ngheunant, ac, yn natunol iawn, wedl ei leoli rhwng- a Tiiý-1*. ý(ýfý 
T^-draw Llanrug SH 5562 y 
Ty draw Cvtm v glo 1839 RhPDegwm 
Tv draw Cwm Glo 1949 Bangor 8555 
Tv Draw 2000 ccpost (Cýý lll-ý -10) 
draw 
Fel yr awgryma'r ddau -ofnod cynharaf uchod. mae'r annedd hwn yng Nghwm-y-glo. ar 
gyrion deheuol y pentref. 
Ty^ -gwyn Llanrug SH 5062 (1) / SH 5463 (2) 
Tv Giv. vii 1770 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Tv-gWi . 11 1771 ATT GAG XQA/LT 6/13 
ýv gV1,1111 1777 ATT GAG XQA/LT 6/13 
tY Gwim 1778 ATT GAG XQA/LT 6/13 
tY gwillin 1779 ATT GAG XQA/LT 6/13 
tY gvvun 1782 ATT GAG XQA/LT 6/ 1 
Tv GwYn 1783 P. yr Aur 4058 
Ty gvv , I'll 
1792 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Tu Gvrvtm 1805 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Tu Giv ull 1808 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Ty Gwyn 1813 P. yr Aur 20278 
Ty gIv. 1,11 1816-20 Dawson, Bangor f3408 1, DI 
Tv Gývvn 1818 Tynygonul 682 
Tv Gvv vii Bach 1819 ATT GAG XQA/LT 6/13 
T vgwYn bach 182 1 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Tv Gii'vii Wch 1822 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Tv - vY i1 1838 Map 
OS 78 
1839 RhPDecwm 
Tv Gvvvi 1879 DWms 
1919 Map OS XVI N. W. 
Tv Gvvyn (2) 2000 ccPost (Llanrug) 
gwyll 
Cot'nodir dau annedd penodol o'r enw hwn ym mhhvyl_ Llanru(,. Mae Tý-ivvn (1) [1 SH 
5062 ar gyrion goorledd-ddwyreiniol Caeathro, tra bo Tý-givvn (2) yn SH 5463 ar Lynon 
dwyreiniol cithaf Llanrug. Mae map Dawson 1816-20 yn nodi annedd arall cto o'r Lin en%ý: cl, 
bod Ileoliadau ar v map hwn yn bur arnhendant ymddency,, fod %, Tý--wvll hwn rh%vnL, Pont- 
rua a Llanruo. Tý-gwvn (22) N, \\"r unig un a nodir vn v CCPost vn 2000. 
5-16 
Tý-newydd 
tv nevvvdd 
t-v new vdd 
tv nevvyt/d 
Tý iie vt, -N, (/d 
/ Ty iie vvydd 
Ty-nov 
- vdd Ty-nov-vdd 
T-N, New: vdd 
Tv Nevvvdd 
Tv Newydd 
Llanrug 
1811 
1812 
1815 
1839 
1919 
1961 
2000 
2000 
2000 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
RhPDe(Ywm 
Map OS 
Map OS 
ccPost 
ccPost 
ccPost 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/ 1', 
XQA/LT 6/ 13 
XVI N. W. 
SH 56 
(Caeathro) 
(Ceunant) 
(C\ý III-\ -glo) Z71 
ty, newydd 
Mae hwn yn un o'r enwau hynny sydd morg , _Iyffredin nes el 
hod bron yn unihosibl pvy od pa 
annedd y cyfeirir ato yn y gwahanol gofnodion. Mae CCPost 2000 yn cofnodi tni annedd o'r 
enw hwn ym mhlwyf Llanrug: yng N-haeathro, Ceunant a Chwm-y-olo. Yr un yng 4-- L- C, - tý Ngheunant yw'r un a nodir ar fapiau OS 1919 a 196 1. 
Tyddyn-Bisle 
Tvdd-vn Y Bisle 
Tvdd vii Bisle 
TY(ld-vii 
,v 
Bisle-v 
Tvddill Bisle 
tyddyn 
, N, 
Bisla 
t vdd vn Bisla 
t. wid-vii v bisle N, 
tYddim bislae 
TY&I 
, N'll -v 
Bisle 
Twh1vii v Bisle), 
TwIdim 
,v 
bysla 
TwId vii Bisle 
TvddYn Y Bisla 
Tuddlin Bisle 
Tuddim Pisle 
Tuddun Besle 
TwIdYn Bisla 
T vdAn bisle 
tyddyn Bislae 
bislae 
Tvddvn Baeste 
TyddYn bisla 
Tvddývnpisle 
Tvddvn bustla 
Tvdchn bisla 
Tvddvn bisla 
Tvddvn Bustla 
TwIdvi bisle 
TvddYn Bisle 
Tildd vn Bisle 1, 
TwIdYn-bisle 
Tvddvn Bisle 
Tvddvii-bisle 
Tvddyn Bistle 
Llanrug 
1693 
1718 
1770 
1770 
1771 
1772 
1774 
1777 
1778 
1778 
1783 
1786 
1792 
1802 
1807 
1808 
1810 
1812 
1813 
1819 
1829 
1831 
1835 
1838 
1839 
1849 
1869 
1878 
1890-1 
1904 
1919 
1930-1 
1961 
200" 
SH 5063 
Coed Helen 
Coed Helen 
Rumsey Wrns 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
Coed Helen 
Plas Coch 
ATT GAG 
Coed Helen 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
P. yr Aur 
P. yr Aur 
ATT GAG 
ATT GAG 
Myn. Llb 
Bangor 
Bangor 
Map OS 
RhPDegwm 
Bangor 
Banuor 
Bangor 
Bam, -or Bangor 
Map OS 
Bangor 
Map OS 
Nlap OS Explorer 
3 
147 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/13 
38-9 
3142 
XQA/LT 6/13 
55-6 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/13 
19986 
20951 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/13 
Cl 13 
8554 
419 (22): 42() (2) 
78 
8555 
f33975 
8555 
8560 
t--; 3976 
,ýý C) -, 
SH 56 
OL17 
5 '17 
tyddyn, e. p. Bisley 
Ar y chwith oddi ar yr A4086 wrth fynd o Gaernarfon tuag at Bont-rug. A]I elfen yr en%k- 
yw'r c. p. Bisley. Ceir yr enw yn weddol gynnar yn ardal Caernarfon: mewn cofilod o 15M, 
ceir cyfeiriad at *ysgubor William Bys/e (LI&Brynodol D920), ac mae cyfeirlad at ý, ^Nr o*r 
enw William Bisseley yn dyst mewn gweithred yn nhrefgordd Rhuddallt yn 1538 (Peniarth A. 
63). Cyfeirir eto at William Beyseley mewn gweithred arall yn 1544 (LI&Brynodol D9322) ac 
fel William BeseleN's yn 1549 (LI&Brynodol D933). Yr oedd pivr o'r cnýý John Beisley no 
Nghaernarfon yn 1551/2 (CCQSR, 84,224). Ceir cofnod o dý o'r en" Bisli, s House ýn nhrel' 
Caernarl'On yn 1800 (Broom Hall, 1191). Mae'n gyfenw a geir yng Nghonkv\ he(yd yn yi- tý L- Z-- -- I 
un fed ganri f ar bymthe, ), (E. Ch. Pro., 16) . 
Yn gynnar trodd yr -e 'v 
derfynol yn -e. Ambell dro ceir -a ar y diwedd yn hytrach nag -c, ac 
mae hyn yn gallu digwydd wrth gyrnrelgio enw priod or fath, cf. Sydne 'v>S- N-dna, 
HuniphreY 
> Wmffra, Wesleý' > Wesla, Bulkeley > Bvvcla, Hinkley > Incla. Ceir enahreifftlau hef,, d o 
ychwanegu t ar 61 yr s, fel ag a geir yn yr yncraniad presennol. Mae hyn yn a%ý grymu fod gwir 
ystyr yr ail elfen wedi ei cholli, er ei bod yn gywir mor ddiweddar d 1904, a týod yi-na yrn-gais 
wedi bod i resymoli'r ail elfen a'i hesbonio, o bosib ar sail y gair mwy cyfarwydd bustl. Ck2lr 
sawl enghraifft o -aynnwys y fannod o flaen yr e. p. uchod. cf. Cae'r Bold, Llanbebji, -,. a 
Cae'r Llowarch, Llandwrog, q. v. Gweler ymdriniaeth MR o'r enw hwn yn TCHSG, 29, 
(1967-8), 152. 
Tyddyn Bleddyn Foel Llanrug 
Tphyn Blethyn voill / tir blethyn voile 1558 LI&Brynodol mig 
tyddyn / tir, e. p. Bleddyn, moel 
Ni lwyddwyd i leoli'r lie hwn ac ni wyddys pwy oedd Bleddyn Foel. N, wyddys ych\ý alth al'i- 
un g, ývr oedd hwn d'r Bleddyn sydd yn Cae D61 Bleddyn (q. v. ). 
Tyddyn-bocha Llanrug SH 5063 
N, boche Tythyn y boch Tuth I'll 1558 LI&Brynodol M 18 - Twhin v boghey - ' 
1579 NannaLl 3105 
Bothe TYthYn 1741 Dinarn Hall 34 
Tvddin N, Bocha 1770 ATT GAG XQA. /LT 6/13 
n7ddvit v bocha 1774 ATT GAG XQA/LT 6/13 
tvddim bocha 1777 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Tvddvn N, Bocha 1780 ATT GAG XQA. /LT 6/13 
Tvddvn v bocha 1783 P. yr Aur 4058 
Tvddivi v Bocha 1794 ATT GAG XQA/LT 
6/13 
vii Boche in Ruge TN'th 1797 Poole 
3819 
- tvddvn bocha 1811 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Tv Slatter or Tydtýynbocha 1904 Bangor 
f-33976 
tyddyn, bocha? 
Mae cofnod 1797 yn Ileoli*r annedd hwn 'in Ruge near Rhose Bodryal, ac mae cofnod 
1904 yn ategu hyn trwy nodi mai'r un Ile oedd hwn 5 Ty Slattei-, sef Tvddyn-sclatei-s (q. %. ). 
Yn RhPDc(, wm 1839 rhestrii- Cae tyddyn bochalt ar dir TWdyn-sclaters. 
1 Ceir sawl amrywiad i'r cyfcn\v hý\ n sydd yn hanu o*r elle 
Beesle-y yn Sýý vdd Gzicrhlrt'ryw cofnodir 
cnghreiffnau o sillafu'r cvfenxN- heddi\N fel Beasley. 
Beazle 
, 
v, Beesle , v, 
Beazleigh a Beisley MS. 40). Yn 
y CCQSR am y blynyddoedd 1541-8 cofnodir yr eim 
fel BeisleY. Beisle, Be. ýclcy, Be. vs, scv. Buslev a 
Bvse/cv. felly nid ocs r\, I'edd fod sillailiad vr elfen hon vn anir\ \\ io cyniamt \n enw'r anncdd uchod. 
5 28 
Mac'n anodd iawn esbonior ail elfen: maen bosib mai llysenw'r perchennoca g%kreiddlol sydd yma. Mae'r ffurf boghey yng nghofnod 1579 yn ategu'r ffurfiau a geir mewn dau e. p. yng, nghofnodion y Ilys yng Nghaernarfon: lonveilh ap Hywel Boghe yn 1396 (CCR, 1-18). a Madog Boghey yn 1397 (ibid. 157). 
Tyddyn-cae Llanrug SH 5162 
y Tuth " vn 
ka 
-v 
1558 LI&Brynodol M18 
TN'thyn Ka 
'v 
1653 Mostyn B 311 
Tvddin 
' N, 
cel 1770 ATT GAG XQA/LT 6/13 
tycklyn y Cae 1771 ATT GAG XQA/LT 6/13 
tvddvn Y CaY 1774 ATT GAG XQA/LT 6/13 
ývddyn 
' N' 
ca 
-v 
1775 ATT GAG XQA/LT 6/13 
tvddim 
-v 
Cau 1778 ATT GAG XQA/LT 6/13 
TvddYn v Cau 1787 EwBangor B 1787/58 6555 
Tuddun Cau 1807 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Tuddun Cau 1808 ATTGAG XQA/LT 6/13 
ývddyn Cau 1809 ATT GAG XQA/LT 6/13 
t. vddývli Cau 1812 ATT GAG XQ, A/LT 6/13 
Tvddvn Cae 1816-20 Dawson, Bangor f34081 DI 
ty&lyn y Cae 1818 ATTGAG XQA/LT 6/13 
Tyddyn 
-v 
Caeu 1826 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Tyddyn 
- N, 
Caea 1827 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Tyddyn y Cau 1828 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Tvddývn Cae 1831 Bangor 8554 
TwId-vii Cau 1839 RhPDegwm 
TwIdivi-cae 1919 Map OS XVI N. W. 
Tildilvii Cae 1930-1 Bangor 8592 
Tvdtývn-cae 1961 Map OS SH 56 
Tvddvn Cae ')000 ccPost (Pont-rug) 
tyddyn, y, cae 
Rhwng Caeathro a Phont-rug. Mae'n amlwg mai (-tie oedd yn yr enw yn wreiddiol. ond ar öl 
1778 am ryw reswm dechreuw d sillafur elfen hon fel calt, ac yn wir ei hynganu felly. Erhyn y 
yr Mg adferwyd y sillafiad cae, ond cadwyd yr ynaniad cau. c -- 
Tyddyn Cefn-y-Gwndy Llanrug 
kefn i-mvith, 1558 LI&Brynodol M18 
tir Cud in kýfii. v gwnd-v 1558 LI&Brynodol M18 
TuthYn keven 
,v 
Gund-v 1602/3 LI&Brynodol D130 
kcv. vii. v Gvvndv 1603 LI&Brynodol D135 
tyddyn, cefti, y, gwyndy? 
Heb ei leoli. Mae'n anodd gwybod beth yw 'gwndy'. Mae'n hollol bosib mai ynganiad Hafar 
ginvith', sef'(ý',,, wyn I sydd yma'. Fodd bynnag, yr oedd ystyr arbeniggol gynharach i gin-ndy. 
sef 'týý sanctaidd' neLl 'ecrlwys wedi ei chodi o feini'. Heb wybod Ileoliad y Ile hwn ni ellir 
dirnad beth a olyoir yma. Mae rhannau hynaf e,, Iwys y plwyf yn dyddio'n 61 Fr 13g. ond peth 
anarferol, mae'n deby,,,, fyddai cyfeirio at y pnf le addoliad fel 'gwyndy'. byddai'n fwy 
tebygol o fod yn rhyw fath o fetws neu gape] anwes. L- L- 
1 Mae'n wir fod Guyndv yn digwydd yn ddigon aml fel e. Ilc. c. c. ccir vn cnw ar Lic \n 
Nhý-niawr, Llanwnda. a dynia enw cartref Syr Thomas Parrv \ng, Ngharmel. vn mpstal au, cn\%, hen 
%N, cstý, 'r, -, oct l'awr sydd 
bellach vil adi'cllion -, cr Bodedern N'm NK)ii. 
5 '19 
Tyddyn-corn Llanrug SH 5163 
Tuth 
, N'll - N, 
kom itixta rid Ilidan 1558 LI&Brynodol M18 Tvddun y Com 1770 ATT GAG XQAILT 6/13 
tyddýyn Com 1775 ATT GAG XQA/LT 6/13 Tyddiny Com 1780 Bangor 573 Tvddvn Cum 1780-7 P. S. Glynllifon 84(61) 
tVddyn Com 1782 ATT GAG XQA/LT 6/ 13 Tvddvn 
, 
fý Com 1783 P. S. Glynllifon 88 
Tvddvn N, Com 1792 ATT GAG XQA/LT 6/13 Duddin Gorn 1803 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Tuddun 
- N, 
Gom 1805 ATT GAG XQA/LT 6/13 
t-vddyn Com 1815 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Tyddyn corn 1816-20 Dawson. Bangor 1'3408 1. DI 
Tvddvn Com 1830 ATT GAG XQA/LT ()/ 13 
Tydd 
, I'll- - N-gom 
1838 Map OS 78 
TvddYn Com 1839 RhPDe-wm 
Tyddyn-Y-corn 1919 Map OS XVI N. W. 
tyddyn, y, corn 
Ym Mhontrug: mae cofnod 1558 yn ei leoli yn agos j *rid Ifidan', a oedd yn ddiau yn rhyd ar 
afon Saint yn y fan honno. Mae'n anodd gwybod beth oedd arwyddocdd y com, onid oedd yn 
arbennig o uchell. 
Tyddyn-Elen /Elan Llanrug SH 5363 
Tv, th vi Elen 1570 EmThos 2 
Tuth vii Elen 1572 EmThos 3 
Twhvii Elen 1625 EmThos 
TwIdin Elan 1770 ATT GAG XQA/1-T 6/13 
O"'Id 
, vi 
Elen 1772 ATT GAG XQA/LT 6/13 
old(I'vii Ellen 1775 ATT GAG XQA/LT 6/13 
tvddun Elan 1779 ATT GAG XQA/LT 6/13 
t-wIdYn Ellan 1782 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Tvddun Elan 1783 ATT GAG XQA/LT 6/13 
TwId 
, vii 
Elan 1792 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Tildd 
- vn 
Elen 1795 ATT GAG XQAILT 6/13 
Tuddun Elan 1808 ATT GAG XQA/LT 6/13 
TwIdYn Elan 1819 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Tv, ddun elan 1829 ATT GAG XQA/LT 6/13 
1838 Map OS 78 
TNI(Ovii helen 1839 RhPDegwm 
Tild4vii Elan 2000 ccPost (Lianrug) 
tyddyn, e. p. Elen 
Ym mhentref Llanrug ei hun. Mae'n amlwc, oddi wrth y cyfelriadau cynharaf uchod ma"r 
c. p. ben. Elen sydd yn yr ail elfen. ac mae*r ymwybyddiaeth o hyn i'\v -aweld o bryd C\v c 
gilydd ync, ný, hofnodion y 18g. Yn RhPDeYwm cwelir enchraifft o'r chwi\\ o newid pob Elen C, e&cC -- C 
yn Helen. Fodd hynnag, yr ynaaniad Ilafar Elan fu'n drech yn \, diwedd, ac felly v sillefir ac 
yr ynorenir yr enw heddiw. c 
I Yr oedd anheddau o'r cim Corn-hir pig, Nghaemarfon a Llangefni. (Gýý c1cr Cae corn /I, '- / Cac corn 
shlindda hir dan Gaeau Lianbeblig). 
530 
Tyddyn-Gregor Llanrug 
Gweler Buarthau. 
Tyddyn-gwag Llanrug 
Tvddin Gwýig 1770 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Tvddin-Gwag 1771 ATT GAG XQA/LT 6/ 1 
ývddun gwag 1777 ATT GAG XQA/LT6/1') 
Tvddývn gwag 1795 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Tuddun gvtag 1803 ATT GAG XQA/LT 6/ L) 
I. N't/dYll gwilg 1810 ATT GAG XQA/LT 6/ 1', 
tyddyn, gwag 
Heb ei leoli. 
Tyddyn-Gwerful Llanrug SH 5061 
TvIffivi Gwervill. ferch Jerwerth ap Jeuan 1516-17 LI&Brynodol R2 
tir gwervill vch grufi , 
fap Jeuan 1558 LI&Brynodol MIS 
Tvddývn Gwerfil 1770 ATT GAG XQA/LT 6/13 
tyddyn Gwerfil 1774 ATT GAG XQA/LT 6/1 
7: w/dYn Werfil 1776-9 Vaynol 4054 
Tvddývn gwerfil otherwise called PiNI 1784 ATT GAG XQA/LT 6/13 
y Bar 
Tvddvn gwer ful 1794 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Tvddvn Moeýfil als pvvll v barr 1799 Vaynol 3751 
Ti'dAn Werfol or Pw1lybar diwedd y 18g Vaynol 4199 
Tyddyn Werfil alias PwIly bar 1809 Vaynol 4062 
tyddyn, e. p. Gwerful 
Mae'n amlwg oddi wrth sawl cyfeinad uchod mai'r un ]Je oedd hwn ä (q. \,. ) Mac 
cofnod 1558 hefyd yn atecu'r un Ileollad, gan y dywed: *tir gwervill vch grufTap JeLlan iacet 
inter avon wnne et pnscoll", sef union leoliad Y benbleth yw: pwv yn hollol oedd 
Gvt, eiful'? Mae cofnod 1516-17 yn dweud mai merch rhyw lorwerth ab leuan ydoedd. Os 
mai'r un Gweýffil oedd y wraig oedd biau'r *tir' yn 1558 yn ogystal ä'r 'tyddyn* yn 1516-17. c Z-- 
mac enw ei thaid yr un fath (leuan), ond mae enw ei thad wedi ei nodi fel 'Gruftýdd« yn awr 
yn hytrach nag 'lorwerth'. Mae'n hollol bosib fod yma ddwy ferch o*r enw Gwer fitl yn yr un 
ardal. 
Tyddyn Gwyn ab Union Llanrug 
Twhyn gwyn tip Eignn' 1558 LI&Brynodol M18 
tyddyn, e. p. Gwyn ab Einion 
Heb ei leoli. 
Tyddyn-hen Llanrug 
Yr un lie yw hwn d Llw. vn-Y-brain q. \?. 
'Mac tir Gwciful. yn gorwedd rhwn,, afon Gwila a Phrysgol' 
531 1 
Tyddyn Hywel ab Einion Lianrug 
Tuth. vii hoell ap Eignn' 1558 LI&Brynodol m18 
tyddyn, e. p. Hywel ab Einion 
Heb ei leoli. Ni wyddys ychwaith pwy oedd H. vivel, er ei fod o bosib yn frawd Vr a 
grybwylllr uchod. 
Tyddyn leuan Llwyd Felinydd 
Tythyn Jenn"lloid velinyth 
Hanrug 
1558 LI&Brynodol 
tyddyn, e. p. Ieuan Llwyd, melinydd 
Yn 61 y cofnod uchod yr oedd yr annedd hwn In kevyn priscoll'. 
Tyddyn lorwerth ap Cuhelyn 
Tuthyn Ier'ap Keheývn 
Llanrug 
1558 LI&Brynodol 
tyddyn, e. p. Iorwerth ap Cuhelyn 
Ni wyddys ymhie yr oedd yr annedd hwn na phwy oedd Ionverth. 
Tyddyn Ithel 
Tuth. vii Ta_N, Iwr namely Tythyn Ithell 
Tvthvn Ithell I tithwi Ithell 
Llanrug 
1558 LI&Brynodol 
1558 LI&Brynodol 
M18 
m 18 
M18 
M18 
tyddyn, teiliwr, e. p. Ithell 
Mae RhPDegwm yn cofnodi cae o'r enw 'Tyddyn Tailiwr' dan Glan-q ll-ýfor (q. \,. uchod). rzý fo 
felly mae'n bosib mai yno ym Mhontrug oedd yr annedd hwn. Ni wyddys ai Ithel oedd y 
teiliwr yn yr enw, ond gweler yr awgrym dan terra v Talwr koch dan Gacau LlanrLl(, isod. 
Tyddyn John ap Robert Felinydd Llanrug 
Tuthin John ap Robert Ve/Yn. ydd 1602/3 LI&Brynodol D130 
tyddyn, e. p. John ap Robert, inelinydd 
Heb ei leoli. 
Tyddyn-mawr 
Tvddun inawr 
t-I WdYn inawr 
ty(Ovll Inavi'l- 
TvddYn Mawr 
TvddYn Mawr 
Tvddvn Mmvr 
Ti'dihn mawr 
Tuddlin Mawr 
T"ddYmnawr 
TwIdYn inawr 
Twidwimawr 
Tvddvn niawr 
TWdyninawr 
Llanrug 
1770 
1775 
1780-7 
1782 
1783 
1783 
1791 
1792 
1806 
1813 
1816-20 
1821 
1839 
1841 
ATT GAG 
ATT GAG 
P. S. Glynllifon 
ATT GAG 
P. yr Aur 
P. S. GlYnllifon 
EwBangor 
ATT GAG 
ATT GAG 
P. yrAur Add. 
Dawson, Bangor 
P. yr Aur Add. 
RhPDcL, \\-m 
C. Vincent 
SH 5363 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/13 
84(61) 
XQA/LT 6/13 
4058 
88 
B 1791/73 707- 
XQA/LT 6/13 
XQA/LT 6/ 1 
1891 
t'3408 1, D1 
1965 
-1846 
532 
Tvddvn-inavvr 1920 Map OS xi S, N\I. 
T. vdd, vn-n, iavvr 1961 Map OS SH 56 
Tyddyn Mawr 2000 ccPost Wanru, ) 
tyddyn, mawr 
1'r gooledd o bentref Llanruc, oddi ar y l6n sydd yn arwain oddi yno i nfeiriad Bethel. 
Tyddyn Meredydd ap Hoell Llanrug 
Tythyn Meredývdd ap Hoell 1547-51 E. Ch. Pro. -1 () 
tyddyn, e. p. Meredydd ap Hoell 
Yr unig beth a wyddom am y Ile hwn yw ei fod yn nhref, (, ordd Rugg. ac mae*n debyc--,, 111a"r un 
gývr a goffdir yn enw tir m'edd ap hoell ap Jann' dy hefyd yn Rug (q. %. Pod dan GaCaLl 
Llanrug). 
Tyddyn-nant-y-felin Llanrug 
Tythyn nant y vel-vil 1558 LI&Brynodol M18 
tyddyn, nant, y, melin 
Yr unig beth a wyddom am y Ile hwn yw ei fod yn 'kefn priscoll'. 
Tyddyn-porth Llanrug 
T-vth-vn porth 1558 LI&Brynodol M18 
tyddyn, porth 
Mae'r cofnod uchod yn nodi fod yr annedd hwn n a-os at Ros-rug ('iuxta Rose v RLik-c*). y 
Tyddyn-rhyddid Llanrug 
Tuth vii Rer I'd 1542 
Tythyn Rind iuxta Ros y Ritk 1558 
TYth 
, v/1 ,v garth 
iuxta Twhyn Rind 1558 
Tvtilwl Rhyddid 1763 
Tvddun r1nddid 1770 
t, WdYn 
,v rh - 
Wdid 1771 
tvddim R vdddid 1778 
tYddim rhyddig 1779 
Tv&I 
, vii 
Rhyddig 1780 
tycId 
* vi riddig 
1782 
TwIthn rhyddig 1783 
Tuddun Huddlig 1805 
Tuddim Hiddig 1807 
tYddyn nddig 1810 
Tildchn-Rhiddig 1810 
tyddynryddid 18 12 
Twidyn rh * vddig 
1816-20 
TwIdyny Rhyddig 1822 
Tl, (I(/ , vi 
hiddig 1826 
Tvdd 
, vn 
RhYddid 1831 
1838 
TwId 
, I'll , Vr 
hilddYg 1839 
TwIdim rhvddid 1849 
SH 5362 
CCQSR 15 
LI&Brynodol m 18 
LI&Brynodol m 18 
RHE I 
ATT GAG XQA/LT 6/13 
ATT GAG XQA/LT 6/13 
ATT GAG XQA/LT 6/13 
ATT GAG XQA/LT 6/13 
ATTGAG XQA/LT 6/13 
ATT GAG XQA/LT 6/13 
P. yr Aur 4058 
ATT GAG XQA/LT 6/13 
ATT GAG XQA/LT 6/13 
ATT GAG XQA/LT 6/13 
Henblas B 690 
ATT GAG XQA/LT 6/13 
Dawson, Bangor Z-- 1"1408 1, DI ATT GAG XQA/LT 6/1 -, 
ATT GAG XQA/LT 6/13 
Bangor 8554 
Map OS 78 
RhPDeg\ý ni 
Banuor 
C 
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T, w/d , vii 
HiddigI 1856 Henblas B 1237 
11 yddyn Hiddigie 1858 Henblas B 1246 
Tyddyii rhvddid 1878 Banoor 8555 
Tyddyii Rhyddid 1890-1 Bangor 8560 
TvddN, ti-rhvddid 1919 Map OS 
Twid 
* vii 
Rhyddid 1930-1 Ban,, or 8592 
Tyddyn-rhyddid 1961 Map OS SH 56 
TvddN? n-rhyddid 2002 Map OS Explorer OL 17 
tyddyn, e. p. Rhirid, yr, huddygl, rhyddid 
Oddi ar y 16n sydd yn mynd o Geunant 1 Lanrug wrth drol i'r chwith ar Lvrion Tan-N -cocd. Dywed Syr Ifor Williams: "Yn Llanrug troes Tyddyn Rhirid (cnw dyn) yn Tvddvn 
Rhvddid. -(ELleoedd, 7). Cyfeiria hefyd at enghraifft gyffelyb yn Nant-rhind (Morgannwg L- tr- -) a droes yn Llantryddid (ibid.; gweler hefyd PNDPH, 123-4: PNGlain, 109; ADG 1,66). %kic 
cofnod 1542 yn cyfeirio at '[Tuthyn] Reryd yn nhrefgordd Castellmai' ('[Tilthwil Ren'd i1i 
predicta villa de Castellmay'), ac mae'n bosibi mai'r un lie yw hwn. Fodd bynnag, mae 
gennym ddau gofnod hollol bendant o 1558, sydd nid yn unig yn dangos yn eglur mai'r e. p. tý L- 47, 
Rhirid sYdd yn yr enw, ond yn Ileoli'r annedd 'wrth ymyl Rhos Ruo' ('11tva RosY Ruk') ac 
yn agos at Dyddyn-y-garth (LI&Brynodol M18). Ceir yr e. p. Rhirid inewn e. lle arall yrn 
mhlwyf Llanrug: cofnodir allteffi7nnon Ririt yn 1475/6 (LI&Brynodol, D14) a Gallt. ffi-nnan 
ririt yn 1498/9 (ibid, D36) yn ogystal a- yn 1558 (LI&Brynodol M18). Gelfir gweld , ut t- C- - 
byddai'r enw anghyfarwydd Rhirid yn trol'n r/7 ' vddid gydag amser. 
Gellid yn hawdd hefyd 
gael cymysgu sain ar lafar rhwng rhyddid a rhiddig, a thybio fod a wnelo'r gair rywbeth ý^I 
huddygl. Wedyn gellid fod wedi tybio fod Tvddvn Huddyg yn enw disgrifiadol ar dyddyn lie 
nad oedd y tdn yn tynnun dda iawn, cf. Tvvll-Y-mwg ym mhlwyf Trefdraeth, MC)n (EI, lJV)n, 
81). Hawdd fyddai iddo gael ei ailbarchuso'n ddiweddarach a'I drol'n Dv&lv/I-/-/IN'ddI(/, gan 
dybied bod a wnelo'r enw rywbeth A thenantiaeth y tyddyn. Fodd bynnag, mae coffiodion 
1558 yn profi'n sicr mai*r c. p. Rhirid sydd yn yr ail elfen. 
Tyddyn-sciaters Llanrug SH 5063 
ýV ý'N, ýIWCS 1818 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Tv Slattes 1819 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Ti, slattirs 1821 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Tv Yslatters 
. 
1822 ATT GAG XQA/LT 6/13 
T v slaters . 
1838 Map OS 78 
T v Slater . 
1839 RhPDe, -, wm 
T v Slatter or Tyddynbocha 1904 Bangor f33976 
Tvd(livi-schiters 1920 Map OS XI S. W. 
TvdAn-sclaters 1961 Map OS SH 56 
TWdivi-sclatei-s 2002 Map OS Explorer OL 17 
tyddyn, Sties. slaters 
Mae'r annedd hwn ar gyrion gogledd-orlIewinol eithaf plwyf Llanrug, ar y ffin d phlwyt- 
Llanheblig yn ardal Rhosbodrual. Mae'r safle yn hen, ond adwaenid yr annedd gynt fel I- Cý Tvddyn-bocha (q. v. ). Tý oedd elfen , vntaf yr enw presennol am cyfnod, ond yn yr 210. g. C% 4n, 
newidiodd i Tvddwi. Benth. o'r Saes. slaters yw'r ail elfen, sef pvý-r , ydd yn toi adeilad 5 
Ilechil. Nodir Cae Sclater a Chae Tyn Sclaters yn Rhosbodrual yn RhPIDegwrn pkkyl, 
Llanbeblio: mae'r rhain yn uysylltledic, a'r annedd uchod. Mae'n ddiddorol sylwl ar ý modd 
1 Mac MR yn trafod nifer o enwau Ileoedd sydd yn cynmvy,, yr elfen hon ac ýii cýfcirio at DytIdYn 
11 (1991-2). Ccir lickd Cac S Aan (TCHSG, 52-3. glafas, Bangor. a Divshitas yn I-larillechid a Llandeý 
Sclatei- / Cae Slaiei- vii Llantaffo (Dinam Hall 158). Pani-sclatei- \n Llanfair Nlathafam-eithat'. N1611 
(GM-J, 190), a BivIch v Slattei-s ar y terfyn a Sir Feirionnydd (ELISG, 14). 
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y tyfodd yr c neu'r g yn y ffurfiau Cym. ysglates, sclaters; cf. y modd \ trodd Sae,,. slallt vn y, ý, glent Aglent / sclent (EEW, 120). 
Tyddyn-teiliwr Llanrug 
Gweler Tvddyn-Ithel uchod. 
Tyddyn-Whisgin Llanrug SH 5161 
tei-ra hvvisk 
- vii ap 
kymverik 1558 LI&Brynodol 
INI18 Tuth 
' vii 
huskyn 1558 LI&Brynodol mig 
Tythin Huskin 1696 Vaynol 3744 
Tyddyn Whiskin 1766 EwBan2or B 1766/102 303 
Tydd-vii Whiskin 1777 EwBangor B 1777/95 4919 
Twid-vii chwiskin 1778 P. yr Aur -10-539 Tvddin Whisca 1781 Ban(yor 5 75 
TwhYn Wisgu 1783 P. yr Aur 4058 
Tyddyn Whiscin 1796 P. yr Aur 18631 
Tyddyn vi, ' vscau 
1798 JE/MNW 
Tyddyn whiskiii 1808 Rumsey Wrns 1686 
Tvdd 
- vii 
Hvvysgin 1810 CyGTan 
Tyddin wisgin 1815 EwBangor B 1815/111 10998 
Tvddvn Wiskev 1816-20 Dawson, Bangor F3408 1, DI 
TwIdvii vviskin 1819 EwBan-or B 1819/94 11675 
Tvd(I 
' 
vim, hisken 1824 P. yr Aur 4104 
Tvddyii Whiskin 1824 RumseY Wms 528-9 
Twidvii wisgin 1827 7 Rumsey Wms 978 
TwId Yn vvsgn 1831 B=w 8554 
Tvddim wisgin 1838 Bangor 1142 
T"(1d. 1", ýv. vv-vll 1838 Map OS 78 
TWdvii-wisgin 1847 EwBangor B 1847/147 17055 
Tvddyn vi, hiskin 1869 Bangor 03975 
TWAn whiskin itcha 1869 Ban-or f33975 
TI'dd-v/1 Wisgill 1886 Postal Dir. 173 
Tvddyn-hivys-gynt 1891 Map OS XVI N. W. 
Tvddvii ývhlsgin 1904 Banuor t'33976 
TWdyn-whisgin 1919 Map OS XVI N. W. 
Twitivii Whiskin 1930-1 Bangor 8592 
TvddYn Whiskin Ucheif 1930-1 Bangor 8592 
Tvddyn-vvhiSgi17 1961 Map OS SH 56 
Tvdtývn Whisgin Bach 2000 ccPost (Caeathro) 
Tvd4yn Whisgin Uchaf 2000 ccPost (Caeathro) 
tyddyn, e. p. Whiskitz < Hwysgpi 
Fr chwith oddi ar yr A4085 wrth fynd o Gaeathro i oyfeiriad Waunfawr. Ceir Tvddý, ii-Wii'skiii c--1 
ym mhlwyf Llanwnda hefyd (q. v. ). Cyfenw anchyffredin yw Whiskin sydd i*\v gael 0 h\, d yn 
nhrel'Caernarfon ar ddechrau'r 21g. (wybodaeth bersonol). Nid v\v DS, WS na SW yn nodl'r en C, - 
cyl'enw hwn. Datblycodd o'r e. p. cwr. Hit, ý, sgl'ii IHit, ý, sgý, ii. Mae datblygiad en\, ý'r annedd N'n 
gliriach yma yn Llanrug nag yn yr annedd ym nihlwyf Llanwnda. gan y cwyddom fod o'r ec, Z -'- c- enw HwYsgyn ap C), iiit, i-ig ar un adeg yn berchen ar dir yn 'Kydnavon'(LI&Brynodol M 18). 
Ccir sawl cyfelriad at Gý, dii(ifoji: y cwbl a wyddom amdano vw ei fod vn nhrei"'ordd Tretlan. 
ac felly yrn mhlwyf Hanbehlig N, nc, nch\, ffiniau Waunfawr (weler Cae Cv(111a ni dan Gacau c2 &c« -- 
fi 
Llanbebli). Mae'r cofriod o 1558 Lichod \in Ileoli Tuthyn Intskyn \n 'pri,., coell et k-efn 
priscocll'. Gan fod v fan honno vn \\, cddol auos at Waunfa\\i-, ar en\\ vii un cithat' 
an(-, hyl'fredin, mae*n bur debv- mai r un sydd vn ddau L, \, 1'einad. ac nial ap 
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O, tzwrig a roes ei enw i'rannedd hwn. Sylwer fod cofnod 1810 o restr ý tamsgrif'\%ýr 1 Z: ý Corph 
*v 
Gaingc Dafydd Ddu Eryri yn dangos nad oedd yr enw gwreid'diol -wedi ll-%k\r 
ddiflannu o ymwybyddiaeth y werin. Nid yw'r enw yn y ffurf Whiskin yn unigryýk mewn cmk 
Ile: ceir yr un ffurf nid yn unig ym mhlwyf Llanwnda, ond yn 1650.1653 a 1726 cofnodir 
Kay Whiskin yn Owrtyn, Sir y Fflint (Elwes, 840,864,1103). 
Tyddyn-y-clochydd Llanrug 
Tvtli 
' v11 -v 
cloghyth in Ruke 1506 LI&Brynodol D987 
ycloghyth 1506 LI&Brynodol D988 
tyddyn, y, clochydd 
Heb ei leoli. Gweler hefyd uchod. 
Tyddyn-y-mab-Ilwyd Llanrug 
Tythyn y mab lloid 1558 LI&Brynodol m18 
tyddyn, y, mab, Ilwyd 
Heb ei leoli. 
Tyn-y-coed Llanrug SH 5263 
Tv- 
- vn v-coed 
1770 ATT GAG XQA/LT 6/13 
tyyn Coed 1771 ATT GAG XQA/LT 6/1 -1 
tvddun 
- I, 
Coud 1778 ATT GAG XQA/LT 6/13 
tuddun 
- I, 
Coed 1779 ATT GAG XQA/LT 6/13 
t. vdd-vny Coed 1782 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Tvii Coed 1783 ATT GAG XQAILT 6/13 
Tyn 
-I, 
Coed 1783 P. yr Aur 4058 
Tv'n Coed 1795 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Tyny Coed 1801 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Tvio, Coud 1804 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Tvdd 
- vil , vcoed 
1809 ATT GAG XQA/LT 6/13 
N, coed TA'dd - I'll 
1810 ATT GAG XQA/LT 6/13 
, tyddyn Coed 1815 ATT GAG XQA/LT 6/13 
Tvn I, coed 1829 C. Vincent 2842 
Tv /I- * v-coed 
1838 Map OS 78 
Tv'n I, Coed 1839 RhPDegwm 
Tl"/I- 
, v-coed 
1919 Map OS XVI N. W. 
Tv'i i --v- coed 1961 Map OS SH 
56 
Tvn Y Coed 2000 CCPOst (Llanrug) 
tyti, Y, coed 
Ar y dde oddi ar yr A4086 wrth fynd o Bont-rug i gyfeiriad Llanrug. Bu'n aartref i Peter ltý I Cý in Cý 47,1 Bayley Williams, yr offeiriad flerigar. ar un adeg UAMC, 216). Ambell dro %, n y 180 a'l- 19c, 
cyt'eirir ato fel TWAii-i-coed, ond yn amlach o lawer ceir y ffurf "ywasgedic, tvil yn yr elfen 
gyntaf. 
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CAEAU LLANRUG 
'D. Yna'r Cae Cefn Tý - cae gwneud drygau oedd hwnnw, oblegid yr oeddech vil 
ddigon sicr na welai neb mohonoch o')- tý ... A dyndr Cae 'Flaen Drvvs. Cae 
parchits. vdoedd ef Ni wneid dnvg ofewn ei gloddialt. ' 
Kate Roberts, (ErthKR, 27-8) 
5 17 
Aber Llanrug 
Yr Aber I Ll wyn-coed 1839 RhPDcLwm 9- 
yr, aber 
Mae'n debyg fod y cae hwn wed, cymryd ei enw o annedd Yr Aber (q. %-. dan Anheddau 
Llanru, g) a fyddai'n ffinio a thir Llwyn-coed. 
Alit / Gailt Llanrug 
Yr Alit Cefntresaint diwedd y 18g. Vaynol 4199 
Yr a lit Cefntresaint 1809 Vaynol 406-1 
Alit Hafod-y-rhyg-isaf 1798-9 Vaynol 4059 
Yr Alit Hafod-y-rhyg-isaf diwedd y 18g. Va-,,, nol 4199 
Alit Hafod-y-rhyg-isaf 1809 Vaynol 406-1 
Yr alit Llwyn-y-brain 1839 RhPDe, -, wm 927 
yr, allt 
Alit eithin Hafod-y-rhyg-isaf 1869 Banaor 1`13975 
Rallt eithin Pant-Ifan 1839 RhPDc(, wm 740 
yr, allt, eithin 
Allt. fain Hafod-y-rhyg-isaf 1798-9 Vaynol 4059 
Yr Allt. fain Hafod-y-rhy, --isaf 
diwedd y 18g. Vaynol 4199 
AlItfifin Hafod-y-rhy,, -isaf 1809 Vaynol 4062 
yr, allt, main 
Ralit goch Cwm-y-glo 1839 RhPDeLtA, m 88 
yr, allt, coch 
Rallt hen Tyddyn-mawr 1839 RhPDe(, wm I-, - 
578 
yr, allt, hen 
alt Tvbott yn nhref(:, ordd Rua 47- L_ 
1584 Rec. C. Aug. 286 
tilt Tibbott yn nhrefcordd Rugg 1595 
Rec. C. Am, 
Alit Tibott yn nhrefgordd Rug 1607 LI&Brynodol 
DI 164 
allt, e. p. Tibot i Disgrifir Ileoliad 
_ yr allt 
hon yn y cofnodion uchod 
lwyd 'in Giff-inLcnd in Ruke'. ond n III dwyd 
Z_ 
i ddareanfod y Ile hwn nac ystyr Giffingend. Gwel er Caerlan Tibot dan Gaeau Llanbebl ig am 
yr elfen Tibot. 
Gallt tichaf Hafod-y-rhyg-isaf 1839 
RhPDegwm C7 
485 
gallt, ans. uchel, gradd eithaj'uchaf 
1, Gallt y beud Hafod-y-rhyg-isaf 1798-9 
Vaynol 4059 
, Gallt 1, Beudv Hafod-y-rhyo, -Isaf 
diwedd y 18g. Vaynol 4199 
Gallt 1, Beudv Hafod-y-rhyc, -*saf 1809 
Vaynol 4062 
Gallt Beudv Rafod-y-rhyg-isaf tý 
1839 RhPDegwm Z71 
487 
' 
Alit v belidi, Hafod-y-rhya-isaf 1869 
Banaor 33975 1 
gallt / allt, y, beudy 
Gallt v Ceivi Tyddyn-mawr 
1839 RhPDegwm cr 
W- 1 
gallt, y, celynen, 111t. celyn 
gallt will/11, 
1558 LI&Br\ nodol N118 
-tilt Willvie Hafod-v-rhyg-isaf 
1839 RhPDeL, \\ m 484 
5 18 
Alit Whilhe Hafod-y-rhyg-Isaf 1869 Banto,,, or 1'33975 
allt / gallt, e. p. Gwilym / William? 
Mae'n debya mai'r un Ile sydd yn y ddau gofnod diweddarach ac, yng nghot-nod 1558. t-- Z! ý Z-- zlý 
Gallt Y gwYnt Penrallt 
gallt, y, gwynt 
1839 RhPDeýiýý ni 1-10 
allteffi, nnon Ririt 1475 
Gallt. ffunnan rirl't ? 1498 
alltffy, non Ririd 1? 1558 
allt I galltffynnon, e. p. Rhirid 
Gweler hefyd Tyddyn-rhyddid dan Anheddau Llanrug. 
LI&Brynodol D14 
Ll&-Brynodol D36 
LI&Brynodol N118 
Gallt w- hýld Hafod-y-rhyg-isaf 1839 RhPDenvm 488 
AlItY rha Hafod-y-rhyg-Isaf 1869 Bangor 03975 
alft / gallt, yr, hedyn, llu. hdd 
Mae cofnod 1839 yn nodi'r drydedd elfen fel had, ond awgryma cofnod 1869 mai 1-1-urt- lafar 
haf sydd yma. 
Breithwen Llanrug 
y Fraithwen Prysgol-uchaf / Cae-hoeden 1798-9 Vaynol 4059 
Brith wen Prysgol 1839 RhPDegwm tr 431 Fraith Wen Prysgol 1848 Vaynol -4073 
Freithwen Prys-aol 1869 Bancror 133975 
breithwen 
Mae'r ans. ' brithw n' yn disorifio rhywbeth ä smot yc lau wynion amo C . Yn yr achos hwn ma c'r 
ans. ben. yn awgrymLi fod y rhywbcth hwnnw yn fenywaldd. Gallai o bosib 1-Od yn enw ýir 
l-'uwch arbennig, yn enwedig o gofio fod yna gae C t-, Z-- o*r enw Cae-pvt, 1 1-ýý-Fi-(iitliit'eii hcl-yd - vrn - 
Mhrysool. Ceir Y Freitliwen hefyd yn y Gerlan ger Bethesda (ELlSG, 28-. Mapiau OS). 
Bron Llanrug 
bron beth v crwth 1558 LI&Brynodol m 18 
bron, bedd, y, crwth 
Mae'n deby,, - mai ystyr crit, th yma yw *rhywun cefn,, rwm'. hunchback. 
Fron oleu Hafodlas 1839 RhPDegwm 306 
bron, golau 
Bryn Llanrug 
Brvii Lleiniau 1839 RhPDecwm 861 Z7, 
bryn 
Bryti bach Tyn-y-coed 1839 RhPDegwm 844a 
bryn, bach 
Brvii MON, bach Hafod-y-i-hyg-isaf 1798-9 Vaynol 4059 
Brivi beudi, bach Hafod-y-rhyg-isaf 1809 Vaý iiol 4062 
bryn, beudy, bach 
Bmi v Belidi, C6ch Hat'od-\, -rhy,, -isaf di ý\ cdd ) 18 gy. Vaynol 4199 
bryn, 
- v, 
beudy, coch 
Tvbed al'r Lin llc sydd yrna d Brvii beudi, bach uchod'-' 
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Bryn Cadro bach CI lgwythwch 1839 RhPDegwm 764 
bryn, Cadro, 'I bach 
Mae'n anodd gwybod beth sydd yn yr all elfen, a' e. p. bachigol ynteu -pý all am 
'cadno*. 
Btyn Cadw Tyddyn-cae 1839 RhPDegA-m 1067 
bryn, cadw Z- 
Mae'n anodd gwybod beth yw ystyr cadw yma. Fe) ceir yn yr ystyr o 'praidd. dladell'. a 
sonnir am 'ddefaid cadw', sef y defaid a gedwir i fagu ývyn. Ambell dro ceir ol'Cifiad at 
'goed cadw". Fodd bynnag, ni welwyd y cyfuniad 'bryn cad"" yn unman arall. L- 
'Br. wi Clochydd and Drws-y-ddeugoed 1839 RhPDcLwm 700 
garden' 
bryn, clochydd 
Gweler Bryn-y-cloch ildd dan Anheddau Llanrug. 
Bryn coch Glan-Seiont 1839 RhPDeL,, wm 940-1 
Bryn coch Glan-Seiont 1840 C. in NNý. R. B/DU375-82 
Brvn coch Llwyn-y-brain 1839 RhPIDeL,, wrn 917 
Bryn coch Prysgol 1839 RhPDeL,, A, m 418 
Bn, n coch Prysgol 1869 Bangor 1`13975 
B" Cbch Prysgol et a]. 1798-9 Vaynol 4059 
Bryn C6ch Prysgol et al. diwedd y 18g. Vaynol 4199 
B" Coch Prysgol et al. 1809 Vaynol 4062 
bryn, coch 
Bryn coch bach Glan-Seiont 1839 RhPDeg\, \, m 936 
Bryncoch bach Glan-Seiont 1840 C. in W. R. B/DL/375-82 
bryn, coch, bach 
Brvn coch tichaf Drws-y-ddeu,, oed 1839 RhPDe-wm 709 
bryn, coch, ans. uchel, gradd eitht? f uchaf 
BrYn coed Llwyn-y-brain 1839 RhPDeowt-n 920 
bryn, coeden, 11u. coed 
Bmi crvvii Bryn-crwn 1839 RhPDegwm 462 
Bn,, ti Cnvn Close Tai-newyddion 1839 RhPDegwm 463 
bryn, crwn 
Gweler Bmi-clivii dan Anheddau Llanrug t-- * 
Bi-vii eithin Carre--y-frdn 1839 RhPDe(iwm 161 
bryn, eithineii, llu. eithin 
Bi-vii Ervr Parc Rhos-ruo, 1839 RhPDeLwm 227 
bryt, eryr 
Bryngolen Hafod-y-rhy-a-isaf 1869 Bangor 133975 
bryn, golau? 
Bi-vigwyn Parc Rhos-rug 1839 RhPDepý m 207 
' Yn 61 y Cyfreitliiau yr oedd coet cadit, yn ddam o goedwig, a neilltu\kyd ar pfcr pcsgi moch 5 nics. 
Gweler W. Linnard. 'Coed CadxN", BBCS, XXVIL (Nlai 1978). 558-9. 
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bryn, gwyn 
Bn7n ha 6dtv Bryn-y-ffynnon 1839 RhPDe,, wm 
b ry n, h afo ty 
Bmi /navi, r Tyn-y-coed 1839 RhPDegA, m 845 
bryn, mawr 
Bryn inelYn Prysgol 1848 Vaynol 407 1 
bryn, melyn 
brvn Sawr 1? 1558 LI&Brynodol MIS 
bryn, sawr 
Dywed y cofnod uchod fod y Ile hwn 'wrth ymyl Cae leuan Foel* ('juxta Cav Jeuan niolle') 
pa le bynnag oedd hwnnw (ond gweler dau gofnod ohono isod). *Arogl* yw sawr. boed yii ttý t-- 47 - ddymunol neu fel arall, ac mae'n anodd gweld ei arwyddocdd yma. 
Btyn v werglodd Greuor 1839 RhPDegwiii 954 
Bryn Gweirglodd Hafod-y-rhyg-isaf 1839 RhPDe,, wni 467 Cý 
Bryn Werglodd Hafod-y-rhyg-isaf 1869 Ban-or 1'33975 
bryn, y, gweirglodd 
Bryn vftniviog Parc Rhos-ruo, 1839 RhPDe-wm 612.614,015 
bryn, y, mawnog 
Brivi vffryth Bryn-y-ffynnon 1839 RhPDe(zwni 261-6 
bryn, y, ffridd 
Pant-hafodlas 1839 RhMenviii Brvn v tr 131 
bryn, y, ffynnon 
brinYgo-i'lies 1558 LI&Brynodol M18 
bryn, y, goylies? 
Mae'n anodd dirnad beth yw goylies. 
Bri'li v gro Parc Rhos-ruo, 1839 RhPDc(, win 608 
bryn, y, gro 
Buarth Hanrug 
Buarth Hafod-y-rhy,, -Isaf 1869 
Bancyor 03975 
Bitarth Prysool et al. 1798-9 Vaynol 4059 
Bitarth Prysaol et aL diwedd y 18g. Vaynol 4199 
Bitarth Prysool et al. 1809 Vaynol 4062 
buarth 
Bliarth Bach 1614 EmThos M/34 17 
Bitarth b6ch Bryn-Mlhangel Didfa 1803 Henblas B 1345 
Bitarth bach Pwll- -bar y 1839 
RhPDegwm Z7, 
11 02a 
buarth, bach 
bearih ka-v r adw-v Issa 1585 
P. N'rALir 17 25 
buarth, cae, yr, adwy, ans. isel, gradd elthtif isaf 
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Ceir nifer o enghreifftlau Bod o enwau gyda bitarth a cae fel y clcl\\ý elfen -nntaf. 
Gall \ ddwy elfen hyn fod yn air cyfansawdd: buarthgae = Ile caeM-L,,. Nodir y ffurf hon unwaith isod yn Buarthgae'r Waen (q. v. ). 
Buarth kaer flo 
- ve 
'? 1626-7 P. yr Aur 17258a 
Buarth caer Hoi Drws-y-ddeugoed et a]. 1839 RhPDeL, \k-i-n 806 
Bitarth Cae'r 11oi Drws-y-ddeugoed 1840 C. in W. R. B /D LJ3 7 -S 2 buarth, cae, y, 11o, 11u. 11oi 
Buarth cae'rpwll Cae-hoeden 1839 RhPDegwm 729 
buarth, cae, y, pw11 
Buarth Cae tudor Prysgol? 1839 RhPDeg%k, m 446 
Buarth cae tudur Prysgol? 1848 Vavnol 4071 
buarth, cae, e. p. Tudur 
Buarth Cae'r Wern Prysgol et al. 1798-9 Vaynol 4059 
Buarth Gaerwen / 
Buarthgae'r Wilen 
Buarth Cae'r Wern Prysgol et al. diwedd y 18, -, Vaynol 4199 Buarth Caer Wern Prysgol et al. 1809 Vaynol 4062 
Buarth Gaerwen 
Buarth Cae wern Prys-gol? 1839 RhPDe. (-, wm 4-18 
Buarth Cae'r Wern Prysgol 1848 Vaynol 4073 
buarth, cae, y, gwern / caerweii 
Mae'n bosib mai'r un Ile yw Buarth Cae'r Wem a Buarth Gaervven: mae'r sain yn hynod o 
deby,,. Fodd bynnag, efallai mai yno, nohofnod 1798-9 y gwelir y ffurf wreid diol, scl' 
Buarthgae'r waen. 
Buarth canole Bryn-Mihangel Didfa 1803 Henblas B 1345 
buarth, cmiol 
Buarth crin DC)I-hely,, 1839 RhPl)cný rn 188 
buarth, ctin 
Buarth crwn DC)I-helyc, 1839 RhPDe,,, \k, m 178 
buarth, crwii 
Bitarth dan beudi, Prysgol 1848 Vaynol 4073 
buarth, dati, beudy 
Buarth galltog Cae-hoeden 1839 RhPDe(ywm 730 
buarth, galltog 
Nid yw GPC yn nodi galltog / alltog: ond mae'n bosib mai'r ystyr yA, 'ar allt'. 
Buarth glas Pant-afon 1839 RhPDe(), wm 
Buarth glas Prysuol-isaf 1798-9 Vaynol 4059 
Buarth glas Prysgol-isaf ltý 
1809 Vaynol 400-1 
buarth, glas 
Bitarth isqf Bryn-Mihangel / Didfa 180) Henblas B 1345 
buarth, ans. isel, gradd eithtifisaf 
Bitarth main 1! 1609 EniThos M/34 9 
Buarthfilin Hal'od-y-rhyg-i sat' 1798-9 Výi\ nol 4059 
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Buarth main 
, 
Hafod-y-rhyc, -isaf Cý diýýcdd v 18, -,. Vaynol 4199 Buarth juin Hafod-y-rhyg-isaf 1809 Vavnol 4062 Buailh. fain Hafod-y-rhyg-isaf 1839 RhPDegNk, m 479 Buarth main Cae-hoeden 1839 Rh PDe,, %k ni 73 4 buarth, main 
E. g. yw buanh: mae'r ffurfftiin yn taro'n rhyfedd ar y glust. 
bitailh Mel 
- vil 
Prysgol-isaf 1798-9 Va% no] 4059 Buarth Mel 
, vn 
Prysgol-isaf 1809 Vavnol 400-1 
Buarth melyn Prysgol 1839 RhPDeywm 305 
Buarth inelvii Prysgol 1869 Bangor P13975 
buarth, melyn 
Buailh Mieri Drws-y-ddeugoed 1840 C. in \V. R. B/DU375-82 
Buarth Mieri Hafod-y-rhyg-isaf 1798-9 Vaynol 4059 
Buarth Mleri Hafod-y-rhyg-isaf diwedd y 18g. Vaynol 4199 
Buarth Mieri Hafod-y-rhyg-isaf 1809 Vaynol 406" 
Buarlh Mieri Hafod-y-rhyg-isaf 1839 RhPDcL,, A, m 470 
Buarth meiri Prysgol et al. 1798-9 Vaynol 4059 
Buarth Mieri Prysgol et al. diwedd y 18g. Vaynol 4199 
Buarth mieri Prysgol et al. 1809 Vaynol 4062 
Buarth mieri Prysgol et al. 1839 , wm RhPDe. 813 
buarth, miaren, Ilu. m ieri . 
Buarth Mor 
. 
fý 
. ydd 
Prysgol-uchaf et al. 1798-9 Vaynol 4059 
Buarth Mot. )ý, dd Prysgol et al. diwedd y 181-. Vaynol 4199 
Buarth Morftdd Pryseol-uchaf et al. 1809 Vaynol 4062 
Bitarth Mor Prysgol 1839 RhPI)c,, wrn 4- 
Buarth Morfur Prysgol 1848 Vaynol 4073 
buarth, e. p. Morfydd 
Buarth Mr Wynne Pryscol-uchaf / Cae-hoeden 1798-9 Výtýfnoi 4059 
Buarth M' Wynn Prysgol / Cae-hoeden diwedd y1 gg. Vavnol 4199 
Buarth Mr Wvmie Pryscol-uchaf / Cae-hoeden 1809 Výl\, no] 406-1 
buarth, e. p. Mr Wynne 
Mae'n debyc, mai un o deulu Glynllifon fyddai 'Mr Wynn'. er mai teulLi'r Faenol oedd tir- c l'eddianwyr mwyaf dylanwadol ardal Llanrug. a hwy oedd biau Ilawer o dir Prys(-, ol a Chae- 
hoeden erbyn adec, RhPDewm 1839. C C- 
Buarth Robin Tyddyn-Whisain 1809 Vaynol 4062 
buarth, e. p. Robin 
Mae'n deby, (, mai'r e . p. Robin sydd yma yn 
hy trach nagg en\. N, 'r aderyn. 
Bitarth Talcen Cae-rhos 1798-9 Va\7nol 4059 
Buarth v Talcen ' 
Cae-rhos diwedd y 18g. Vaynol 4199 
Bitarth Talcen Cae-rhos 1809 Vaynol 4062 
buartk Y. talcen 
bitarth v blawd ' 
Tyddyn-Whisgin 1798-9 Vaý nol 4059 
Bltarth v Blawd . 
Tyddyn-Whiscin di\vedd v 18_2. Va\, iiol 4199 
v blawd Buarth ' 
Tyddyn-Whisgm 1809 Vaynol 4062 
Buartlt v blawd Tyddyn-Whisgin 1839 RhPDeLN\ m 387 
Bital-th v blawdd Tyddyn-Whisom 1869 Banaor 
buarth, y, blawd 
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Buarth 
,v 
Ceuntint Hafod-y-rhyg-isaf 1798-9 Va% nol 40 59 Buanh 
, vCeunant 
Hafod-y-rhyg-isaf diwedd %, 18g. Vaynol 4199 Buarth y Ceunant Hafod-y-rhyg-isaf 1809 Vaynol 4062 buarth, y, ceunant 
Buarth 
-v coed 
Drws-y-ddeugoed 1839 RhMcL, ýk in 683 Buarth v Coed Hafod-y-rhyg-isaf 1798-9 Vaynol 4059 
Buarth 
, N, 
Coed Hafod-y-rhyg-isaf diwedd y 182. Vaynol 4199 
Buarth 
- N, 
Coed Hafod-y-rhyg-isaf 1809 Vaynol 4062 
Buarth N, Coed Prysgol / Cae-hoeden 1798-9 Vavnol 4059 
Buarth v Coed Prysgol / Cae-hoeden diwedd y 18g. Va'vnol 4199 
Butirth N, Coed Prysgol / Cae-hoeden 1809 Vaynol 4062 
buarth, coeden, llu. coed 
Buarth 
,v 
Delyn Hafod-y-rhyg-isaf 1798-9 Vaynol 4059 
Buarth 
-v 
Wyn Hafod-y-rhygg-isaf diwedd y 18g. Vaynol 4199 
Buarth 
- ), 
Del-vii Hafod-y-rhyg-isaf 1809 Vaynol 4002 
Buarth v delvii Hafod-y-rhyg-isaf 1839 RhPDegwm 471) 
Buarth N, delyn -- 
Hafod-y-rhyg-isaf 1869 Bangor Z, f-33975 Buarth v DelYn Tyddyn-Whisgin 1798-9 Vaynol 4059 
Buarth v Del , vn 
Tyddyn-Whisgin diwedd y 18g. Vaynol 4199 
Buarth N, Delvn -- 
Tyddyn-Whisgin L- 1809 Vaynol 406 -1 buarth, y, delyn 
Disgrifio sidp y buarth a wna'r drydedd elfen. 
Buarthy gorlan DC)I-helyg 1839 RhPDegwm 189 
buarth, y, corlan 
brarthYgrhivolen 1? 1557 P. yr Atir 17141 
biarth 
- N, greviolen 
'? 1566 P. yr Aur 17244 
Bvarlhy greviolen 1? 1608 P. yrAur 17253 
buarth, y, criafolen 
Cerddinen ('mountain ash) yw crial'olen, pren ag, i ddo aeron coch. 
Buarth. ), lon D61-hely- 1839 RhMegwm 186 
buarth, y, 16it 
bvarth lone vchaff Drws-y-ddeucoed 1631 P. yr Aur 17258d 
buarth, y, l6n, ans. uchel, gradd elthqfuchaf 
Buarth N, Llidiard Bryn-Mlhangel Didfa 1803 Henblas B 1345 
buarth, Y, Ilidiart 
Buarth v Lloeau Cefntresaint 1798-9 Vaynol 4059 
Buarth N, Llolau Cefntresaint diwedd y 18g. Vaynol 4199 
Bitarth v Lloiau Cefntresamt 1809 Vaynol 400-1 
buarth, y, 11o, Hit. Hoiau 
Bitarth v ffirvi Erw-,, ein et a]. 1839 RhMeL, \ým 817 
Buarth. v IlwYn Erw-gem 1840 C. 1nW. R. B/DL/375-82 
buarth, y, Ilwyn 
Bitarth N, Park Tyddyn-Whisgin 1798-9 Vaynol 4059 
Bitarth 1, PeIrk Tyddyn-Whisgin diwedd ýI SL,. -ivnol Vý 4199 
Bitarth v Park Tyddyn-Whisgin 1809 Vaý tiol 4062 
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Buarth y parc Tyddyn-Whisgin 1839 RhPDeg%k, m 390 buarth, y, pare 
Buanh 
-v 
twIl Llwyn-y-brain 1839 RhMeLwri-i 914 Buarth Y twll Llwyn-y-brain 1852 P. vi-Aur 21492 buarth, y, twll 
Buarth 
, N, wal 
Drws-y-ddeugoed et al. 1839 RhMe(m m ý 811 Butulh v Wal Drws-y-ddeugoed 1840 C. in N\ R. B/DL-/'7s-, S-' Buarth y wal Tyddyn-rhyddid 1852 RhPDeg\\ m 633 buarth, y, wal 
Buarth Waen Hafod-y-rhyg-isaf 1798-9 VaN, nol 4059 Buarth y Waen Hafod-y-rhyg-isaf diwedd y Mi. Vavnol 4199 
Buarth Waen Hafod-y-rhy,,, -isaf 1809 Vdvnol 406 Buarth y Waun Hafod-y-rhyg-isaf 1839 RhPDeLwrn 450 
Buarth 
, N, waen 
Hafod-y-rhyg-isaf 1869 Bangor f33975 
Buarth waen 
buarth, y, gwaun 
Bwlch Llanrug 
Bw1ch Tan-y-bryn 1839 RhPDegwm 
bwlch 
Bwlch gwnnog Tan-y-bryn 1839 RhPDe, (, wm 83 it- 
bwIch, gwnnog 
Am ystyr yr enw hwn gweler Bwh-h-gwiinog dan Anheddau Llanrug. 
&, Ich v groes Tyddyn-mawr 1839 RhPDe(, ýý, in 66-7 
bwIch, y, croes 
Cadlas Llanrug 
Gadlas Prysgol 1869 Banuor t'33975 
[y], cadlas 
Mae sawl ystyr i cadlas: Ilannerch, gardd, talwrn neu owrt. Gweler Gadlys dan Anheddau 
Llanwnda. 
Cae Llanrug 
Kae Alis o'r Nant 1? 1648-9 CLNW 69 
KaY Alice ,. ) 1650 LI&Brynodol D168 
Cae Alis Tvddyn-Whisoin" t. - 
1839 RhPDecwm L- 147.409 
cae, e. p. Alis 
Ni wyddys pwy oedd AIIS. Mac cofnod 1648-9 yn ei disornfio fel Wis o'r Nant*. ac mae*n c 
bosib mai Nant Howel W. vn oedd ei chartref (q. v. dan Anheddau Llanrug). 
Cae annas is(? 1' Glan-Seiont 1839 RhPDeL, \ý in L) 39 
Gle annas Isqf* Glan-Seiont 1840 C. in W. R. B/DU375-821 
cae, annas?, ans. isel, gradd eitli(? 1'isaf 
Mae'n anodd cwybod beth yw all elfen yr enw hwn heb enahreifftlau cNnharach o*r enxý "*n 
goleuo yrnhellach. Fe'n hat-offeir or en\\, Gvastadannas, sei' fferrn \, m Mccidgelert. T\, hld 
gynt niai*r c. p. Annes, sei' fl-urf Gyrn. yr c. p. Saes. Agne. ý oc(ILI vii yr cii\\, hwn nc. ý, S\t- n1- 
ll'or Wilharns ddarganfod vi- en\\ i-nc\\n coi'nod o 1199 vn \ ffurf omioýN 
S4ý 
Sylweddolodd mai onnos, ffurf fachigol lu. onnen oedd yma, ar batrý\m ffurfiau meg)" 
6plantos', ac awgrymodd mai nifer o goed ynn bychain fyddai yno (ELleoedd, 69, L, \ýcler 
hefyd ADG2,5 1). Awgrymir mai ffurf debyg sydd yn yr cAle Bedvva. s, ac mai bedwo. s oedd ý 
ffurf wreiddiol, yn disgrifio man Ile tyfai nifer o goed bed", bychain. Felk. gellir awgrN filu 
fod coed ynn bychain yn tyfu yn y cae uchod heiyd, er na elfir an,, vvbyddu .r posibflrNýydd 
mai'r e. p. Annes sydd yma yn yr enw hwn. 
Cae annas uchtif Glan-Seiont 1839 RhPDcL, ýN'm 938 
Cae annas uchaf Glan-Seiont 1840 C. in W. R. B/DU37 
cae, annas?, ans. uchel, gradd eithaf uchaf 
Gweler Cae annas isaf uchod. 
Cae bach Cae-poeth 1839 RhPDec, ", i-n 594 
Cae bach Dotcynfydd-isaf 1839 RhPDenk rn 1023 
Cae bach Drws-y-ddeugoed 1839 RhPDeLwm 696 
Cae bach Eithin-duon 1839 RhPDeoA, m 203 
Cae bach Erw-pwll-y-glo 1839 RhPDe(, wm 12022 
Cae bach Felin-bach 1839 RhPDc(, wm 1080 
Cae bach Glan-Gwna 1839 RhPDeLwm 1116.1120 
Cae bach Glynrhonwy 1839 RhPDe(, wm 15 
Cae bach Greuor 1839 RhPDe(, \k, m 948 
Cae bach Un-glai 1839 RhPDc L, \k m I 19ý 
Cae bach Pen-y-greuor 1839 RhPDegwm 881 
Cae bach Prysgol 1839 RhPDegwm 358 
Cae bach Prysgol 1848 Vaynol 4073 
Cae bach Prysgol 1869 Bangor 1'13975 
Cae bach Tyddyn-com 1839 RhPDe,, iwni I 
Cae bach Tyddyn-Elen 1839 RhPDcL, \ý in 60 
Cae bach Tyddyn-rhyddid 1839 RhPDegwm 641 
Cae bach Tyddyn-sclaters 1839 RhPDegwm 1210,1-114 
' Cae bach Tyddyn-Whisgin-uchaf 1869 Bangor 1 33975 
cae, bach 
Cae Bach Issa Pant-afon 1792-1836 gor Ban, 1633 
cae, bach, ans. isel, gi-add eithqf isaf 
Cae Bach ucha Pant-afon 1792-1836 
Bangor 1633 
Cae bach itcha Tyddyn-Whisgin 1839 
RbPDe(), wm 392 
cae, bach, ans. uchel, gradd eithtil'uchaf 
Caea &iich uvvch ben Dolcynfydd 1798-9 
Vaynol 4059 
y Dd6'l 
Cae b6ch Uwch betz Dol,, ynfydd diwedd y 18c, t-n 
Vaynol 4199 
y Ddt5l 
Cae bach tivvch ben Dolgynfydd 1809 
Vaynol 40 621 
v Dd6l 
cae, Ilu. caeau, bach, uwchbeit, y, d6l 
Cae bach v Coed Pant-afon 
1839 RhPDe,, wm 430 
cae, bach, y, coedett, 11u. coed 
Cae Bach v Mien Pant-afon 
1792-1836 Bangor 1631, 
Ctie bach v Waen Pant-al'on 
1839 RhPDeL, \\, iii 412a 
cae, bach, y, gwaim 
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Cae'r beud 
, N, 
Cae-rhos 1839 RhPDeg%k, m 499 Cae Beudy Hafod-y-rhyg-isaf 1839 RhPDe, ý, wm 48 1 Cae bendv Hafod-y-rhy--isaf Z7, 1869 Banoor 1-33975 
Cae beudN, Pant-afon 1839 RhP&gA, m 427 Cae beudy, Prysgol 1869 Bangor z 1'33975 Cae'r beudy Tyddyn-sclaters 1839 RhPDe,, %%, m I -'18 cae, y, beudy 
Cae beud v bach 
cae, beudy, bach 
Cae beudýv coch 
Cae'rBeud v coch 
Cae'r Beudy Cc5ch 
Caer Beucýv Coch 
Cae beudýv coch 
Cae beudýv coch 
cae, beudy, coch 
D61-helyg 
Garth & Prysgol 
Hafod-y-rhyg-isaf 
Hafod-y-rhyg-isaf 
Hafod-y-rhya-isaf 
Hafod-y-rhyg-isaf 
Hafod-y-rhyg-isaf 
1839 
1869 
1798-9 
diwedd y 18, c, 47 1809 
1839 
1869 
RhPDeL, %\ m 
Ban(yor 
Vaynol 
Vavnol 
Vaynol 
RhPDegwm 
Bangor Zý 
18ý 
Cae beudýv mawr 
cae, beudy, mawr 
Döl-helyg Z-- 
Cae blaen 
,v coed 
D61-helyg 
cae, blaen, y, coeden, Ilu. coed 
1839 
1839 
1'3 3975 
4059 
4199 
4062 
451 
F33975 
RhPDegwm 184 
RhPDegwm 180 z 
Cae brauch v coed Carreg-y-frän 1839 RhPDegwm 167 
cae, braich, y, coeden, llu. coed 
Cae branar Tyddyn-Elen 1839 RhPDeg%ý-m 599 
cae, branar 
Ystyr branar / braetiar yw tir wedi ei aredig, a'l lyfnu a'l adael yn segtii- heb ei droi am 
(, yfnod er mwyn difa chwyn. C 
Ctie Brit, vn Cefntresaint 
Ctie Brvt, vii Cefntresaint 
Ctie Brin111 Cefntresaint 
Ctie brivvii Tyddyn-Whisgin 
cae, brwynen, llit . 
brwyn 
Cae bnvYnog 
cae, brwynog 
Hafod-y-rhya-isaf L- 
Cae brivi 
cae, bryn 
Pant-afon 
Cae brYn clochydd Tyddyn-rhyddid 
cae, bryyt, clochydd 
Gweler Bryn-Y-clochydd dan Anheddau Llanru, 
171* 
Cac brYn glas Glynrhonwy 
cae, bryn, glas 
Cae brivi haera Glan-Seiont 
Cae brvner Glan-Seiont 
cae, bryn, haera? 
diwedd y 18,,, Vaynol 4199 
1798-9 Vaynol 4059 
1809 Vavnol 4062 
1869 Bangor f33975 
1839 UPDegwm 471 
1839 RhPDegxA, m 424 
1839 RhPDegwm 638 
1839 RhPDegwm t 
1839 RhPDeL, ýý m 943 
2 1840 C. in W. R. B/Dl, /` 7- 
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Mac'n anodd iawn gwybod beth sydd yn y drydedd elfen. Yng nghofnod 1839 mac'n "%ý nio'n 
debyg fr e. lle Brytitierau y ceir enc-, *eifftiau ohono yng Nýghlvnnozp- Caern.. )Yn Lianbryn- 
mair, ac yn Llanweno, (,, Cer. (AMR), ond bod yr h- wedi tyfu ar ei flaen yn cofnod uchod. 
Gall aer, -ait olygu 'brwydr', ond ni welwyd cofnod fod un frwydr. heb s6n am frw%drau, 
wedi di,, wydd ar y safle hwn. Os mai'r un cae sydd yno, nghofnod 1840 mae'n ormig 
awgrym arall ynglýn di ystyr. Tybed nad braenar sydd yn yr ail elfen yn 1840. ac o bo"Ib C, 
ffurf luoso, (, braenarau > braenara ar lafar yn 1839. Gweler Cae branar uchod. Cý 
I 
Cae bi-vimielvii Glynrhonwy 1839 RhPDe,, ", m 32 
cae, bryn, melyn 
Cae bn7n tYwod Bryn-y-fedwen-bach / Bryn-Ilan 1839 RhPDeg%%, m 8 34 
cae, bryn, tywod 
Cae buarth gmpi Tynrallt 1839 RhPDetwm 676 
Maes tY du 
cae, buarth, croen, flu. crwyn, e. 11. Maes-tý-du? 
Ceir sawl cyfeiriad at Fae. s-N-du yn enwau cacau piwyf Llanrug. ond ni Iwyddxvd i lcoli'r 
annedd hwn yn bendant, ond mae'n bosib ei Fod ger Pant-afon. Gweler Maes-t --du isod. Z_ VI 
y kay Caled 1? 1558 I-I&Bi-vilodol NI 18 
Cae caled Cae-erw-Wian 1839 RhPDegwm 990 
y, cae, caled 
ias Cay kochwfi i I-r- - Mae col'nod 1558 yn Ilawn yn nodi: 'y kay 
Caled all iLixta ro.,, y , vmvdfa'. Ni 
wyddys beth neu bwy oedd kochwi-i. Gweler Rhos-Y-gyn. ydfa isod. 
Cae caled bach Cae-erw-Wian 1839 RhPDecwni 
989 
cae, caled, bach 
Cae canol Cae-poeth 1839 RhPDcLwni 
ý91 
Cae canol Carreg-y-frdn - 
1839 169 
Cae ctmol Ceuna nt 1839 
RhPDeý-,,, k-m 402 
cae callol Dolgyn l'ydd diwedd y l8g Vaynol 4199 
cae callol Do] (Yynfydd L- 
1798-9 4059 
Cae Canol Dol(, ynfydd 1809 Vavnol 
4062 
cac cano/ Pant-afon 1839 
RhPDegkvm 418 
cae, canol 
Cae canol Mat's ty du Tynrallt 1839 
RhPDegwrn 677 
cae, canol, e. 11. Maes -tf7-du? 
Cae capel Ceunant 1839 
RhPDegwm 394 
cae, capel 
Cae cefii sgubor Dolcynfydd-isaf 
1839 RhMeawm 1016 
fin Y'sgitbor Cae Ce Tyddyn-Whisgin 1839 RhPDeawm 
393 
cae, cefti, ysgubor 
Cac ce n tý f Cae-hoeden 
1839 RhMenk-m - 
714 
- . Cae ce i rý fi Cilgwythwch 
1839 RhPDeL, %k, m 760 
-efil tv cae ( Drws-y-ddeu(, oed 
1839 RhPDeL,, xm 699 
Cae ce 11 t), Gellioedd 
1839 RhPDcL, %\ m 
Cae cýfn K Llwyn-y-brain 
1839 RhPDcg%k m 919 
Cac ce Tan-y-graig, 
1839 RhMcink ni 77 
cac ct. fil tY Tyddyn-mawr 
1839 RhPDei, -%% m 
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cae, c efn, tý 
Cae cefn ýf7 bach Cilgwythwch 
cae, cefn, tý, bach 
Cae c-dii tf pellqf Cae-hoeden 
cae, cefin, tf, ans. pell, gradd eithafpellaf 
Cae cefn werglodd 
cae, cefn, gweirglodd 
Lleiniau 
Cae cýfn y beudýv 
cae, cefn, y, beudy 
Tyddyn-mawr 
1839 
1839 
1839 
1839 
Cae cefn yfonwant Bryn-y-fedwen-bach/ Bryn-Ilan 1839 
cae, cefn, y, mynwent 
Mae'r anheddau uchod yn. ffinio d mynwent y plwyf yn Llanrug t7l 
RhPDe,, xk, m 761 ltý 
RhPDe,, %k, m 71 tý 
RhPDei, -wm 849 I-- 
RhPDegwm 564 
1 
RhPDec, wm 81iý e -i' 
Cae cefi'ylau Eithin-duon 1839 RhPDe, (-iwm 196-7 
cae, ceffyl, llu. ceffylau 
Cae ceirch Prysgol 1839 RhPDo, -, NA'in 362 Cae Ceirch Prysgol 1848 Vaynol 4073 
Cae Cetrch Tyddyn-Gwerful Pwll-y-bar diwedd y 18g Vaynol 4199 
Cae ceirch Tyddyn-Gwerful Pwil-y-bar 1798-9 Vaynol 4059 
Cae ceirch Tyddyn-Gwerful Pwll-y-bar 1809 Vaynol 4062 
cae, ceirchyn / ceirche n, 11u. ceirch 
Cae cen-ig Cae-erw-Wian 1839 RliPDc,,,, wm 982 
Cae cerrig Prysgol 1869 Bangor 1-33975 
cae, carreg, Ilu. cerrig 
Cae cethin Drws-y-ddeucoed 1839 RhPDcným 687 
cae, cethin 
Ans. yw cethin ä'r ystyr 'rhuddaoch, melynddu neu frych'. Gall hefyd olyoru 'caled, gem in, c tr c hyll, hacr, felly gallai unrhyw un o'r ystyron hyn ddiscrifio Iliw neu ansawdd \, cae hwn. 
Fodd bynnagg, gweler Cae'r-Gethin dan Anheddau Llanrug, Ile cvsylltir yr enw hwn ä o*r 
enw Cethin. 
Cae ceitnant Ceunant 1839 RhPDegwm 400 71 
cae, ceunant 
Cae'r Clock Issaf Prysgol Uchaf /Cae-hoeden 1798- 9 Vaynol 4059 
lCae'r Clock Uchqf 
Caen Cloch IsafY Prysgol Uchaf /Cae-hoeden 1809 Vaynot 4062 
Caen Cloch uchaf 
Cae Clock Prys"01 1839 RhPDeowni 444 
Cae clock Prysgol 1848 Vaynol 4073 
Cac clock Prysgol 1869 Bangor t'33975 
cae, Sties. clock, ans. isel, (,, i-add eithtif isaf, ans. uchel, gi-add eithqf uchaf 
Er mai cloch a geir Y nL, n,, hofnodion 1809, mae'r Heill J gyd yn -vt6n mai clock oedd yma. 
Mae'n hosih mai deja l haLd oedd yn v cae hxN, n. Gweler Cae' r ddeiol yng Nglan'rafon-fýiwr. 
Llanhebli- 
Z" 
y kay koch . iuxia Erw \vcon' 1558 LI&Brynodol \1 18 
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Cae coch Lleinjau 1839 RhMe(m m Zý 81ý9 Cae coch Pant-Ifan 1839 RhPDeaýý m j47 
cae, coch 
Cae coed Pant-afon 1839 R-hMegwril C7 408 cae, coeden, 11u. coed 
Cae Coed &ch Prysgol Uchaf / Cae-hoeden 1798-9 Vaynol 4059 
Cae Coed bach Prysgol Uchaf / Cae-hoeden diwedd y 18g Vavnol 4199 
Cae Coed b(ich Prysgol Uchaf / Cae-hoeden 1809 Vavnol 4062 
cae, coeden, 11u. coed, bach 
Cae coed mawr Prysgol / Cae-hoeden 1869 Bangor 1`33975 
cae, coeden, 111i. coed, mawr 
Cae Corlan y geýfr Hafod-y-rhyg-isaf 1798-9 Vaynol 4059 
Cae CoHmi y Geýfr Hafod-y-rhyg-isaf diwedd y 18g Vaynol 4199 
Cae corlan v geifr Hafod-y-rhyg-isaf 1809 Vaynol 4062 
Cae corlan geifr Hafod- -rhyg-'saf Y 4_4 I 1869 Banaor 1`33975 
cae, corlan, y, gafr, 11u. geifr 
Cae cruis Hafod- -rhyg-'saf Y I, I 1798-9 Vaynol 4059 Cae Cras Hafod-y-rhyg-isaf diwedd y 18c, Vaynol 4199 
Cae Cras Hafod-y-rhyg-isaf 1809 Vaynol 4062 
Cae Cr(Is Hafod-y-rhyg-isaf 1839 R_hPDcgwrn 477 
Caer cras Hafod-y-rhyu-isaf Z7. 1869 Ban aor 47ý 03975 
cae, cras 
Cae crin Cae-rh dau-bach Y 1839 RhPDe,, wi-n 1077a 
Cae crin Glan-Seiont 1839 RhPDcowni 935 
cae, criti 
Cae crivii Bryn-y-fedwen-bach /Bryn-Ilan 1839 RhPDetwni 832 
Cae ct-vvii Cae'r-weddus 1839 RhPDegwm 476 
Cae ci-wn Cae-erw-Wian 1839 RhPDei-, wm 987 
Cae Ci-wn Cefn 1839 RhPDeLwm 1181 
Cae Crivil Cefntresaint 1798-9 Vaynol 4059 
C(le CI-11,11 Cefntresaint diwedd y 18g Z71 Vaynol 4199 
Cae Cl-wil Cefntresaint 1809 Vaynol 4062 
cae, crivii 
kpiffbmi'vii in ke Cefntresaint 1558 LI&Brynodol M18 
tre Saint 
Cae Civiftomi'vii Cefntresaint 1798-9 Vaynol 4059 
Uch(? f 
Cae C1,11ftollwyll Isaf Cefntresaint diwedd y 18g Vaynol 4199 
lCae Cwiftomi'vii 
U(-h(? f 
Cae Cytiffomi'vii Istif Cefntresaint 1809 Vaynol 4062 
Cae Cytiffimm, vi 
itch(If 
Cae cytiffonwyn LC)n-(Ylai 1839 RhPDe,, wm 
1193-4 
cae, cyliffmmyn, ans. isel, gtwdd eithaf isaf, ans. itch el, grtidd eithqf uchaf 
wiffimwYn yn yr ystyr o'r aderyn. ' We'll bosib mai c tinwen y ccrrigg' (wheatear) s\ dd \ ilia, a 
bod Hawer Wr adar hyn i. \v pvc1d yn v cae hwn ar Li 
' n adeg. ond mae'n 1'\\-\ na O'ch\ L' mai *r 
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ans. cyfansawdd c tiffonwyn, set' *gwyn ei gynffon' sydd yma, yn disurrifio nodweddion siap a y Ifiw'r cae; cf. Cae c ynffonllaes ger Llanellian, M6n (GM-J, 44). 
kaY k-w i' Sa is ? 1558 Ll&-Brynodol N118 
cae, e. p. Cynwfig Sais 
Cae cYll Pant-afon 
cae, collen, Ilu. cyll 
1839 RhPDegwm 428 Cý 
Cae Cvllill Pant-afon 1839 RhPDegwm 421a 
cae, cyllell, llu. cyllyll 
Ni ellir Ilai na theimlo fod rhyw 1, Ymysgu wedi bod rhwnc, enwau*r ddau gae uchod, yn cc enwedig gan fod y ddau ym Mhant-afon: nid yw Ctie C1v11v11 yn swnlo'n ddllys tra ho Cae 
Cv11 yn enw hollol naturiol. 
Cae Civiau Pant-afon 1792-1836 Bangor 1633 Z7ý 
cae, cwt, llu. cytiau 
Cae didfa Cae-poeth 1839 RhPDecwm 593 
cae, e. 11. Didfa 
Gweler Diqfa dan Anheddau Llanrug. 
Cae drvvs sgubor Tyddyn-cae 1839 RhPDeawm 1061 
cae, drws, ysgubor 
Cae drws Y beudy, Dolgynfydd-uchaf 1839 RhPDeywm 1051 
cae, drws, y, beudy 
Cae dn, 11 Nicholas Lleiniau 1839 RhPDecwm 858 
cae, dryll, e. p. Nicholas 
Darn bychan o dir yw dryll. Ni wyddys pwy oedd Nicholas. 
Cae ddraeneli Lleiniau 1839 RhPDegwm 853 I-- 
cae, draenen 
Mae hwn yn enw rhyfedd: byddai Cae drain yn fwy naturlol. 
Cae eisingrug Felin-bach 1839 RhPDe,,, wm 1084 zlý 
cae, eisingrug 
Ystyr eisingrug yw eisin, sef plis,, allanol grawn ýd + cnig, sef tomen. ac fe"I defnyddir am y 
twmpath eisin a geid ger melin Ile nithid y plisg oddi wrth y grawn ar 61 silio. Fe welir fod y 
cae uchod yn perthyn i felin, sef Felin-bach. Ceir Eisingnig ger Talsamau, a Pheli-singrig 
yna Nghilgerran (PNPein, 377). L- L- L- 
v Ktiv Ithin 1583 P. yr Aur 17247 
Cae eithin Cae-rhos 1798-9 Vaynol 4059 
Cat, eithin Cae-rhos diwedd N7 l8g. Vaynol 4199 
Ctie Eithin Cae-rhos 1809 Vaynol 406-1 
Cti 
, vr 
Eith 
, vi 
Drws-y-ddeu,, -oed 1631 P. yr Aur 17258d 
C(ie eithin Prysgol 1839 RhPDe,, wm 103.148,150, 
181. -146,363 
Ctic eithin Prysgol 1869 Bangor t--33975 
Ctie eithin Prysgol-isaf 1798-9 Vavnol 4059 
Ctic Eithin Prysgol-isaf 1809 Va,,, nol 406- 
Gie eithin PwIl-y-bar 1839 RhPDe(, xN, m I 102 
Gie eithin Tyddyn-Elen 1839 RhPDeý-, \ý ni 604 
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Cae eithin Tyddyn-Whisgin 1869 Bangor 03975 
cae, eithinen, Ilu. eithin 
Gweler hefyd Caeau eithin isod. 
Cae eithin bach Cae-rhos 1839 RhPDcgwm 5(X) 
Cae eithin bach Prysgol 1839 RhPDegwm 751 
Cae eithin bach Prysgol 1848 Vaynol 4073 
cae, eithinen, Ilu. eithin, bach 
Cae eithin tlýfaid Tyddyn-mawr 1839 RhPDegwm 571 
cae, eithinen, Hit. eithin, da/ad, Ilu. defaid 
Cae eithin Maes tv du Tynrallt 1839 RhPDegwm t! 675 
cae, eithinen, llu. eithin, e. 11. Maes-tý-du? 
I 
Cae eithin mawr Cae-rhos 1839 RhMenvni 
Ztý 
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cae, eithinen, Ilu. eithin, mawr 
Cae Elias Tyddyn-Whismn t7 1798-9 Vaynol 4059 Cae Elias Tyddyn-Whisgin diwedd N7 18- Vaynol 4199 
Cae Elias Tyddyn-Whisgin 1809 Vaynol 4062 
cae, e. p. Elias 
Cae Ellis bach Tyddyn-Whisgin 1869 Banoor 1-33975 
cae, e. p. Ellis, bach 
Cae Ellis Griffith Tyddyn-Whisgin 1798-9 Vaynol 4059 
Cae Ellis Griffith Tyddyn-Whis-ain r-- diwedd y 18c, r_- Vaynol 4199 Cae Ellis Grýffith Tyddyn-Whisgin L- 1809 Vaynol 4 () 621 
cae, e. p. Ellis Griffith 
Cae Ellis mawr Tyddyn-Whisain-uchaf 1869 Banoor t'33975 L- L- 
cae, e. p. Ellis, mawr 
Mae'n bosib mair un gývr a goffeir yn Cae Eflis bach, Cae Ellis mawr a Chae Elli. s Grýffitlv 
er na wyddys pwy ydoedd. Mae'n amlw,, nad yr un enw sydd yn Cae Elias, er mor debyg yw, Z- - 
gan fod hwnnw a Chae Ellis Grýffiith ill dau wedi eu cofnodi yn yr un blynyddoedd. 
Cae ent, gein Erw-gein et al. 1839 RhPDegwm 823 Z7ý 
Cae Ent, gem Erw-cein 1840 C. In W. R. B/DL/375-82 L- 
cae, e. 11. Erw-gein 
Gweler Erw-gein dan Anheddau Llanrugg. 
Caefari Prysgol 1869 Ban-or f33975 L- Zý 
Cae mari Tyddyn-Whisoin 1869 Banuor f3397-5 lclý tý 
cae, e. p. Mari 
Mae'n debyg mai parhad Wr un cae sydd yn y ddau gofnod uchod gan fod fir Pn, sgol a 
ThYddyn-Whisgin yn ffinio d'i gilydd. Ni wyddy,,, pwy oedd Mari . 
filvi'llog is(? f' Erw-gein et a]. 1839 RhPDeL, %\-m 8-- cal, 
Cae Fawnog ls(? f Erw-gein 1840 C. in W. R. BIDL/375-, Q 
cae, inawimg, ans. isel, gradd eithaf isaf 
Caeftiviviog itcliql' Erw-i-, cln et al. 1839 
cac int'no-tic/14, Ervý--gein 1840 fi ltý 
cae, inawnog, ans. uchel, gradd eithqfuchaf 
RhPDe, m rn 819 
B/DLJ C. In W. R. -'75 -S 
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Caejýwvrth Hugh Prysgol-uchaf / Cae-hoeden 1798-9 Vaynol 4059 
CocjEvtýyrth Huvv Prysizol-fawr/Prysgoi-isaf/Cae- diwedd y 18g Vaynol 4199 
hoeden C4 - 
Cae e Prysgol-uchaf / Cae-hoeden 1809 406 fi vvYi-th Hugh Vaynol 
cae, fy, ewythr, e. p. HughlHuw 
Mae rhyw dine agos-atoch iawn yn enw'r cae hwn, ond er y cyfeirir at IV ew\, thr Huxý. ni 
wyddys ewythr pwy ydoedd na phwy oedd yr Huvv hwn. 
Caefi 
. 
front Llwyn-y-brain 1839 RhPDeL, %vm 911) 
Caeftont Pant-afon 1792-1836 Banuor 16 -3 
3 
Caeftont Pant-afon 1839 RhPDegwni 405 
Caefiront Plas-tirion 1839 RhPDegwni 783 zn 
cae, ffront 
Benth. Wr Saes. front sydd yn yr ail elfen, ac mae wedi cadw'r sillafiad Sae. s. ac eithrio N, n,, 
nghoffiod OwNw-N-brain. 
Caeffront 
, yr 
Havod Pant-afon 
cae, ffro n t, e. 11. Yr Hafo d 
1839 RhPDegAiyi 
Ca c ffiv i ioijlC(ie'r Bryn-y-fedwen-bach /Bryn-Iian 1839 RhPDecwiii 910 
Cae'rf 
ýß, imon 
Dol(, ynfydd 1798-9 Vaynol 4059 
, 
ynnon Caeff Pant-afon 1839 RhPDec, wm c 
429 
ff ynnon Ctie'r Pen-y-greuor 1839 RhPDecwm 886 
. , Ctie Prysgol 1839 RhPDe(, wm 2 752 
Cae'rffi ylltIon Prysgol 1848 Vaynol 4073 
eae, y, ffynnon 
Ctie Gadlas Tyddyn-Whisgin 1839 RhPDeLwm 394 
cae, cadlas 
Cae garreg, finur Lleiniau 1839 RhPDc\\, m 848 
cae, carreg, inawr 
Caegani, Cae-erw-Wian 1839 RhPDe(, wni 985 
cae, garw 
, gariv 
Maes r1, dit Cae Tynrallt 1839 RhPDe(Ywm 674 
cae, garw, e. 11. Maes-tf-du ? 
Cai, GMis DolLyiifydd 1798-9 Vaynol 4059 
Cae gliis Doloynfydd diwedd y 18o, Vaynol 
4199 
Cae glas Doleynfydd c 
1809 Vaynol 406- 
Cae glas Dolgynfydd-isaf 1839 
RhPDeowm c 
1019 
Cae glas Hafodias 1839 
RhPDea%, iii c 
307 
Ctie glas Plas-tirion 1839 
RhPDegwm 795 
cae, glas 
Cai, Glas Kch Prysol-uchaf / Cae-hoeden 'cý 
1798-9 Vaynol 4059 
Cae glas bäch Prysgol-fawr / Prysgol-isaf di \ý edd y 
18 Vaynol -1199 
Cae-hoeden 
Ctie glas bach Prys-ol-uchat'/ Cae-hoeden 1809 
Vaynol 4062 
cae, glas, bach 
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Cae glover Cae-hoeden 1839 RhPDe,, wm 716 tý Cae glover Pant-Ifan 1839 RhPDeL,, A, m 746 
cae, Saes. clover 
Eithriad yw cael 'meillion' fel elfen yn enwau 11coedd y plwyfi dan sy1w yn yr astudlaeth hon. 
Clover a geir fel rheol, ac yn aml iawn, fel uchod, yn y ffurf glover neu glofer. 
Cae Green Erw-pwll-y-glo 1839 RODei-mm 120 1a 
cae, crin 
Mae'n debyg mai'r ans. crin yn yr ystyr *gwywedig' sydd yn yr ail elfen yn hytrach na'r Sacs. 
green ='gwyrdd', er ei bod yn anodd esbonio'r tr. meddal ( Gweler 'Y Green' yn ADG 1, 
52). 
Cae Guto'r ddol Eithin-duon 1839 Rh P Dc L,, %ý m 
cae, e. p. Guto, e. 11-YDdbI 
Gellir bod yn eithaf sicr nad 'do]' sydd yma, ond e. lle Y Dd6l, sef cartref Guto. pký v bviinag 
ydoedd. 
Cae gwenith Glan-Gwna 1839 RhPDc, -, wm 1113 
cae, givenith 
Cae gwYn Eithin-cluon 1839 RhPlDcL, ýý m 207 
cae, gwyn 
y Cae gwyn b6ch ' 
? 1726 Baron Hill 3261 
v Cae Git wn bach 1? 1726 Baron Hill 320 
v Cae-gwyn-bach - 
1? 1726-7 Baron Hill 
Cae Gwvu Biich Prys(, ol-uchaf / Cae-hoeden 1798-9 Vaynol 4 05 1) 
Cae gw-vn bach Prysgol-uchaf / Cae-hoeden 1809 Vaynol 4062 
Caegivvi bach 
. 
Prysgol 1839 RhPDe,, win 437 
Cae 
(ov vn 
bach Prysgol 1848 Vaynol 4073 
' Cae'r gwivi bach Prysool / Cae-hoeden 1869 Ban(yor 
33975 1 
cae, gwyiz, bach 
Y Cae gwYn Inawr 1726 
Baron Hill 3261 
N, Cae Gwvii Wiwi- ? 1726 
Baron Hill 3262 
Y Cae-git . wn-mawl' ? 1726-7 Baron 
Hill 3261 
Cae Gw), n- Mawi- Prysgol-uchat'/ Cae-hoeden 1798-9 
Vaynol 4059 
Caegw. N . '/I Inawl, Prysgol-fawr/ Prysgol-isaf / Cae- diwedd y 
18o Vaynol 4199 
hoeden 
Cae Gwyn mawr Pryscol-uchaf / Cae-hoeden L- 
1809 Vaynol 4062 
Cae gwyn mawr 
- Prysaol Z-- 
1839 RhPDegwm Z7 
438 
Cae (m, vii mawl- Prysool / Cae-hoeden 1869 
Bangor f33975 
cae, gwyu, mawr 
Cae had Ceunant 1839 RhPDegwm 403 
Cae liad Tyddyn-mawr 1839 RhPDecwm 575 
cae, hedyn, Mi. had 
cae lia Odtv fI Tyddyn-Whisain L- 
1839 RhPlDcpý ill 379 
' . . Cat, voty Tyddyn-Whis,, in 
1869 Banuor 33975 1 
cae, hafoty 
cae : fi)ttl' ist? f' Hafod 1839 RhPIDeLwin 
433-4 
cae, hafoty, tins. isel, g; -add eitliqfisarf 
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Cae Y6tty ucht? f Hafod 
cae, hafoty, ain. uchel, gradd eithaf uchaf 
Cae haidd Eithin-duon 
cae, heiddyn / heidden, 11u. haidd 
Cae helig Erw-pwll-y-glo 
cae, helygen, flu. helyg 
Cae hir Glynrhonwy 
Cae hir Prysgol 
Cae hir Tyddyn-Whisgin 
Cae hir Tyddyn-Whisgin-uchaf 
cae, hir 
Cae hovel? Prysgol 
cae, Saes. hovel? 
Mae'r cofnod hwn yn aneglur. 
Cae flumphreý, Cae-hoeden 
cae, e. p. Humphrey 
Ni wyddys pwy oedd Humphrei. 
Cav Jeuan moile / ? 
kay Jeuan mo-v/1 
cae, e. p. Ieuan Foel 
Cae isqf' Carreg-y-frdn 
Cae isaf Cefn 
Cae isa 
.f 
Drws-y-ddeucoed r-- 
Cae isaf Glan-Gwna 
Cae isaf Greuor 
Cae isaj' Pen-y-greuor 
cae, ans. isel, gradd cithaf isaf 
Cae /biz las Glan'rafon 
cae, 16n, glas 
Cae Ion I/wYn Y brain Greuor 
cae, 16n, e. 11. Llwyn-y-brain 
Cae Ilewel I'll Felin-bach 
cae, c. p. Llywelyn 
Cae flidlart gocli Pant-afon 
cae, Ilidiart, coch 
Cae flock Pen-y-(Yreuor 
cae, Iloc 
Cae ffin, bur Lleiniau 
Cae flitybur Tyddyn-corn 
Cae I/wi-bur TNIdddyn-rhyddid 
cae, Ilwybr 
1839 RhPDe,,, %k-m 435 
1839 RhMeawni t7 '101 
1839 R-hPDegwm Z7 1198 
1839 RhPDe, ), wm 
1839 RhPDe, -, wm 202.3-28a, 360 1869 Bangor f-', 3975 
1869 BanL,, or f'-)3975 
1869 Banoor t-33975 
1839 RhPDegwm 721 
1558 LI&Brynodol NI 18 
1839 RhPDeLwrn 166 
1839 RhPDeLwm 1185 
1839 RhMegowin 692-3 
1839 RhPDe,, wtii 1109 
1839 RhPDegwin 960-1 
1839 RhPDe,, wm 883 
1839 RhPDegwm 977 
1839 RhPDe,, wm 949 
1839 RhPDeowm 1088 
1839 RhPDec,, wm 423 
1839 RhPDegwm 883 
1839 RhPDep\ m 1 
1839 RhPDci-,, \ý m 1008 
1839 RhPDcL,,. vm I 
6 
Kayr l1wYn ? 1570 "'vnnsta\ 100/26 
Cae Ilwyn Pant-afon 1792-1836 Bangor 1633 
Cae /Avvii Pant-afon 1839 RhFbepm 407 
cae, y, llwyn 
ka-v mad' 'iuxta pant Ethan vechan' 1558 LI&Brynodol %118 
cae, e. p. Madog 
Gweler Pant-Ethan dan Anheddau Llanrug. 
Cae main Cae-rhos 1839 RhPDeL,, \ý in 497 
Cae Main Dolgynfydd 1798-9 Vaynol 4059 
Cae main Dolgynfydd diwedd y 18g Vaynol 4199 
Cae main Dolgynfydd 1809 Vaynol 4062 
Cae main Dolgynfydd-isaf 1839 RhPDeLwrn 1018 
Cae main Eithin-duon 1839 RhPDe(-twm 198 
Cae main Glan'rafon 1839 RhPDegwrn 974 
Caefidn Prysgol 1839 RhPDc,, ", m 439 
Cae main Tyddyn-cae 1839 RhPDe, 2wrn 1056 
Cae main Tyddyn-rhyddid 1839 RhPDegwm 643 
Cae main Tyddyn-Whispn 1798-9 Vaynol 4059 
Cae main Tyddyn-Whisgin diwedd y 18g Vaynol 4199 
Cae main Tyddyn-Whisgin 1809 Vaynol 406-1 
Cae main Tyddyn-Whisgin-uchaf 1869 Bangor f33975 
cae, main 
Cae main Maes tv du Tynrallt 1839 RhPDe(lwm 672 
cae, main, e. 11. Maes-tý-du? 
Cae Martha Tyddyn-Bisle 1869 Banuor 1'33975 
cae, e. p. Martha 
Cav Mawr 1? 1609 EmThos M/34 9 
Cae inawr Doicynfydd-isaf ltý 
1839 RhPDeowni 
1ý1 
1031 
Cac Inawr DCA-helyg L- 
1839 RhPDe(, wt-n Z71 176,179 
Cae mawr Eithin-duon 1839 RhPDegA'm 206 
Cae inawr Greuor 1839 RhPDe-wrn 960 
Cae inawr Plas-tirion 1839 RhPDegwm 787 
kav mawr in priscoell Prys-ol 1558 LI&Brynodol M18 
Cae inawr PwIl-y-bar 1839 RhPDeowm HOI 
Cae niawr Ty, ddyn-Bisle 1839 R-hPDegwm 1228 
Cae mawr Tyddyn-corn 1839 RhPDegwm 1007 
Cae mawr Tyddyn-Gwerful Pwll-y-bar 1798-9 Vaynol 4059 
Cae mawr Tyddyn-Gwerful Pwll-y-bar d1wedd y 18g Vaynol 4199 
Cae inawr Tyddyn-Gwerful / Pwll-y-bar 1809 Vaynol 406-1 
Cae inawr Tyddyn-mawr 1839 RhPDeowm 577 
Cae inawr Tyddyn-sclaters 1839 RhPDeoNArn 1215 
Cae mawr Tyddyn-Whiscin 1869 Bangor 03975 
Cae mawr Tyddyn-Whisoin-uchaf 1869 Bangor 1-1397-5 
cae nlawr Tynrallt 1839 RhPDegwni 
678 
Cae mawr Tyn-y-coed 1839 RhPDcjwni In 
842 
cae, mawr 
c(le Illawl- Isa ýf 
Plas-tirion 1839 RhPDcL, \\ ni - 
797 
cae, mawr, ans. isel, gradd elthal'isaf 
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Cae melinydd Factory 1839 RhMeg\ý m 101-1 
cae, melinydd 
Fel rheol. mae 'factory / ffatri' yn cyfeirio at felin w1an. Yn 61 map y De(pý rn yr ocdd 
Facton, uchod wedi ei Ileoli nid nepell o Ddolgynftdd-isqf ym Mhont-rug. a nodir AVoollen 
Factory' yn y fan honno ar fap OS 1919 (XVI N. W. ). Ceir Werglodd v nielinydd he(N, d ar dir 
Factorýv. 
Cae merddvn Iaeo Cae-hoeden 
cae, murddun, e. p. Iago 
Ni wyddys pwy oedd lago. Adfail yw inurddun. 
Cae meiri 
Cae Mieri 
Cae Meiri 
Cae mieri 
cae, miaren, llit. mieri 
Dolaynfydd Z:, Dolgynfydd 
Dolgynfydd 
Tyddyn-Whisgin 
1839 RhPDegwm 
1798-9 Vaynol 
diwedd y 18g Vaynol 
1809 Vaynol 
1839 RhPDeL-wm 
Cae Mfir Mathew Tyddyn-Gwerful / Pwll-y-bar diwedd y 
cae, e. 1l. Mur-Mathew 
Mae Mur-Mathew ar gyrion Caeathro ond ym mhlwyf Llanbeblic, Z-- 
Llanbeblig. 
Cae'r nowydd 
Cae in. vto, dd 
cae, y, mynydd 
Cae nant 
cae, nant 
Cae'n drws 
Cae'n drivs 
cae, yn, drws 
cac liesa i l1wYll. 1 
brain 
Tyddyn-mawr 
Tydddyn-rhyddid 
Pant-afon 
Cllgwythwch 
Gellioedd 
Tyddyn-mawr 
1839 
1839 
1839 
1839 
1839 
1839 
18c, Vaynol 
,, weler dan Anheddau 
R. hPDegwm z RhPDcL, ýk m 
RhPDc, -wm 
RhPDcgwm 
RhPDet, wm 4-= 
RhPDeg%vm 4n, 
cae, ans. agos, gradd eithaf nesaf, i, e. 11. Llwyn-y-brain 
Ctie Nesdr Tyddyn-Whiscin 
Cae Nesa i'i- Lbii Tyddyn-Whisgin 
Cae Nesar Lbii Tyddyn-Whisgin 
Cae nesar lon Tyddyn-Whisgin 
cae, ans. agos, gradd eithtýf'iiesaf, i, y, lon 
Cae nesdr lon Maes Tynrallt 
tv dit 
1798-9 
d1wedd yI sg Z7, 
1809 
1869 
1839 
cae, ans. agos, gradd eithqf nesaf, i, y, 10n, e. 11. Maes-tý-du? 
Vaynol 
Vaynol 
Vaynol 
Bangor 
RhPDe(ywm 
ltý 
717 
4059 
4199 
4062 
400 
4199 
ý() 1 
639-40 
4 22 
763 
486 
574 
4059 
4199 
4062 
03975 
671 
Cae newvdd Cae-hoeden / Prysgol 1869 
Banuor D 39 7 
Cat, ilell'I'dd Ceunant 1839 
RhPDeL,, ", m 396 
Cac new . vdd Drws-y-ddeugoed 1839 
RhPDegwm 704 
Cat, new . vdd Halod-y-rhy(,, -Isaf 1798-9 
Vaynol 4059 
vdd Cat, Netv Hafod-y-rhyL, -Isaf diwedd v 18g I 
VaN nol 4199 
- Cae Nevi . vdd Hafod-y-rhvo-isaf ý Cý 
1809 VýIý, nol 406- 
Cae neww1d Hafod-y-rhya-l"at' 1839 
RhPDn1 4 78) 
Cae new . vdd Hal'od-N, -rhv, -, -isal' 
1869 Bangor 1"3975 
557 
Cae liew , N, (/(/ 
Pant-afon 1839 RhPDe,,, A, m 7ý 4 29 Cae nevi'vd(I Plas-tirion 1839 RhPDe(irwm 
It! 
798 
Cae newvdd Tyddyn-Whis(, in C, 1798-9 Vaynol 4059 Cae Newvdd Tyddyn-Whis(, in t, diwedd y l8g Vaynol 4199 Cae Nevvvdd Tyddyn-Whisain 
Z7ý 1809 Vaynol I 400- Cae newvdd Tyddyn-Whisgin Z-- 1839 RhPDe L,, ýk m 17 Cae new-w1d Tyddyn-Whisgin 1869 Bangor t-33975 
cae, newydd 
Cae newvdd bach Drws-y-ddeugoed et al. 1839 RhPDegwm S-10 
cae, newydd, bach 
Caer Ochr Tyddyn-Whis(yin 
L- 1809 Vaynol 400-1 Cae ochr Tyddyn-Whisgin 1839 RhPDegwm 4: 7 406 Cae'r ochor Tyddyn-Whisgin 1869 Bangor f-33975 
cae, yr, ochr 
Cae qflaen drws Ceunant 1839 RhPDe,, wm 401 
Cae of7aen drws Drws-y-ddeugoed 1839 RhPDc. -wrn 680 
Cae oflaen drws Eithin-duon 1839 RhPDcgwm 192 
Caeflaen drws Lleiniau 1839 RhPDegwm 854 
Cae oflaen Drws Pant-afon 1792-1836 Bangor 1633 
Cae of7aetz dms Tyddyn-rhyddid 1839 RhPDeg%k m 630 
Cae qf7aetz drws Tyddyn-Whisgin 1839 RhPDegwm 381 
Cae qflaen drws Tyddyn-Whisain 1869 Banuor t"13975 
Cae qflaen drws Tyddyn-Whiscin-uchaf 1869 Banaor 133975 
cae, o, blaen, drws 
Cae qflaetz drws Drws-y-ddeu(, oed 1839 RhPDe, m m 680 
ban clochvdd 
cae, o, blaen, drws. e. 11. Bryn-y-clochydd 
Gweler Brvn- v-cloch veld dan Anheddau Llanruc, 
Cae Qflaen drivs v Eithin-duon 1839 RhPDe(,, win 191 
beudY 
cae, o, blaen, drws, y, beudy 
Cae Owen DqAWd Prysgol-uchaf / Cae-hoeden 1798-9 Vaynol 4059 
Cae Owen Da dd Prys-iol-uchaf / Cae-hoeden 1809 Vaynol 4061 
ýA, 4-7 
cae, e. p. Owen Dafydd 
Ni wyddys pwy oedd Owen Dafydd. 
Cae'r patid ' I, 
Tyddyn-Gwerful / Pwll-y-bar 1798-9 Vaynol 4059 
Cae'r Pwid v Tyddyn-Gwerful / Pwll-y-bar diwedd y 18g Vaynol 4199 ' Cae'r Patid I, Tyddyn-Gwerful / Pwll-y-bar 1809 Vaynol 4 () () 2 - Cae pwid *v 
Glan-Gwna 1839 RhPDegwm 1111 
cae, y, pandy 
Cae patit Llciniau 1839 RhPDe, ), wm Z7 847 
cae, pant 
Cae pwit itchal' Pant-afon 1839 RhPDegwm zn 426 
cae, pant, atis. uchel, gradd eithafuchaf 
Cae pellal' Cae'r-weddus 1839 RhPDei-, wm 477 
558 
Cae pella .f 
Carreg-y-frdn 
L- 1839 RhPDeg%vm Z7 170 Cae pellaf Dolgynfydd-uchaf 1839 RhPDepkrm 
Cae pellaf Glan'rafon 1839 RhPDegwm 973 
Cae pellqf' Pant-Ifan 1839 RODeawm P - 741 cae, ans. pell, gradd eithafpellaf - 
Cae pella isa 'f 
f Tyddyn-cae 1839 RhPDeL, %% 111 - 
1057 
cae, ans. pell, grtidd eithaj'pellaf, ans. isel, gradd elthaf ist7f 
Cae pellaf uchqf' Tyddyn-cae 1839 RhPDe, -, \ý 111 1058 
cae, ans. pell, gradd eithafpellaf, ans. uchel, gradd eithaf uchaf 
Cae pen tir Tyddyn-Whisgin 1839 RhPDe, -, ýý in 403 
cae, pen, tir 
Cae pen v boncan Tyddyn-Whisgin-uchaf 1869 Banuor 1'33975 
cae, pen, y, poncen 
Cae pen v coed Dolgynfydd-isaf 1839 RhPDe(, wm 1048 
cae, pen, y, coeden, 11u. coed 
Cae pen 'v gongl 
Lleiniau 1839 PhPDegwm 8 52 
cae, pen, y, congl 
Cae pen -v groeslon 
Lleiniau 1839 RhPDegA, m 
cae, pen, y, croeslon 
Cae perflan bach Prysgol 1869 Bangor f33975 
cae, per1lan, bach 
Cae Pigftiin Pant-afon 1792-1836 BanL,, or 1633 
Ctle Pigfaill Pant-afon 1839 RhMeLywiii 421 
cae, pig + main 
C(le pigsofl Drws-y-ddeucoed 1839 RhPDe, (, wm 691,695 
cae, pigsofl 
PigsQfl yw'r cnwd cyntaf o wair ifanc a leddir ar 61 ai 1hadu cae. 
Cae pill Prysgol 1848 Vaynol 4073 
cae, pin 
Gweler Cae'i-pin dan Gaeau Llanbebll(. T 
Cae pistill Greuor 1839 PhPDegwm zn 
953 
cae, pistyll 
Cae poinpren bach Cae-hoeden 1839 RhPDecwm 
733 
cae, poinpren, bach 
Gle poncan Tyddyn-Whisgin 1869 B an gor 
f339-75 
cae, poncen 
Cat, polfil Eithin-duon 1839 
RhMeLwrn 204 
cae, porfa 
Cae Piwscol isaf Tyddvn-Whi,, Lin 1839 RhPDeL, \\ in 71 
559 
cae, e. 11 Prysgol, ans. isel, gradd eithaf isaf 
Cae Pryscol iscij'pellqf' Tyddyn-Whisgin 1839 RhPDe m ') -'2 
cae, e. 11 Prysgol, ans. isel, gradd eithaf isaf, ans. pell, gradd eithafpellaf 
Cae pwll calch D6]-helyg 1839 RhPDe,:, \A,, m 18-1 
cae, pwll, calch 
Gwasgerid y calch ar y tir i felysu'r borfa. Mae'r broses hon yn dyddio'n 61 I*r oesoedd 
canol: ceir cyfeiriad at Limpit yn Ferry Fryston yn Swydd Efroc, mor gynnar A thua 1212 tý L- 
(NaH, 101). 
Cae pwll mawr Cae-hoeden 
cae, pwll, mawr 
Cae pyllau mawr Cae-hoeden 
cae, pwll, Ilu. pyllau, mawr 
Cae pw//. N, Fraithwen Prysgol-fawr / Prysgol-Isaf 
/ Cae-hoeden 
Cae'r Pwfl. v Fraithwen Prysgol-uchaf / Cae-hoeden 
cae, pwll, anN. brithwyn, ben. breithwen 
Gweler Breithwen uchod. 
Cae pwmp Erw-pwll-y-olo 
cae, pwmp 
1839 R-hPDegwm 715 tr 
1839 RhPDeL,, \ý m 736 
diwedd y 18g Vaynol 4199 
1809 Vaynol 4062 
1839 RhPDe(, wm 1199 
Cae pwt Tyddyn-Whisgin 1839 RhPDcL, %vm 405 
cae, pwt 
Rhywbeth bychan iawn yw pivt, gyda thinc o anwyldeb Ceir yr Lin ailwvIdeb yn enw'r 
cae a gofnodwyd yn Holby, Swydd Gaerlýr, sef Little'Un (EFND, 127). t- 
Cae'r aethnen Plas-tirion 1839 RhPDc,,, %vm 799 
cae, yr, aethnen 
Coeden sydd yn nodedig am gryndod ei dail ywr aethnen: 'aspen'. 
Cae'r afOn 
Cae'r afon 
Cae'r Albn 
Cae'r, Afon 
Cae'r qfon 
Ctl("/- Afbil 
Caer qfon 
cae, yr, afon 
Cae'r allt 
Cae'r allt 
Cae'r allt 
Caer allt 
Cae v- A Ilt 
cac Ir allt 
Cae'r allt 
Cae'r allt 
cae, yr, allt 
Cae'r beudY gwYn 
Llwyn-y-brain 1839 Rh PDc,,, NA, m Cý 928 
Tyddyn-mawr 1839 RhPDcgwm 572 
Tyddyn-Whisgin 1798-9 Vaynol 4059 
Tyddyn-Whiso, in diwedd y 18g Vaynol 4199 
Tyddyn-Whisgin Z-- 1809 
Vaynol 4062 
Tyddyn-Whiso, in L- 1839 
RhPDeewm tý 374 
Tyddyn-Whisgin 1869 Banaor f33975 
Cae-hoeden 1839 RhPDegwm 728 
Dolctynfydd-isaf Z-- 
1839 RhPDe-wm Z! ý 1029 
Drws-y-ddeu, ), oed et al. 1839 RhPDe-wm 805 
Drws-y-ddeugoed 1840 C. in W. R. B/DLJ375,82 
Prysgol-uchaf / Cae-hoeden 1809 Vaynol 406-1 
Tyddyn-rhyddid 1839 RhPDeLwm 634 
Tyddyn-sclaters 1839 RhPDcLwm 1-119 
Tydd vn- Whi s L, i n- uch af 1869 , or BanL -3 975 
Tyddyn-WhisL, in 1798-9 Vavnol 4 W, 9 
560 
Gie'r Beud 
,v 
Gvv 
, vil 
Tyddyn-Whisgm diwedd y 18g Vaynol 4199 
Caer Beitth, Gwivi Tyddyn-Whisgm 1809 Vaynol 406? 
cae, y, beudy, gwyn 
Cae'r beudv Ucha Hafod-y-rhyg-isaf 1798-9 Vaynol 4059 
Cae'r Beudy Uchaf' Hafod-y-rhyg-isaf 
tý diwedd y 18g zlý Vaynol 4199 Caer Beudy Ucha Hafod-y-rhy, --isaf 1809 Vaynol 4062 
cae, y, beudy, ans. uc hel, gradd eithafuchaf 
Cae'r big Cae-hoeden 1839 RhPDcEýý m 7-10 
Cae'r big Greuor 1839 RhPDcewni 947 
Cae'r big Tyddyn-mawr 1839 RhPDe(, wm 560 
cae, y, pig 
Cae'r bongc Tyddyn-mawr 1839 RhPDe,,, wm t 56-1-3 Cae bongc Tyddyn-rhyddid 1839 I RhPDc(, win (136-7 
cae, y, ponc 
Gie'r bryti Tyddyn-Elen 1839 RODegawrn 602 
cae, y, bryn 
Kay'r Bont 1? 1602/3 LI&Brynodol D130 
Cae'r bont Cefntresaint 1798-9 Vaynol 4059 
Caeti Bont Cefntresaint 1809 Vaynol 4062 
Cae'r bow Plas-firion 1839 RhPDe(, wm In 
785 
cae, y, yn, pont 
Cae'r cefn Cefn 1839 RhPDe(, wm C7 1183 Cae'r Cefii Cefntresaint 1798-9 Vaynol 4059 
Cae'r Cýfn Cefntresaint diwedd y 18g Vaynol 4199 
Caer Cýfh Cefntresaint 1809 Vaynol 4062 
cae, y, cefn 
Cae'r Cwt Prysgol 1848 Vaynol 4073 
Cae cwt Prysgol Z-- 1869 B an,,, or I 
1'33975 
Cae Cwt Prys(,, ol-uchaf / Cae-hoeden 1809 Vaynol 4062 
Cae'r Cwt Tyddyn-Whisgin Z7 1798-9 
Vaynol 4059 
Cae'r Cwt Tyddyn-Whisgin Z-- diwedd y 
l8g, 
- 
Vaynol 4199 
Cae'r Cvvt Tyddyn-Whiscin r_- 1809 
Vaynol 4062 
Ctie cwt Tyddyn-Whisyin-uchaf 1809 Vaynol 406-1 
cae, y, cwt 
Cae'r De t J'fid Tyddyn-Whisein Z-- 
1798-9 Vaynol 4059 
Cae'r Ddýiid Tyddyn-Whisgin t-- diwedd y l8or L- Vaynol 41,99 
Cae'r Defaid Tyddyn-Whisgin 
1=7 
1809 Vaynol 4062 
Cac'r de fiaid Plas-drion 1839 RhMeawrn 781 
cae, v, dar fad, flit. defaid 
Cae'r donnen Glan-afon-Ifor 1839 RODegwrn 4! ý 
996-8 
cae, y, tonnen 
Cors 5 haenen dwyllodrus o groen ar wyneb y tir yw tonnen: ceir Cae'r dollizell a Chae'r 
donnen sech ar dir Pen-y-bryn ym mhlwvl'Llanwnda. Gweler YEE, 84. 
Cae'r Duos Tyddyn-Whisgin 1798-9 Va\'nol 4051) 
cae, y, duos? 
561 
Mae'n anodd (, wybod beth yw duos. 
Cae'r ddol 
cae, y, d6l 
Cae-poeth 1839 RhPDegwm 595 
Cae'r ffail Tyddyn-Gwerful / Pwll-y-bar 1798-9 Va%, nol 
Cae'r Ffý, il Tyddyn-Gwerful / PwIl-y-bar diwedd y 18, c, Z7, Vaynol Cae'r EjM Tyddyn-Gwerful / Pwl]-Y-bar 1809 Vaynol 
cae, y, gefail 
Cae'r erin Glan-Seiont 1840 C. in 'K. R. 
cae, yr, eirinen, Ilu. eirin? 
4059 
4199 
I 406- 
B/DL/-')75-8-' 
Cae'r, fain Prysgol 1848 Vaynol 4073 
Cae'r, fain Cae-hoeden / Prysgol 1869 BanLor 1-33975 c 
cae, y, inain 
Mae'n anodd esbonio cystrawen yr enw hwn. Efallai yr ystyrir main fel enw yma-, cf. Y gariv. 
Cae'rfawnog Hafod-y-rhyg-isaf 1798-9 Vaynol 4059 
Cae'r. ffiwnog Hafod-y-rhyg-isaf diwedd y 18o tý Vaynol 4199 Caer Fawnog Hafod-y-rhyg-isaf 1809 Vaynol 4002 
Cae'rfawnog Hafod-y-rhy,,, -isaf t7l 1869 Bangor f33975 
cae, y, mawnog 
CaYYr velyn ? 1596 Wynnstay 67/43 
cae, y, melin 
Cae'rffi, nnon Hafod-y-rhy, (,, -Isaf 1798-9 Vaynol 4059 
Cae'iffiwnoli Dol,, ynfydd diwedd y 18c, Vaynol 4199 
Cae'r Hafod-y-rhyg-isaf diwedd y l8c, Vaynol 4199 
Cae'i- F, vinion Dolgynfydd 1809 VaN, nol 4062 
Caer F. vinion Hafod-y-rhyg-isaf 1809 Vaynol 4062 
cae, y, ffynnoii 
Cae'r "wition bach Bryn-y-fedwen-bach Bryn-Ilan 1839 RhPDe, _, wm 838 
cae, y, ffyiinon, bach 
Cae'r garreg Bryn-y-fedwen-bach / Bryn-Ilan 1839 RhPDegwm 829 
Cae'i- gai-i-eg Hafod-y-rhyg-lsaf 71 
1798-9 Vaynol 4059 
Ctie'r garreg Hafod-y-rhyg-isaf r__ 
diwedd y 18g L_ Vaynol 4199 
Caei- garreg Hafocl-y-rhyg-isaf 1809 Vaynol 4062 
Cae Garreg Hafod-y-rhyg-isaf 1839 RhPDegwm 483 
Cae'i- garreg Hafod-y-rhyg-isaf 1869 Bangor f33975 
Cae'i- Gai-req Prysgol-uchaf / Cae-hoeden 1798-9 Vaynol 4059 
Cae'r Gat-reg Prysgol-fawr / Prysgol isaf diwedd y 18a Vaynol 4199 
/Cae-hoeden 
Cae'i- gai-i-eg Prysgol-uchaf / Cae-hoeden r_1 1809 Vaynol 4062 
Cae Gm-i-eg Prysco] 1839 RhPDeL, \vm 443 
Cae'i-gai-w- " Prysco] 
1848 VýIyllol 4071 
Cae'r gai-i-e 9 Tyddvn-Whis(, in t_ 
1798-9 Vaynol 4059 
Cae'i- Garreg Tyddyn-Whisain diwedd v 18L,, Vaynol 4199 
Cac'i- gari-eg Tycldvn-Whisgin 1809 VaN, nol 4062 
Cae garreg Tycldyn-Whisgin 1839 RhPDeL, %ý m 373,391 
cae, . ),, carreg 
56-1 
Cae'r Garih Prysgol-Lichal'/ Cae-hoeden 1798-9 
Cae'r Ganh Prysgol-fawr / Prysgol-isaf d1wedd y 18, g 
/Cae-hoeden 
Cae'r Garth Prysgol-uchaf / Cae-hoeden 1809 
cae, y, garth 
Cae'r goedan Tyn-y-coed 1839 
cae, y, coeden 
Mae sillafiad y drydedd elfen yn adlewyrchu'r ynganiad Ileol. 
Cae'r Gorlan 
Cae'r Gorlan 
Caer Gorlan lCaer 
gorlan 
Cae Gorlan 
Cae'r gorlan 
Cae'r gorlan 
Cae'r gorlan 
Cae'r gorlan 
Caer Gorlan 
cae, y, corlan 
Cae'r gors 
Cae'r Gors 
Cae'r gors 
Cae'r gors 
cae, y, cors 
Cae'r gors bach 
Cac Gors bach 
cae, y, cors, bach 
Cae'r Groeslon 
Cae'r Groeslon 
Ccie'r Groeslon 
Cae'r groeslon 
cae, y, croeslon 
Cae'r hafodtv 
Cae'r Htif6do, 
Caer Of0do, 
cae, yr, hafoty 
Vaynol 4059 
Va\, nol 4199 
Vaynol 400-1 
RhPDegwm 841 
Cefntresaint 1798-9 vavilol 40 *5 1) 
Cefntresaint diwedd y 18g va\ 1101 4199 
Cefntresaint 1809 Vaynol 4002 
Hafod-y-rhyg-isaf 
L6n-glai 
Pen-y-greuor 
Tyddyn-Whisgin 
Tyddyn-Whisgin 
Tyddyn-Whisgin 
1839 
1839 
1839 
1798-9 
diwedd y 18, o 
1809 
R-hPDe,,, NA, i-n 
RhPDe( , wm 
RhMegwrii 
Vaynol 
Vaynol 
Vaynol 
482 
1196 
884 
4199 
4199 
4062 
Tyddyn-Gwerful / Pwll-y-bar 
Tyddyn-Gwerful / Pwll-y-bar 
Tyddyn-Gwerful / Pwll-y-bar 
Tyddyn-rhyddid 
Cae-hoeden 
Prysc, ol-uchaf / Cae-hoeden 
Cefntresaint 
Cefntresaint 
Cefntresaint 
Drws-y-ddeu, -oed et al Z-- 
1798-9 
diwedd y 18g 
1809 
1839 
1839 
1809 
1798-9 
diwedd N' 18,, 
1809 
1839 
Vaynol 4059 
Vaynol 4199 
Vaynol 4002 
RhPDegwm 631 
RhPDcg%vm C, 7-17 Vaynol 4062 
Vavnol 
Vaynol 
Vaynol 
RhPDcinvili 
4059 
4199 
4062 
825 
Tyddyn-Whis-ain 1798-9 Vaynol 4059 
Tyddyn-Whise, in diwedd y 18c, Vaynol 4199 t-- Cý 
Tyddyn-Whisgin 1809 Vaynol 4062 
Cae'r Un gelvii Tyddyn-Whisoin 
Cae'r L6n Gelvi Tyddyn-WhIsgin 
Caer Li)'n gel , I'll 
Tyddyn-Whisgin 
cae, y, 16n, celynnetil. Ilit. celyn 
Y Tir o veivii CaY Yr 
flan 
Kae Yr Llan 
Y, tir, o, inewn, cae, y, Ilan 
Kaer Ilo ve I? 
cae'r 1101' Di-\\,,, -\, -ddeu, -, oed et al. 
1798-9 
diwedd y 18or C 
1809 
1609 
1614 
1626 
1839 
Vaynol 
Vaynol 
Vaynol 
EmThos 
EmThos 
P. vr Aur 
RhPDcL, %ý m 
4059 
4199 
4 () 02 
M/347 
M/14 17 
1 75i 
563 
Caerlloi Drws-y-ddeugoed 1840 C. 1nW. R. B/DLJ' 5-8 Cae lloiau 
' 
Glynrhonwy 1839 Rh PDe,, ýk m 
- - 31 Cae r Lloia 
' 
Hafod-y-rhyg-isaf 1798-9 Vaynol 40 5 Cae r Lloiau Hafod-y-rhyg-isaf diwedd 18g Vaý nol 4199 Caer Dow Hafod-y-rhyg-isaf 1809 Vaynol 4062 Cae Iloiau Lleiniau 1839 RhPDe,, ýý m 855 Cae'r Iloiau 
' 
Plas-tirion 1839 RhPDeg\% m 780 Cae r Lloiau Tynrallt diwedd v 18(, Vaynol 4199 Cae Iloialt Tyn-y-coed 1839 RhPDecwm 
Z! 71 840 cae, y, Ilo, Illi. lloi lloiau 
Cae'r 11 N'll Felin-bach 1839 RhPDeL, \ý m I 08ý Cae Ilyn Glan-Gwna 1839 RhMenvin II 
Cae'r Ilyn Pant-afon 1839 RhPDenN ni 410 
cae, y, Ilyn 
Cae'r maen Cae'r-weddus 1839 RhPDepvm 480 C7 
EmThos M/347 
RhPDe,, wm 782 
cae, y, maen 
Cae 
- vr 
MYrte 
Cae muriau Plas-tinon 
1609 
1839 
cae, y, mur, liti. muriau 
Cae'r odvii 
Cayr odyn 
Cae'r Odyn 
Cae'r Odvn 
Cae'r Odyn 
cae, yr, odyn 
Cae'r offi 
Döl-helyg c 1839 RhPDegNý, iii 183 Drws-y-ddeugoed 1631 P. yrAur 17258d 
Tyddyn-Whisgin 1798-9 Vaynol 4059 
Tyddyn-Whisgin z:: ý diwedd y 18g, - 
Vaynol 4199 
Tyddyn-Whisc, in L- 1809 Vaynol 4062 
Cae-erw-Wian 1839 RhPDe(, %k-m 983 Zý 
cae, y, crofft 
Am yr elfen qlft gweler Belidy'r ot dan Gaeau Llandwro,, 
C(ie'rpatit Drws-y-ddeugoed et al. 1839 RhPDegwm 804 
Cae r pant Drws-y-ddeuoed 1840 C. in W. R. B/DU375-82 
Ctie'i- pant Hafod- -rhy-isaf yC 1798-9 Vavnol - 4059 
Ctie'r Paja Hafod-y-rhy--isaf dlwedd y 18g Vaynol 4199 
Ctie'l- Patit Hafod-y-rhy(3, -isaf 1809 Vaynol 4062 
C(1("1- pallt Hafod-y-rhy-isaf c 1869 Banaor eý f33975 Ctie pant Lleiniau 1839 RhPDecwm L- 847 Cie'rpant Pryscol-uchaf / Cae-hoeden 1798-9 Vaynol 4059 
Gie'r pant Pryscol-fawr /Pryscol-Isaf / c diwedd y 18c, zr, Vaynol - 4199 
Cae-hoeden 
Cae'r Pant Prys,, ol-uchaf / Cae-hoeden c 1809 
Vavnol 
- 
40 62 
cae, y, paiit 
Ctie'i-poýitbi-eiz Prysgol-uchaf / Cae-hoeden 1798-9 Vaynol 4059 
Gie'r Pontbren Prysol-fawi- / Prysgol-Isaf diwedd x, 18c, Vaynol 4199 
Cac-hoeden 
Ctie'r Pont bren Prys, -, ol-uchaf / Cae-hoeden 
1809 Vaynol 4062 
Cae pompren Cae-hoeden 1839 RhPDemý m - 732 
cae, y, poiit, preii 
FfUrflafar ar 'pont bi-eii*. sefpont droed. v\v pompren. 
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Cae'rpt'll 
Cae'r pwIl 
cae, y, pwll 
Cae'r pyllau 
Cae'r Iývllau 
Cae'r PYllau 
cae, y, pwll, liu. pyllau 
Cae'r Sarn 
Cae'r Sarn 
cae, y, sarn 
Cae sgubor 
Cae'r sgubor 
Cae'r 'Scubor 
Cae'r Ysgubor 
Cae'r Scubor 
Cae Ysgubor 
Cae Sgubor 
Caesgubor 
cae, yr, ysgubor 
Cae-hoeden 1839 RhPDeLwm 73 7 
Prysgol-uchat'/ Cae-hoeden 1798-9 Vaynol 4059 
Prysgol-uchaf / Cae-hoeden 1798-9 Vaynol 4059 
Prysgol-fawr / Prysgol-Isaf diwedd y l8o, Vaynol 4199 
Cae-hoeden 
Prysgol-uchaf / Cae-hoeden 1809 Vaynol 4062 
Cae-erw-Wian 1839 RhMeLm'm I () () 3) 
Tyddyn-mawr 1839 RhPDecwm ý()s 
D61-helyg 1839 RhPDegwin 173 
L6n-glai 1839 RhPDem, m 1-7 1190 Tyddyn-Whisgin 1798-9 Vaynol 4059 
Tyddyn-Whisgin diwedd 18g Vaynol 4199 
Tyddyn-Whisgin 1809 Vaynol 4062 
Tyddyn-Whisgin 1839 RhMegwin 138,234 
Tyddyn-Whisgin 1869 Bangor D39 75 
Tyn-y-coed 1839 RhPDegwm 47, 843 
Gie'r tv Buarthau 1839 RhPDe(3, wm 755 
Cae'r t'v Glan-afon-Ifor 1839 RhPDe, (! wm 993 
Ctie'r ty Glynrhonwy 1839 RhPDeL, \ý'm 3 
cae, y, tf 
Ciie'r m, pelltif Glynrhonwy 1839 RhPDe(, wiii 4 
cae, y, tf, ans. pell, gradd eithafpellaf 
Kay r Tuthin 
cae, y, tythyn 
Cae'r Welin 
Cae'r we wl 
Cae'r Mien 
cae"r Welen 
Caer Waen 
Cae'r Walin 
Cae'r tiven 
Cae'r Waen 
Cae'r Waen 
Cae'r ivaen 
cae, y, gwaun 
Cae'r Waim bach 
Cae'r viven bach 
cae, y, gwaun, bach 
Cae-hoeden 
Cae-poeth 
Hafod-y-rhyg-isaf 
Hafod- -rhya-isaf y Z-- I 
Hafod- -rhyg-isaf y z-- I 
Hafod-y-rhyg-isaf 
Hafod-y-rhyc, -Isaf Z-- 
Prysgol-uchaf / Cae-hoeden 
Prysc, 01-fawr / Prysgol-isaf L- I-- 
Cae-hoeden 
Prysgol-uchaf / Cae-hoeden 
1608 
1839 
1839 
1798-9 
d1wedd y 18", 
1809 
1839 
1869 
1798-9 
diwedd y 18c, L- 
1809 
1839 
1869 
P. yr Aur 
RhPDe(ywm 
RhPDegwm 
Vaynol 
Vaynol 
Vaynol 
RhPDegwm 
Bano-or 
Vaynol 
Vaynol 
17255 
722 
592 
4059 
4199 
4 () 62 
457 
f33975 
4059 
4199 
4062 
458 
t-33975 
Hafod-Y-rhya-lsaf 
Hafod-Ni-rhyc, -Isaf 
Cae'r witilhin Bryn-y-fedwcn-bach / Bryn-Ilan 1839 
cae, y, gwinllaii 
Gweler y nodyn ar Givinflaii dan Gacau Llanbeblio C, 
Vaynol 
RhPDci, 
-\vm Bangor 
Rh PDe L, ý\ ni 837 
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Cae'r eithin Pant-Ifan 
cae, yr, ynys, eithin 
1839 RhPDeg%vm 749 
Cae rails Dolgynfydd-uchaf 1839 R-hPDe(,, wm 1044 Z7, cae, Saes. rails 
Nid rheilffordd yr L. & N. W. R. o Gaernarfon i Lanberis oedd y er ei bod yn rhede- nid 
nepell Wr annedd hwn: nid oedd honno wedi ei hagor tan 1864 (Atlas SGI, 172). Mae'n bo"Ib 
fod yma ryw dramlein fechan leol. 
Cae rye grass Tyddyn-cae 1839 RhPDe,,, wm 1062 
cae, Saes. rye grass 
'Rhygwellt' yw rve grass, cnwd gwair a dyfir ar gyfer porfa. 
Cae Rhedyn Dolgynfydd 1809 Vaynol 4062 
Cae rhedwi Felln-bach 1839 RhPDegwm 1082 
cae, rhedynen, flit. rhedyn 
kal Rhos ? 1602/3 LI&Br\'nodol D130 
Cae rhos Tyddyn-Whisgin z:, 1869 Banuor r-- f33975 
cae, rhos 
Cae Rhvdau Dolgynfydd 1798-9 Vaynol 4059 
Cae Rhydau Dolgynfydd diwedd y l8g Vaynol 4199 
Cae A vdau Dolgynfydd 1839 RhPDe,, jwm 1068-71 
Cae rhwhiii Tyddyn-sclaters 1839 RhPDegwm 1212 
cae, rhyd, llit. rhydau 
Mae'n deby- mai rhydaU ar afon Gwna fy t- ddai ar dir Dolgynf_ydd-uchaf, *- tra gellid cael rh Z7, ydau 
ar afon Saint ar dir Dolgpýftdd-isaý; rhydau ar afon Cadnant fyddai yn NhYddYll-sclaters. 
Mae annedd o'r enw Rhydau gerllaw (q. v. dan Anheddau Llanrug). t7l 
Cae squar Felln-bach 1839 RhPDewiii 108-3 
cae, sgwär 
Mae'r sillaf-iad squar yn aw-rymu ynganiad Cymracý,. ond ymwybyddiaeth o darddiad SLIC. S. 
y gair. 
Cae tail Cae-hoyden 1839 RhPDegwm 718 
cae, tail 
Mae'n debyc, mai yn y cae hwn yr oedd y domen dall. 
Cae'r talcen Buarthau 1839 RhPDegwm 757 
Cae taken Cae-hoeden 1839 RhPDe(,, wm 726 
Cac talcen Cae-rhos 1839 RhPDcgwm 498 
Cae talcen Pant-Ifan 1839 RhPDe(), wm 747 
Cae talcen Tyddyn-rhyddid 1839 RhPDe, (iwm 642 
Cae taken Tyddyn-Whisgin-uchaf C7 
1869 Bangor Cý 
f33975 
Cae talcen Tynrallt 1839 RhPDeLwm 310 
cae, y, talcen 
Cae talcen Stabal Pwll-v-bar 1839 RhPDeu%ý ni 1096 
cae, talcen, ystabl 
Cae talcen tý Dol,, ynfydd-isal' 1839 RhPDeL, "-iii 
Fel rheol niae Dolgwiftdd yn ý-, olygu Doloynfidd-licha 
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Cae taken t-N, Pen-y-Greuor 1839 RhPDe,,,, Alm "8, S 
Cae talcen tf, Pwll-y-bar 1839 RhPDe(, %k m 109 
Cae talcen tv Tan-y-graig 1839 RhPDeg\vm ZT 3 7, s Cae talcen t, v Tyddyn-Whisgin 1839 RhPDe, -,, Alm 398 
cae, talcen, tfi 
Ctie taleen v gloch Bryn-y-fedwen-bach / Bryn-Ilan 1839 RhPDecwm 836 tr, 
cae, talcen, y, cloch 
0 ystyried fod y cae hwn yn rhan o dir Bryn-Ilan, mae'n deh\, L, mai*r mur a oedd ýn dal 
clochdy'r eglwys oedd y talcen hwn. 
Cae tan Gent Dolgynfydd-isaf 1839 RhPDe,, %\ iii 10-1 
cae, tan, e. 11. Cent 
tý 
Treiglad meddal o Cent (sef Qfntresaint, q. v. ) sydd yn y drydedd elfen. 
Cae tan N, tý Glan-Seiont 1839 RhPDcnvm 944 
cae tall I, tA, Glan-Seiont 1840 C. in W. R. B/DL/375 -8- 
Cae dan ty Greuor 1839 RhPDegwm 951 
Cae tan 
'v 
Tý Tyddyn-Gwerful / PwIl-y-bar 1798-9 Vaynol 4059 
Cae tan y TV Tyddyn-Gwerful / PwIl-y-bar 1809 Vaynol 4062 
Cae tan tv Tyddyn-sclaters 1839 R-hPDe(, wm Z7 1210 
cae, tan1dan, y, tý 
Cae tan 'r ardd Cofn 1839 RhPDegwm 1185 
Cae tan w- ardd Glan-Seiont 1839 RhPDegwm 934 
Cae tan vr ardd Glan-Seiont 1840 C. in W. R. B/DL/375-S2 
Cae tan 'r ardd Pant-Ifan 1839 RhMeinxm Z7 
742 
cae, tan, yr, gardd 
Cae tan Y Beuda Prysgol-uchaf Cae-hoeden 1798-9 Vaynol 4059 
Cae tan v Beltdv Prysgol-fawr/ Pr sgol-isaf / r-- y 44- 1 
d1wedd y 18g tý Vaynol 4199 
Cae-hoeden 
Cae tan N, beudi, Prys(:, ol-uchaf / Cae-hoeden 1909 Vaynol 4002 
Cae tan'N' belidi, Prysaol 1839 RhPDe, -, \ý in 426 
Cae tan'l, belidi, Tyddyn-cae 1839 RhPDe, -, wtii 1060 
cae, tan, y, beudy 
Cae tan v drvvs Tyddyn-Whisain 1839 RhPDe(ywm ýn 
396 
cae, tan, y, drws 
Cae tan Vftliii Dolgynfydd-isaf 1839 RhPDegwm 
1020 
cae, tan, y, inelin 
Y felin w1an ym Mhontrug oedd y felin dan sylw: gweler dan Cae melitivdd uchod. ltý - 
Cae tan v rhos Tyddyn-Whis, ), in 1869 
B antgor f33975 
cae, tan, y, rhos 
Cae teneit Cae-hoeden 1839 RhPDegwm 
723 
cae, tenau 
cat, tv (-ýfil ty Tyddyn-Whisgi 1869 
Banaor 1'3397ý Dn 
cae, tu, cefii, ýf 
'TLC, nid 'tý` a ddylai fod yn yn N,, i- ail cifen Nvi-th i-es\A-m*, 
fcII% lickd yn Cae ty i. výatjy, Cae 
. s, ubor 
a Chae tY itchdr beltdY isod. tv ticha ti, loll. cae ty Itcha tv '(Y 
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kai Tudor 1. ) 1602/3 LI&Brvnodol DI 
Cae Tudur Prysgol-uchaf / Cae-hoeden 1798-9 Vaynol 4()59 
Cae Tudur Prysgol-uchaf / Cae-hoeden 1809 Vaynol 406') 
Caetudor Prys(-:, Ol 1839 RhPDecwm 446 
Caetudur Prysgol 1848 Vaynol 407', 
cae, e. p. TudorlTudur 
Ni wyddys pwy oedd TudorlTudur. 
Cae tvder isa Tyddyn-Whisgin 1869 Bangor fi31 975 
cae, e. p. TudorlTudur, ans. isel, gradd eithaf isaf 
Cae tyder uchaf Prysgol 1869 Banoor 133 97 
cae, e. p. TudorlTudur, ans. uchel, gradd eith? f uchaf 
c 
Mac tir Prvsgol a Thyddýv- Whisgin yn ffinio ä'i gilydd, felly yr oedd y ddau Lac Lichod Ný rth 
ymyl ei gilydd. 
Cae t. v ucha'r beud-v Greuor 1839 RhPDegwm 946 
cae, tu, ans. uchel, gradd eithaf uchaf, [il, y, beudy 
Cae tv ucha tv lon Tyddyn-Whisgin 1869 Ban(, or 133975 
cae, tu, (ins. uchel, gradd eitht? f uchaf, e. 11. Tyn-lön 
Yn Vaynol 4199 (o ddiwedd y ]8g. ) rhestrir Tý, ii-Ibii fel bwthyn bach ar dir 
Cae iv ucha tv sgubor Tyddyn-Whiscin 1869 Ban(, or 1-33975 
cae, tu, ans. uchel, gradd eithaf uchaf, tf, ysgubor 
Cae tw1l Tyddyn-Bisle 1839 RhPDecwm 1229 
cae, twll 
Cae twll 
- N, gro 
GI an'rafon 1839 RhPDcgwin 974 
cae, twll, y, gro 
Ctie bochau Tyddyn-sclaters 1839 RhPDe(., \ý ni 1217 
cae, e. 11. Tyddyn-bocha 
Gweler Tyddyn-bocha dan Anheddau Llanrug 
Cae tvddvi itcha Drws-y-ddeuaoed 1839 RhPDecwm 684 
cae, tyddyn, ans. uchel, gradd eithqf uchaf 
Cae iYwod Bryn-y-fedwen / Bryn-Ilan 1839 RhPDegwm 908 
Cae tvwod DoIgynfycid-uchaf 1839 RhPDecwm 1045 
Cae tvivad Prysgol 4-- 
1839 RhPDe(ywm ltý 
433 
Cae tYwod Prysgol 1848 Vaynol 407_) 
cae, tywod 
Cat, it(-hqf Cefn 
Cae itcht? f Ceunant 
Cae it(-hqf Pant-Ifan 
Cat, uch(? f Tyddyn-corn 
,f uchaf cae, ans. uchel, gradd eitha 
Cac uchaf beudy coch Hafod-y-rhN, L, -i,, af 
cae, ans. uchel, gradd eithtifuchaf, beudy, coch 
Cac licliqf nant Plas-tinon 
1839 RhPDeL, ýkni 118-1 
1839 RhPDegwm 397 
1839 RhPDegwm Z!, 
741 
1839 RhPDc, -, %k-ni 
1011 
1839 RhPDe,, wm ltý 
459 
1839 RhPDcg, %\ in 796 
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talgwyn 
cae, an. s-. uchel, gradd eithqf uchaf, e. 11. Nant-Howel Wyn 
Enw annedd a gollwyd bellach, sef Nant-Howel W- vii, sydd yn nhrydedd a phedwaredd elfen 
yr enw hwn. Mae'r ffurfiau NantalgwvIi a Nantael Gwwi yn dicwydd (oweler dan Anheddau 
Llanrug). 
Cae uwch ben Cae Tyddyn-Whisgin 1839 RhPDegwm 407 
ysgubor 
cae, uwchben, cae, ysgubor 
Cuc (Avch ben Twthill Dolgynfydd 1798-9 Vaynol 4059 
Cae Uwch ben Dolgynfydd diwedd y 18g Vaynol 4199 
Twthill 
Cae mvch ben Twthill DoIgynfydd 1809 Vaynol 406-1 
cae, uwchben, y, e. 11. Twthill 
Mae Twthill yn enw ar un o gaeau Dolgytjbdd-isqf. Am eshomad o'r enNý -welcr Twthill dan 
I (Y gaeau Llanrug isod a hefyd dan Anheddau Llanbeblig. 
Cae Uwch ben y Coed Dolgynfydd 1798-9 Vaynol 4059 
Cae Uvt, (-/i ben v Coed Dolgynfydd diwedd y 18- Vavnol 4199 
Cae Uwch beny Coed Dolgynfydd 1809 Vaynol 4062 
cae, uwchben, y, coeden, llu. coed 
Cae Uwch ben v Ddol Dolgynfydd 1809 Vaynol 4062 
cae, uwchben, y, d6l 
Cae uwchben yfelin Cefntresamt 1798-9 Vaynol 4059 
Cae uwch ben y Cefntresaint diwedd y ]8g Vaynol 4199 
Felin 
Cae uwch ben Yfielin Cefniresaint 1809 Vaynol 4002 
cae, uwchben, y, melin 
Mae'n deby-a mai Feli t-- n-wen yw'r 
felin yn yr enw hwn. 
Cae wrth dv Ellin Eithin-duon 1839 RhPDeLww 
194 
cae, wrth, e. p. Elin 
Ni wyddys pwy oedd yr Ellin yn yr enw hwn. 
Cae wrth Gqfii Tý DoIgynfydd 1798-9 
Vaynol 4059 
Cae wrth ge n A, tV fi Dolgynfydd diwedd y 18c, ltý 
Vaynol 4199 
"' Cae wrth Cefn tý Dol,,, ynfydd 1809 Vaynol 
4062 
Cae wrth gefn -vt-v 
Eithin-duon 1839 RhPDegwm 193 
cae, wrth, cefti, y, tf 
Cae wrth " vr 
qfOn Eithin-dLion 1839 RhPDegwm 
205 
cae, wrth, yr, afon 
Cae vu Drii-s Do], -ynfydd 1798-9 
Vavnol 4059 
Cae'n Dtii, s Dol,, ynfydd diwedd v 
18c, Vaynol 4199 
Cae vn Drws Dol(:, ynfydd 1809 
Vaynot 4062 
Cae n Dnvs Tyddyn-Whis( gin 
diwedd y l8g, aý nol 4199 
Cae'n Dnvs Tyddyn-Whisgin It7 
1809 Vaynol 4062 
cae, yn, drws 
Caeau Eithin Prysgol-uchaf / Cae-hoeden 1798-9 Vavnol 
4059 
Cacau Elthin Prysgol-fwvr / Prysgol-Isaf di \\ ccid v 18 L, V'I\ nol 
4199 
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Cae-hoeden 
Caeau Eithin Prysgol-uchaf / Cae-hoeden 1809 Va,, nol Caeau Eithin Tyddyn-Gwerful/Pwil-y-bar diwedd y l8c, Vaynol 
cae, Ilit. caeau, eithinen, Ilit. eithin 
Caea. fari Tyddyn-Whisgin 
Caeatt Fary Tyddyn-Whisgin 
Caeafýir Tyddyn-Whisgin 
cae, Hit. caeau, e. p. MarilMair 
Gweler hefyd Cae FarilMari uchod. 
Caeait'r YYgybor Cefntresaint 
Caeau'r Ysgubor Cefntresaint 
Caeau'r Yscubor Cefntresaint 
cae, Ilit. caeau, yr, ysgubor 
Caeatt tan 
'v 
beudy Cilgwythwch 
cae, Ilit. caeau, tan, y, beudy 
Caea Ti, n, v Lbn Tyddyn-Whisgin 
Caeau H'n 
, N, 
Lbn Tyddyn-Whisgin 
Caea Tvii N, Lbn Tyddyn-Whis-in Z7 
cae, /lit. caeau, e. 11. Tyn-1, On 
Caeau wuchben v Ddol Doluynfydd 
cae, llu. caeau, uwchben, y, ddöl 
Mae'n anodd gwybod air enw cyff, 
enw Dolg-ý, i? fý, dtl. 
Carnedd Llanrug 
1798-9 
diwedd y 18o, 
1809 
1798-9 
diwedd y 18,4; 
1809 
1839 
1798-9 
diwedd y 18g c 1809 
1798-9 
Vaynol 
Vaý nol 
Vaynol 
Vavnol 
VaN-nol 
VaN, nol 
RhPDcgwm 
Vaynol 
Vaynol 
Vaynol 
Vaynol 
406-1 
4199 
4059 
4199 
406-1 
4059 
4199 
40() " 
759 
4059 
4199 
4062 
4059 
dbl sydd yn y bedwaredd elfen ynteu talfyriad Ilafar o*r 
Cartiedd Will 1? 1609 ErnThos M/349 
Cartiedd Wil Plas Tirion 1839 RhPDcLNý, ni 776 
carnedd, e. p. Wil 
Mae'n debyg fod yma bentwr o gem- a, -odwyd gan rywun dr enw W*l, neu ganiedd sydd vn 
nodi man claddu Wil, sef ceffyl o bosib. 
Carreg Llanrug 
Y Cerrig Glan'rafon 1839 RhPDewm 967 
carreg, Ilit. cerrig 
Castell Llanrug 
Y Gastell Gron Prysgol-uchaf / Cae-hoeden 1798-9 Vaynol 4059 
Y Gastell gron Prysgol-fawr/Prysgol-isaf diwedd y 18c, Vaynol 4199 
/Cae-hoeden 
Y Gastell Grivii Prysgol-uchaf / Cae-hoeden 1809 Vaynoi 406-1 
Castell gron Cae-hoeden 1839 RhPDený ni 719 
castell, ans. crwii, ben. cron 
Eg. b. yw castell, er yr ystyrir ef beilach yn cg. ac mae*r ans. ben. vn taro'n rh\, fedd ar \ L, 1ut. 
Yn ogystal ä chaer, gall castell hefyd olycu mesur tir. 
Castell Moelvi Parc Rhos RuL, 
castell, c. p. le- c. ift- Moelpilinoelyn 
183)9 RhPDenvm 61 
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Gweler Castell-Moel-vii dan Anheddau Llanrug. 
Cefn Llanrug 
Qfn Tyddyn-Whisgin 1798-9 Vaynol 
fill Tyddyn-Whisgin Ce diwedd y 18c, Va\ no] 4199 
c efn 
Cýffi Nesar Lbti Tyddyn-Whisgin 1809 Vaynol -4062 
Cefti agost#"r lon Tyddyn-Whisgin 1839 RhPDe--, ý, m 416 cc Cüffil gosar lon Tyddyn-Whisgin 1869 Banaor -7 
cefn, ans. agos, gradd eithaf agosaf, nesaf, i, yr, lön 
Mae'n debyg mai'r un cae sydd yn y tri chofnod uchod, er mal iiesaf a geir yng nahofnod 
1809 ac agosaf'yn y ddau arall; yr un yw'r ystyr. 
Cefti bach Tyddyn-Whisgin c 1839 RhPDegwm c 
cefti, bach 
Cýfn canol Tyddyn-Whisgin 1839 RhPDe-wm 
Cejý cannol Tyddyn-Whisgin 1869 Ban-or 
cefn, canoi 
Cefii, derwen Dolgynfydd-isaf 1839 RhPDeL, ýý, in 
cefn, derwen 
Cýfn du Tyddyn-mawr 1839 RhPDe(, wm 
c efn, du 
Cefiz Gwastad 
Cefii gwastad 
Cefn gwastad 
cefn, gwastad 
Tyddyn-Whisgin 
Tyddyn-Whise, in L- 
Tyddyn-Whisgin L- 
diwedd yI 8c, Vaynol 
1839 RhPDcgw, m 
1869 Ban-or 
Cýfii gwndwn 
cefit, gwndwit 
Cc-, fii Giviulit'n b6ch 
Cýfiz gwndwn bach 
cefti, gwndwiz, bach 
Dot-aynfydd-uchaf 
In 
Dolgynfydd 
Dolc, ynfydd 
C(fii Gwndwn Isaf Doicynfydd 
Qfll glivithril Istif Dol(, ynfydd t7 
Qfn gwiidvvn Isqf Dolgynfydd 
cefti, gwndwn, ans. isel, gradd eithtif isaf 
C(-'fii Git, iidit, ii Uchq Dolgynfydd 
Cefil gwildwil Urhafl Dolcynfydd 
urha 
Cýfil gii, iitlýt, ii li(-ll(? f Dolgynfydd 
cefit, gwndwn, ans. uchel, gradd eitlii? f uchaf 
C(fii gwndwn pellaf Dol,,, ynfydd-uchaf 
cefti, gwndwit, ans. pell, gradd eithqfpellaf 
"ti' Tychlyn-Whisgin 
1839 RhPDe,,, wi-n 
1798-9 Vaynol 
1809 Vaynol 
1798-9 Vavnol 
diwedd yI gg Vaynol 
1809 Va\, nol 
1799-9 Vaynol 
diwedd y 18g Vaynol 
407 
415 
1'3397 
I ()? () 
68 
4199 
408.413 
1'33975 
1046 
4059 
4062 
40ý; )9 
4199 
4062 
4059 
4199 
1809 Vaynol 4002 
1839 RhPDeLr%% ni 1047 
1798-9 Vayllol 4059 
571 
cefil gilyll Tyddyn-Whisgin I ý: ý diwedd y 18L, Va\ no] 4199 Tyddyn-Whisgin 1 71 1839 RhPDe,, "-m 414 C('fh g Tyddyn-Whisgin 1809 Vaynol "I 400 Cejhgvvvii Tyddyn-Whis,,; in 1869 Ban-or -7 
cefn, gwyn 
Qfn mawr Llwyn-y-brain 1839 RhPDeLwm 91 
Qfn mavvi- Tyddyn-Whisgin 1839 RhPDe, 
-, wm 411 Cefn inavvi- Tyddyn-Whisgin 1869 Bangor C7 1'331)75 cefn, mawr I 
Cefti ýv&6, n isaf Drws-y-ddeugoed 1839 RhPDegwm tý 686,697 cefn, tyddyn, ans. is el, gradd eithqf isaf 
kefenY koed ? 
cefn, y, coed 
1558 LI&Brynodol 
kýfn 
-v gwndy 1558 cefn, y, gwyndy? 
Gweler Tyddyn Cefii-y-Gvvndv dan Anheddau Llanrut, 
kefn y pandy, ? 1558 
cefn, y, pandy 
Q 
. 
1h scubor 
Qfn ysgibwrn 
Qfn'Scubor 
cefn, ysgubor 
Mae'n anodd c 
Clegyr Llanrug 
LI&Brynodol 
LI&Brvnodol 
1798-9 Vaynol 
diwedd y 18c, Vaynol 
1809 Vaynol 
N118 
N118 
NI 18 
4059 
4199 
406-1 
Clegir Tyddyn-mawr 1839 RhPDeý-, ýk m 64 
clegyr1clegr 
Ystyr clegw-1clegr yw creiglau neLl le creigiog; cf. Clegyr Mawr a Chlegyr Gin-nion, 
Gwalchmai, MC)n; Clegiv-di, Mawr a Chlegyrdv Bach, Llanguefni; Clegyr Fvt, N, (if: Tyddewi 
(CBAmaeth, 1,259 a PNPeni. 215,288). 
Coed 
y Coed 
Y Coed 
coeden, Ilit. coed 
Llanrug 
Carreg-y-frdn Cý 
Glan-Gwna 
Coed givern Dolcynfydd-isaf 
coeden, Hit. coed, gwernen, Hit. gwern 
kowl Ithell DC)I-hely,, 
coeden, 11u. coed, e. p. Ithel 
Ni wyddys pwy oedd Ithel. 
Coed inawr Prysgol-uchaf / Cae-hoeden 
Coed Inawr Prvsaol-fawr / PrN, sL-, ol-lsal- 
Cae-hocden 
Coed Mawr Prys,, ol-uchat- / Cae-hocden ltý 
Tyddyn-Whisgin 
Tyddyn-Whiso, in 
Tyddyn-Whisgin 
sbonio'r ffurf Ysgibwnz. 
1839 RhPDecwm 165 
1839 RhPDec, -wm 1117 Z-- 
1839 RhPDegwm I () 26 Z: 7 
1558 LI&Bt-N, nodol %118 
1798-9 Va\-nol 
diwedd v 18cy Va% nol c- 
1809 Vaý nol 
4059 
4199 
4002 
572 
Coed mawr Prys"ol 
Pryst: 7 
1839 RhPDeawm 750 
Coed inawr gol 1848 Vaynolý 407's 
coeden, llu. coed, mawr 
Coed mavt, r uchaf Prysgol 1848 VaN, nol 407 3 
coeden, Hit. coed, mawr, ans. uchel, gradd elthaf uchaf 
Coed pistill Hafod-y-rhyg-isaf 1839 RhPDeL, %ý m 465 
Coed pistill Hafod-y-rhyg-isaf 1869 Bangor 1")3975 
coeden, llu. coed, pistyll 
Coed werglodd Hafod-y-rhyg-isaf 1869 Banuor 1-13975 Z7! ltý new. vdd 
coeden, llu. coed, gweirglodd, newydd 
C6r Llanrug 
Cor y bryn coch Glan-Seiont 1840 C. in W. R. B/DU175-82 
cör, y, bryn, coch 
Mae'r elfen gyntaf yn peri cryn broblem. Mae'n wir bod yn di, wydd yn yr ystyr o bresch 
neu stäl anifail mewn beudy, ond a geid yn yi- ystyr hon ym mhlwyf Llanru" Del'nydd zr » 
deheuol, yn Nyfed yn arbennig, yw hwn (LGW, 36 1 
Cors Llanrug 
Gors Cae-erw-Wfan 1839 RhPDegwm 
Y gors Carreg-y-frdn 1839 RODegawm 
Gors Cefn 1839 RhPDe,, wm 
Y gors DC)I-helyg 1839 RhPDcg%k, m 
Gors Glan-afon-Ifor 1839 RhPDcý-, wrn 
Gors Glan-Seiont 1839 RhPDcgwm 
Gors Glan-Seiont 1840 C. in NN'. R. 
Gors Llwyn-y-brain 1839 RhPDegwni Z7, 
Gors LC)n-glai 1839 RhPDcgýý m 
Gors Pant-Ifan 1839 RhPDcgwm 
Gors Tyddyn-com 1839 RhPDe(, -wm 
cors 
Achosw dy tr. y meddal ar ddechrau'r enw gan y fannod a gollwyd o tý 
flaen yr eb. un. 
yng n,, -hofnodion Carreg-y-fruin a Dbl-helyg Ile c adwyd y fannod. 
958 
159 
187 
992 
944a 
B/DL/375-82 
922-6 
1192 
748 
1009 
ac eithrio 
Gors bach Tyddyn-sclaters 1839 RhPDecwm 1211 
Gors bach Tyddyn-Whisoin 1869 Bancor f-33975 cC 
cors, bach 
Achoswyd y tr. meddal ar ddechrau'r elfen gyntaf gan y fannod a gollwyd o flaen yr eb. un. cý zr, 
Yma eto gwelir y duedd i beidio ä threiglo'r ans. bach ar öl eb. un. 
Gors bellaf Tyddyn-Bisle 1839 RhPDe£, wm 1227 
cors, ans. pell, gradd eith(? fpellaf 
Gors cae flomit Garth / Prys,, ol 1869 
Banoor 133975 
cors, cae, Ilo, Hit. Iloiau 
I RhPDe(ywm 801 Cors cae r aethnen Plas-tirion 1839 
cors, cae, yr, aethnen 
Gweler Cae'r aethnen Lichod. 
573 
Cors cae'r t, 1, Glynrhonwy 1839 RhPDegwm 24 
cors, cae, yr, tý 
Gors coch Prysgol 1869 Banuor `3975 
cors, coch 
Byddid wedi disgwyl cael tr. meddal ar ddechrau'r all elfen ar 61 eb. un. 
Gorsftiwr Tyddyn-sclaters 1839 RhPDegwni 1213 
cors, mawr 
Gors ganol Tyddyn-Bisle 1839 RhPDe(, wm ltý 
I 
cors, canol 
Gors werglodd nevvvdd D61-helyg 1839 RhPDc(, wm 177 
cors, gweirglodd, newydd 
Gors tyddyn bochau Tyddyn-Bisle 1839 RhPDe,, wm 1217 
cors, e. 11. Tyddyn-bocha 
Gweler Tyddyn-bocha dan Anheddau Llanrug, 
Cors 
,v 
Cae CytiffonwYn Ceffitresaint 1798-9 Vaynol 4059 
Cors N, Cae Qynffonwyn Ceffitresaint diwedd y 18g Z7 Vaynol 4199 Cors v Cae Qvnffonvv-), n Ceffitresaint 1809 Vaynol 4062 
cors, y, cae, cynffonwyn 
Gweter Cue Cvnftý)mm, 1i uchod. 
Gors v Bn,, n coch Glan-Seiont 1839 RhPDegwm Z7 942 
cors, y, bryn, coch 
Gors v Ovin Carrea-y-frAn 1839 RhPDe(, wni 158 
cors, y, cwin 
Cwln-Y-glo yw'r cwm yn y drydedd elfen. 
Gors vr allt Hafod-y-rhyg-isaf 1839 RhPDeL, ý\ m 474 
Gors vr allt Hal'od-y-rhy,, -Isaf Z7 
1869 Bangor Z7 1'33975 
cors, yr, allt 
Gors vi- ardd Hafod-y-rhyg-isaf Z-- 
1869 Banaor t-- 1'33975 
cors, yr, gardd 
Court Llanrug 
Court Tyddyn-rhyddid 1839 RhPDegwm 4-7 635 
Colin Prysgol 1848 Vaynol 4073 
Sties. court 
Am drafodaeth o'r enw hwn gweler Court dan Anheddau Llandwrog, Cý 
Crofft Llanrug 
Yr Offifilill Prysgol-uchaf / Cae-hoeden 1798-9 Vavnol 4059 
yr fffilin Prysgol-fawr / Prysgol-isaf/ di\\ cdd v 18g, Va\ nol 4199 
Cac-hoeden 
Yr Offifilin PIA'SI-101-LIchaf / Cac-hoeden 1809 Vavnol 4()(-)-' 
Yr 0i PrysL filin ol 1839 
RhPIDegwin 427 
574 
. 
ffi 'R o tficiin Prysgol 1848 Vaynol 4073 
Rqftfiiin Prysgol 1869 Bangor 1'3397-5 
y, crofft, maiii 
Am esbonlad Wr ffurf qf gweler Beudy'i t dan Gaeau Llandwrou 
Qfft yl- 0(4ýn Prysgol-uchaf / Cae-hoeden 1798-9 Vaý nol 4059 
vi- Odyn Prysgol-fawr / Prysgol-Isaf / diwedd y 18c, Vaynol 4199 Oft' -c Cae-hoeden 
ýft yi- odyn 
Prysgol-uchal'/ Cae-hoeden 1809 Vaynol 
- 
Of 4062 
crofft, yr, odyn 
Cryw Llanrug 
Crevi, D'd yn nhrefgordd Rug 1607 LI&Brynodol D 1164 
cryw, e. p. Dafydd 
Cawell neU gored i ddal pysgod yw cmvl. Fodd bynnag, mae'r cofnod uchod yn cyl, clrlo at v 
lie hwn fel 'acre of wood called Crew D'd in the villa of Ruke'. Gallai rod y L, ()cdNN, qyn ap) 
at gryw mewn afon neu lyn. Dull ysgrifenedig o daifyrru'r e. p. Dqftdd a geir yn yr ail ell' t: l I cn. 
D61 Llanrug 
Y Ddbl Dolgynfydd-isaf 1798-9 Vaynol 4059 t 
Y Ddol Dol,,,,, ynfydd-i saf 1809 Vaynol 4062 
Ddol Dolgynfydd 1839 RhPDe. (-, wni I 
dbl 
Dol bach Glan-Gwna 1839 RhPDe(-, wm 1117 
dbl, bach 
Doluth inerched 'in kay rnawr in priscoll* 1558 LI&Br\nodol M18 
Ientia ap mad' 
dbl, Hit. dolydd, merch, llu. merched, e. p. Ieuan ap Madog 
Ni wyddys pwy oedd y merched hyn na'u tad. 
Dryll Llanrug 
RhPDc, -twm 930 Drill Llwyn-y-brain 1839 
dryll 
Darn bychan o dir yw dn'll. 
Di-v/l v Gvvvstle Prysool-fawr / Prysgol-isaf diwedd 18,,. Vaynol 
4199 
Cae-hoeden 
I'stl v Gw Di-yll Prysgol-uchaf / Cae-hoeden 1798-9 Vaynol 
4059 
- , A-VII 1, Givi, stl Prysool-uchaf / Cae-hoeden 1809 Vavnol 
4062 
I'st N'll I'll g1l, Dr Prysgol 1839 RhPDegNA7m 
419 
, , DrY/I CvvYstl , Prysgol 1848 Vaynol 4073 
' Dryll v givystill Prysgol 1869 
Bangor 339 75 1 
dryll, y, gwystl 
Mae'n debyg mai ,,, warant, adnau neU emes o ryw 
fath oedd N givYst l yn yr achos h wn. yll 
hytrach nag LinrhyW addewid a roddwyd i elyn trwy L- drosglwyddo pobl 1'\ý 
ddýý ý lo. Z-- - 
1 
Dyma darddiad yr eAle Crewe vii Llocar. Ceir Ll - N'll 
Cr 
-v w 
yn Al'On Saint Lcr Caernarfon (pN v b(Aactil 
bersonol), a RhYd-cr. viv ym mhl\\, N I'Llanegi-\n ym XIcmoll, '\dd (YEE, 
71). 
575 
Egal Llanrug 
Yr egal Cae-erw-Wian 1839 RhPDeo, ý m C 91N4 
Yr egal Drws-y-ddeugoed et al. 1839 RhPDc, (i\ýým 81-1 
Yr Egal Drws-y-ddeugoed 1840 C. in W. R. B/DU375-S ' 
Regal Gellioedd 1839 RhPDe(, x\ m tý 
- 4S5 
Hagel Prysgoi 1839 RhPDeg\m 4 1-, 
Yr Egal Prysgol 1848 Vaynol -4 0 71' Rhegal Prysgol 1869 Bangor f33975 
Yr egal Tan -y-grai 1839 RhPDe(, \ým 
'-7ý 
egel 
Am ymdriniaeth Iawn o'r elfen hon gweler egel dan Gaeau Llanbeblicr. 
Regal Uchqf Prysgol 1848 Vaynol 
egel, ans. uchel, gradd eithqf uchaf 
4073 
E7- 
Egal ynys- drIvvv Glan'rafon 1839 RhPDc, -, %vni 969 
egel, ynys, dryw 
Mae'n anodd gwybod beth sydd yn y drydedd elfen. Gallai gyfemo at yj- aderyn bychan 
'wren', ac mae'n debyg mai'r ystyr hon sydd yma, ond ceir del'nydd Ilawer prinnach o dri-it, i t-- - olygu 'derwydd'. Efallai fod rhyw hen hanes ynghlwm wrth yr enw uchod, ond nid y%ý'n Z-- - debygol lawn. Ceir Yiivs drvvv haidd hefyd yng Nglan'ral'on. 
Erw Llanrug 
Erow dd' yn nhref, (Tordd Rug 1558 LI&Brynodol m 18 Z7ý 
Erre vv Da vid yn nhrefcordd Ruc, 1550au? Rec. C '178 Z-- 
Erevve David yn nhref, -oordd Rugg 1584 Rec. C. Aug. 286 4-- 
erw, e. p. Dafydd 
Ni wyddys pwy oedd Dafydd na Ileollad y darn tir. ac eithrio ei fod yn nhrefgordd RLIt", ýIC IIIIC, Z_ 
yn 61 cofnod 1584 'between the water of Seynt and the Pandy'. 
Erom, Uder yn nhreQgordd Rug 1625 Ein. Thos. 21 
vi- Errow Leder yn nhrefcordd Rug 1570 Eni. Thos. 2 
Erow leder yn nhref, ý, ordd Rug 1572 Ein. Thos. 3 
yr, erw, Iledr 
Tybed a ddefnyddir 'lledr' yma fel ans. , ddisr't-io tit- caled iawn? Col'nodir Leather Clo. %(, a c11 
Leather Acre yn yr ystyr hon yn Lloer (EFND, 124). 
ely)W 11411111* Cefntresaint 1558 LI&Brynodol M18 
Enifinvr 1780-7 P. S. G IýnI lifon 84(61) 
erw, mawr 
Erow lln' iuxta gmeyn briscoll' 1558 LI&Brynodol M18 
Ent, Llovelvii 1763 RHE 
erw, e. p. Llywelyn 
Ni wyddys pwy oedd Livivelyn, ond , wyddom fod y darn tir hA, n yng nghyffiniau Pry. "gol. 
Ent, YrYnad 'iLixta Ros y Ruk' 1558 LI&Brynodol 
%I 1 10, 
erw, yr, ynad 
Yr oedd y tir hwn ar safle pentref Llanrugor heddiw. Byddal'n ddlddoroi o ybod p%\ oedd r 
ynad dan sylw. 
Erow Trahavarn inter nant hoell ap LT\\, N, n et 1558 LI&Br\, nodol 1\1 IS 
nd yr Onnen' 
1848 
576 
erw, e. p. Trahaiarn 
Ni wyddys pwy oedd Trahaiarn. Os oedd y tir hwn rhwn(y Nant Howel Wyn (q. \. ) a'r rhýd. a 
oedd yn ddiau ar afon Saint, yna byddai yng nghyffiniau Pont-rug. 
Erw weon / Erow weon 1558 LI&Brynodol Nils 
erw, e. p. Gw4in 
Dyma'r fir a gysylltid d'r annedd Cae-erw-WTan (q. v. ). Maen bosib ef fod yn ardal Pont-rulg. 
Ffridd Lfanrup 
Fftidd 
ffridd 
Ffriddftiývr 
ffridd, mawr 
Ffridd wylit 
ffridd, gwyllt 
Gardd 
--477 
Glynrhonwy 1839 RODegwrn 3 C, 
RhPDegwni 415 Pant-al'on 
Hafod 
Llanrug 
Gardd 
-v gwyddelod 
Tý-gwyn 
gardd, y, Gwyddel, Ilu. Gwyddelod 
Yr ardd. fawr Tý-newydd 
yr, gardd, mawr 
Giffingend Llanrug 
1839 
1839 
1809 
1839 
RhPDegwm 437 
1 
Poole 4974 
RhPDegwm 133 
Giffingende 'in Ruke" 1584 Rec. C. Aug. 286 
I- G ifi LI&Brynodol DI 104 
. 
Tingend yn nhrefgordd Ruor 1607 
Giffingend? 
Ni lwyddwyd i ddehongli ystyr yr enw hwn. Nodar ddau cofnod fod Alit Tibbott ýýcd* c' 
Ileoli yma. Ni welwyd unrhyw gyfeiriadau arall at y lie hwn, ac maen anodd ei o1rhain i 
unrhyw e. p. na chyfenw. 
Glan 
GlanY gors 
glan, y, cors 
GlanY I/Yn 
glan, y, Ilyn 
Gregas 
Llanrug 
Parc Rhos-ruc, c 
Pen-y-gelli 
Llanrug 
1839 
1839 
RhPDegwm 609 z 
RhPDegwm 621 
Gi-el,,, av 1763 RHE I 
Gre 1839 RhPIDeawni 1087 ga, v Felin-bach 
grugos? 
Mae'n anodd eshonio gn-(m onid yw'n flur-juniad o gi-itgos, sef tir llc mae grug yn t\W. Z7 itý 
Fodd bynnao, mae'n bur annhebygol y byddal hwn yn iicýý id ieithyddol nat ufi ol. Gel I, r lic 1*% (1 
awgryrnu mai gi-egos sydd yma. Mae'r elfen hon yn cligwycld yn Hafod-gregos ger Pentraeth, 
Mon ,a chynigiodd 
Gwenlljan Morris-Jones mai cartýgo. v. sct'gracan nCLI (TCM2 rridn s\dd %no 
(G M-J, III 
577 
Gorse Mill Llanrug 
Gorse Mill Plas-tirion 1839 RhPDecwm 786 
Saes. gorse, mill 
Ar un adeg tyfid eithin yn fwriadol i'w gynaeafu a'i falu mewn melin i borthi anifCifiaid. \n 
enwedig ceffy1au. 
Gwastad Llanrug 
Gwastad cejh Tyddyn-Whisgin 1839 RhPDcL, ýý m 412 
Gwasted v cýfn Tyddyn-Whisgin-uchaf 1869 Bancor 03975 
gwastad, y, cefn 
Cf. Gwasta4faes dan Anheddau Llanbeblit--- am -a- > -e- yn yr elfen gwastad. 
Gwaun Llanrug 
Waen Tyddyn-cae 1839 RhPDegwm 1066 
gwaun 
Collwyd y fannod o Paen yr eb. un. gwaun, ond crys y treiglad meddal. 
gweyn 
- 
I, llvv , 
ynok yn nhrefgordd Rug 1558 LI&Brynodol M 18 
Waenllwynog Pant-afon 1839 RhPDe(ywm 413 
gwaun, y, llwynog 
Yr un lie yn ddiau sydd yn y ddau gofnod uchod, gan fod cofnod 1558 yn nodi fod ý tir hwn 
'ger pant ethun vechan', a chofnod 1839 yn nodi el fod ym Mhant-afon (Gweler Pant-qjý)n 
Ethun 1-ýfan dan Anheddau Llanrug am y cymysgu a fu rhwng yr enwau hyn). t- L- 
Waetz tan lon Lleiniau 1839 RhPDegwm 857 
gwaun, tan, IOn 
Y Waen Weill Gwaen Prysgol-uchaf / Cac-hoeden 1798-9 VavIlol 4059 
Well 
Y Waen Wen Prysgol-fawr/ -isat'/Cae-hoeden diwedd I go. It! 
Vaynol 4199 
Y Waen Welil Gvvaen Prysgol-uchaf / Cae-hoeden 1809 VaN11101 4062 
Wen 
walill well Prysgol 1839 RhPDcgA'm 
Waen Weii Prysgol 1869 Bangor zn 
f33975 
y, gwaun, ans. gwyn, ben. gwen 
Waen Wen Bilch Prysgol-uchaf / Cae-hoeden 1798-9 Vaý nol 4059 
Waen Wen bach Pryseol-fawr / -Isaf / Cae- diwedd 18-. Vaynol 4199 
hoeden 
Waen Wen bach Prysgol-uchaf / Cae-hoeden 1809 Vaynol 4062 
gwaun, ans. gwyn, ben. gwen, bach 
Gwddw Llanrug 
Gvvddw inain Pant-afon 1839 RhPDeu%vm 419 
gwddw, main 
rl ir o gae oed Cyl'Cliria'r enw at sidp hiroul y cae: dengys map y Denvm mai rhN, \A st ibed hi d 
hwn. 
Gweirglodd Llanrug 
Weqlodd Brvn-N-I'cd\\, cn- bach / Bryn-Ilan 1839 RhPDeL,, \vm 909 
578 
Werglodd Buarthau 
Werglodd Cae-hoeden 
Werglodd Cae-poeth 
Werglodd Cae'r-weddus 
Werglodd 
Y Weirglodd 
Werglodd 
Werglodd 
Werglodd 
Werglodd 
Werglodd 
Werglodd 
Werglodd 
Werglodd 
Werglodd 
Werglodd 
Werglodd 
Werglodd 
Werglodd 
Werglodd 
Y Werglodd 
Werglodd 
Werglodd 
Werglodd 
Weirglodd 
Werglodd 
Werglodd 
Cae-rhos 
Cae-rhos 
Cae-rhos 
Cae-rhos 
Ceunant 
Dolgynfydd-uchaf 
Drws-y-ddeugoed et al 
Eithin-duon 
Felin-bach 
Gellioedd 
Greuor 
Lleiniau 
Llwyn-y-brain 
Lön-glai 
Pant-Ifan 
Pen-y-Greuor 
Tyddyn-Bisle 
Tyddyn-Elen 
Tyddyn-mawr 
Tyddyn-rhyddid 
Tyddyn-Whis, c, in 
Tyddyn-Whisgin 
Tý-newydd 
1839 
1839 
1839 
1839 
1798-9 
diwedd 18c, 
1809 
1839 
1839 
1839 
1839 
1839 
1839 
1839 
1839 
1839 
1839 
1839 
1839 
1839 
1839 
1839 
1839 
1839 
1839 
1869 
1839 
RhMeowm 
RhPDcL, %k rn 
RhPDe,, %k-m 
RhMeawrn 
Vaynol 
Vaynol 
Vaynol 
RhPDe(, \k m 
RhPDe,, w, m 
R-hPDec, %% m 
RhPDc(, %k rn 
RhPDeg\ý m 
RhPDeg%%, m 
RhPDeg%k m 
RhPDeg\vm 
RhPDe-kk, nl 
RhPDeL, wm 
RhPDcL, wm 
RhPDeL, wm 
RhPDegwm 
RhPDcL, wm 
RhPDec, wm 
RhPDe(,, wm 
RhPDec, wm 
RhPDegwm 
Bangor 
RhPDec, wrn C! 
7 24 
478 
4059 
4199 
I 406- 
399 
1049 
814 
1079a, 1081 
487 
850 
929 
1191 
745 
88" 
1 "' 25 
601 
573 
644 
367 
1-33975 
1 ý)(). -I 
gweirglodd 
Yma eto , welir gan amlaf y 
un., ond crys y treiglad meddal. 
Gvv dd y Court 
Gweirglodd 
,v 
Court 
GW"ly Court 
gweirglodd, y, Saes. 
ffurf lafar leol gwerglodd. Collwyd y fannod o tlaen N'r ch. 
Hafod-y-rhyg-isaf 
Hafod-y-rhy, (, -isaf 
Hafod-y-rhyg-isal' 
court 
1798-9 Vaynol 4059 
diwedd y 18o, Vaynol 4199 c 1809 vav1101 4062 
Weilglodd ani, Tyddyn-cae 1839 RhPDeý-,, %vm 1064 
Weirglodd Gant, Tyddyn-Whisgin 1839 RhPDe, -, wm 366,369 
gweirglodd, garw 
Mae'r ddau (), ofnod uchod yn ieithyddol cywir: eb. g. yw gvve*rglodd, ond fe'i hysty vn eb. 
fel rheol yn Arfon. 
Werglodd bach Bryn-y-fedwen-bach/ Bryn-Ilan 1839 RhPDe(ywm z!: 1 
907 
Weqlodd Biich DoIgynfydd 1798-9 Vavnol 4059 
Weli-glodd bilch Dolcynfydd diwedd 18,,. Vavnol 4199 
Wei-glodd bach Dol(, ynfydd 1809 Vavnol 4062, 
Wei-glodd bach Dolcynfydd-isaf 1839 RhPDecrwm 1024 
Wcqlodd bach Drws-y-ddeucoed et A 1839 RhPDec, %N, m 807 
Wirglodd bach Drws-y-ddeucoed 1840 C. in W. R. B/DLJ375-S-' 
Wei-glodd bitch Garth 1869 Banuor 1,3'3975 
Wei-glodd bci( -h Glan-Seiont 1840 C. in 'W. R. B/DLJ'7,:, 
Weqlodd bach Hafod-y-rhvg-isal' 1798-9 Vaynol 4059 
tl, 'Vi)ýg/odd b6ch Halod-y-rhy-isaf diwedd 18(,. Va\ nol 4199 
Wei-glodd bach Hafod-y-rhyg, -1 sat' 1809 Vaý nol 40622 
Werglodd bach Lleiniau 1839 RhPDeowni C, 
860 
579 
Werglodd bach Prysgol 1839 RhPDcL, \ý m 424 Weirglodd bach Prysgol 1848 Vaynol 4073 Werglodd bach Prysgol 1869 BanLor f, 397ý 
Weirglodd Wich Prysgol - fawr/- i saf/C ae- hoed en diwedd 18g, Vaynol 4199 
Y Weirglodd bach Prysgol-uchaf / Cae-hoeden 1798-9 Vaynol 4059 
Y Werglodd bach Prysgol-uchaf / Cae-hoeden 1809 Vaynol 406" 
Werglodd bach Tyddyn-Gwerful / Pwll-y-bar 1798-9 Vaynol 4059 
Weirglodd bach Tyddyn-Gwerful / Pwll-y-bar di wedd 18". Vaynol 4199 
Werglodd bach Tyddyn-Gwerful / Pwll-y-bar 1809 Vaynol 4062 
gweirglodd, bach 
Werglodd bach Cae Felin-bach 1839 RhPDe,, wm 1091 
athro 
gweirglodd, bach, e. 11. Caeathro 
Werglodd bellqf Greuor 1839 RhPDewm L- 955-7 Weirglodd pellaf Tyddyn-Whis-gin C 1839 RhPDeowm C 181 Werglodd bellqf Tyddyn-Whisgin 1869 Bangor 133975 
gweirglodd, ans. pell, gradd eithqfpellaf 
Werglodd Bonge. faýti- Drws-y-ddeuaoed 1840 C. in W. R. B[DU375--82 
gweirglodd, ponc, mawr 
Werglodd cae eithin Prysgol 1869 Bangor 133975 
gweirglodd, cae, eithin 
Werglodd cae git, ýillt Glynrhonwy 1839 RhPDegwm 9 
gweirglodd, cae, gwyllt 
Werglodd Ctie'i- Glanafon-Ifor 1839 RhPDegwm 995 ZTI donnen 
gweirgtodd, cae, y, tonnen 
Gall tonnen olyau croen neu gramen ar wyneb rhywbcth, neu gors. &cc 
Werglodd cýffi,, Ialt Pant-afon 1839 RhPDegwm 416 
gweirglodd, ceffyl, Ilu. ceffylau 
Werglodd Eni, i0im Cae-enr-Man 1839 RhPDe, -Iwm 
981 
gweirglodd, e. 11. Erw-Wian 
Gweler Cae-eni, -Wian dan Anheddau Llanrug Z-- I 
Weirglodd fain Dolgynfydd 1798-9 Vaynol 4059 
. Weit1glodd. fain Dol,, ynfydd diwedd 18c. Vaynol 4199 
fain Werglodd Dolgynývdd 1809 Vaynol 4062 
. Wergloddfain Greuor 1839 RhPDecwm 950 
Weqlodd, fain Hat'od-y-rhy,,, -Isaf 1798-9 Vaynol 4059 
Y Weiqloddfizili Hafod-y-rhya-isaf diwedd 18(),. Vavnol 4199 
Werglodd. fain Hafod-y-rhyg-isaf 1809 Vaynol 4062 
Gvveirgloddfiiin Hafod-y-rhyc, -Isaf 1839 RhMeowni 476 
gloddfiiin Wer Hafod-v-rhy Y-Isaf 1869 Banuor 1'13975 
fain Werglodd Pen-y-Greuor 1839 RhPDeL, \ý ni 879 
. WetTlodd. fain Tyddyn-cae 1839 RhPDeL, \\ m 1065 
y, gweirglodd, inain 
Wergloddftnt-i- Dol(, Ynl'ydd-isal' C- 
1839 RhPDe,, N\ m Cý lo)ý -- 
580 
Werglodd. ftivvr 
Wergloddfawr 
Wergloddfiiwr 
Gwcirgloddftiwr 
Werglodd. fawr 
Wergloddfawr 
Wergloddjýwr 
Wergloddfawr 
W'fimr 
Weirglodd. fawr 
Wd'fa wr 
Gweirglodd. fawr 
gweirglodd, mawr 
Werglodd ganol 
Werglodd ganol 
gweirglodd, canol 
Gweirglodd Cmvs 
gweirglodd, caws 
Hafod-y-rhyg-isaf 
Hafod-y-rhyg-isaf 
Hal'od-y-rhyg-isaf 
Hafod-y-rhyg-isaf 
Hafod-y-rhyg-isaf 
Prysgol 
Prysgol-isaf 
Prysgol-Isaf 
Tyddyn-Whisgin 
Tyddyn-Whisgin 
Tyddyn-Whisgin 
Tyddyn-Whisgin 
Erw-gein et a]. 
Erw-gein 
Hafod-y-rhyg-Isaf 
Werglodd GlanY /lYn Glynrhonwy 
gweirglodd, glan, y, Ilyn 
1798-9 
diwedd 18L, 
1809 
1839 
1869 
1869 
1798-9 
1809 
1798-9 
diwedd 18c, 
1809 
1839 
1839 
1840 
1839 
1839 
Vaynol 
Vaynol 
Vaynol 
RhPDe,,, A, m 
Bang or 
Bangor 
Vaynol 
Vaynol 
Vaynol 
Vaynol 
Vaynol 
RhPDeL, wrn 
RhPDc,! ", in 
C. 1n NN. R. 
RhPDe,, wm 
RODeum-ni 
405Q 
4199 
4()O-l 
466 
P, 3975 
1 3975 
40ý9 
406 2 
4059 
4199 
378 
816 
B/DL/175 -8 
461 
16 
Gwerglodd Goch Cefntresaint 1809 Vaynol 4062 
Weirglodd Gbch Dolgynfydd 1798-9 Vaynol 4059 
Weirglodd g6ch Dolcynfydd diwedd l8u. Vaynol 4199 
Werglodd goch Dolgynfydd 1809 Vavnol 406-1 
Werglodd goch Prysgol 1839 RhPDcgwm 417 
Werglodd goch Prysgol 1848 Vaynol 4073 
Werglodd goch Prysgol 1869 Bangor 1")3975 
Y Weirglodd gloch Prysgol-fawr/-isaf/Cae-hoeden diwedd 18(,,. Vaynol 4199 
y Weirglodd Goch Prysgol-uchaf/Cae-hoeden 1798-9 Vaynol 4059 
Y Weirgodd Goch Prysgol-uchaf/Cae-hoeden 1809 Vaynol 4062 
Werglodd goch Tyddyn-Whisgin 1798-9 vayliol 4059 
Y Weirglodd gbch Tyddyn-Whisgin diwedd 18g. Vaynol 4199 
Wei-glodd goch Tyddyn-Whisgin 1809 vavilol 4062 
Gwelqlodd goch Tyddyn-WhIsgoin Z7 
1839 RhPDegwm 377 
gweirglodd, coch 
Weqlodd cul Hafod-y-rhyc, -Isaf 1869 Bangor f33975 
gweirglodd, cul 
Yma eto ystyrir gweit1glodd yn eg., yn wahanol i'r arfer yn Arfon Ile mae'n eb. gan amlaf. 
Gweiralodd Prys(., ol-uchaf/Cae-hoeden 1798-9 Vavnol 4059 
Gwaen'ch Harry 
Gwemlodd Pryscol-uchaf/Cae-hoeden 1809 Va\, nol 4062 
Gwaen'ch Henry 
gweirglodd, e. p. * 'ý Gwen 
ferch Harry / Henry 
Mae'n bosibi ma i givaun sydd yn yr ail elfen. ac y dylid deall yr en\\ fel *G\ýaun merch 
Harry', ond mae' r cvt'uniad o givaun + giveit1glodd braidd yn od. Nlac'n 1'%\\ tchNgol TnaFr 
c. p. Gwen sydd yma. Ni wyddvs pwy oedd y wraig hon na'] thad. 
Werglodd isqf Er\v-p\ý fl-y-glo 1839 RhPDe, -\v m 1197 
Werglodd isa LlwNlIti-Ni-brain 1839 RhPDeL, \\ III 91S 
581 
Werglodd isa Tyddyn-Whisgin 
gweirglodd, ans. isel, gradd eithaf isaj 
Werglodd maes madog Drws-y-ddeugoed et a]. 
gweirglodd, e. 11. Maes-Madog 
Werglodd nesar t, I, Tyddyn-Whisgin 
gweirglodd, tins. agos, gradd eithaf nesaf, i, y, tý 
Werglodd newvdd 
Gw dd New vdd 
Y Weirglodd Newydd 
Gvtý" Newvdd 
Gweirglodd nevvydd 
Werglodd novydd 
Werglodd neviydd 
Werglodd newydd 
Gvveirglodd Newydd 
Gweirglodd newydd 
Gwerglodd newydd 
y, gweirglodd, newydd 
D61-helyg 
Hafod-Y-rhyg-Isaf 
Hal'od-y-rhyg-isaf 
Hafod-y-rhyg-isaf 
Hafod-Y-rhyg-isaf 
Hal'od-y-rhyg-isaf 
Prysgol 
Prysgol 
Prysgol-t'awr/-isaf/ Cae-hoeden 
Prysgol-uchaf / Cae-hoeden 
Prysgol-uchaf / Cae-hoeden 
1869 
1839 
1869 
1839 
1798-9 
diwedd 18g. 
1809 
1839 
1869 
1848 
1869 
diwedd 18g 
1798-9 
1809 
Werglodd Pryscol isaf Prysgol? 1839 
go Werglodd pryscol isaf Prys, ', ' 
1? 1848 
gweirglodd, e. 11. Prysgol, ans. isel, gradd eithaf isaf 
Werglodd tan tf, Carreg-y-frdn 
Werglodd tan ty Prysgol 
Werglodd &m tý Tyddyn-cae 
gweirglodd, tan / dan, ýf 
Weil-glodd tan Y beudy Prysgol 
Werglodd tanY beudY Prysgol 
Gweirglodd tanY Prysgol-fawr/-Isaf/Cae-hocden 
BeudY 
Gvveirglodd tan y Prysgol-uchaf / Cae-hoeden 
Beudv 
Gwerglodd tanY Prysgol-uchaf / Cae-hoeden 
BeudY 
Weilglodd tan N, beitth Prys, -, ol-uchaf / Cae-hoeden" 
gweirglodd, tan, y, beudy 
Werglodd tanyffordd Glynrhonwy 
gweirglodd, tan, y, ffordd 
1839 
1869 
1839 
1839 
1869 
diwedd 18- 
1798-9 
1809 
1848 
1839 
Bangor i- 1ý Is ,' -ý 
9 75 
RODeý--wrn 8 27 
Bangor 03975 
RhPDe,, wm 
Vaynol 
Vaynol 
VaN, nol 
RhMeoArm 
Ban gor 
Vaynol 
Banoor 
Vaynol 
Vaynol 
Vaynol 
1-4 
4059 
4199 
406"' 
462 
1'33975 
4073 
1'3397-5 
4199 
4059 
406- 
RhPDe(, wm 
Vaynol 
RhPDegwm 
Banaor Cý RhPDe( , wm zn 
361 
4073 
102,168 
1'33975 
1055 
RhPDe,! %\ m 421 
Banaor 1'33975 
Vaynol 4199 
Vaynol 4059 
Vaynol 4062 
Vavnol 4073 
RhPDegxA, m 14 Z!, 
P, hPDegwm zn 
Va\ nol 
Bangor 
429 
4073 
1'33975 
Weirglodd iv licliql), ty Prysgol 1839 
Werglodd tit uchdr tv Prysgol 1848 
Werglodd tv uchar tv Prysgol 1869 
gweirglodd, tit, ans. uchel, gradd eitl7qf uchaf, fil. y, 0 
Y WeltWlotlel Ucht? f 
Y lVeirglodd Ucht? f 
Y Werglocid itchqf 
werglodd 
y, gweirglodd, ans. i 
PrN, s, -, ol -fawr/-isaf/Cae-hoeden 
Prysool-uchaf / Cae-hoeden 
Prysgol-uchat- / Cac-hoeden 
Cý 
Tvddyn-Whisgin 
tichel, gra&I eitlit? f uchaf 
diwedd 18g. Vaý nol 
1798-9 Vaynol 
1809 VaN nol 
1869 Bangor 
4199 
4051) 
4()(-)-' 
1'. ' ý () -7 
582 
Gwerglodd wair Pwll-Y-bar 1839 RhPDewm 1100 
gweirglodd, gwair c 
Gvverglodd N, bor - 
fa Pwll-y-bar 1839 RhPDeL, %k-m 109's 
gweirglodd, y, porfa 
Werglodd 
- N, 
ceingciau Glan'rafon 1839 RhPDe(:, wm 968 
gweirglodd, y, cainc, Ilu. ceinciau 
Mae'n anodd deall arwyddocad y drydedd elfen, onid yw'n cyfeirl 
yn ogystal 5'r al'on Saint yn Ilifo yn y fan hon. 
'o at y ffai th fod sa,, ý I afon, - 
Werglodd 
, 
yceunant Pant-afon 1839 Rh PDc L, \ý m 414 
gweirglodd, y, ceunant 
Gwerglodd vfawnog Pwll-y-bar 1839 RhPDe(, wm 1097 
gweirglodd, y, mawnog 
Werglodd 
,v gadlas 
Pant-afon 1839 RhPDe,,, wm 412 
gweirglodd, y, cadlas 
Werglodd 
,v melln. vdd 
Factory 1839 RhPDcowm W13 
gweirglodd, y, melinydd 
Ceir Cae melinydd hefyd yn Factor_v (q. v. uchod) 
Werglodd), merched Glynrhonwy 1839 RhPDe,, wm 19 
gweirglodd, y, inerch, flu. merched 
Werglodd 
-v rh - v(I 
Carreg-y-frAn 1839 RhPDqný m 164 
Gweirglodd N, Rhvd Cefntresaint diwedd 18g. Vaynol 4199 
Gweirglodd 
,v 
Rhyd Cefntresaint 1798-9 Vaynol 4059 
Gwerglodd 
- N, 
Rhvd Cefntresaint 1809 Vaynol 4062 
Werglodcl rhytI Cefntresaint 1839 RhPIDegwin 1142 
gweirglodd, y, rhyd 
Wei-glodd v Sals Cefn 1839 RhPDegwm Z7, 1188 
Gvveirglo(ttl y Sais Cefntresaint diwedd 18u. Vaynol 4199 
Gweh-glodd 
, I, 
sais Cefntresaint 1798-9 Vaynol 4059 
Gweiýqlodd 
,v 
Sais Cefntresaint 1809 Vaynol 4 () 6 
gweirglodd, y, Sais 
Gwer glodd Yr hendrýf Cilgwythwch 1839 RhPDe(, wm 766, -7 
gweirglodd, yr, hendref 
Gwern Lianrug 
Y Weni Prysgol-fawr/-isaf/Cae-hoeden diwedd 18g. C7 
Vaynol 4199 
I, wel-11 Prysgol-uchaf / Cae-hoeden 1798-9 Vaynol 4051-) 
Y Wer/I Prys,, ol-uchaf / Cae-hoeden 1809 Vaynot 4062 
y, gwern 
Ystyr givet-nen, Ilu. gwei-11, vw coed o deulu'r fedwen Calder') sydd vi i tvfLi ar dir cywlN, h . ond 
gall hel', d olygu man Ile mac Ilawer o'r coed hyn yn tN, I'u. sef L, %ý cirglo dd laith neu gor,,. 
Wern Uchqf Pr\, sLol-fixN, r/-isaf/Cac-hocden dj\\! cdd 18,, g. Vaý nol 4199 
gwerit, ans. itchel, elth(ifuchaf 
583 
Collwyd y fannod o flaen yr eb. un. gwern. 
gvverne y rid 1? 1558 LI&Brynodol N118 
gwern, Y, rhyd 
Gwinflan Lianrug 
Winflan Ceunant 1839 RhPDeL, %\ ni 393 
Winflan Glan'rafon 1839 RhPDeLwm 976 
Witillan Pant-Ifan 1839 RhPDeo\vm 744 
gwinllan 
Gweler gwitillan dan Gaeau Llanbeblig am ymdrimaet h lawn o*r elfen hon. 
Gwndwn Lianrug 
Gwndwn bach Glynrhonwy 1839 RhPDcgýý m 18 
gwndwn, bach 
Gwndwn isaf Glynrhonwy 1839 RhPl)cgwm 17 
gwndwn, ans. isel, gradd eithafisaf 
Gwndwn Movvr Glynrhonwy 1839 RhMeowni 2 
gwndwn, mawr 
Gwndwn uchaf Glynrhonwy 1839 RhPDe, -wm 
gwndwn, ans. uchel, gradd eithafuchaf 
Hafodlas Llanrug 
Havodlas Parc-rhos-Ruc, I-- 
1839 RhPIDei"'m I 
317-S 
hafodlas 
Gweler Hqfodlas dan Anheddau Llanrug- 
Hen Llanrug 
Hen befflan Cae-poeth 1839 RhPDegwm 590 
hen, per1lan 
Hengae Tyddyn-cae 1839 RhPDegwm 1063 
hen, cae 
Hen gae nielinydd Dol,,, ynfydd-uchaf 1839 
RhPDe,, wm 1053 
hen, cae, inelinydd 
Yr Hengae Tift)d Prysgol-uchaf / Cae-hoeden L- 
1798-9 Vaynol 4059 
Yr Hengae T-yfbd Prysgol-uchaf / Cae-hoeden 1809 Vaynol 
4062 
yr, hen, cae, tywod 
Arnrywiad ar tywod yw tyfod; cf. cawod / cafod. 
Hen vvctýglodd Glan'rafon 
1839 RODeg-wrn 97 1,975 
hen, gweirglodd 
Hendref Llanrug 
Hendre Ci]L, \\, \, Ih\\-ch 1839 
RhPDcL, \vm 7 6',, )' fbelIql* 
584 
hendref, aii, ý. pell, gradd eithqfpellaf 
Hendrefnesaf Ciigwythwch 1839 RhPDe-L, %\, m 769 hendref, ans. agos, gradd eithaf nesaf 
Hendref wndwn Cilgwythwch -(Jý 1839 RhPDc L, ý\ m 
hendref, gwndwn 
Hain Llanrug 
Llain D61-helyg 1839 RODep in 
I 172 
Dabi Drws-y-ddeugoed 1839 RhPDeg%ý m 685 
LAM Hafod-y-rhyg-isaf 1798-9 Vaynol 4059 
Llain Hafod-Y-rhyg-isaf di wedd 18g. Vaynol 4199 
Dahi Hafod-y-rhyg-isaf 1809 Vaynol 4062 
Llain Hafod-y-rhyg-isaf 1839 RhPDeg"in 464 
Llain Hafod-y-rhyg-isaf 1869 Bangor f33975 
llain 
Dain bach Caer-weddus 1839 RhPDc, -, \ý in 476 Llain bach Glan-Seiont 1839 RhPDe(-, wm 932 
Ilain, bach 
Yma eto ni threiglir yr ans. bach ar öl ehun. 
Vain ddreiniog Dolgynfydd-uchaf 1839 RhPDet-, wm 10521 
Ilain, dreiniog 
Darn o dir yn Hawn drain a drysi fyddai hwn. 
Vain Faenol Cefntresaint 1809 VaN'llol 4062 
llain, e. 11. YFaenol 
Eiddo Thomas Assheton Sn-fith, Y Faenol, oedd Cefntresaint ar un adcý-, (RhPDe,, wtii. 1839). 
Llain. Mviv- Glan-Seiont 
Hain, inawr 
1839 
Vain Gain Erw-oein 1840 
Llaingain Glan-Seiont 1840 
11ain, caing'? I cain? Am yr ail elfen gweler El-w-gein clan Anheddau LlanruL, uchod. 
Llain Wenith Hafod- -rhyg-isaf y diwedd 18c, Z-- 
Lain gwenith Hafod-y-rhyg-Isaf Ir- 
1839 
Llain gwenith Hafod-y-rhyg-isaf 1869 
Hain, gwenith 
RhPDe, 
-, %vm 
933 
C. In W. R. B/Df-/375-82 
C. In'W. R. BiDL/375-82 
Vaynol 4199 
RhPDegwm 469 
Bangor 133975 
Lkiin hii- Cae-hoeden 1839 RhPDegwm Z7 
731 
Dtfin hit- Llwyn-y-brain 1839 RhPDegwm 916 
11ain, hir 
Llain peny it, crglodd Cae'r-weddus 1839 RhPDe,, wm tr 479 
Hain, pen, y, gweirglodd 
Own twi smbed Bryn- y-fedwe n bach Bryn-Ilan 1839 RhPDeL, %\ m 831 
flain, tan, ystabl 
585 
Vain Gweirglodd Tyddyn-Whisgin 1839 RhPDe 
, gwm 
469 
Llain werglodd Tyddyn-Whisgin 1869 Bangor B39-5 
Hain, gweirglodd 
Llain N, brenhin Glan-afon-Ifor 1839 R-hPDecwm 994 
llain, y, brenin 
Vain y groes Drws-y-ddeugoed 1839 RhPDeLwm 681 
Hain, y, croes 
Llain Y pobiý Cae-poeth 1839 RhPDeLwm 588 
Hain, y, popty 
Vain yr odyn Cae-erw-Wfan 1839 RhPDe,, wm 986 
Vain yr odyn Drws- -ddeugoed y 1839 RhPDeLwni 682 
Llain Yr odyn Plas-tirion 1839 RhPDe, -m m 779 Hain, yr, Odyn 
Mae'n debyg mai ody n galch fyddai hon. 
Llain yr odyn bach Drws-y-ddeucoed 1839 RhPDc,, wm 707 
Itain, yr, odyn, bach 
Mae'n debyg mai'r Hain oedd yn fach, nid yr odyn, ac y cyplysid yr enw hwn d Vain Yr od. 1-11 
uchod. 
Llam-y-sgybor Glan-Seiont 1840 C. in W. R. BIDL/375-82 
Ilain, yr, ysgubor 
Lleiniau Plas-tirion 1839 RhPDe,, wm 794 
Ilain, llu. Ileiniau 
Lleinlau bach Tyddyn-Whisgin 1839 RhPDecwm 401 
Hain, Hit. lleittiau, bach 
Lleiniatt gwynion Prysgol 1839 RODcLwin 423 
Llemiali gvvvin . oil Prysuol ' 
1848 Vaynol 4073 
vnion Prysgol Lleiniau gw 1869 Ban-or 1'33975 
Lleiniau Gwizion Prysgol-uchaf / Cae-hoeden 1798-9 Vaynol 4059 
Lleiniau givi, nion Prysgol-uchaf / Cae-hoeden ' 
1809 Vaynol 4062 
vnon Prys(yol-fawr / Prysgol-isaf Lleiniau Gýt diwedd 18c,. Vaynol 4199 
Cae-hoeden 
Ilaiii, Hit. Ileiniau, ans. gwyn, llit. gwynioti 
pf Plas-tirion Lleiniau ella 1839 RhPDecywm 793 
llain, Ilit. Ileiniau, ans. pell, gi-add eithafpellaf 
Lleinialt Rhos Cefntresaint 1798-9 Vaynol 4059 
Lleinlau Rh6s Cefntresaint di wedd 18c. Vaynol 4199 
Lleiniau Rh6s Cefntresaint 1809 Vaynol 4 () 62 
Lleinia rhos 
Ilaiii, Hit. Ileiniau, rhos 
Llainitut bach Tyddyn-Whispn 1869 Banoor 1'3 19 75 
Ilain, llu. Ileiiiiau, c. H. Tpi-Iiiii 
Lleiniau liclulf Tvddyn-Whisgin 1839 RhPDcL, \ý in 
402 
586 
Ilain, llu. Ileiniau, ans. uchel, gradd eithqf uchaf 
Hathen Llanrug 
Cae pedair flathen Felin-bach 1839 RhPDegwm 1090 
cae, pedwar, ben. p edair, 11athen 
Cae'r deg flathen Garth / Prysgol 1869 Bangor 1-33975 Cae Deg Llathen Pant-afon 1792-1836 Bangor 163 1 
Cae deg 11athen Pant-afon 1839 RhPDe,,, wm 420 Cae deg flathen Prysgol 1839 RhPDcLT%% rn 440 
cae, deg, Hathen 
Lloc Llanrug 
Vock Cae-hoeden 1839 RhPDc, -,,, vm 738 Llock Tyddyn-com 1839 RhMegcm m 1006 
Lock Tyddyn-Whisgin 1839 RhMe(zý, vm 384 
Lloc Tyddyn-Whisgin 1869 Bangor 03975 
110C 
Llock v dwr Drws-y-ddeuaoed et al. 1839 RhMe-wm 808 
Hoc, y, dw^r 
Llock 
- vr qfbn 
Erw-gein et al. 1839 RhPDegwm 824 
Llockyr qfon Erw-gein 1840 C. 1n NA'. R. BADU375-82 
Hoc, yr, afon 
Llwyn Llanrug 
Lhi, vii D61-helyc, 1839 RhMe-wm 181 
11wyn 
Mae'n bosib mai'r un lie yw hwn d Llwyn y mel-Ched isod. 
ffivvii v Inerched , in dol hello, ' 1558 I-I&Brynodol M18 
llwyn, y, merch, Hit . merched 
Maes Llanrug 
Maes garnedd Drws-v-ddeugoed 1839 RhPDe-wm 711 
maes, carnedd 
Maes inadog Drws-y-ddeucoed et A 1839 RhPDe(, wm 820 
Maes Maddog Prysgol-uchaf / Cae-hoeden 1798-9 Vaynol 4059 
Maes Maddog Pryso, 01-uchaf / Cac-hoeden L- 
1809 Vaynol 4062 
Maes Madog Prysool-fawr / Prysaol-isaf / diwedd 18". Vaynol 4199 
Cae-hoeden 
maes, e. p. Madog 
Macs tv dit Pant-afon 1839 RhPDe,,, \, %-m Z7 4 -15 
e. Ile Maes-tý-du 
Maes Meýtýisen PrN,, s, -, o1 
1839 RODe(nk-m 430 
Maes Y1111-A'son prysgol 1848 Vaynol 4073, 
Maes vinn'son Prvsgol 1869 Bangor 1'331)75 
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Mae's 
- yr - vtnr , I'soll 
Prysgol-uchaf'/ Cae-hoeden 1798-9 Vavnol 40 5 () Maes 
- vr - vino'son 
Prysgol-uchaf / Cae-hoeden 1809 Va'% no] 4002 Maes Yr Prysgol-fawr/Prysgol- diwedd 18"'. Vaynol 
isaf/Cae-hoeden 
4199 
maes, yr, ymryson 
Gweler ymdriniaeth Wr elfen yinryson dan Cae'r-yinn, soll yn Caeau LlanbebliLl. 
Merllyn Llanrug 
MerlIvii bach Cilgwythwch 1839 RhPDem m 76-1 
merllyn, bach ltý 
Ystyr merllYn / merbwll / merddwr yw pwil o ddVvr lionydd. 
Mawnog Llanrug 
mownog y gasseg yn nhrefgordd Rug 1558 LI&Brynodol M18 
mawnog, y, caseg 
Minffordd Llanrug 
Minftbrdd Parc-rhos-rug 1839 RhPDc., -, wm 610 
m in, ffo rdd 
Morllyn Llanrug 
Morlivii Tyddyn-cae 1839 RhPDe(jwm 1067 Z7 
m6r, Ilyn 
Yn 61 GPC mae sawl ystyr I morlIvii / morlyn. Yn o(yystal 5 phwil heli, sydd yn annhcbv, -, ol 
yma mor bell Wr m6r, gall olyeu 'llyn mawr' ac 'aber. L- 
Mur Llanrug 
Mure Matthew Turnpike House 1839 RhPDeuwtn 1107 
e. 11. Mur-Mathew 
Annedd ar gyrion Cacathro yw Mur-Mathew, sydd mewn jwlrlonedd ym mhlwyf Lianbebli(T Z771 L- 
(gweler dan Anheddau Llanbeblia). Y tyrpeg a oedd Lci- Glan-Gwna fyddal Turnpike House. Z-- - 
Nant Llanrug 
Nant Plas-tirion 1839 RhPDegwm 790 
nant 
Nant Morgan CWM-Y-"10 1839 RhPDegwm 91 
nant, e. p. Morgan 
Ni wyddys pwy oedd Morgan. 
Pannwl Llanrug 
Paim-1 isaf Drws-y-ddeu(, oed 1839 RhPDegwm 698,701,70, 
paniml, ans. isel, gradd eith(ifisaf 
Pant neu gwin bychan yw paniml. 
pallit'l itcha, Drws-y-ddeu,,, oed 1839 RhPDeL, %ý ni 70- V 17, - 
patinwl, ans. uchel, gradd cithafuchaf 
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Parc Llanrug 
Park Tyddyn-mawr 1839 RhPDe(, wm Z_ 249 Park Tyddyn-Whisgin 1798-9 _ Vaynol 4059 
Park Tyddyn-Whisoin 
I= diwedd 18(),. Z _ Vaynol 4199 Park Tyddyn-Whisgin _ 1809 Vaynol 4062 
Parc Tyddyn-Whisgin 1839 RhPDegwm t- 395 
parc 
Am ymdriniaeth o'r elfen parc gweler Parc dan Caeau Llanbeblig 
Park bach Eithm-duon 1839 RhPDegwm 195 
Park bach Hafod-y-rhyg-isaf 1798-9 Vaynol 4051) 
Park b6ch Hafod-y-rhyg-isaf diwedd 18c. Vavnol 4199 
Park bach Hafod-y-rhyg-isaf 1809 Vaynol 406" 
Parc bach Hafod-y-rhyg-isaf 1839 RhPDegwm 480 
Park bach Tyddyn-rhyddid 1839 RhPDegwm (14 5 
Park bach Tyddyn-Whisgin 1798-9 Vaynol 4059 
Park bach Tyddyn-Whisgin 1809 Vaynol 4062 
Parc bach Tyddyn-Whis(), in t__ 1839 RliPDe(, ", m C7 388 Parc bach Tyddyn-Whisgin 1869 Bangor 03975 
parc, bach 
Park canol Plas-tirion 1839 RhPDegwm 1-: 1 
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Parc catiol Tyddyn-Whisgin 1839 RhPDcgwm 89 
Parc cannol Tyddyn-Whisgin 1869 Bangor 03975 
parc, canol 
Park Carreg yfran Mur-moch 1839 RhPDegwm 7-5 
parc, e. 11. Carreg-y-frdn 
Gweler Carreg -y-friin dan Anheddau Llanrug 
Parc Cýffi du Cae-rhos 1839 RhMe, _, wrii 69 
parc, cefyi, du 
Park, isaf Erw-pwll-y-clo 1839 RhMe-wm 1201 
Parc isa Tyddyn-Whisgin 1869 Ban-or f33975 
parc, ans. isel, gradd eithaf isaf 
Park nesa ' Tan-y-grai-, 1839 RhPDe(, wm 374 
parcl, ans. agos, gradd eithtiftiesaf 
Park nesdi- tý Plas-tirion 1839 RhPDecywm Z: l 
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Parc nesur tN . Tyddyn-Whiscyin 1869 Bancor f33975 
parc, ans. agos, gi-add eithaf iiesaf, [i], y, tý 
Pai-k- pellaf Plas-tinon 1839 RhPDejwm L_ 775 
Pai-k- pellaf Tan-y-graic, 1839 RhPDegwm 37', 
Pal-c peffiff Tyddyn-Whis, (), in 1839 RhPDegwm 
parc, ans. pell, gradd eithqfpellaf 
Park- lichaf, Erw-pwll-y-glo 
parc, ans. uchel, gradd eitliqfuchaf 
Park tu itchdr Of, Glvnrhon\vv 1839 
parc, tu, ans. uchel, ,,, radd citluit'uchaf, y, Sae, ý- office 
1839 RhPDcL, \\ ni 
RhPDeo\ý in 10 
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Mae'n anodd deal] arwyddocdd yr ino at s\k, yddfa ch\ýarcl . 
fice, onid y\k'n cyfe' 
Glynrhonwy. 
Park v buchod Tynrallt 1839 RhPDe, -,, A'm 8 
parc, y, buwch, flu. buchod 
Park v rhos Clawdd-Ilwyd 1839 RhPDc L, \k m 628 
parc, y, rhos 
Pen Llanrug 
pen Cae hoyden Prysgol-uchaf / Cae-hoeden 1798-9 Vaynol 4059 
Pen Caehoyden Prysgol-uchaf / Cae-hoeden 1809 Vaynol 4002 
Pen Caehoyden Prysgol-fawr / Prysgol-Isaf diwedd 18g. Vaynol 4199 
Cae-hoeden 
pen, e. 11. Cae-hoeden 
Gweler Cae-hoeden dan Anheddau Llanrug. 
Pen carreg yfran Tý-newydd 1839 RhPDe, -, wm 134 
pen, e. 11. Carreg-y-frtin 
Gweler Carreg-y-ft6n dan Anheddau Llanru-, 
Penrallt goch Tan-y-bryn 1839 RhPDe(, wm 84 
pen, yr, allt, coch 
Pen v bwlch Cae-rhos 1839 RhPDegwm 70 
Pen v bwlch Llwyn-coed 1839 RhPDegwm 71 Z-7 
pen., y, bwlch 
Yr oedd bythynnod Wr enw hwn ar dir Llwyn-coed. 
Perllan Llanrug 
Berflan Prysgol 1839 RhPDeLwm -422 
Y Berflen Prysgol-uchaf / Cae-hoeden 1798-9 Vaynot 4059 
Y BerlIen Prysgol-uchaf / Cae-hoeden 1809 Vaynol 400-1 
Y BerlIen Prysol-fawr / Prysol-isaf / di wedd 1 SLI- Vaynol 4199 
Cae-hoeden 
y, perlIan 
Berflan bach Pryscol 1848 Vaynol 4073 
perlIan, bach 
Achoswyd y tr. meddal ar ddechrau*r elfen gyntaf gan y fannod a gollwyd o flaen yr eb. un. Z-- C, 
Ponc Llanrug 
Bongc Cae-poeth 1839 RhPDepý m 596 
Y bonl,,, c Glan'rafon 1839 RhPDe L, %k m 970 
polic 
Bongc eithin Plas-tirion 1839 RhMegwrn 791 Z7, 
Bongc eithin Tyddyn-i-nawr 1839 RhPDei, -%N in 
576 
ponc, eithinen, Hit. eithin 
Bongc. finvr Drws- -ddeu,, oed et al. 1839 RhPlDeL, ýý ni 
810 
ponc, inawr 
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Bongc las Drws-y-ddeugoed et al. 1839 Rhl? Depý m 809 Bongdas Drws-y-ddeugoed 1840 C. in %\. R. BiDLJ'17-5-8-1 
ponc, glas 
Pongc werglodd D61-helyg. 1839 RhPDei, 
-"-m 17-5 tievvydd 
ponc, gweirglodd, newydd 
Bongcan eithin Drws-y-ddeugoed et al. 1839 RhPDeg", m tr 81S poncen, eithinen, Ilu. eithin 
Prysgol Llanrug 
Pryscolisqf' Prysuol tý 1848 Vaynol 4073 
Priscol Isa Tyddyn-Whisgin 1809 Vaynol 4002 
Ptý, scol isa Tyddyn-Whisgin 1869 Bangor Cý 133975 
e. 11. Prysgol, ans. isel, gradd eithaf isaf 
Am yr elfen gyntaf gweler Prysgol dan Anheddau Llanrug. 
Rhos Llanrug 
Rhos Bryn-y-fedwen bach / Bryn-Ilan 1839 RhPDe(, wm 833 
Rhos Pen-y-Greuor 1839 RhPDecwm 885 
rhos 
Rhos bella Tyddyn-Whisgin 1869 Ban-or ['33975 
rhos, ans. pell, gradd eithqfpellaf 
Rhos eithin Cae-hoeden / Prysgol 1869 Ban-or 1'33975 
rhos, eithinen, flu. eithin 
Rhosjýwr Cefntresaint 1809 Vaynol 4062 
rhos, inawr 
Rhos isa Tyddyn-Whisgin 
In 
1798-9 Vaynol 4059 
Rh6s Isaf Tyddyn-Whiscin diwedd 18-. Vmlnol 4199 
Rhos Isa Tyddyn-Whisgin 1809 Vaynol 4062 
Rhos isa Tyddyn-Whiscin 1869 Ban(yor 
rhos, ans. isel, gradd eithaf isaf 
Rhos pistill Prysgol 1839 RhPDcgwm 885 
Rh6s v pistill Prysgol 1848 Vaynol 4073 
Rhos pistill Prysgol zn 
1869 Bancror 1-71 
Rhos v Pistill Prysa'ol-isaf c 
1798-9 Vaynol 4059 
Rhos -v PiStill Prysaol-isaf 1809 'Vaynol 4002 
rhos, y, pistyll 
Ros v Ruk / Ros v Ruke yn nhretýordd Rug 1558 LI&BrN, nodol %118 
rhos, c. p. Rug 
Rhin Wv1/t Prysggol 1848 Vaynol 4073 
Rhos vvv1/t Prysggol 1869 BanLor 
I "1 39 75 
RhOs Wylit Pryspl-isaf 1798-9 VaN nol 4 ()5 9 
Rhos wil/t Prysgol-isat' 1809 
Va\ nol 4002 
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rhos, gwyllt 
WN Nj -Whisgin 
Rh6s N, 
fynnon Tyddyn 1798-9 Vavnol 4059 j 
. 
J. 'N'tilloll Tyddyn-Whl 
, -in di wedd 18or. Vay'nol Rhos v tý 
4199 
' 
ftnnon Tyddyn-Whisgin 1809 Vaynol 406-1 
_. ynon 
Rhos yff Tyddyn-Whisgin 1839 RhPDe,, wm 
rhos, y, ffynnon 
ros y gymy4fa / Ros yn nhrefgordd Rug 1558 LI&Brvnodol M 
Ply Vý Y9d 
rhos, y, cynydfa 
Yn 61 GPC, ystyr cynyd / cvtigyd / cynghyd yw 'ffin', ac rnaeý n bosib mai hwn gwraidd 
gair (-Ynyqtýi. Mae'n ddiddorol fod enw 'Ros y gynydfa'yn LI&Brynodol N! 18 uchod wed, el 
gyplysu d 'Tythyn y boch', sef, yn ddiau, Tyddyn-bocha, gan fod hxnnw wedl cl leoli \n 
union ar y ffin rhwng plwyf Llanrug a phlwyf Llanbebli(), tý* 
Rhos vr Ychain Tyddyn-Whisgin 1798-9 Vaynol 4059 
Rhbs yr Ychaitz Tyddyn-Whisgin diwedd 18-. Vaynol 4199 
Rhos 
' vr 
Ychaiii Tyddyn-Whisgin 1809 Vaynol 406" 
Rhos 
- vr - vchaiii 
Tyddyn-Whisgin 1839 RhPDeL, ýý in 370 
A& vr uchain Tyddyn-Whislin 1869 Ban-or D 3975 
rhos, yr, ych, 11u. ychen 
Sinach Llanrug 
Y Sinnach Dolgynfydd 1798-9 Vaynol 4059 
Y Sinach Dolgynfydd 1809 Vaynol 4062 4n 
y, sinach 
Rhimyn o dir heb ei aredigg yw sinach, yn aml yn Ilinell derfyn. Yn 61 Syr Il'or Willianis 
(ELleoedd, 81) yr oedd yn ddwy droedfedd o led fel rheol a gadewid i ddrain a micri (1ý111 
yno. Cf. Cae'r hen sinach dan Gacau Llanbebli,, (q. v. ). L- 
Tal Lianrug 
Talsarn Parc Rhos-Ru- 1839 RhPDen\ m 557 
tat, sam 
Talar Llanrug 
Dalar Bryn-y-fedwen bach / Bryn-Ilan 1839 RhPDegwm 906 
talar 
Ystyr talar yw*r rhimyn o dir ar ymyl cae a adewid heb ei aredig i roi Ile i*r aradr droi. zr, 
Achoswyd y tr. meddal dechreuol uchod gan y fannod a ), ollwyd o flaen yr eb. un. 
Tan Llanrug 
Tan v bn, ti U-canol 1839 RhPDec, %\-ni 1-4 
tan, y, bryn 
TanY coed Tai-newyddion 
tan, y, coeden, Illi. coed 
Tan Yj6tt. ), GIN,, nrhonwN, 
tan, y, hafoty 
1839 RhPDe, (,, %ý m 464 
1839 RhPDeLm ni 40 
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Tir Llanrug 
tir blethyn voile / yn nhrefgordd Rug 1558 C7 LI&Br\, nodol NI IN 
Tythyn bleth-vii voil 
tir / tyddyn, e. p. Bleddyn Foel 
Tir Eva verch yn nhrefgordd Rug 1600 Coleman DDIOIS 
Gruflith tip Malld 
tir, ep. Efa ferch Gruffydd ap MaIlt 
Cofnodir fod y tir hwn 'in Keven y pandy, Ruke'. 
tir gronowf6iihethyk yn nhrefgordd Rug 1558 LI&Brvnodol M18 
tir, e. p. Gronw Fonheddig 
terra gronow ap D61-hely-a 1558 LI&Brynodol M 18 
david vichan 
Llad. terra, e. p. Gronw ap David Fychan 
tir Gruft'dui, 'in priscoell et Ristrad' 1558 I-I&Brynodol MIS 
fir, e. p. Gruffydd Ddu 
Cofnodir fod y tir hwn 'in priscoell et Ristrad'. Am Prysgol gweler Anheddau Liallrug". 
Mae'n bosib fod Ristrad yn cyfeirio at y Ile y cyfeirir ato fel YrrYsto-atte yn 1570 yn I-lanfair- 
Prys, gol (LI&Brynodol D84). 
tir Gruff vethwe , in kay mawr' 1558 LI&Br% nodol M18 
tir, e. p. Gruffydd Feddw? 
Mae'n anodd dehongli vethive, onid 'feddw' sydd yma. Ni wyddys pa 'Gae-mawr" a ol%, Lid 
yma. 
terra hoell ap matto yn nhrefgordd Rug 1558 Li&, Brvnodol N118 
keth I'll 
Llad. terra, e. p. Hywel tip Mato Cethin 
Mae'r elfen cethin yn di, ), wydd mewn nifer o enwau ym mhlwyi' LkII111111: pvcIer Coc'r- 
Gethin dan Anheddau Llanrug. 
tir Jenn' tip Tud'go, -, 'in kefn priscoell' 1558 LI&Bi-ynodol M 18 
fir, e. p. Ieuan ap Tudur Goch 
tirIer'a hevIvii yn nhrefgordd Rug 1558 LI&Bi-N, nodol mig p- r-- 
tir, e. p. Iorwerth ap Heilyn 
tir in'edd ap hoell ap yn nhrefoordd Rug 1558 LI&Brynodol 
M18 
Jann' dY 
tir, e. p. Maredudd ap Hywel ap Ieuan Ddu 
Gweler Twhyn Meredydd ap Hoell dan Anheddau Llanrug uchod: mae'n debN"L' mal'r un 
oedd hwnnw. 
tir 11111to ap grilff 'in kefn priscoell' 
fir, c. p. Mato ap Gruffydd 
tir lnoýfit' vch Ier' yn nhret'gordd Rugg 
tir, c. p. Morfuddferch Iorwerth 
terni v din 'iLixta rid y krowic' 
Llatl. terra, y, dai? 
1558 LI&Br%, nodol 'Nils 
1-558 LI&Brynodol 'M I IN, 
15 58 1-1, ', Br\, nodol NI I I's 
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Mae'n anodd gwybod beth yw arwyddocdd y dai. Ni wyddyý ymble yn hollol 
-\r oedd 
RhYd- 
y-crowiau, heblaw ei bod ar afon Saint, gan fod LI&Brynodol N118 hefýd yn cofnodi 'Rid % 
krowie in aqua de Saint'. Nodir Sam 
- N, crowiti ar 
fap y Degwm ar yr afon nid nepell o 
Dalysarn, Llanrug (q. v. ). Mae'n deby,, mai cn-wiatt yn yr ystyr o 'ýgerrl-g camu' , \dd \n Nr 
enw hwn, yn hytrach na 'crawiau'yn yr ystyr o ddamau di-werth o lechi (GPG. 
tiry myrthyn mawr 'in pnscoell' 
tir, y, murddun, mawr 
1558 
terra Y Talwr koch Sarn-soglen 1558 
Llad. terra, y, talwr, coch 
Mae'n anodd awybod beth yw ystyr talwr, ac eithrio 'rhywun sydd 
bosib mai 'Teiliwr coch' sydd yma a'i fod yn Ilysenw ar wr arbenniL". 
oedd Sarn-soglen (q. v. ). Mae RhPDeawi-n yn cofnodi cae Wr emý 
Mhont-rug, ac yn 1558 cafwyd cyfeiriad at Tuthyn Ta 
: y1wi- (LI&Brynodol, M18). Tybed a yw'n ormod o ddyfalu i oynnig ma 
Coch' a'] fod wedi byw ym Mhont-rug cyn 1558? 
LI&Brýnodol Mls 
U&Bi-ý nodol M 18 
yn talu'. Mac'n hollol 
Annedd vm Mhont-ruo 
Tailmr* vni 
lialliel vT N'th N-11 Ithell 
Ithel oedd v Jethwr 
Tros Llanrug 
Tr6s 
,v 
COi Tyddyn-Whisgin 1798-9 Vaynol 4059 
Tros v Cejh Tyddyn-Whis']-in diwedd 18g. Vaynol 4199 
Tros v Cýfh Tyddyn-Whisgin 1809 Vaynol 400 
tros, y, cefn 
Tr6s Cefn gwastad Tyddyn-Whis-in 1798-9 Vaynol 
TrosY Cýfh gwastad Tyddyn-Whis,, -, in 
1809 Vaynol 4002 
tros, y, cefn, gwastad 
Twthill Llanrug 
Tvi, thilill Doleynfydd-isaf 1798-9 Vavnol 4059 
Tývthhill DoIgynfydd-isaf diwedd l8g. Vaynol 4199 
Tývthill Dol(, ynfydd-isaf 1809 Vaynol 4062 
Tývthill Dolgynfydd-isaf L- 1839 Rhl? Deg, \ý ni Z- 1032 
Sties. tuthill / toothill 
Am ymdriniaeth o'r enw hwn oweler Twthill da n Anheddau Llanbebl l, -,. Mac'n 
b osib ma, 
cnw ti-os-lwyddedi(, s Z- ý7 ydd yma ar 
lecyn lie gellid 17 -, weld am gryn 
bclltc 
L- 17 r. neu efallal 
f0d yma 
oraig a atgoffai'r saw l a'i henwodd o graig Twthill yn, (, Ng-haernarfon . ond ar raddt'a 
lawer 
Ilai, wrth reswm. 
T^ y Lianrug 
Ti' Canol Gorseddau 1839 RhPDegwm 3 ')8 
tý, canol 
TV Isqf Gorseddau 1839 Rhl? Dcaýý m 3,3 9 ' 
TI /Silf Tyddyn-mawr 1839 
RhPDe,,, A, m 6 
ans. isel, gratlil eitlitif isaf 
TY neivYdd Gorseddau 39 18) 
RhPlDea%ý in 340 
newydd 
Tv Itchqf, Rhos-ddLI 
1839 RhPDeLNk-ni 
ýf, ans. uchel, grculcl eitluff uchaf 
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Tai new-vddion Tai-newyddion 1839 RhPDegwm 471 
tý, 11u. tai, ans. newydd, llit. newyddion 
Gweler Tai-neýiýyddion dan Anheddau Llanrug. 
Tyddyn / Tyn Llanrug 
Tvddvn alice Tanyrallt 1839 RhPDeL, ý\ m 154 
c. 11. Tyddyn-Alice 
Yr oedd tir Tyddyl7-A lice a Thanyrallt yn ffinio d' i gilydd. 
Tvddvn Tailiwr Glan-afon-Ifor 1839 RhPDeL, \\ in 999 
tyddyn, teiliwr 
Tivi rhos ger Pont-Rhythallt 1839 RhPlDcý,,, wm 529 
tyn, rhos 
Cofnodir fod 'cottage and crofts' Wr enw hwn ge Z7, r Pont-Rh thallt. y 
Tv'n buarlh Rhos-Ian 1839 RhPDegwm 
ltý 
5 1) 7 
tyn, y, buarth 
Ty'ny chwarel Tyddyn-mawr 1839 RhPIDeL, "'m 
tyn, y, chwarel 
Ty'ii N, fftyth Cwm-y-glo 1839 RhPDeewm 89 
tyn, y, ffridd 
Tvin, Lon Tyddyn-Whis, )-in 1798-9 Vaynol 4059 
tyn, y, Itin 
Tv'n v in vn wN Tyddyn-mawr 1839 RhPDe, (, m m 62 
tyn, y, mynydd 
Tv'n v werglodd Tan-y-bryn 1839 RhP Dco ýý in 81 
tyn, y, gweirglodd 
Ynys Llanrug 
Yll vs Carre-y-frän c 
1839 RhPDecu m c 99 
Yllys 
Yn vs Da idd ddit - ! 
fý Cilowythwch C 1839 RhPDegwm tý 770 
pys, e. p. Dafydd Ddu 
YnYs Dqß, dd (Idu bach Cilcwythwch 1839 
RhPDeL, %ý 111 771 
yiiys, c. p. Dafydd Ddu, bach 
Yi- ynys sydd yn lach' , nid 
Dafydd Ddu. gan fod 1 
1. yr enw hwn yn gymar i*r un blaenoro 
vii hir vs dm, Yli Dolgynfydd 1798-9 
Vaynol 
YtiVs DriVvii hir ' ' Dolcynfydd diwedd 18. VaN nol 4199 
Ymw diii, ý, iihii- Dol(, ynfydd 1809 
Vaynol 4062 
ynys, trwyn, hir 
Ytivs dn'it, haUld Glan'rafon 1798-9 \'aý Tiol 
971 
yiiys, dryw, haidd 
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Gweler Egal yllys dryw uchod. 
Ynys Stalivi'm Dol,, ynfydd-uchaf 1839 RhPDe,,, A, ni 
ynys, stalwyn, Hit. stalwyni 
wit's Y merched D61-helyg 1558 LI&Brynodol 
ynys, y, merch, Mi. merched 
Disgrifir Ileoliad y lie hwn fel 'iuxta koyd Ithell et Ilwyn y merche I 1c, 
Coed-Ithel a L/wYn 
-N, nierched 
uchod. 
d in dol heliý', 
Yll 
- vs v 
Twthhill DoIgynfydd 1798-9 
Yll 
, vs -v 
Twthil/ Dolgynfydd 1809 
ynys, y, twthill 
Gweler Twthill dan Anheddau Llanbeblig a than Gaeau Llanrug. 
Vaynol 
'\, 'aynol 
I ()ý() 
%its 
G%k cler 
4059 
I 4062 
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ANHEDDAU LLANWNDA 
Th ardal Moel Y Fantro 1, deitai'r givaim, 
, 
vil 
, 
vi ddiweddar dr gaeaf yn gynnar. 
Býyddai caeatt gwaelod v plivy vi, f yn eit g wyrdd c-p ii gaealt Moel y Fan tro 
y gaeaf. Bývddai coed y Ile olaf yn noeth , pan wisgai coed 
Ileoedd eraill wisgoedd. vr 
hydref'. 
'-te Roberts, 0 Gors N, Brymay, 53 AU 
1 Moel-tryfan 
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Llanwnda 
Llanwnda 1199 A WR 15ý 
Lawndtif 1237-67 Arch. Camb. 1885 (-1-18) 
Lamwiidqf 1261 A WR 518 
Lanwndaf 1261 Litt. Wall. 97 
Llanonda 1291 Tax. Nich. 29 4 
Thlanwitida 1294/5 BPKW 10 
Launwuda 1306 Rec. C. 96 
Llanvuda 1306 Rec. C. 97 
Lammda 1348 Rec. C. 136 
Llannuda 1398/9 Rec. C. 
llanvnda 1511 P. yr Aur Add. MI 
Llan unda 1535 Val. Ecc. 1%'. 420 
Llanunda 1542 CCQSR I 
Llanwida 1543/4 Rec. C Aug. 59 
Llanvivida 1543 Dioc. Ban. l6c. 1 () 
Llanunda 1544 CCQSR 1,210 
Ilanwnda 1544/5 Baron Hill 3204 
Llanwiida 1550/1 Rec. C. Aug. 63 
Llantunda 1559 CQSR XQS/2/4.30 
Llanutida 1562 CQSR XQS/ 1562). 35 
llan wnda c. 1570 Bangor 5943 (371) 
flanwrida 1574/5 Baron Hill 3205 
Llanunda 1588 CQSR XQS/ 1588,21 
llanwnda 1592 Baron Hill 32)()7 
Ilanwida 1597 Baron Hill 3209-10 
Llamwid(i 1604 Dolfffog 490 
Llanunda 1610 Speed 
Llanuntla 1610 Saxton 
Llanwilda 1615-16 Ev. P. J. 60 
Llanwnda 1625 Dioc. Ban. l6c. 41 
Llatinonda 1629 Baron Hill 3 231 
Llanwnda 1643 CQSR XQS/ 1643,1 
Llanunda 1645 Blaeu 
Llwitinda 1673 Map Richard Blonic A: 11W, 53 
Llanunda 1679 LI&Brynodol D597 
Llanlinda 1690 LI&Brynodol D895 
Llanunda 1691 LI&Brynodol D599 
Llantinda 16922-3 LI&Brynodol D630 
Llanunda 1693 LI&Brynodol D603-4 
Llanunda 1695-1701 Pai-och. 111.51 
Llanivida 1697 P. yr Aur 17232 
Llantintla 1699 LI&Brynodol D978 
Llanonda 1699 LI&Brynodol D979 
Llandidda 1702 LI&Brynodol D606 
Llanunthi 1703 LI&Brynodol D635 
Llanvivida 1716 Thorowgood 76 
Llanunda 1716 Ll&Brvnodol D979 
Llaninida 1748 Map Thomas Ailfll'. 79 
Osborne 
Llanunda 1766/9 Map John Ellis 85 
Llanunthi 1769 NewGlynllifon XD2 / 8709 
Llanunda 1788 CQSR XQS11788. ) I 
Llainivula c. 1790 Map Thornas Condcr 90 
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Llawnda 1795 JE/MNW 
Llanwnda 1809-11 De, s. Caerns. 187 
Vanwynd(if 1818 PA ýk %, nebddalen 
Llanuda 1830 Map John Cary 99 
Llan-výnda 1838 Map OS 78 
Llanwnda 1919 Map OS XVS. E. 
Lhinwnda 2002 Map OS Explorer OL 17 
Ilan, e. p. Gwyndaf 
Plwyf canolig ei faint yw Llanwnda heddlw yn ymestyn Wr arfordir ar lannau bae'r For"d Fr 
mynydd-dir yn ardal Rhosgadfan. Maen cynnwys pentrefi a phentrefanau Dinas. Saron a 
Llanwnda, pentref] Rhostryfan a Rhosgadfan, a rhan o Bontnewydd. Ar adec RhPDepý [il yll 
1839 yr oedd y plwyf yn Ilawer helaethach, yn ymestyn j lawr at afon G%ý ilai ar p-noil 
pentrefi Waunfawr a Betws Garmon. 0'r herwydd, cynhwysir dan Lanwnda ý 11 yr astudiaeth 
hon rai anheddau a restrir bellach dan y pentrefi hynny yn y Cyl'eiriadur C6d Post. ' 
Tyfodd pentref Bontnewydd o gwmpas y bont sydd yn croesi afon GNý\7i-I'ai. Rhed \ ffordd 
brysur o Gaemarfon i gyfelriad Hýn ac Eifionydd trwy eganol y pellt, -cl'. CI\ý, ý, tN\r o dai o 
gwmpas eglwys Llanwnda yw Dinas, a chyn adeiladur ffordd newydd \i- oedd pentrefan 
Llanwnda ar y ffordd rhwng Caernarfon a PhwIlhell fel y inaC C] Clyrion o hyd. Pentrefi 
cymharol ifainc yw Rhostryfan a Rhosgadfan a dyfodd yn sgil y chwarei Ilechi, ý ddau 
ohonynt wedl eu codi ar dir comin, yn bennaf ar öl 1850 (TyCh, 9 1, LW, 26). 
Elfennau enw'r plwyf ei hun yw llan + yr e. p. Gwyndaf. Coff6ir Gwyndaf yma ac yn 
Llanwnda, Sir Benfro, lie ceir ei enw yn elfen mewn sawl e. 1le yn yr ardal honno (PNPem, 1. 
249). Fe'i ceir hefyd yng Nahapel Gwyndaf. Ceredialon (ibid. ) Yn 61 traddodiad cv1'eirld ato 
1'el Gwyndaf Hen a honnid ei fod yn un o feibion Emyr Llydaw- Mae'n rhannu'r Lin %\\I 
mabsant a Beuno, sef 21 Ebrill (LBS, 228). Elfennau'r enw GwYndaf yw gwyn +\ tat-ymad 
cryfhaol -taf = 'sanctaidd iawn'. Yn y safle morffolegol hwn mae gwyn yn 
dLieddol o drol'n 
gwit (cf. gwwOwn > gwnthi, n) (ETG, 201). Digwyddodd hynny yma a choll\ýýd yl- 
derl'ynol, gan roi Gwnda. Cý 
Alit-goch Llanwnda SH 4S59 
y rallt goch 1574/5 Baron Hill 3205 
Yr Alit goch 1607/8 Ex. P. J. 47 
yr Alit goch 1629 Ban gy or 20,64 
(r) Alit goch 1644 Baron Hill 
3233 
w- Alit Goch 1716 Thorowuood 
76 
Yr Alit Goch ahas Galit goch 1716 Henblas B 
156 
Yr Alit G6ch or GaIlt G6ch 1734 Constable Ellis 
17 
yr A lit G6ch othenvise GaIlt goch 1736 Henblas B 
160 
yr Alit goch oi- GaIlt goch 1760 Constable Ellis 
21 
yr Alit goch otherwise Galitgoch 1760 Henblas B 
175 
ralid goch 1779 ATT GAG 
XQA/LT 5/5 
rallt Goch 1780 ATT GAG 
XQA/LT5/5 
Ralit Goch 1781 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Alit Goch 1784 ATT GAG XQA/LT 5/5 
RaIlt goch 1789 P. yr 
Aur 4062a 
RaIlt Goch 1794 ATT GAG XQA/LT -5/5 
Yr. 411t goch alias GaIlt goch 1796 Poole 
3801 
Ccir map wedi ei ddyddio 1896 sydd yn dan-, Os \ dam o 
blw\ f Llanwnda a drosgk\ cld%ý \dI bk% \I 
Betws Garmon 7 Tachwedd, 189ý. yn GAG XNI 7385. 
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Gallt Cbch a[s. Yr Allt Cbch 1798 Henblas B 154 
Rallt Coch 1802 ATT GAG XQA/LT 5/5 
ralld goch 1803 ATT GAG XQA/LT 5115 
Ralld goch 1804 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Yr allt goch 1816-20 Dawson, Bangor 
C4 R- 408 1, D4 Yr-allt-goch 1817 P. yr Aur 2 1141 
Yralltgoch or Galltgoch 1821 NewGlynlljfon XD2 / 6896 
Rallt goch 1823 P. yr Aur 2 1296 
Ralltgoch 1824 Bangor 411 
Yr allt goch otherwise Gallt goch 1826 RumseY Wms 16 
Alltgoch 1836 Bangor 530-1 
Yr allt gbch 1838 Map OS 78 
alld goch c. 1848 Bangor 535 
allt / gallt, coch 
Mae map rhagbaratoawl OS Robert Dawson (1816-20) a map OS 1838 yn nodi Ileollad \I- 
annedd hwn rhwng Bontnewydd a Dinas. 
Belan Lianwnda SH 4460 
Belan 1774 Rumsey Wms 191 
Behin Fort 1795 JE / MNW 
Belan Fort 1809 Brayley 
Belan 1838 Map OS 78 
Bellan / Bellan Fort 1851 Cyfrifiad 
Belan 1960 Map OS SH 46 
Caer Belan 1990 CBLIeit 26 
Fort Belan 2002 Map OS Explorer 254 
pelan 
Ar ben eithat' y penrhyn o dwyni tywod a ffurfir gan fae'r Foryd. Mae yma gacr fechan a 
adeiladwyd gan Thomas Wynn o Lynllifon beth amser cyn iddo ddod vii Argk\ydd 
Newborough yn 1776 (IAMC, 220). Gwarchodwyd y gaer hon ýIC Lin arall, Fort 
Williamsburoh sydd ar dir plas Glynlllfon, gan Warchodlu Gwirfoddolwyr vi- Argkýydd L- t-- Z7 Newborough (CBLleti, 26). Mae'n bosib mai Ir gaer hon hefyd oedd yr 'Ahermenai Watch 
House' a goffiodir yn 1773 (NewGlynillf'On XD2 / 7833). (Am ddisgrifiad o'r gaer gmeler 
IAMC, 220-1 a flun ar bldt 59). 
Nid pelan, ffurf lafar pelen, sef 'pýl fechan' sydd yma, ond pelan = 'twvn. torlan al'on, 
morglawdd', sydd yn gweddu 1'r dim Vr safle hwn. Collwyd y fannod o tlaen yr eb. un. ond Z-- 
cadwyd y tr. meddal a achoswyd ganddi. Ceir Belan hefyd ger Llangwyfan, M6nl. t-- tý Cý 
Blaen-y-waun Llanwnda SH 4957 
Blaen), walin 1839 RhPDegwm 
Blaen-i-wacii 1919 Map OS xvi S. 'W. 
Blaen v Wtien -1000 
ccPost (Rhostrý fan) 
blaen, y, gwaun 
Ar gyrion deheuol pentret'Rhostryfan ac, fel yr aw,, rymar enw. ar gyrion N, 2\kcundir rli\k, n,,, 
pentrell Rhostryfan a Rhosgadfan. I 
II Mae GýN cnilian Morris-Jonc,, yn dehon(, Ii'r cnw yno fel 'bryn' (GM-J. I") 
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Bodaden Llanwnda SH 4858 
Bo&iden 
Bodaden 
Bodaden 
Bodadan 
Boda&m 
Bo&idan 
Bodaden 
Bodaden 
Bodadan 
Bodadan 
Bodadan 
Bodadan 
Bodadam 
Bodadam 
Bodadon 
Bodaden 
Bo&iden 
Bod Adan 
Bodadan 
Bodadan 
Bodaden 
Bodaden 
Bodadan 
Bo&idan 
Bod-adain 
Bod-aden 
Bo&iden 
Bo&idett / Plas Bodaden 
Plas Bo&iden 
1663 
1729 
1748 
1770 
1772 
1777 
1783 
1784 
1789 
1793 
1795 
1803 
1810 
1812 
1812 
1814 
1815 
1816-20 
1817 
1820 
1826 
1838 
1839 
1874 
1891 
1919 
1959 
2000 
2002 
Nanhoron 
EwBangor 
EwBangor 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
P. yr Aur 
ATT GAG 
P. yr Aur 
ATT GAG 
LI&Brynodol 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
EwBancyor 
Rumsey Wrns 
LI. Esgob 
Dawson, Banuor 
ATT GAG 
ATT GAG 
Rumsey Wm,, 
Map OS 
RhPDegwm 
Worrall 
Map OS 
Map OS 
Map OS 
ccPost 
Map OS Explorer 
617 
B 1729/1622 97774 
B 1748/7 5 10 1 160 
XQA/LT 5/5 
XQA/LT 5/5 
XQA/LT 5/5 
4058 
XQ. -VLT 5/5 
4062a 
XQA/LT 5/5 
M 187 
XQAILT 5/5 
XQA/LT 5/5 
XQA/LT 5/5 
B1812/87 10451 
880 
305 
1'3408 1, D4 
XQA/LT 515 
XQA/LT 5/5 
970 
78 
213 
XVS. E. 
XV S. E. 
SH 45 
(Bon( nc\ý \ dd) 
254 
bod, c. p. Aden? 
Ar y IC)n sy'n mynd i Rostryfan o gyffordd Ffrwd-cae-du ar gyrion Bontnewydd, 11 
iawn at Reilffordd Eryri. Mae'r elfen gyntaf bod- yn gyffredin iawn rnewn c. Ileoedd, yn 
enwedig ym M6n, i ddynodi preswyllod. Fel rheol, ond nid bob am-scr. fe'l dilynir a" e. p. 
Mae lie i gredu, felly. mai e. p. yw Aden; yn sicr, ni fyddai aden < adain = 'asL,, cll* yn gwneud 
unrhyw synnwyr. Cofnodir y ffurf lafar -adan bron mor aml d"r ffurf -aden'. 
Bodellog / Dolellog 
Botelauc 
Bodellok 
Bodelloc 
Bodellok 
Botelok 
Bodelloke 
Bodelocke 
Bodelock 
Bodelock 
Bodelocke / Bodellocke 
Llanwnda 
1261 
1352 
1371 
142213 
15,, 
1530/1 
1544 
1550-4 
1552 
1561 
SH 4858 
AWR 518 
Baron Hill 6714.1'17a 
CCR 79 
P. yr Aur I 
Rec. C. 257 
Rec. C. Aug. 51 
CCQSR I, 2 10 
Rec. C.. Aug. 56 
CCQSR 1.216 
CQSR XQS/2/4ý ý 1, 
1 Gwelertratodaeth gan W. Gilbert Wil I iarns ardeulu Huwsiaid Bodaden ýn TCHS(;. VI. (1945). 21. 
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Bodellock 1562/3 Rec. C. Aug 1911 -- Bodelock 1567-70 Rec. C. Aug 301 
Bodelog 1568 PSPeniarth DC36 
Bodellocke 1573/4 Rec. C. Aug NO 
Bodelog 1579 PSPeniarth DC23 
Bodelocke 1583 P. yr Aur 621 
Bodeloge 1595-6 PSPeniarth DC36 
Bodelog 1597 Banoor 
zn 2064 Bodelog 1598 PSPeniarth DC4 
Bodeloge 1606/7 Ex. P. J. 43 
Bodelog 1607/8 Ex. P. J. 47 
the Myllne of Bodelock 1615/16 Ev. P. J. 60 
Bodelog 1620/1 Ex. P. J. 8-1 
Bodelog 1623 Baron Hill 3219 
Bodelog 1623/4 Ev. P. J. 83 
Bodelog 1646/7 Baron Hill 321o 
Bodelog 1696 Vaynol 374-4 
Dollellog 1604 Do I ff-To,, 
- 
490 
Ddol Ellog or Llvtývn yngharad 1761 P. yr Au r 20360 
Dolellog 1770 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Dol Ellog 1774 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Dole Ellog 1775 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Dol Ellog 1779 ATT GAG XQA/LT 515 
Dolellog 1783 P. yr AM 4059 
D61 Ellog 1789 P. yr Aur 4062a 
Dol Ellog 1795 LI&Brynodol M187 
Dol Haulog 1816-20 Dawson, Bangor Z71 1'3408 1, DI 
Dolellog 1838 Map OS 78 
Dolellog 1839 RhPDe,, wm 
Dolellog 1851 EwBangror B1851/161 18025 
Delellog 1890-1 Ban_"Or 8560 
D61-ellog 1919 Map OS XV S. E. 
Dolellog 1959 Map OS SH 45 
Doleflog 2000 ccpo", t (Dinas) 
bod / d, 01, c. p. Ge[Illog / E[11109? 
Enw trefgaordd yn ardal Dinas oedd Bodellog. Cyfeifir A hedd1w fel rheol fel Bodellog er bod 
mwy o en-hreil'I'tiau o lawer o'r ffurf Bodelog. Yn 61 W. Gilbert Williams, Bodellog hefyd L- 
oedd hen enw Plas-yn-Bont (q. v. ) ym mhlwyf Llanwnda (TCHSG, v, (19-ý4). 41). Gan fod 
bod mewn eAle fel rheol yn cael ej ddilyn gan e-p- gellir awgrymu mal c. p. sydd yma hefyd. 
Rhaid cynnig y ffUrf Gelf1log neu E111log. 
Gan mai Bodellog yw'r ynganiad a gadwycl ar lafar pvlad. gellir cas, ), Iu fod enýCr annedd tn C7 itý I tý Dolellog wedi tarddu o enw'r dretý, ordcl. Ceir un ymgais i resymoll'r enýý hwnn%\ fel Dot 
Haulog ym map Robert Dawson (1816-20). Saif Dolellog ar y dcle oddi ar y ffordd sydd yn 
mynd o ganol Dinas i Ros-isaf. C, 
Bodgadfan Llanwnda SH 55 1 --; 7 
1839 RhPDewm 
1858-9 Bangor 34 
1878 Mvii. Horch 088 
B(ý)'d-G(idjiiii / Bbd-G(i4fiiii uchaf 1919 INLIP OS 
N\'l S. W. 
' Ti'Neit, i, (ld Bodýa(ffill, 1000 ccpost (Rhoýadt ýiii) 
60" 
bod, e. p. Cadfan? 
Ar gyrion gogleddol uchaf pentref Rhosgadfan. Mae'r elfen Caqfan yn diný dd vn k n\ ý: h yn yr ardal: yn enw Rhosga4fýn ei hun, ac yn enwau'r anheddau Bodgadf-, Tv'-l G-d-- all, 
-Ia 
/till, Gadjim-isaf, Tvn Rhosga4ftin (Map OS, 1919). Wrth drafod Bodgadfan, Llangelvnnin. 11ILIc MR (ETG, 95) yn dehongh Cadftin fel e. p. Yn si 'n di icr, y mae -(-iwydd 
fel e. p. ac fel en%% ar sant a goft'dir yn Liangadfan, yn siroedd Meirionnydd a MaIdwyn (ETG, 173). Fodd bynna-L,. 
ni wyddys a oedd cysylltiad rhwng y sant hwn ag ardal Rhosgadfan.; efallai mai rh\ %ý Gadtan 
arall anhysbys a goffdir yma. Rhaid osgol'r duedd i gymryd mai cad + mail sý dd vnia a'I fod 
yn gyfeinad at leoliad rhyw frwydr. gan nad oes unrhyw dystiolacth i gcf'no-i hynny. Ceil, Rhos-Y-gadfa ym Metws Gwerftil Goch, Clocaenog a mannau eraill, ond mae'r 11 derk-nol yn 
gyson yn yr enwau sydd yn cynnwys yr elfen hon yn ardal Rhosgadfan. 41= 
Bodgarad Llanwnda SH 5058 
Bodgared 1770 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Bodgarad 1777 ATT GAG XQA/1, T 5/5 
Bodgared 1784 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Bodgared 1789 P. yr Aur 4062a 
Bodgarrd 1797 Poole 5701 
Bodangharad 1802 ATTGAG XQA/LT 515 
Bod Angharad 1803 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Bod Carad 1816-20 Dawson. Bangor f-3408 1, D4 
Bodgarred 1817 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Bodgared 1817 EwBangor B 1817/92 11363 
Bodgarat 1818 ATT GAG XQA/1-T 5/5 
Bod angharad 1834 Bangor 8554 
Bod Garad 1838 Map OS 78 
Bodgarred 1839 RhPDe,, wm 
Bodgq, rtid 1851 Cyfrifiad 
Bod-Atigharad 1919 Map OS xvi SAV. 
Bodgm-ad 1957 Map OS SH 55 
Bodgarad 2000 ccPost (Rhostrvfan) 
bod, e. p. Angharad? 
Rhwn cyrion gocleddol-ddwyre*n*ol eithaf Rhostryfan a chyrion de-orllc\ý'noi Rhosgadfan. 
Mae'n bosib mai'r c. p. Angharad sydd yn yr ail elfen, ac felly y'i col'nodi ro bryd i oi lydd. 
Ceir annedd o'r enw Llvi, 
' vii 
Anghai-ad hefyd yn yr un plwyf. Fodd bynnag, Bodgared a , cir 
yn y ffurfiau cynharaf a Bodgarad yw'r enw ar lafar hyd fieddiw. Rheswm arall dros betruso 
ync, lýn ä'r enw Angharad yw gweld y owahanol ffürfiau a nodwyd ar N, fer yr cn%ý' 
Bodanghanid mewn mannau eraill yn AMR. Mac'r enw Angharad yn gyson yn yr ail eil'en 
yn y cofnodion ar gyfer yr anheddau hynny, er ei fod wedi ei lurgunio rvwfaint o bryd C\ý 
, ilydd. Yn Bodgarad, fodd b nnag, eithriad vw cael Anghai-ad mewn fl-urf hawdd ci yc 
hadnabod: -gat-ad yw*r elfen gan amlaf. Ond mae*n anodd esbonio'r elfen heblaxý I'cl Z-- Angharad. Sylwer ar y caledu yn yd derfynol yn Bodýga7-at (1818). 
BontnewYdd Llanwnda / Llanbeblig 
Gweler dan AnheddaLi Llanbeblig 
Braichmelyn Llanwnda SH 4957 
Braichmel N'll 
Braich MelYn 
1839 RhPDeL, \vm 
2000 ccpost (Rhostf-\ lan) 
603 
braich, melyn 
Yng nghanol pentref Rhostryfan. Yn yr yýtyr o aclod Wr corff eb. y%k brai . ch, ond mae braich 
= mynydd' yn eg. fel yma. 
Bryn-beddau Llanwnda SH 4958 
bow beythe 1607/8 Lv. P. j. 47 
Kae Bn, nbedde 1629 Baron Hill 3D 1 
BrYn Bedde 1696 Vaynol 3744 
Bryn batha 1761 EwBangor B 1761/90 1883 
Brvtibedda 1770 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Brvn Beddau 1771 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Brvnn Bedda 1779 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Bowbedda 1780-7 P. S. Glynllit'on 8400) 
Brvnn Bedda 1781 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Bryn bedda 1783 P. yr Aur 4058 
Bi--vii beddau 1784 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Bqn. Beddau 1789 ATT GAG XQ, A/1, T 515 
Bryn beddau 1789 P. yr Aur 4062a 
Br 
- I'll , I, 
bedda 1793 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Brunbedda 1795 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Bqnbetha 1799 Vaynol 375 1 
Bn,, n - I, 
Bedda 1801 ATT GAG XQA/LT 515 
Bryn Bedda 1806 Poole 32-11 
Bryn Bethm, 1810-11 Vaynol 4063 
Btyn bedda 1811 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Brynbedda 1819 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Brunbeddau 1820 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Br 
- vii 
beddaf 1834 Bangor 8554 
Btý,,, n beddait 1839 RhPDe , (, Wm Bmi-i-Beddait 1874 Worrall 213 
Bi-vit-beddau I Bqn-beddau-itchqf 1919 Map OS XVI S. W. 
Brvn-beddatt 1959 Map OS SH 45 
Brvn Beddatt 2000 ccPost (Bontncýý vdd) 
bryn, bedd, Ilu. beddau 
Mewn Ilecyn, diarffordd rhwng Bontnewydd a Waunfawr yng nohyf[InIaLl Rhelifforcid Eryn. 
Mae cyfeiriad 1629 at 'Kay Brynbedde' yn nodi mai'r un Ile oedd hýýn 5 'Llain Madog ap 
Harry' (q. v. clan Gaeau Llanwnda) a bod y tir ar y pryd yn perthyn i annedd o'r enw 'Kae 
Mawr* yn Llanwnda. Mae Cae-inawr yn,, nghyffiniau'r Bmi-beddait presennol hyd heddlkk, 
ond yn RhPDe,, wm fe'i rhestrir hefyd clan blwyf Llanbeblig, (L, \kclcr clan Anheddau 
Lianbebli(, ). 4-- 
Un esboniad posibl i arwyddocdd yr enw Bmi-beddaii yw fod v meim yn olion y cl%ýstwr 
cytiau hynafol a geir gcrIlaw wedi peri i'r trigolion Ileol fecldwl mai beddau cyntefig oedd Z!, Z7 Zý 
yno. Yn wir. darcanfuwyd olion corfllosgiad ar y safle. sydd ar gopa bryn isel (LAMC, L- tý I 
Bryn-ffynnon Llanwnda SH 5157 
Bi-wiffivinon 1839 RhPDcný m 
1881 Nlyn. Horeb Osl 
1919 Map OS X%, l S. \\. 
Bn, n Fj_ý, nnon 2000 ccPost (RhosLadfan) 
bryn, ffynnon 
604 
Ar gyrion dwyreiniol eithaf pentref Rhosgadfan. Mae Kate Roberts yn di,, -, Lrrifio'r annedd. a 
oedd yn gartret' 1'w thaid a nain ar ochr ei thad, fel 'tydd. vn bychan yn agos i chwarel Cor, 
Bryniau'(LW, 82). 
Bryn-glas Llanwnda SH 4857 
Bryn Glas 
Bryn-glas 
Brvn Glas 
RhPDegwm 
Map OS XVS. E. 
ccPost (Rhostryfan) 
1839 
1919 
2000 
bryn, glas 
Yn ardal Rhos-isaf ar gyrion pentref Rhostryfan. 
Bryn-Gwilym Llanwnda 
Brytipvi/v 1839 
Bryn-Gwilym 1919 
Bryn Gwiývm 2000 
SH 5057 
RhPDe(, win L- Map OS xv I S. 'W. 
ccPost (Rhostryfan) 
bryn, e. p. Gwili? Gwilym? 
Mae'n debyg mai gwall cop*fo am Brvii-Gwilvin yw"r Biwngwi/v yn RhPDe(,, wm, onid ()cdd yr 
enw wedi newid Wr naill ffurf i'r Hall dros y blynyddoedd Yn sicr mae Ileoliad Br i yngwil-l" 
I'd 
y nodir ef yn RhPDegwm, neu Bryn-gwili, fel y nodir ef ar fap y Degwm, yn cyfatch i salle 
Bryn Gwilym heddiw, sef ar gynon uchaf Rhostryfan a bron iawn yn Rhoseadfan. Ni ýý vdck s 
pwy oedd Gwili /Gvril. wn. 
Bryn-Ilwyd Llanwnda 
1839 RhPDe(Ywm 
Brvii Vw-v(1 2000 ccpost 
bryn, llwyd 
Ar gyrion deheuol Rhostryfan. Z: ý 
Bryn-Ilus Llanwnda 
Br I'll// i's 1839 RhPDegwm 
Bi-Vill/N's 1851 Cyl-rifiad 
Bnli-ll i's 1870 MYn. Horeb 
Bi-vi-Ilvs 1919 Map OS 
Brvn Llus 1928 Myn. Rhos- 
Bmi Llits 2000 ccPoSt 
SH 4957 
(RhostrNfan) 
SH 4957 
051 
xvi S. W. 
B6 
(Rho,, tryl-an) 
bryn, Hys / 11usEen, Iiit. Hus 
Ar gyrion deheuol Rhostr fan. Mae"n anodd penderfynu i flys ynteu Hits sydd yma. Os mai I- y ai 
I 
Ilys yw'r ail elfen, mac'n anodd gweld ei arwyddocdd. Llits sydd yn yr emý modern, sef yl- 
aeron bychain alas tywyll sydd yn tyfu ar weunydd a rhostir. yn y'r union fath o dir a" 
lleolir 
yr annedd hwn ynddo. 
Bryn-melyn Llanwnda SH 4857 
Bn, n Melvi 1777 E%\, BanLor 
B 1777/111 4935 
Brivinieli'll Bow melvi 1839 RhPDeg\k, ni 
Brylimelyn 1839 Runisev \\'m.,, 1103 
bn, n inelvit brvn inelim 1858-9 Banaor 
514 
605 
BrYn-niel-vii lBrvn-melyn-u(-haj' 1919 Map OS XVS. E.. XVI S. W. 
Brvii Melvn 2000 ccPost (Rhostryfan) 
bryn, melyn 
Yn ardal orlIewinol Rhostryfan wrth fynd tuag at Ros-Isaf. Mae'r bardd 
-12wIad 
Tryfano, 'I t, (William R. Owen, Rhostryfan), yn ei benillion gwerin i anheddau Rhostryfan yn cý fc1no at 
Btýyn-melyn fel hyn: 'A'r Ile hapusaf yn y fro / Yw cartre'r go'. Brý n Melyn' (C-N-inns, 
XXXV11 (1909), 138; ECD, 64) 
Brynrhedyn Llanwnda SH 4657 
Brvn rhedývn 1838 Map OS 
Br 
, vnrl7edyn 
1839 RhPDegwm 
Bqn-rhedyn 1919 Map OS 
Brynrhe, #n 1959 Map OS 
Brvn Rhec4w 2000 ccPost 
78 
XVS. E. 
SH 45 
(Llamý nda) 
bryn, rhedynen, flit. rhedyn 
Ar y 16n sydd yn mynd o ardal Glanrhyd yn Llanwnda i , yfeirlad pentref 
Llandwro". Mae r 
annedd hwn yng nghyffiniau Rhedynog-felen (q. v. ). Efallai fod dylanwad yr emý 1w nmý ar 
ail elfen Brpirhedyti, neu fod y Ilecyn hwn yn parhau 1 fod yn rhedyno- ei natur pan cnýk yd %'r 
annedd. 
Cae-ciprys Lianwnda SH 4857 
Kay kippris 1658 Mostyn B 1391 
CciegippriN 1770 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cae gippris 1771 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cae Gippris 1772 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cae Gypris 1774 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cae gipris 1774 EwBangor Z-- B 1774/91 
3775 
Ctie Qypris 1775 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cae gipris 1777 EwBangor B 1777/110 4934 
caccipris 1777 EwBan(-, ot- B 1777/112 4936 
Caegipris 1778 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Caygipris 1783 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cae Ciprus 1783 P. yr Aur 4058 
Ctze Cipris 1789 P. yr Aur 4062,1 
Cae Ciphs 1795 LI&Brynodol M187 
Cae Gipirs 1801 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cae Gi-pis 1804 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cae Cipris 1807 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Caecipt-is 1809 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Ca Cipris 1811 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Caegipris 1817 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cac Gibris 1824 P. yr Aur 4111 
Cae cypris 1839 RhPDeiwm 
Cae Cipris 1851 Cyfnfiad 
Caecipi-is 1874 Worrall 
Cie cipi-is 1890-1 Bangor 
cae-cilvys 1919 Map OS XV S. E. 
Cae-cipi-Ys 1959 Map OS SH 45 
Cae-cipi-Y. v 2002 Map 
OS Explorer OL 17 
cae, ciprys 
606 
Ar gyrion de-orliewinol Rhostryfan yn ardal Rhos-Isaf. Den,, N, s GPC fod ('' n-. s, c' ns,, s. ,, cl 
Ip 
. Ip lcynnen' neu 'ymryson' yn hen air yn y Gyrnraeg. Ceir y ffurf cj'pj-j,, s yn 14L,. a chadwW r 
elfen cipt-ys a'r ystyr o yrnrafael yn fyw hyd heddiw yn ý/ ferf Ymgiplý-. S. Mae'n dch\L, f0d 
rhyw anghydi'Od wedi bod ynglýn A pherchnogaeth y tir rywbryd. Ceir ymdriniaeth bellach ar hyn dan Cae'r-yinryson yn Anheddau Llanbeblig q. v. 
Yn sicr, yr oedd J. Lloyd-Jones yn cyfelliomf wrth darddu cipm Wr Saes. bickerin,, -s, cr ci fod wedi dod at yr un ystyr o 'ymryson' wrth wneud hyn (ELISG, 39). Fodd hynnag. mac .n 
cyfaddef fod cipr , i,, ý 
yn hen air Cyrnraeg. 
Gallai'r ffurfiau cypris uchod (1774,1775,1839) awgrymu dylanwad npre, s, ,, ct' cypreswydden, mewn ymgais 1 esbonio'r ail elfen an(:, hyfarwydd. 4-- 
Cae-Elin Bulkeley (Cae Buckley) Llanwnda SH 4558 
Cadývllin Bulkeleý 1725 NewGlynlllfon XD2 / 7055 
Ca 
, N, 
Ellin Pucklýv 1773 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cae Ellin Bucklv 1774 ATT GAG XQA/1, T 5/5 
Cae Elin Bwcla 1778 ATT GAG XQA/LT 5/5 
ga-v Elin bwgla 1779 ATT GAG XQAILT 5/5 
Cae Ellin Buckley 1781 ATTGAG XQA/LT 515 
Cad 
,v 
Elin BulkeleY 1781 NewGlynilil'on XD2 / 7658 
Celt/ v Elin Bulkele N, 1782 NcwG]ynlllfon XD2 / 7661-2 , - Cae Ellin Bouckle 
- N, 
1782 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cae Ellin Boucklýv 1783 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cae Ellin Bulkeley 1789 P. yr Aur 4062a 
Cae Ellin Puckley 18012) ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cae Ellin Bulkle-v 1803 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Caellin Bulfrell 
, N, 
1810 NewGlynlllfon XD2 / 7671 
Cae Ellen-Bulkeley 1811 Poole 3994 
Cae Ellin Buckle 17 1824 P. yr Aur 4111 
Cae Helen Bwcla 1838 Map OS 78 
Cae Ellen Bulklev 1851 Cyffifiad 
Cae Ellen Bulkele), 1890-1 Ban aor 8560 
Cae-Elen-Bulkelev 1891 Map OS XVS. E. 
Cae Ellen Bulkele v 1897-1900 GrIfl'. Jo. 148 
Cae-Elen-Bulkelev 1919 Map OS XV S. E. 
Cae Bucklev 2000 CCPo"t (Saron) 
cae, e. p. Elen Bulkeley 
Rhwn,, Saron a phentref Llandwrog. Elfennau'r enw yw cae + yr e. p. Dell Bulkeley, gyda 
sawl amrywiad yn sillafiad y ddau e. p. Dengys cofnodion 1778,1779 ac 1838 v cymrei-io ýi 
I, Li yn y cyfenw Bulkeley, Ile ceir y terfyniad -e ,v yn 
troi'n -a (cf. Hinkley > hicla yn 
Maesincla, Llanbeblig, a Bisley > Bisla yn Nhyddyn Bisle, Llanrua). Mcrch William 
Bulkeley yr hynaf o Fiwmares oedd yr Elen hon. a gwraig gyntaf Robert ap Maredudd o 
Lynlllfon a'i priododd yng n-ahanol y 15c, (JEGPed, 42). Canodd Tudur Aled farwnad i 'Elen 
Bwclai, gwrai a Robert ap Maredudd ap HwIcyn Llwyd*, gan alaru am y golled i L\, nlllfon t-- ltý 47, - 
wedi: 'Dwyn seren dinas araul / Duwmares. hud am wres haul* (GTA. 305-7). Yn vstod yr 
20g cwto(-, -wyd enw"r annedd i Gae Buckley, gan golli talp o hanes wrth wneud hynn\. 
Cae-garw Llanvi-nda SH 48-57 
Kav Gai-m, 1655 Baron Hill 3 23 7 
Ole gal-w 1839 RhPDegwm 
Cae-gai-w 1919 Map OS XVS. E. 
' Cac Gativ '1000 ccPost (Rho,, tr\ I an) 
607 
cae, garw 
Ar gyrion de-orllewinol Rhostryfan yn ardal Rhos-'saf. 
Cae-glas Llanwnda SH 4657 
y Kay glas 1623 Baron Hill 3-219 
Caeglas 1699 LI&Brynodol D978 
Cae glas 1700 LI&Brynodol D1178 
Caeglas 1716 LI&Brynodol D979 
Cae Glaes 1770 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Ctie Glaes 1771 ATT GAG XQA/LT:, /5 
Cae Glass 1781 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cae Glüs 1789 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cae glas 1789 P. yr Aur 4062a 
Cae-Gläs 1794 ATT GAG XQA/LT -5/5 Cae glas 1797 EwBangor B 1797/74 798 
Cau Glas 1807 ATT GAG \Qi-%JLT 5/5 
Cae Glas 1809 Rumsey Wms 424 
Cae Glas 1811 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Caeglas 1825 EwBan2or t B 1825/143 12638 Cae-glüs 1838 Map OS 78 
Cae Glas 1856 EwBan(or B 1856/144 19267 
Cae-glüs 1919 Map OS XV S. E. 
Cae-glüs 1959 Map OS SH -45 
Cae Glas 2000 ccpost (Llanwnda) 
cae, glas 
Ar gyrion de-orilewinol plwyf Llanwnda wrth fynd tua, (t-,, at Landwrog yn-g nýghyffi lau 
Rhedynog-felen. 
Cae-hen Llanwnda SH 4958 
Cae Wn 1770 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cae Hen 1775 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cae hen 1776-9 Vaynol 4054 
Cac Wn 1781 ATT GAG XQA/LT 5/5 
cac 174ý11 1783 P. yr Aur 4058 
Cae Wn 1789 P. yr ALir 4062a 
Cae Hen 1802 EwBan(Tor B 1802/123 8796 
CtieWn 1817 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cac-hen 1838 Map OS 78 
Cae hen 1839 RhPDeowm 
Caehen 1904 Bangor f33976 
Cae-hbi 1919 Map OS xvi S. W. 
Cat, Hen 2000 ccPost (Rhostryfan) 
cae, heii 
Mewn Ilecyn diartiordd ar gyrion gogleddol eithaf Rhostryfan viig nch\, ffinlau hen Gvffordd 
Tryfan ar Reilt'fordd Eryri. Fcl rheol yn y GymraeL, da\ý'r ans. hen o flaen en\ý. c. c. *hen 
ýicniewnc. lie: H, iidi, (Llb). Osda\, ý, aröl rciiw, ýýýnelrhynn\-eriii\N, N-npwyslei-, ýioLrým\i- yc--. - 
ans. h. y. yr hynal'edd (GG, 2 10). 
Cae-Howel Llanwnda SH 53-56 
Caehovvel 1770 ATF GAG XQA/LT 5/5 
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Cae howel 1780 ATT GAG XQA/LT 5/5 Cae Howell 1783 P. yr Aur 4058 Cae howel 1789 P. yr Aur 4062a 
Cae howel deg 1795 LI&Brynodol MI87 
Cae howell 1808 ATT GAG XQA/LT 5/5 Caehywal 1818 ATT GAG XQA/LT 5/5 Cae Howel 1834 Bangor 8554 
Cae hoewel 1839 RhPDegwm 
Cae-Hywel 1919 Map OS XXI N. E. 
Cae Hvwel 2000 ccPost (Bet%\,, Gamion) 
cae, e. p. Hywel?, hoywal? 
Mae'n debyg mai'r Cae-Hywel a nodir bellach yn y CCPost dan Betws Garmon hwn. 
Byddai ar gyrion eithaf hen blwyf Llanwnda. Gallai sillafiad y cofnod 
-vn 
RhPDez(1, will vii 
awgrymu mai = 'cwt, sied' sydd yma, ond mae'r hol] (ofnodion eraill yn ým grý niti*r er -- 
c. p. Hywel, yn enwedig cofnod 1795 sydd yn ei cyplysu ä'r ans. 'te"*. b tr 
Cae-Llywarch Llanwnda 
Cae Lowarch 1770 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cae lowarch 1771 ATT GAG XQ, A/LT 5/5 
Cae L, vvvarch 1774 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cae Lywarch 1780 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cae Llowarch 1783 P. vr Aur 4058 
Cae Lowarch 1789 P. yr Aur 4062a 
Caelowarch 1795 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cae Lowarch 1807 ATT GAG XQA/LT 515 
Cae lowarch 1810 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cae Lowrach 1811 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cae Lowarch 1824 P. yr Aur 4111 
Caeffowarch 1834 Bangor 8554 
cae, e. p. Llywarch 
Heb ei leoli. Mae*n amIwa mai't- c. p. sydd yn yr ail ellen, ond mae'n pa 
mor anghyfarwydd oedd yr enw hwn, fel y dengys sillafiad cofnodion 1811 a 1834. 
Cae-Madog Llanwnda 
Cae Madog 1770 ATT GAG 
Cae Madog 1771 ATT GAG 
Caennadog 1774 ATT GAG 
Caefiadog 1778 Rooer Lloyd 11 Cý 
Cae Fadog 1851 Cyfrifiad 
Cae-Fadog 1919 Map OS 
SH 4559 
XQA/LT 5/5 
XQA/LT 5/5 
XQA/LT 5/5 
182-3 
XV S. E. 
cae, c. p. Madog 
Oddi ar y l6n sydd yn mynd 1 lawr o Saron at lannau Bae*r Foryd. N, wyddys pwy oedd 
madog. 
Cae-mawr Llanwnda 
tYth 
, I'll "v 
Kae mawr 1592 
Ka 1, mawr 1612 
tittlan v Cal, Inairr 1619 
Kat, Mawr 1629 
Henblas B 
Poole 
Henblas B 
Baron Hill 
SH 4959 
3364 
609 
Ka 
-v Mawr 
1646/7 Baron Hill ,ýI 1---, 0 Tythin v Cae Mawr 1696 Vaynol 3744 
Cae Mawr 1739 EwBangor 
Z7ý B1739/82 99855 Cae mawr 1770 ATT GAG XQA/1-T 5/5 
cae Inavvi- 1773 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cae inawr 1776-9 Vaynol 4054 
Cae Mawr 1782 ATT GAG XQ, -VLT 5/5 Cae Mawr 1783 P. yr Aur 4058 
Caemawr 1788 ATT GAG XQA/LT 515 
Caemawr 1789 P. yr Aur 4062a 
Cae mavvr 1791 EwBanagor B 1791/76 7075 
Cae mawr 1797 EwBan,, or '7' B 1797/75 7985 Cae Mawr 1810/11 Vaynol 4063 
Cae mawr 1816 Rumsey Wrns 895 
Caemawr 1817 ATT GAG XQA/I-T 5/ 
-5 Camnawr 1819 EwBan(,, or B IS 19/112 11693 
Cae-mawr 1838 Map OS 78 
Cae mawr 1839 RhPDe(:, wm 
Cae-mawr 1919 Map OS xvi S. W. 
Cae Mawr ccPost (Bontnewydd) 
cae, mawr 
Mae'n debyg mai'r un Ile yw hwn ä*r Cae-mawl- a (), ofnodwyd yn Anheddau Llanhehlig fel 
Cae-mawr B2 (q. v. ). Byddai'n bosib i'r C(ie-iiiaii, i- hwnnw fod wedi cael ei yni 
mhlwyfi Llanheblic, a Llanwnda oherwydd ei leollad ar ffin y ddau blwyl'. Mae*r annedd ei L- 
hun ym mhlwyf Llanwnda, ond byddai ei dir wedi ymestyn o bobtu afon Gwyrl'ai l'r ddau 
blwyf fel ei gilydd. 
Cae'r-gors Llanwnda SH 5751 
Cae'r gors 1839 RhPDegwm 
Cau gors c. 1848 Bangor 35 
Cae'r-gors 1919 Map OS XVI S. \V 
Cae'r Gors 1959 CA 180 
Cae Gors 2000 ccPost (Rhosgadfan) 
cae, y, cors 
Yr annedd hwn yn- nahanol pentref Rhosgadfan yw un o gartrefi enwocaf Cymru. Yma v c Z-- e 
Z-21 
magwyd Kate Roberts, ac anfarwolwyd Ctit-'i--goi-s. a'r ardal yn cyfl'redinol, vii ei awaith, yn 
arbennig yn Y Lbti Wen. Ac yntau wedi ei adeiladu yn 1833. yr oedd \, tyddyn hwn ymhllth 
to cyntaf o dyddynnod y caewyd eu tiroedd o dir comin Rhos, -adfan (TvCh, 4-5). c- 
Cae'r-helygen Llanwnda SH 4859 
Cae heligen 1725 NewG]ynllifon XD2 / 70-5 5 
cae'r I. ygall 1770 ATT GAG XQAILT 5/5 
caer helygen 1774 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cae'r L. vgan 1777 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cae heh, gan 1778 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Caer helygen 1779 ATT GAG XQA/1-T 5/5 
Cae r helygan 1780 ATT G. AG XQA/LT 
5/5 
Cae heligen 1781 NewGIN, nlllfon XD-l / 765ýý' 
Cac Yr helYgen 17 8-2 ATT G. AG 
XQ. A, /LT 5/5 
Cae heligen 1782 Nc\ýGlýnlllfon XD-/ 766 1 -- 
Caeyr Hellygen 1783 ATT G. -\Cj \Q, -\, /LT 5/5 
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Cae'r trelygan 1783 P. yr Aur 4058 
Cae'r helYgen 1784 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Caehelygan 1788 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cae helYgan 1789 P. yr Aur 4062'a 
Cae y Lygan 1790 EwBangor B1790/1-1-1 69()ý 
Cae'r Lvgan 1792 ATT GAG XQA/LT 515 
Cae F. vgan 1795 EwBancor t:! B 1795/90 7724 Caerhelygan 1809 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cae rhelygan 1810 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Ctiehelygan 1810 NewGlynlllt'on XD2 / 7671 
Caehelygan 1812 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Caerhgan 1818 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cae'rhelYgan 1819 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Caerhel. vagn 1834 Banuor Z7 85 - 54 Cae'r-lygan 1838 Map OS 78 
Caerlygan 1839 RhPDecwm 
catirlygan c. 1848 Bangor 535 
Caerlygan 1851 Cyfrifiad 
Cae'r-helygen 1919 Map OS XV S. E. 
Cae H(-,, lvken 1959 Map OS SH 45 
Cae'r heiýgen 2002 Map OS Explorer OL 17 
cae, yr, helygen 
Rhwng Rhos-Isaf a Bontnewydd. Mae'n amlwg mai helygen yw'r drydedd elfen, er bod 
ffurf lafar IYgan yn digwydd droeon. Coeden A changau gwyrog sydd yn tyfu mewn mannau 
Lawlyb yw hon ('willow). 
Cae'r-moel Llanwnda SH 4858 
Cae-r-Moel 1724 Henblas B 164 
Ccie-r-Moel 1725 Cynhaiam 472 
Cae Mo N'le 1736 Henblas B 160 
Cae'r Moel 1743 Henblas B 168 
caur Moul 1746 EwBangor B 1746/75 100863 
Cae MovIe 1760 Henblas B 175 
Cae'r moel 1770 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cae'r inoil 1771 ATTGAG XQA/LT 5/5 
caer Inoel 1774 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cae'r Moet 1777 ATT GAG XQAILT 5/5 
Caennoel 1778 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cae vr Mo vI 1782 ATT GAG XQA/LT 5/5 
caer MOW 1783 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Caer Moel 1783 P. yr Aur 4058 
Cae moel 1789 P. N'r Aur 4062a 
Cae'r Movie 1792 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Caennovi 1795 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cae movIe 1796 Poole 3801 
Caer Moel 1804 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cae Moel 1811 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cae-moel 1817 P. N'r ALII' "1 143 
Caemoel 1824 P. N, r Aur 21306 
Cae moel / Caennoel Caer Moel 1824 Nc\ý Glvnllifon 
XD2 / 6S99 
Cae-moel 1919 Map OS xv S. E. 
Cae-moel 1959 Map OS SH 45 
caer Moe/ 2000 ccPost (Diria") 
611 
eae, y, moel 
Oddi ar y lön sydd yn mynd o ganol Dinas i Rostryfan. Gellir gweld ý, r anneddyn glir iaN\n o Reilffordd Eryri yn fuan ar öl gadael gorsaf Dinas. Cae'r-moel sydd ym 
cofnodion cynharach, ac mae hyn yn arwyddocaol. Nid cae moel a IN m s% dd ý ma neu Gle- 
moel a geid, er mai fel hyn y deallir yr enw yn rhai o'r cofnodion diweddarach. Nid cae ar c 
lethr bryn sydd yma ychwaith neu fe fyddai'n Ctie'r-fOel gan mai eb. yw moel %'n yr 0 
fryn. Mae cysondeb y ffurf Cae'r-moel yn y cofnodion cynnar yn aý, ý, crymu mai rcg. u n. zr, - moel sydd yma, sef g, ývr penfoel. Efallai ei fod yn cyfeirio at y perchennog c, \A, reiddioll. C, e7 
Cae'r-odyn Llanwnda SH 4957 
Cae r odin 1696 Vaynol 3744 
Cae'r Odyn 1770 ATT GAG XQAJLT 515 
Caerodyn 1774 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cae'r OdYn 1776/7 Vaynol 4054 
Cae'r 0d: vn 1777 ATT GAG XQA/LT5/5 
Caer od - vn 
/ Caerod 
- vn 
Bach 1778 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Caer od: vn / Caer odyn bach 1779 ATT GAG XQA/l-T 515 
Cae 
, N, rodyn 
1782 ATT GAG XQA/1-T 5/5 
Cae vr Odun 1783 ATT GAG XQA/LT 5/5 ; Cae r Odyn 1783 P. yr Aur 4058 
Caerodvn 1783 EwBanaor B 1783/120 5966 
Caerodyn 1788 ATT GAG XQ, A/LT 5/5 
Cae'r Odyn 1789 P. yr Aur 4062a 
Cae RodYn 1794 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cae'r Od 
- vn 
/ Caer odYn bach 1799 Vaynol 3751 
Cae Rodin 1802 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Caerodun 1809 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Caer Od n/ Caer Wili bach y 1810/11 Vaynol 375 1 
C(lel-o(IN'll 1812 ATT GAG XQA/1--f 5/5 
Caerod un 1818 ATT GAG XQýA/I-T 5/5 
Cae'rodwi 1818 F. wBangor B 1818/117 115 
Garod in 1824 P. yr Aur 4111 
Cae'r od N'll 1838 Map OS 78 
Cae'r odvn 1839 RhPDe(,, wni 
Cae'r Odvn 1845 EwBangor B 1845/116 16598 
Caerodyn 1853 EwBan-or B 1853/166 18492 
Cat, Rodvn 1874 Worrall 213 
Cae'r odvn 1889-90 Sutton 148 
Cae'r-odvn 1919 Map OS xvi S. W. 
Caer Odyn 2000 CCPOst (Rhostrvtan) 
cae, yr, odyn 
Arayrion de-ddwyreiniol Rhostryfan. Mae'n amlw- fod croeso cynne.,,, ar aelwyd Cac'r-od. vn Cý 
ers talwm, a barnu odd' wrth riowm Wiliam Bifan. ý bardd L, \\, Iad o'r Gadlys: 'Wrth 
ddod ,,, 
61 yn Hipryn /0 ladd y mawn a'r rhedyn / Caf de a slesen o Lng moch / Gan 
Martha Goch 
Cac'rodyn'(MIT, 86: TyCh, 44). Am yr elfen odyn L, \\cler Butu-th yr odyn dan GaeaLl 
Llanbeblig 
Z--* 
' Gwelcr tral'6daeth o*r Men moel yn ELleoedd. 16. 
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Cae-rhyg Llanwnda SH 4957 
Cae Rhug 1761 EwBangor B 1761/97 1884 
Cae rhýg 1770 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Caerhýg 1774 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cae Rhug 1775 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cae rhug 1782 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cae rhyg 1784 ATT GAG XQ, -VLT 5/5 Cae rhvg 1789 P. yr Aur 4062a 
Cae Rhyg 1795 LI&Brynodol %1187 
Caerhýg 1807 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Caerhug 1808 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cae Rug 1816-20 Dawson. Bangor f3408 1. D4 
Gaerhug 1824 P. yr Aur 4111 
Caerhyg 1834 Bangor 8554 
Cae-rhyg 1838 Map OS 78 
Cae rhug 1839 RhPDcgwm 
Caerhug 1889-90 Sutton 148 
Cae-rhfig 1919 Map OS xvi S. W. 
Cae Rhug 12000 ccpost (Rhostryt'an) 
cae, rhyg 
Ym mhen dwyreiniol eithaf Rhostryfan. Yr ail elfen yw ring, sef cnwd gu \rdn y Secula 
cereale y defnyddir ei rawn i borthi anifeiliaid ac 1 wneud blawd a whisai. Gwelcr 
riiý, g-ucha dan Anheddau Lianbeblie 
Cae'r-Sais Llanwnda SH 5057 
Caer Sais 1778 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Caer Sais 1779 ATT GAG XQA/LT5/5 
Cae'r Sais 1780 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cae'r SaiN 1781 ATT GAG XQ, -\/LT 5/5 
Cae vr Sais 1782 ATT GAG XQA/1-T 5/5 
Cae ;r Sais 1783 P. yr Aur 4058 
Caer sais 1799 Poole 3864 
Cae Sais 1801 RumseY Wrns 765 
Cae Saes 1816-20 Dawson, Banoor f'34081. D4 
Caesais 1834 EwBangor B 1834/108 14316 
Cae'r Sais 1838 Map OS 78 
Cae'r Sais 1839 RhPDegwm 
Cae'r-Sais 1919 Map OS xvi S. W. 
Caer Sais / Caer Sais Bach 2000 CCPost (Rhostryfan) 
cae, y, Sais, bach 
Rhwng Rhostryfan a Rhosgadfan. Ni wyddys pwy oedd y Sais a roes ei enA, i'r annedd. 
Cae-ysgubor Llanwnda SH 5358 
cm, r ski, bor 1619 Henblas B 128 
Ca vr Scvbo r 1679 LI&Brynodol D-597 
Cae Ski, bor 1693 LI&Brynodol D603-4 
Cae'r Skvbor 1720 LI&Brynodol D345 
Cae Sobor 1735 LI&Brynodol R40 
Cae'r Skvbor 1748 LI&Brynodol D4()-'-') 
Cae w- Scvbor 1766 LI&Bi-N, nodol 
R46 
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Cae 
, N, /- 
S(. 
-N, 
/)Ol- 1768 LI&Brynodol R47 
Caer Sc 
, N'bor 
1770 LI&Brynodol R47 
Cae'r Scubor 1770 ATT GAG XQA/LT -5/5 Cae Ysgubor 1771 ATT GAG XQ. -VLT 5/5 Caer Scvbor 1771 LI&Brynodol R48 
Cae 
- v'rScybor 
1772 LI&Brynodol R49 
Cae I rysgybor 1773 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cae'r Skibor 1775 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cae Sgubor 1778 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cae Sgubor 1782 ATT GAG XQA/LT 5/5 
CaerSgubor 1783 ATT GAG XQAILT 5/5 
Cae Scvbor 1783 P. yr Aur 4058 
Cae Scybor 1789 P. yr Aur 4062a 
Cae Yr skvbor 1801 ATT GAG XQA/LT 5/5 
CaevSgybor 1819 ATT GAG XQ, A/1-T 5/5 
Caersgubor 1820 EwBangor B 1820/102 11,855 
Caesgybor 1834 Bangor 8554 
Cae Scvbor 1839 RhPDe,, wm 
Cae'r ysgubor 1853 EwBangor B 1853/170 18496 
Caesgubor 1874 Worrall 213 
Cae-ysgubor 1919 Map OS xvi S. W. 
Cae Ysgubor 2000 ccPost (Waunfým r) 
cae, yr, ysgubor 
Nid nepell o afon Gwyrfal ar gyrion pentref Betws Garmon, er bod y CCPost yn Ileoll C(le- 
ysgubor yn Waunfawr. Pan lunjwyd y RhPDeewm yr oedd plwyf Llanwnda yn yflic"I n dr-(),, 
y mynydd o Rosgadfan i lawr at afon Gwyrfai. 
Carreg-diamond Llanwnda SH 4957 
Carregdiainond 1839 RhPDegwm 
Gai-eg Deimon 1851 Cyfnfiad 
Carregdennon 1854 Myn. Horeb 030 
Garreg Deimond 2000 ccpost (Rhostryfan) 
carreg, Saes. diamond? 
Yncy nuhanol pentref Rhostryfan. Mae hwn yn enw anodd cl esbonio. Yr oedd annedd o'r emk Z-- Z7, Carreg Y Dimon yn Llanfair-yng-Nghornwy, MC)n yn 1824 (C. in W. B/DU340), a nodir 
Fftntion Carreg Diarnond yn yr un plwyf (ELIM61i, 67). ond nid yw hynny'n eshonio'r emk 
hwn yn Rhostryfan onid oedd cysylltiad rhwn,,, \7 ddau le a bod y naill wedi ei en%k, l ar 61 y ZI - Hall. Cerrig dimnond yw'r ffurf ar fap y Degwm. er mai carreg yw .r elfen (-, \ntaf vn 
RhPDeowm ac yncy nohofnod 2000. Ceir ambell Diamond Field n Lloegr. ond cyfema'r enw 
yno at sidp y cae (EFN, 134). Yma, mae fel pe bw*"n cyfeino at v maen cwerthfawr el hun. 
Efallai fod yno garreo- a oedd yn disaleino mewn rhyw fodd. L- I'-- ltý 
Cefn Llanwnda SH 4858 (1) / SH 4757 (2) 
Kýfiiellqfi 
c0l 
Kýfii othenvise Kefii cil 1). 1i 
C01 or Cýfil cil ýYfi 
G'fil 
Kefn othenvise Ciltýfi 
Cýfil 
C(fh / Geviýfn 
1716 
1735 
1736 
1738 
1749 
1760 
1761 
1770 
Thorowgood 
Henblas B 
Henhias B 
Constable Ellis 
Henblas B 
Henbla,, B 
E%\ Banuor 
ATT GAG 
76 
167 
160 
18 
169 
175 
B 176 1 /Q5 I 
XQA/LT 
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Gcv(ý)7 1771 ATTGAG XQA/LT 515 Gevefii 1772 ATT GAG XQA/LT 5/5 Geudii 1773 ATT GAG XQ, VLT 5/5 Ceven 1774 ATT GAG XQA/LT 5/5 Ceven 1775 ATT GAG XQA/LT -7,15 Cqfil 1783 P. yr Aur 4 () 5 "s Cýfiz (1) 1789 P. yr Aur 4002'a 
Qfn (2) 1789 P. yr Aur 406-'a 
fi Ce n 1791 EwBanaor BI 791/74 707', )' 
.f 
Q, n Cul dýyf. V 1795 LI&Brynodol N1187 
Cefii 1808 ATT GAG XQA/LT 515 
Kýfn otherwise Ciltifi otherwise Cefn 1809 RHE 9a &b 
C(m 1812 Rumsey Wms 864 
Qfn 1817 P. yr Aur 21143 
Gqfii 1818 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cefn (1 1838 Map OS 78 
Cefii ciltývfii 1838 Map OS 78 
Cc, fin 1839 RhPDe(lwm 
Qfh 1842 EwBangor B 1842/104 15997 
Qfii Dolydd 1867 Banaor 8555 
Cefn Dolydd 1890-1 Bangor 8560 
Cdý (1) Cqfn (2) 1919 Map OS XV S. E. 
Cefii (1) Cefii (2) 1959 Map OS SH 45 
Qfiz Hendre 2000 ccPoSt (Llanwnda) 
Cefn (1) 2002 Map OS Explorer OL17 
Cefn Hendre 2002 Map OS Explorer OL17 
cefn, cil, dyft / tyfi, hendre 
Mae dau annedd o'r enw Cefti ym mhlwyf Llanwnda, ac mae'n anodd iawn gwahaniaethu C7 1 
rhyno, ddynt yn y cofnodlon. Salf Cefii (1) oddl ar y 16n sydd yn mynd o ,, yffordd Ffrwd-cac- 
du ar gyrion Bontnewydd i Rostryfan. Adwaenir hwn yn wastad yn syml fel C(., Iti. Sall'Cefil 
(2) nid nepell o afon Carrog ar gyrion pentref Llanwnda yn ardal Dolydd. Ar Lin adeg L- tý Cý 
adwaenid hwn fel Cýffi Cil Týfi / Lýifi, enw sydd yn anodd el esbonio. gan na ellir profi hod C, 
unrhyw gysylltlad rhyngddo d'r cnw Difil. Yn ddiweddarach, an, (, hoflwyd Cil BýYli ac 
adwaenid Cefiz (2) hefyd fel Cefii. Mae cofnodion 1867 ac 1890-1 yn cyfeirio ato wrth yr cnw 
dis,, -nfiadol Cqfti Dolvdd sydd yn el leoli'n berffaith. Yn ddiweddarach f,, Ith, aethpwyd 1 ak% 
.M 
Hetidre, yn ddiau am ei fod yn cefnu ar yr annedd Wr en\\ Hendre. 
CC, fii (2) yn Cc 
Cefn-hengwrt Llan", nda SH 4557 
Gevefii yr Hengwrt 1770 ATT GAG XQAILT 5/5 
Gevýfiiyr Hengrt 1772 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Qfii vrHengwrt 1772 EwBangor B1772/9-1 4089 
Qfiz Renggwrd 1777 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Qfii. vi- Hengwrt 1778 P. yr Aur 14494 
g(, fii rengovi, rd 1780 ATT GAG XQA/LT 5/5 
C(fil'r liengwrt 1786 P. yr Aur 14496 
Qfn'r Hengivrt 1787 P. vr Aur 14497 
QfilYr hengwrt 1789 P. yr Aur 4062a 
Qffi'r hengwrt 1799 P. vr Aur 145W 
Q fii'r hengwrt 1802 P. yr AUr 
1 -7 ýI 
- 
Qfii'r hengwrt 1804 P. N'r Aur 145 14 
QfWr hengwrt 1810 P. yr Aur 2 () 11 ý) Q5 
ce -rt . 
fii hengit 1810 RLiiii,, c\ NN'm,, 434-5 
Cifii hengwrt 1811 Rumsc\ Wins 438-9,44() 
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Cýfn Yr hengwil 1815 Rumsey NA'm,,, 44 1 
Celli Yr hengwrt 1816 Rumsey Wrns 547-8 
Cefiz Yr Wngwrt 1816-20 Dawson, Bangor 1'-") 40 8 1. D4 
Ceftzhengwrt 1818 P. yr Aur 21183 
Cejhhengvvn 1924 P. yr Aur 4111 
Coh rhengwrt 1838 Map OS 78 
CýM hengwrt 1839 RhPl)cg\ý m 
Cefn Rengwrt 1851 Cyfrifiad 
Qfii rhengwrt 1867 Banoor 85ý5 
CaMrhetzgwrt 1886 Postal Dir. 17-5 
Cýfn-'rhen-gwrt 1889-90 Sutton 148 
Cefiihengwrt 1890-1 Bangor 8560 
Cýfn-hengwrt 1919 Map OS XV S. E. 
, 
fii-hengwrt ce 1959 Map OS SH 45 
Cefn Rhengwrt 2000 ccPost (Lianwnda) 
cefn, yr, hen, gwrt 
Nid nepell o'r ffin rhwng plwyfi Llanwnda a Handwrog ac afon Carrog fC1 v rhed 1 inewri ' 
fae'r Foryd. Elfen gyntaf yr enw yw cýfii, sydd yma yn dynodi Ileollad, ei' v tu cci'n. ýn 
hytrach na 'chefnen'. Mae'r annedd yn eithaf aggos al Redynog-felen-fawr (q. \. ). Honnai c 
W. Gilbert Williams mai arwyddocäd yr enw yw mai yn yr ardal hon yi- oedd neu fferm 
('grange') mynaich Rhedynog-felen, a bod yr annedd y tu cefn i'r hen gwri hwnnv', (MIT, 1 
18). 
Ceunant Llanwnda SH 4957 
celmallt 1839 RhPDegwm 
Ceunatit 2000 ccpost (Rhostryfan) 
ceunant 
Yng no-hanol pentref Rhostryfan. Ystyr c-eunant yw 'hafn, nant. neu pN in dwfn'. 
Chatham Llanwnda SH 4557 
vii Chathain TY(ld 1808 NewGlynlllfon XD2 / 7441 - TwIdYn Chathain 1808 NewGlynllli'on XD2 / 6894 
Tilddivi Chathain 1813 NewGlynlllfon XD2 / 744-2 
Cliathalnfia wr / Chathain bach 20 1816, Dawson, Bangor f3408 1, 
D4 
Tvddvn Chattain 1837 C. Vincent 2861 
Tvdd vn Chathani 1837 Nc"-Glynlllfon 
XD2 / 7445 
Tvddvn Chathani 1838 NewGlynlllfon XD2 / 7450 
Cliathainfiann 1838 Rumsey Wms 1097 
Chathain 1839 RhPDegNN ni 
Cliathain 1851 Cyfrifiad 
Chathain 1874 Worrall 13 
Cliathaln / Tvddvi Chathain 1885 NewG]ynlllfon 2/ 745 1.745') XD2 
chathaln ' 1889-90 Sutton 148 
Chathaln Farin / Chathain-bilch 1891 Map OS XVS. E. 
Cliathain Fann / Chathain-bilch 1919 Map OS XV S. E. 
(,. Ile Chatitain 
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Yn agos lawn at afon Carrog lie mae'n Ilifo i mewn i fae'r Foryd. Yn 61 N trigollon lleol cn%k' dychanol yw hwn'. Yr oedd yma iard fechan Ile adeiledid cychod. ac mae .r emk'n L, ý [cinad cellweirus at ddociau enwog y Ilynges yn Chatham, swydd Caint. Mae cofnod 18 13 \n nodi 'parcel of land formerly part of common marsh lands called Morfa Dinas Dinile 
... called Tyddyn Chatham'. Nid yw Chath, ain wedi ei nodi ar fapiau modern nac \ný CCPo,, t. ond 
mae arwyddbost yn nodi ei fod yno o hyd (gwybodaeth bersonol, 22006). Ceir Chatham hcl'%d yn Llanfihangel-y-Creuddyn (AMR). 
Cilfechydd Llanwnda SH 5258 
Y Ciýfech 
' vdd 
1690 LI&Brynodol D895 
y Ciljýchydd / bfiarth y Cilfechydd 1690 LI&Brynodol D896-7 
Cil fechydd 1695 LI&Brynodol D899-900 
Y Ciýfechydd 1727 LI&Brynodol D91(ý-j I 
y Ciýfýchvdd 1734 LI&Brynodol D364-5 
Y Cilfechydd otherwise T- yn v trayan 1743 LI&Brynodol D387-8 
Ciljý, chydd otherwise Tra 
' vall 
1747-8 LI&Brynodol D399 
Cilfechydd otherwise Tray(m 1748 LI&Brynodol D402-1 
Cilfechy^dd 1771 ATT GAG XQA/LT5/5 
Chilpechydd alias Frayan and Tvii Y 1796 Poole 3802 
Craig 
Ciýfechydd 1816-20 Dawson, Bangor [3408 1, D4 
Ciljýchydd 1833 Vaynol 99 
Cilfechydd 1847 EwBangor B 1847/173 17081 
CiUýchvdd 1919 Map OS xvi S. W. 
Cilfechydd 1957 Map OS SH 55 
Cil Fechvdd 2000 ccPost (\VaUnfa\ýr) 
y, cilfach, llu. cilfechydd 
Ar gyrion cithaf hen blwyf Llanwnda pan estynnal at afon Gwyrfai rhwng Waunf'Zm 1- zi Bctw', 
Garmon. Nodir yr annedd hwn yn y CCPost dan Waunfawr. Ffurf luosoo cil'ich, 'llecyn ý . 
/t 
cys,, odol' yw ciýfechvdd. Mae'r enw yn fwy cyfarwydd yn ei ITUI-l' un. ond ceir Ciý i clivdd 
hefyd ym mhlwyf Llanllechid (AMR). Gweler hefyd Traean. 
Cil-haul Llanwnda SH -5159 
Cilhaid 1770 ATT GAG XQA/1-T 5/5 
Cil hau/ 1774 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Gil Haiti 1775 ATT GAG XQA/1-T 5/5 
Cil haul 1781 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cil Hafil 1783 P. yr Aur 4058 
Culhaul 1789 P. yr Aur 4062a 
Cilhaul 1795 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Gweredog bach otherwise Tvdd , N'll 
1802 P. yr Aur 20731 
Givei-edm, othetivise Cilhaul 
Cill Haul 1807 ATT GAG XQA/LT 5/5 
cilhaill 1834 Bangor 85-54 
cilhaul 1839 RhPDegwm 
Cil-haid 1919 Map OS xvi S. W. 
cil-haul 1957 Map OS SH 55 
Cil Haul 2000 ccPost (Waunfa\\ r) 
1 Gwybodaeth gan yr Athro Hywel Wyn ()\\, cn a fu'n trafod yr cim hwn izvda"r nnulleldfa ar 
61 
darlith yn y Groesion. 7 Mehefin. 2005. 
Ac eithrio fel 'Chatham Lov Cabins". Z, 
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cil, haul 
Ym mhen pellaf hen blwyf Llanwnda wrth fynd tuac, at Waunfawr. Bellach rhestnr ýr annedd 
yn y CCPost dan Waunfawr- Ar fap OS 1919 nodir Cil-haid a Gvvredog-Wich fel dau annedd 
cyfagos ond ar wah5n, er bod cofnod 1802 yn dweud mai'r un lie yclynt. Yma y m4gal Gi-Iffith 
Ellis neu Guto Cil-haul, g*r hysbys o fri. Yr oedd yn feddygo dyn ac anifail. ac yn x-\-r 'heb ej t-- fath am ddofi Iloerigion' yn 61 William Hobley'. Mae C11-haid yn cn%ý cyl-f-rcdin ar annedd: 
rhydd GPC iddo'r ystyr lythrennol o 'sun's retreat'. hynny yW. Ilecyn osgodol na all yr heulwen el gyrraedd. 
Clogwyn-cellog Llanwnda SH 5356 
Clogwyli Cellog 1679 LI&Brynodol D597 
clogw 
, vii 
Cellog 1693 LI&Brynodol D603-4 
Clogvt'-NI/I Cellog 1720 LI&Brynodol D345 
Clogwin Cellog c. 1728 LI&Brynodol D302 
ClogwYn cellog 1747-8 LI&Brynodol D399 
Clogwyn Cellog 1748 LI&Brynodol D402-3 
Clogwin Cellog 1766 LI&Brynodol R46 
Clogwyn Cellog 1768 LI&Brynodol R47 
clogw Yn Cellog 1770 LI&Brynodol R47 
ClogwYn Cellog 1770 ATT GAG XQA/LT 515 
ClogwYn Cellog 1772 LI&Brynodol R49 
Clogwyn gellog 1775 ATT GAG XQA/LT 5/5 
ClogwYn Cellog 1782 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cog", n Cellog 1783 P. yr Aur 4058 
clogwyll cellog 1789 P. yr Aur 40621a 
Clogwm Cellog 1793 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Clogivin Cellog 1794 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Clogwun Cellog 1795 ATT GAG XQA/1-T 5/5 
Corgvvyn Cellog 1801 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Clogwiticellog 1802 ATT GAG XQA/1-T 5/5 
Clogwyngellog 1820 ATT GAG XQA/1-T 5/5 
ClogwYn eellog 1834 Bangor 8554 
Clog wYl I- cellog 1957 Map OS SH 55 
clogwyn, cellog 
Mae map OS 1957 yn nodi'r annedd hwn ar gynion Betws Garmon, felly yr oedd gynt \m 
mhen eithaf hen blwyf Llanwnda. Mae'n anodd esbonio arwyddocdd yi- ail elfen. Ystyr cellog 
yw 'yn cynnwys celloedd' neu 'mdndyllo-'. Mae'n debyg y gellid cael clogwyn sydd yn 
Hawn o dyllau mdn ac mai hynny yw'r yStyr yma. Yn 61 GPC ceir y cofnod cyntaf o*r ans. 
cellog yng n, ciriadur John Walters yn 177 1. ond mae'r cofnod yn LI&Brynodol D597 uchod 4-- C, bron ganrif yn gynharach yn 1679. 
Cwellyn Llanwnda SH 5753 
Coelivii 1624 Dolfriog 
Quell v11 1770 ATT GAG 
Quell-vii 1783 P. vi- Aur 
1 Williarn Hohlev. H(iiies, ýllý, tliodistiaeili Aifion: Dos. Caernarvon: Ardah 
14-17; TT(JOH), 23- 
490 
XQA/LT 5/5 
4058 
vdd It ae"Jawr a Beddyclerl. 
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Quellyn 1789 P. yr Aur 4062'a 
QuellYn 1792 EwBangor B1792/86 7211 
Quellin 1794 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cvvvell vn 1795 JE/MNW 
Cwellyn 1809-11 Des. Caenis. 205 
Quellin 1818 ATT GAG XQA/LT, 5/5 
Cwellvii 1819 P. yr Aur 20364 
Quellvii 1834 Banuor 8554 
Cawellyn 1839 RhPDegwm 
Ctiewelivii 1844 EwBangor B 1844/143 16402 
Quellyn 1851 Cyfrifiad 
Quell-vn 1920 Map OS XXI N. E. 
cawell, flyn 
i Lyn Cwellyn ym Metws Garmon. ac 1'ell\ Ar Ian afon Gwyrfal fel y rhed I mewn I ar ivrion 
eithaf hen blwyf Llanwnda. Cyfeiria Edmund Hyde Hall at annedd CwcIlyn fel 'a ýcr\ mean 
building' a dywed fod teulu o'r un enw wedi bod yn berchen arno ar un adeg (Des. Cae"Is., 
205). Mae J. Lloyd-Jones yn tarddu'r enw'n dclibetrus o cavvell + 11 
, 
vit (ELISý. 51,61), fcllý 
hefyd EErvri, 142. Cefnogir y ddamcaniaoth hon gan got'nod RhPDetwm 1839 uchod. I--, IA llai 
mai Ilyn ar ffurf cawell a olygir, neu (), allai gyfeino at gawell a osodir mewn llyn i ddal c tý 
pysgod'. Mae sillafiad mwn, ), relaidd Quellyn yn ddiddoroi: tra den,, ys v Qu- dd\1anwad y 
Saes., cedwir ynganiad Cymraeg y Ilythyren 11, ond ni ellir esbonio parn N, Seisnipýycl yr cnA, 
hwn Fr graddau hyn. 
Cwm-bychan Llanwnda SH 5456 
Ovin bvchan 1604 Dolfrfog 490 
Civin Bychan 1719 EwBangor- B 1719/63 96375 
Ovinbychan 1770 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Ovin bvchan 1780 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Civin bvchan 1783 P. yr Aur 4058 
OvIn b vchan 1789 P. yr Aur 4062a 
Ovin B vchall 1796 AlPryce 750 
CumbYchan 1802 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Ovitib vchan 1808 ATT GAG XQA/LT5/5 
GwinbYChan 1824 P. yr Aur 4111 
Civinbi, clum 1834 Bangor 
8554 
Ovin bvchan 1839 RhPDeLwm 
01,111b)"chall 1839 EwBangor B 1839/132 15381 
civill-b), chall 1919 Map OS 
XXI N. E. 
Orm B. vchan 2000 ccPost (Betws 
Garmon) 
cwm, bychan 
n. Ell' Ar gyrion pellaf hen blwyf Llanwnda nid nepell o Lyn Cwellyn ym 
Metws Garmo IS 
Quellyn oedd enwro*r oedd biau*r ewyllys yng ngofnod 1719 (Gweler 
dan Ovel/N. /I uchod). 
Priododd ef A merch Pengwem ym mhlwyf Llanwnda (q. v. ), a phriododd ei chwaer i mewn 
i 
dculu Robbins, Caernarfon (JEGPed. 229. Gw. Robvis Lands dan Gaeau Llanbeblig. ). 
Ccir 
Craig Ovin B. vchan hefycl yn y cyffiniau 
'Cc ircyfeiriad at gawd I mcwn IIY1' Yn yr cn\\ Pidly 
Kawell (q. \-. ) a Lot'nodwyd \ii 1-lanfad an ýn Ih 
(P. S. Peniarth, DC 104). 
1 Ewyllys Ellis QUCHyn. 
619 
Cyrnant Llanwnda SH -5258 
Mae Cymant ar gyrion Waunfawr yn yr ardal a cynhwyswyd yn hen Z-- hl ýk ý I' Llanwnda ond ar 
y ffin 5 phlwyf Llanbeblig, ac mae cofnodion or annedd hýkn dan bl"'Yfi Llanhebliý a a Llanwnda. Trafodir yr enw dan Anheddau Llanbeblig (q. v. ). 
Dinas Uanwnda SH 47-59 
Dinas 1646/7 Baron Hill 3236 
Dinas, othenvise called Dinas Bodelog 1659 Baron Hill 324() 
Dinas 1695-1701 Paroch. 111.51 
Dyna. s house 1696 Vaynol 3744 
Dinas 1745 EwBangor B 1745/71 10075 1 
Dinas 1756 Tynygoncl 364 
Dinas 1760 EwBan, -or B 1760/99 1728 
Dinas 1770 ATT GAG XQA. /LT 5/5 
Dinas 1771 ATT GAG XQA/I-T 5/5 
Dinas 1789 P. yr Aur 4002a 
Dinas 1793 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Dinas Hall 1795 JE / MNW 
Dinas 1807 EwBancor B1807/54 9585 
Dintis 1811 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Dinas 1815 Rumsey Wms 441-2 
Dittas 1835 Pigot 690 
Dinas 1838 Map OS 78 
Dinas 1839 RhPDc CF wm 
Dinas 1840 Vaynol 420 
Dinas 1842 Vaynol 421 
Plas Dinas 1919 Map OS XVS. E. 
Plas Dinas 1959 Map OS SH 45 
Plas Ditias Plas Dinas Lodge 2000 ccPoSt (Bontnc\kv(icI) 
dinas 
Ar gyrion Bontnewydd wrth Iynd i gyfeiriad Llanwndal. Calodd ý'r anncdd cl cmk o 0111tiA 
Dinoethvvy, y bryncyn yr adeiladwyd yr annedd arno. Nid oes olion o gýtci- hynat'01 % ina, er 
, -waethaf yr enw (IAMC, 219). Awgryma 
MR mai enw Ilwyth cynnar ocdd Oethw\ (ETG' 
76). Mae Thomas Pennant yn s6n amdano'i hun yn ymweld 5 'Dinas Dinoeth"-y'. cartrefýr 
hynal'iaethydd, y Parch. Richard Farrington (Pennant, 11.222). Daw prif emkogrýkydd yr 
annedd bellach Wr ffaith mai hwn oedd cartref mebyd Antony Armstrong-Jones a f'u'n bnod Z71 
garet, chwaer y Frenhines Elizabeth 11. am gyffiod 5'r ddiweddar Dywysoges Mar 
Erwystyffylau Llanwnda SH 5058 
Erit, 1770 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Ent, Siýff-, ý, la 1774 ATT GAG XQA/LT 515 
1778 ATT GAG XQA/LT 5/5 
GrivstXfilia 1780-7 P. S. GI\7nIllfon 84(56) 
17 82 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Encur StYffitl(iii 1783 P. yr Aur 4058 
Ent, vstvffila 1789 P. Nr Aur 
4062a 
1792 -\TT GAG XQA/LT 5/5 
Eiii, 'stý fi 
-. ýfida 
1794 ATT GAG XQA/LT7,1, ý:, 
Am ddjs(-, r-jl', ad o'r PN'cler 11AIC, 21-121-3. ac am ragor o 
hanes ci berchenoglon pý c1cr 
620 
Ei-vvstyfWa 1795 LI&Brynodol N1187 
Ervv ystqfula 1801 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Erw 
' ystuftila 
1802 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Emy S(yf. Wa 1810 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Ervvskyf_WIa 1813 Rumsey Wrns 869 
y1a Erw. v(yff 1815 EwBangor B1815/139 11026 
Ent, Ystqjý, llau 1816-20 Dawson, Bangor tr f-3408 1. D4 Em, s(Nfi'y1a 1817 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Erwstfyla 1818 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Ervvystyfiýla 1819 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Ervv 1822 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Erwslyffvla 1834 Banaor 8554 
Erw 1838 Map OS 78 
Yr Erw 1839 RhPDegwm 
Erwstyffyla 1847 EwBangor B 1847/177 17085 
Ent, Styffi4au 1848 Myn. Horeb 004 
Ervv Ystyffylon 1851 Cyfrifiad 
Erw 1919 Map OS XVI SAV. 
Erw 1957 Map OS SH 55 
Erw 2002 Map OS Explorer OL17 
erw, ystwffwl, flit. ystyffylau 
Ar gyrion eithaf de-orllewinol Waunfawr a chyrion eithaf gogleddol Rhosgadfan mewn 11ccyn 
diarl'fordd oddi ar y l6n gul sydd yn mynd o Bontnewydd i Waunfawr'. Dyma gartref'Richard 
Jones, (Gwyndaf Eryri, 1785-1848), bardd, arnaethwr, a saer maen. Enillodd slwl L'%kohr. a 
chyhoeddodd gasgfiad Wi farddoniaeth, Pemviaeth Awen, yn 1818 (Byiv, 476, CCAA, 6ý-- 
77). 
'coon po Mae'n anodd oweld arwyddocdd ail elfen yr enw. Ystyr vstvtfi Ir St 11, 
cynhalbren neu glicied' ond ni wyddys pa rai o'r nodweddion hyn oedd yn ddigon hynod i roi 
eu henw i'r annedd. Mae'n amlw(, fod sillafu'r ail elfen wedi peri problem ac ii nechral. 1'r 
l9o trowyd fwy-fwy at alw'r annedd yn syml yn Env. Gwelir ym-ais i cshomo ncu 4-- Zý 
resymoli'r ail elfen felYstqfellau ar fap Robert Dawson 1816-20. 
Fach-goch Llanwnda 
Fach goch 1839 
Fach goch 1855 
Fach Goch 1855 
Fachgoch 1880 
Fach Goch 1911 
Fach Goch / Fach Goch Bach 2000 
SH 5056 
RhPDe(Ywm 
EwBangor B 1855/211 19041 
Myn. Horeb 020 
Myn. Horeb 058 
Myn. Rhosgg. zn 
BII 
ccpost (Rhosgadfan) 
bach (enw), coch, bach (atis) 
Yn rhan ddeheuol Rhosgadfan. Mae*r ffurf Fach-goch-bach yn taro*n rhyfedd ar v Ilygad a'r 
glust oherwydd y cyfLiniad dr gair bach ddwywwth yn yr un en\ý. Eb. un. ý\ý"r Wch cvniaf 
wedi ei dreitIo'n feddal ar öl y fannod a collwyd o*i flaen. Yr yst\-r yw 'cllfach' neu *dro cc- 
sydyn mewn ffordd*. Yr ans. = 'bychan* yw*r ail bach, a ddefnyddir i wahaniaethu'r annedd 
Fach-goch-bach oddi wrth Fach-goch ei hun. 
Felinwnda 
Mel I'll vilda 
Melin Unda 
' Ceir darlun o'r tý yn CCAA, 05. 
Llanwnda SH 4658 
1691 Bodor,,, an 117 Z! ý 
1699 LI&Brynodol D978 
621 
Melin Unda 
Melin Unda 
ftlin vinda 
Melin wnda otherwise Helin wnda 
otherwise T vdd VIIJM11 
Felin Pengwem 
Felin 
Felm 
Melin Pengwern 
Felin wnda 
Felin- Wnd(if 
Felin Wndaf 
Felin Wndqf 
Felinwnda 
1700/01 
1716 
1780 
1809 
1816-20 
1819 
1820 
1838 
1839 
1891 
1919 
1959 
2000 
LI&Brynodol 
LI&Brynodol 
ATT GAG 
Rumsey Wms 
Dawson, Bangor 
ATT GAG 
ATT GAG 
Map OS 
RhPDegwrn 
Map OS 
Map OS 
Map OS 
ccPost 
DI 178 
D979 
XQA/LT 5/5 
424 
f3408 1. D4 
XQA/LT 5/5 
XQA/LT 5/5 
78 
XV S. E. 
XV S. E. 
SH 45 
(Dinas) 
melin, e. p. Gwyndaf 
Ar y 16n sydd yn mynd o ganol Dinas heibio 1 Ysgol Felinwnda I lawr I Saron. Yr oedd vr 
annedd hwn yn felin flawd ar un adeg. Fel y dengys cofnodion 1816-20 ac 1838 fc) r-- hadweinid hefyd fel Melin Pengwem'. Ail elfen yr enw yw'r e. p. Giv-vnd(? II na%ýdd sant 
Llanwnda. (Gweler ymdriniaeth lawn Wr enw hwn yn y cofnod ar Laim, nda uchod). Yn y 
cofnodion diweddarach ceir tuedd i nodi"r enw fel Felinwnda yn hytrach na Melinvvnda, ond 
nid oes angen treiglo'r in gychwynnol yn yr elfen melin gan na I'yddai angen bannod o'i 
blaen. 
Foryd / Tyddyn-y-foryd 
Vorid 
fio iyd 
Vored 
Vorud 
Vorvd 
Vorid 
Vored 
Forrid 
Forrid 
Vorrid 
VorCid 
Forrid 
ForrYd 
Torn, d 
Votývd 
Vorid alias ForYd alias 7'vddYn Yfioi-vd 
Forydd 
VorYd 
Vonld 
Voryd 
Forrh 
, vd 
/ ForrhYd nevvydd 
Voryd 
Hen Voryd / Voryd 
Hen-Forvaf /FonIld-neww/of lBonc-Foiý, d 
Hen-Fon, d IF, on, d-ne it'll(ld lBonc-Foiyd 
Hen ForYd / Bonc Foo'd 
Hen Fon, d / Foryd-neit-Y& 
Llanwnda 
1773 
1779 
1781 
1781 
1782 
1783 
1784 
1789 
1789 
1792 
1793 
1794 
1799 
1800 
1801 
1801 
1810/11 
1821 
1829 
1832 
1838 
1839 
1851 
1919 
1959 
2000 
2002 
SH 45-58 - SH 45-59 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
P. yr Aur 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
P. yr Aur 
ATT GAG 
P. yr Aur 
ATT GAG 
Vaynol 
EwBangor 
ATT GAG 
Poole 
Vaynol 
ATT GAG 
EwBangor 
EwBangor 
Map OS 
RhPDegwm Z-- 
Cyfnfiad 
Map OS 
Map OS 
ccPost 
Map OS E\plorer 
XQA/LT 5/5 
XQA/LT5/5 
XQA/LT 5/5 
15733 
XQA/LT 5/5 
XQA/1-T 5/5 
XQA/LT 5/5 
XQ, -\/[-T 5/5 
406-la 
XQA/1, T 5/5 
15740 
XQA/LT 5/5 
3751 
B 1800/80 8456 
XQA/LT 5/5 
3911 
4063 
XQA/LT 5/5 
B1829/119 l)435 
B 1832/117 13959 
78 
XVS. E. 
SH 45 
(Saron) 
I -54 
Gwelcr hefyd erthygl W. Gilbert Williams ar deulu Pengwem. T('HS(;. 
C\ 1'. 4,1942-'ý. 25. 
6 22 
Tvddln Rvuorin 
TYthin Ryvorin 
TwhYnY Voriývd Ti, thyn y Voj-ý, (j 
Ti'dthn Ryvorin Tvddyn Ryforyll 
TvddYn Y Vorvd Tvddyn v voryd 
Tythyn Rywrin alias TI'th yn voi3, d 
Tyddývnfimid 
Tyddyn Vorud 
Tvth 
, yn, 
f6rryd 
Tyddyn y Fored 
Tvddývn Votyd 
ývd(ývn 
y Voryd 
Tvdtývn v Voryd 
TwIdyii. v fbrrid 
Tyddyn-vfi)rd 
Tyddyny Vorrid 
TwItIvii vorrvd 
TwIttvii-i, voryd 
Ty ddýv ii fo qd 
Tvii Y Forwyd 
1697 P. yrAur 1999" 
1697 P. yr Aur 19991 
1716 P. yr Aur 19995 
1742 P. yr Aur 19996 
1742 P. yr Aur 19996 
1742 P. yr Aur 20017 
1774 ATT GAG XQA/LT 5/5 
1775 ATT GAG XQA/LT 5/5 
1778 ATT GAG XQA/LT 5/5 
1781 ATT GAG XQA/LT 5/5 
1782 ATT GAG XQA/LT 5/5 
1783 ATT GAG XQVLT, 5/5 
1784 ATT GAG XQA/LT 5/5 
1788 ATT GAG XQ, A/1, T 515 
1790 EwBanoor B 1790/121 6904 
1794 ATT GAG XQA/LT 
- 5/5 1802 ATT GAG XQVLT5/5 
1805 ATTGAG XQA/LT 5/5 
1821 ATT GAG XQA/LT 5/5 
1851 Cyfrifiad 
moryd / mbr-ryd; tyddyn, y, moryd 
Mae'r holl anheddau a nodir uchod yn agos lawn at lannau Bae'r Foryd lie mae aberoccid 
afonydd Gwyrfai, Carrog, Rhyd a Foryd. Yr oedd Ponc-Y-Foi-vd yn borthladd prý,, Lir yn ý 
l8g: oddi yma yr arferid allforio'r Ilechi o chwarel y Cilawyn cyn dathly-u'r Cei Llechi \n', 
Nghaernarfon, a gellir gweld Ilechi mdn o hyd ar y traeth o gloddio ychydig (M77,99-100-, r) - Z-- 
CBLleu, 24). 
Eb. g. Lin. yw moryd yn golygu aber afon neu forgainc, ac mae'r ddwy ystyr yn addas yn \ lie 
hwn. Mae'n amlwg yr ystyrir motý! d yn eb. yn y dafodiaith leol gan ci fod wedi ci dreiglo'n 
feddal ar 61 y fannod a gollwyd o'i flaen. Fodd bynnag, o ystyried yr amryNA'IadaLl yn ý slilafu, 
nid oedd yn air cyfarwydd iawn i'r brodorion. Eto fci ceir hel' d fel c. lle yn Ahcr,,,, clc, a chcir yI 
pen 
,v 
foryd yn Llanddyfnan, M6n (AMR). Ni wyddys pa Lin Wr anheddaLl Uchod oedd 
TWdYn-Y-Foi-ye/ ynteu a oedd yn annedd ar wahdn. Fe'i ceir ar yr Lin pryd i-i Foiý'd yn ATT 
felly o bosib nad Foi-vd ei hun a olygir, ond eto mae cofnod 1801 (Poole 3911) yn dweLid 
mai'r Lin Ile yw Tvddýyn- 
, v-fo'i-vd a 
Forý, d. At el gilydd mae tystiolaeth y cot'nodion yn 
awgrymu fod yma ddau annedd gwahanol. Heddiw cedwir yr enw yn Hen Foi-vd, Forvd- 
iicývydd a Bonc Foiyd yn ogystal agg yn enw'r bac ei hun. 
Frongoch Lianwnda SH 4957 
Froligoch 1839 RhPDe, -wm 
Fron-g6ch 1919 Map OS XVI S. W. 
Frongoch 2000 ccPost (RhostrNA'an) 
bron, coch 
Ar gyrion deheuol Rhostryfan. Z-- 
Gadlys Llanwnda SH 4857 
y gadlais 1587 Nannau 1569 
Gadlis 1770 ATT GAG XQ, VLT 5/5 
Gadlis 1771 -\TT G. -\G XQA/LT 5/5 
Gadlas 1774 ATT GAG X Q. -V LT :, /5 
Gadlis 1775 . -\TT GAG 
XQ. -\/I, T 5/5 
6-13 
Cadlis 1778 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Gadlass 1781 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Gadlas 1783 ATT GAG XQA/LT 515 
Gadlass 1784 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Gadlis 1789 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Gadlis 1789 P. yr Aur 4062a 
Gadl 
, I's 
1793 EwBangor' B 1793/145 74 1,, ' 
Gadlys 1795 LI&Brynodol M187 
Gailý, s 1808 ATT GAG XQA/LT5/5 
Gadlis 1811 ATT GAG XQA/LT 515 
G(Wvs 1813 EwBanuor B1813/143 l0o5- 
Gadlvs 1839 RhPDeiikvm 
- Gadlies 1841 EwBan -or B1841/127 15807 
Gadlys 1919 Map OS XVS. E. 
Gadlvs 1959 Map OS SH 45 
Gadl-vs 2000 ccPost (Dinas) 
cadlys 
Rhwng Dinas a Rhostryfan oddi ar y ffordd sydd yn mynd o Lanwnda 1'r Groeslon tr'ý 
Dolydd. Hwn oedd cartref William Bifan y Gadlys. bardd gwcrin a anwyd ym Nlodadcn (q-ý. ) 
yn 1730 ac a briododd ferch Garth-y-glo (q. v. ). Cynhyrchodd garolau ar , N, I-cr cmyliaLl Z: ý C_ 
arbennig a mAn gerddi eraill (CCAA, 39-52). 
Ceir y ffurf cadlas a cadlys; mac'n debyc, mai datblygiad o cadhs yw cadlas. Fb. un. \ýý 
hwn, fel y dengys y tr. meddal ar 61 y fannod a gollwyd o'I flaen. Yr ystyr %k 'tir am, aeýdju 
buarth neu gwrt'. Fodd bynnag, mae iddo ystyr arall. sef 'gwersyll'. ac mae h\ n\n t_ L_ -- 
arwyddocaol yn yr achos hwn gan fod yr annedd wedi ei adeiladu ar olion lloc amddift'ynedw, 
hynafol (IAMC, 225. Gweler hefyd ELISG, 12 1). Macn amlwg fod rhyw draddodiad am h\ il 
wedi goroesi, gan fod y bardd gwlad Tryfanog (William R. Owen, Rhostryfan) yn ci benillion 
gwerin i anheddau Rhostryfan yn cyfeirio at y Gadlys fel hyn: 'A'r Gadlys hithaLl yn cl bri 
Lle gwelwyd Ilu"n -wersyllu". Ceir Gadlys hefyd fel c. Ile yn Llanfihangel- y-Pennant, INIcIr. 
yn Hene,,, Iwys a Llansadwrn, N16n, yn Aberddr, ac yn Llangynwyd, Morg. AMR). 4tý Z__ 
( 
Gaerwen Lianwnda SH 4858 
y Gaerwen 1623 Baron Hill 3219 
Gact-wen 1624-5 Baron Hill 3229 
Gaerwen 1646-7 Baron Hill 3216 
Twhin v Gaerwen 1696 Vaynol 3744 
Gaenven 1770 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cae'r weti 1775 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Gaerwen 1776 EwBangor B 1776/92 4745 
Gael- wen 1776-9 Vaynol 4054 
Gaunven 1778 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Gaerwýn 1783 P. yr Aur 4058 
Caervven 1788 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Gaenven 1789 P. yr Aur 4062a 
Gaer Wen 1793 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Gaerweii 1825 ExN, Ban(yor BIS-15/142 120'ý7 
Geiei-wen 1829 EwBangor B IS29/121 13437 
Gaervven 1838 Map OS 78 
Gewvven 1839 RhPDeawn-i 
Cae'i-wen 1886 Postal Dir. 175 
Ewyllys William Evans. set'Williain Bifan ý Gacllý,,. y barcid L, \\ lad. 
Cý, 1111-11, XXXVIL (1909). I's 8. LIqfiu-Giv1cuI, 47. (G\\an\\\n 
1995). 12-. ECD, 6, -, 
624 
Gaervivii 1904 Ban gor 03976 
Gaem, en 1919 Map OS X%ll S. W. 
Gaervvetz 1957 Map OS SH5 5- 
Gaervven / Gaerwen Isaf 2000 Most (RhostrN fan) 
caer, (ins. gwyn, ben. gwen 
Rhwn( g Rhostryfan a Rhosgadfan. Mae'n hawdd gweld sut y cafodd % lle hNý n ci al\%-'n Lacr. 
os nad yn gaer wen, gan fod cryn nifer o olion hynafol gerllaw. Er nad ý, \ý «r Iloc mawr 
am(-, aeýdi- hirgrwn a nodir ar fap OS 1919 fel 'Gaerwen Camp* yn bodoli mewn LNý, irionedd. cc- 
mac yma loc petryal ar fryn Lichel gerllaw, a chlwstwr o gytiau ac olion waliau caeau h\ Ilafol 
i'r gogledd a'r dwyrain o Gaemen (IAMC, 225-6). 
Garth Llanwnda SH 4758 
Garth 1747 EMR -)/8 
Garth 1770 ATT GAG XQA/LT5/5 
Garth 1771 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Garth 1776 NewGlynIllfon XD2 / 6893 
Garth 1778 EwBan,, or B 1778/101 5097 
Garth 1780-7 P. S. Glynlltfon 84(56) 
y Garth 1783 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Garth 1789 P. yr Aur 4062a 
Garth 1795 ATT GAG XQA/L-I- 5/5 
Garth 1819 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Garth 1839 RhPDe-wm 
Garth 1919 Map OS XVS. E. 
Garth 1959 Map OS SH 45 
Garth 2000 ccPost (Llamý nda) 
garth 
Ar gynon Llanwnda oddi ar yr A487 Ile mae'r ffordd yn fforchlo I fynd 1 Bwllhell (A499) 
mewn un cyfeiriad ac i Borthmadog (A487) yn y cyfemad arall. Mac cbAy vstyr i gai-th: naill 
ai 'cefnen, pentir o fryn neu fynydd; galh' neu 'gae arngacýdi, -,. lard neu gwrt' (Mcocdtl, 
212- 
3). Gan nad oes bryn o unrhyw faint na thir Lichel amlw(, yn,, n-hyffiniaLCr annedd h%ýn, 
mae'r ai I ystyr yn fwy tebygol. Z-- 
Garth-y-glo Llanwnda SH 4758 
Garth v Glo 1696 Vaynol 3744 
A rth ), glo 1718 Laurie WDT/2491 
Arth-Y-glo 1734 Laurie WD T/ 22 4 92 
Garth v glo 1767 Exx-Bangor B 1767/111 3257 
Garth N'r Glo 1770 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Garth vr Glo 1771 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Garth 1, CIO 1772 ATT GAG XQA/LT 
5/5 
Garth'i, Glo 1773 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Garth N, Glo 1789 P. yr Aur 
4062a 
Garth'v G16 1795 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Garth .v Glo 1795 LI&Brynodol N1187 
GarthY glo 1807 ATT GAG 
XQA/LT 5/5 
Gm-th v glo 1812 ATT GAG 
XQA/LT 5/5 
Garth'Glo 1818 ATT GAG XQAILT 5/15 
Gm-th v glo 1828 E\\ Banuor 
B1828/122 I"'() 
Cae'r glo 1838 Map 
OS 78 
Gtirthvglo 1839 RhPDelwni 
62 
Garth- 
, y-glo 
1919 Map OS XVS. E. 
Garth Y Glo 2000 ccPost (Llan%k, nda) 
garth, y, glo 
Rhwng Dinas a Llanwnda yng ntc-, hyffiniau Glanrhyd. Am yr elfen gyntaf garth 43'%ý cler uchod dan Garth. Nid oes s6n am gloddio am lo yn yr ardal hon, felly mae'n debý L, mal 
(charcoal) a olygir yma, fel yng Nghwm-y-glo ym mhlwyf Llanrug (q. %,. ). Llosc-qd damaLl 0 
goed yn araf mewn pyllau am gyfnod hir yn yr haf 1 L, \, nhyrchu tanwydd ar L, \I'er diwydiannau o bob math (ADG 1,34). Tuedda'r triggollon Iled newid y drydedd elfen > Cý 
ýio 
gro, a galw'r lie hwn yn Garth-gro, newid ymwybodol o bosib am f6d gro yn \, mddan(, o,, n 
t'wy rhesymegol iddynt na glo yn yr ardal hon'. 
Geutron Llanwnda SH 4758 
Ti'dtlynygeit f ron 1579/80 Star Ch. Pro. 31 
GeufrOn / Geyfron 1756 Lloyd 177.178 
Geufton 1768 Lloyd I'S--, 
Gayfron 1770 ATT GAG XQA/LT 5/5 
GeufrOn 1771 Lloyd 183 
Ga_i. 'fron 1772 ATT GAG XOA/LT 5/5 
Geyfron 1774 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Galyfron 1777 ATT GAG XQA/LT 515 
Geyfiron 1778 Roger Lloyd 11 182-3) 
Gefron 1781 ATT GAG XQAILT 5/5 
Ga efro n 1782 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Caevron 1783 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Gýfron 1784 ATT GAG XQA/1, T 5/5 
Gatifton 1788 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Gaufron 1789 P. yr Aur 4062a 
Gaqfron 1794 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cae 
' vfton 
1801 ATT GAG XQAILT 5/5 
Gaufron 1806 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Geyfron 1808 EwBangor B 1808/84 9754 
Gayfron 1816-20 Dawson. Bam-, or 0408 1, D4 
Gaefron 1818 ATT GAG XQA/1-T 5/5 
Caeftoll 1820 ATT GAG XQA/LT 515 
Go n , 
fro 1835 Roger Lloyd 11 c 
2 16 
Geitfron 1835 Rumsey Wnis 39,1057 
Gaiýfton 1838 Map OS 78 
Geqfi-on 1839 RhPDegwm 
Geiffron 1840 Vaynol 421 
Get4fron 1878 NewGlyn1lifon XD2 / 6460 
Gaýfivn 1886 Postal Dir. 175 
Getifton 1919 Map OS XV S. E. 
Gei(fron 1959 Map OS SH 45 
Gel(fron 2000 ccpost (Dinas) 
ceufroii 
vi\I cellt1,011 Yn agos i ganol pentrefan Dinas y tu cefn Vr eglwys a gorsaf Rheilffordd Erý, ri. Y., 
yw pantle neu fron ä cheudod neu L, ifn ynddl. Mae'r un cn\ý yn dii-, \ýydd ar Lyr, on M\nYdd 
Parys ac yn LlanrhLiddiad, Mön, yn Lianbadarn, Maesd., vn Hanbedrog. 
Cacrn.. vn 
1 CYI'Ciriai mam awdur yr astudiaeth hon bob amser at Garth-gro. Nlapvýd hi i lawr ý 
l(-)n o'r anncdd 
hwn yna NLIan-rliyd. Ategir hyn gan v ffurf Garth v Gro mcýýn adroddlad \nu, ngholohi 
marwolaethau yn y Daily Post, 26 Tach%\ cdd. 2005. 
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Llanidloes, ac yn y ffurf Gelifron-bach yn Aberdaron (AMR). Ceir niad teb% L, yn YGemillt 
ar yr Aran uwch Cwm-y-Ilan (ELISG, 63). 
Glanrafon Llanwnda SH 4557 (1) SH 4957 (2) 
Glanrafon otherwise T-vddun bach 1799 P. yr Aur 14500 
Glanrafon otherwise T), ddvn bach 1802 P. yr Aur 1 207 3 
Glanravon, otherwise Tvd6(), n bach 1810 Rumsey Wm.,,, 414-17) 
Glanravon otherwise Tvddyn bach 1815 Rumsey Wms 441-1 
Glanraf6n 1839 RhPDecwm 
fo Glan-vr-a ' 11 (1) 1919 Map OS XV S. E. 
Glan-yr-afon (2) 1919 Map OS XVI S. W. 
Glanraf6n (1) 2000 ccPOSt (Llan\\! nda) 
Glanraf6ti (2) 2000 ccPOSt (RliO,, u-\ I'an) 
glan, yr, afon 
Ceir un annedd (1) Wr enw hwn ar gyrion plwyf Llanwnda ger afon Carr(), -, wrth Idd, Ill'o I 
mewn i'r Foryd. Ceir un arall (2) ym mhentref Rhostryfan. Mae'n amiw(, fod annedd o'r en%% L- 
hwn yn annibynnol ar Tyddývn-bach adeg Ilunio RhPDe(, wm 1839, gan yr enwir % ddau Cý 4-71 t7 - 
annedd ar wahdn yn hwnnw. Gweler hefyd y drat'Odaeth dan Tydtl-wi-bach ]sod. 
Glanrhyd Llanwnda SH 4758 
Glanrl, teed 1716 EwBangor B 1716/67 96053 
Glatirhvd 1750 NewGlynIlIfon XD2 / 69 12 
Glatzrhyd 1762 P. yr Aur 16789 
Glan 
-v 
Rhued 1771 ATT GAG XQA/LT 5/5 
GlanY rhud 1774 ATT GAG XQ. -\/I, T 515 
glan Jývd 1779 ATT GAG XQA/L-T'5/5 
Glan Rhvd 1781 ATT GAG XQA/L-I' 5/5 
Glatirlivd 1788 ATT GAG XQ, A/1, T 5/5 
Glanrhýd 1788 P. yr Aur 16791 
N'd Glatirli 1789 P. yr Aur 4062a , Glatir'livd 1795 P. yr Aur 16793 
Glam-livd 1795 AlPryce 741 
vd Glcinyrh 1795 JE/MNW , Glanr'h vd Glan rh vd 1799 P. yr Aur 16795 
Glan'rhvd 1800 P. yr Aur 16796 
Glatirlivd 1800 Poole 4135 
Glanrliwl 1812 ATT GAG XQA/LT5/5 
Tarm called Glatirhild' 181-1 RurnscyWrns 
864 
Tarm called Glanrhi, d' 1813 Rumsey Wrns 
867-8 
GItmrhvd 1815 EwBan2or B 1815/141 11 
Glanilm'd 1816-20 Dawson. Banuor f-1408 1. D4 
Glanrhyd 1822 Rumsey Wrns 941 
'dwelling houses called Glatirhyd' 1825 Rumsey Wrns 
12 
Glam-livd 1837 Rumscy Wrns 42 
Glan-rhvd 1838 Map OS 78 
1839 RhPDe(, wm 
Glan-rWd 1919 Map OS XVS. E. 
Glan-rh'ýd 1959 Map OS SH 45 
Glanrhyd Isqf 2000 ccpost (Dinas) 
glan, rhyd 
() 27 
Mae Glanrhyd bellach yn ardal fechan ar gyrion Dinas.. Er mai fferm vn \, r un llec\ n oedd Glanrhyd yn wreiddiol, erhyn heddiw rhoddodd ei henw J gIwstwr o dai, 'i gapel. ac i 2rocýý, t'an 
ar yr hen reilffordd a arferai fynd o Gaernarfon i Afonwen. Lle bas mewn afon v cilir ci ýc groesi ar droed neu mewn cerbyd yw rh - vd 
fel arfer, ond yn yr achos hwn Rhyd \ ýý en\ý'r afon fechan sydd yn Ilifo trwy'r ardal hon. 
Glan-y-gors Llanwnda SH 5157 
Glanygors 1839 RhPDegwm 
Glan-y-gors 1919 Map OS XV I S. W. 
Glan- 
, v-gors 
1957 Map OS SH 55 
Glan Gors 2000 ccPost (RhosLadfan) 
glan, y, cors 
Ar gyrion gogledd-ddwyreiniol Rhosgadfan. Mae hwn yn un o'r enwau v d\l\k. cd Katc 
Roberts eu bod 'yn dystion i'r tir ar tywydd' yn ardal foel cl mebyd (LW, 30). 
Glan-y-merllyn Llanwnda 
Glan 
_I, 
MerflYn Yssa / Glan I, Merfl-vii 1668-9 LI&Brynodol R 16 
Ycha 
Glany Merilin Issaph lGlan 
-N, 
1699 LI&Brynodol D978 
WHIM ichhaph 
Glan 
,v 
Merflyn issaph lGlan Y 1700 LI&Brynodol D1 178 
MeHlyn uchaph 
Glan 
-I, 
Merflin Issaph lGlan 
-1, 
1716 LI&Brynodol D979 
WHIM ichhaph 
I'll Glan 1, Illel-11 1735 EwBangor B 1735/98 99253 - - Glan y" merfl-vii 1740 LI&Brynodol R40 
Glanniel-11vii 1750-1 Lloyd 175 
Glativinerlivis 1751-2 Bangor 17610 
Glan MerlIvis 1771 Lloyd 181) 
Glan I, mei-11vii othei-vvise Glan 1778 Rooer I, lo\d 11 1 IS") -I 
merfl wias 
. Glan I, Merfli'mis 1830 Rumsey Wni,, -, 5 54 
glan, y, merlIpt 
Heb ei leoli. Pwll o dd*r Ilonydd neu ferddwr y\\'iiierliý, ii. Mae*r s derfynol yne ný, -hofnodion 
175 1-2 a 1771 yn anesboniadwy. felly hefyd y ffurf ii7erll. ýýýiiis. 
Glan-y-morfa Llanwnda SH 4457 
Glan 
' I, 
moýfil 1668-9 LI&Brynodol R16 
Glan v morva 1699 LI&Brynodol 
D978 
Glan v moýfil 1700 LI&Brynodol 
DI 178 
Glan v Morva 1716 LI&Brynodol 
D979 
v M01 1ti Glan 1795 LI&Brynodol 
Nl 187 
. fia otherwise Penrliose ' Glan v Moý 1809 Rumsey Wrns 
4 24 
Glan y Moýja 1816-20 Dawson, Bangor 
P- 408 1. D4 
glait, y, morfa 
Mae cot'nod 1809 yn datLclu mai'r Lin lie hwn d Phem-hos (q. \ A 
Sa, f yr anncdd hwn ar N, 
ffordd o Saron i Landwrou ar gyrion de-orllc\\inol eithat' pl\\\f 
Llan\ýnda. cimau 
Glan-v-morfa a Phem-hos fel ei gHN dd N, ii 3weddu Fr annedd gan el 
fod ar fin \ corstir lie niac ? -- Z7, 
al'on Carro- yn Ilil'o i mewn i fac'r Foryd. Morfa Dinlle \,. N-'r morl'a 
hwn. 
cý- 
6-18 
Gors-goch Llanwnda SH 5056 
Gors Goch 1839 
Gors Goch 1854 
Gors-gbch-isaf / Gors-gbch-uch(if' 1919 
Gors Goch Uchaf 2000 
Llanwnda 
cors, coch, ans. isel, gradd eithqf isaf, ans. uchel, gradd eithaf uchaf, 
Yn rhan ddeheuol Rhosgadt'an. Gweler cyfeinad at yr enw hwn yn LW, 30. 
Gwredog 
Gweredog vcha / Gweredog issa 
Gvveredog Issa 
Gwredog Ucha 
Gwredog 
Gwredog 
Gwredog 
Gwredog uchaf 
Gwredog 
Gwredog b6ch / Gwredog issafY 
Gwredog ucha 
Gwedog bilch 
Gwredog b6ch lGwredog issa 
Gwredog Ucha 
Gwaredog bach lGwredog issa 
Gwaredog itcha 
grwedog Issa 
Gvveredog uchaf 
Gvvredog Isaf 
Gwredog bach / Gvveredog issa 
Gwredolý ucha 
Gvvredolý Ucha 
Gwredog bach / Gvvredog Isa 
Gvvredog Ucha 
Gwredog bach / Gwaredog fint'r 
G, wredog issaf 
Gwredog Isa / Gwredogitcha 
Gvveredog Bach / Gweredog Isa 
Giveredog Icha 
Gvveredog bach otherwise TWdyn 
Gvveredog othenvise Cilhaid 
Givredog, othenvise Gwredog bach 
Gvveredog itcha allas Tanrallt 
Giveredog 
Gwredog bach / Gvvredog issaf 
lGivredog ucha 
filch Gwaredog / Gwaredog- 
Gwaredog bach lGivaredog isafY 
Gwaredog ticht? f 
Gwredog Ist? f / Gwredog Uchaf 
Givredog Ganol or Tanrallt 
Givredog-isqI'l Givredog-lichaf 
Givredog / Gvvredog Ucluf 
1646/7 Baron Hill 
1696 Vaynol 
1711 Bangor 
1716 Thorowgood 
1716 Henblas B 
1736 Henblas B 
1759 LI&Brynodol 
1760 Henblas B 
1770 ATT GAG 
1772 
1771 
ATT GAG 
ATT GAG 
1774 
1775 
1776-9 
1778 
1783 
1783 
1789 
1795 
1795 
1802 
1802 
RhPDegwm 
C. Vincent 
Map OS 
CCPost 
ATT GAG 
ATT GAG 
Vaynol 
EwBangor 
P. yr AUr 
ATT GAG 
P. yr Aur 
LI&Brynodol 
ATT GAG 
ATT GAG 
P. vr Aur 
1810 Rumsey Wms 
1812 EwBangor 
1814 P. N'r Aur 
1820 ATT GAG 
1838 Map OS 
1839 Rh PDc L, \ý m 
1904 BanLor 
1904 BanLor 
1919 Nlap OS 
1000 ccpoý, 1 
`872 
XVI S. W. 
(Rho,, -ýadlan) 
SH 5059 / SH 5159 
3236 
3744 
3667 
76 
156 
160 
NI 187 
17 5 
XQA/LT 5/5 
XQA/LT 5/5 
XQA/LT 5/5 
XQA/LT 5/5 
XQA/LT 5/5 
4054 
B 1778/100 5096 
4058 
XQ, A/I, -I- 5/5 
4062a 
NI 187 
XQA/LT 5/5 
XQA/LT 5/5 
20731,24676 
2815 
B1812/86 1045() 
21062a 
XQA/LT 5/5 
78 
1-331)70 
XVI S. W. 
(\VýWnfa\ý r) 
6 29 
Gwredog Isaf 2000 ccpost (Rho,, tr-N-l'an) 
gwared +og?, bach, mawr, ans. isel, gradd eithafisaf, ans. uchel, gradd eithafuchaf 
Mae'n debyg maVr un lie yw Gwredog a Gwredog-fawr. Rhestrir yr annedd h`ýý n bellach ý [I CCPost dan Waunfawr, felly hefyd Gwredog-uchaf a Than-_N-r-allt. Uniaethir Tall -yr-allt -a Gwredog-ticha 'yng nghofnod 1812, ond d Gwredog-ganol yng n(, hofnod lg()4 (, _, ýkclci- dan Tan-Yr-allt isod). Byddent gynt ar gyrion eithaf hen blwyf Llanwnda. Nlae Gwredog-baf 
rhwng Rhostryfan a Waunfawr. Noda cofnod 1802 mai'r un Ile yýk Gwredog-bach a Chil- 
haid (q. v. ). Awgrymodd J. Lloyd-Jones mal gwaredog < pmered sydd yma \n N'r \',, I\ ro 
'redeg i lawr i' (EL1SG, 31-2), ond mae'n anodd iawn penderfynu ai ovaredog ý meu 
gweredog oedd y ffurf gysefin. Mae MR yn cyfeirio at drefgordd Caerwedog Wrc\ýCdo, _, / Gwredog) yn ardal Glasinfryn ger Bangor ond ni chais esbonio'r enw (TCHSG, 522-1 (1991- 
2), 13-14). Ceir Gwaredog arall ger Llyn Padam, a Gwredog ger Llannerch-ý-medd ac 
Amlwch (ELISG, 32). Wrth drafod yr un ger Amlwch, mae Gwcnllian Moms-Joncý, N, ii rhoi'r 
ystyr 'sloping' i'r elfen (GM-J, I 10). 
Hafod-y-rhos Llanwnda SH 5-0-57 
HafodY rhos 1839 RhPDegwm 
Hql6d-rhc5s-isqjY Hqfbd-rh6s-uchqf 1919 Map OS 
Hafod Rhos Isaj' 2000 ccPOSt 
xvi S. 'W. 
(Rhosgadfan) Cý 
hafod, y, rhos 
Yng nghanol pentref Rhosgadfan. Yr elfen gyntaf yw hafod, sel' Ilety'r haf lie arf*Crai'r 
ffermwyr a'u da symud yn yr haf, fel rheol o Galan Mai hyd Awst neu Fedi WBAmaefli 2. 
310). Cyfeiria'r ail elfen at y rhostir sydd yn ymestyn dros holl ardal Rho,, ti-%I'an a 
Rhosgadfan. 
Hafod-y-wern Llanwnda SH 5357 
Havod v Wertz . 
1669 EwBangor B 1669/ 101 
Havod 1, werne 1679 LI&Brynodol D597 
Havod v WernelMehvi Havod v Werne 1693 LI&Brynodol D603-4 
Harod v wernelMelin Harod v Wertz 1702 LI&Brynodol D606 
Havod v werne 1708 LI&Brynodol D1058 
Havod v wern 1720 LI&Brynodol D345 
Havod v Went c. 1728 LI&Brynodol D362 
Melin Hcimd-Y-wenz 1735 LI&Brynodol D366 
Havod v Wertz 1747-8 LI&Brynodol D399 
Havod .v Wertz 1748 LI&BrN, nodol D402-3 
Hq d-i-wern 
. 
ft) 
. 
1761 EwBangor 4n, 
B1761/98 1885 
Havodvvvern 1766 LI&Brynodol R46 
Havod* v we"i 1770 ATT GAG 
XQA/LT 5/5 
Havod .v Wertz 1783 P. yr Aur 4058 
Havod'v Wertz 1785 LI&Brynodol D471 
Haft)d), We"i 1789 P. yr Aur 4062a 
Hqfi)d'v Wertz 1796 Poole 3802 ' 
Haft)(I v Wertz Slate Quarry 1810 Poole 
) :, 7 
' Hqliod y we ni 1816-20 Da\\son. 
Banuor Cý 3408 
1. D4 1 3 
1838 Map OS 75 
Hqfodywerii 1839 RhPDcn\ ni 
1853 LI&Bi-\ nodol D553 
Hal0d v ivern 1890-1 Banaor ' 
Hqfi)d-'y- wern 1919 Map 
OS XVI S. NN . 
wcrn 1957 Nlap 
OS SH 55 
630 
NIM Y Wern 2000 CC Post (Bet %k s Garmon) 
hafod, y, givern 
Mewn Ilecyn hynod ddiarffordd rhwnC(, l 
Rhosgadfan a Betws Garmon. RhestFir VF annedd 
ambell dro dan bIw f Llanwnda, dro arall dan blwyf Betws Garmon, gan ei fod ar y un adeL, vn 
amlw(, ar y ffin rhwng y ddau. blwyf hyn. Yn 1735 ceir cyfeiriad at felin ddVN-r i falu Q ar 
safle (LI&Brynodol D366), ond erbyn 1747-8 dywedir ei bod bellach yn band% 
(LI&Brynodol D399). Cyfeirir yn 1810 at chwarel lechi Htifod v Weni (Poole 2571)-. nodir 
I Hafod-y-wern Slate Quarries' ar fap OS 1919, a dengys map OS 2002 satle'r hen chwarell 
hyn. Yr oeddynt wedi cau rywbryd yn y 1920au (Eiý, ri, 92). Coed sydd yn tyfu ar dir Ila] th 
gwern (alder), neu'r fir Ile mae'r coed gwem yn. tyfu, sef cors neu wcirglodd laith. ltý 
Hafoty Llanwnda SH 4958 
hqfodýy 1778 ATT GAG XQ, -\/[, T 5/5 
Hqfod Ti 1780 ATT GAG XQA/1-T 5/5 
Hqf6d iý 1781 ATT GAG XQA/1, T 5/5 
Hafodta 1783 P. yr Aur 4058 
Hqfod du 1784 ATT GAG XQA/1-T 515 
Havotdu 1789 P. yr Aur 4062a 
Hovoty 1790 EwBangor B 1790/1-1-1 6906 
Hafodtý 1799 Vaynol 3751 
Hqfodtu 1812 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Hqfotu 1818 ATT GAG XQA/LT 5/5 
H(? J()tt. N, -. ), -werl, is 1838 Map OS 78 
Hafodtv 1839 RhPDegwm 
Hqfod(v 1904 Bangor F33970 
Hc? fott), - vvern -16s 1919 Map OS xv I S. W. 
HafottY-wei-ti-las 1959 Map OS SH 45 
H(zf0t-N, 2000 ccPost (Rhostr\ I'an) 
hafodty, e. 11. Y Weritlas 
Ar gyrion gogleddol eithaf Rhostryfan. Yr ha M neu ha dty /. f')ttN, occid trig fan \ L, ýý ci,, L- 
f fi-) ( 11 1 ion 
fferm dros fisoedd yr haf pan symudent yno , yda'r anit'eiliaid. ýi phan di'r borl-a'n brin 
dychwelent i glydwch a diogelwch yr hendref dros y gaeaf. Mae'n debN?, -, maCr un 
lie ý\k 
Hqfbdýy a Ha otty-Wernlas. Yr annedd hwn yn wreiddiol oedd hafod naill al ýIcriilas-wen 
neu Wendas-ddu (q. v. ) neu o bosib y ddwy fferm. Fodd bynna,,,, crhyn 1841 yr oedd Hqtotv- 
Wenilas wedi datblygu 1 fod yn fferm annihynnol o 64 acer. ' tn 
Hendre Llanwnda SH 4757 
Tuthin r hendre 1619 Henblas B 128 
Hendre 1660 Dolfftog 108 
Hendre 1767 Poole 4241 
Hendre 1770 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Hendre 1771 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Hendre 1772 Rumsev "A'ms -57 
rhendre 1779 ATT GAG 
XQ. A/LT 5/5 
rendre 1780 ATT GAG 
XQA/LT 5/5 
Hendre 1781 Poole 3 () -ý71 
1 
Hendra 1788 ATT G. AG XQýVLT 5/5 
Hendre 1789 P. yr Aur 4062a 
Hendre Y Captain 1795 
LI&Brynodol N 1187 
1 EI%N, yn Davics. 'Hendrc and Hafod in Caernarvonshirc', 
TCHSG, 40. (1979), 4 1. 
631 
Hendre 1793 Poole 3 () 1ý 5 
Hendre 1797 C. Vincent 2851 
Hendre'r Captain 1799 Cynhaiam BIII 
Hendre 1801 Poole 
. 3064 Hendra 1804 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Hendra 1805 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Hendra 1809 ATT GAG XQ, -VLT 5/5 Hendre 1810 NewGlynllifon XD2 / 69-1(-) 
Hendre 1816-20 Dawson, Bangor P408 1. D4 
Hendre 1819 Rumsey Wrns 923-4 
Hendre 1824 Runi,,., c% Wrns ' 
10 
Hendre 1839 gwm RhPDe 
Hendre 1843 Rumsey Wrns "839 
Hendre 1919 Map OS XVS. E. 
Hendre 1959 Map OS SH 45 
Hendre 2002 Map OS Explorer 25 4 
hendref 
Oddi ar y lön sydd yn mynd o Lanwnda i'r Groeslon trwy Ddolydd. Yr liendr(f oedd trigt'an 
gaeaf ar lawr gwlad. Esboniad posibl o arwyddocäd y 'Captain' yn, -, nghot'nodion 1795 a 1799, yw fod yr annedd ar un adeg ym meddiant y Capten Edmund Glynne o dculu 
Glynllifon, a fu farw yn 1684, er na fu erioed yn rhan o stad Glynllifon'. 
Hen-gastell Llanwnda SH 4757 
Hen gastell 1695-1701 Paroch. III, ýI 
Hen Castell 1795 LI&Brynodol M187 
Rhen gastell 1801 ATT GAG XQA/LT 515 
Rhen Gastell 1802 ATT GAG XQA/LT 5/5 
'rhengastell 1803 ATT GAG XQA/I-T 5/5 
Rhen gastell 1804 ATT GAG XQA/1-T 5/5 
Yr hen Castell 1816-20 Dawson, Bam-, or 1'3408 1. D4 
Yr-hk-Castell 1838 Map OS 78 
Hen gastell 1839 RhPDecwrn 
Hen Castell 1851 Cyt'rit'iad 
Wn-gastell 1919 Map OS vv S. E. 
Hen Castell (nodwyd fel heneb) 1959 Map OS SH 45 
Hen Castell (nodwyd fel heneb) 2002 Map OS Explorer -154 
hen, castell 
I Z!, III iau Ar gyrion pentref Llanwnda ar y ffin a phlwyf Llandwrogg- Mac wedi ei nodi ar 
fapi OS fel 
safle heneb o bwys. Cafodd el enw o'r heneb honno, , cf' caer bentir fechan ar Ian oggleddol 
al'On Carrou 4jer y Bont Wen (IAMC, -1215). t, r_- 
Lleiniau Lianwnda SH 4458 
Vinia 1778 Roger Lloyd 11 -1 1 is 
Lleiniaii 1839 RhPDecwm 
Lleinialt 1919 Map OS XVS. E. 
Lleiniau 1959 Nlap OS SH 45 
VeInimi Fon, d 2000 ccPost (Saron) 
1 Gwybodacth bersonol gan NIr Gareth Haul fryn Wi II ianis. pnt o Archi I'd \ 
G\v\ncdLL \dd \n b\%% \n 
yr annedd hwn. 1,1\th\, t- gan Edmund Glynne \\, cdi ci pfcirio o 
Hendrc \\\ cot'nod 1660. 
6'2 
Hain, flu. Heiniau 
Mae'r enw a gotnodwyd yn CCPost 2000 yn cyfleu j'r d1m safle'r annedd hýkn ar aber afon Carrog Ile mac'n llifo i mewn i Fae'r Foryd. Tybed a oedd Fon-, d yn rhan o*r en, ", ar lat'ar erioed neu a ychwanegwyd yr elfen hon i wahaniaethu rhwng yr annedd hýwn a*r Lietmait ýn Liandwrog Aq. v. ). 
Llwyn-Angharad Llanwnda SH 4858 
/AvYn Aiilý, harad 1625 Mostyn B 409 
HVI, 
- vn yngharad 
1658 Nannau 1894 
LIVVYn Ytighartid 1658-9 P. S. Peniarth DC 108 
Livi, 
, N'll - ivigharad otherwise 
Tlythin Sr 1691 LI&Brynodol D599 
Evan 
Ddol ellog or Lhvyii Ynghared 1761 P. yr Aur 20300 
Dwynynghared 1770 ATT GAG XQA/LT 5/5 
L1w 
- mynghared 
1771 ATT GAG XQA/LT 5/5 
LAv 
, yn 
Angarad 1774 ATT GAG XQA/LT 5/5 
L/w 
- vn 
Angarad 1775 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Lbv vn Angharad 1777 ATT GAG XQAJLT 515 
LAt, vii Angharad 1779 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Lbi, I'll -v nharad 
1782 ATT GAG XQA/LT 5/5 
L/w 
- v/l - viihared 
1783 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Livvyn'n hared 1783 P. yr Aur 4058 
Llýv-vnynghared 1784 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Ow-viiyngharad 1789 ATT GAG XQA/LT 5/5 
LIw 
, vInyligharad 
1789 P. yr Aur 4062a 
L/wYn Anghtirad 1801 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Llvv-vii gared 1808 ATT GAG XQAILT 5/5 
Llwyn ngared 1838 Map OS 78 
LIvi, 
- vn 
Anghtirad 1851 Cyffifiad 
Llwyn-Atlgharad 1891 Map OS XVS, E. 
LI-Cv), ii-Angharad 1919 Map OS X,, * S. E. 
Ilwyn, e. p. Angharad 
Dywed cofnod 1691 mai'r un Ile oedd Dwyn-Angharad L^i Th , I-thl , v/i 
SYr Evan. N, %ýckkýd 
cyfeiriad arall hyd yma at DN'dd - y/i 
Sp- Evan ac ni wyddy.,., pwy oedd v L, ývr hwnmý. Mae'n 
bosib mai offeiriad ydoedd, gan yr arferid rhoi'r teitl S, yr i offeinaid di-radd. Nodir cac ar dir 
Bodaden Wr enw Yni's tfan (RhPDecwm). Yr oedd Llirvii Anghal-ad yn bur agos at Bodaden, 
felly tybed ai'r un oedd ýfan d SYr Evan" Noda cofnod 1761 mai'r un Ile oedd LAvYn- 
Angharad d Dolellog. Dengys map 1919 ei fod yn agos lawn at Ddolellog (q. k7. ) ond yr tý L- 
oeddynt yn ddau annedd ar wahan. Ni wyddys pwy oedd Angharad, nac ychwaith ai'r un 
wraig oedd hon d'r un y tybir ei bod yn cael ei choffdu yn enw Bodgarad (q. %. ). 4-1 
Llwyn-bedw Llanwnda 
Y 1/0 vne Bedw 1583 
Litt, vi bedw 1690 
Livv. 171bedw 1695 
Llwynbedw 1704 
Lhr wibedw 1727 
Llit, wt bedw 1734 
Lim, vi bedw 1743 
Llw vibedw 1747-8 
L/w wibedw 1748 
Llit'vit bedw 1766 
LI&Brynodol 
LI&Brynodol 
LI&Brynodol 
EwBangor 
LI&Brynodol 
LI&Brynodol 
LI&BrN nodol 
LI&Br\ nodol 
LI&Brvnodol 
LI&Brynodol 
SH 5358 
D894 
D895 
D899-9(X) 
B1704/43 
D910-11 
D91 5 
D387-8 
D399 
D402- I 
R46 
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Llvv 
- vn 
bedvv, 1770 ATT GAG 
IlvvYn Bedw 1781 ATT GAG 
Ow-vii bedvv 1783 P. yr Aur 
Llvv-vii Bedw 1789 P. yr Aur 
Llvv 
' vn 
bedw 1795 LI&Brynodol 
Livvvii bedw 
' 
1816-20 Dawson, Bangor Z7, , ti bedvv, Ilvi, 'N 
1817 ATT GAG 
Lhv 
- vii 
Bedw 1838 Map OS 
Lliv 
- vii 
bedw 1839 RhPDe,,, wm 
Llvv 
' vii 
Bedw 1840 EwBangor 
Lliý 
- vn-bedvv 
1919 Map OS 
Llwyn Bedw 2000 ccPOst 
XQA/LT 5/5 
XQA/LT 5/5 
4058 
4062a 
N1 187 
f3408 1. D4 
XQA/LT 5/5 
78 
B 1840/144 15 6G4 
x VI S. W. 
(Waunfawr) 
Ilwyn, bedw 
Mae'r annedd hwn rhwng Betws Garmon a Waunfawr, ond byddal ar un adec-, ar -gyrIon elthat' hen blwyf Llanwnda. Nifer o goed bedw yw ystyr Ilwyn yma (ELleoedd, 65). 
Llwyn-celyn Llanwnda SH 50-57 
Llwyncelvii 1839 RhPDccwm 
Llvv 
- yncelyn 
1865 Myn. Horeb 054,055 
Lhi, Yn--v-celYn 1919 Map OS xvi S. ý\. 
llwyn, celynnen, Hit, celyn 
Ar gyrion dwyreiniol Rhosgadi'an. 
Maen-gwyn Lianwnda SH 47-57 
Maen-gw 
- I'll 
1838 Map OS 78 
Maoigvvyii 1839 RhPDe(Ywm 
Maen-gvv 
, vil 
1919 Map OS XVS. E. 
Maengwyn 2000 ccPost (1-kinwnda) 
maen, gwyn 
Ar yr A487 ym mhentref Llanwnda. Ceir annedd Wr enw Maeli-coch het'N, d ý, chydiL, 1'r 
gorliewin. rg 
Minffordd Llanwnda SH 4857 
Miizftbrdd 1808 EwBanaor 
Mit? ffordd 1834 Bangor 
Mitiffi)rdd 1839 RhPDegwm 
Muiffi)rdd 1841 EwBangor Zý 
min rdd 00 1858-9 Banuor C7 
Mitiffordd 1919 Map OS 
B 1808/85 9755 
8554 
B 1841/126 1-5806 
534 
XV S. E. 
min, ffordd 
Nodir annedd or enw hwn yn ardal Rhos-isaf ar fap y Degwm ac ar fap os 1919. yn 
ii)i-tid a Riiit, iigddýt, _ý, n, 
d. a byddai hynny ýn sia yn ei Icoli RhPDecwm cyplysii- enw Miný 
ardal Rhos-isaf. 
Mount Pleasant Llanwnda SH 4758 
1839 RODec, ", ni mount Pleasant IIIII c 
mount Pleasant 1851 E\ý Ban t-vor B 18 ý 1/ 162' 1S 
U) 
Mount pleasant 1867 Banaor 8555 
Mount pleasant 1874 Worrall -'13 
Mount Pleasant 1890-1 Bangor 8560 
Mount-Pleasant Hotel 1891 Map OS XV S. E. 
Mount Pleasant Hotel 1895 Myn. Llb. E016 
Mount Pleasant Hotel 1919 Map OS XV S. E. 
Saes. mount, pleasant 
Yng nghanol Dinas ar fin Yr A487. Ceir saw] cyfe'r1ad at y dafarn hon yn nyddladuron Eben 
Fardd rhwng 1834 a 18401. Yn ddiweddar fe'i trowyd yn dS- bwyta Indiaidd a cholhý Nd N'r hen enw. Mae hwn yn e. 11c poblogaidd iawn a cheir enghraifft ohono rnewn lla\ýcr tref a C, phentref yng Nghyrnru a Lloegr. Fel rheol, rnae'n ddisgfifiad canmollaethus, ond anibell dro fe*i defnyddir yn eironig ac yn ddilornu S2. 
Muriau Merched Engan Llanwnda SH495,7 
Mirie merched Engan 1770 ATT GAG XQA/LT 515 
Miriau merched engan 1773 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Marian merched Enan 1775 ATT GAG XQA/LT 515 
muria Merchad Engan 1778 ATTGAG XQA/LT 5/5 
Marie merched Engan 1779 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Mitrial Merchodegan 1783 P. yr Aur 4058 
Miria Merchedengan 1788 ATT GAG XQA/I-T 515 
miria Inerched engan 1794 ATT GAG XQA/LT 515 
miria merchaid engan 1795 LI&Brynodol M 187 
Minan Merched engan 1801 ATT GAG XQA/LT 515 
minam-n-erchadengan 1802 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Miria Merchedan 1810 ATT GAG XQA/1, T 5/5 
Miria inawr 1818 ATT GAG XQ, -\/LT 5/5 
M- vnau Merch Engan 1819 ATT GAG XQA/LT 515 
Muriau Mengan 1824 P. yr Aur 4111 
Miriamerched Engen 1834 ATT GAG XQA/1-1'5/5 
Miriamerched Engen 1834 Banoor 8554 
Munau merched engan 1838 Map OS 78 
Marian Merched Engan 1890-1 Ban-oi- Zý 8560 
inur, liii. muriau, merch, llu. merched, e. p. Engan 
a1 Ar l'ap OS 1838 nodir yr annedd hwn yn- nahanoi Rhostryl' n. Ni wydd\,.  pwy oedd Engan / 
Einion ferched. 
Pant-celYn Llanwnda SH 4957 
Pantivehn 1839 RhPDeg\A, m 
Pant- celill 1919 Map OS Xvl S-IAI- 
2000 ccPost (Rhoýtrvfan) Pant Y Ccll, /l 
pant, y, celynnen, Iiii. celyn 
Yn rhan ddeheuol Rhostryfan. Yr annedd hwn oedd cartref taid a naln Kate Roberts ar ochr el 
mam: SYMUdasant yno ar eu priodas yn 1847 (LIV, 74-5). Fel Pantcelyii N c\ 1-ciria Kate 
Roberts ato gan amlaf. er bod ambell Panti, celvi N7n Ilithro i mcýýn ganddi (LW, passlill). 
DDdEF, 25,96,12 3.125.12 7.117 
Er en-hralift. ystyr eironig sydd 'r Mount PIcasaill N I) ClcrkenvNe 1. 
Llunda I n, llc mac rvncadký, N 
Swvddfa Bost. -, an ei 
fod wcdi ci adeiladu arsallc licn domcn shý% riel a oedd N ri enwou, im cl' dre%% dod 
(Stephen Smith. 1,; II(lerground London, 296) 
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Pant-ccl. Vii sydd ar I'ap OS 1919. Mac'n debyg mai hwn oedd yr enw gnýreiddiol, ond iddo drol bron yn ddiarwybod yn Pantycel. wi drwy ddylanwad enw adnabyddus cartrefýr cn)ýnýdd William Williams. 
Pant-coch Llanwnda SH 4957 
Pant coch 1839 RhPDeewm 
' Patit-c0ch 1919 Map OSý - xvi S W Pant Coch 2000 ccPost . . (RhostrN-l'an) 
pant, coch 
Yn rhan ddeheuol Rhostryfan. 
Pantiau Llanwnda SH 51-57 
Patitiau 1839 RhPDegwm 
Patitia 1858-9 Bangor L7 534 Pantiau 1919 Map OS xvi S. W. Panticiti 2000 ccPost (Rhosgadfati) Z- 
pant, flu. pantiau 
Ar gyrion de-ddwyreiniol eithaf Rhosgadfan. 
Pare Llanwnda SH 4758 
Park 1748 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Park 1770 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Pa rck IN rk- 1771 ATTGAG XQA/ I _T 5/5 Parck 1773 ATTGAG XQA/LT 5/5 
Park 1776-9 Vaynol 4054 
Parg 1777 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Parg 1779 ATT GAG XQ, -\/I, T 5/5 batW 1780 ATT GAG XQA/l, 'F 5/5 
Park 1783 P. yr ALir 4058 
park 1783 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Park 1789 P. yr ALir 40611 
park 1812 ATTGAG XQA/1, T 5/5 
Parc 1919 Map OS XV S. E. 
Parc 2000 ccpost (Dinas) 
parc 
Ar oyrion Dinas oddi ar y 16n sydd yn mynd heibio i Redynog-felen tua Llandwrog. Am 
ymdriniaeth Wr enw gweler Parc dan Gaeau Llanbeblig. Yr oedd fferm Wr en" Parc yn 
Rhostryfan ar un adeg, ond mac honno wedi hen ddiflannu (MTT, 73). 
Parlwr-mawr-Y -Ilan Llanwnda 
Pailower Llaint, nda 1781 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Parlower Tv Ma i rr Lan 1784 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Par/wr Inalt'r v Dan 1789 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Pailit'r mavvr v Lan 1789 P. N'r Aur 4062a 
Patlwr mawr v Llan 1792 ATT GAG XQA/1_T 5/5 
Parlwr inawr N, Dan 1794 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Parlit'r mawr N, Dan 1795 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Par/wr Inawr 1, flan 1801 ATT GAG XQA/LT 5/5 
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Parlwr Mawr Llan 1804 ATT GAG XQA/LT 5/5 
P(lrlvt, r Mawn Van 1805 ATT GAG XQA/LT5/5 
Parlwr Mawr Lian 1809 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Parlwr y Dan 1818 ATT GAG XQA/LT 5/5 
parlwr, mawr, y, Ilan 
Heb el leoli'n bendant, ond mae cofnod 1784 yn ei gysylitu d Thý Maivi- Dan (q. v. ). Os fellý - byddai ym mhen de-orllewinol plwyf Llanwnda, nid nepell o afon Carrog fel y rhed i mewn i 
Fae'r Foryd. Fel yr awgryma cofnod 178 1, Llanwnda w'r Dan yn yr emý. Ystý r pariviv- 1'el r-, y 
rheol yw'r ystafell orau mewn tý, a gedwir i dderbyn ymwel%k, \, i- ac ar L, \fer achk-suron 
arbennig. Fodd bynnag, mae, John Field yn cyfeino at y defnydd yn Lloegr o parlow- yn %, r 
ystyr o 'a secluded field' (EFN, 115). Ceir Pai-Avr Crinach yn Llanfaelog. MC)n (AMR), a*r 
Partwr-du yn Sir y Fflint. 
Penbryn-foryd Llanwnda SH 4558 
Penbrvn Vo)ývd 1839 RhPDegwrn 
Pen bryn Votyd 1867 Bangor 
Penybryn 2000 ccpost (Saron 
pen, bryn, moryd 
Mae'n debygo mai'r un annedd sydd yn y tri chofnod uchod. Fcl yr awgryma'r cmý. mac 11g, 
nghyffiniau'r Foryd, 1'r gorlIewin o Bengwern. t-- 4- 
Pen-dalar Llanwnda SH 4858 
Pendalai- 1822 ATT GAG XQA/I-T 5/5 
Penydaler 1834 Bangor 8554 
Pen daler 1853 Bangor 8555 
Pen&ilar 1876 Myn. Horeb 069 
Petz&ilar 1878 Bangor 8555 
Pen-dalar 1919 Map OS xv I S. 1W. 
pen, talar 
Ar gyrion eithaf gogledd-ddwyrain Rhostryfan nid nepell o Gaerwen. Gýý cler het' d yr annedd 
hwn dan ei enw arall Pen- , N-gaenven. 
Ystyr talar yA, 'r darn o dir ar ymyl cae a adcýý id heb ci 
aredig i roi Ile Fr aradr droi. 
Pengwern Llanwnda SH 4558 
Peng wern 1544 CCQSR 210 
Pengwenie 1683 Banaor 17605 
Pengircm 1691/2 EwBangor B 1691/69 
Pell Gwein 1699 LI&Brynodol D978 
Pengivern 1705 EwBanuor C7 
B 1705/42 95157 
Pell Gvvein 1716 LI&Brynodol D979 
Pengivern 1718 EwBangor 1 
B1718/57 90250 
Pengwern 1718 EwBangor 4-: ý 
B171S/58 
Pen wern 1747 EwBangor 
B 1747/65 100998 
Y 
Pell ( , wern 1766 EwBangor 
B 1766/13') '()()1 
, , Pengwei'lie 1700 LI&Brynodol DI 178 
Pengivren 1770 ATT GAG XQA/LT5/5 
1771 -\TT GAG \Q. -\/I, 
T 5/5 
P , - rn 1772 
ATT GAG Q A/I, T ell I / we 
1773 ATT GAG \QA/LT 5/5 pen. yr werii 
6 3' 7 
Pell 
- vvvern 1774 ATT GAG XQAJLT 5/5 Pengwern 
' 
1775 ATT GAG XQA/LT 515 Pen y Wern 1778 ATT GAG XQA/LT 5/5 Pen weni 1779 ATT GAG XQA/LT 5/5 ben werne 1780 ATT GAG XQA/LT 5/5 Peng vvem/Pen N, Wertil Ty Ma wr an 1781 ATT GAG XQA/LT 
-5/5 Pengwern 
Pengvvem Bach 1782 ATT GAG XQA/LT 5/5 Pen v Wern 1784 ATT GAG XQAILT 5/5 
Pell v wern 1784 EwBanaor 
tý B 17 84/12 6151 Peny-wern 1788 ATT GAG XQA/LT 5/5 -- Pengwern 1789 P. yr Aur 4062a 
Penywern 1789 ATT GAG XQA/LT5/5 
Pengwarn / Pen v werne 1805 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Pengwm 1808 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Pengwern, otherwise Tv mavvr Pengwem 1809 Rumsey Wms 424 
pengwern 1812 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Pengwern 1816-20 Daw-son. Bangor Z7, 0408 1, D4 PenY Wern 1818 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Pengwern 1818 EwBangor C- B 1818/119 1 15 27 Pen Gwern 1820 ATT GAG XQA/LT 515 
Peny vvern otherwise Pengwern Bach 1829 P. yr Aur 21430 
Pengwern 1838 Map OS 78 
Pengwern 1839 RhPDecwm ' ' Pengwern 1847 EwBan c , or B 1847/175 17083 
Pengwam 1851 Cyfrifiad 
Pen Gwern 1867 Bangor 8555 
Pengwern 1919 Map OS XVS. E. 
Pengwern 1959 Map OS SH 45 
Pengwern 2000 CCPoSt (Saron) 
pen, y, gwern 
Oddi ar y ffordd sydd yn mynd o hentrefan Uanfaglan i Landwroo' yn ardal Saron'. Mae'r 1 47, ffurfiau Pengwerii a Pen v Wern yn digwydd cyn amled d'i gilydd rhwng 1770-90, ac amhell L- Z7 Z-1 
dro gyda'1 gilydd. Dywed cofnod 1829 mai'r un Ile oedd Peti v We"i d Phengive"i Bach, a 
hormai W. Gilbert Williams, a oedd aa adnabyddiaeth ddihat'al o bkvvi'l Hanwn& a 
Llandwrog, mai enw arall ar Bengwei-n oedd Pen v Weni (TCHSG, 4 (1942-3) 19) 2. Mac Z: ) - Pengwern ar ben cithaf y wern, neu dir corsiog, sydd yn ymestyn rhwng yr annedd a Bac"r 
Foryd. Ceir yr un elfermau yn y Gern., sef pen + guern, yn yr e. Ile Penwarne mewn tri man 
yng Nghernyw (Cot-n. PNE, 118). L- -ý 
Penisarhos Llanwnda SH 4857 
Penisa rhos 1839 RhPDec,, wm 
benisaros 1858-9 Bangor 534 
Penisat-hos 1867 Bangor 8555 
Pen-l, va'r-rh6s 1919 Map OS XV S. E. 
Pen-isdr-rh& 1959 Map OS SH 45 
PCIlistil-hos 2000 ccPost (Rhostryfan) 
pen, ans. isel, gradd eithqf isaf, y, rhos 
Arn ddisgrifiad o'r tý- gwcler LANIC. -1-14. 2 W. Gilbert W'illianis. 'Hen Deuluoedd Llanwnda: )'Pencwern (I 5W-1800) '. TCHS(I. 
19, 
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Fel yr awgryma'r enw, mae'r annedd ar gyrion L, ()rllewinol cithaf Rhostr\ Ian \n ardal Rhos- isaf. 
Pen-lan-isaf / -uchaf 
Penlan bach 
Penhin 
Penlan 
Pen-lan-isaf / Pen-lan-uchat' 
Penlan IsaflPenlan Uchaf 
Llanwnda / Liandwrog 
1814 EwBangor 
1839 RhPDegwm 
1858-9 Bangor 
1919 Map OS 
2000 Most 
SH 4857 
B 1814/85 108321 
1 : '4 
XVS. E. 
(Rhostrvfan) 
pen, glan, tins. isel, gradd eithqf*isaf 
Ar gyrion Rhostryfan yn ardal Rhos-isaf. Mae Pen-lan-is(? f ym mhhý yl'Llanwnda tra bo Pen- 
Ian-ucht? f' ym mhlwyf Llandwrog. Mae saw] ystyr I glan: torlan, traeth. Ilethr. hr% nc\ n. 
Gweler hefyd Penlan dan Anheddau Llandwrog. 
Penrallt Llanwnda 
Penrallt 1839 
Pen- 
- vr-allt 
(1) / Pen-Yr-allt (2) 1919 
Penrallt 2000 
RhPDcowm Z7, Map OS 
ccPost 
XVI S. W. 
(RhosL, adt'an) 
pen, yr, allt 
Ceir un annedd (1) o'r enw hwn ar gyrion dwyreiniol Rhosgadfan. Mae'r enxý yn adda,, gan 
mai un rhiw serth yw'r 16n yr holl ffordd o Ros-isaf trwy Rostryfan a Rhosgoadfan hyd at yr 
annedd hwn. Mae annedd arall (2) o'r un enw wedi ei nodi ar fap OS 1919 ar p rion pellal' 
Rhosgadfan ar ben eithaf y Un Wen cyn disayn i lawr yr allt i -yfeiriad Waunl'awr. 
Penrhos Llanwnda SH 4-4-57 
Penrhos 1762 EwBan,,, or C-- B17621/157 2089 
PenYr Rhoes 1770 ATT GAG XQA/1, T 5/5 
pen , vr 
Rhoes 1771 ATT GAG XQA/I-'1'5/5 
Penyrhose 1774 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Pen ros 1779 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Penyross 1781 ATTGAG XQA/LT 515 
Penrhos 1789 P. yr Aur 40621a 
Pen Rhos 1804 ATT GAG XQA/LT 5/5 
GlanY Mmfii otherwise Penrhose 1809 Rumsey Wms 424 
Penrh6s 1811 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Pen Rhos 1819 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Penrhos 1839 RhPDecwm 
Pen-rh6s 1919 Map OS XV S. E. 
Penrhos / Penrhos Bach 2000 ccPOSt (Llanwnda) 
pen, rhos 
Ar y ffordd o Saron i Landwrog ar gyrion de-orllewinol eithaf plwyf Llanwnda. Mae ar 
ben 
C- 
neu ymyl y rhos gorslyd sydd yn ymestyn ar draws yr ardal Ile mae afonydd Foryd a 
Charrog 
yn llilo i mewn i Fae'r Foryd. 
Pentre Llanwnda 
Pentre 1839 
Pentrýf 1867 
Pentre 1919 
SH 5157 (1) / SH 5158 (2) 
RhPDeL, wm 
B, mL, or 
Map OS 
SH 4558 
S. E. 
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Pentre 1959 Map OS SH 45 
Pentre 2000 ccPost (Saron) 
pentref 
Nid nepell o Bengwem ar y ffordd sydd yn mynd o Saron I Landwrotcr. Emý arall ar Y lie h%k n 
ar un adeg oedd Pengwern-bach (TCHSG, IV (1942-3), 32). Ar fap OS 1919 nodir annedd 
arall o'r enw Pentre ar gyrion Betws Garmon, nid nepell o Bentre-bach isod. Yslýr arferol 
pentrýf heddiw yw clwstwr o anheddau Ilai ei faint na thref. Gynt, yr oedd yn cyl I cirio at y 
rhan honno o dret'lle byddai'r taeogion yn byw, ond yn aml iawn rnewn e. 11c c\ t'ciria at ddim 
byd mwy na fferm neu annedd unigol (ETG, 123). 
Pentre-bach Llanwnda SH 5357 
T- wh 
, I'll - N, 
Pentre bach 1685 LI&Brynodol D 1047 
Twhin N, Pentre bach 1687/8 Thorowcood 2 
Pentre-bach 1692-3 LI&Brynodol D630 
v Pentre bach 1721 LI&Brynodol D 1071-2 
y Pentre Bach 1721 LI&Brynodol D 1068-9 
Pentre-bach 1722 LI&BrN, -nodol D 1073 
Pentre-bach 1735 LI&Brynodol D366 
Pentrebach 1746 LI&Brynodol D 1091 
Tythyn 
-v pentre 
bach 1747-8 LI&Brynodol D399 
Tvth 
, vil -v 
Pentre bach 1748 LI&Brynodol D402-3 
Pentre bach 1766 LI&Brynodol R46 
pentra bach 1770 ATT GAG XQA/LT 5/5 
pentra bach 1772 ATT GAG XQA/1-T 5/5 
pentre bach 1774 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Pentre bach 1783 P. yr Aur 4058 
Pentre bach 1789 P. yr Aur 4002a 
Pentre bach 1793 EwBanjor B 1793/147 7420 
Tvdi-vii Y Pewre bach alias Pentre bach 1796 Poole 3802 
Pentre bach 1798 EwBangor B 1798/87 8167 
Pentrebach 1802 EwBangor B 1802/12-1 8795 
Pentrebach 1811 LI&Brynodol DI 110-1 
Pentra bilch 1817 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Pentre bach 1822 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Pentre bach 1839 RhPDe,, %vm 
Pentrebach 1840 LI&Brynodol D966 
Pentra bach 1848 EwBangor B 1848/131 17325 
Pentre-b6ch 1919 Map OS xvi S. W. 
Pentre Bach 2000 CCPost (Waunfawr) 
pentref, bach 
Ar gyrion eithaf hen blwyf Llanwnda. bron iawn ym Metws Garmon. Rhestrir yr annedd hwn 
yn y CCPost 2000 dan Waunfawr. 
Pen-y-bryn Llanwnda SH 5058 
Twhin Pen v brin 1696 Vaynol 
3744 I 
penY brYnn 1770 ATT GAG XQA/LT 
5/5 
penY bi? . 11 1771 ATT GAG 
XQVLT 515 
peny bi-vin 1774 ATT GAG 
XQA/LT 5/5 
Penn v Bruin 1779 ATT G. -\G 
XQA/1-T 
Penvbýrvn 1780 EwBangor B 1780/97 ý4 1 -7 
Pen'vbryn 1780-7 P. S. G]\, nlllfon 84(50) 
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Penvbrvn 1783 
Pen v Brvn 1789 
Pen N, bryn 1795 
Pen N, brin 1802 
Pen N, biwn 1809 
Pen v bi-vii 1814 
Pen N'br N'll 1816-20 
Pen N, /)r I'll 1839 
Penybrý, n 1874 
Pen- 
, v-bryn 
/ Pen-y-btyn b6ch 1919 
Pen- 
, v-br - v/ 1/ 
Pen -y-bryn b6ch 1957 
Penbrvn Canol 2000 
Pen-. ), bryn / Pen y Bun Canol 2002 
P. yr Aur 
P. yr Aur 
ATT GAG 
ATT GAG 
EwBangor 
C. Vincent 
Dawson, Bangor Z71 RhPDe9wrn 
Worrall 
Map OS 
Map OS 
CCPost 
Map OS Explorer 
4058 
4062'a 
XQA/LT 5/5 
XQA/LT 5/5 
B 1809/8 5 9912 
322-2 
n- 408 1, D4 
XVI S. W. 
SH 55 
(Rhostr\ fan) 
'54 
pen, y, bryn 
Mae Pen-i-brivi a Pen-y-bryn Canol mewn Ilecyn diarffordd rhkviig cyrion gogleddol cithaf 
Rhostryfan a Rhosgadfan yn agos at Bodgarad, ac mae Pen-v-bmi bach ychydig Cr cký yrain. Z-- I 
Pen-y-cae Llanwnda 
Pen v Cae 1699 
Pen N, cae 1700 
Pen v Cae 1716 
pen Y 1. cae 1770 
pen , vr 
Cay 1771 
PenYC(Ie 1774 
Pen ga , N, 
1779 
PenY Cae 1784 
Pen N, Cae 1789 
Pen-Y-cae 1790 
Pen-v Cae 1801 
PenY cae 1809 
Pen v cae 1816-20 
Pencae 1839 
Pen-Y-cae 1919 
Pencae 2000 
LI&Brynodol 
LI&Brynodol 
LI&Brynodol 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
P. yr Aur 
EwBangor 
ATT GAG 
Rumsey Wins 
Dawson, Bangor 
RhPDegwm 
Map OS 
ccPoSt 
SH 4657 
D978 
DI 178 
D979 
XQA/LT 5/5 
XQA/LT 5/5 
XQA/LT 5/5 
XQA/LT 5/5 
XQA/LT 5/5 
4()()-Ia 
B 1790/1-10 6903 
XQA/LT 5/5 
4-14 
D408 1, D4 
XV S. E. 
(Saron) 
pen, y, cae 
Ar y chwith wrth fynd o Saron 1 gyfeiriad Llandwrog. Ceir annedd o'r enw Peti-(-(ie-u(. hqf'yn 
rhan orllewinol Rhostryfan. 
Pen-y-ceunant Llanwnda SH 4957 
Penctienant 1839 RhPDecwm L- 
Pen-Y-ccunant 1919 Map OS xvi S. W. 
Pen Y Celmant 2000 ccPost (Rhostryfan) 
pen, y, ceunant 
Yn rhan orilewinol pentref Rhostryfan. 
Pen-y-clip Llanwnda SH 4859 
TiAvn Peil v Click 1620/1 Ev. 
P. J. 82 
Pell v clip 1716 
Thorowoood 76 
Peil 1, Clipp 1716 
HenbiLi B 150 
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Pen 
-v 
Clipp c. 1719 Thorowgood 119 
Pen 
,v 
Clip 1734 Constable Ellis 17 
Pen Y Clip 1736 Henblas B 160-2 
pen , N'r clip 
1770 ATT GAG XQA/LT 5/ -5 Pen 
, vr 
Clip 1772 ATT GAG XQA/LT 5/5 Pen y Clip 1773 EwBangor B 1773/108 4264 Pen 
- vchp 
1774 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Pen 
, N" 
Clip 1778 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Pen glib 1779 ATT GAG XQA/LT 515 
Penglib 1780 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Pen Y Clip 1781 ATT GAG XQAJLT 51-S 
Pen 
, N, chp 
1789 P. yr Aur 4062a 
Pen-vchp 1796 Poole 3801 
Pen N, Clip 1809 EwBanoror B 1809/87 9914 
Pen Clip 1811 ATT GAG XQAILT 5/5 
Pen N, clip 1811 EwBangor 131811/108 10273 
Pen y clip 1838 Map OS 78 
Penyclip 1839 RhPDe(lwm L- 
Penyclip 1851 Cyl'rifiad 
Penyslip 1889-90 Sutton 148 
pen, y, clip 
Mae map OS 1838 a map y Degwrn yn dangos Ileollad yr annedd hwn oddl ar yr alit sydd yn 
mynd i fyny o afon Gwyrfai ym rnhentref Bontnewydd i gyfeiriad Dinas. Felly, N'r oedd yr 
enw yn gweddu'n berffaith i leollad yr annedd gan yr arferai fod ar ben y clip, scl' rhm 
fechan serth. Ceir Pen-y-clip hefyd yn Nwygyfylchi; yn Liandysilio, M6n, ac ýn 
Lianfihange)-yng-Nghinmeirch, Dinb. (AMR). 
Pen-y-ffridd Llanwnda SH 5056 
Penyffridd 1839 RhPDe-wm 
Pen-vffridd 1957 Map OS SH 55 
pen, y, ffridd 
Ar fap, y Degwm nodir yr annedd hwn ar gyrion de-orllewinol Rhosgadfan. ac mae map OS I r_- 
1957 yn nodi ardal Wr un enw yn rhan ddeheuol Rhosggadlan. Cyl'eiriodd Kate Robew, at 
Ben-y-ffridd fel un o'r tai hyniiy yr oedd eu henwau yn adlewyrchu tirwedd bro ei mebyd 
(L W, 3 0). 
Pen-y-gaer Lianwnda SH 5456 
Pen-y-gair 1740 EwBanoor B 1740/85 100013 
Pell , N, 
Gaer 1770 ATT GAG XQA/LT 5/5 
PenY Gtier 1783 P. yr Aur 4058 
Pell 
,v gaer 
1789 P. yr Aur 4062a 
Pell Y Gaer 1793 ATT GAG XQA/LT 5/5 
pelly"tier 1809 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Pem-aer 1839 RhPDe(iwm 
Pell-y-gtler 1920 Map os XXI N. E. 
Pell Y Gaer 2000 ccpost (Bctws Garmon) 
pen, y, gaer 
Ar gyrion Betws Garmon uwchben afon Gwyrfai fel y llifa allan o Lyn Cwdlyll. Nlac'r 
annedd hwn yn-o nahesail craig Wr cmN Pen Gaer. Byddaj'i- holl ardal Ir ochr hon o*r afon 
6421 
yn hen blwyf Llanwnda. Nid oes cofnod yn IAMC o unrhyw olion hvnafol 
disgrifio yn gaer yn agos i'r annedd. Gweler hefyd Tan-Y-gaer Isod. 
Pen-y-gaerwen Llanwnda SH 4858 
Tvhin pen -v 
Gaerweii 1696 Vaynol 374-4 
pen ,v 
Gaerwen 1771 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Pen Gaervven 1776-9 Vaynol 4054 
Pen y Gaurwen 1778 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Petiv Geirwýn 1783 P. yr Aur 4058 
Pen Y Gaerwen 1789 P. yr Aur 4062a 
Peny Gaerwen or Pen Dalar 1810-11 Vaynol 4063 
Penygaerwen 1829 EwBangor B 1829/120 13436 
ben Y cYrvivii / ben y ceyr-wan ben 1858-9 Bangor 534 
cevrwan 
pen, y, gaerwen 
Mae cofnod 1810-11 yn werthfawr gan el fod yn dat-: elu Heollad yr annedd hwn. (G%ýcfcr 
hefyd Pen-dalar uchod). Mae el safle yn esbonlo ei enw gan ei fod wedl cl ]coil Fr godedd o Z- - Gaerwen (q. v. ) ar gyrion gogleddol Rhostryfan. Daw cot'nodion 1858-9 o Lyi'r Slop 
Rhostryfan ac maent yn ddiddorol gan CLI bod yn adlewyrchu ynganiad Ileol yr emk, Z7, 
Pen-y-groes Llanwnda SH 4758 
Pen v groes 1644 Baron Hill 3233 
Twhin Petz v Groes . 
1696 Vaynol 3744 
P enygroes 1770 ATTGAG XQA/LT 5/5 
Penn v gi, (-)es ' 
1781 ATTGAG XQA/LT 5/5 
Pen v Groes - 
1783 P. yr Aur 4058 
Pen v Groes ' 
1789 ATTGAG XQA/LT 5/5 
Pen v Groes 1789 P. yr Aur 4062a 
pen y groes 1808 ATT GAG XQA/IýT 5/5 
Pen Y groes 1809 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Pen v Groes 1816-20 Dawson, Bangor 0 40 8 1, D4 
Pen v groes 1839 RhPDcgwm 
Petivgroes 1848 EwBangor Cý B1848/133 17327 
Pen Y Groes 1857 EwBangor B 1857/144 19490 
Pen- v-groc'v 1891 Map OS XV S. E. 
Pen-y-gives 1919 Map OS XV S. E. 
Pen v Groes 1979 Ocotts 32-. PIdt 6. 
pen, y, croes 
Arferai'r annedd hwn sefyll ar gyrion Dinas wrth nesdu o gyfeirlad Bontnewydd. Yr oedd L- 
yma efail a gweithdy saer ar wahanol aclegau. Bu Huw Jones, bardd Lm ]ad ac un o gvýý ion 
Dafydd Ddu Eryri, yn byw yma ac yn go-weithio 
fel saer (CCAA, 60-4). 
groes yn y drydedd elfen yw'r groesffordd, neu yn hytrach y gyffordd groesgam, Ile mae'r Y Cý Z: ý z: -- 
nail] ffordd yn troi tuag at Ros-isaf a'r Hall i lawr i gyfeiriad Saron oddi ar yr A487. Yn 
OCottS ceir disgrifiad a Hun o'r hen fwthyn hwn a oedd yn un o'r ychydig enghrelfftiau ar 61 t7 Z71 
Wr dwb clai a ddefnyddid i blastro ers talwm'. Dymchwelwyd yr annedd yn y 1970au. 
Pen-y-pare 
PenY parc 
Llanwnda 
1839 RhPDený m 
Ceir disarifiad ohono lick'd yll 221-4 a Hun ar hlýt 60. 
SH 48-57 
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Pen Y Pa rc 2000 ccpost (Rho,, tr% fan) 
pen, Yýparc 
Rhwng Rhos-isaf a Rhostryfan. 
Pistyll Llanwnda SH 4958 
pistell 1696 Vaynol 3744 
pistill 1770 ATT GAG XQA/LT 515 Pisdill 1778 ATT GAG XQA/LT 5/5 Pistill 1782 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Pistill 1783 P. yr Aur 4058 
Pistill 1788 ATT GAG XQ, -VLT 515 Pistill 1789 P. yr Aur 4()(), 1 Pistill 1810/11 Vaynol 4063 
Pistill 1839 RhPDegwm 
pis(I'll 1904 Bangor r f-33976 
Pistyll 
Dywed W. Gilbert Williams fod drPistyllbellach wedi ei rannu rhwng Wemlas-ddu a Hak)t\- Wernlas (q. v. ), ac mae map y Deawm yn cl Icoll rhwng y ddau annedd hyn. Dywed hcf'\-d fod 
cerrig y tý wedi eu defnyddio i ymestyn adeilad Plas Dinas (GAG XD4/7; M7T, 80)). Yn sicr 
rhestrir Tistill House' ar dir 'Wernlas' yn RhPDecwm. Disg niad o ddývr yw pistyll a all fd UI-0 
mor fawr d rhaeadr neu mor fach fel y gellir dal Ilestr dano 1 ddal y dývr. 
Planwydd Llanwnda SH 5653 
plallit, ' v(ld 
1770 ATT GAG XQA/LT5/5 
Plaliii, 
-ý-id 
1782 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Plan", dd 1783 P. yr Aur 4058 
Planit, Vd(1 1789 P. yr Aur 4062a 
plamt, vdd 1792 ATT GAG XQA/LT 5/5 
plallmt, 
' v(hl 
1795 LI&Brynodol M187 
Planwudd 1818 ATT GAG XQA/I-T 5/5 
Pl(iiikt, ý, dd 1839 RhPDewm 
plallit, vild 1874 Worrall 213 
Plamil, dd 
, 
1920 Map OS XXI N. E. 
Planiv vdd 1957 Map OS SH _i5 2000 ccpost (Rhyd-ddu) 
planwydden, flu. plaiiwydd 
Ym mhen eithaf hen blwyf Llanwnda nid nepell o afon Gwyrfai fel y rhed i mewn 1 Lyn 
Cwellyn. yn wir. mae wedi ei leoll yn Rhyd-ddu yn y CCPost 2000. Ystyr planvi, , N&I y ýý cas-liad o uoed ieuainc, Ilwyni neu brysowydd. Gall hefyd olyoru coed o dculu'r Platanus L- L- -- tý 
(. p lane trees'). Yma, tOdd bynnag, mae'n debyg ei fod yn cyfeirio at blanigfeydd o goed. Ar t- ltý - I, ap OS 1920 gellir gweld dwy Wr rhain o bobtu'r annedd. 
Plas-Lianwnda Llanwnda SH 4658 
Plas 
, vi 
Llainivida 1699 LI&Brynodol D978 
Plas in Llanit-nda 1700 LI&Brynodol D 1178 
Plas 
* wi 
Llanunda 1716 LI&Brynodol D979 
Plaes Llami, nda 1770 ATT GAG XQA/LT, 5/5 
Plaes Llanwnda 1771 ATT GAG XQA/I-T, ý/, ý 
Plass Llanvivida 1784 ATT GAG XQA/LT 5/5 
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Plas Llanwnda 
Plas Llanwnda 
Plas Llamviida 
Plas llanwizda 
Plas Llanwnda 
Plas Lianvv, n&i 
PICIS 
Plas 
pla's, 
1789 P. yr Aur 
1808 ATT GAG 
1809 Rumsey "'ms 
1814 Rumsey Wms 
1815 EwBanuor 
1839 RhPDegwm 
1919 Map OS 
1959 Map OS 
2002 Map OS Explorer 
4062a 
XQA/LT 5/5 
424 
880 
BIW/142 110219 
XV S. E. 
SH 4-5 
-)54 
plas, e. 1l. Llanwnda 
Oddi ar y 16n sydd yn mynd i lawr o ganol Dinas at Saron heibio i Ysgol Felinwnda. t-- 
Plas-yn-Bont Llanwnda SH 4759 
Plass (in Bont 1781 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Plas 
- vii 
Bont 1782 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Blas 
, vii 
Bont 1783 ATT GAG XQA/LT 515 
Plass Yn Bont 1784 ATT GAG XQAILT 5/5 
Pliis Bontnew-vdd 1789 ATTGAG XQA/LT 515 
Plas Bontnewydd 1789 P. yr Aur 4062a 
Plas Bont N(-, vvvdd 1804 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Plas Bontnevvydd 1805 Rumsey Wms 801 
Plas Bont Nevvydd 1806 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Plas Bont 1807 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Pl6s Bont 1811 ATT GAG XQA/LT 5/5 
plas 
, vii 
Bont 1812 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Plas 
- N'll -v 
bont 1814 Rumsey Wms 880 
PlasYn bont / Plasvnbont 1817 Rumsey Wms 909 
Plas vit Bont 1820 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Plas vii bont 1839 RhPDe(,, wm 
Plas N, bont 1849 EwBanuor B 1849/99 17518 
Plils-v-bollt 1919 Map OS XV S. E. 
Plas-)-bont 2005 gwybodaeth bersoiiol 
plas, yti, y, e. l/. Botit / Bontizewydd 
Ar y dde wrth fynd allan o Bontnewydd i ayfeirlad Dinas. Dywed W. Gilberl Williams mai t-- III hen enw Plas- 
, N, n-Bont oedd 
Bodellog (q. v. ) (TCHSG, V, (1944), 41). Un o deulu Lewlsiald 
Plas-i, n-Bont oedd Hugh Lewis (1562-1634), y Ilenor a chyfieithydd Perl lliewn Aqf -d ('bid. 
43; Byw, 519). Gwelir simsanu rhwng Plas , i, n 
bont a Phlas-Y-bont fel fl'urfiau ar yr cnw. Ceir 
disgrifiad o'r tý yn IAMC, 221-2, ac yn OCottS, 37. 
Pont-faen Lianwnda SH 4659 
Twhivi v bont vavii 1549 Cal. Pat. Rolls 1553 324 
Cayr Bont Va I'll 1568 P. S. Peniarth DC23 
Politiven or Tuthyn Roger 1612 Poole 3364 
Inclill v bont vaen 1619 Henblas B 128 
Twhivi v Bont Vaen 1646-7 Baron Hill 322 36 
Politul vile 1655 Baron Hill 3-37 
Bont vaen 1770 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Pont vaill 1771 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Tvddvn Pontfaen othenviu, Ty cerrig 1778 Roger Lloyd 11 181-11 
Bontfinn 1781 ATT GAG XQA/l-T 5/5 
Bontfaen 1783 P. vrAur 4058 
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Bontfaen 1784 ATT GAG XQ, A/LT:, /5 
Pontfaen 1788 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Pontfaen 1789 P. yr Aur 4062a 
I'Veld-vii Pontfaen othenvise TY Cerrig 1789 P. yr Aur 17317 
Pont Vain 1795 LI&Brynodol R81 
Pontfian 1802 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Bont Vaen 1803 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Bont Vain 1804 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Bont, fain 1805 ATT GAG XQA/LT 
-5/5 Bont Vain 1806 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Bontftien 1815 ATT GAG XQA/LT 6/11 
Bont Faen 1816-20 Dawson. Bangor 13408 1. DI 
Bont Flaen 1819 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Pontfiaen 1819 EwBancor B 1819/111 11692 
Bontjýen 1824 Rumsey Wrns 10 
Bontfiten, 1831 Bangor 8554 
Pont-faen 1838 Map OS 78 
Pontfiien 1839 RhPDeywm 
Pontfkien 1840 Vaynol 421 
Bont/iien 1847 EwBancyor B 1847/176 17084 
Bontfaen 1904 Bangor 1'33976 
Pont Faen 1919 Map OS XV S. E. 
Pont Faen 1959 Map OS SH 45 
Bont Faen 1)000 ccpost (Llanf-aclan) 
pont, maen 
Enw ar annedd, pont a melin gynt ar afon Gwyrfai wrth fynd allan o bentrefan Llant'aglan i Z-- 
gyfeiriad Llandwrog. Gan mai'r afon yw ffin y dclau blwyt'yn y fan hon mae'r Ilecyn fývn ar 
y ffin el hUn. Ambell dro fe'i cofnodir dan blwyf Llanfaglan, dro arall dan bl'. k'yf Llanwnda 
fel y gwelir o ATT, ond mae'r annedd wedi el gofnodi yn y CCPost heddi-\, ý dan Lant'aglan. t7! - 
Mae'n amlwg fod arwyddocdd i"r ffaith mai pontfiaen oedd yma: efallai iddi ddisodh pont 
bren flaenorol. Fodd bynnag, yn ddiwedclarach daeth yr ail clfen yn I'acn tram, -, \ý y(ld i 
gofnodwyr yr enw. Gan fod arwyddocdd yr elfen Inaen bellach wedi ei golli. ceiskv\d ei 
rhesymoli trwy gynnig main neu blaen fel yr ail elfen. Ond er bod y geli-Mu hyn efallai yn I'wy 
cyfarwydd, yr oeddynt yn gwneud Ilawer Ilai o synnwyr na'r enw dilys. Gkýelcr het'yd TI--- 
cerfig 1 sod. 
Pont-Wyled Llanwnda SH 4757 
PontwYled 1761 EwBangor B 1761/99 1886 
Pont Ddwilad 1771 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Pont Dellad 1773 ATTGAG XQA/LT 5/5 
Pond wilad 1777 ATT GAG XQAILT 5/5 
Pont Dw Wed 1778 ATT GAG XQA/LT 5/5 
bond wilad 1779 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Pontwilad 1780-7 P. S. Glynlllfon 84(56) 
Bont wiled 1781 ATTGAG XQA/LT 5/5 
Bont hwilad 17 82 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Bonnn'led 1784 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Pont DAwled 1788 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Pon Ddvn', Ied 1789 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Pont Ddvi'wled 1789 P. vr Aur 406-la 
Bontvvyled 1795 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Bont dAwled 1804 ATT GAG XQA/I-T 5/5 
Bontdclin-lad 1807 ATT GAG XQA/LT 5/5 
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Bontvv 
, vlad 
1810 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Bontdd 
- vvilad 
1812 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Bontddieulid 1815 EwBangor B 1815/140 1]()-17 
Bont d(lvt,. N, -Ied 1819 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Bont dwlad 1821 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Pontddwylad 1839 RhPDegwm 
PontwYled 2000 ccpost (Llan\ý nda) 
pont, e. p. Gwyled 
Enw afon sydd yn Ilifo trwy Rostryfan i lawr i Lanwnda yw Gwyled (M7T 73). Honnal 
W. Gilbert Williams fod cymysgu wedi bod rhwng dwy afon: *Gwyled yýN emN'r afon ý 111ýnn 
yr oes hon ei galw'n Garrog' ( ibid., 17). Yn 1199 ceir cyfeiriad at afon Gwyleit /Gwylcyt, a 
dywedir ei bod yn Ilifo 1 Aberkarroc (AWR, 353). Mae'n wir fod afon Gw 
' vled yn codi 
ft\ iig 
Rhosgadfan a Rhostryfan ac yn Ilifo 1 mewn i afon Carrog yn Abercarrog ger Morl'a Dirille C-7 tý L- (EANC, 148). Y mapiau OS a achosodd y cymysgu y sylwodd Gilbert Williams amo. Nlac L- Carrog yn fwy i'r gogledd na Gwyled, a Carrog sydd yn Ilifo clan y bont ym Mlzont-11' 
- vled mewn gwirionedd (ibid. ). Gwyled yn ddiau ywr afon a nodir fel Gvvel - ve 
flu. ym mapiau 
Speed a Saxton 1610, ac fel Guelye. fl. ym map Blaeu 1645 (GAG XM 672). 
Mae'n anodd esbonio'r enw: efallai mai'r un gvvv sydd yma ag yn afon Gwy. . -\ýýgrymodd tý Z71 Syr Ifor Williams mai ystyr hwnnw yw 'troellogg' (ELleoedd, 49). Ymddengy,, oddi wrth lawer L- 
o'r cofnodion uchod fod yr enw yn arighyfarwycid i'r broclorion, a cheir yrrigais i wrieud L- . 1-1 
synnwyr o'r enw gyda ffurfiau megis dwy-led. Ond erys yr enw yn fyw hyd heddiw, wccli ci t: > - adfci- Fw ffurf gywir erbyn hyn (CCPost 2000). ac fe'i cedwi-r hefyd yn cnw stad dai Bro 
Wyled yn Rhostryfan. Mae annedd Pont Wyled ar gyrion deheuol pentref Llanwnda. 
Rhedynog-felen Llanwnda SH 4657 
Red 
, wiawc 
Velen 1185-6 BT (RB) 168 
Reddenaut 1291 Tax. Nich. 292 
Tred 
, vioc 
Vellen 1491 Rec. C Aug. 5ý 
Redetzok Velvii 1535 Val. Ecc. IV, 441 
Bedenok velen c. 1540 RCAWM 63 
Redonock Vel N'll c. 1540 RCAWM -194 
Rhydynoge Velen 1622/3 Ev. P. J. 83 
Rhwhnogfielen 
,- 
1641 EwBangor Z-- 
B 1641/44 
RhYdYnog velen 1668 P. yr AUr Add. 1415 
Rhedynog fielyn 1671 P. yr Aur Add. 1415 
Rhedviiog felen 1691 Bodoroan 117 
Rh 
, ydenog 
Hellan 1699 LI&Brynodol D978 
Rhyd 
, viog 
felen 1700 LI&Brynodol DI 178 
Rh 
, ydenog 
Hellan 1716 LI&Brynodol D979 
Rh 
, vd , vnogfelen 
1753 EwBanoor B 1753/89 549 
Rhudiviogvelen 1756 Tynygongl 364 
Rhedivogfielan 1757 Tynygongl 365 
Rh vd vizogfelan 1757 NewGlynlllfon XD2 / 7424 ' ' Rh 
' yd ' witiogfelan 
1757 NewGlynlllfon XD2 / 7426 
A, yd , viog 
felan 1757 P. yr Aur 14493 
Rhedynogfielan 1757 Bangor 29397 
Lýwiogfiiehin I Dynogfi, lan bach 1770 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Ditno ( gftlan Munog Felan Bach 1771 ATT GAG 
XQA/LT 515 
Rhedviogfielen 1772 E%k, Ban(), or B 1772/91 4088 
Dimog Felan / Dunogftlan Pach 1773 ATT GAG XQA/LT 5/5 
41,110gfelall 1775 ATT GAG XQA/LT 5/5 
/i, lall 41,11110g 1778 ATT GAG XQ. -\/I, T 5/5 
. 4viogftlen / DYnog. 1CIan Pach 1779 ATT GAG XQ, -\/LT 5/5 
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Rhyývligplan / Dyn&lan Bach 
Rhedývnog fielan 
Rh 
- vd , i, iiogjýlan. 
l(ivi, rlRh_iýd. N, iiogfelati 
Bach 
Rhedviýfelan / Rhydývnogfielan 
RhyAnogfi-lan 
Rhydývnog Plan 
Rhetýynogfielan 
Rhydynog Felan 
A- vdogfýlan / Rhytývnogfýlan 
Rhydynog Felan fciwrlRhvdvnog 
Felatifiach 
RhegynoK fielan 
Rhydyno&lan 
Rhydynogfelan 
Rhydývtiog felan 
Donog. Allen / Donog-ftlen -fitch 
Rhedynogftlen bach 
Rhedynogfelen fawr 
A, vd , vnog 
Felan 
Rhedynog felanfawrlRhydynogfelan 
Rhedývnogfelan 
Rhedviiog-jýlen-fatý, t-lRhedviiog- elen 
Rhedývnog Felen Fawr 
Rhedýynog Felen 
1781 ATT GAG XQA/LT 515 
1781 Bangor 29398 
1782 ATT GAG XQ, -VLT 515 
1789 P. yr Aur 4062a 
1797 P. yr Aur 14493 
1799 Bangor 29400 
1799 AlPryce 193-5 
1809 Rumscy Wrns 424 
1810 ATT GAG XQA/LT 5/5 
1816-20 Dawson, Bangor 04081 D4 
1819 ATT GAG XQA/LT 5/5 
1824 Bangor 8560 
1825 P. yrAur Add 1969 
1838 Bangor 29403 
1838 Map OS 78 
1839 RhPDegwi-n 
1851 Cyfrifiad 
1867 Bangor 8555 
1890-1 Bangor 8560 
1919 Map OS xv S. E. 
2000 ccPost (Llamý nda) 
2000 ccPost (Dinas) 
rhedpiog, ans. melyn, ben. meleyi 
Ar y l6n ,, cf'n sydd yn mynd o Dinas dros groesfan yr hen rcilffordd ync, N-lanrh\d 1 Z7 Z7ý tý 
gyfeiriad Llandwrog. Mae annedd presennol Rhedynog-felen-fiawr yn dyddio o tua 1894 ond 
mae yma olion safle hen iawn (MTT, 25; 1AMC, 223). Yr oedd tretýgordd Rhedyno,,, '-fi'len gynt 
yn ciddo 1 Urdd y Mynaich Gwynion, a scl'Ydlwyd eu habaty yma o Ystrad-Iflur yn 1186 cyll 
symud yn fuan wedyn i Aberconwy (M7-T, 13-25-, OCS, 253)1. 
Elfen gyntaf yr enw yw rhedynog, sef tir Ilawn rhedyn. Ceii- y terfyniad ansoddemol -og 
mewn e. Ileoedd yn Gyrnraeg 1 ddynodi tir Ile ceir Ilawer o ryw blanhigyn arbennig: cf. celyn L- Z!, t-- 
> celynnog > Clynnog; eithin > Eithinoc,; banadl > Banhadlot-,. Mae rhed nog yn clt'en eithaf 
cyffredin mewn e. Ileoedd. Ceir Rhedynog-felen arall L,, cr Chwiloo. ac fc, i pvchi- hefNd yn yr 
c. Ileoedd Cem. Redinnick, Redannack a Redannick (Corn. PNE, 196) dr eAle LlYd. Radenek 
(GPC). Yr ail elfen yw ffurf fen. yr ans. nielyn. Mae ystod cithaf cang i ystyr yr ans. hwn, o 
* frowngoch, felly gallain hawdd ddisgrifio 111w'r rhedyn yn yr hydref, neu gallai fod yn aur i Z-- Z-- L- - gyfeiriad at y rhedyn melyn-wyrdd a welodd Kate Roberts yn yr ardal hon: 
'Un peth arall a'm trawodd ydoedd y rhedyn hardd a dyf ym monau'r cloddlau - rhedyn hir o 
liw gwyrdd golau. a cheir y gair 'rhedyn' yn enwau Ilawer o'r tai. e. e. Rhedynog, Rhed. vilog 
Felen, BrYn Rhedyn, etc' (ErthKR, 25). 
Gwelir sawl enahraifft uchod o'r cywasau a fu ar lafar yn v ffurfiau Dynog a Donog- 
Rhosgadfan Llanwnda SH 5057 
Rhos-gaqfým 1838 Map OS 78 
Rhosgaqfim 1839 RhPDegwm 
Rhosgat4im 1843 EwBanuor B 1843/111 16191 
Rhosgaqfii 1851 Cv fri fI ad 
'Mae W. Gilbert Willianis yn trafod teulu Rhedi, nog -, I(, Iei i yn 7CHS(;, S. 0 947). -10-6. 
614 8 
Rhosgaqftin 1919 Map OS X%ll SAV. 
rhos, e. p. Cadfan 
Erbyn hyn, mae'r annedd hwn yng nghanol pentref Rhosgadfan, ond 2cl1ir gweld oddi %mh L- 
fap cau tir comin Rhosgadfan mai hwn oedd y cynharaf o'r tyddynnoý a godýý ýd ar lethrau 
Moeltryfan, a hynny yn 1797 (TyCh, 46). Mae gan Kate Roberts stori ddoniol arn 
rwystredigaeth y gývr a oedd yn byw yno wrth iddo geisio esbonio mai Rhosga4fall oedd em% 
ei gartref ac enwr pentref (LW, 39). Am yr elfen Cadfan gweler dan Bodgadfan uchod. 
Rhwngddwyryd Llanwnda SH 4957 
Rhynyddwyn, d 1839 RhPDe, -wm 
Rhwttg y Dwyrhed 1851 Cyfrifiad 
Rhwngddwytyd 2000 ccpost (Rhostryfan) 
rhwng, y, dwy, rhyd 
Ar y ffordd i fyny o Ros-isaf i Rostryfan. Mae annedd o'r un enw ym mhlwyf Lianhcbli, -, 
(q. v. ). 
Saron Llanwnda SH 4658 
Saron Chappel 1838 Map OS 78 
Saron 1839 RhPDegwm z 
Shaion 1847 EwBano7orl tý B 1847/174 17082 
Saron (ardal) / Capel Saron 1919 Map OS XV S. E. 
Saron (ardal) / Ty Capel Saron 2000 ccPost (Saron) 
e. li. Saron 
Cape] ac ardal 1'r dwyrain o fae'r Foryd rhwn,, afonydd Gwyrfal a Rhyd. Enwyd yr ardal ar 61 
y capel, ac enwyd y capel ar 61 y Saron y sonnir amdano yn y Belbl. Cyfeirlr at ddau Ic o, r 
enw hwn: y naill rhwng Cesarea a Joppa (Esaia XXXV, 2-, Actau IX, 35) a'i- Hall Fr d%ýyram 
or lorddonen (ICron. V, 16). Arferai Annibynwyr cynnar yr ardal oynnal eu cylarl'Odydd ar 
ros Llanfaglan cyn symud i Bengwern. Yna cafwyd darn o dir Rhosgawen ac adclladwyd 
capel Saron arno a'i aggor yn 1812 (HEgA, 111,246). 
Tan-y-coed Llanwnda SH 4857 
TanYcoed 
Tan-v-coed 
1839 RhPDecwm t7l 
1919 Map OS XV S. E. 
tan, y, coed 
Ar gyrion Rhostryfan yn ardal Rhos-isaf. 
Tan-y-ffordd Llanwnda SH 4957 
fordd Tan Y 1745 Poole 
3250 
, 
vffiordd Tan 1770 ATT GAG 
XQA/LT 5/5 
. TanYffi)rd 1775 ATTGAG XQA/LT 515 
Tann v ffordd 1779 ATT GAG 
XQ, -VLT 5/5 
. Tan y''bi-dd 1783 P. yr AUr 
4058 
Tan v ftbrdcI 1789 P. vi- Aur 
4062a 
. Tanylbrdd 1795 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Tan. N. fiordd 1809 ATT GAG 
XQA/LT 515 
Ewyllys William Hughes. Gweinidog yr Efengyl 
641) 
TanyflOrdd (1) 
Tanyffi)rdd (2) 
1839 RhPDe,,,,, A, m 
2000 ccpost (Rho,, tn I-an) 
tan, y, ffo rdd 
Mae'r Tan-Y. ff6rdd a gofnodir yn RhPDegwm wedi ej nodi ar fap y Dep% m rhwng Pentre- bach a Thyddyn-Sir Hugh ar gyrion pentref Betws Garmon. ond fel y Post mac pk 
annedd arall or un enw ym mhentref Rhostryfan. 
Tan-y-gaer Lianwnda SH 5156 
Tanygaer 1839 RhPDeLwm 
Tan- 
, v-gaer 
1919 Map Oý Xvi S. W, 
Tan Y Gaer 2000 ccPost (Rhosgadfan) tr Tan-Gaer 2002 Map OS Explorer OL17 
tan, y, caer 
Ar gyrion dwyreiniol cithaf Rhosgadfan. Mac'n anodd deal] arwyddocdd yr elien caer. Nlac*n 
bosib mai cymar yw'r enw hwn J Be17- 
' i-gaer sydd yr ochr arall 
i'r mynydd ym Met%%s 
Garmon (q. v. ). Nid oes gofnod o unrhyw olion hynal'Ol yma y gellid eu -jaWn 
Tan-y-gelynnen Llanwnda SH 4957 
Tan v Geh, nen 1839 PhPDegwm 
Tati. i, gellvien 1849 EwBangor 
Taii 
'v 
GelYnan 1851 Cyfrifiad 
Taii. v GelYnen 1874 Worrall 
Tan- 
- v-gel ' vilen 
1919 Map OS 
Tan Y Gelviien 2000 ccpost 
B1849/135 17554 
-' 13 
xvi S. W. 
(R-hostrvl'an) 
tan, y, celynnen, Illi. celyn 
Ar gyrion de-ddwyreiniol Rhostryfan. Pren uni-ol y celyn bythoiwyrdd y""r Lclynnen. Z7 
Tan-y-waun Llanwnda 
Ton I'walm 1839 
Tati-i-viven 1919 
tan, y, gwaun 
Ar gyrion de-orllewinol Rhostryfan. e 
Tan-yr-allt Llanwnda 
Tan Yr allt 1810/11 
Tanrallt 1839 
Gvvredog Ganol or Tanrallt (1) 1904 
Tan-yr-alit (2) 1919 
Tan Rallt 2000 
Vaynol 
RhPDegwm 
Bangor 
Map OS 
ccPost 
4063 
f33976 
xvi S. W. 
(Waunfaý\ r) 
tan, yr, allt 
Rhwng cynon gogleddol cithaf Rhosgadfan a chvfion eithaf Waunfllwr nid nepell o afon 
Gwyrfai. Saif hetyd rhwn,,, Gvt, i-edo,,, -is(? a Givredog-itcliq sydd yn esbonlo'r enw arall amo. 
set'Gwredog-g(mol. Mac hwn yn emv gweddol ,, N'ffred*n: nodir Tan-vi-allt (2) arall ar L,, \ rion 
dwvrciniol Rhosoradfan ar fap OS 1919 ac yn CCPost 20W. a Thanrallt arall elo ar gyrion 
dwyreiniol Rhostryfan yn CCPost 2000. 
SH 4957 
RhPDc,, wm C7 Map OS xvi S. W. 
SH 5159 (1) / SH 5157 (2) 
650 
Traean Llanwnda SH 5258 (1) / SH 4757 (2) 
Ty yn y Trayan 1690 LI&Brynodol D895 
Ty-y-Trayan 1690 LI&Brynodol D896-7 
Ty yn y Trayan 1695 LI&Brynodol D899-900 
Ta yn y Trayan 1727 LI&Brynodol D9 10-11 
A yn y Traian 1734 LI&Brynodol D364-5 
y Traian 1736 Henblas B 160 
y Traian 1738 Constable Ellis 18 
Y Cilfechydd otherwise Tyn y trayan 1743 LI&Brynodol D387-8 
Cilfechydd otherwise Trayan 1747-8 LI&Brynodol D402-3 
y Traian 1760 Henblas B 175 
Trayan 1770 ATT GAG XQA LT 5/5 
Troyan 1773 ATT GAG XQA LT 5/5 
Train 1774 ATT GAG XQA LT 5/5 
Trayen 1775 ATT GAG XQA LT 5/5 
Tryan 1778 ATT GAG XQA LT 5/5 
Drayen 1779 ATT GAG XQA LT 5/5 
Tryan 1781 ATT GAG XQA LT 5/5 
Traian 1794 EwBangor B 1794/88 7568 
Chilfechydd alias Frayan and Tyn j, 1796 Poole 3802 
Craig 
Traian 1797 EwBangor B 1797n2 7981 
Train 1808 ATT GAG XQA LT 515 
Traian 1809 RHE 9a &b 
Trauan 1810 ATT GAG XQA LT 5/5 
Trian 1818 ATT GAG XQA LT 515 
Treian 1838 Map OS 78 
Truan 1839 RhPDegwm 
Trian 1851 Cyfrifiad 
Trenau 1874 Worrall 213 
Traian 1919 Map OS XV S. E. 
Traian 1959 Map OS SH 45 
Traian 2002 Map OS Explorer 254 
traean 
Ceir dau annedd gwahanol yn y rhestr uchod. Mae'r cofnodion cynharaf, ac yn sicr y rhai 
sydd yn nodi Tyn y Traean (1), yn cyfeirio, fel y gwelir mewn ambell enghraifft, at 
Cilfech. ydd (q. v. ). Mae'r annedd hwnnw ar gyrion pellaf hen blwyf Llanwnda ac ar gynon 
deheuol Waunfawr. Mae'r cofhodion diweddarach, ac yn sicr y rhai diweddaraf un, yn 
cyfeirio at y Traean (2) sydd ar lannau afon Carrog bron ar y ffin 5 phlwyf Liandwrog ym 
mhen deheuol plwyf Llanwnda. Yng nghofnod 1874 gwelir mor hawdd yw camgymryd n am 
u ac o chwith wrth gopYo o lawysgrifen. Am ymdriniaeth o'r enw gweler dan Traeall yn 
Anheddau Llanbeblig. 
Trosgol / Drosgol Llanwnda SH 5356 
Drosgol 1703 LI&Brynodol D635 
Drosgol 17 22 LI&Brynodol D642 
Drosgol 1735 LI&Brynodol D366 
Drosgol 1748 LI&Brynodol D401 
Dryscol / Trosgol 1769 EwBangor B 1769/35 3542 
Drosgol 1770 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Drosal 1774 ATTGAG XQA/LT 5/5 
Drosgoll 1775 ATT GAG XQA/LT 
5/5 
651 
Troscol 
Trosgol 
Drosgol 
Drosgol 
Trosgol 
Drosgol 
Trosgol 
Trosgol 
Trwscol 
Drosgol 
Trosgoel 
Trosgol 
Drosgol 
Trosgol 
Trosgi 
Tros-Y-gol 
Tros- 
, v-gol Tros Y Gol 
Tros-Y-gol 
1777 
1780 
1783 
1784 
1789 
1793 
1795 
1807 
1816-20 
1818 
1819 
1839 
1856 
1874 
1898-1900 
1920 
1957 
2000 
2002 
ATT GAG 
ATT GAG 
P. yr Aur 
ATT GAG 
P. yr Aur 
EwBangor 
LI&Brynodol 
AT7 GAG 
Dawson, Bangor 
ATT GAG 
ATT GAG 
RhPDegwm 
EwBangor 
Worrall 
Map OS 
Map OS 
Map OS 
ccPost 
Map OS Explorer 
XQA/LT 5/5 
XQAILT 5/5 
4058 
XQA/LT 5/5 
4062a 
B 1793/146 7419 
M 187 
XQA/LT 5/5 
1"1408 1. D4 
XQA/LT 5/5 
XQA/LT 5/5 
B 1856/143 19266 
213 
ArL,. laf 
XXI N. E. 
SH 55 
(Bet%\ s Garmon) 
OL 17 
trwsgl, ben. trosgl 
Ar gynon deheuol Betws Garmon, ac felly ym mhen elthaf hen blwyf Llanwnda gynt. Y,, Iyr 
arferol r ans. trwsgl yw 'afrosgo, Iletchwith', ond dangosodd Syr Ifor Williams y gallal Lvilt y Z-7 4-- 
olygu gerwindeb ac anhrefn (ELleoedd, 18-19; BBCS, XL (Tach. 1944). 140-2). Gallal hel'Yd 
olygu 'crachen', ac awgryma Syr Ifor mai fir garw cramennocy yw'r ystyr mewn e. lle. Ceir "7 47- 1 
sawl enghraifft Wr enw ar hyd a Iled Cymru, e. e. Y DrosgI rhwng Ro-wen ac tý 
Abergwyngregyn: gweler hefyd ADG 2,34; PNGIwn, 67-9; PNPeni, 368-9; ELISG, 25.75- 
6. Horma Iwan Wmffre mai Drysgol yw ffurf ysgrifenedig yr enw hwn gan amlal' led-led L_ 
Cymru (LPNW, 112). Nid yw tystiolaeth AMR yn ateoru hyn, a owelir o'r cofnodion Lichod 
fod yr -o- wedi ei chadw'n hynod o gyson yn achos yr e. lIe sydd dan sy]\A,, yma. Fodd h\ imag. 
yn yr 20g. datblygodd y ffurf ryfedd Tivs-v-gol, yn ddiau mewn yrngais allwycidiannus i 
esbonio'r enw. Eto mae"r ans. ti-ii, sg1, os nad trosgl, yn fyw lawn ar lafar yn Arfoii hyd 
heddiw (WVBD, 551). Mae'r ffurf dreigledio Di-osgol, ynghyd 5"r ans. ben. ci hun, yn 11 C, 47! 
awgrymu bod enw wedi ei racflaenu ar un adeo. Gelfir aw, (,:,,, ryMLI mai Mocl oedd yr cii\ý hwn. 
Yn am] iawn ceir parau gwrthoyferbymol yn cynnwys yr ans. ti-wsgi / trosgi wedi ei Z__ 
o, yt'erbynnu d 16fn / 11ýfn (ELleoedd, 18)'. Nid nepell o Ti-osgol mae Moel Sinvtho. Os gcllir I-I 
esbonio'r enw anodd hwnnw trwy ei (), ysylltu. fel y mynn rhai, d'r un gwraidd ag estnvvvth, cý -- 
tybed nad oes yma hefyd ddwy foel wrthgyferbymol. y naill set' [Moell Drosgý yn arw a 
gerwin, a'r Hall, Moel Sinytho, yn Ilyfn') 
Tý-cerrig 
Tv Gerick 
Ty Cerrig 
Tvddvn Pontfaen otherwise Tv 
Cerrig 
Tv cerig 
Ty Cerrig 
Tvddvn Poiqfýen othenvise Ty Cerig 
Ty Cerrig 
Tv Cerig 
Tv Cern*(-k 
Llanwnda 
1775 
1778 
1778 
1781 
1783 
1789 
1789 
1796 
1803 
SH 4659 
ATT GAG 
ATT GAG 
Roger Lloyd 11 
XQA/LT 5/5 
XQA/LT 5/5 
182-3 
ATT GAG 
ATT GAG 
P. yr Aur 
P. yr Aur 
Myn. Llf. 
, %TT GAG 
XQA/LT 5/5 
XQA/LT 5/5 
17317 
4002a 
B003 
XQA/LT 5/5 
' Er enghraifft, o bobtu afon Ffrydlas ar gyrion Bethesda yn, -, Np\ vnedd co. ir 
Drosgl ar ý naill ochr a 
Llýfii ar y Hall (Mapiau OS). 
65 2 
Tv Cerric 
Tycerrig 
Tyddyn y bont Jých otherwise 
Cerrig 
Tyddývn y bont, otherwise Ty cerrig 
Ty Cerrig 
Tv Cerrig 
Tv cerig 
Ty-cerig 
Ty Cerrig 
1804 ATT GAG XQA/LT 5/5 
1812 ATT GAG XQA/LT 515 
Ty 1839 RumseY Wms 564 
1839 Rumsey Wms 1103 
1839 nPDegwm 
1847 Myn. Piscrah c 042 1919 Map OS XVS. E. 
1959 Map OS SH 45 
2000 ccpost (Llanfaglan) 
ty, carreg, flu. cerrig 
Saif yr annedd hwn ger y Bont Faen ar afon Gwyrfai. Yr afon vw'r ffin rhwn" pký I'i 
Llanfaglan a Llanwnda yn y fan hon. Er bod yr annedd ym mhlwyf LIanwnda. mae'n nc.,, -, at 
bentrefan Llanfaglan nag unman arall ac fe'l rhestrir clan Lanfaglan yn v CCPost 2000. Er 
mai 'y bont fach' sydd yng nghofnod 564 (1839) o gasgllad Runisey Williams, ac 'ý bont' 
yng nghofnod 1103 (1839) mae'n amlwg mai'r Bont Faen a oly(ylr yma hef d. Ymdden, -, N's ci Z-- y 
bod yn arwyddocaol mai pont fiaen ydoedd (gweler clan Pont Faen uchod). Tvbcd a 
adeiladwyd annedd gwreiddiol Tý Cerrig o'r un garreg ar yr un pryd ac mai hyn oedd 
arwyddocdd ail elfen yr enw hwnnw? 
T^ -cnap / clap y Llanwnda SH 4859 
Tu Knapp 1716 Thorowgood Z-- 76 
Tit Knapp 1716 Henblas B 156 
Tit knapp 1734 Constable Ellis 17 
T(i Knap 1736 Henblas B 160-2 
Tit knapp 1760 Constable Ellis 21 
Tv Knap 1760 Henblas B 175 
tit cnap 1770 ATT GAG XQA LT 5/5 
tit Cnap 1772 ATT GAG XQA LT 5/5 
Tv Clap 1774 ATT GAG XQA LT 5/5 
Tý Clap 1775 ATT GAG XQA LT 5/5 
Ty glab 1777 ATT GAG XQA LT 5/5 
Tf Clap 1778 ATT GAG XQA LT 5/5 
Tv glab 1779 ATT GAG XQA LT 5/5 
Ty Knap 1781 ATT GAG XQA LT 5/5 
Tv Knap 1784 ATT GAG XQA LT 5/5 
Tv cnap 1789 ATT GAG XQA 
LT 5/5 
Tý Cnap 1789 P. yr Aur 
4062a 
Ty Clap 1794 ATT GAG XQA LT 5/5 
Ty knap 1796 Poole 3801 
Ty Clap 1801 ATT GAG XQA LT 5/5 
TA, Cnap 1803 ATT GAG XQA LT 5/5 
TV C-nap 1811 ATT 
GAG XQA LT 5/5 
Tv Clap 1818 ATT GAG XQA LT 5/5 
TY Clap 1821 ATT GAG XQA LT 5/5 
7: ý-clap 1838 Map OS 78 
Tvclap 1839 RhPDegwm Z-71 
Tv Cnap 1842 EwBangor B 1842/1 
Ty Cnap 1867 Ban(yor L- 
TIVIlap 1889-90 Sutton 148 
TY-clap 1891 Map OS XVS. 
E. 
Vrondinas 1919 Map OS XVS. 
E. 
Fron Dinas 1959 Map OS 
SH 45 
15996 
653 
Fron Dinas 2000 ccpost (Bontnok vdd) 
ty, cnap / clap 
Rhwng Bontnewydd a Dinas. Ceir trafodaeth fanw] gan Tomos Roberts Wr emý hwn N ii 
ADG 2,101. Tý-cnap ýoedd y ffurf wreiddiol. ond mae clap a cnap yn d'L,,, \%dd bron mor 
fynych d'i gilydd o 1770 ymlaen. Yn yr 20g newidiwyd yr enw i Frondinas, \n ddiau am ei 
I-od ar fron uwchlaw Plas-Dinas a Dinas Dinoethwyl. 
Yr un yw ystyr cnap a clap, sef tamaid neu lwmp o rywbeth. Yn nhafodiaith Ad'on fe L, ý I'cinr 
at lwmpyn o lo fel 'cnap o lo' (WVBD, 273). Yn 61 LGW. y ffurf cizap yn unig a glywir \'In 
M6n; yn ardal Bangor a Bethesda clywir cnap a clap, ond clap yn unig yng naweddill Arfoli-. 
Fodd bynnag, mae'r dystiolaeth uchod yn gwrthbrofi hyn. Mewn eAle gall olvgu bi-% IIC\ 11. ýIc 
mae'r annedd uchod ar ben bryn bychan. Ceir Tý-cnap yn Abergelc a TW-clap yfig 
Nahricieth; Bqn-cnap yn Llanefydd, Dinb. a Phenclap yn Llan-jung. Trefn. (AI'1R). In t__ - 
T^ -coch Llanwnda SH 5356 y 
Tv-coch 1838 Map OS 75 
Tycoch 1839 RhPDeowrn 
Tý-coch 1957 Map OS SH 55 
T), Coch 2000 ccPost (Betws Garmon) 
ty, coch 
Ar gyrion deheuol Betws Garmon. Byddai ym mhlwyf Llanwnda adeg Ilunio RhPDe(, wm 
1839. 
Tý-du 
Tv Ddu 
Tv Du 
Ty Die 
Tv ddit 
T. ý, tli^t 
Ty A 
Tý (jý 
Tf du 
Ty du 
Tý A 
TY üý 
Tv d. v 
Tv A 
Tv dv 
Ty du 
Llanwnda 
1781 
1782 
1783 
1784 
1788 
1789 
1789 
1792 
1797 
1799 
1801 
1802 
1805 
1810/11 
1816-20 
SH 4659 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
P. yr ALIr 
ATT GAG 
EwBangor 
Vaynol 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
Vaynol 
Dawson. Bangor 
(ý, du 
Mae map Dawson 1816-20 yn Ileoll'i- annedd hwn nid nepell o'r 
Bont Faen. 
enw Cae oflaen diii's tY A (q. v. ) ymblith caeau annedd Foryd. 
XQA/LT 5/5 
XQA/LT 5/5 
XQA/LT 5/5 
XQA/LT 5/5 
XQA/LT 5/5 
XQA/LT 5/5 
406-la 
XQA/LT 5/5 
B 1797/73 7981 
3751 
XQA/LT 5/5 
XQA/LT 5/5 
XQA/LT 5/5 
4063 
1'3408 1. D4 
Yr oedd cae o'r 
Tý-hen Llanwnda SH 4757 
Tv Hem 1704-5 Henblas B 130-1 
Tv-Wn 1724 NewGlynilifon XD2' / 6936/67 
Tv hen 1743 NewGlyn1lit-On XD-/ 6939 
I Mae'r annedd hwn ar livii o brvd (2007) vii gartref i Bryn Terfel. \ canwr opera 
hvd-clm ou, 
2 LGIV, 3-10 
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tli Hean 
Tli Heaen 
tu Hean 
Tý hene 
Ty hene 
Týhen 
Tvhen 
Ty hen 
Tv hen 
T-vhen 
Ty hene 
TY hen 
Ty Wn 
Tv-hen 
Ty hen 
TY-Wn 
TvWn 
Ty-Wn 
Tf-he, n 
Tv-Wn 
1770 
1771 
1772 
1774 
1775 
1778 
1788 
1789 
1795 
1796 
1803 
1803 
1805 
1817 
1827 
1838 
1839 
1919 
1959 
2002 
ATTGAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATTGAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
P. yr Aur 
P. yr Aur 
Poole 
ATT GAG 
EwBan, yor Cý Bangor 
P. yr Aur 
EwBanuor 
Map OS 
RhPDe, -wm 
Map OS 
Map OS 
Map OS Explorer 
XQA/LT 
-5/4 
.Z XQA/LT 51- 
XQA/LT 5/4 
.Z XQA/LT 5/- 
XQA/LT 5/4 
XQAJLT 5/4 
XQA/LT 5/; 
4062a 
20615 
3801 
4 XQA/LT 51- 
B 1803/11 
12208 
21143 
B 1827/121 
78 
XV S. E. 
SH 45 
OL 17 
8972 
1110111 
tf, hen 
Ar gyrion deheuol pentref Llanwnda. Fel rheol yn y Gyrnraeg daw'r ans. hen o flaen enw, c. c. 
'hen, ývr', ac mewn c. Ile: Hendv (Llb). Os daw ar öl yr enw gwneir hynny er inwyn pwysleisio 
grym yr ans. h. y. yr hynafedd (GG, 210). Mae'n rhyfedd gweld yr ymgeislau carhwl 1 sillalb tr 
enw mor syml ä Tlif-hen yng nghofnodion 1770-5 uchod. 
Ty^-mawr Llanwnda SH 4557 
tit Illawl. 
Ty Mawr 
TA, Mawr 
Tv Mawr N, Llan 
T), maw), Y Llan 
Tf mawrY Llan 
Tv Mawr Y Llan 
Tv mawr 
Ty Inawr als Tyn y Dan 
TY/nawrY Han 
T), Mawr Llan 
Tv Mawr a/'Tv m, Llann 
Tý mawr Dan 
Tvinawr 
Tv Inawr 
Tv-mawr 
Tv Mawr 
1770 
1784 
1784 
1789 
1789 
1792 
1794 
1795 
1798-9 
1801 
1804 
1809 
1816-20 
1839 
1850 
1919 
1959 
2000 
ATTGAG 
ATT GAG 
EwBangor 
P. yr Aur 
ATT GAG 
ATT GAG 
ATT GAG 
LI&Brynodol 
Vaynol 
ATT GAG 
ATT GAG 
Vaynol 
Dawson, Bangor 
RhPDe(ywm 
EwBan(yor 
Map OS 
Map OS 
ccPost 
XQA/LT 515 
XQA/LT 5/5 
B 1784/121 0150 
400-la 
XQA/1-T 5/5 
XQA/LT 5/5 
XQA/LT 5/5 
M187 
4059 
XQA/LT 5/5 
XQA/LT 5/5 
4062 
0408 1. D4 
B 1850/159 17800 
XV S. E. 
SH 45 
(Saron) 
Y, inawr, Y, Han 
Ar y chwith wrth fynd o Saron tua Llandwrog. Mae'n clehyg mai'r un Ile vw Tý-mavvr d TV- 
mawr-y-Llan: mae map Dawson (IS 16-20) yn nodi Tý mawr Lian ar saflc'r annedd a em% ir 
yn Tý-miivvr yn y cofnodion ar 61 hynny. Mae'n rhyfedd cacl yr elfen flan rne\ý 1i annedd mor 
bell oddi wrth unrhyw eghvys. 7- 
Yn 1696 (Vaynol 3744) ccir cyfeiriad at *TN-thin Tu Ma%\r b\ Llanunda Church', ond er 
tebyced yr en"'. mae*n aml\\-L, oddi wrth ei leoliad mai annedd , \k, ahanol \ %ý hwn. 
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T^'r-clochydd /Tyddyn-y-clochydd y 
Tu'r Cloch vdd 
Th N, clochudd 
Tu'r Clochydd otherwise Tu vii N, Lian 
Tur Cloch 
, 
vdd otherwise Tu v/1 y/lan 
Tv r Clochvdd alias Tvn v Han 
Tyddyn Cloch_vdd 
TwIdwi N, Clochvdd 
Lianwnda SH 4758 
1716 Thorowgood 76 
1716 Henblas B 150 
1736 Henblas B 160-2 
1760 Henblas B 175 
1796 Poole 1801 
1814 EwBan-or B 1814/99 10846 
1815 EwBangor B1815/138 110-15 
y, clochydd 
Mae cofnod 1760 yn nodi Ileollad yr annedd hwn fel 'near Church of Llanwnda'. Bý ddal hyn 
er hwylustod i'r clochydd, er nad yw'r TN7ddvn-v-(-Iochvdd sydd ym mhl\%, N, f Llant'a,,, Ian (q. \. ) tr 
yn agos at hen eglwys nac eglwys newydd y plwyf hwnnw. 
Tý-uchaf Llanwnda 
Tv ucha 1803 ATT GAG 
Tv ucha 1804 ATT GAG 
1807 ATTGAG 
Tfý-ucha' 1838 Map OS 
Tv itchal'I Tvuchqf 1839 RhPDe, -, wm Tv ucha 1840 EwBangor 
Tv-uch(if 1919 Map OS 
Tv Uchaf 1959 Map OS 
T), Uchaf 2000 ccPost 
SH 4659 
XQA/LT 5/5 
XQA/LT 5/5 
XQA/LT 5/5 
78 
B 1840/145 15 605 
XV S. E. 
SH 45 
(LlanfaLdan) 
tf, ans. uchel, gradd eithaf uchaf 
Rhwng afon Gwyrfai a Saron, nid nepell o Dý-cerrig. Fel yr annedd hwnim. ci- ci I'()d ym 
mhlwyf Llanwnda fe'i rhestrir dan Lanfaglan yn y CCPost 2000. c 
Tyddyn-Adda-goch Llanwnda 
tuthin Atha goch 1619 Henblas B 128 
tyddyti, e. p. Adda Goch 
Ceir Cae-Adda-goch ym mhlwyf Llanbebli(, (q. N,,. ) ar gyrion dwyreinjol Waunfawr. Nid yw Cý 4-- 
mor bell A hynny o afon Gwyrfai a luniai aynt y ffin rh\\, nc, plwyfi Llan\N'nda a Llanbeblio, yn Z-- ltý Cý 
yr ardal hon. Ni wyddys Ileoliad Tvddyn-Adda-goch uchod, ond petai ar gyrion eithaf hen 
blwyf Llanwnda ar ochr arall yr afon, mae'n hollol bosib mai'r un awr a goff6id yn v dclau 
enw hyn. 
Tyddyn-bach Llanwnda SH 5356 
Tvddyn Bach 
Tvddun Bach 
Tyth vii bach otherwise Glanrqfon 
Tvth 
, vn 
bach otherwise called 
Glanravon 
Tvddyn bach 
TvddYn b6ch 
Tvddvn Bacch 
TwIdynbach 
Tvddvn Bach 
1749 EwBangor 
1752 EwBangor Z!:, 
1757 NewGlynllifon 
1757 NewGlynlllfon 
1759 LI&Brynodol 
1770 ATT GAG 
1778 ATT GAG 
1783 P. yrAur 
1789 P. ý rAur 
B 1749/73 101291 
B 175-1/131 401 
XD2 7424 
XD2 7476 
DI 183 
XQA/LT 5/5 
XQA/LT 515 
4058 
4062a 
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T-vddunbach 1795 ATT GAG 
Glanraf6n otherwise T-i'ddill, bach 1799 P. yr Aur 
Glanrafign otherwise Tyddyn bach 1802 P. yr Aur 
T-vthin Bach 1802 ATT GAG 
Glanravon, otherwise T' vdd - vn 
bach 1810 Rumýcy Wms 
Glanravon otherwise Tvddvn bach 1815 Rumsey Wm,, 
Tv0vii bach 1816-20 Dawson, Bangor C7 Tydtýyn b6ch 1817 ATT GAG 
Tvddvn bach 1823 EwBangor 
Glanrq ý)n f 1839 RhPDegwm 47ý 
Tvddyn bach 1839 RhPDegwm 
Tydtýyn-bilch 1919 Map OS 
Tvddvn Bach 2000 CCPost 
tyddyn, bach 
Nodir annedd o'r enw Tyddyn bach ar fap Robert Dawson, 1816-20. ar fap \ Dc,, i\\ m, ac ar 
fap OS 1919 ar gyrion Betws Garmon yng nghyffiniau chwareli Ilechi Hal'od-y-wern, ýic fe'i 
rhestnr yn y CCPost 2000 dan Betws Garmon. Yr oedd yr ardal hon gynt ym mhhýyl' 
Llanwnda. Gweler hefyd y drafodaeth dan Glam-afon uchod. 
Tyddyn-bychan Llanwnda 
Tyth 
- vii 
bychan 1700 LI&Brynodol 
Tuthin Buchan 1770 ATT GAG 
Tuthiii Puchan 1771 ATT GAG 
TwItIvii bvchan 1774 ATT GAG 
Twid-vii buchan 1775 ATT GAG 
TN, t/dN, [ I Bychan 1781 ATT GAG 
TwItivii bychan 1789 P. yr Aur 
Tvdd-vii Aychan 1808 ATT GAG 
Twhvii bvchan otherwise TyddN7n 1909 Rumsey Wms 
bychan 
Tvd(/vn bvchan 1839 RhPDegwm 
Tvddvn Bvchan 1841 EwBangor t7l 
Tvddvn Bvchan 1874 Worrall 
TWdvii-bi, chan 1919 Map OS 
TN, dd . vn-b'vchan 1959 Map OS 
Ty'dAn Bvchan 2000 CCPost 
XQA/I-T 5/5 
14500 
20732 
XQA/LT 5/5 
434-5 
44 1 -2) 
t3408 1. D4 
XQA/LT 5/5 
B 1823/83 12287 
xvi S. W. 
(Bet%ý , -, Garmon) 
SH 4658 
DI 178 
XQA/LT 5/5 
XQA/LT 5/5 
XQA/LT 5/5 
XQA/LT 5/5 
XQA/LT 5/5 
406-la 
XQA/LT 5/5 
424 
1841/125 15805 
213 
XV S. E. 
SH 45 
(Dinas) 
tyddyn, bychan 
Oddi ar y lön sydd yn mynd o Felinwnda i Redynog-felen-fach. Z-- 
Tyddyn-gwýdd Llanwnda SH 5059 
Tvddývn), gviývdd 
TWdyn gvt, i, dd 
Tvdd . vn Gvt-, i, dd 
Tvddyny gvt,. N, dd 
Tvddungicudd 
Tvdd. vn-y-gvvydd 
Tilddyn-gii, ydd 
TWAygiv 
, ydd Tvddyn-gii, ydd 
Tvcldyn-gii, ydd 
TvddN'n-gvvMd 
1836 
1839 
1851 
1857 
1858-9 
1874 
1891 
1904 
1919 
1957 
1990 
Banuor 
RhPDe, ), wm 
Cyfrifiad 
EwBangor Z7ý 
Bangor 
Worrall 
Map OS 
Banaor 
Map OS 
Map OS 
CBLIelt 
5302 
B 1857/143 
534 
213 
x %, I S. W. 
1'33976 
xVIS. W. 
SH 55 
19489 
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Tyddyn GwNdd 2000 ccpost (RhostrN, fan) 
tyddyn, gwfidd 
Mewn Ilecyn diarffordd heb fod nepell o safle hen gyffordd Tryfan ar rellft-ordd Eryri. Ac 
eithrio'r cofnod yn CBLIeu, 32, ni welwyd dim ar glawr i awgrymu pa un ynganiad cvvý If 
yr ail elfen. Yn sicr ni ddylid dilyn yr acen gamarweiniol yng nghofnodion 1919 a 1957. Fodd Z-- Z7 bynnag, gwyddys o wybodaeth bersonol mal gv,: ýdd yw'r yn,, aniad Ileol. Mae sillafiad cot'nod 
1858-9, a orymerwyd o lyfr siop Rhostryfan, sydd yn adlewyrchu ynganiad naturiol yr emýau Cý Cý - 
a gofnodir, yn ategu hyn. Nid yw'n hawdd penderfynu pa ystyr i'\N rhoi Fr gttýdd h\Arn. 
Gallai fod yn gwMd = coed, gwýdd = gwehydd; neu hyd yn oed givfdd = ffrdm g\k chydd. er 
bod yr olaf yn annhebygol. 
Tyddyn-Heilin Llanwnda SH 4857 
Ti'th-vii dolgehelyn 1591 Henblas B 123 
Tythyn dolgehelYn 1592 Henblas B 124 
Dol geyhellin 1691 Henblas B 128 
Tvthun Hil 
- vn 
1695 Dolfffog 326 
Tythvn Heilin 1697 P. yr Aur 19991 
TwIdin heilin 1697 P. yr Aur 19992 
Tythyn Heilin 1697 P. yr Aur 19994 
dole kay heilin 1700 Henblas B 129 
Tvthyn Heylitz 1716 P. yr Aur 19995 
Tyddun He 
, vlin 
1742 P. yr Aur 20ý II 
Tyddyn Heilin 1742 P. yr Aur 19996 
Tuthin kylin 1770 ATT GAG XQA/LT 5/5 
TwIdYn Heilin 1775 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Tythyn Heilyn 1778 ATT GAG XQA/LT 5/5 
TN /Yn H: vIin 1781 ATT GAG XQAJLT 5/5 
TwIdYn heilYn 1782 P. yr Aur 19999 
TY&I-wiliell-vii 1782 P. yr Aur 20000 
TwIdYn Heyl. wilTycidin Heilin 1783 P. yr Aur 20001 
Tvddun HeilYnITWdyn hielen 1783 P. yr Aur 20001 
TvIddilin Hielin 1783 P. yr Aur 20003 
Tvc/dwi Hevlvii 1786 P. yr Aur 20007 
Txdclvn hei in 1789 P. yr Aur 4062a 
TwIdwi Heilin 1795 LI&Brynodol M187 
TWAn heilin 1807 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Tvddvnheulin 1810 AT-f GAG XQA/LT 5/5 
Tvc/dyn Hilin 1811 ATT GAG XQAJLT 5/5 
TWAnhailin 1819 P. yr Aur 20013/4 
Tvddvn heilin 1825 P. yr Aur 20015 
TWAn heilvi] 1838 Map OS 78 
Tvdd), n huhn 1839 RhPDegA, m 
Tvdd vi Heilin 1862 Myn. Horeb 016 
TWAn Heilvii 1867 Myn. Horeb 048 
Tvdd'vn-Hevlin 1891 Map OS XV S. E. 
Tvddwi Heilvn 1919 Map OS XV S. E. 
Tvdd . vi Heiivn 1959 Map OS SH 45 
tyddyn, d6l, c. p. CuhelynXedinlHeilyn 
Ar gyrion gorliewinol eithaf Rhos-isaf. Mae datblygiad yr enw \n ddiddorol: cychw\ nna lei ltý 
11 
4- -I- 
Twhyn dolgelielYn (1591), sef tYdd. N, n+ (161+ yr c. p. Culielyn. Yn 1691 ceir Dol YcYliellin, 
sydd wedi trofn dole kay hellin ci-hyn 1700. Yn negawd olaf y 17g. pvchr dechraLl 
dl,, odil*r 
c. p. Culielyn gan yr cii%,,, rnwy cyfarv., ydd HeilinlHeilvi, o bosib oherwý dd cani, ý mad mai 
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cae oedd y Cu yn sillaf gyntaf Cuhel-vn. Datblygodd yr enw Clihel 
- yn mewn 
ffordd vch \di i-, \n 
wahanol yn achos Pentrecelvii yn Llanfair Dyffryn Clwyd, pan gal'wyd newid Pentre 
CulielYn > Pentre Cae Heilin > PentrecelYn (ETG, 123-4). 
Tyddyn-Madog Llanwnda 
tuthin Madog 1619 Henblas B 
tyddyn, e. p. Madog 
Ni wyddys Ileoliad yr annedd hwn na phwy oedd Madog. 
Tyddyn-Nest Ddu Llanwnda 
Tuthyvi Nest Din, 1491 Rec. C. Aug. 
Tythyn Nest 1622/3 Ex. P. J. 
Tfi Neast ddit / Ta Nest ddu 1668-9 LI&Brynodol 
128 
SH 4657 
83 
R16 
tfi / tyddyn, e. p. Nest, du 
Mae'r ddau gofnod cyntaf yn cyplysu enw'r annedd hwn d Rhedynog-felen, ac mae'r trydydd 47 1. 
cofnod yn ychwanegu 'being part of Rhydynogvelen', felly gwyddom el leollad. Ni wyddom 
pwy oedd Nest Ddu, fodd bynnac, -,. 
Tyddyn-parthle Llanwnda SH 4959 
Tvddyn I, Barly 1717 EwBanaorl B 1717/34 9614() 
Tyddyn Barkle 
,v 
1759 LI&Brynodol DI 183 
Tvt/t/vii I, Parthieu 1771 ATT GAG XQ, -\/LT 5/5 
TwId-v IY Parileu 1772 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Tvddyn v partley 1773 ATT GAG XQA/LT 5/5 
t. vdd - I'll I, parkle 
1774 ATT GAG XQA/LT 5/5 
twithn I, Parcle 1779 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Tyddyn Parkle 1780 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Tvddvn Pal-tle 1782 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Tvddvn I, Partle 1783 P. yr Aur 4058 
Tvddin Parklev 1785 P. Yr Aur 14327 
Tyddin parcla 1785 P. yr Aur 20570 
Twh/vii Partle 1789 P. yr Aur 4062a 
Tilth/vii I, Barkle 1793 ATT GAG XQA/LT 5/5 
TyddluiTartlev 
- - 
1795 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Twhing Partle N, 1802 ATT GAG XQA/LT 5/5 
TN'th/vii Parkle 1810 CyGTan 
Tvddvn Parfle 1812 P. yr Aur 1888 
Tvt1t/v)i I, Pat-fla 1816-20 Dawson, Bangor f3408 1. D 1. 
D4 
Tvdd - I'll I, pa rtle N, 1817 ATT GAG XQA/LT 
5/5 
Tvdcývtlpartle 1824 P. yr Aur 4111 
Tvddv1i antle .. P 
1825 EwBanuor B 1825/141 12036 
Tvdtývnpantle 1834 Bangor 8554 
Tvddyn partla 1838 Map OS 
78 
Tvddvn Partle 1839 RhPDecwm 
Ti, thivii Panle 1851 Cyfrifiad 
T Itit i hn Partle 1852 EwBanoor 
B1,852/168 1825'1 
Tvdtývn partle 1890-1 Bangor 
8560 
Tvdilyn-pai-thle 1919 Map OS XVI S. W. 
' Ewyllys Herbcrt Robyns: cnghraifft arall o brcsenoldeb ý teulu hwn yn ardal ýr astudiacth hon. 
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Tyllbartle 
Tyddývn Parthle 
1959 Map OS SH 41, 
2000 ccPost (Bontnc%k \ dd) 
tyddyn, e. p. Bartley/ Barkley 
Ar y dde oddi ar y 16n gul sydd yn mynd o gyrion pentref Bontnewydd i g\-fciriad hen 
gyffordd Tryfan ar Reilffordd Eryri. Mae cofnod 1759 yn awgrymu mal'r c\ 1-cnA' BarkleN- Barcla 
, 
N, sydd yma. Fodd bynnag, gellid tybio oID--, ofnodion 1771-3 ma" r cYfenA, BarileY N. \N'r 
elfen hon. Yn wir, ceir cymaint o ymgyfnewid rhwnur y sain tar sain c yng nghanol yi- en%% 
nes ei bod yn amhosibi dweud ai Bartley ynteu Barkley oedd Y ffurf wreiddiol. er mai'r t s% dd 
yn drech yn y diwedd. Yn fuan lawn caledodd y B- dechreuol > P- (cf. Bark-er> Parker nimn dau gofnod ar gyfer Maes-y-Barcer, Llanbeblig, q. v. ) Ceir newid arall eithaf cýffredln ýn 
mwedd yr e. p. Ile try'r -e , 
N, >-a (cf. Hinklev > Incla, Bislev > Bisla a Bulkele 
,y> 
Bwcha Yn 
raddol collwyd golwg ar yr ystyr wreiddiol a cheir y ffurf anesboniadwý, partle cý, n neud 
ymgais i'w resymoli a'i droi'n parthle, er bod cofnod 1959 wedi adfer yr e. p. Bartley I 
raddau. Yng nghofnodioni 825 a 1834 gwelir ymgais arall F", resymoll trw\ gynnjg pantie. 
Ceir Tyddýyn-Bartley ym Merain a gadwodd y ffurfyn ddigyfnewid (PSA, 27). 
Tyddyn-pengwern Llanwnda 
Gweler Tvn-rhos isod. 
Tyddyn-pont-faen Llanwnda 
Gweler Pont Faen a Thý-cerrig uchod. 
Tyddyn-Poythan Llanwnda 
Tvdd vil Po vthan 1699 
Tyt/dyn Poythan 1716 
SH 4558 
SH 4659 
LI&Brynodol D978 
LI&Brynodol D979 
tyddyn, e. p. Pothaii? 
Y rhain yw'r unig gyfeifiadau a welwyd hyd yrna at yr annedd hwn, a'r ddau o'r un ,- t-I ffynhonnell. Ni wYddys el leollad nac ychwaith beth yw ystvF poethan. Mac'n hosib, I'Odd 
bynnag, mai ffurf lafar ar Pothan sydd yma. Mae Pothan / Bothan yn digwydd I'd e. p. Ceir 
cyfeiriad at Dykus ap lor* Pothan yrn M6n yn 1414, ac at leuan Bothan a Rolant Bothan yno 
yn 1462 a 14721. Mae'n digwydd rnewn e. Ileoedd hefyd yrn M6n: ccir Tyddyn Pothan a 
Rhosbothan yno-. Byddai'n naturiol cael e. p ar 61 yr elfen t. vddyn. Fodd bynnag, mae pothan 
yn dicwydd fel e. cyff. yn yr ystyr o 'genau blaidd'. Ni welwyd yr amr. pollthan yn unman 
arall: yr unig amr. a nodir yn GPC yw pothon. r-- 
Tyddyn-Roger Llanwnda 
Gweler Pont Faen uchod 
Tyddyn Rhys ap Griffith Llanwnda 
Tuthwi Rhes tip Grýffith 1579 P. S. Peniarth DC36 
Y cofnod uchod yw'r unig gyfeiriad a welwyd at yr annedd hwn. Ni wyddý s ei leoliad ac 
cithrio y col'tiodir ci fod yn nhrefýordd Bodellog z: l I 
Cledwyn Fychan. GalwatlY Blal'eld, 119-20 
ibid. 34. 
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Tyddyn-Seipar Llanwnda SH 4558 
Tythyn Syper 1683 Bangor 17605 Twhin Syper 1747 Bangor 17609 Tyth 
, vil 
S, N'[)et- 1748/9 P. yr Aur Fur. Add. 2166 Tythitz S- N'ber 1750/1 Lloyd 175 Tydtlyn Syber 1756 Lloyd 177 Tvd(/vn Syper 1756 Lloyd 178 Tvdd, vn Syper 1768 Roger Lloyd 11 181 Tuthin Sypar 1770 ATT GAG XQA/LT 515 Tuthin Sypar 1772 ATT GAG XQA/LT5/5 TwItitin Seiben 1775 ATT GAG XQA/LT 5/5 Twhvii Siper 1778 ATT GAG XQA/LT 5/5 Dv,, Idvn Seiber 1779 ATT GAG XQA/LT 5/5 TwIdyn Seiper 1783 ATT GAG XQA/LT 5/5 Tvddyii Siper 1789 P. yr Aur 4062a 
Tyd(4wi Seiper 1805 Plas Carre,, 16 1 -2 TwItlYn Siper 1805 ATT GAG XQA/LT 5/5 TvddynSciper olherwise Tydiývn S-Ter 1811 Rumsey Wrns 844-5 
TwIdYn Sipar 1818 ATT GAG XQA/LT 515 
Tv&/Yti Siper 1822 ATT GAG XQA/LT 515 
Tvddyn Sciper 1824 P. yr Aur 411-1 
Tyddývn Syper 1831 Rumsey Wms 554 
Ti, ddyii Sipan 1837 Rurnsey Wrns 1081 
TWdvii-saffir 1838 Map OS 78 
Twicl-vii Seýfar 1851 Cyfrifiad 
Tyt/t/-vii Cupher 1855 NewG]ynllifon XD2 / 7488 
TWAn Sieper 1874 Worrall 213 
Tvthlytisiper 1890-1 Bangor 8560 
Tythlyii-seipar 1919 Map OS XV S. E. 
Tvddyn-seipar 1959 Map OS SH 45 
TwOYn Seipar 2000 ccPost (Saron) 
tyddyn, seiprlsipr / e. p. Siper? 
Oddi ar y ffordd sydd yn mynd o hentrefan Llanfaglan tuag at bentret'LlandWrog ar VT ochr 
chwith ychydig y tu draw 1 Saron. Ac eithrio rhai en-hreifftiau prin lic ceir b yno n,, hanol yr Z-- Cý Zý 
ail effen, gellir cymryd mai p sydd yno, felly mae'n annhebygol mai s-N-ber / 's-N-bent" 'bonheddi -, gwych' sydd yma. Mae'r ffurfiau seipr, si*pr ar gael yn y Gymraeg ers y 15L,. am Cý tý Z-- C! - 
, gypreswydden neu lwyn henna. Ategir y ffurf siper (ran dystiolacth o'r ffurf syyr yn v l6g. 
ond erb n 1805 yn enwr annedd hwn trodd yr v>(, I*, a hwn výv'r ynganiad bcllach. y Cý Cyflwynwyd y gypreswydden Eidalaidd cupressus sempenirens i Brydain tua 1375 (OP 72). 
Mac'n debyc, mai ymcais i ddehoncli ffurf an,, hyfarwydd a geir yn Ti'ddyn Sciper 1811 a L- 2-1 zn Z-- L- - 
1824: felly hefyd yn Tydd , vn 
Sipan 1837, er nad yw'r ffurfiau hynny yn taflu dim MWV 
oleuni ar yr ystyr. Anodd iawn yw esbonio'r ffurf Cupher 1855. onid v"'n yrngai" ar ran 
rhywun di-Gymraec, i uofnodj'r enw. -- t-- 
Fodd bynnag, gellir o bosib gynnio, yn betrus ddehongliad arall Ilawer mwv diddorol i . %yper. Ccc z77 Yna n(, hofnodion Ilysoedd Caernarfon am 1395-6 ceir enw Madog ab Ieltan Sipper (CCR 
117,119) ac ar gyfer 1401 ceir enw Dt? h, cld Gorotiit'. ý- ab Ieitaii SI*Pper (ibid. 169). Mac Sipper 
yn enw dieithr iawn. Yn wir, ni welwyd unrhyw gofnod ohono fel c. p., a rhaid ax\ gr\rnti mai 
llysenw sydd yma, er nad oes modd ei esbonio bellach. 0 üofio mor prffredin i- arl'cr o 
vfuno'i- clfen ag c. p., tybed nad olion yr cn\v hwn sydd yn . ýyl)er, er na 
tystiolaeth hyd yn hyn i gysylltu Ieitan Sipper a'i deulu ä Tii-ý, (1(1. ýýii-seip(ir ei hun. 
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Tyddyn-Sir Hugh Llanwnda SH 5357 
Tuthyn S" hugh 16 6'21 LI&Brynodol D596 
Twhyn SHugh 1679 LI&Br\,, nodol D597 
Twhin S'Hugh in Llanwnda 1693 LI&Brynodol D603-4 
Tyth 
- wi 
SHugh in Vanunda 1716 LI&Brynodol D31 
Tythyn Sir Hugh 1720 LI&Brynodol D345 
Tvth 
- vn 
S" Hugh 1735 LI&Brynodol R40 
TYth 
, vn 
Sir Hugh 1747-8 LI&Brynodol D399 
Tythyn Sir Hugh 1748 LI&Brynodol D402-3 
T. N'thY/i Sr Hugh 1766 LI&Brynodol R46 
Tyddyn sir hugh 1770 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Tvddvn Sir Hughes 1773 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Tit 
- WI(I - vn sir 
Hugh 1778 ATT GAG XQA/LT-5/5 
Twhyn Sir Hugh 1783 P. vr Aur 4058 
Tyddyn Sir Hugh 1789 P. yr Aur 4062a 
TvdtlYn Sir Hugh 1795 LI&Brynodol M187 
Tvddunsir hugh 1795 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Twh I ii Sir Hugh 1796 3802 
Tvddyn Syr him, 1811 P. yr Aur Add. 1904 
Tydtývn Sir Huw 1824 P. yr Aur 4111 
Tyddyn Sir Hugh 1838 Map OS 78 
Tydt4, n Sir Hugh 1839 RhPDetwm 
TNINvii Sir Hugh 1890-1 Banaor 8560 
TWdyn-Sir Hugh 1919 Map OS Xvi S. 1W, 
TwIti 
- vn 
Svr Huw 2000 ccPost (Waunfawr) 
T. vcltlyn Sir Hugh 2002 Map OS Explorer 0L 17 
tyddyn, e. p. Sir Hugh 
Ar gyrion pentrel'Betws Garmon ar y dde Fr A4085 wrth I'Ynd o Waunfawi-. Er y r-[iC. -, tl'll'yr 
annedd hwn bellach dan Waunfawr yn y CCPost, fe*i rhestrwyd ar wahanol adcgau dan 
blwyfi Llanwnda a Betws Garmon. Byddai ym mhlwyf Llanwnda adeg Ilunio RhPDeL, ', k'm 
1839. Ni wyddys pwy oedd y Sii- Hugh hwn, ond mac lie i gredu mai offeinad hcb radd 
ydoedd. Daw'r cofnod cynharaf a welwyd hyd yma o 1662, ac yr oedd yn arfer yn v cyt'nod 
hwnnw roi'r teitl 'Syr' i offeiriad di-radd. Yr oedd (, ývr o'r enw Hugh ap Hywel ap Llywelyn 
yn gaplan ym mhlwyf Llanwnda yn 1504 ond ni elfir profi mai'r L, ýNr hwn a roes el enw 1r 
annedd (Dioc. Ban. 16c, 82). 
Tyddyn-Whiskin Llanwnda SH 5057 
Tvdichn whiskin 1839 RhPDecwm 
Tvddyn Wisgin 1851 Cyffifiad 
Ti'dthn Wisgin 2000 ccpost (Rhosuadt'an) 
tyddyi, e. p. Whiskiii < Hwysgiyt / Hwysgyii 
Yn rhan ddwyreiniol Rhosgadfan. Cyfenw anghyffredin v\\, Whiskin sydd *', A- gael o hyd yn 
nhrefCaernarfon ar ddechrau'r 21g. (cwybodaeth bersonol). Nid vw DS, VVS na SWyn nodi 
Whiskin. Nid oes cofnod o'r enw yn nhref Caernarfon yng Nghyfrifiad 185 1. ac mae'n hollol Cý Cý 
bosib mai tculu o rywle arall oeddynt yn wreiddiol heb unrhyw gysylltiad Yr ardal. Fodd 
bynnac, ceir cofnod o ferch o Lanwnda a briododd i mewn i deulu Robbins vil ail hanner vr L- -- 16(y. 1 Ei henw oedd Jane. ac yr oedd yn ferch i William ap Howel ap Hvv - N'sgill. 
Mac'r en\\ 
Hvvvsgin / Hvvvsgyn yn anarferol. a (), allai'n hawdd fod wedi datblyou yn II'lliSkili. 
JEGPed. 
2-107. ýnveler 
hel'yd Robvis Land dan Gaeau Llanbeblity 
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Ceir Tyddyn-Whiskin arall rhwng Caeathro a Waunfawr ym mhlwyf Llanrug a cheir trafodaeth o darddiad mwy pendant enw'r annedd hwnnw yn y fan honno (q. v. ). 
L 
Tyddyn-y-berth Llanwnda SH 4858 
Tythin y Berth 1696 Vaynol 3744 
Tyddyn y berth 1770 ATTGAG XQA/LT 5/5 Tyddyn y berth 1773 ATT GAG XQA/LT 5/5 Tyddyn y Berth 1776-9 Vaynol 4054 
Tyddyn y Berth 1780 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Tyddyn y berth 1783 P. yr Aur 4058 
Tyddynyberth 1788 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Tyddyn y Berth 1789 P. yr Aur 4062a 
Tyddun y berth 1794 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Tyddunyberth 1795 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Tything Berth 1802 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Tyddyn Berth 1802 EwBangor B 1802/124 8797 
Tyddyn y Berth 1810/11 Vaynol 4063 
Tyddyn y Berth 1838 EwBangor B 1838/128 15177 
Tyddyn y Berth 1839 RhPDegwm 
Tyddyn-y-berth 1850 EwBangor B 1850/78 17719 
Tyddyn-y-perth 1874 Worrall 213 
Tyddnyberth 1904 Bangor f33976 
Tyddyn-y-berth 1919 Map OS XV S. E. 
Tyddyn-y-berth 1959 Map OS SH 45 
Tyddyn Berth 2002 Map OS Explorer OL 17 
tyddyn, y, perth 
Ar y 16n sydd yn mynd o gyffordd Ffrwd-cae-du ar gyrion deheuol Bontnewydd i fyny i 
Rostryfan. Defnyddir perth yn Arfon yn yr ystyr 'llwyn' tra mai 'gwrych' yw ei ystyr yn ne 
Cymru (GPC; LGW, 145). 
Tyddyn-y-felin-gafnog Llanwnda 
Tythyn, y Veývn gafizog 1591 Henblas B 123 
Tythyn y Velyn. gaftiog 1592 Henblas B 124 
Tuthyn. y velin Gafnog 1619 Henblas B 128 
Tyddyn y Felin Gafnog 1700 Henblas B 129 
tyddyn, y, melin, cafnog 
Heb ei leoli. Mae'n anodd deall sut y gallai melin fod yn 'gafnog*. sef yn ceuo neu*n ffurtio 
cafn, onid oedd yn adfail. 
Tyddyn-y-wrach Llanwnda SH 4859 
Tvthyn v Wrach 1606/7 Ex. P. J. 
43 
tythyn v wrach 1607/8 Ex. P. J. 
47 
ývtkn'v Werach 1696 Vaynol 3744 
Tythyn y wrach 1698 Coleman 
DD 1034 
Tyddývn v wrach 1770 ATT 
GAG XQA/LT 5/5 
Tyddyn v wrach 1771 ATT 
GAG XQA/LT 5/5 
iydývn'v WrOch 1777 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Tydrývnwrach 1780-7 P. S. Glynllifon "56) 
Tvdývn v Wrach 1783 
P. yr Aur 4058 
Tyddývn v Wrach 1783 
ATTGAG XQA/LT 5/5 
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Tyddyn y wrach 1789 P. yr Am- 
Twhingwrach 1802 ATT GAG 
Tvddvn Wrach 1804 ATT GAG 
TyddYn 
-v wrach 
1813 E"'Bangor 
Tvdd 
' yn ' N, 
Wrach 1814 C. Vincent 
Tvddvn an wrach 1816-20 Dawson, Ban-or 
Tvddunwrach 1818 ATT GAG 
Tyddyn y wrach 1839 RhPDegwm 
Tvddvn-v-wr6ch 1919 Map OS 
Tvddvii- v- vvr(ich 1959 Map OS 
TWd-vil-Y-wr6ch 2002 Map OS Explorer 
4062a 
XQA/LT, 7, /5 
XQA/LT 5/5 
B1813/141 
3-1-1-1 
f-1408 1. D 1. D4 
XQA/LT 5/5 
XVS. E. 
SH 45 
OL 17 
tyddyn, y, gwrach 
Ar gynon de-ddwyreiniol Bontnewydd. Ceir yr eb. un. gwrach (gwi wrmL, ha-r) vn P, iddon. hen - Cý - aml mewn e. Ileoedd, ac o bosib el fod yn cyfeirio at hen wraig a oedd yn hcrclicnilog, \I- 
anneddl. 
Tyn-Gadfan Llanwnda 
TI'll 
, vgaqftll 
1839 RhPDegwm 
Tyny Ga4fan 1851 Cyfrifiad 
Tvnj-Ga4fýin 1919 Myn. Rhos-cy 
Tv , n-Gadjiin 1919 Map OS 
Tvn Gadfan 2000 ccPost 
B7 
xv I SAV. 
(Rhosgadfan) 
tyn, e. p. Cadfan 
Ar gyrion -aooledd-orllewinol Rhoseadfan. Ac yntau wedi ei adeiladu yn 1821. vi- oedd N, 
tyddyn hwn ymhlith y to cyntaf o dydýdynnod y caewyd eu tiroedd o dir comin Rhos-gadfan 
(TvCh, 45). Am yr elfen Cadfan gweler dan Bodga4fan uchod. 
Tyn-16n 
TvnY 16n alias Tvthyn y L& 
TvYnY L6tz alias Twhin l6n 
TvYn lon 
Tý Yi iY Ut i 
Tvn v U)n 
tý. vn Lbn 
TvYn lon 
Two1one 
Tvn N, Lon 
Ty , 11.1,1011 
Tv nv lone 
Tý, /I v Lone 
Ty lone 
Tvn lone 
Tv vn v lon othenvise Tvddyn v lon 
Tvnlon 
Tv'n-M)n (1) / Tv'n-16n (3) 
Tv'n-16)n (1) 
Tvn L)n (2) 
Llanwnda SH 4558(1)/SH 4857(2)/SH 4858 (3) 
1747 Bangor 17609 
1751/2 Bangor 7-1 17610 
1768 Roger Lloyd 11 Z7, 181 
1770 ATT GAG XQA/LT 5/5 
1775 ATT GAG XQA/LT 5/5 
1778 ATT GAG XQA/LT 5/5 
1778 Roger Lloyd 11 182-3 
1781 ATT GAG XQA/LT 5/5 
1783 P. yr Aur 4058 
1789 P. yr Aur 406-1a 
1794 ATT GAG XQA/LT 5/5 
1795 ATT GAG XQA/LT 5/5 
1802 ATT GAG XQA/LT 5/5 
1806 ATT GAG XQA/LT 5/5 
1830 Rumsey Wms 554 
1839 RhPDegwm 
1919 Map OS XV S. E. 
1959 Niap OS SH 45 
2000 ccPost (Rhostrvi'an) 
1 Gall hefyd fod yn Ný., ýL, ýubau hir o redyn neu ý\ cllt a osodir ar Km tas wair neu ar ben to g\\ cllt. neu ýn 
dwiiipath o wair niynydd wedl ei gribinio 
SH 5057 
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tý / tyddynl tyn, y, lbn 
Mae un annedd ( 1) o'r enw hwn ar y chwith oddi ar y l6n wrth fynd o Saron i feinad 
Llandwrog , un arall yn ardal Rhos-isaf (2), ac yr oedd un arall eto (3) oddi ar \ 16n dd ýn 
arwain o gyffordd Ffrwd-cae-du i Rostryfan 
Tyn-Ilan Llanwnda SH 4758 
Tu'r Clochvdd otherwise Tu vii v Llan 1736 Henblas B 160-2 
Tur Clochydd other-wise Tuyn yllan 1760 Henblas B 175 
Tv'n Llan 1776-9 Vaynol 4062 
Tv'n Llan 1807 NewGlynlllfon XD2 / 6697 
Tyn A, llan 1826 Rumsey Wms 16 
Tynllan 1840 Vaynol 421 
Tvn Llan 2000 ccpOst (Dinas) 
tý / tyn, y, Ilan 
Yn agos at eglwys Llanwnda yn ardal Dinas: nodir Ileoliad yr annedd hwn yng n"hofnod 
1760 fel 'near Church ol'Llanwnda'. Gweler hefyd Tý'r Clochydd uchod. 
Tyn-rhos Llanwnda SH 4558 
Tu vi N, Rhos 1683 Banoor ýn 17605 
Ty vn v Rhos alias Tvddvii Rhos 1747 Banuor 17609 
Tv pi v rh6s otherwise Tvthin Y rhos 1750-1 Lloyd 175 
Ty yn Y Rhos alias Twhin y Rhos 1751/2 Bangor 17610 
Tv 
- vn 
Rh6s / Tv Yn Rhos 1756 Lloyd 177,178 
7 vilivii pengwern otherwise Twhvii Rhos 1757 NewGlynilifon XD2 / 7424 
TN'thwi Pengwern otherwise called 1757 NewGlynlllfon XD2 / 7426 
Tvth vn N, Rhos 
Tuthin v Rhoes 1770 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Ti-vii-i-Rhos alias Twhin-i-Rhos 1771 Lloyd 183 
Tvddin v Rhoes 1774 ATT GAG XQAILT 5/5 
Tvddvt i ros / Tvn v'rhose 1775 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Tv Nvi rhos otherwise Glan vr rhos 1778 Rog), er Lloyd 11 18-1-3 
Twi vross / TwIdwi ross 1784 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Tv ,nN, rhos Tv'n rhos 1789 P. yr Aur 4062a 
Tv'n-rhos 1794 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Tvn rhos 1801 EwBanoor B 1801/85 
8613 
Tv rhose 1802 ATT GAG XQA/LT 
5/5 
Tvn rhos / Tvddvn rhos 1803 ATT GAG XQA/LT 
5/5 
Tvn Rhose TwIdwi Rhos 1808 ATT GAG XQAILT 5/5 
Tvddrhose 1810 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Tw/dYn Pengwern otherwise TY Yn Y 1810 Rumsey Wms 434-5 
R hos 
Tvdd. vn. v Pengwe"i otherwise Ty yn y 1816 Rumsey Wms 
547-S 
Rhos 
vddYnY Rhos Tv vn v Rhos othenvise T 1830 Rumsey Wms 
554 
. Tvn rhos 1830 Rumsey 
Wrns 999 
Tv'n rhos 1832 EwBangor Zý 
B 18'2/1-1() 13962 
Tvn I, r rhos otherwise Tvn rhos 1835 Rumsey 
Wms -570 
otherwise Glan rhos 
Tvin-hos / Tv'n rhos 1839 RhPDeL, %\ m 
Tv'n-rh(')s . 1919 Map OS XVS. E. 
Tv'n-rhOs 1959 Map OS SH 45 
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Twi Rhos 2000 ccpOSt (Saron) 
tf / tyn / tyddyn, y, rhos 
Ar y chwith oddi ar y 16n wrth fynd o Saron i Landwrog, nid nepell o BenLkkcm fel yr 
awgryma'r enw Tyddyn-pengvvern. 
Tyn-Rhosgadfan Llanwnda 
Tynrhos Ga4fan 1839 
Twid7os Gadfa 1851 
Tivirhosgadfaii 1861 
Tv'n-rhos-gadfan 1898-1900 
Ty'n-rh&-Ga4fan 1919 
Tv'n Rhosgaqfan 1930 
Tvn Rhos Gadfan 2000 
tyn, rhos, e. p. Cadfan 
Ar gyrion gogleddol pentref Rhosgadfan. 
Tyn-y-clwt 
T. vn-vclwt 
Tv'n-Y-clwt 
Tvn Y Clwt 
Llanwnda 
1839 
1919 
2000 
tyn, y, clwt 
Yn ardal Rhos-isaf. Darn bychan o dir yw chvt. 
Tyn-y-ffrwd Llanwnda 
Tivyffi-wd 1839 
Ty'll-Yffmd 1919 
Tvn Ffl-wd 2000 
RhPDe(ywm 
Cyfrifiad 
Myn. Horeb 
Map OS 
Map OS 
Myn. Rhosg 
ccPost 
SH 5057 
002 
ArL,. I af 
Xýl S. w. 
D2 
(Rhosgadfan) 
SH 4857 
RhPDec, wm c Map OS XV S. E. 
ccpost (Rhoý, tr\, i'an) 
SH 4857 
RhPDe,, wm 
Map OS XV S. E. 
ccPost (Rhostrylan) 
tyn, y, ffrwd 
Ar gyrion Rhostryfan yn ardal Rhos-isaf. Yma y ganwyd Owen Wynne Jones (Glasynvs) zn - (1828-70), yrhynafiaethydd, storl*wr a bardd (Bývvv. 472-, CA, 181). 
Tyn-y-graig Llanwnda SH 5258 
TwiYgraig 1747-8 LI&Brynodol D399 
TynYgraig 1748 LI&Brynodol D402-3 
Tam, graig 1839 RhPDecwm 
Tvin, graig 1852 EwBanoror B]852/169 18254 
Ty'n-y-graig 1919 Map OS xvi S. W. 
ývii, y, craig 
Mae"n hosib mal*r Lin lie yw Tviigraig a Thanygral'g. gan fod yr elfennau t- yn a tan vn am] yn 
ym,,, yl'newid mewn c. 1le. Ar fap OS 1919 nodir yr annedd hwn mewn Ilecyn diarffordd nid Z- 
nepell o'i- lOn gul sydd yn mynd o'r Un Wen ar gyrion Rhosgadfan i lawr i -'\rion 
Waunt'awr. 
Tyn-y-weirglodd 
Tviiv erg/odd 
Llanwnda 
1839 RhPDe, -, wm Zý 
SH 4857 
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Tyn y weirglodd / twi wercloth 1858-9 Banoor '7 Ty'n-v-weirglodd 1919 Map OS XV S. E. 
Tyn Y Weirglodd 2000 ccPost (Rhostryfan) 
tyn, y, gweirglodd 
Ar gyrion gogledd-orllewlnol Rhostryfan, er bod annedd arall o«r un emý wedi ei nodi ýýng 
nghanoi Rhosgadfan yn CCPost 2000. Ccir trafodaeth o'r elfen gweirglodd \ ii l'EE. 
Warren LIanwnda SH 4359 
Waren c. 1815 NewG]ynllifon XD2 / 8356 
Warren 1834 EwBangor B 1834/109 143 17 
Warring 1839 RhPDegwm 
Waeren 1851 Cyfrifiad' 
Waren 1886 Postal Dir. 175 
Warren Fan-n 1919 Map OS 
Warren Farm 1959 Map OS SH 45 
Warren 1990 CBLIeu 20 
Warren Fann 2002 Map OS Explorcr 254 
Saes. warren 
Ger pen eithaf y penrhyn sydd yn ymestyn o Ddinas Dintle I fae'r Foryd md nepell o gacr 
Belan. Benthyciad yw'r ffurf Warring (1839) o'r Saes. warren = cwningar; ceir hefycl ý 
ffurfiau [g]waren a 1g]warin yn Gym. (GPC; CBAnlaeth, 2,234). Mae tuedd 1 gael -11 ac -Ilg 
yn ymgyfnewid yn nherfyniad geirlau o dras Saes. e. e. gwarin / gwaring; betin beting: 
sieting / sieting (LPNW, 89). Rhostir tywodlyd o'r math a dyllir gan owningod sydd illLl. Al- 
y mapiau OS nodir yr ardal fel 'Rabbit Warren', a disgrifir John Thomas, v oedd biau'r 
ewyllys yng nghofnod 1834, fel 'warrener'. 0'r oesoedd canol ymlaen arferid ffertillo 
cwningod am eu crwyn a'u cig, -, yda chwningwr i -adw 43, olw- amynt (NaH, 130). Mae'r Z-- Z-- L- Z-- 
cofnod c. 1815 yn lleoll'r annedd hwn ym nih1wyf Llanfaglan, ond rncwn --\vlrl()ncdcf filac yrl 
y darn bach o'r penrhyn sydd yn perthyn i blwyf Llanwnda. 
Waun-bant Llanwnda SH 4957 
Wein bant 1771 ATT GAG XQA/LT 5/5 
vvey/i bant 1774 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Wevii Bant 1782 ATT GAG XQA/LT 5/5 
wa en bant 1783 P. yr Aur 4058 
Wavii Bant 1784 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Waimbant 1788 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Waim Bant 1789 P. yr Aur 4062a 
Walin v bant 1793 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Wain Bow 1807 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Wtienbant 1809 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Walm bant 1839 RhPDe(, wm 
Waeii Bant 1839 Rumsey Wrns 564 
Waetibant 1851 Cyfrifiad 
wevii bant 1858-9 Bancor 534 
Gweimbant 1876 Myn. Horeb 070 
Waeii-bant 1919 Map OS XVI S. W. 
Wtien Bant 2000 ccPost (Rho,, trvfan) 
Yng Nghyfritliad 18SI rnae'r annedd hwn ýNcdi el restru dan bINN, \, I' Llan&\, -OL,, Disgril-ir John 
Williams, a oedd yn bv\\, \, no ar v pryd. fel 'cwningwr'. 
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gwaun, pant 
Yng nghanol pentref Rhostryfan. 
Wernias-ddu / Wernias-wen Lianwnda SH 4958 
y wern laeYs 1509 LI&Brynodol D989 
. vi- werne 
lase 1511 LI&Brynodol D990 4, thin 
-v 
Wern Izis 1696 Vaynol 3744 
Wernlas 1767 EwBangor 
c B 1767/113 25 9 wer las ddü /wr las wenn 1770 ATT GAG XQA/LT 
-5/5 werti Lils-ddü / Wern las wenn 1771 ATT GAG XQA/LT 5/5 Weni las 1776-9 Vaynol 4054 
Wern liisddü 1778 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Wern Laswen 1779 ATT GAG XQA/LT 515 
Wertilasddü lWernlaswen 1783 P. yr Aur 4058 
Wernlasddu / Wern Laswen 1783 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Wernlasdu / Wernlas wen 1789 P. yr Aur 4062a 
wern 1794 ATT GAG XQAJLT 5/5 
Wernlasgaerwen/ Wernlaswen 1802 ATT GAG XQA/LT 515 
Wer las 1809 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Wern las gaerwen 1811 ATT GAG XQAJLT 5/5 
Werlas du / Werlas wen 1816-20 Dawson, Bangor f3408 1, D4 
Wenilaswen 1830 EwBangor B 1830/110 13607 
Wc-nil. ýis-ddt(1 Wernlüs- wen 1838 Map OS 78 
Wernlas ddu 1838 EwBangor B 1838/130 15179 
Wernlas ddu / Wern laswen 1839 RhPDegwm 
Wernlas ddu 1843 C. Vincent 2864 
werlasth 'v/ werlast1du 
1858-9 Bangor 534 
Wc, niltis-ddýi / Wernlas-wen 1919 Map OS xvi S. W. 
Wernlast/du Wernlaswen 1959 Map OS SH 45 
WernlasDdu Wernlas Wen 2000 ccPost 
givernlas / givernos? / givern, glas, du, gwyn, ben. given 
Mae Wenila. v-ddu a Wernlas-wen ar ! yrion eithaf gogledd-orliewinol Rhostryt'an. Mae'n 
anodd esbonio'r enwau. Gall yr e. Ilu. gwernos 'man lie tyf coed gwern bychain' drol'n 
gwciwas ar Jal1tr, tel yn Y Wt-'Mos-deg > Werna, s-delý (Bedd, "'elert). Cell, Wcolla's / IVerna's Z71 hef d ar gyrion Rhos-isaf ym mhlwyf Llandwrog. Fodd bynnci-(,. ni welwyd coffiod lie y L_ 4ý - hep,, orir yr -I- yn yr enwau uchod: mae*r ffurf Wei-nias yn -yson o 1696 ymlaen, er bod 
tuedd i ollwng yr it ar ddiweddgweý-n ar lafar (1770.1809.1816-20,1858-9). Mae'n arnlwL, 
yr ystyrir pvel-nlas fel enw cyfansawdd annibynnol, ac nad oes C, m arbennig yn yr ystyr o 
liw flas I 'r elfen glas, neu afraid fyddal ychwanegu'r lliwiau Craill Aa given at yr ewvau. 
Gellir cynnig yr ystyr 'awern ir'. Mae'r ffurf Wenilas yn di(,, wydd hefyd yn Llanddarog, 
Penderyn a Thalyllychau (AMR). Ar dir Wernlas-wen ers talwm safai'r Felin Frag Ile melid 
brag, sefgrawn haidd, ar gyfer bragu neu t'acsu cwrw (MTT, 83). ltý "I C 
Ystumbrwynog Llanwnda 
Ys, ovil bi-IrYllog 1839 RhPDe('rwin c 
ystuin, brwynog 
Mac map y De,,, wm yn nodi'r enw li%N, n yn yr ardal sydd yn ffinio ar aber r afon G%ý rfaii ar 
yr ochr oi-, Ieddol wrth iddi lif'o i mewn i I-ae'r Foryd. Mae'n anodd (-, \\cld unrll\\ý annedd I- 
wedi'l nodi ar N, map. Disgrifir y tir yn RhPDegwm fel *marsh' ac 'embankment'. Mae'r cn\%, 
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hyfryd o ddisgrifiadol yn awgrymu tro (ystum) yn yr afon trwy dir Ilawn brwyn yn y Ilecyn 
hwn. 
669 
CAEAU LLANWNDA 
'Gan mai tvddvn bychan oedd gennyin, w- oedd v caealt'n. fvchain ac eithrio un, wfy 
vveirglodd wleb ac anodd sychu ei gwair adeg Q, i? haeaf' 
Kate Roberts,. Atgolion, 12 
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Alit / GaIlt Lianwnda 
Rallt Cefn 1839 RhPDeý-, ", m 1187.1 Rallt Gwredog-bach 1839 RhMev m Zý 1739 Rallt Tyddyn-y-wrach 1839 RhPDe ( ,, \k m 62-4-072 
yr, allt 
Rallt bach Geufron 1839 RhPDe(,, wm 412 
Rallt bach Plas-Llanwnda 1839 RhPDecr\k m I 4 0 
allt, bach lcý - 
Ralltgel 
- N711 
Tý-coch 
yr, allt, celynnen, Ilu. celyn 
1839 RhPDegwm 20P-5 
Ralltjýwr Gwredog-bach 1839 RhPDem m 1740 
yr, allt, mawr 
Rallt goch Mount Pleasant Inn 1839 RhPDc ,, wrn 366-7 371-2 
yr, allt, coch 
, . 
Gallt Penrhyn Gwredog-isaf 1809 Vaynol 4062 
gallt, penrhyn 
Gall[ Scubor Cae-mawr 1798-9 Vaynol 4059 
Gall[ Scubor Cae-mawr 1809 Vaynol 4002 
gallt, ysgubor 
Rallt wen Tý-coch 
yr, alit, gwyn, ben. gwen 
1839 RhPDc, -, %vm 20 16 
Gallt 
, N, 
bont Gwredog-Isal' 1798-9 Vaynol 4059 
Gallt 
-v 
bont Gwredog-Isaf 1809 Vaynol 4002 
Rallt v bont Gwredoo-lsat' 1839 RhPDe(, wm 726-7 
yr, allt, y, pont 
Nid oes angen y fannod gyntaf yn y gystrawen hon yng nghot'nod 1839: mac'r cot'nodlon 
cynharach yn gywir. 
Bron Llanwnda 
Fron Erw 1839 RhPDegwm 1638 
Fron Hafod-y-wern 1839 RhPDegwm 1986 z71 
tyl, bron 
Mae'r fannod a barodd y tr. rneddal ar ddechrau*r enm, ' wedi ei cholli. 
Bron vr hen R vd Tyddyn-y-berth 1798-9 Vaynol 4059 - , Bron vr hen r vd Tyddyn-y-berth 1809 Vaý nol 4062 - , Broii hem-li 
, vd 
Tyddyn-y-berth 1839 RhPDeL,, wm 9-14 
broit, yr, heii, rhyd 
Mae'r afon Rhyd yn rhede,, heiblo 1 Dydd. w7-y-berth I lawr i ardal Glanrhyd, ac mac Pont ' Henrhyd Isaf yn cli ch cl roesi yn y fan honno. Fodd bynnag, mae'n bosib mai cyl'cirlad at rý, 
d I 
' man bas i groesi afon ýd)n sydd yma yn hytrach nag at yr afon ei hun. Ceir Cac'r hellryd 
hcl 
nhir yr un annedd. 
Bront-hedwi PlanwYdd 
bron, rhedynen, Hit. r1tedyn 
1839 RhPDeLný ni 2049 
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Bryn Llanwnda 
BrN, n Pont Wyled 1839 RhPDcg%k m 5) 14.518 Bryti Tý-coch 1839 RhPDeLT%%m 
-1 WI bryn 
Btyn Cethin Tyddyn-y-berth 1798-9 Vavnol 40ý9 Bri'n Cethyn Tyddyn-y-berth 1809 VaN, nol 4()(, -, bryn, cethin 
Mae saw] ystyr Fr ans. cethin: tywyll, brych, melynddu; ýpv-vllt. 1gerwin. 
Gýýcler hekd 
Gwerglodd cethin yn nhir yr un annedd. 
Bn, n corach Garth 1839 RhPDci-, %k in 1135 bryn, corrach 
Bryn corach bach Garth 1839 RhPDe,,, wm I 130 bryn, corrach, bach C7 
Bryn corach pellqf Garth 1839 RhPDeZ-\A in 1143 bryn, corrach, ans. pell, gradd eithafpellaf 
Brvii eithin Tyddyn-y-berth 1839 RhPDeL, ý\ in 923 
bryn, eithin 
Bn, n eithin isa Tan-yr-allt .f 
1839 RhPDe(1, wm -- 
1653 
bryn, eithin, ans. isel, gradd eithaf isaf 
Bii, ii eithin uchaf Tan-yr-allt 1839 RhPDe(, wtii 1 (1 -ý -) 
bryn, eithin, ans. uchel, gradd eithtif uchaf 
Bryn glanrqfon Cae-Howel 1839 RhPDc, -, \ý, in 195-4 bryn, e. 11. Glaiirafon 
Mac'n debyg mai'r Glanraftni a adwaenid hefyd fel T), ddý-ii-b(i(-h s ydd yn yr wl cIfen 
dan Anheddau Llanwnda), gan y byddai'n agos at G(le- Hoýt. (, i. 
Brrn Plaiiii, 
-ý, tI(I 
Planwydd 1839 RhPDcg\, ý m 2052 
bryn, e. 1l. Planwydd 
BrYn 'rodwi Erw 1839 RhPDegwm 752 
bryn, yr, odyn 
Erwst), ft'I'lau (q. v. ) yw'r Em. 
Bryn ty hen Hafod-y-wern 1842 LI&Brynodol D522 
bryn, cl/. Tý-hen 
Bryn tichal' Tyddyn-bach 1839 RhPDe,, wni 1977 
bryn, ans. uchel, gradd eitht? f uchaf 
Bri'li vcoal Trosool 1839 RhMeowni 19ý0 
bryn, y, coed 
Bn, n v Gwvnt Penrhos 1839 RhPDei-, %% ni 1461 
bryn, y, gwynt 
ý67-1 
Buarth Llanwnda 
Buarth Cae-hen 1798- 9 Vaynol 4059 
Buarth Cae-hen 1909 Vaý nol 406-1 
Buarth Cae'r-odyn 1798- 9 Vavnol 4059 
Buarth Ceunant 1839 RhPDegwm 1797 
Buarth Trosgol 1839 RhPDecwm 1961 
Buarth Tyddyn-bach 1839 RhPDcL, ý% in 1973 buar-th 
Buatih Ann Tudur Cae-mawr 1798- 9 Vaynol 4059 
Buarth Ann Tudur Cae-mawr 1809 Vaynol 406-1 
buarth, e. p. Ann Tudur 
Ni wyddys pwy oedd Ann Tudur. 
Buarth bach Cae-mawr 1798 -9 Vaynol 4059 
Buarth bach Cae-mawr 1809 Vaynol 4062 
Buarth bach Gwredog-isaf 1798 -9 Vaynol 4059 
Buarth bach Gwredo,,, -Isaf 1809 Vaviiol 4002 
Buarth bach Tyddyn-seipar 1683 B ang or 17605 
Buarth Bach Tyddyn-seipar 1747 Bangor 17609 
Buarth bach Tyddyn-seipar 1748/9 P. yr Aur F. Add 2166 
buarth, bach 
Buarth cae coed 
buarth, cae, coed 
bvarth kae Irle I'th N'll 
buarth kae IrleYth-vii 
buarth, cae, yr, eithin 
Pen-y-bryn 
yn nhret'cordd Bodellog cc 
yn nhrefgordd Bodellog c 
Buarth Cerrig Tý-hen 
Buarth Cerrig Tý-hen 
buarth, carreg, Ilu. cerrig 
Buarth Clogw 
, I'll buarth, clogwyn 
Tyddyn-Sir Hugh L- 
Buarth crivii 
buarth, crwn 
Tý-mawr 
1839 
1597 
1629 
1704-5 
1839 
1839 
RhPDeL, \vm 1611 
Bangor 
Bangor 2064 
Henblas B 130-1 
RhPDeL, wrn 5"? 
RhPDc, -, %vm 1913 
1839 RhPDegwm 88 
1 
Bitarth gaben " Wemlas-ddu 1839 RhPDec,, A'm 842a L- 
buarth, caban? 
Mae'n anodd darllen yr ail elfen yn y cofnod: yn s1cr. mae'n edrych fel gaben. Tybed a, 
caban sydd yma, eto ni ddisewylid cael y tr. meddal. 
Bitarth Gant, Rhedynog-felen 1757 Banoor Z-- 
'19397 
Bliarth gant, nedynoc, -felen 1757 
P. vrALir 14493 
Bitarth Gant, Rhedynoa-felen `! "ý 
1757 Nc%ý Glyn1lifon XD-l / 7424 
Bitarth gant, Rhedynog-felen 1781 Banaor ltý 
"'9398 
Bitarth garvi, Rhedynog-felen 1838 
Banoor 19 4 O. "s 
buarth, garw 
Bitarth gelviian Gaerwcn / Pen-N-Lzamven 1798-9 Vaý 1101 
4 0,1) 
Bucirth gelynnan Gaerwen / Pen-v-gacr%ý cii 1809 
Vaynol 4002 
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buarth, [y], celynnen 
Sylwcr ar yr ynganiad Ileol yn nhcrfyniad yr all clfen. 
N, Byarth glas yn nhrefgordd Bodellog. 1623 Baron Hill 
Buarth glas Tyddyn-y-berth 1809 Vavnol 4062 
buarth, glas 
Mae'n hollol bosibi mai'r un cae sYdd yn y ddau gofnod hyn. 
Buarth gorlan Bodgarad 1839 RhPDe,, wm 1575 
buarth, corlan 
Bvanh grayen-vii yn nhrefgordd Bodellog 1597 Bangor 2064 
Rees goch 
buarth gravenyn yn nhrefgordd Bodellog 1629 Bangor 2064 
buarth, greyenyn, e. p. Rhys Goch 
Cý 
Ffurf fachigol un. graean yw grevenvii / graeanen, sef -ronyn bach o dywod neu Larreo. Ar -- 
L- - lcý 
Ian Llyn y Tri Greyenyn ym mhlwyf Tal-y-Ilyn, Meirionnydd, ceir tri maen mawr. Yn 61 
chwedl, yr oedd ldris Gawr wedi taflu'r meim hyn allan o'l esuld am eu bod yn brifo'l droed. 
Mae'r enw hwnnw yn nhraddodiad chwedlau am wrhydri a chrytder arwyr a chewrl Ile ýr 
ymddengys campau a fyddai'n amhosibi i feidrolion cyffredin yn hawdd i*r bodau 
goruwchnaturiol hyn, cf. Coeten Arthur, Barclodiad y Gawres (ADG 2,10,45-6). Tvhcd nad 
arwr Wr fath oedd Rhys Goch, a bod el 'reyenyn' yntau mewn gwirionedd yn l'aen ,, y1weddol 
ei faint, yn enwedig gan mai enw arall ar y cae hwn yw Buanh v Maen Mawi- (q. ý. ). Mae 
Rhys Goch yn enw digon cyffredin: un g, ývr enwog gweddol leol Wr enNA, hwn oedd N, bardd 
Rhys Goch Eryri (fl. dechrau'r 15g. ), a hanai o Feddgelert, ond ni wyddys a d\ fodd LinrhN-\,, 
chwed] amdano ef a allai fod wedi ei hadlewyrchu yn yr enw hwn. 
Buarth giv 
, vil 
Tý-coch 1839 RhPDeLwm 1987 
buarth, gwyn 
Buartli henrhvd Bodaden 1839 RhPDe(, %k, m 9ý9 
buarth, hen, rhyd 
Mae'r afon Rhyd yn rhedec, yn agos at Bodaden i lawri ardal Glanrhyd ac mae Pont Henrhyd 
Isaf yn ei chroesi yn y fan honno. 
Buarth Hwlkm alias 1747 Bangor 17609 
Bitarth v Rhos 
Buarth Hw1kin alias ? 1751-2 Banuor 17610 
Bitarth v Rhos 
Bitai-th hvvlkin 1830 Rumsey Wms 554 
othet-wise Buarth 
Rho, v 
buarth, e. p. HwIcpi, y, rhos 
Ni wyddys Heoliad y cae hwn. Ffurf fachigol ar yr e. p. Iýpvel vA- Hw1cyn . Gýý c1cr trafodaeth 
MR o* r enw yn TCHSG, 52-3, (1991-2), 27. 
Bitarth issa Tyddyn-seipar 
Buarth issa Tyddyn-seipar 
Bitarth issa Tyddyn-seipar 
buarth, ans. isel, gradd eithtif isaf 
Buarth Llandwrog Cae'r-odyn 
buarth, (JUlandwrog 
Buarth Iloitut Tý -mawr 
1683 Bangor 17605 
1747 Ban2or 17609 
1748/9 P- YrAur F. Add. -1166 
1809 VaN no] 4062 
1839 RhPDeL, \ý rn IIS 
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buarth, Ilo, llu. Iloiau 
Buarth Maine 
Buarth main 
Buarth main 
buarth, main 
Buarth mavvr 
buarth, mawr 
Buarth mel I'll 
Buarth Melyn 
Buarth melvi 
Buarth melYn 
Buarth Mel-vii 
buarth, melyn 
Buarth Mwsogl 
Buarth Mwsogl 
buarth, mwsogl 
Buanh 'r allt 
buarth, yr, allt 
Tyddyn-seipar 1683 Ban gor ZI! 1-7005 Tyddyn-scipar 1747 Banoor 
1-7 17609 Tyddyn-scipar 1748/9 P. yr Aur F. Add. -'1(-)6 
Tý-mawr 1839 RhPDcný m 117 
Cae-hen 1798-9 Vaynol 4059 
Cae-hen 1809 Vaynol "i 406- 
Hafoty 1839 RhPDeg\ý m 47, (80 1 Wemlas 1798-9 vayflol 4051) 
Wemlas 1809 Vaynol 4002 
Tyddyn-y-berth 1798-9 Vaynol 4059 
Tyddyn-y-berth 1809 Vaynol 40o-) 
Garth-y-glo 1839 RhPDegwm 1122 
Buarth tan v. ffordd Llwyn-bedw? 1734 LI&Brvnodol D364-5 
buarth, tan, y, ffordd 
Buarth uchql' Wemlas-wen 1839 RhPDcg%% m 1006 
buarth, ans. uchel, gradd eithaf uchaf 
Buarth vit, ch hm, 'r lon Rhedynog-felen 1757 NewGlynllil'()n XD2 / 7424 
buarth, uwchlaw, Y, Ibij 
Disgrifiad Ilawn y cofnod uchod o'r cae hwn yw 'Buarth ywch law'r Ion ncssa ir Bont garrag 
ar nant o tanyn nw'. 
Buarth Williain Shon Ceunant 1839 RhPDegwm 1780 
buarth, e. p. William Si6n 
Nj wyddys pwy oedd William Si6n. 
Butirth wrth v talcen Gwredog-isaf 1798-9 Vaynot 4059 
Bitarth wrth y talcen Gwredog-Isaf 1809 Vaynol 4062 
buarth, wrth, y, talcen 
Buarth Y bonc Brynrhedyn 1839 RhPDegwm 
605 
buarth, y, potic 
bivi-th v bont yn nhrefgordd Bodellog 1597 Bangor 
21 () 64 
Bitay-th /Y / bont yn nhrefgordd Bodellog 1629 Bangor 
2004 
buarth, y, pont 
bfim-th. v Cillýchydd 1690 LI&Brynodol 
D896-7 
buarth, y, e. 11. Cilfechydd 
Bum-th N, coed Wenilas 1798-9 
Vavnol 4059 
Blial-th v Coed Wernlas 1809 Va) no] 
4002 
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buarth, y, coeden, llu. coed 
buarth v D(ftd yn nhrefgordd Dinlle 1619 Henblas BI 
buarth, y, dafad, llu. defaid 
Buarth y Dwr Cac-mawr 1798-9 Vaynol 4051) 
Buarth v Dvýr Cae-mawr 1809 Va% no] 406- 
buarth, y, dw^r 
Bitarth. ), VaYnoll 1696 Vaynol 3743 
buarth, y, e. 11. Y Faenol 
Ni wyddys ymhle oedd y cae hwn, ond mae'r ffaith fod y cofnod yn dod o bapurau'r Facnol 
yn awgrymu ei fod yn gysylltledig a Maenol Bangor. 
bvarth vftdwen yn nhrefg-gordd Bodellog 1597 Banvor -1064 buarth vftdwen yn nhrefgordd Bodellog 1629 Banaor 2064 
buarth, y, bedwen 
Buarth 
'v goppa 
Wernlas 1798-9 Vaynoi 4051) 
Buarth y goppa Wernlas 1809 Vaynol 4062 
buarth, y, copa 
Eg. b. yw copti, ond fel rheol fe'l hystynr yn cg. yn ardal Lianwnda yn hytrach nagg eh. l'el 
uchod. 
Buarth Y glyn ? 1818 P. yr Aur 21180 
buarth, y, glyn 
Butirthy Lat! fcl Garth 1839 RhPDe, (, wm 488 
buarth, y, glanfa 
Gweler Glanjýi isod. 
Buarth. v Ion Garth-y-glo 1839 RhPDcL, %k m 1132 
buarth, Y. Iiiii 
bvarth 
- N, 
Maen Mawr yn nhretýgorclcl Bodellog 1597 Ban,,,, oi- 2064 
bitarth N, / Maen yn nhref,,, ordd Bodellog 1629 Banoor 2064 
Mawr 
buarth, y, maeti, mawr 
Nodir enw arall i'r cae hwn, sef Buarth Greyenvi Rliys Goch (q. v. ) 
Buarth v Penrlivi Cae-mawr 1798-9 Vaynol 40-59 
Buarth Penrlivii Gwredog-isaf 1798-9 Vaynol 4059 
Bitarth v Penrlivii Cae-mawr 1809 Vaynol 4062 
Bitarth Penrhvii Gwreclou-isaf 1809 Vaynol 4062 
buarth, y, peiirhyn 
y Bvarthyn drvvs yn nhretýorclcl Bodellog 1623 Baron Hill 3 219 
y, buarth, pi, drws 
Bitarth vr ebol Ceunant 1839 Rhl? Dep rn 
1677 
buarth, yrebol 
Buarth yr havotty Pentre-bach 17-2 1 I-I&Brynodol 
D 1008 - 1) 
Bitarth . vr havott'i, Pentre-bach 1721 LI&Br\ nodol 
D1071-2 
Bitarth vr Havoth, Pentre-bach 17-11 Nc\\GlvnllIton 
XD- 1460 
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Buarth-vr-havottY Pentre-bach 172-1 LI &B r\ nodo I DI ()-, 33 
buarth, yr, hafoty 
Buarth Hvvlkin alias '? 1747 Bangor 17609 
Buarth ), Rhos 
Buarth Hw1kin alias 1751- 2 Bamior 17610 
Buarth N, Rhos 
Buarth hvi'lkin ? 1830 Rumsey "'m.,, 5 54 
otherwise Buarth Y 
Rhos 
buarth, y, rhos 
Buarth 'rvvvn Ceunant 1839 RhPDetwm 1794 
buarth, yr, oen, Ilu. jýyn 
buti rth /r/ -Yskvbo r yn nhrefgordd Bodellog. 1597 Banaor 
buarth, yr, ysgubor 
y Buarthe Llwyn-bedw 1734 LI&Brynodol D364-5 
Buartha Cae-mawr 1839 RhPDcg", m 710 
buarth, llu. buarthau 
Yn sicr, ffurf lafar leol buarthau sydd yno, nchofnod 1839. Mae'n bosib mal buarth ,% dd yng 
nghofnod 1734: yr oedd tuedd ambell dro i ychwanegu e ar ddiwedd ambell air Cyrn. ýkrth 
ysgrifennu, yn 61 patrwm y Saes. Terfyniad 11u. 11afar Cyrn. deheuol fyddai -e: -a sydd ý 11 
naturiol yn Arfon, ond buartheu fyddai'r ffurf y sarifenedi- yn y cyfnod canol, ac mae'n bo sih 
mai olion y ffurf hon sydd yma. 
Buarthe v Tra-van ? 1727 LI&Brynodol D910-1 I 
Buarthe 
,v 
Tra 
- vall 
Llwyn-bedw 1734 LI&BrvnodoI D364-5 
buarth, Hu. buarthau 
Gweler y nodyn ar yr e derfynol yn buarthe uchod. Gweler y dral'odaeth ar Tracan dan 
Anheddau Llanbeblia a Llanwnda. Z-- 
Buarthgae Llanwnda 
Buarthgae Cae'r-odyn 
Buarthgae Cae'r-odyn 
buarthgae 
Lle ampeMig yw bitarthgae. 
Buarthgae'r hqfodýy Gwredog-uchaf 
Bitarth gaer Htifod I- Gwredo,, -uchaf 
buarthgae, yr, e. 11. Hafoty 
1798-9 
1809 
1798-9 
1809 
Vaynol 
Vaynol 
Vaynol 
Vaynol 
4059 
4062 
Buartheg Llanwnda 
Bitartheg Tyddyn-bach 
buartheg 
Nid yw GPC yn nodi buartheg. 
Cadlas Llanwnda 
1839 RhPDepvm 
4059 
406 2 
1996 
v Gadlas Pentre-bach" 1721 
LI&Brvnodol 
1 
D 106,, -, --1) 
v Gadlais Pentre-bach? 1721 
LI&Br% nodol D 107 1- 
Y-Gadlas Pentre-bach? 17 22 LI&Brynodol D 107, *, 
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cadlas / cadlais 
Mae'n deby4g, mai datblygi o cadl 's yw cadlas / cadla" (oweler Gadly, s dan Anheddau s L- Llanwnda). Mae sawl ystyr Fr gair: Ilannerch, gardd, cwrt chwarae. buarth. vdlan. 
Cae Llanwnda 
Cae Glanrhyd 1839 RhPDcL, %\ m 47's 
cae 
Cae gosa'r BlasYn Black Lion 1839 RhPDegwm 13 7 
Bont 
cae, ans. agos, gradd eithaf agosaf, [at] e. 11. Plas-yn-bont 
Tafarn yn( , nghyffimau Plas-pi-bont ym Montnewydd oedd y Black Lion. Z117 - 
v Cav bach ? 1619 Henblas B 1-18 
Cae bach Bodgarad 1839 R-hPDegwm I ý7t)Li 
Cae bach Cae-ciprys 1839 RhPDe,,, wm 1095 
Cae bach Cae'r-odyn 1839 RhPDei, -wm 1369.137- 
Cae bach Cefn 1839 RhPDecwm 1158 
Cae bach Dinas 1798-9 Vaynol 4059 
Cae bach Dinas 1809 VaNe'nol 4062 
Cae bach Dolelloc, 1839 RhPDe2wm 949 
Cae bach Gaerwen 1839 RhPDe(, wm 809,820 
Cae bach Geufron 1835 Roger Lloyd 11 -116 
Cae bach Geufron 1835 RUmsey Wms 1057 
Cae bach Geufron 1839 R-hPDegwm 409 
Cae Bach Glanrhyd 1750 NewGlynilifon XD2 69 1 
Cae bach Glanrhyd 1839 RhPDegwm 478 
Cae bach Gwredo--bach , 7, 1839 RhPDe,, wm ltý 17-57-8 
Cae bach Gwredog-isaf 1839 RhPDeavA, m W4 
Cae bach Hendre 1839 RhPDei, --wm 
1164 
Cae bach Mount Pleasant 1839 RhPDeL, ýý m 947-8 
Cae bach Pengwern 1839 RhPDeLwm 183 
Cae bach Pentre-bach 1839 R. hPDegwm 1896 
Cae bach Planwydd 1839 RhPDeLwm 2044-5 
Cae bach Saron 1839 RhPDeLwm 161 
Cae bach Tan-yr-allt 1839 RhPDegwm 738-9,749 
Cae bach Traean 1839 RhPDe(ywm 1176 
Cae bach Tý-cnap 1839 RhPlDegwrn 6 4-2 - 
Cae bach Tý Uchaf 1839 RhPDe(, wm 269 
Cae bach Tyddyn-bach 1839 RhPDegwm 1997-8 
Cae bach Tyddyn-bychan 1839 RhPDegwm 541 
Cae bach Tyddyn-parthle 1839 RhPDegwm 895 
Cae bach Tyddyn-seipar 1839 RhPDegwm 201 
Cae bach Tyddyn-y-berth 1839 RhPDegwm 
907 
Cae bach Tyn-rhos 1839 RhPDegwm ltý 
151 
Cae bach Wernlas 1798-9 VaN-nol 
4051) 
Cae bach Wemlas 1809 Vaynol 
400- 
cae, bach 
Cae bach canol Gaerwen / Pen-y-gaerwen 1798-9 
Vaynol 4059 
406 
Cae bach Canol Gaerwen / Pen-y-gaerwen 1809 Výiý nol - 
cae, bach, canol 
Cae bach tan cob Plas-yn-bont 1839 
RhPDeLwrn 123a 
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cae, bach, tan, cob 
Cae bach ucha Gaerwen / Pen- --aerwen y Z, Cae bach ucha Gaerwen / Pen-Y-gaerwen 
Cae bach uchaf Plas-Llanwnda 
cae, bach, ans. uchel, gradd eithaf uchaf 
Cae bach Yftýidd Cae'r-Sais 
cae, bach, y, ffridd 
Cae bach v Lon Hendre 
Caebachvlon Hendre 
cae, bach, y, ltin 
Cae bach yr a _ 
fon Tý-uchaf 
cae, bach, yr, afon 
1798-9 Vaynol 4059 
1809 ',, 'aynol 4062 
1839 RhPDe,, nk, m 42ý 
1839 RhPDcL, \k 111 1414 
1810 Nc\kG]\-iilllfon XD2 /6929 
1815 Nckk Glvnllll'On XD2 / 6930 
1839 RhPDepý in Cý 
Cae banis Foryd 1839 RhPDcLwin 23 5-6 
cae, banis? 
Mae'n bosib mai amrywiad ar pantias sydd yn yr all elfen: mae'r ITurf pallilly. s %n djpý ydd, 
ond mae'n anodd esbonio'r treiglad meddal. Moron gwynion, 'parsnips' yw panny. s. Zý 
Cae btirle. v Hafoty 1839 RhPDegwm 790 
cae, Saes. barley 
Haidd neu f, -trlys yw barleY. 
Gie btirle 
-v canol 
Hafoty 1839 RhPDc, -,, vm 791 
cae, Saes. barley, canol 
Cae baHe 
-v 11chtil, 
Hafoty 1839 RhPDcný ni 792 
cae, Sties. barley, ans. uchel, gradd eithaf uchaf 
Cae batting Wemlas 1798-9 VýIvflol 4059 
Cae Battitig Wernlas 1809 vayflol 4002 
cae, bating 
Am esboniad o'r ail elfen gweler Cae Batthi dan Gaeau Llanbebll,, i a Thi'ddvii Bettv dan 
GacaU Llandwrog. 
Cae bedw bach Llwyn-bedw 
cae, bedwen, flit. bedw, bach 
1839 RhPDeZowm 1838,1844 
Cae bedw issa Llwyn-bedw 1727 LI&Brynodol D9 10-11 
Cae bedvi, issa Llwyn-bedw 1734 LI&Brynodol D364-5 
cae, bedwen, Hit. bedw, ans. isel, gradd eithqf isaf 
Cae bedw ucha UwYn-bedw 1727 LI&Brynodol 
D9 I ()-I I 
Cae Bedw ucha Llwyn-bedw 1734 LI&Brynodol 
D364- 
cae, bedwen, Hit. bedw, ans. uchel, gradd eithaf uchaf 
Cat, bengain Rhed nog-l'elen-bach 1839 RhPDev m S28 y 
cae, pengain? 
Mac'n anodd esbonio bengain / pengaill. 
Cae benlon bach Pell-y-grocs 1839 RhMegow, ni 1) 54 zn, 
cae, pen, Icin, bach 
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Cae Beud 
,v 
bach Cae-hen 1798-9 Vaynol 4059 
Cae Beudy bach Cae-hen 1809 Vaynol 406-1 
cae, beudy, bach 
Cae beudy newydd Pengwern 1839 RhPDc( 
gm m "I-, cae, beudy, newydd 
Cae bigson Traean 1839 RhPl)eLwin 1202 
cae, bigson ? 
Tybed ai pigsqf7 sydd yn yr ail elfen, sef y cnwd cyntaf o wair jfanc ar 61 hadu cae. Cf. Coc 
Bison (Lld). 
Cae bras geirch Erw 1839 RhPIDecm m 1639 tr cae, bras, ceirch 
Defnyddir brasgeirch i borthi anifeiliaid. 
Cae Bregin Cae-mawr 1839 RhPDe,,, wm 697 
cae, bregyn? 
Mae'n bosib mai bregyn sydd yn yr ail elfen, sef grawn neu dywysennau haidd ar pfer 
bragu. 
Cae brwynog Tý-mawr 
, cae, brwynog 
1839 RhPDegwm 
Cae brynengan Planwydd 1839 RhPDe(, wm Z-1 
cae, e. 1l. Brynetigan 
Nt lwyddwyd i leoll annedd o'r enw Bmiengan ym mhlwyf Llanwnda ar unrhykk I'ap. 
69 
2 04 3 
Cae brvn mawr Bryn-beddau 1839 RhPDegwni 890 
cae, bryn, mawr 
Cae brYn new. vdd Plas-Llanwnda 1839 RhPl)cný in 449-50 
cae, bryn, newydd 
Cae bryn 
, v. 
follivent Gwi-edo,, -uchaf 1798-9 Vaynol 4059 
Cae bryn V. foinvent Gwredo(Y-uchaf 1809 Vaynol 4062 
cae, bryn, y, mynwent 
Cae buchedd helaeth Plas-Llanwnda 1839 RhPDegwm 460 
cae, buchedd, helaeth 
Yr ail elfen yw bitchedd, sydd fel rheol yn gOly', TLI 'dUll o fyw*. ond a all hefyd oly,,, u I tý I moddion cynhaliaeth, ymborth neu luniaeth'. 01i gyfuno d'r ans. helaeth mae'r enNA, yn Cý 
awgryrnu darn o dir cynhyrchiol a ffrwythlon; cf. Prqfitable Field yn Lingfield, Surrey (EFA', L- - 
112). Ceir Werglodd buchedd helaeth hefyd ym Mhlas-Llanwnda. 
Cae bitchod Trosaol 
cae, buwch, 11u. buchod 
Cat, bitchod itchaf Trosaol 1839 
cae, buwch, 11u. buchod, ans. uchel, gradd eithqf uchaf 
Cac bigail Bodaarad 1839 
cae, bugail? 
1839 RhPDe(,, wm 2021 tr 
RhPDepý m 2020 
RhPDe-, x\ m ý, Oý c 
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Kay Bichan Rhedynog-felen 1622/3 Ev P J , -1 1 S, 
cae, bychan . . . - 
Cae calch Cae-hen 1798-9 Vavnol 4059 
Cae Calch Cae-hen 1809 Vaynol 4062 
Cae calch Geufron 1835 Roo-er I, lo%, d 216 
Cae calch Geufron 1835 Rufnsc\, Wm,, 1057 
Cae calch Pen-y-cae 1839 RhPDeL, %k, m Cae calch Penrhos 1839 RhPDe,, wm 112 
Cae calch Erw 1839 RhPDe,, wm It7 1641a cae, calch 
Cae caled Tý-cnap 1839 RhPDegwm 655 
cae, caled 
kave kanol yn nhrefgordd Bodellog 1629 Ban,! or 2064 
Cae Canol yn nhrefgordd Pengwern 1683 Bangor 17605 
Cae Canol yn nhrefgordd Penawern 1747 Banoor 17609 
Cave canol yn nhrefgordd Pengwem 1751-2 Bangor 17610 
Cae callo/ Black Lion 1839 RhPDegwm 342 
Cae canol Bodgarad 1839 RhPDegwm 157S 
Caecanol Cefn 1839 RhPDe(-, wm 1193 
Cae catiol Ci I I'Cchydd 1839 RhPDe(! %vm 1814 
Cae canol Dolellog 1839 RhPDci-, %k m 
Cae Canol Garth-y-glo 1839 PhPDecywm L- 1123 
Cae ca/101 Geufron 1835 Roger Lloyd 11 22 16 Cae cattol Glanrhyd 1839 RhPDeg%vm 475 
Gle CC11101 Hen-astell 1839 RhPDegwm ýII 
Cae ca/101 Hendre 1799 Cynhaiam BIII 
C, -ie canol Llwyn-bedw 1734 LI&Brvnodol D354-5 
Cae (w/101 Pen-y-bryn 1839 RhPDeywni itý 1605 Ctie ccitiol Pen-y-cae 1839 RhPDe, (; wm 71 
205 
Cue canol Pen-y-groes L- 1839 RhPl)cpý m 942 
Cae canol Plas-Llanwnda 1839 RhPDegwrn 415 
Cae calloi Plas-yn-bont 1839 RhPDeg%vrn 323 
Cae canol Tyddyn-y-wrach 1839 RhPDe(lwm L- 671 
Cae canol Tyn-rhos 1839 RhPDccwm 130 
cae, caitol 
Cae Canot isqf Glanrhyd 1837 Rumsc%, Wms 42 
cae, canol, ans. isel, gradd eithaf isaf 
Cae canol itchtif Glanrhyd 1839 RhPDegwm 470 
cae, cattol, ans. uchel, gradd eithaf uchaf 
Cae ca van ? cochion Pont Faen 1839 RhPDe,,, \k, m 275,2 77 
cae, cavan?, ans. coch, Hit. cochion 
Mae'r ail elfen yn peri problem o ran darllen yr ysgrifen yn y cofnod ac o ran deall yr ystyr. 
Mae'r ans. Ilu. cochion yn awgrymu mai e. 11u. ydyw. Gellid tybio mai planhl,, \ n ,\ dd Yma, Z-- --- 
ond mae'n anodd gwybod pa un. Fodd b nnag, gweler Cavan itchaj*isod. t- y, L- 
Lie /r/ kýfii yn nhretý2ordd Bodellog 1597 Banoor 200-4 
vi- Ke vei i Ka yn nhretý, -, ordd Bodellog, 
1607/8 Ev. P. J. 47 
' kae /r/ kýfii yn nhrci'(lordd Bodellog, 1629 BanLor 064 
Cae cefil GadIvs 1839 RhPDe(%\ m Itý 
1140 
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Cae cýfn 
Cae cýfii 
cae, y, cefn 
Cae cefn bach 
cae, cefn, bach 
Cae cejh beudy 
Cae cefii beudy 
Cae ceJhY beudýy 
Cae cýfn beud - N, Cae cefn beudy 
cae, cefn, beudy 
Cae cefiz coch 
cae, cefti, coch 
Cae cefnfilin 
cae, cefn, melin 
Gwredog-bach 1839 RhPDec, %k m 17', Tan-yr-allt 1839 RhPDeg,, ý m 1666 
Plas-Llanwnda 1839 RhPDegwm 411 
Pistyll 1839 RhPDe,, wm 8.1 ýa 
Plas-Llanwnda 1839 RhPDecwm 417 
Tan-y-ffordd 1839 RhPDegkk-m 1874 
Traean 1839 RhPDcýnk m 120', 
Tý-uchaf 1839 RhPDe L, \k m 28() 
Maen-gwyn 1839 RODeinviii 1144 
Plas-Llanwnda 1839 RhPDegwm 438 
Ctie cýfti, las Bodaden 1839 RhPDeg\ý-m 983 C 
cae, cefn, glas? 
Os mai'r ans. glas sydd yn y drydedd elfen, mae'n anodd Iawn esbonlo*r tr. nieddal 
cychwynnol ynddo. 
Ctie cejii gweitlid -v 
Pen-y-groes 1839 RhPDeL, ý, ý'm 939 
cae, cefn, gweithdy 
Cae cefn inawi- Plas-Llanwnda 1839 RhPDegwi-n 414 
cae, cefin, mawr 
Cae c-dii nesaf Gadlys 1839 RITDegwin tr, 108-1 
cae, cefin, ans. agos, gradd eithaf nesaf 
.. 
fii pellaf Ccie ce Gadlys 1839 RITDon\ m 1079 
cae, cefin, ans. pell, gradd eithafpellaf 
Cae cýfii scybor Gadlys 1839 RhPDecwm 1083 
cae, cefin, ysgubor 
Ctie cýfii Stabal Traean 1839 RhPDegwm 1199 
cae, cefin, ystabl 
Ctie cýfli ty Cae-ciprys 1839 RhPDegwm c 
1089 
Cae (ýefii Tý Cae'r-odyn 1798-9 
Vaynol 4059 
Cae Cýfii 7: ý Cac*r-odyn 1809 Vaynol 40021 
Cae (, efii u Cac*r-odyn 1839 
RhPDewm c 
1366 
Cae cefii m, Cae*r-Sais 1839 
RhPDe(, wm c 
1-416 
fii tv Cae c-, (- Felinwnda 1839 
RhPDeg\\ m Z, 
416 
ý Cae c(fii ty Gwredo, -, -bach 1839 
RhPDeg\ý-iii 17-17 
Cae cý fil Hen-gastell 1839 
RhPDeL, \% ni 
. cae cýfil tv Lleiniau 1839 
RhPDeLý%! ni 1 (X) 
c(le ce f; l Pen-y-bryn '39 1S 
RhPDc£-, \\ in 3 
. Ctie cýfil ty Plas-Llan\\, nda 1839 
RhPDeL, \\ ni 579 
c(le cefil iv Tydd\! n-(-, \\, ýýdd 1839 
RhPDeL, \%, iii 750 
6s 
Cae c(In tv Tyddyn-y-berth 1839 RhMeawm 
Cae cýfn ty Wemlas-wen 1839 RhPDcLNý m 
cae, c efn, tý 
cae Cýfil 
, 
N'r ardd Gadlys 1839 RhPDeL, ýý m 
Cae cýfh 'r ardd Tyn-rhos 1839 RhPDei, 
-ýý ni cae, cefn, y, gardd 
cae cefh' r hengwil Rhedynog-felen 1757 
Cae cefW r Hengwrt Rhcdynog-felen 1757 
Cue Cefn r Hengwrt Rhedynog-felen 1757 t7 Cae cýfh' r Hengwri Rhedynog-felen 1757 
cae, e. 1l. Cefn-hengwrt 
Gweler Qfn-hengwn a'l berthynas 5 Rhedvilogfielen dan Anl 
Cae ceiliog Ceunant 
cae, ceiliog 
Cae'r ceirch Hendre 
Cae ceirch Geufron 
cae, ceirch 
Cae cel-vi / Cae'r Cefn 
cel. wi 
Cae cel-vi Garth y-glo 
Cae cel-vii Pistyll 
cae, y, celyn 
Cae celYnen Erw 
cae, celynnen 
Cae cerrig 
Cae cerrig 
Cae Cerrig 
Cae cerrig 
Cae cerrig 
Cae cerrig 
Cae cerrig 
Cat, cerrig 
Cae cerrig 
Cae ccrrig 
Cae'r cerrig 
cae, y, carre,, 
Bodgarad 
Cae-hen 
Cae-hen 
Cae-mawr 
Cae'r-Sws 
Hal-od-y-wern 
Llwyn-bedw 
Pen-y-bryn 
Pentre-bach 
Tyddyn-y-wrach 
Wemlas-wen 
llit. cerrig 
1839 
1799 
1839 
1839 
1839 
1839 
1839 
NewGlynilifon 
NewGlýnllifon 
P. vrAur 
Ban(yor tý 
heddau Llan%k nda. 
1839 
1798-9 
1809 
1839 
1839 
1839 
1839 
1839 
1839 
1839 
1839 
9-1(1 
1011-1 
1107 
126 
XD-" 74-14 
XD2 7426 
14493 
29 3Q7 
RhMeL, wiii 1679 
C% n hai arn BIII 
RhPDe, (,, wni Z7, 
389 
RhPDený ni 
RhPDegwm 
RhPDegwm 
RODcowni 
651,1191 
1121 
861 
16-19 
RhPDeL, wm 
Vaynol 
vavilol 
RhPDe,,,, \, iii 
RhPDe,, wiii 
RIWDcL, \ým 
RhPDcgwm 
RhPDegwm 
RhPDe, (; wm 
RhPDe(ywm 
RhPDeiiwm 
kae /r/ klip yn nhref, (), ordd Bodellog 1597 Banaor 
kae /r/ klip yn nhref, (), ordd Bodellog 1629 Banoor ltý 
Cae clip Pen-y-clip 1839 RhPDeg%k, m 
cae, clip 
Rhiw fach serth yw clip. Gweler Pen-y-clip dan Anheddau Uam\ nda. 
Cae clip pellqf Pen-y-clip 
cae, clip, ans. pell, gradd eithtlfpellaf 
Cae'r Clogwyn Bodgarad 4-: 1 
Cae clogwYn Cae'r-odyn 
1839 RhPDeL, \N, m 
1839 RhPDeL, %% ni 
1839 RhPDe,, %N-iii 
762,762a 
4059 
4002 
687,701 
140ý 
1991 
1836 
1594 
1897 
675 
1007 
2064 
2064 
630 
66', 
1409 
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Cae'r clogwYn ClIfechydd 1839 RhPDcL, ýk in 1813 
cae, y, clogwyn 
Cue clog w, vi Ucha Cae'r-odyn 1798- 9 Va\ nol 4051) Cac Clogwyn Ucha Cae'r-odyn 1809 Vaynol 406 " - cae, clogwyn, ans. uchel, gradd eithaf uchaf 
Cae'r Clogwyn isa Cae'r-odyn 1798 -9 Vaynol 4059 Caer Clogwyn Isa Cae'r-odyn 1809 Vaynol "I 406- 
cae, y, clogwyn, ans. isel, gradd eithqf isaf 
C(1-1, clwt Pentre-bach 1721 NewGIvnIhI'on X 1) 2 7460 
cae, cIwt 
Cae coch Cefn-hengwrt 1839 RhPDei_iwm 74 
1 Collfryn y Cae Coch yn y 1619 Henbkis, B 1 -18 Collfrvn' 
Cae coch Gwredog-isaf 1798- 9 Vaynol 4059 
Cae Coch Gwredog-isaf 1809 Vaynol 406, 
Cae coch Gwredog-Isaf 1839 RhPDc., -,, wm 7,1 
cae, coch 
kae / i- / koed yn nhrefgordd Bodellog 1629 Ban-or 2064 
Cae'r coed / Cae coed Dinas 1798- 9 Vaynol 4059 
Cae'r Coed / Cae Dinas 1809 Vaynol 4062 
Coed 
Cae coed Dinas 1839 RhPDeL), \, k, m 319 
Cae coed Garth 1839 RhPDc,,, wm 455 
Cae coed Hafoty 1839 RhPDci_, wm 849 
Cae'i-Coed Pen-y-bryn 1839 RhPDe(-, wm 1623 
Cae coed Penbryn Foryd 1839 RhPDegwrn 176,223-0 
Cae'i- coed Plas-Yn-bont 1839 RhPDcLwm 320 
Cae coed Tyddyn-gwýdd 1839 RhPDeL, ýý in 741 
Cae coed Wernlas ddu 1839 RhPDc-wm C7 853-4 
cae, y, coeden, l/u. coed 
Cae coed isqf Plas-Llanwnda 1839 RhPDeL, \%, m 425,568 
cae, y, coedeyi, Ilu. coed, ans. isel, gradd eithqfisaf 
Cae coed uchaf Plas-Llanwnda 1839 RhPDe(_, %ý m 567 
f Tyddyn-parthle Cae coed itcha 1839 RhPDe(, rwm 680 
cae, y, coeden, Ilit. coed, ans. uchel, gradd eithaf uchaf 
Cae coeden Tý-hen 1839 RhMeorwni 524 
cae, coedeii 
Cat, commin Tyddyn-owýdd 1839 RODev m 740 
cae, combi 
Cav craig y gatberth Pentre-bach 17-11 LI&BrvnodoI D 1068-9 
Ca'v crahl, Y gatberth Pentre-bach 17 21 LI&Br\rnodol 
D1071-2 
v CraigY Gatberth Pentrc-hach Ca 1721 Ncýý Gl%, nlljl*on X 
D2 7400 
- Cae-Craig-y-Gatberth Pentre-bach , 17 22 LI&Brynodol 11 1) 10 
cae, c. He Craig y Gatberth 
Tir Hawn drysi a mieri yw catberth. 
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Cae Cregin Cae-mawr 1798- 9 %avnol 4059 
Cae Cregin Cae-mawr 1809 Vavnol 406-1 
Cae cregin Gwredog-uchaf 1798- 9 Vavnol 4059 
Cae Cregin Gwredog-uchaf 1809 Va%, nol 4()0-" 
cae, cragen, Hit. cregyn 
Cae crin Cil-haul 1839 RhPDeg\N, m I 
cae, crin 
Cae crwn Gwredog-uchaf 1798- 9 Va\ nol 4059 
Cae crwn Gwredog-uchaf 1809 Va\ nol 4002 
cae, crwn 
Cae cur1v Cae-rhyg 1839 Rh PD qo. m 8 18 
Cae curly Gaerwen 1839 RhPDc, -, m 816 
cae, Sties. curly 
Tybed ai 'curly kale', sef bresych crych, sydd yn yr ail cli-en? 
Cae'r Cwt Cae-mawr 1798- 9 Vaynol 4059 
Caer Cwt Cae-mawr 1809 Vaynol 4002 
Cae cwt Erw 1839 RhPlDenvni 751 
cae, y, cwt 
Cae cwta Cae-mawr 1839 RhPDený ni 086 
cae, cwta 
Cae cwt mochvi Garth 1839 RhPDenvni 480 
Cae cwt mochvi Lleiniau 1839 RhPIDe(-, %ý in 103 
cae, cwt, mochyn 
Cae cyllgada. ' Tý-mawr 1839 Rh 1-1 Dc, -, %% m I 
cae, cyllgada? 
Mae'r ail elfen yn anesboniadwy. 
Cae cvn ceirch Hendre 1839 RhPlDcLwin 1160 
cae, cyn, ceirch 
Cac /n, warch Cae-ciprys 1839 RhPDegwm 
1096-7 
cae, cywarch? 
Mae'n debyg mai cywarch 'hemp* sydd yn yr ail elfen. 
Cae Da &I Roberts Rhedyno-felen-fach 
. 
fý Zý 
1839 RhPDe(, wm Cý 
559 
cae, e. p. Dafydd Roberts 
Ni wyddys pwy oedd Dqf. A, dd Roberts. 
Cae DanY Cefn Coch 1837 C. Vincent -86 1 
cae, dan, y, e. 11. Cefn-coch 
Mae annedd Wr enw Cefn-coch ar gyrion pentref Llanwnda- ltý 
Cae dorlan goch Bodgarad 1839 
Rhl? Dcg%ý m 1596 
cae, torlan, coch 
Cae drain Cae'r-odvii 1798 -9 Va\ nol 
4059 
Cae Drain Cac'r-odyn 1809 \'Ltý nol 
I 40,62 
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Cae drain Gaerwen / Pen-y-gaerwen 1798-9 Vaynol 4059 
Cae Drain Gaerwen / Pen-y-gaerwen 1809 Vaynol 406-1 
cae, draenen, llu. drain 
Cae draw Gwredog-bach 1839 RhPDegwm 1718 
cae, draw 
Cae drwg Gwredog-bach 1839 RhPDegwm 1728 
cae, drwg 
Cae Drws Tý dri Dinas 1809 Vaynol 4062 
cae, drws, e. 11. Tfi-du 
Yr oedd cae o'r enw Cae oflaen drws ty du (q. v. isod) ym-hlith caeau annedd Forý, d hefyd, a 
byddai tir Dinas yn ymestyn i gyfeiriad Tý-du Wr dwyrain a thir Foryd yn ymestyn ato o'r 
gorllewin. Gweler Tý-du dan Anheddau Llanwnda. 
Cae'r drws y tý Pont Faen 1839 RhPDegwm 280a 
cae, y, drws, y, tfi 
Nid oes angen y fannod ar 61 cae yn y gystrawen uchod. 
Cae drws y beudy Tý-hen 1803 Henblas B 1345 
cae, drws, y, beudy 
Cae Drws yscubor Dinas 1798-9 Vaynol 4059 
Cae Drws y yscubor Dinas 1809 Vaynol 4062 
cae, drws, yr, ysgubor 
Cae dryg Tan-yr-allt 1839 RhPDecwm 1650 
cae, dryg 
Yr unig ystyr a rydd GPC i'r gair dfyg yw 'cyffur meddygol'. Mae ar gael yn y Gym. ers y 
16g. ac eto mae'n anodd gweld ei ystyr yn yr enw uchod. 
Cae du 
cae, du 
Pengwem 1839 RhPDegwm 185 
Cae dwfr Dinas 1839 RhPDegwm 355 
Cae dwfr Gwredoo-bach t: l 
1839 RhPDegwm 1738 
Cae dwfr Pen-y-bryn 1839 RhPDegwm 1601 
cae, dwfr 
Cae Ddrymas Pont-faen 1839 RhPDegwm 279a 
cae, Drymas? 
Ni wyddys beth yw Drymas. 
Cae Eithin 1837 C. Vincent 
2861 
Cae eithin Bodaden 1839 
RhPDegwm 985 
Cae eithin Cae-mawr 
1839 RhPDegwm 690 
227 222a 222 
Cae eithin. Foryd 
1839 RhPDegwm , . 
Cae eithin Garth-y-glo 
1839 RhPDegwm 1159 
Cae eithin Gwredog-bach 
1839 RhPDegwm 1763-5 
Cae Eithin Hendre 1799 Cynhaiarn 
B111 
Cae eithin Lleiniau 
1839 RhPDegwm P-1 
106-7 
Cae eithin Pistyll 
1839 RhPDegwm 839 
Cae eithan Tyn-rhos 
1839 RhPDegwm 139 
cae, eithin 
686 
Cae Eithin bach Cae'r-odyn 1809 Va\ no] 406' Cac Eithin Bach ? 1837 C. Vincent -1861 Cae eithitz bach Plas-yn-bont 1839 RhPDc, -, A, iii I -) 3 cae, eithin, bach 
Cae eithin Ilvdan Tý-newydd 1839 RhPDcowm 
tr 1411-1" cae, eithin, Hydan 
Cue eithin mawr Hafoty 1839 Rh PDe g%ý m 789 Cae Eithin mavvr Wernlas 1798-9 Va\ nol 40-59 Cae Eithin mawr Wernlas 1809 Va% no] 406-1 
cae, eithin, mawr 
Cae eithin t-v bach Cae'r-Sais 1839 RhPDc! 
-, wm 1419 cae, eithin, tý, bach 
Mae'n anodd gwybod beth yw'r tý bach: ai annedd arall Wr enNA Ti^--bach ai Lcudy. 
Cae Eithin ucha Cae'r-odyn 1798-9 Vaynol 40 59 
cae, eithin, ans. uchel, gradd eithaf uchaf 
Ka 
,v 
Eithinog 1? 1655 Baron Hill 3237 
Cae Eithin. og Hen-gastell 1839 RhPDc L, ýý in 51 
cae, eithinog 
Cae ester Tý-hen 1839 RhPDe,, wiii 494 
cae, ester? 
Mac"n anodd gwybod beth yw'r all c1fen: al' lun-, unm, % cf. ire. p. Esther ynteu rhyw air arall a 
Mae'n bosib mai hestor, amr. estavvr sydd yma, sef mesur cyfartal d daLl I"A'SICI. 
Cae Park v Stalin'n 1? 1812 Runi.,, cv Wins 80 1 
othenvise Cae 
FactorY 
cae, Sties. factory 
Heb wybod Ileoliad y cae hwn mae'n anodd gwybod beth oedd v. 1tictoi-v, ond yn anil yn y 
19g. dei'nyddir y gair hwn am felin wldn. 
Cae Fadog 1778 Kinmel 1222-3 
RhPDea%k m Caefiidog Pen-y-bryn 1839 230 
cae, e. p. Madog 
C(i<,. feistti, li Lleiniau 1839 RhPDecwm 105 
cae, beiston 
Am yr ail elfen gweler Feiston dan Anheddau Llanbeblig. Byddai hyn yn gweddu l'r dim i dir z71 Z:, 
Lleiniau ar aber afon Carro, (, yn y Foryd. 
Ctie Ficat- Dinas 1839 RhPDeL, %ý-m 354 
cae,. ficer 
Mae'n debyg fod y cae hwn yn rhan o dir yr eglwys. 
cat, RhPDec, ýý m 1134 finigr Garth 1839 
cae, finigr 
Mac'n debyg, mal cyl'Cirlad at surni'r pridd oherwydd dracmad -, Nýacl sNdd \n vr all ellon 
jinigr. Cf. Vinegar Field yn Timperley. Sir Gaer, a Vinegar yn Widecombe, Dyfnaint (El-'ND, 
245). a cheir yr un syniad yn Sourends yn S\\ ydd Gaerhirfryn (EFN. 4-1). 
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Caefodty Pen-y-bryn 1839 RhPDeowm 1603 
cae, foty 
Ffurf lafar gywasgedig ar hafodty / hafoty yw fodty Ifoty. 
Caeffridd Cil-haul 1839 RhPDelc 
-, wm 1755-6 Cae'rffridd Gwredog-bach 1839 - RhPDegwm 1760 
Caeffridd Gwredog-isaf 1839 RhPDegwm 733 
cae, y, ffridd 
Caeffront Brynrhedyn 1839 RhPDegwm 593 
Cae'rffront Cefn 1839 RhPDegwm 1148 
Cae'rffront Dinas 1839 RhPDegwm 356 
cae, y, ffront 
Cae'rffynnon Bodgarad 1839 RhPDegwm 1573 
Cae'rffynnon Bryn-beddau 1839 RhPDegwm 891 
Cae'rffynnon Cae'r-odyn 1798-9 Vaynol 4059 
Caer Fynnon Cae'r-odyn 1809 Vaynol 4062 
Caeffynnon Cae'r-Sais 1839 RhPDegwm 1406 
Cae'rffynnon Cefn 1839 RhPDegwm 649 
Caeffynnon Gadlys 1839 RhPDegwm 1137 
Cae'rffynnon Glanrhyd 1750 NewG]ynllifon XD2 6911 
Cae'rffynnon Hafoty 1839 RhPDegwm 800 
Cae'rffynnon Hendre 1799 Cynhaiam BIII 
Caeffiwnon Pen-y-cae 1839 RhPDegwm 197-8 
Caeffynnon Pen-y-clip 1839 RhPDegwm 635 
Cae ffinnon Penrhos 1839 RhPDegwm 95 
Cae ffynnon Pistyll 1839 RhPDecwm 807a, 822 
Cae'rffynnon Tý-cnap 1839 RhPDegwm 644-5 
Cae'rffiwnon Tyddyn-y-berth 1839 RhPDegwm 909 
Cae'rffynnon Wemlas 1798-9 Vaynol 4059 
Cae'r Fynnon Wemlas 1809 Vaynol 4062 
cae, y, ffynnon 
Cae'rffynnon bach Tyn-llan 1798-9 Vaynol 4059 
Caer Fývnnon bach Tyn-Ilan 1809 Vaynol 4062 
cae, y, ffynnon, bach 
Caeffynnon. Berthi Gadlys 1839 RhPDegwm 1138 
cae, ffynnon, perth, llu. perthi 
Caeffimon beuno Erw 1839 RhPDegwm 761 
cae, ffynnon, e. p. Beuno 
Nid yw HWW na Ffyn. Qym. 2 yn cyfeirio at y Ffynnon Beuno uchod; mae HWW yn cYfciro at 
yr un yng Nghlynnog. Fodd bynnagg, nodir y ffynnon uchod ar fap OS 1919 (Caerns. XVI 
S. W. ) yn agos iawn at Erw. Y sant Beuno a goffdir yn enw'r ffynnon. Yn 61 y traddodiad, 
rhoddodd y brenin Cadwallon ap Cadfan dir i'r sant rhwng Waunfawr a Bontnewydd yng 
nghyffiniau Gwredog, nid nepell o'r ffynnon hon, ond darganfu Beuno nad eiddor brenin 
oedd y tir hwn i'w roi. Yn ddiweddarach cafodd Beuno rodd o dir yng Nghlynnog gan Z-ý Cý 
gefnder Cadwallon ac ymsefydlodd yno (WCD, 43; Arch. Camb. 85 (1930), 334-, ALEW, 3 1; 
CBLIeu, 47). 
Caef, 6, nnon goliau Plas-Llanwnda 
cae, ffynnon, cotiau? 
1839 RhPDegwm 387 Cý 
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Mae'n anodd gwybod beth yw ystyr y drydedd elfen. 
Kavffynon Vnda ?, -1, 1655 Baron Hill 7 
cae, ffynnon, e. p. Gwyndaf 
Am y drydedd elfen gweler Llanwnda clan Anheddau Llanwnda. Nid vw Milt' na 
Ff'vn. CYm. 2 yn cyfeirio at y ffynnon hon. 
Kae /r /ffii inon wenn yn nhrefgordd Bodellog 1597 Banuor 
Kae /r Iffinnon wenn yn nhrefgordd Bodelloc, 1629 Ban,:, or 20(4 
cae, y, ffynnon , an. s. gwyn, ben. gwen 
Cae gaindda Black Lion 1839 RhPDeg%vm Cý 38 Cae gaindda Cefn 1839 RhPDecxvm tý Cae'r gamdda Erw 1839 RhPDeL,, A, m 1030 
Cae'r gamdda Pen-y-clip 1839 RhPDcz", m 6ý9 
cae, y, camfa 
Ffurf lafar leol camfý yw camdda, sef grisiau o bren neu garreg dros LIawdd. 
Cae'r gamdda jawr Pengwem 1839 RhPDcL, ýý in ISS 
Cae gamddafawr Traean 1839 RhPDc(, win 1194 
cae, y, camfa, mawr 
Cae gar f? Garth-y-glo 1839 RhPDe-wm Z7, 1149 
cae, gafr? 
Mae blotyn inc ar draws yr ail clfen yn y Ilawysgrif , felly mae'n an odd ei darlien. T\ 
bed nad 
carnsillafiad o gafr sy dd yma'? 
Cae garregjavvr Tyddyn-gwýdd t- 1839 RhPDeLwrn - 747 
cae, carreg, mawr 
Cae Garth y Pandi, Rhedynog-felen 1757 Bangor -19397 
cae, garth, y, pandy 
Cae gam, Cae-Howel 1839 RhPDc L, %ý rn 1959-60 
Cae garvv Gaerwen / Pen-y-gaerwen 1798-9 'V'ýiynol 4059 
Cae gam, Gaerwen / Pen-y-gaerwen 1809 Výivnol 40621 
Cae garw Rhedyno(, -felen-fawr L- 1839 RhPDe,, wm tý I 80 
Cae ganv Tyn-rhos 1839 RhPl)eL, %ý m 137 
Cae garvi, Wernlas 1798-9 VýIvnol 4059 
Cat, gant, Wemlas 1809 Vaynol 4062 
Caegani, Wernlas-ddu 1839 RhPDec, wm 859a 
cae, garw 
Cae gam, uchaf Gaerwen 1839 R-hPDe(Ywm 
150') 
Cae garvv ucht? f Wemlas-ddu 1839 RhPDe, 2wm 860 
cae, garw, ans. uchel, gradd eithaf uchaf 
Cal, gellt , wid 
Pont Faen 1839 RhPDeL, %\ m 274 
cae, gailt, Hit. gelltydd 
Cae glan w- Aft)n Gwredo(Y-uchaf 1798-9 Va\ nol 
4059 
tý 400 2 Cae glan yr a Gwredo, -, -uchat' 
1809 Vavnol 
. 
tbll 
-I 
cae, glan, yr, afon 
Cae Glaý Dolello,,, 1839 Rh P Dc g \\ ni 
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y Cae g1cis Pentre-bach 1721 LI&Brynodol D 1068-9 
y Cay-glds Pentre-bach 1721 LI&Brynodol D 1071-2 
y Cay glas Pentre-bach 1721 NewG]ynllifon XD2 / 7460 Y-Cae-glas Pentre-bach 1722 LI&Brynodol D 1073 Cae glas Plas-Llanwnda 1839 RhPDegwm 577 Cae Glass Wernlas 1798 -9 Vaynol 40-59 Cae Glass Wernlas 1809 Vaynol 4062 
y, cae, glas 
Cae glyb Cefn 1839 RhPDegwm 654 
Cae glyb Pen-y-cae 1839 RhPDecwm 
C, 206 Cae gkvb Pen-y-clip 1839 RhPDe( Ywm 663 
cae, gwlyb 
Cae gwag Garth-y-glo 1839 RhPDegwm 1156 
cae, gwag 
Cae gwair Cae-mawr 1798- 9 Vaynol 4059 
Cae gwair Cae-mawr 1809 Vaynol 4062 
Cae gwair Cae-mawr 1839 RhPDegwm 694 
cae, gwair 
Cae gwaliau isaf Mount Pleasant Inn 1839 RhPDegwm 373 
cae, gwal, llu. gwaliau, ans. isel, gradd eithaf isaf 
Cae gwaliau uchaf Mount Pleasant Inn 1839 RhPDeowm L- 375 
cae, gwal, llu. gwaliau, ans. uchel, gradd eithaf uchaf 
Cae gwartheg Hafod-y-wern 1839 RhPDeCVwm Zý 1931-2 Cae gwartheg Tý-coch 1839 RhPDecwm 2003 
cae, gwartheg 
Cae gwastad Geufron 1835 Roger Lloyd 11 216 
Cae gwastad Geufron 1835 Rumsey Wrns 1057 
cae, gwastad 
Cae gwenith Geufron 1839 RhPDegwm 391-2 
cae, gwenith 
Cae gwlaw Wemlas-ddu 1839 RhPDegwm 859 
cae, gw1aw 
Cae gwndwn Cae-mawr 1798- 9 Vaynol 4059 
Cae gwndwn. Cae-mawr 1809 Vaynol 4062 
Cae gwndwit Cae'r-odyn 1839 RhPDegwm 1371 
Cae gwndwn Gaerwen / Pen-y-(Yaerwen 1798- 9 Vaynol 4059 
Cae gwndwn Gaerwen / Pen-y-, gaerwen 1809 Va no] y 4062 
cae, gwndwn 
Tir heb ei droi ers blynyddoedd yw gwyndwn / gwndwn / gwyndon. 
Cae gwyn Cwellyn 1839 RhPDecwm 2065 
Cae gwyn Gadlys 1839 RhPDegwm L- 1116 
Cae gwývn Gaerwen / Pen-y-gaerwen L" 1798- 
9 Vaynol 4059 
Cae gwývn Gaerwen / Pen-y-gaerwen 1809 Vaynol 4062 
Cae gwyn Gaerwen 1839 RhPDecwm 824 
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Cae gvvvn Tyddyn-Sir Hugh 1839 RhPDe,,, A! m 1910-11 
cae, gwyn 
Cae h4d Wernlas 1809 Vaynol 4062 
cae, had 
Nodir y cae hwn fel Hadgae (q. v. ) yn 1798-9. 
Cae haydd Pentre-bach 1721 LI&Brynodol D1 068-Q 
Cae-haidd Pentre-bach 1721 LI&Br\ nodol I D 107 1- 
Cae haidd Pentre-bach 1721 NewGl\ n1lifon 
2 XD2 / 7400 
cae, haidd 
Cae helygan bach Cae'r-helygen 1839 RhPDe,, wm 903 
cae, helygen, bach 
Gweler Cae'r-helyge n dan Anheddau Llanwnda. 
Cae hen Bodaden 1839 RhPDe,,, wm 966.969-70 
cae, hen 
Cae hen ardd Tyddyn-bychan 1839 RhPDe, -, wip C7 537 
cae, hen, gardd 
Cae hen Scvbor Cae-mawr 1839 RhPDe,, wm 693 
cae, hen, ysgubor 
Cue hetar Traean 1839 RhPDe L, %ý m 11731 
cae, hetar 
Defnyddir hetar, bnth. o'r Saes. heater. ar lafar yn Arfon am haeam smwdd'o. Sidp trion-IOL, IIIý- 
teby- i haearn smwddio fyddai i'r cae hwn, a cheir enehrefftlau o ddefnyddio'r un ddekýcdd Z7 Z-- 
yn Llocar: Heater, Heater Field a Heater Close mewn gwahanol fannaLl NT 'Wc. ýiniorland 
(EFND, 10 1) a Smoothing Iron Field yn Timperley, Sir Gaer (ibid. 209). 
Cae hir Cel'n 1839 
Cae hir Gaerwen / Pen-Y-gaerwen 1798-9 
Z Cae hir Gaerwen / Pen-y-, jaerwen 1809 cý Ctie hir Rhedyno(, -felen-fawi- 1839 e 
cae, hir 
Cae Humphrey Cefn-henowrt 1839 
cae, e. p. Humphrey 
Ni wyddys pwy oedd Humphrey. 
Cae HvvIkm yn nhrefoordd Pengwern 
Cae Hvilkin yn nhrefgordd Pengwern Z-- 
Cae HivIkin yn nhrefoordd Pengwern 
Cac Hvillkin yn nhrefoordd Pengwern Z7, 
cac 
, I'll 
Tyn-rhos 
cae, e. p. HwIcyn 
Ni wyddys pwy oedd Hw1cyn. Ffurf fachigol H 
c, an MR yn TCHSG 5-1-3 (199 1 -2). 27. 
1683 
1747 
1751/2 
1830 
1839 
vivel yw HwIcYn 
RhPDe(, wm 935 
Vaynol 4059 
Vavnol 4062 
RhPDe,,, %k, m 591 
RhPDcL, wm 1173 
Bangor 17605 
Bangor 17609 
Bangor Z7 
17610 
Rum,, c\ NN, ms 554 
RhPDeg", m 129 
Gýkcler trafodaeth o'r emk 
Gle /I v// Erw 1839 RhPDc u, ýý m 16 222 
cae hvl/ Geufron 1839 RhPDcL, \\ m 408 
cae, hyll 
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Cay i. ssa alias cay r yn nhrefgordd Dinfle 1619 Henbla.,, B I 
gorse 
Cae isqf Kick Lion 1839 RhPDei-, ýý m 344 Cae isaf Cae-rhyg 1839 RhPDc-,, %k m 101 Cae isa Gaerwen / Pen-y-gaerwen 1798-9 Vaynol 40-59 Cae Isa 
, 
Gaerwen / Pen-y-gaerwen 1809 Vaynol 4062 
cae Isqf Lleiniau 1839 RhPDe,, ", m 102 Cae isaf Penrhos 1839 RhPDe2wm 
c 37 Cae isaf Plas-yn-bont 1839 RhPDeg", m Cae isaf Tyddyn-gwýdd 1839 Z7 RhPDeýuwrn 744 
cae, ans. isel, gradd e ithafisaf 
Cae Ilech Ceunant 1839 RhPDeL, \\ m 1678 
cae, Ilech 
Liechfaen yw llech, er bod y ffurf fachlgol Ilechen yn fwy art', rol. 
Cae Lledpen Gwredog-uchaf 1798-9 Vavnol 4059 
Cae Lledpen Gwredog-uchaf 1809 
cae, Iletben 
4-- Vaynol 4 () 6 -1 
Eg. yw Iletben yn golygu 'ochr', yn aml iawn ochr y pen, ond hcfyd lethr neu ochr illynydd-, 
yn y ffurf 'llepan mynydd' yn Arfon (WVBD, 347). 
Cae Ledpen bach 
Cae Ledpen bach 
cae, lletben, bach 
Cae Ilidiart 
cae, llidiart 
Cae Ilidiart coch 
cae, Ilidiart, coch 
Gwredog-uchaf c Gwredog-uchaf 
Geul-ron 
1798-9 
1809 
1835 
Vaynol 4059 
Vaynol 4062 
Pcnowem 
Cae Ilidiart Geufýon Glanrhyd 
cae, Ilidiart, (,. II. Geufron 
Gweler Geq ýn dan Anheddau Llanwnda. 
, 
fro 
1839 
1837 
RoL, er UoYd 11 2](1 
RhPDc, nvm 186 
Rum,, ev "'ni.,,, 42 
Cae Ilidiart Glam-tifon Glanrhyd 1839 RhPDegwm 466 
C7 
cae, Ilidiart, e. 1l. Glaitrafon 1glan, yr, afon 
Ni wyddys pa Glam-afOn sydd yma. Ni fyddai ei leoliad yi-nhllth caeau Glant-hYd yn cyfateb 
IIr anheddau o'r enw hwn a drafodir dan Anheddau Llanwnda, fclly mae'n bosib nad en" 
annedd yw Glanrqfon yma, ond 'cae glan yr afon' a'i fod ar Ian afon Rhyd. 
Cac Ilidiart mawr Lleiniau 1839 RhPDe(iwm 104 zn 
cae, Ilidiart, mawr 
cae IIII'm Hendre 1799 Cynhaiam BIII 
cae, Ilwm 
Cae l1vicol Chatham 1839 RhPDený in 13-14 
cae, Ilyncol 
Ans. vn (Yoly(, u 'arnsupol' ), \N l1wicol. ond prm yw'r defnydd ohono. Gclllr tybio hod rhv\ý t- tr ltý ,I- fath 0 lynclyn yn y cac hNk, n, set'siglen neu gors v byddai'n hawdd suddo vilddi. 
Cat, 111,11-al-ch Wernlas-ddLl 
cae, e. 1). Llywarch 
1839 RhPDeiný m1 ý06 
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Mae'n hollol bosib mai'r e. p. LI-N-warch sydd yn yr ail elfen. ond uallai fod yn (wivarch 
'hemp': ceir cryn gymysgu rhwng y dclau air hyn. 
Cae Maen briis Wemlas 1798-9 Va%, nol 4() 5"() 
Cae Maetz bras Wemlas 1809 Va% nol 4062 
Cae maen br(is Wernlas-ddu 1839 RhPDegwm N) 04 
cae, maen, bras 
Mac'n anodd deall ystyr yr enw hwn: mae bras yn ans. braidd y n anarferol F", -L, \ plN,,, u 
5 
maen, oni ddetnyddir ef yma yn yr ystyr 'ma wr, trwchus'. Ceir en, " Cem cyfatebol ar L'ac vin 
mhlwyf Stithians yng Nghemyw, sef Men vi-ause Ile cyfunir yr un elfennau men + braý 
(Coni. PNE, 162). 
Cae Maer SQfl Gaerwen / Pen-y-gaerwen 1798-9 Vavnol 4059 
Cae Maer sofl Gaerwen / Pen-y-gaerwen 1809 Vaynol 4002 
cae, mawr9l sofl 
Mae'n anodd esbonio'r ail elfen fel y mae: tybed nad owall cojýio am niawr svdd yma, ac cto 
fe'i hailadroddir yn y ddau gofnod. Y bonion a adewir ar 61 medi cnwd, yn enwedio U %ý'r 
sofl. 
Cae main Cil-haul 1839 RhPDe(,, wm 17-59 
Cae Main Glanrhyd 1750 NewGlynillf'on XD2 / 6912 
Cae main Gwreclog-bach 1839 RhPDegwm 1761 
Cae main Pen-y-groes 1839 Rhl? DeL, %ý m 942 
Cae main Pentre-bach 1839 RhPlDeLký in 1891 
Cae main Rhedynog-felen-bach 1839 RhPDeL,, %k m 555 
Cae main Tý-hen 1803 Henblas B 1345 
Cae main Tydclyn-gwýclcl I-- 
1839 RhPDe-kvm Z71 742 
Cae main Tyddyn-seipar 1839 RhPDegwrn 189 
cae, main 
Cae main big Cwellyn 1839 RhPDeLm m 
20721 
cae, main, pig 
Cyfeiriad sydd yma at sidp hirfain y cae. 
Cae Mai-chog Cae-mawr 1798-9 Vaynol 4059 
Caer Marchog Cae-mawr 1809 Vavnol 4062 
cae, y, marchog 
Cae marl issa Rhedynoc-felen L_ 
1757 Bangor 29397 
Cae marl issa Rhedynog-felen 1757 
NewGlynlliI_On XD2 / 7424 
Cae marl issa Rhedynog-felen 1757 
NewGlynlllfon XD2 / 7426 
cae, inarl, ans. isel, gradd eithal'isaf 
Am yr ail elfen aweler Pvvll Mw-l clan Anheddau L L_ 
lanfaglan. Cý 
Cae Marl itcha Rhedynog-felen Cý 
1757 Banaor tý 
29397 
Cae Marl ucha Rhedyno(, -felen 1757 
NewGlynllifon XD2 / 7424 
Cae Marl itcht I Rhedynog-felen Z_= 
1757 NeýýGlynllifon XD2 / 
cae, marl, ans. uchel, gradd eith(? f uchaf 
Cav Mawr 1619 Henblas B 
I 
Kae mawr 1629 
Baron Hill 
Cae mavvi- Cefn 1839 
RhPDe(, %ý rn 1204 
Cae inawr Cilfechydd 
1839 RhPlDeL'%ý m ISM 
Cae maviv- Cwellyn 
1839 RhPDegA'm 
4059 
cae Inawl- Dinas 
1798-9 Vaynol 
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Cae Mawr 
Cae mawr 
Cae mawr 
Cae mawr 
Cae mawr 
Cae mawr 
Cae mawr 
Cae mawr 
Cae mawr 
Cae mawr 
Cae mawr 
Cae mawr 
cae, mawr 
Dinas 
Foryd 
Geufron 
Glanrhyd 
Glanrhyd 
Saron 
Traean 
Tý-hen 
Tyddyn-Heilin 
Tyddyn-y-wrach 
Tyn-rhos 
Wemlas-wen 
Cae mawr canol Gadlys 
cae, mawr, canol 
Cae maii., rpella f Gadlys 
cae, mawr, ans. pell, gradd eithaj'Pellaf 
Cae inchn Cil-haul 
Cae Melvn Gwredoc, -Isaf 
Cae Mel vil Gwredoýý-isaf 
Cae mel 
- )III 
Tan-yr-allt 
cae, melyn 
Cae melvn bach Cil-haul 
cae, melyn, bach 
Cae inel I'll Illawr Cil-haul 
cae, melyn, mawr 
Cae mellvddei-n? Pont Faen 
cae, mellydderiz? 
Mae'n anodd gwybod L- pa air sydd yn yr ail elfen. 
Cae merdd vn bach Hendre 
cae, inerddyn, bach 
Amr. Hafar ar murdclun 'adfail' yw merddYn. 
Cae merdd yn inawr Hendre 
cae, merddyn, mawr 
1809 Vaynol 4062 
1939 RhPDecm m t- 237 1835 Rover Llovd 11 L- - 
2 16 
1837 Ruinscy Wms 4-1 
1839 RhPDcg%vm 4,, Wa, 48 1a 
1839 RhPDe(, wm 266 
1839 RhPDec, %% m 1201 
1839 RhPDe L, %\ m 7 
1839 RhPDe(:, wm I 
1839 RhPDcL, %\ m 670 
1839 RhPDegwm 105 
1839 RhPDc m 1008 
1839 RhPDec,, wm III ý-) 
1839 RhPDejwm tý 1114 
1839 RhPDegwm 1712 
1798-9 Vaynol 4059 
1809 Vaynol 4062 
1839 RhPDegwm I ()ý() 
1839 RhPDegwm 1711 
1839 
1839 
1839 
1839 
c(le Inellhill Tyn-rhos 1839 
cae, merllyn 
Mae'n deby,.! mai merIlYn *&vr Ilonydd, merbwll' sydd yn yr ail elfen. 
Cae InerIlYn mawr Penowem 1839 
RODeinviii 1745 
RhPDcL, wi, n 248 
RhPDcL, \vm 1163 
RhPDe(ywm 1166 tý 
RhPDegwm 123a Cý 
RhPDciiwm 169 
cae, merllyn, inawr 
cac Mocl Tyn-llan 1798-9 Vavnol 4059 
Cae Moel Tyn-Ilan 1809 Vaynol 406- 
cae, moel 
Cae infir Bryn-beddau 18 3'9 RhPDeg%ý ni 
S ", 4 z 
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Cae yr mur Rhedynog-felen 1757 Bangor 29397 
cae'r mur Rhedynog-felen 1757 NewGlynilifon XD2 / 7424 
Cae'mur Rhedynog-felen 1757 NewGlynllifon XD2 / 7426 
cae, y, mur 
Cae neidr Gadlys 
cae, neidr 
1839 RhPDecwm 1081 Cý 
Cae nesa'r bigell Bryn-beddau 1839 RhPDe, (, wm 745 
cae, ans. agos, gradd eithaf nesaf, [i], y, e. lle Y Bicell 
Dywed Kate Roberts: '... rhyw hanner y ffordd rhwng Rhostryfan a rhan isaf y Waunfawr. yr 
oedd dam o dir a elwid yn "Bicall"' (LW, 62). Byddai'r Ileoliad hwn yn cydfynd A Ileoliad 
Bryn-beddau. (Gweler hefyd CBLIeu, 47). Mae'n debyg mai darn o dir pi(yfain ei ffurf svdd 
yma, tebyg i bicell. Cf. Y Bickell dan Gaeau Llanbeblig. 
Cae nesa'r Cae bach Saron 1839 RhPDegwni 260 
cae, ans. agos, gradd eithaf nesaf, [il, y, cae, bach 
Cae'r nesa'r cae uchaf Garth 1839 RhPDegwin 1145-6 
cae, y, ans. agos, gradd eithaf nesaf, [il, y, cae, ans. uchel, gradd eithaf uchaf 
Nid oes angen y fannod ar öl y cae cyntaf yn y gystrawen uchod. 
Cae nesa Ur dref Hen-gastell 1839 RhPDegwm 510 
cae, ans. agos, gradd eithaf nesaf, i, y, tref 
Cae nesa'rffordd Cae-ysgubor 1839 RhPDegwm 1853 
cae, ans. agos, gradd eithaf nesaf, i, y, ffordd 
Cae nesa'r Ion Pen-isa'r-rhos 1839 RhPDe(3, wm c 1077 
cae, ans. agos, gradd eithaf nesaf, i, y, lön 
Cae Nist isa Cae'r-odyn 1798-9 Vaynol 4059 
Cae Nist isa Cae'r-odyn 1809 Vaynol 4062 
cae, e. p. Nest, ans. isel, gradd eithaf isaf 
Cae Nist ucha Cae*r-odyn 1798-9 Vaynoi 4059 
Cae Nist ucha Cae'r-odyn 1809 Vaynol 
4062 
cae, e. p. Nest, ans. uchel, gradd eithaf uchaf 
kae newvdd yn nhrefgordd Dinlle 1591 Henblas 
B 123 
v Kav n' ewvdd yn nhrefoordd Dinlle 1592 
Henblas B 124 
. Cae newuth yn nhrefgordd Dinlle 1619 
Henblas B 128 
Cae newvdd Cilfechydd 1839 
RhPDegwm 1808a 
Cae newvdd Gaerwen 1839 
RhPDegwm 1559 
Cae tieivvdd Gwredoa-isaf 1839 
RhPDegwm 1642 
Cae nevtlý, dd Pengwern 1839 
RhPDec), wm 213 
Cae tieitývdd Penrhos 1839 
RhPDegwm 38 
Cae nengydd Pentre-bach 1839 
RhPDegwm 1881 
vdd Cay-nený Pentre-bach 
1721 LI&Brynodol D1068-9 
Cae ne", dd Pentre-bach 
1721 LI&Brynodol D1071-2 
v iieitydd Ca Pentre-bach 
1721 NewGlynililon XD2 174«) 
. Cae-nenývdd Pentre-bach 1722 U&Brynodol 
D1073 
Cae neivydd Pistyll 
1839 RhPDegwm 839 
Cae neitYdd Plas-Llanwnda 
1839 RhPDegwm 564. -973-4 
Cae newvdki Tyddyn-gwýdd 
1839 RhPDegwm 749 
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cae, newydd 
Cae qflacii N, (Int's 
Cae of7aeti. N, drvi, s 
Cae oflaen drws 
Cae qflaen -v 
drivs 
Cae (ýflaen dm, s 
Cae oflaen drvv, s 
Cae Qf7aen - N, 
drws 
Cae qflaen y drws 
Cae oflaen ,v 
drws 
Cae Qflaen , N, 
drvv, s 
Cae oflaen y drws 
Cae oflaen drw. s 
Cae. flaen drws 
Cae Qflaen v drws 
Cae oflaen drws 
cae, o, blaen, y, drws 
Cae-rhyg 1839 RhPDcL, -wm 835 
Cae-ysgubor 1839 RhPDegwm 1856 
Cefn-hengwrt 1839 RhPDeewm 
Cilfechydd 1839 RhPDeý! wm 1798 
C11-hall 1839 RhPDegNk, m 1744 
Felinwnda 1839 RhPDeL, \ý m 435 
Foryd 1839 RhPDeg\k-ni 231 
Gadlys 1839 RhPDegxk, m I 10ý 
Gwredog-bach 1839 RhPDeii", m 17-19 
Maen-gwyn 1839 RhPDe(, wni 489,489a, 490 
Pen-y-bryn 1839 RhPDegwrn 1604 
Rhedynog-felen-fawr 1839 RhPDei, 
-,. k, i-n 582 Tý-mawr 1839 RhPDci, 
-, %k m 1-11 Tyddyn-gwýdd 1839 RhPDegwni 736 
Tyn-rhos 1839 RhPDegwm t- I 
Cae qflaen drws Gadlys 
Dolellog 
cae, o, blaen, drws, e. 11. Dolellog 
Gw. Dolellog dan Anheddau Llanwnda. 
Ctie ojIaen dnvs t-v du Foryd 
cae, o, blaen, drwS, e. 11. Tf Du 
Gw. Tý-du dan Anheddau Llanwnda. 
Cae oflaen dnvs v Boduarad 
bettdýv 
cae, o, blaen, drws, y, beudy 
1839 
1839 
1839 
RhPDe,, wm III0 Z-- 
RhPDegwm 
RhMeinviii 
Coe oflaen - N, 
beudy Tan-y-ffordd 1839 RhPDei-, wi-n 1850-1 
cae, o, blaen, y, beudy 
Cae palmant Gwredoa-bach 1839 RhPDegwm 1735 
cae, palmant 
Cae pant bach Bodgarad 1839 RhPDegwm 1598-9 
Cae paw bach Gwredo(Y-isaf Z1- 
1839 RhPDeLwm 1649 
cae, pant, bach 
Cae pant coch Dinas 1798-9 Vaynol 4059 
Cae paw coch Dinas 1809 Vaynol 406-1 
cae, pant, coch 
Cae pant mawr Gwredoo-isaf Z-- 
1839 RhPDe-,, k-m tý 1648 
cae, pant, inawr 
Cac paw pellaf Hafoty-newydd 1839 RhPDegwm 14-14 
cae, pant, ans. pell, gradd eitli(ifpellaf 
W cal, Panty C(f Pentre-bach 1721 LI&Brynodol D 106S-- 1) 
. ca v pwit v ce Pentre-bach 1721 L]cK-, Brynodol 
71-2 DIO - 
Cay paw v ce VI Pcntre-bach 1721 Nc\\ GIN, nllil'on 
XD2 / 7460 
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Cae-pant-y- Cýffi7l Pentre-bach 
cae, pant, y, ceffyl 
1722 LI&Bn nodol D1073 
Cae paprys Pen-y-groes 1839 RhPDctawm 941 
cae, poplysen, 11u. poplys? 
Nid yw GPC yn nodi paprý, s. Tybed a allai fod yn gamgymenad am poph. s. sef cocd 6poplar"? 
Cae Park 
- I, 
Stalw 
, I'll 
? 181-2 Rumsey Wms 861 
otherwise Cae 
Facton, 
cae, parc, y, stalwyn 
Cae paul? pawl? Cil-haul 1839 RhPDeawm 1746 
cae, e. p. PauVI pawl? 
Mae'n anodd darllen yr ail elfen yn y cofnod. Galla, fod yr e. p. Paul neu ý, allai fod yn pawl. Ystyr pawl yn Arfon yw polyn, ac mewn ystyr fwy arbenigol y polyn a Lmd fnewn cerhýd 
rhwng dau geffy] i yrru pýver i beifiant dymu (WVBD (416). Ceir yr un elfen yn Br * A. /I 
Pawl, 
Llangywer, Meir. a Bwlch A, Pawl, Llanwddyn, Trefn. (AMR). Yn Rhos-Y-Pawl, Nandle, 
'polyn' yn sicr oedd yr ystyr gan fod hanesyn onomastig ynchlwm wrth yr enw (TvCh, 27-, 
Ervri, 35). 
Ctie Pefla ? 1837 C. Vincent 2861 
Ctie pellaf Cae-ciprys 1839 RhPDeý, wm Ir 
1086a 
Cae pellaf Cwellyn 1839 RhPDeL, %\, iii 2079 
Cae pellaf Foryd 1839 RhPDegwm 
I Cae Pella Glanrhyd 1750 NewG]ynillf'On XD-I / 6912 
Cae pella .f 
Hen--astell c 1839 RhPDe-wm Z, 1169 Cae pella Hendre 1799 Cynhaiarn B 111 
Gie pellql* Saron 1839 RhPDeg, ýý'm 
Ctie pellaf Tyddyn-Heilin 1839 RhPDeý, wni cl 1102 Cae pella Tyddyn-y-berth 1809 Vaynol 400-1 
Cae pellaf Tyn-rhos 1839 RhPDe(, wm 133,167 
cae, ans. pell, gradd eitht? fpellaf 
Cae pell(if'(-ýfii coch Garth-y-glo 1839 RhPDegwm 1159 
cae, ans. pell, gi-add eitlii? f'pellaf, e. 11. Cefii-coch 
Mae annedd o'r enw Cýfti-coch yn Llanwnda, er nad yw wedi ei restru yn RhPDe(, wm 1839. e 
Mae ar gyrion pentrefan Llanwnda. a byddain sicr yn ddigon pell oddi wrth Gaf-th-v-glo 
ý), yliawnhau galw unrhyw gae yn y fferrn honno a oedd yn a-os ato yn Cae pellaf 
Cae pen bach Tý-uchaf 1839 RhPDegwm 284 
cae, pen, bach 
Cae pen celmant Ceunant 1839 RhPDegwm 1773.1776-7 
cae, pen, ceunant 
Cae pen groes Bryn-beddau 
cae, pen, croes 
Cae pen lan Bodcarad 
cae, pen, glan 
cae pell 1011 Phedvno-,, -I'clen-f'tlNk, r 
cae, pen, Ibn 
1839 RhPDegwm 893 
1839 RhPDeL, %\ m 1577 
RhPDc,, wi-n 576 
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Cae Pen rhos Plas-yn-bont 1839 RhPDec, "! m Cae Pen rhos Tý-rnawr 
cae, pen, rhos 
1839 RhPDegwm 6, ý 
Mae'n debyg mai 'pen y rhostir' yw ystyr yr ail elfen yn achos Pla. s-vn-bont: yr oedd rhos Lian 
, 
faglan yn ymestyn yn weddol agos at yr annedd hwn. Yn achos Tý-mawr. fodd b. \, nna--,,. 
mae n fwy tebygol mai cyfeiriad at yr annedd cyfagos Penrhos sydd yma. 
Cae pen stabal Rhedynog-felen-fawr 1839 RhPDcL, %ý m 578 
cae, pen, ystabl 
Cae pen -v 
bont Dinas 1798-9 Vavnol 4059 
cae, pen, y, pont 
Cae pen 'v 
bronydd Gwredog-isaf 1839 RhPDegwm 734 
cae, pen, y, bron, ffit. bronnydd 
Cae pen y bryn Dinas 1798-9 Vavnol 4059 
Cac Peny bryn Dinas 1809 Vaynol 406- 
cae, pen, y, bryn 
Cae pen v cýfn vdd Rhedynog-felen-fawr 1839 RhPDe(,, A, m 598 
cae, pen, y, cefn, 11u. cefnydd' 
Cae pen v congl Tyn-rhos 1839 RhPDe( gwin C7 
cae, pen, y, congl 
Eb. g. yw congl yn 61 GPC, felly mae 'y conal' yn ramade-gol gywir. Fodd bynna". niae'ii tý L- C4 
taro'n rhyfedd ar y glust, gan fod congI yn eb. fel rheol yn y rhan hon o Arfon. Cf. Cat"r 
congI isod. 
Cae pen 
' 
)'Plill Cae-mawr 1798-9 Vavnol 4059 
Cae Pen Yfelin Cae-mawr 1809 Vaynol 4062 
cae, pen, y, melin 
Cae pen N, groeslon Mount Pleasant Inn 1839 RhPIDeLwrn 945-6 
Cae pen y groeslon Tyn-Ilan 1798-9 Vavnol 4059 
Ccic Pen 
,v 
groeslon Tyn-Ilan 1809 Vaynol 4062 
cae, pen, y, croeslon. 
"r , roesflordd, nCLI yn hytrach \ cyffordd groesgarn. Ygroeslon yn y bedwaredd elfen fyddal C7 ltý Z- 
Ile mae'r naill ffordd yn troi tuag at Ros-isaf a'r Hall i lawr i gyfeiriad Saron oddi ar yr A487 Cý Cý 
yng n-hyffiniau Mount Pleasant a Thyn-flan. ý L7 - 
Cac'r pin Cae-hen 1798-9 Vaynol 4059 
Caer Pin Cae-hen 1809 Vaynol 4 () 6-2 
Cae pin Pen- -bryn 1839 RhPDe(, wm 
1615 y 
cae, pin ? pin ? 
Gweler Cae'rpin dan Gaeau Llanbeblig C7, 
1 Yn ei adolygiad eithaf Ilaw(ii-ýý'm o ELISG J. Lloyd-Jones honnodd \\'. J. Gruft'ýdd mal cýfinju \ý\ 
Huosm, cefii, tra mai nag un tyddyn neu Ic arall o'r en\\ Ccý i 
1928) Fodd bN-iiiiý11-1. nodir (ýefiiý, (itl fel un o ffurfiau Ilu. cefii vii GPC. ac mac*n %\nio*il hollol 
naturiol 1 awdur yr astudiaeth hon a Iapý yd bedair nillltir o 1-ro mehyd W. J. Gruffýdd. 
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Cae pistill Cae'r-Sais 1839 RhPDcL, %k m 141-5 
cae pistill Tyddyn-y-wrach 1839 RhPDegwm 669 
cae, pistyll 
Cae poethM Gwredog-isaf 1798-9 Vaynol 4 05 9 
Cae Poethfal Gwredog-isaf 1809 Vaynol 400, 
cae, poethfel 
Mae sawl ystyr i poetlifel / poethivel: eithin, grug neu dywyrch wedi eu lIed-logl a'u 
defnyddio fel tanwydd; man wedi ei losgi ar rostir-. golosg. Ambell dro, fe*i defnyddir am Z fonion neu ganghennau eithin sydd wedi torri ac wedi hen sychu*n naturiol. neu ganghennau 
coed wedi torri a gesglir ar ddiwedd haf i'w cadw i gynnau tän dros y gaeaf'. S\, 1\ýcr ar \ ffurt' 
lafar yn y cofnodion. Ceir Foel Boethwel ger Nanmor (ELlSG, 27). 
Cae pont pren isaf Garth 1839 RhPDeowm 456 Z7ý 
cae, pont, pren, ans. isel, gradd eithaf isaf 
Eb. yw pont, felly gellid disgwyl pont bren, ac yn fwy naturiol fyth ý ffurf ]afar pompren. 
Mae'n debyg mai croesir afon Rhyd wrth Iddi lifo trwy dIr y Garth a wndi'r bont hon. 
Cae porfa 
Cae porjý 
Cae porfa 
Cae podý 
cae, porfa 
Cil-haul 
Dinas 
Lleiniau 
Tyddyn-y-wrach 
1839 
1839 
1839 
1839 
RhPDec, wm L- 
RhPDeg%k! m 
RhPDegwm 
I RhPDegwin 
1713 
381.393 
99 
674 
Cae pridd wall Tan-yr-allt 1839 
cae, pridd, wal 
Gallai ýval yma -ayfeirio at glawdd pridd yn hytrach na wal gerrig t) L- * 
1839 
1839 
1757 
1757 
1757 
1838 
1655 
IIII Cae pwll Garth-y-glo 1839 RhPDecwm 
Cae pwll Hendre 1799 Cynhaiam BIII 
Cae'r pwll Hendre 1839 RhPDe,, wm 1165 
cae, y, pwll 
Cae Pvvll Cowarch Gwredog-uchaf 1798-9 
Cae PwIl Cowarch Gwredo, ), -uchaf 1809 Z-- 
cae PI't"ll /I , vivarch 
Tan-yr-allt 1839 
Cae pvvll (-Ywa rch 
cae, pwll, cywarch 
Am y drydedd elfen gweler Rhos pvvll ci, warch dan Gaeau Llanbeblig. 
Cae pit, 11 gro Maen-(3, wyn 1839 Z-- Cae pivll gro Pen-y-clip 1839 
cae, pwll, gro 
Defnyddid y gro i roi wyneb ar lonydd a Ilwybrau. C 
Cae pvt, /l marl Cefn-hen(iwrt 
Cae p"ll v marl Penrhos 
Cae pw/I marl Rhedynog-felen I Cae pvvll inarl Rhedynogg-felen Z-- Cae I)vt, ll Marl Rhedynog-felen C, Pit, // v Inarl Rhedynoa-felen it, 
cae, pwll, y, marl 
Gweler Pit, 11 Marl dan Anheddau Llanfaglan ,a cf tý 
RhPDe, ), wm L- 
Vaynol 
Vaynol 
RhPDc, nvm 
RhPDegwm 
RhPDegwm 17-1 
RhPDeo, wm tý 
RhPDeg, A, m Cý 
Banuor 
wGlynllit'on Ne 
Nc\N-Glynilifon 
Bangor Cý 
Cae marl jstjf/11C/I(ý/*Llchod 
Arthur Thomas, 'He] Poethloel (Poethwal)'. LIqfai- Gw/ad, 95 (Gacaf. 2006-7). 
1S 
4059 
4062 
1657,1659 
1152 
631 
75 
91 
-19397 
XD2 7424 
XD-' 7426 
29403 
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Cae pwil moch Tyddyn-y-wrach 1839 RhPDecwm 668 
cae, pw11, moch 
Mae'n anodd deall pa fath o le oedd pvv11 moch, onid oedd yn rhy%ý fath o bantle neu hwil 
lleidiog Ile byddai'r moch yn ymdrybaeddul. Ceir yr un enw %n union mewn en%k Cem. %-n 
Polmogh (Corti. PNE, 167). 
Ctie pwll pridd 
cae, pwll, pridd 
Mae'n bosib fod pwll 
Hanheblig Z-- « 
Cae pwrs 
Cel'n 1839 RhPDe g,. ý m 1 
119-1 
pridd yn gyfystyr a phwll clal. Gýý cler Cae PwIl Pridd dan Gaeau 
Pen-y-groes 
cae, pwrs 
Tybed a yw hwn yn un Wr enwau hynny sydd yn cylleu fir da proffid'ol. h. v. el fod yn llemý I 
pwrs y perchennog'? Ceir enwau mcgis Pay my Cost a Paywell Field yn Lloegr (EFN, 112). 
Ar y Haw arall, gallai ddisgrifio sidp y cae 2 Ceir Bron Pvt, rv n Rhiwabon, a Chlvvt v Pwr% a 4-7 Y 
Phwll v Pwrs yn Llanbedrycennin (AMR). 
Cae'r qfon Garth-y-glo 1839 RhPDegwin Z!, 1128 
Cae'r an , 
fo Plas-Llanwnda 1839 RhPDecwm t7l 447-8 
Cae'r afon Pont Faen 1839 RhPDe-wm 
cae, yr, afon 
Y Rhyd fyddai'r afon yn achos Garth--y-glo a Phlas-LIanwnda, a r Gwyrfal yn acho,,., Pont 
Faen. 
Cae'r qfon bach Garth-y-glo 1839 RhPDegwm Z7 1127 
cae, yr, afon, bach 
Cae'r allt 
cae, yr, allt 
Cae'r alltbach 
Cae'r allt bach 
cae, yr, allt, bach 
. 
fawr Cae'r a14 i 
Caerallýlmrr 
Cae ralltfiawr 
cae, yr, allt, mawr 
Cae rallt ganol 
cae, yr, allt, canol 
Cae'r alltgoch 
Caeralltgoch 
Cae rallt coch Igoch 
cae, yr, allt, coch 
Pont Faen 1839 RhPDe(, wni L- 278 
Geufron 1835 Roger Lloýd 11 -116 
Geufron 1835 RUrnscy \\'m. s 1057 
Geufron 1835 Roger Lloyd 11 216 
Geufron 1835 Rumsey Wrns 1057 
Geufron 1839 RhPDe,, wm 4-7 
413 
Pont Faen 
1839 RhPDegwm 940 C7 
1839 RhPDe(iwm 276 Cý 
Geufron 1835 Roger Lloyd 11 1 
216 
Geufron 1835 Rumse,, Wm,, 105 7 
Geufron 1839 RhPDepvm zn 
394-5 
'O'r tuallan 1'r Ifidiart yr oedd Ilyn o ferddwr a hwyald a hwch a moch 
bach ynddo yn eu mwýnhau eu 
hunain yn brat'. Yr oedd vr hwch at el thorr mew n Ilaid ac md edrychodd yr un nofi \ý r yn 
nxvr mor ii 
hapusach' . Kate 
Roberts. RhIgolau Bywyd, 65-6. 
Ceir Cac Bag ym mhIwvfLlamlar. ac mae'n dchN, -, mai cyt'cifiad at sjý'ip 
tcbN L, i býN rý, Lid no hefNd. 
Gwc1cr Gerald Morgan. 'BcdyddIo'r Cacau'. Llafar Gwlad, (). (Gacat' 1984-5). 6-7. 
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Cae'r a rdd Dinas 
cae, y, gardd 
I; 1 1839 RhPDecwm t! 
Cae'r ardda Tyddyn-y-wrach 1839 RhPDeL, %% m 666 
cae, y, ardda? 
Mae'n anodd esbonio ardda. Mae'r elfen -ardd yn digwydd mewn c. Ileoedd. e. e. PennartItl, 
Tal-ardd, yn yr ystyr o dir uchel. Ccir hefyd y ferf arddu = aredig. ond serch hynny. nid yýý *r 
rhain yn esbonio'r ffurf ardda. Mae GPC yn nodi garddatt fel ffurf lu. amaen i gardd, ond ni cC 
ddisgwylid cael tr. meddal ar ei ddechrau. Ym mhlwyf Hanbeblig mae ger Cae-Adda- c-c 
goch wedi datblygu i fod yn Lön Ardda Goch, ac mae*n bosib cael y fannod o flaen e. p. 
Gweler hefyd Werglodd ardia dan Gacau Llanbeblig. 
Cae'r Baile canol Wernlas 1798-9 Vaynoi 4059 
C(ie'r Baile canol Wernlas 1809 Výiý, noi 4062 
cae, y, beili, canol 
Mae'n deby(, mai beili c , sef buarth, clos neu lard 
fferm sydd yma. 
Cae'r Baile isa Wernlas 1798-9 Vaynol -4059 
Cae'r Baile isa Wernlas 1809 Vaynol 4062 
cae, y, beili, ans. isel, gradd eithaf isaf 
Cae'r Baile Ucha Wernlas 1798-9 Vaynol 4059 
Ctie'r Baile Ucha Wernlas 1809 Vaynol 4062 
cae, y, beili, ans. uche l, gradd eithaf uchaf 
Cae'r banadl Gwredo-a-isaf 1839 RhPDeawm 1647 
cae, y, banadl 
Ctie'r berllan Rhedynog-felen 1757 Ty n ygo ng1 365 
Ctie'r berllan Rhedynog-felen 1757 NewGlyn)111'()n XD2 / 7424 
Ctie'i- berflan Rhedynoo, -felen 1757 Bancor 
21)397 
Ctie'r berllaii Rhedynog-felen 1781 Bancor -19398 
Cae'r berIlan Rhedynog-felen 1838 Bangor 29403 
cae, y, perllan 
Ctie'r beitdv Bodaden 1839 RhPDegwm 977 
Cae'r betidv Cae-Howel 1839 RhPDegwm 1953 
Ctie'r beudv Cefn 1839 RhPDec, %\ým c 
936 
Gie'r Be vil v Rhedynog-felen 1757 Tynygongl C- 
365 
' ' Cae'r Beud v Tycldyn-y-herth 1798-9 Vaynoi 
4059 
' Ctie'r Beitdv Tyddyn-y-berth 1809 Vavnol 4062 
Cae *i- beitth, Tyddyn-y-berth 1839 RhPDegwm 908 
Gie'r Betidv Tyn-Ilan 1798-9 Vaynol 4059 
Caer Bendl, Tyn-Ilan 1809 Vaýýnol 4062 
Ctie'r beitdv Wernlas-wen 1839 RhPDeL, \ý, in 1 1 M- 
cae,. v, beudy 
CaA- Bewh, Git, vii Rhedynoc, -felen 
1757 Bangor c 
29397 
Cae'r Rhedynog-felen c 
1757 P. r Aur 
Nc\\, GI\-iillil'on 
14493 
\D2 / 7424 
C(i(, 'r be 
' vd *v gw ' vil 
Rhedynoýz-felen 1757 
eae, y, beudy, gwyn 
c(ii"i- bolin Wernlas-ddu 1839 RhPDeL, \\*iii 
'41 
cae, y, bolitt? 
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Mae'n debyg mai polyn 'pole' sydd yma, ond mae*n anodd eshonio*r b ar ddechrau'r en%ý. 
Cae'r bonc Pen-y-clip 1839 RhPDe-\k, m tý 61 cae, y, ponc 
Ka 
* vr 
bont ? 1607/8 Ex. P. J. 47 
Kae / rl Bont yn nhrefgordd Bodelloc, 1629 Bangor 
It! 2064 Caer Bont ? 1735 Henblas B 165 
Cae'r Bont ? 1735 Henblas B 167 
Cae'r Bont 1749 Henblas B 169 
Cae'r Bont 1749/50 Henblas B 170 
Cae'r bont Wemlas-wen 1839 RhPDegwm IW 
cae, y, pont 
Awgryma'r cyd-destun ma"r un cae sydd yn yr holl gofnodion uchod ac eithrio un 1839 . di fod yng nghyffiniau'r bont a oedd yn croesi afon Gwyrfai ym Moninc" ydd. 
Cae'r Bqn Hendre 1799 Cvnhaiam 13111 
Cae'r Brvn Rhedyno--felen 
Cý 1757 Banaor 29397 Cae'r Bryn Rhedynog-felen Z7, 1757 Nc", Giynlljl'()n XD-l / 7424 
cae, y, bryn 
Cae'r brwyn Gadlys 1839 RhPDe, -, wm 1103 Cae'r brvt, vn Gwredo,, -isaf 1839 RhPDco%k, m 715 
Cae'r bavvii Penrhos 1839 RhPDegwm 30 
Cae hl-wvii Plas-Llanwnda 1839 RhPDe(,, wm 
Cae'r Brwvn Rhedynog-felen 1757 NewG]ynlllfon XD2 / 74-14 
Cae'r brwyn Rhedynog-felen 1757 NewGlynlllfon XD2 / 7426 
Cae'r brwyn Rhedynog-felen 1757 Bangor Cý 29397 Cae bi-vvvii Tyddyn-Sir Hugh 1839 RhPDe(, wm 1906 
cae, y, brwyn 
Cae'r CenIlYs crYnton Dinas 
Caer Ccidlys cminion Dinas 
1798-9 Vaynol 4059 
1809 Vaynol 4002 
cae, y, cenllys? cenllysg, anN. crwn, 11tt. crynioit 
Mae hwn yn enw diddorol ond yn un anodd ei ddehongh. Nid yw GPC yn nod' cenlIvs. Wrth 
gwrs, gallai fod yn ddim byd mwy na gwall cop*fo am cenIlYsg, set' cesair, a byddai'r ans. 
('11,111 . on yn hollol addas. Fodd bynnag, -cllir cynnig fod y gair cenfly. s- efallai yn bodoll Iel L- C7 tý C71 - 
enw ar gen ('lichen'), h. y. cen + lIvs, er na welwyd unrhyw got'nod ohono. Petai hAnnw'n 171 
grwn ei sidp neu'n tyfu mewn clytiau crymon. byddai*r ans. yr un mor addas. L- 
Ca er Cc-, rrig '? 
Caer Cerrig I. ) 
cae, v. carreg, Ilit. certig 
1727 LI&Brvnodol D9M-1 1 
1734 LI&Brynodol D364-5 
Cae'r Coed Bontnewydd 1735 Henblas B 167 
C(le'r Coed Bontnewydd 1749 Henblas B 169 
Cae'r Coed Bontnewydd 1749/50 Henblas B 170 
Cae'r Coed Tý, --hen 1803 Henblas B 1345 
cae, Y, coed 
C(1("1- collgl TS-t. ichat' 
cae, y, coiigl 
Byddid wedi disL, \N, yl weld congl yn cael ei drin l'el eb 
Congl tichod. 
1839 RhMeawm 273 
yn v rhan hon o Art'on. Cf. Cat, Pen w 
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Cae'r Cr 
- 
vw Gwredog-isaf 1798-9 VaN, nol 4059 
Caer Cryw Gwredog-isaf 1809 VaN, nol 406-1 
cae, y, cryw 
Cored neu gawell 1 Mal pysgod yw cryw. 
Ctie'r defaid Bryn-beddau 1839 RhPDegwm 886 
Cae'r dý id fia Tyddyn-bychan 1839 RhPDegwm c 544 C(ie'r defaid Tyddyn-y-berth 1798-9 Vaynol 40-719 
C(je'j- Dýfaid Tyddyn-y-berth 1809 Va\-nol 4062 
cae, y, dafad, IlLi. defaid 
C, -ie'r Deheu Cae-hen 1798-9 Vaynoi 4059 
Cae'r Deheit Cae-hen 1809 Vaynol 406-, 
Cae'r de Gwredog-bach 1839 RhPDexý in C 1721 
cae, y, de / deheu 
Cae'r delvn Pen-y-clip 1839 RhPDc(, %% ni 661 
Cae tel-vii Tyddyn-Sir Hugh 1839 RhPDegwni 1905 
cae, y, telyn 
Gweler ymdrinjaeth Wr drydedd elfen dan Buarth y delyn yn Caeau Llanbebl, 
Cae'r donen Pen-Y-bryn 
Cae'r donnen Pen-y-bryn 
1839 RhPDcgwm 1619-20 z 1848 P. yr Aur -11486 
cae, y, tonnen 
Corstir twyllodrus yr olwg yw tonnen, gan fod wyneb v tir yn welltglas ond oddi tano'n gors. 
Cae'r donen sech Pen- -bryn 1839 RhPDegwm 1617 y Cý 
Cae'r donneit sech Pen-y-bryn 1848 P. YrAur -11486 
cae, y, tonnen, tins. sych, ben. sech 
Cae drabi Cae"r-odyn 1839 RhPDe(, wni Cý 1 ')56 
Cae'r draiii Hafoty 1839 RhPDcL, %ý in 705 
Cae'r dram Tyddyn- Sir Hugh 1839 RhPDe(, wi-n 1928 
cae, y, drain 
Cae'r drvvs Bodgarad 1839 RhPDcLwm 763-4 
Cae di-vt, s Cae-hen 1798-9 Vaynol 4059 
Ccie Dt-vvs Cae-hen 1809 Vaynol 4002 
Cac'r Drivs Cae'r-odyn 1798-9 Vaynol 4059 
Cae'ii Drvvs Cae'r-odyn 1809 Vaý nol 4062 
Cac'i- diivs Cwm-bychan 1839 RhPDcgwm 2 022 8 
Cae'i- di-ivs Glanrhyd 1839 RhPDecwm 476 
Cae'r Di-vvs Gwredo g-uchaf 1798-9 Vaynol 4059 
Cae'r Drw,, Gwredog-uchaf 1809 Vaynol 4062 
Cae vii Di, ", s Tyddyn-seipar 1683 Bangor 17605 " Cae vii dnvs Tyddyn-seipar 1747 Bangor 17609 
Cae'vit Drivs Tyddyn-seipar 1748/9 P. yrAur Add. 1166 
cae, yI pi, drws 
Mae safle'r enw yn y rhestr yn aw(,, rymu m awall am di-vvs v\ý Cý ai 
dr-vt, g ync, n,, hofnod 1809. zn 4t7 
Cae'r tklei-iven Cilfechvdd 1839 R-hPDeL, %\ m 
1805 
Cae t1enven Cwellyn 1839 RhPDe,,, wm 
2002 
cae, y, derwen 
Caer Ddei-it, ciz Deg 1? 1690 LI&Brynodol 
DS 
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Cae r ddenven deg 1690 LI&Br\nodol D'89 () -7 Cae r dderwen d(-, ^g 1695 LI&Br'\nodol D899-9(X) 
Cae r dderwen dýg 1727 LI&Brvnodol D9M-1 I 
Cae'r dderivoi-deg 1734 LI&Br\ nodol D364-5 
cae, y, derwen, teg 
Cac'r dderiven gam Pcn-y-clip 1839 RhPDegxm 660 
cae, y, derwen, cain 
Cae v ddol Tý-hen 1839 RhPDeawm Z7 
cae, y, dtil 
Cae'r ebol Cae-rhyg 1839 RhPDegwm 1009 
cae, yr, ebol 
Cae'r, ýfýjil Bodaden 1839 RhMcowin Cý 938 Cae'r efail Hendre 1839 RhPDepk, m 1172 
cae, y, gefail 
Cae i- Eithew Tyddyn-scipar 1683 Banoor 17605 L- Cae Eithevv Tyddyn-scipar 1747 Bangor 17609 
Cae eithew yn nhrefgordd Pengwern 1751/2 Bancyor 17610 L- 4-- 
cae, yr, eiddew 
Mae'n debyg mai'r Lin cae s dd yng nchofnod 1751/2 ag yn y ddau arall. Maen debyu hel'yd y 
mai eiddew sydd yma. 
kae /r/e, N'th , vn 
issaph yn nhrefoordd Bodellogg 
cae, yr, eithin, ans. isel, gradd eithqf isaf 
f yn nhrefgordd Bodello- kae /r/ evth vii ticha ý7 
cae, yr, eithin, ans. uchel, gradd eithqfuchaf 
Cae'r. fim, nog 
cae, y, mawitog 
TýAlchaf 
Cae'rft, lin 
cae, y, melin 
Pont Faen 
Cae'r, foel tY Tan-yr-allt 
cae, y, moel, ýf 
Cae'r foel agosal'at y tý yw ystyr yr enw. 
1629 
1629 
1839 
1839 
1839 
Bangor 2064 
Bangor -1064 
RhPDci-,, ww 271 1 
RhPDegwm 245 Cý 
RhPDegwm 1751 
RhPDec, wm 1899 C(1("1-. foll. ýý Pentre-bach 1839 
cae, y, Saes. folly 
Fel rheol cyfeiria*r e. Saes.. folly at adeilad ffansiol el orynIlun neu ryw nodwedd aralL meLIS 
neu olofn, a godwyd heb 
-tinrhyw bwrpas ymarferol. Nid oes modd gwybod bellaä a 
oedd yma nodwedd o'r fath. Fodd bynnag, defnyddir, folly weithiau yn Lloeur am gl\\ stwr o 
goed ar wahän ar ben bryn neu mewn tir agored (EFN, 58). 
Cat"l-fi)eIty bach Pen-y-hryn 1839 RhMcinvni 1618 
cae, y, foty, bach 
Haftm, Pen-i-brivi fyddai*rfi)ty: mae yng nghyffiniau Pen- N-bryn a Phen- N-bmi-bach q. N 
Cae'r, fi-on Gaerwen / Pen-y-gaerwen 1798-9 Vavnol 40i9 
Cae'r Fron Caer Gaerwen / Pen-y-gaerwen 1809 Vaynol 4062 
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Ffro nn 
fton Hafod-y-wem 1842 Cae'r LI&Br-Nnodol D52- 
cae, y, bron 
Cae'rfuches Pen-y-bryn 1839 RhPDe2NN, m 1616 
Cae'rjýchas Wernlas 1798-9 Vaynol- 4 () -5 () 
Caer, ftichas Wemlas 1809 Va%, Ilol 4002' 
Cae'rfuches Wemlas-ddu 1839 RhPDeLwm 844 
cae, y, buches 
Ca e ffo rdd Black Lion 1839 RhPDeo%k-m 339 
Caeffivdd Bodaden 1839 Rhl? Deg%ý m 973 
Caeffordd Cil-haul 1839 RhPDe,, wm 1741 
Caeft6rdd Gwredog-bach 1839 RhPDe(, xk, m 176-2 
Cae'rfi 6 
,q rdd 
Gwredog-uchat' 1798-9 Výtvnol 4059 
Cae'r Fordd Gwredog-uchaf 1809 Vaynol 4062 
Cae'rffordd Hendre 1799 Cvnhaiam BIII 
Cae'rffordd Tan-yr-allt 1839 RhPDc(, wni 1644 
cae, y, ffordd 
Kae /r/ Ffos yn nhrefgordd Bodellog 1629 Ban-or 
cae, y, ffos 
Cay issa alias cay r yn nhrefgordd Dirille 1619 Henblas B 128 
gorse 
Cae'r gors Cae'r-Sais 1839 RhPIDeg-win 1405 
Cae'r gors Gwredog-isaf 1839 RhPDegwm 1643 
cae, y, cors 
Cae'r gadlais Hendre 1799 Cynhaiarn BIII 
cae, y, cadlas 
Cae'r garreg Cae*r-odyn 1798-9 Vaynol 4059 
Caer garreg Cae'r-odyn 1809 Vaynol 4062 
Caer garreg Ceunant 1839 RhPDe(, wm 1779 
Cae carreg Cil-haul 1839 RhPDcgwm 1714 
Cae'r garrag Rhedynog-t'elen 1757 Bang-or 29397 
Cae'r Gari-ag Rhedynog-felen 1757 NewGlynlllf'on XD2 7424 
Cae cari-eg Tyddyn-orwýdd 1839 RhPDe(, wm 755 
cae, y, carreg 
Cae'r Gat Geufron 1839 RhPDegwm Cý 404 
Cae'r Gat Pen-y-cae 1839 RhPDegwm 210 
cae, y, gdt / giat 
Cae'i- gegin bach Tý-hen 1839 RhPDe(-,, wm 5 -1 
cae, Y, cegin, bach 
Kav vr Gelli vcha 1? 1623 Baron Hill 
3219 
cae, Y, celli, ans. uchel, gradd eithaf uchaf 
Kav'r Golan Isstiph yn nhretýgordd Bodellogg 1595/6 P. S. Peniarth 
DC45 
cae, Y, cerlan, ans. isel, gradd eithtif isaf 
\ dd\\\ cll'cn Mae Syr Ifor Williams yn esbonlo'r gair cerlan fel c\, I'un'ad o cerdd + glan. 
,, yfystyr NIn golvgu glan neu godiad tir (ELleoedd, 24). Zý týZ L- Cý 
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Altly'r Gerflan Uchaph yn nhrefgordd Bodellog 1595/6 P. S. Peniarth 
cae, y, cerlan, ans. uchel, gradd eithtif uchaf 
Kae /r/ glas haidd yn nhrefgordd Bodellog 1629 Bangor 
cae, y, glas, haidd Z-7 
Ct'. Kae /r/ ha-vdd glas isod. 
Cae'r g1ofer b6ch Tý-hen? 1803 Henbla,., B 
cae, y, Saes. clover, bach 
Defnyddir clofir / g1ofer yn flawer amlach na meillion ar lafar yn lyr ardal 
dan sN I w, 
Cae'r g(5gwen Pen-y-bryn 
cae, y, cogwen? 
Nid yw GPC yn nodi cogwen. 
Cae'r gorlan 
cae, y, corlan 
Tý-uchaf 
Cae'r grebach 
Cae Creppach 
Cae Creppach 
Cae Grebach 
Bryn-beddau 
Tyddyn-y-berth 
Tyddyn-y-berth 
Tyddyn-y-wrach 
1839 
1839 
1839 
1798-9 
1809 
1839 
DC45 
2064 
134 5 
RhPDegýý, iii 100h eý 
P, hPDeýzýý in 
RhPDeL, xvm 887 
Vaynol 4059 
Vaynol 406-1 
RhPDegwm 
1 
9W 
cae, y, crepach 
Am ymdriniaeth o'r elfen crepach weler Cae grepach dan Gaeau Llandwroc, Z: -, e» 
Cae'r groes Gwredog-isaf 1798-9 Vaynol 
Cae'r groes Gwredoc, -Isaf 1809 Vaynol 
cae, y, croes 
Croeslon fyddai'r groes yma. 
Cae'r groeslon Black Lion 1839 RhMeawni Cý 
Cae'rgroeslon Pen-y-clip 1839 RhPDe, -, wn1 
cae, y, croeslon 
4059 
4 () 62 
347-8 
887 
Ktiv r gwalie ? 1597 Baron Hill 3209 
Kaelrlpvalie 1? 1644 Baron Hill 3233 
KaY ( i-) Gwallie ? 1655 Baron Hill 3237 
Cae'r gvvallia Tyn-Ilan 1798-9 Vaynol 4059 
Cae'j-gwallia Tyn-Ilan 1809 Vaynol 4062 
cae, y, gwal, 11u. gwaliau 
Mae'r terfyniad -e yn swnio'n ddicithr mewn enghreiffliau o dafodiaith 
Arfon, gan maj 
tcrfyniad llu. deheuol yw hwn ar lafar. Fodd bynnag, rhaid cofio mai -eu fyddai'r terfyniad 
11u. mewn Cym. Can. Mae'n bosib mw'r un cae sydd yn yr holl Lofnodion uchod, a galkii'r 
ffaith ei fod yn Thyn-flan ac yn dyddion 61 aryn amser awgrymu mai waliau'r eghA ys neu'r 
fynwent sydd yma 
Cae'r ht#bdt I, Gwredog-uchaf 1798-9 Vaynol 4051) , Cae'r H(Ift)d t. ý Gwredo,,,, -uchaf 1809 
Vaynol 4062 
Cae'r HqfbcIty Wemlas 1798-9 Vaynol 4051) 
Caer HaJMýv Wemlas 1809 Vaynol 4 () 62 
cae, yr, hafoty 
Kae /r/ ha vdd glas 1597 Bankor 
"06-4 
cae, yr, haidd, glas 
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Cf. Kae /r/ glas haidd uchod. 
Cae'r hen ftlin Cac-mawr 1798-9 Vavnol 4059 
Cae'r henfielin Cae-mawr 1809 
cae, yr, hen, melin 
Vaynol 4062 
Cae'r henrhyd Tyddyn-y-berth 1798-9 VI\-nol 4059 
Cae'r hen ryd Tyddyn-y-berth 1809 Vavnol 406-1 
cae, yr, henrhyd 
Mae'r afon Rhyd yn Ilifo heiblo I Dyddyn-y-berth I lawr i ardal Glanrhyd, ac niae Pont 
Henrhyd Isaf yn el chroesi yn y fan honno. Fodd bynna-a. mae'n bosib mai cyfciriad at n, d fel 
man bas 1 groesi afon sydd yma yn hytrach nag at yr afon ei hun. Ceir Bron henrhYd hefyd ar 
dir yr un annedd (q. v. ). 
Cae'r hoewel Bodaden 1839 RhPDeg\ý'm 958 
Cae'r hoewel Pengwern 1839 RhPDeL, %%, m 214 
cae, yr, hoywal 
Sied neu gwt yw ho-vwal. 
Caer Inn Glanrhyd 1837 Rumsey Wms 42 
cae, yr, Saes. inn 
Ambell dro mewn e. lle ceir tuedd i sillafu win, sef Ilu. onnen, fel inn, ond mae"n bur clebv, ýwl 
mai'r gair Saes. inn sydd yn yr enw hwn gan fod Glanrhyd gyferbyn A thafarn Mount Pleasant t- 
gynt. 
Cae'r Ion Black Lion 1839 RhPDegwm ')43.343a 
Cae'r Ion Cae'r-Sais 1839 RhPDegwm Cý 1407 
Cae'i- Ion Foryd 1839 RhPDegwm Z7ý 247 
Cae'i- Ion Glanrhyd 1839 RhPDepý in Z! ý 
469 
C(le loll Hendre 1839 RhPDev ni 1161 
Cae'r Ion Pont Wyled 1839 RhPDe,, wm L- ý 19 
Cae'r Ion Tyddyn-y-berth 1839 RhPl)ec, %ý rn 928 
cae, y, lon 
Cae'i- Ion bach Tý-uchaf 1839 RhPDegwm r_- 285 
cae, y, 10n, bach 
Kav r Ilan ? 1597 Baron Hill 3209/10 
Ka e( i-) Ilan 1? 1644 Baron Hill 3233 
Cae'i- llan Bodaden 1839 RhPDecwm 955 
Cae'i- Ilan Geufron 1835 Roger Lloyd 11 216 
Cae'i- Ilan GCLI fron 1839 RhPDegwm 397 
Cae'r Ilan Glanrhyd 1750 NewGlynllifon XD2 / 6912 
CaerIlan Glanrhyd 1837 Rumsey 'AI'ms 4" 
Cae'i- Ilan Glanrhyd 1839 RhPDegwm t-- 467 
cae, y, 11an 
Cae Ilol'au Bryn-beddau 1839 RhPDeg%\, m Z7 886b 
Cat, floiall Ceunant 1839 RhPDe,, \7v, m 1782 
Cat, Iloiali Cil-haul 1839 RhPDeo\vrn 1733 
Cae'r Lloia / Cae'i- Dinas 1798-9 Výtynol 4059 
Lloiou 
Cae'i- Voia / Cae'i- Dinas 1809 Výivnol 4002 
Lloim( 
C(le'l- lloiau Gwredog-Lichaf 1798-9 Vaý nA 4051) 
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Cae'r Lloiau 
Cae'r Lloiau 
Cae'r Iloiait 
Cae'r Ilotau 
Cae'r Iloiau 
Cae Iloiau 
Cae'r Iloiau 
Cae'r Lloia 
Caer Lloici 
Cae'r lloiau 
cae, y, Ilo, Ilu. Iloiau 
Cae'r march 
cae, y, march 
Gwredog-uchaf 1809 Vavnol 400 
Hendre 1799 Cvnhaiarn BIII 
Pen-y-bryn 1839 RhPDegwm lo()7 
Planwydd 1839 RhPDegwm 2050-0 1 
Rhedynog-felen-fach 1839 RhPDc, 
-m m 5 Tan-yr-allt 1839 RhPDe(mm 1661 
Tý-coch 1839 RhPDei! %\ m 1999 
Wernlas 1798-9 Vaynol 4059 
Wemlas 1809 Va\ nol 4062 
Wemlas-ddu 1839 RhPDeL, %ý in 8 43 
Plas-Llanwnda 1839 RhPDe(, wm 4 521 
Cae'r Meillion Cae-mawr 1798-9 Vaynol 4059 
Cae'r Merllion Cae-mawr 1809 Vaynol 4062 
Cae meillion Cae-mawr 1839 RhPDeg" m 699 tr 
cae, y, meillionen, Ilu. meillion 
Mae'r enw hwn ychydig yn anarferol yn ardal yr astudiaeth: macn fwy arferol s6n am Gat, 
clqjýrlglq r. Gweler Cae Clover yn Caeau Llanbebligg 
Cae'r merlvn Pengwern 1839 RhPDe(, wni 180 
cae, y, merlyn 
Cae'r Moclow Gwredog-uchaf 1798-9 Vaynol 4059 
Cae'r Mochvn Gwredo,, -uchaf 1809 Vaynol 4062 
cae, y, mochyn 
Ctie'i- Murddývii Cae'r-odyn 1798-9 Vaynol 4059 
Caer Murddyn Cae'r-odyn 1809 Vaynol -400-1 
cae, y, murddun 
Adfail yw inurddun. Gweler Mtie, ý-ý, -iiiei-dd. ý, ii dan Anheddau LlanbebliLl. 
Ctie'i- mill Gadlys 1839 RhPDccwm 1139 c 
cae, y, myn 
Mae'n bosib mai nivii, sef 'llwdn gafr', sydd yn y drydedd elfen. 
Cae'r in vi vdd Erw 1839 RhPDe(, \, k, m 162 
Cae'r Mvii-ildd Gaerwen / Pen-y-o-aerwen 1798- 9 Vaynol 4059 
Caer Mynydd Gaerwen / Pen-y-gaerwen 1809 Vaynol 4062 
Cae'r in vn vdd Gaerwen 1839 RhPDegwm 1564 
Cae'r Mvn`vdd Gwredo,, -isaf Cý 
1798- 9 Vaynol 4059 
Cae'r Mvnvdd Gwredoo, -Isaf L- 
1809 VavnoI 4062 
Cae'r in wivdd 
- Gwredoc-, -isaf Z 
1839 RhPDe2wm 1636 
Cae'r nivnvdd 
- Gwredo(o), -uchaf Z-- 
1798- 9 Vaynol 4059 
Cae'r M vn vdd Gwredog-uchaf 1809 
Vaviiol 40 62 
- , Cae'r invivdd Gwredocr-uchaf z 
1839 RhýPDcL, %% m 1752 
Cae'r in - I'll 
. vdd Wernlas -ddu 1839 
RhPDeaý\ rn I 
cae, y, mynydd 
vdd bach Cae'r M vn Wernlas 1798 -9 
Vavnol 4051) 
. . Caer Mvnv(Id bach Wernlas 1809 Va\ no] 4062 
cae, Y, inpudd, bach 
fti 
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Cae'r Mynydd mawr 
Caer Mynydd Mawr 
cae, y, mynydd, mawr 
Cae'r nant 
Cae'r nant 
cae, y, nant 
Cae'r od v/l 
Cae'r Wvn 
Cae r od Vil 
Cae'r Od N'll 
Cae'rodyn 
Cae'r odyn 
Cae' r od m 
cae, yr, odyn 
Cae'r odývn galch 
Cae'r odyn galch 
cae, yr, odyn, calch 
Wernlas 1798-9 Va\ no] 4(),:, () 
Wernlas 1809 \'a-,, nol 4062 
Plas-Llanwnda 1839 RhPDegwm Z-= 440 Tan-yr-allt 1939 RhPDe, ), wm 1645 t, 
Cae'r-odyn 1839 RhPDegwm I '1 0" 
Hendre 1807 P. yr Aur 20879 
Llwyn-bedw 1727 LI&Brynodol D9M-1 I 
Llwyn-bedw 1734 LI&Brvnodol D364-5 
Llwyn-bedw 1839 RhPDegwm 1365 
Pont Faen 1839 RhPDegwm 280 
Tyddyn-Heilin 1839 RhPDegwm Z!, I 100 
Plas-Lianwnda 1839 RhPDegwni t7 459 Rhedynog-felen-fach 1839 RhMegwin 500 
Cae'r Orsedd Gwredog-uchaf 1798-9 Vaynol 4059 
Cae'r Orsedd Gwredog-uchaf 1809 Vaynol 4002 t: - Cae'r orsedd Gwredog-uchaf 1839 RhPDe,, wm 174Q-50 
cae, y, gorsedd 
Mae gorsedd yn digwydd yn bur aml fel elfen mewn e. Ile yn yr ystyr o fryncyn neu domen 
bridd. 
Cae'i- pant Geufron 1835 Roger Lloyd 11 4-- 216 
Caerpant Geufron 1835 Rumscý Wrns 1057 
Cae i-pant Gwreclog-isaf 1798-9 Vaynol 4059 
Caer Pant Gwrecloa-isaf L- 1809 Vaynol 4062 
Cae rpant Llwyn-bedw 1727 Ll&, Bi-\, nodol D9 I ()-I I 
Cae'i- pant Llwyn-bedw 1734 Ll&, Brynodol D364-5 
Cae'r pant Pen-y-bryn 1839 RhPDc,,, wm 1615 
Cae'i- pant Rhedynog-t'elen-fawr 1839 RhPDegwm 592 
Cae'rpant Tý-hen 1803 Henblas B 1345 
cae, y, paid 
Cae'r Pw-c Plas-Llanwnda 1839 RhPDecwm Z7 
458 
cae, y, parc 
Cae'i- Pm-hvi- Tyn-Ilan 1798-9 Vaynol 4059 
Owl- Pal-hiv- Tyn-Ilan 1809 Vaynol 4062 
caelpal-bvl- Tyn-Ilan 1840 Vaynol 421 
cae, y, par1wr 
Cf. Cae pai-low- (Llb). 
Kavi- Pem-livi 1! 1607/8 Ev. P. 1 47 
Kaeli-lPem-livi 1! 1629 Bangor tý 
-1064 
cae'l- PeIIIIIIII 1716 Thorowgood tý 
76 
Cae'r-Penrli'vi 1736 Henblx, B 160 
othei-wise caia 
Pel i rh v/ i 
Cae ' v/- Peni-livi 1760 
Hcribla, B 175 
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othenvise Caia Yr 
Penrhyn 
%-Aic -If I rMitl Iff I/ A) ATT GAG XQA/LT 5,15 Cae, yr penthrin 1771 ATT GAG XQAJLT 
Cae Penthrin ? 1772 ATT GAG XQAJLT 5115 
Caepenthrun 1774 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cay bach y pentrin 1781 ATT GAG XQAILT 
,5, /5 CaebeudvPenthmi ? 1783 ATT GAG XQ, -VLT 5/5 Caibeidyrhvn 1? 1784 ATTGAG XQA/LT5/5 
Caebdý Penrlivil ? 1788 ATT GAG XQVLT5/5 
Caeldý'r Penrhyn ? 1792 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cae du'r PenrhYn ? 1794 ATT GAG XQA/LT ýlz) 
Cae dwr Penrhvn 1? 1801 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cae dwrpenrhyn ? 1802 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cae du'r penrli pi ? 1803 ATT GAG XQA/LT 515 
Cae d-v r penrhyn ? 1804 ATT GAG XQA/1-T 5/'s 
Cai du'r Peni-h-vii ? 1807 ATT GAG XQ,, VLT 5/5 
Cae Penrhyn 1? 1820 ATT GAG XQA/LT 5/5 
Cae Penrhvn Gwredoa-isaf 1798-9 Vavnol 4059 
Cae Penrhyn Gwredog-Isaf 1809 Vaynol 4062 
Cae'rpenrhyn Gwredog-isaf 1839 RhPDecywm 713 
cae, y, penrhyn 
Mae'n anodd gwybod ai'r un cae sydd yn yr holl gofnodion uchod. Mae'n bosib fod yna 
annedd o'r un enw o weld cynifer o gyfeiriadau ato yn ATT Mae'n ddiddorol gweld sut 
mae'r elfen beudy yn trol'n raddol yn A, a du'r wedyn yn trol dros dro yn dii, r. Diddorol 
hefyd yw gweld yr -th- yn datblygu yng nchanol peni-hyn: byddai pendmi yn kvv natunol n 
nhafodiaith Arfon. er y gwelir yr -rh- > -th- yn cvnrhon > cynthron (gweler hefyd ýr 
ymdriniaeth o Penrhyn dan Anheddau Llanfaglan). 
Caei- Pistill Cae'r-odyn 1809 Vaynol 4062 
cae, y, pistyll 
KaY (r) plant ? 1655 Baron Hill 3237 
Cae'r plant Tý-uchaf 1839 RhPDcgwrn Cý 288-90 
callau'r Plant Tý-uchaf 1839 RhPDcgwm 2 72 
cae, 11u. caeau, y, plentpi, 111t. platit 
Cae'r Plantivi, vdd Tyddyn-y-berth 1798-9 Vaynol 4059 
Caei- P/anim, 
, vdd 
Tyddyn-y-berth 1809 Vaynol 4002 
cae, y, plattwydd 
Planhio-fa o goed ifainc Z7, Z-- yw planivi'dd. - 
Cae'r bobo, Trosgol 1839 RhPDegwm 1956 
cae, y, popty 
Cae'r pontbren Tyn-Ilan 1798-9 Vaynol 
4059 
Caerpont bren Tyn-Ilan 1809 Vaynol 4062 
cae, y, pont, bren 
Pompren ywr ffurf lat'ar arferol o oyfuno dwy elfen pont bren. Z-- - 
Cae'r pw// Black Lion 1839 
RhPDeL, \\ in ') 41 
Cae'r pvvII Tý -hen 
1803 Henbla,, B 1"45 
cae, y, pwII 
Cae'r PvIlau budron Gaer,, k, cn / Pen-y-gaerwen 1798-9 Va\ nol 
4059 
710 
Cae'r Pyllau budron Gaerwen / Pen-y-gaerwen 1809 Vaynol 4002 
cae, y, pwll, llu. pyllau, ans. budr, Ilu. budron 
Cf. Dirty Hole yn Austrey, Swydd Warwick 1. 
C(ie'; - Sais ucha Cae'r-odyn 1798-9 Vaynol 4051) 
Caer Sais ucha Cae'r-odyn 1809 '\, 'a\, nol 400-, 
c,. 11. Cae'r-Sais, ans. uchel, gradd eithaf uchaf 
Yr oedd tir Cae'r-Sais a thir Ccie'i--od-), li yn ffinio ä'i gilydd. 
Cae'r Sais isa Cae'r-odyn 1798-9 Vavnol 4059 
Cae'r Sais Isa Cae'r-odyn 1809 %a% no] 4062 
e. 11. Cae'r-Sais, ans. isel, gradd eithqf isaf 
Cae Sais bach Cae'r-odyn 1798-9 Va\ no] 4051) 
Cae Sais bach Cae'r-odyn 1809 Va,, iiol 4062 
e. II. Cae['rj-Sais, bach 
Cae'r Shop Dinas 1798-9 Vaynol 4059 
Cae'r Shop Dinas 1809 Vaynol 4002 
Cae'r Shop Foryd 1839 Rhl? DcLký m 244 
cae, y, Saes. shop 
Cae'r Sil Dinas 1798-9 Vaynol 4059 
Caer Sil Dinas 1809 Vaynol 4002 
Cae Sil Dinas 1839 RhPDegwm L- 311 
cae, y, sil 
Am yr elfen sil gweler Gallt-y-sil clan Anheddau Llanbeblig 
Cae'r Stabel Rhedynog-felen 1757 Tyny,,, ongI 
cae, yr, ystabl 
Cae'r talcen Cae-rhyc, L- 
1839 RhPDe,, wiii C, S 
Cac'r talcen Tý-uchaf 1839 RhPDegwni 293 
cae, y, talceii 
Cae r Trayan Llwyn-bedw 1690 LI&Brynodol D896-7 
CaY r Travan Llwyn-bedw 1695 LI&Brynodol D899-900 
Cae'r Travan Llwyn-bedw 1710 LI&Brynodol D914-1 I 
cae r t1, (I 
, 
NYI/I Llwyn-bedw 172 7 LI&Brynodol D9 
10-1 1 
Cae'r Travan Llwyn-bedw 1734 LI&Brynodol D364--ý) 
cae, y, traeati 
Am yr elfen traean gw Z- eler clan 
Anheddau Llan beblig ac Anheddau Llanwnda. 
- 
cae'r tv Cefn 1839 RhPDegwm 653 
Cae 'r t v Cwellyn 1839 RhPDeg\vm 
20% 
, Cae'r ti^ Geufron 1835 Roger Lloyd 11 Z! ý -116 
cae'r; tv Glam-hyd 1839 RhPDegwm C-- 
471 
Cae'r t. v Hendre 1839 RhPDegwm Zý 
1171 
cae'l- t'), Maen-gwyn 1839 Rhl? Dci, -ýý m 
I ISl 
ctl("/- t 1, Penrhos 1839 Rhl? 
Dený m 40 
Cae'i- Pen-y-cac 1839 RhPDc L, ýý m 
cae'r t 11 Saron 1839 
Rhl? Dci-, ý\ ni 
Cae'r tv Tý, -cnap 1839 
RhPDcL, ", ni o4() 
1 John Field, 'Derogatorv Ficld-Names'. EPNSJ, 9, (1976-7). 20 
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Cae'r o, 
Cae'r Tý 
Coe'r Tý 
Cae'r Tv 
Cae'r ty 
cae, y, tý 
Cae'r waen 
cae, y, gwaun 
Tyddyn-seipar 1839 RhPDeLwm 190 
Tyddyn-y-berth 1798-9 Va% nol 4059 
Tyddyn-y-berth 1809 Va'ý no] 406" 
Tý-hen 1803 Henblas B 1345 
Tyn-rhos 1839 RhPDePý m 160 
Hendre 1799 Cynhaiam BIII 
Cae'r walk Plas-yn-bont 1839 R-hPDeL, %% ni 334 
cae, y, SaeN. walk 
Am y drydedd elfen gweler Walk dan Gaeau Lianbeblig. Byddai Ilwybr pleserus o'r fath ýn 
nodwedd o blasty a chanddo erddi o'i gwmpas. 
Cae'r Weavers? Trosgol 1839 RhPDcg\ý ni 20 18 
cae, y, Saes. weavers? 
Mae'n anodd darlIen y drydedd elfen yn y cofnod. Yn sicr, mac'n edrych fel weavers, ond 
byddai'n rhyfedd iawn gweld y gair hwn yn Saesneg gan fod yr elfen gwehydd a givellicide, % 
yn gyfarwydd ac yn digwydd mewn e. Ileoedd yn yr ardal. 
Cae'r werglodd 
cae, y, gweirglodd 
Llain Yr odyn alias 
Cae v wern 
Cae I' IVICI-11 
cae, y, gwern 
Cae'r vard 
cae, yr, Sties. yard 
Cae I, /- I'd 
Ca v- vr-ýd 
ca I, vr i'd 
Cae- I, /-- I'd 
Cae'r Yd 
cae, yr, ýd 
Cae'r ysgwYdd 
cae, yr, ysgwydd 
Glanrafon 1839 RhPDegwm Zýl 51 
Penc, wem r-I 1748 P. yr Aur Add. -1166 
Tyddyn-seipar 1839 RhPDegwm 191 
Pentre-bach 1839 RhPDcnvm 1879 
Pentre-bach? 1721 LI&Brynodol D 1068-9 
Pentre-bach? 1721 LI&BrN, nodol D 1071-2 
Pentre-bach 1721 NewGlynilit'On XD2 / 7460 
Pentre-bach? 1722 LI&Brynodol D 1073 
Cae-Howel 1839 RhPDecwm Z!:, 1958 
Tyddyn-bychan 1839 RhPDegwm 531-3 
Cae Robin isa Gwredog-uchaf 1798-9 Vaynol 4059 
Cae Robin Isa Gwredog-uchaf 1809 Vaynol 4062 
Cae Robin istif Tan-yr-allt 1839 RhPDegwm 1651 47, 
cae, Robin, ans. isel, gradd eithaf isaf 
Mac'n anodd gwybod ai'r aderyn ynteu e. p. sydd yn yr ail elfen: mae'r C. p. yn fwy tebygol. 
Cae Robin Uclia Gwredoo--uchaf 
Ctie Robin itcha ýGwredog-uchaf 4: 7 
Cae Robin itchtif Tan-yr-allt 
cae, Robin, ans. uchel, gradd eith(if uchaf 
Cat, round Dinas 
cae, Stic. s. round 
1798-9 Vaynol 4059 
1809 Vaynol 4002 
1839 RhPDciz%k m 1646 
1839 RhPDei, -Nk ni 
358 
71-1 
Mac'n debyg mai'r un yw ystyr yr enw 5'r Cae cruvi a geir mewn saýk I Ile: mae'n rhN, fcdd 
cael ans. mor gyfarwydd yn Saes. 
Cae'rhedvn Garth-y-glo 1839 R-h PDe o, mII Z7 cae, 14, rhedynen, 11u. rhedyn 
Cae Rh_vdvizog 1697 P. %, r Aur 1999-1 
cae, rhedynog 
Cae'r rhos Pen-y-cae 1839 RhPDeu%A7m 
ý o Cae'r rhos Traean 1839 RhPDc 2ýý in 
Cae rhos Tý-mawr 1839 RhPDeg\% in 97,108-10 
cae, y, rhos 
Cae rhos isaf Pengwem L- 1839 RhPDeL,, \k in 153 
cae, rhos, ans. isel, gradd eithaf isaf 
Cae rhos mawr Pengwern 1839 RhPDe, (, wm I 
cae, rhos, mawr 
Cae rhos uchaf Pengwern 1839 RhPDe,, wm 154 
cae, rhos, ans. uchel, gradd eithaf uchaf 
Cae rhug Hendre 1799 Cynhaiarn B 111 
cae, rhyg 
Am yr ail elfen gweler dan Hqfod--ýý-rii-ý, g-1«ýhaf yn Anheddau Llanbeblig, 
Cae rhvd caled Pen-y-cae 1839 RhPDegwm 199 
cae, rhyd, caled 
Eg. b. yw rhYd, er y byddai'n fwy naturiol ei weld fel eb. yn yr ardal dan sylw. 
Ccie rhYd ddu Cwellyn 1839 RhPDeLwm 2069-72 
cae, rhyd, du 
Mac Cýt, ell. ý, ii ar gyrion pentref Rhyd-ddu. 
Ca v Rh vdli ir 1619 HenhIas B 128 
cae, rhyd, hir 
Ctie i-liý, ligoi, ýl Ctie Tyddyn-bychan 1839 RhPDegxN, m 442.539-40 
Glas 
cae, rhyngom, lü] Cae-glas 
Gweler Cae-glas dan Anheddau Llanwnda. 
Ctie Saer Cilfechydd 1839 RhPDecwm 1768 
cae, saer 
Ctie Sal Cefn-hen(Ywrt c 
1839 RhPDegwm 
cae Sal Tyddyn-wýdd 1839 RhPDecwm 754 
cae, säl 
Mae'n deby mai säll s ydd yn yi- ail elfen. nid vr e. p. Stil. ac mal cicau d, Lvnn\, rch ý\ d d\ nui. 
Cae s(11-11 Erw 1839 RhPDegx\ ni Z 
1640 
cae, 1- Sani Dinas 1798-9 \raý, nol 4051) 
cae, 1- s(11-11 Dinas 1809 N*ýi\, nol 4062 
c(le Sani Tý -tichal' 1839 RhPDe, \\ in -0 
713 
cae, y, sarn 
Llwybr dyrchafedi(, yn croesi Mr neu gorstir yw ystyr arferol sarn, er cyall ol\ Lu dim mý% 
na Ilwybr neu balmant. 
kae /r/ vski, bor 
ca), r skibor 
Cae'rscybor 
Cae Scybor 
Cae Scybor 
Cae Scybor 
Cae Sc vbor 
Cae Scybor 
Caesc N'bor 
Cae'r Scubor 
Cae Scubor 
Caescvbor 
Cae r Scvbor 
Cae'r scybor 
Cae Sc vbor 
Cae'r Skybor 
Cae'r Subor 
Cae'r Scubor 
Cae Scvbor 
Cae'r 'Scubor 
Cae Scvbor 
cae, yr, ysgubor 
yn nhrefgordd Bodellog 
yn nhrefgordd Dinlle 
Bodaden 
Cae'r-helygen 
Cefn 
Cefn-hengwrt 
Ceunant 
Dolellog 
Foryd 
Gaerwen Pen-y-gaerwen 
Gaerwen Pen-y-gaerwen 
Geufron 
Llwyn-bedw? 
Llwyn-bedw 
Peno, wern 
Rhedynog-felen 
Rhedynog-felen c Rhedynog-felen 
Tyddyn-seipar 
Tý-hen 
Tý-mawr 
1629 
1619 
1839 
1839 
1839 
1839 
1839 
1839 
1839 
1798-9 
1809 
1839 
17-17 
1734 
1839 
1757 
1757 
1799 
1839 
1803 
1839 
Bangor Z!, Henblas B 
RhPDeL, %k m 
RhPDeL,, Ný m 
RhPDeL, %ý m 
RhPDei-, %% m 
RhPDe L, %ý m 
RhPDegwm 
RhPM, %viii 
Vavnol 
Va%; nol 
RhPDe(,, A, ni 
LI&Brynodol 
LI&Brynodol 
RhPDc(-mm 
Bangor 
NewG]ynllifon 
Bangor 
RhPDe(2%k, m 
Henblas B 
RhPDeg%vm t7l 
2064 
1-18 
975 
914 
1176 
73 
1792 
1109 
174 
4051) 
4062 
396 
Cae Sir Grýffith Dinas 
Cae Sir Grýffith Dinas 
cae, e. p. Sývr Griffith 
Ni wyddys pwy oedd SYr Griffith. 
Cae Smvvt Gors Geufron 
D9 10-11 
D364-5 
187 
"9397 
XD2 / 7424 
294W 
200 
1345 
119 
4059 
4002 
30(")4 
cae, smwt, cors 
Fel rheol, ystyrir sinivt yn ans. ac fe'l defnyddir yn arbennig i ddis(, nlio ti-NN-ý, 'n bach yn troi i 
fyny, 'i-etroiiss, ý'. Fodd bynnag, mae hefyd yn eg. ac mae GPC yn cynnvvys dyfyniad gan yr 
Athro T. J. Morgan Ile sonia am 'Sitiwt bach o gapel'. Mae'n dehyg mai ans. ý, \ý yina i L- -- 
ddisgrifio cae bach iawn. 
1798-9 
1809 
1839 
Vaynol 
Vaynol 
RIWDcý-, wni 
Cae sofl Garth 1839 PhPDegwm 482 
cae, sofl 
Y bonion a adewir ar 61 medi cnwd. yn enwedig ýd. yw sofl. Gweler YEE, 13. 1 ltý ý 
Cae S(? f7 mawr 
cae, sofl, mawr 
Cae Stabal 
Cae Stabal 
Cae Stabal 
Cae'r Stabel 
Caestabal 
Cae'r stabal 
Cae'r stabal 
Cae Stabal 
cae, yr, ystabl 
Tý-cnap 
Brynrhedyn 
Cae'r Sais 
Foryd 
Rhedynoc, -felen c 
Rhedynog-felen 
Rhedynog, -felen 
Rhedyno-felen Z, 
Tyddyn-parthle 
1839 RhPDe(,, \\, iii 646-7 
1839 RhPDes-, ký in 5 16 
1839 RhPDeg", m 1417 
1839 RhPDegwm 175 
1757 Bangor 29397 
1757 NewGivillill'on XD2 7424 
1781 Bangor 
1838 Banuor 940', 
1839 RhPDcLkk in 896-7 
714 
Cae Storws Cefn-hengwri 1839 Rh PDe Lný m 64 Cae Storw, s, Tý-mawr 1839 RhPDeinvin 70 
cae, storws 
Storfa yw storws (benth. Wr Sacs. storehouse). 
Cae talar Cae-rhyg tý 1839 Rhl? DcL, %ý m 1010 
cae, talar 
Am yr ail elfen gweler Pen-y-dalar dan Anheddau Llanwnda. 
Cae'r taken Bodgarad 1839 RhPDcE! %vm 1583 Cae talcen Brynrhedyn 1839 RhPDe2%%, i-n 597 
Cae talcen Geufron 1839 RhPDegwm 410a 
Cae talcen Gwredog-uchaf 1809 Vaynol C: I 4002 
Cae talcen Pen-isa'r-rhos 1839 RhPDegwm z 107 5 
cae, y, talcen 
Cae talcen Stabal Pen-y-clip 1839 RhPDcL, %\ 111 662 
cae, talcen, ystabl 
Cae talcen tY Foryd 1839 RhPDcL,, A, m -1-14 Cae talcen t'I, Gadlys 1839 RhPlDeL, %ý ni 1081 
cae, talcen, tý 
Cae falcan vr hovvial Glanrhyd 1837 Rumsev'Wms 42 
cae, talcen, yr, hoywal 
Sylwer ar y ffurf lafar l eol talcan. Cwt neu sled yw ho-vival. 
Cae tan ber1lan Cwellyn 1839 Rhl? DeL, ýý 111 59 
Cae Tan 
'v 
Berflan Glanrhyd 1750 NewGlynllil'on XD2 6912 
Cae tan berflan Plas-Llanwnda 1839 RhPDcLwm 418 
cae, tan, [- vI, per1lan 
Ceir tr. meddal ar ddechrau'r eb. un. pei-Ilan ar 61 y fannod a gollwyd y r-- ng nghot'nodion Z71 z: -" 1839. 
Cae tan beudi, Black Lion 1839 RhPDegwm 340 
Cae tan 
-v 
Beu(I v Cae-hen 1798-9 Vaynol 4059 
Cae tan 1, beudv Cae-hen 1809 Výivnol 4062 
Cae tan v Betid ' I, 
Cae'r-odyn 1798-9 Vaynol 4059 
Cae tan 1, Beud - I, 
Cae'r-odyn 1809 Vaynol 4062 
Caetan Vbeudy Cae-mawr 1839 RhPDeowm 691 
Cat, tan beittly Cae'r-odyn 1839 RhPDegwm 1375 
Cae tan beudv Gaerwen 1839 RhPDe, (iwm 814 
Cat, tan 
'v 
Beidu Glanrhyd 1750 NewGlynllifon XD2 / 6912 
vd I, Cae tanY Be Rhedynog-felen 1757 Bangor 29397 
Cae tany be I, ' vd ' Rhedynog-felen 1757 NewGlynlllt'on XD2 / 7424 
Cae tan beiah, ' ' Pen-y-clip 1839 RhPDegwm 634 
Cae tan beud 
*v 
Tyddyn-bychan 1839 RhPDeawm 545 
cae, tan, y, beudy 
Cac tan beitdi, newvdd PenLwem 
cae, tan, beudy. newydd 
1839 RhMenviii 
Cae tan drivs Cae-Howel 1839 RhPDe., z,, k-m 
Cae tan di-vi's Hafoty 1839 RhPDeý, -\\ m 
Cat, tan drit's TrosLol 18-")9 RhPDe L, \ý m 
1957 
797 
1962 
715 
Cae tan drvvs Tý -coch 1839 RhPDeg,. vm 19 a 
cae, tan, drws 
Cae tatiffordd Cwellyn 1839 RhPDegwm 2078 
cae, ta n, ffo rdd 
Cae tan ffinon Geufron 1835 Roger Lloyd 11 216 
Cae tanyffinnon Geufron 1835 Rumsey Wins 1057 
Cae tan ý'nnon Rhedynog-felen-fawr 1839 RhMeLm ni 584a 
cae, tan, y, ffynnon 
Cae tan gtincif Gaerwen 1839 RhPDegwm 8 15 
cae, tan, ganaf 
Ni wyddys beth ywr drydedd elfen, os nad gwana s .f ydd yma. 
Gall gwana ok gu'r Ile 'p%ag a f---- 
adawyd wedi torri gwair, Hain neu stribed o welit, neu ddam ryw ddwy droedfedd o led o 
fargod i frig ar das wair neu dý. 
Cae tan Ion Ceunant 1839 RhPDegwm IWO 
cae, tan, ffin 
Cae tan rhos Wernias-wen 1839 RhPDegwm 1035 
cae, tan, rhos 
Cae tan Scvbor Plas-yn-bont 1839 R-hPDecywm 324 
cae, tan, ysgubor 
Cae tan Stabal Erw 1839 RhPDei"-m 1626 
Cae tan Stabal Rhedynog-felen-fach In 1839 
RhPDegwm 
cae, tan, ystabl 
Cae tan mi 9 Wernlas-wen 1839 RhPDc, -, \ý m 1034 
cae, tan, tý, 11u. tai? 
Nid yw'r drydedd elfen yn ealur iawn yn y cot'nod. c 
Ctie tan tv Cae*r-Sais 1839 RhPDegwm 1402 
Cae tan v Tý Cae-mawr 1798-9 Vaynol 4059 
Cae tan'v Tý Cae-mawr 1809 Vaynol 4002 
Cae tan'tv Cae-mawr 1839 RhPDegwm 689 
Cae tan t'v Ceunant 1839 R-hPDeg\A,, m 1784,1786 
Cae tan t*v Cil-haul 1839 RhPDecwm L_ 1716 
Cae tan tv Erw 1839 RhPDe(,, wm t- 1627 
Cae tan ty Gwredo,, -isaf Cý 
1839 RhPDepA'm Z!! 
721 -1 
Cae tan ty Rhedynog-felen-fawr L_ 
1839 RhPDecwm tý 
584 
Cae tan ty Tan-yr-allt 1839 RhPDe-wm Z! ý 
1663 
Ole tan tv Tý, -hen 1839 
RhPDegwm 526 
cae, tan, ýf 
Cae tan t'v neww1d Foryd 1839 
RhPDeL,, wm 249 
cae, tan, ýf, newydd 
Cae tan vm-d Tý'-hen 1839 
RhPDem m 504 
cae, tan, S(ies. yard 
Cae Dan y Cefii Cocli 1837 
C. Vincent IN 
cae, tall, y, (,. 11. Cefti-coch 
716 
Annedd ym mhentrefan Llanwnda yw Cýfn-coch. 
Caetan 
- yfielin 
Cae-mawr 1798-9 Vavnol 4 05 Q Cae tan yfelin Cae-mawr 1809 Vay'nol 4062 Cae twiftlin Cae-mawr 1839 RhMeLm-m 6818 
cae, tan, y, melin 
Cae tan v garrag Rhedyno-felen 1757 Bamor 29 39 
Cae tan 
-v garrag 
Rhedyno,, -felen 1757 NewGIvnilil'on XD2 74-14 
cae, tan, y, carreg 
Sylwer ar y ffLirf lafar leol yn y bedwaredd elfen. 
Cae tan 
-v 
pen tref Pengwern 1839 RhPDe,,,, A, m 168 
cae, tan, y, e-11-Pentre 
Fferm gyt'agos i Bengwern yw Pentre q. v. 
Cae tan ' rardd Geufron 1835 Roger Lloyd 11 C! 216 Cae tan N, ra rdd Geufron 1839 RhPDeLwm 40() 
Cae tan vr ardd Wernlas-wen 1839 RhPIDegwrn 47, 999 cae, tan, y, gardd 
Cae tan w- a rdd isa Geufron 1839 RhPlDei-, ýý m 407 
cae, tan, y, gardd, ans. isel, gradd eith(ifisaf 
Cae teg Cefn 1839 RhPDegwm 1-105 
cae, teg 
Cae tennis Tyn-Rhosgadfan 19220au-30au pý ybodaeth bersonol 
cae, e. Sties tennis 
Tynnwyd sylw'r awdur at yr enw annis-wyl hwn gan Mr R. Arwel Jones. perchennou, 
presennol Tyn-Rhosgadfan a , ývr sydd wedl ymh6l yn helaeth d thraddodiadau a hanes el fro. L- 
Yr oedd yr enw yn gyfarwydd iddo ond ni lwyddodd Fw esbonio nes -weld I'l'otogral't, a L- - dynnwyd rywbryd yn nechrau'r 1930au o nifer o bob] yn chwarae ar (,, %\rt tennis. 
Sylwcddolodd oddi wrth nodweddion eraill yn y Hun nmi Cae tennis oedd hxk'n. AclmlhLl un 
o'r merched yn y Hun a chadarnhaodd honno fod pobl ifainc Rhosgadfan yn arfer mynd yno i 
chwarae tennis yn y 1920au-30au'. 
Cae towad issa Rhedynoc, -felen 
Cae towad issa Rhedynoc, -felen 
Cae toivad issa Rhedynog-felen c 
cae, tywod, ans. isel, gradd eithafisaf 
Cae touad ticha Rhedynoc, -felen c Ctie towad ucha Rhed nog-felen yc 
Cat, towad ucha Rhed nog-felen y Z, 
cae, tywod ans. uchel, gradd eithaf uchaf 
1757 NewGlynllifon 
1757 NewGlynillfon 
17-57 Bangor t: 7 
1757 NewGlynilifon 
1757 NewGlyrillifon 
1757 Bangor Cý 
XD2 / 7424 
XD2 / 74-16 
29397 
XD2 / 7424 
XD2 / 7426 
'9397 
Cae tros v lon Bryn-beddau 1839 RhPDegwm Z7 
702 
Cae trolv'v lon Dolclloo, t- 
1839 RhPDe,, %% m tr 
979 
Cae tras-i'lon Penrhos 1839 RhPDe,, ", m 67 
Cae trosvIoll Plas-Llanwnda 1839 RhPDec, %ý m Z- 
575 
Cae dros v lon Pont Faen 1839 RhPDe,, \vm -183 
cae, tros dros, y, lbit 
Gwyhodaeth bersonol gan Mr R. Arwel Jones. 
717 
I Cae tu isar ft)rdd Glanrhyd 1837 Rumsc-, -'Wm,, 4- haiarn 
cae, tu, ans. isel, gradd eithaf isaf, lij, y, ffordd, haearn 
Nid rheilffordd yr LMS a reda, o Gaernarfon i Afon-wen drwy ardal Glanrh\ d h\ dv 1960au 
sydd yma, ond ffordd dramiau gynharach Ile tynnid y tram gan geffyl i gludo Ilec o chwareli zn hi I Nantlle i Gaernarfon (gwybodaeth bersonol). 
Cae tl, uchqf"r beudy Bodgarad 1839 RhPDeLwm 1579 
cae, tu, an. s. uchel, gradd eithafuchaf, [iLy, beudy 
Bu cymysgu rhwng if, a tu yn yr ail elfen. 
Cae tY Cerrig Plas-Llanwnda 1839 RhPDeg%%, m 465 
cae, 0, carreg, llu. certig 
Mae'n anodd gwybod ai'r Tý-cerrig ger y Bont Faen sydd yma a' peldlo: mae cryn hellter 
rhwng yr annedd hwnnw a Phlas-Llanwnda. 
Cae tyddýýn Cefn 1839 RhPDepvrn 1186.1208 
cae, tyddyn 
Cae t-vddyn gwydd Gwredog-isaf 1839 RhMenk'm 735 
cae, e. 11. Tyddyn-gwýdd 
Gweler Tyddyn-gwýdd dan Anheddau Llanwnda. Mae'r annedd hwn a Givredog-i. sal'obobtu 
Rheilffordd Eryri rhwn-a Rhostryfan a Waunfawr. r.:, 
Cae ýyddyn wrach Pen-y-clip 1839 Rh PDe L, \ý m 661a 
Cae tý, dtlý, ii waich Tý-cnap 1839 RhPDe(Ywm 657 --c cae, e. 11. Tyddyn-y-wrach 
Byddai tir yn ffinio ar dir Pen-. v-clip a Tli. ý-(-iitip. 
Cae t. ), hencydd" Penbryn Foryd 1839 RhPDegwm 181 
cae, tý, hencydd? 
Ni wyddys beth yw'r drydedd elfen. 
cae tAvielvi'dd C11-haul 1839 RhPDe(, wm 1753-4 
Cae twiewi, dd Pen,, wem 1839 RhPDcLwm 179 
cae, tý, newydd 
Cae tvii löti Bodaden 1839 RhPDegwm 937 
Ctie tvii Ibti Cefn 1839 RhPDewm 650 c 
Cae t vii lbil Cefn-hencwrt 1839 RhPDecwm 60 
cae, e. 11. Tyn-län 
Gweler Tý, ii-lbii dan Anheddau Lianwnda. Mae annedd o'r enx, ý- hwn rhwm, Bodaden a 
Chefn, ond mae'n anodd olrhain un yng nohy ffiniau Cefn-henc, \ý, rt. 
Ctie m' ucha Foryd 1839 RhPDecwm 228 
cae, tf, ans. uchel, gradd eithaf uchaf 
Cae t-ý, ýt, od pelltif Penrhos 1839 RhPDeL, %\ m 96 
cae, tywo4, ans. pell, gradd eithafpellaf 
Cae itcha Bod-arad 1839 RhPDcL,, \vm 15 7-2 
Cae itchtif Cae-ma,. k, r 1839 RhPDeL, %k in 
7 05 
Cae uchqf Cae-rhy,,, 1839 RhPDc, (,, \ý m 819 
Cae itcheif Erw 1839 RhPDei-, \\ m 
1637 
718 
Cae lichaf Garth 1839 RhPDe2wm 1 1477 
Cae uchtif Pen-y-groes 1839 RhPDe-ný m 954a t Cae uchaf Tyddyn-bach 1839 ý RhPDe,,, wm 2009 tý Cae ucha V Tyddyn-bychan 1839 l RhPDe(, ", m 540. ý48 
cae, ans. uchel, gradd eithaf uchaf 
Cae ucha'r Penrhyn Gwredog-isaf 1798-9 Vavnol 4059 
Cae Ucha'I-Penrhyn Gwredog-Isaf 1809 Vaynol 4062 
cae, ans. uchel, gradd eithaf uchaf, y, penrhyn 
Cae werivs cerrig Tý-coch 1839 RhPDe,,,, A, m 2(X)2 
cae, werws, carreg, llu. cerrig 
Storfa yw werws, sef benthyciad o'r Saes. warehouse. Want's yw'r ffurf arferol yn yr ardal 
hon. 
Cae werlwsfimr Tý-coch 1839 RhPDe,, wm 
cae, werws, mawr 
Cae W"Grýf 
. 
fith Tý-mawr 1839 RhMeý, wm It4 cae, e. p. William Griffith 
Ni wyddys pwy oedd William Grýf . 
fith. 
Cae wrthcýfii beudy Plas-yn-bont 1839 RhPDe,, wm L7 
cae, wrth, cefn, beudy 
Cae wrih hen. ff Y1111011 Gwredoi-isaf 1839 RhPDe(, wm 
cae, wrth, hen, ffynnon 
Cae wrth vffordd Tyn-rhos 1839 RhMem m 
cae, wrth, y, ffordd 
Caey Drwil Rhetývn Pentre-bach 1721 LI&Brynodol 
ca 
- v- ' v-drull-rhedwi 
Pentre-bach 1721 LI&Brynodol 
ca vv Drvvll Rhedvii Pentre-bach 1721 NcwG]\, nllll'on 
Cae- rhedwi Pentre-bach 17", LI&Brynodol 
cae, y, dryll, rhedynen, Ilit. rhedyn 
Darn neu damaid bach o rywbeth yw dtill: darn bychan o dir mewn elle. 
2004 
115-16 
353 
72 
166 
D 1068-9 
D 107 1 -2 
XD2/ 7460 
D 1073 
Caeyn Drvvs Tyddyn-Seipar 1748-9 P. yr. Aur F. Add. 2 166 
cae, yn, drws 
Caea Cochion Dinas 1798-9 Vaynol 4059 
Caea Cochion Dinas 1809 Vaynol 4062 
cae, llit. caeau, ans. coch, Hit. cochion 
Caea geinvon Dinas 1798-9 Vaynol 4059 
Caea geirwon Dinas 1809 Vavnol 4062 
cae, Hit. caeau, ans. garw, flit. geirwon 
Caedrftlin Dinas 1798-9 Vavnol 4(), ý() 
caedl-jelill Dinas 1809 VaN, nol 4062 
cae, flit. caeau, y, melin 
Caea'rfi)rr, vd Dinas 1798-9 Vaý nol 4059 
jorn, d Dinas Caedr 1809 Vaynol 4062 
719 
Ct r, 'r , ea fiotýydd 
cae, llu. caeau, e. /I. Y Foryd 
Caedr plant Dinas 1798-9 Va\ nol 40 5,9 
Caedr Plant Dinas 1809 Vaynol 4062 
Cauait'rplaiit Tý-uchaf 1839 RhPDeL, ýý m 2 72' 
cae, 11u. caeau, y, plentyn, 11u. plant 
Caea tY Croes / Tv Dinas 1798-9 Vaynol 4059 
croes 
Caea Ty croes Dinas 1809 VavnoI 4062 
cae, flu. caeau, e. 11. Tý-croes 
Ni wyddys ymhIe yr oedd Tý-croes. 
Caea Ucha Cae-mawr 1798-9 Vaynol 4059 
Caea ucha Cae-mawr 1809 Vavnol 4002' 
cae, 11u. caeau, ans. uchel, gradd eithqf uchaf 
Cadlais Lianwnda 
y Gadlais Pentre-bach 1721 NcwGIyn1III'()n XD2 / 7400 
cadlas / cadlais 
Gweler Gadhs dan Anheddau Llanwnda. 
Cafan Lianwnda 
Ccivtm uchqf Cefn 1839 RhPDei-,, kk, m 1212 
cafan? mis. uchel, gradd eithqfuchaf 
Ni wyddys beth yw cafan. Gweler hefyd Cae cavan cochimi uchod. 
Cefn Llanwnda 
Cffii cae iieit, ý, dil Cwellyn 1839 RhPDe, ý, %ý m 
cefiz, cae, newydd 
Cýffi canol Cwellyn 1839 RhPDegwm 2075 
cefiz, caizol 
C(fii dros v Lon Dinas 1798-9 Vaynol 4059 
Cýfii dros 
-v 
loll Dinas 1809 Vaynol 4062 
cefn, dros, y, löii 
Mich Tý-i-nawr 1839 RhPDegwm 86 
cefii, e. 11. Gwyiidy-bach 
Mae'n dehy mai annedd yw, Git, ý, i7dý, -bacii er na lwyddwvd'*w leoli 
Cae-hen 1798-9 Vaynol 40,39 
Cýfil g1U ' Vil 
Cae-hen 1809 Vaynol -1()6-' 
cefit, gwyii 
vil Eithill Gfill git, Cae-hen 1798-9 Va\ nol -4059 ' Eithin Cae-hen 1809 Va\ noi 
cefn, gwyii, eithiii 
Cýfil pella .f 
C%ýýcllvn 
- 
1839 RhPDe\%-iii c 
2077 
7-10 
cefin, pell, gradd eithafpellaf 
Cefn y goedladd bach Dinas 1798-9 Vaynol 4059 
Cefii Y goeddladd bach Dinas 1809 Vaynol 4002 
cefn, y, coedladd, bach 
Mae dwy ystyr i coedladd / coedlath, sef 'polyn' neu *brysgwydd'. Ceir Gvveni y coedladd 
yng Nghaerhun, Caern. (AMR). 
Cefii. \, goedladdjýiýt, r Dinas 1798-9 Vavnol 4059 
Cefii. i, goeddladd. fýilt, 1- Dinas 1809 Va'\, nol 406-' 
cefn, y, coedladd, mawr 
Mae GPC yn nodi coedladd fel eg. ond yma mae*n cael ei drin fel eb. 
, 
fhydd bach Brynrhedyn 1839 RhPDcg\ý, iii 60-2-3 Ce c7 Cýfizýýdd bach Rhedynog-felen-fach 1839 RhPDeg%ý, iii 529 
cefn, llit. cefnydd, bach 
Cffiiydd yw llu. cýM yn yr ystyr o esgair bryn neu fynydd: bryn yn achos yr anneddau uchod. 
Cýfiiydd fýiwr Brynrhedyn 1839 RhPDe., -, wm 603-6 Cefii ydd mawr Rhedynog-felen-fach 1839 RhPDeý, %% ni 5ýI 
cefn, llu. cefnydd, mawr 
Ni ddylid cael tr. meddal yn dilyn cefin, dd fel ag a eir yn- nchofnod Bmirliedyn gan ci fod c z71 -- c--c 
yn e. Ilu. 
Celynnen Llanwnda 
y Gelenen 
y, celynnen 
Pentre-bach 1721 NewGlynilifon X D2 / 7460 
Cerrig 
Cerrig 
Cerrig 
carreg, Illi. cerrig 
Cil 
Cil Ilidiart 
cil, llidiart 
Clwt 
Llanwnda 
Cae-mawr 
Cae-mawr 
1798-9 
1809 
Vaynol 
Vaynol 
4059 
4062 
Llanwnda 
Tan-y-gelynnen c 
1839 RhPDeL,. ýý ni 1352.1390 
Llanwnda 
chl't Cae'r-odyn 
clwt 
Darn bach iawn o dir yw clvv, t. 
Cl i vt ofla et ii- dtit's 
clwt, oflaen, y, drws 
Garth 
Clvt, t Y gadlas 
clwt, y, cadlas 
Tyddyn-bach 
1839 
1839 
1839 
RhPDegwm Z7ý 
RhPDec, wm 
RhMe-win 
1363-4.1366a, 1378 
484 
1974 
Chvt v Gelenen Pentre-bach? 1721 LI&Br\ nodol 
D 1068-9 
Ca v- clwt- v-gelenen Pentre-bach" 1721 LI&Brvnodol 
D 107 1- 
Ch'vtt- v- G'elvnen Pentre-bach" 172" LI&Br\ nodol 
D 107-, 
721 
clwt, y, celynnen 
Cl N't It III 
Cl wiau 
ClYtiau 
Clytia 
clwt, llu. clytiau 
Coed 
Coed 
Y Coed 
coeden, llu. coed 
Cae-ysgubor 
Garth 
Gwredog-bach 
Gwredog-bach 
Llanwnda 
Tyddyn-parthle 
Tyddyn-y-berth 
Coedmawr Dinas 
Coed Mawr Dinas 
coeden, llu. coed, mawr 
Coetgae Llanwnda 
1839 
1839 
1839 
1839 
1839 
1809 
1798-9 
1809 
RhPDeg%ý m 
RhPDeg%\ m 
RhPDeg\\ m 
RhMenvin Zý 
RhPDený m 
Vaynol 
Vavnol 
Vaynol 
18ý7-8 
4""1 
1723,1726 
17 ', 7 
679.081 
40621 
4059 
4062 
coedgae Sil Dinas 1798-9 Vaynol 405() 
Coedgae Sil Dinas 1809 Vaynol 4062 
coetgae, sil 
Lle wedi ei gau i mewn gan wrych yw coetgae ((-oed+(, ae). Mae'n elfen a welir yn bennaf yn 
ne-ddwyrain Cymru'. Am yr clfen sil oweler Cae'r Sil uchod, hefyd yn Dillas, ac am 
esboniad Wr ystyr gweler Gallt-y-stl dan Anheddau, Llanbeblig. 
Comin Llanwnda 
commills Plas-Llanwnda 1839 RhPDeL, ý\ m 
comin(s) 
Ceir yr amr. comi . 11, colill . iis, comis. Benth. Wr Saes. common. 
Cors Llanwnda 
Gors Bryn-beddau 1839 RhPDcL, %\ m 
Gors Cac-ciprys 1839 RhPDe(, wm 
Gors Cae-rhy- 1839 RhPDe(, wm 
Gors Cefn 1839 RhPDe, (zwm 
Gors Cefn-henawrt 1839 RhPDe(ywm 
Gors Hafoty 1839 RhPDcuwm 
Gors Pen-lsa'r-rhos 1839 RhPDcL,, %vm 
Gors Pen-y-clip 1839 RhPDcgwm 
Gors Plas-Llanwnda 1839 RhPDeEiwm 
Gors Tan- -ffordd y 1839 
RhPDecwm Z7 
Gors Tý, --coch 1839 RhPDc,, ", m Cý 
Y Go rs 
I Týý-hen 1803 Henblas B 
Gors Tý-hen 1839 RhPDcL, %\m 
Gors Tyddyn-seipar 1839 RhPDe(-, %N, m 
Gors Tyddyn-y-berth 1839 RhPDený in 
Y, cors 
Coll\\, yd y fannod a barodd y tr. meddal ar ddechrau'r en\\, ac eithfio \ 11L' n(,, hot'nod 
IS'03. 
205,581 
988-9 
1090.1092 
1016 
1211 
63,72 
846 
1072-3 
633 
451 
1875.1877 
2006,2008 
1 ') 45 
495.502.503.5(k). 
5 27,5 5 7, 
194 
9 -1 -ý 
1 William Linnard. 'Coedcac as a ýVclsh Place-name'. Studia Celtica, \ 11. (I 9'S, 1-2). 
7 "' 2 
Gors bach Brynrhedyn 1839 RhPDeL, %k rn ' Gors bach Cae'r-odyn 1839 RhPDe ý-, %k rn 
Gors bach Maen-gwyn 1839 RhPDeL, %k rn 
Y Gorse Bach Rhedynog-felen 1757 Nc%ý GI % Mlif'on 
Y Gors Bach Rhedynog-felen 1757 Ne%\ GI \ n1li fon 
Gors b6ch Tý-hen 1803 Henbla's B 
Gors bach Tyddyn-seipar 1683 Bangor 
y Gors bach Tyddyn-seipar 1747 Bangor 
Gors bach Tyddyn-seipar 1748/9 P. yr Aur F. Add 
Gors bach Wernlas-ddLI 1839 RhPDeg%vrn 
y, cors, bach 
Yrna eto gwelir y duedd leol i beidio d threlglo'r ans. bach yn fedda l ar 61 eb. un. 
Gors caefi . 
f. ynnon Bryn-beddau 1839 RhPDe-wrn 
cors, cae, ffynnon 
Gors cae main Cae-rnawr 1839 RODeawrn 
cors, cae, main 
Gors caer Marl Mount Pleasant Inn 1839 RhPDe,, wm 
cors, cae, y, marl 
Am Inarl gweler Pw11 Marl dan Anheddau Llanfaglan. 
ý96 
1176 
491 
XD 
2' 
`4 24 
XD2 -7426 
1345 
17605 
17609 
2166 
S42 
119-1 11 - 
68ý 
95 
y gorse topiock ? 1607/8 Ex. P. J. 47 
Y Gorse Dopiog Tyddyn-seipar 1683 Bangor 17605 
y Gors Doppiog Tyddyn-seipar 1747 B an gor 17609 
Y Gors Doppiog yn nhrefgordd Pen,, wem 1751/2 Ban-or 17610 
Y Gors doppiog yn nhrefgordd Pengwem 1830 RLImsey W rns 554 
y, cors, topiog 
Mae'n debyc, mai'r un L_ I 
Ile sydd ym mhob un o'r cofnodion uchod. Ans. yw topiog y I1 10 n disgrih 
rhywbeth 'ac iddo dop ' (GPC). Efallai fod ychydig o boncen yn tý y gors 
hon. Ccir 
t7 
ýVcrglodd 
Dopiog ym mhlwyfi Llanbeblig a Llandwrog L_ L_ (Gweler Caeau Llanbeblio Cý a ChaeaLl 
Liandwrog). 
Gors. fain Rhedynog-t'elen-fach 
cors, main 
Gorsfinvi- Pen-isa'r-rhos 
Gorsfinvi- Tý-hen 
cors, inawr 
Gorsfiw 
, I'll 
Wemlas-wen 
cors, brwynen, flit. brwyn 
Gors ganol Bodgarad I Gors ganol Brynrhedyn 
cors, canol 
Gors goch Tý-coch 
cors, coch 
Gors gomin Tyddyn-y-berth 
Gors golni() Tyddyn-y-berth 
cors, comill 
1839 RhPDcgwm z 501 
1839 RhPDeL, ýý in 1074 
1803 Henblas B 1345 
1839 RhPDecwm 992 
1839 RhPDegwm Z7, 
1595 
1839 RhPDecwm S9ý 
1839 RhPDcný m 2WO 
1798-9 \'a%, nol 4059 
1809 Va%'nol 4002 
723 
Mae'n debyg mai comin yw ffurf gywir y drydedd elfen. r-- 
Gorsgron Pentre-bach 
cors, ans. crwn, ben. cron 
Gors tatz Stabal 
cors, tan, ystabl 
Brynrhedyn 
Gors wen Plas-Llanwnda 
cors, ans. gwyn, ben. gwen 
Gors vvvIlt 
cors, gwyllt 
Plas-Lianwnda 
Comi, dd 
cors, Ilit. corsydd 
Court 
Bryn-beddau 
Llanwnda 
1839 
1839 
1839 
1839 
1839 
RhPDen%, m 1894 
RhPDe L, %k m5 15 
RhPDc2"rm 
RhPDe,, Nk, m 
RhMeawm L- 
43 1 
428,41-, 
894 
Court Pentre-bach 1839 RhPDegwnl 1882 
Sties. court 
Mewn enw annedd gallai court / cwrt olygu plasty, ond gall hefyd olyp buarth nCLI -10" 
fferm. 
Crawiau Llanwnda 
cravvi(Ill Trosaol 
craw, 11u. crawiau 
Ystyr craw / crawen yw dam diwerth o lechen, 
twmpathau o'r rhain mewn ardal chwarelyddol'. 
Cwellyn Llanwnda 
1839 RhPDeiýý, in 19 5 5,20 221,20 24 
a byddai'n beth eithaf cyt-fredin cacl 
Cawell'n i isa Planwydd 1839 RhPDc, -, NN, iii 2046-7 f- 
cawelt, flyn, ans. isel, gradd eithaf isaf 
Mae Plaiiit, vdd ynu n(, hyffiniau Llyn Cwellyn ac annedd gynt ar nmon Betw. s 
Garmon. Efallai fod y modd y sillafwyd Cawellyn uchod yn dangos wir darddiad vi- enw. 
Gweler Cit, ellý, ii dan Anheddau Llanwnda. 
Dinas Llanwnda 
Dintisfranog Rhedynog-felen-fawr ? z: 7 
1757 P. yr Aur 14493 
Dintisfranog Rhedynog-felen-fawr 4-7 
1757 Bangor 29397 
Dinas. franog Rhedynog-felen 1757 NewGlynllIfon XD2 / 7424 
Dinas. 1ranog Rhedynog-felen-fawr Z-- 
1781 Banoor 
I'-- 
29398 
Dinas. fi-culog Rhedynoc, -felen-fawr Z-- 
1838 Ban(yor 29403 
Dinas. fim, nog Rhedynog-felen-fawr 1839 RhPDegwm 588-9 
dinas, branog 
Elfen gyntafyr enw yw dinas, yn ddiau yma yn N7r ystyr o per neu gadamle. Rhaid tybio mai 
ans. yw r bivtiog y n yr ail elfen. Nid y", GPC yn nodi branog, ond yn P (18322) ceir bi-atla ls- 
I Gall ri-mv hefyd fod yn amr. ar craii, sef cwt mochyn. ond creitait, -on yýý'r ft urt' lu. .,, 
C)l 
Mae'n dehN,,, -, mai crvit'. 
4au yn yr ystyr o 'gerrig caniu* sydd yn Rhyd-y-crawiau ar al'on Saint \n 
Llanrug, a Crawia Terrace. hefyd yn Llanrug (CCPost, 2000). 4 
724 
= 'of the nature of a crow'. 'Dinas y frdn' fyddai'r ystyr. Gallai ol % LLi man lie h% ddai brain 
yn ymgasglu, neu fe allai fod yn enw dirmygus i awgrymu Ile sydd wedi mynd L-1 .i hen iddo. 
cf. Dinas - Ný 
Fr6n (PNPein, 768); Castell-y-fr(m (ibid.. 402); Castell- 
- y-dn-w yn 
LIantrJdd\, d. 
Castell-y-geift (Cer. ), Castell Crychydd (Penfro) (PNDPH, 125-. PNGlaln, 35-. ADG 2, Is)-. 
._ 
ftiin yn Llanwnda, Penfro; Llysyf LIN,, s-N- , alwen yn Liansannan (ETG, 86). a Rats Castle \n 
Lechdale, Swydd Gaerloyw (EFN, 106). Mae'r cyfuniad o'r elfen L, \ ntal'urdda'sol a* r ail elfen 
ddirmygus yn cyfleu gwrthgyferbyniad ac awgrym o rywle a ýýcýsai ddyddiau fel %n 
englynion Evan Evans i Lys Ifor Hael: 'Y llwybrau gynt Ile bu*r gdn / Y%k, Ileoedd \ d\-Iluan' 
(Blod. 18g, 69). 
Dina. s jawizog sydd yn RhPDegwm 1839, sef ymgais yn ddiau 1 resymoll*r elfen ddielthr 
branog. Ceir cyfeiriad yn Ilaw Peter Bailey Williams, y clerigwr Ilengar, yn 1793-5 at 'Dina,., t Z- Efrog, or Franog near Collfryn in Llandwrog-j^ (Gwyneddon 12 (105)). Er bod Collfr\11 yin 
mhlwyf Llandwrog a Rhedynog-felen-fawr ym mhIwyf Llanwnda, mae'r ddau annedd yn 
ddigon agos at ei gilydd i awgrymu'r mai'r un cae oedd hwnnw. Mac W. Gilbert WIIIL1111ý1 
yntau yn cyfeirio at y Ile hwn fel 'Dinas Efrog or Franog" (GAG WGW XD4/7). Cýýfeina ato 
hefyd fel 'Dinas Ffranog' a dywed ei fod yn 'ddinas Rufeinig', h. y. caer. mac'n debya, ar Ian C 
afon Carrog. Cais darddu'r enw o'r ffff Ladinfrango = torn. am rod y gaer ýýcdi ei ffurfio 
trwy dorri ffos drwodd ddwywaith o waelod Nant Carrog (ibid. ). Nid yw ci ddadl yn dal dývr: 
mae n wir maj 'torri' yw ystyrfirango, ond yn yr ystyr o dorri'n deilchion yn hýtrach na 
chloddio ffos. 
Dbl Llanwnda 
Ddol 
Ddol 
DOI 
Ddol 
Ddol 
Ddol 
Doll 
y ddol 
y, dtil 
Cae-hen 
Cae-hen 
Cae-mawr 
Dolelloo- 
, Garth-y-,,, Io 
Pont Wyled 
Traean 
Tý-hen 
1798-9 
1809 
1839 
1839 
1839 
1839 
1839 
1803 
Vaynol 
Vaynol 
RhPDe, -, wm 
RhPDe, o, wni 
RhPDcL, %vm 
RhPDe,.,,, \\ ni 
RhPDe, -, %\ ni Henbla,, B 
4059 
4062 
698 
950 
11 14) 
513 
1198 
1 '145 
Ddbl bach Brynrhedyn 
döl, bach 
Yma eto gwelir y duedd leol 1 beidio ä threi, -lo*r ans c 
Dol. lawr 
dbl, inawr 
Brynrhedyn 
y Ddol issa Rhedynog-felen 
Y Dot issa Rhedynog-felen 
dbl, ans. isel, gradd eithqf isaf 
v Ddol licha Rhedynog-felen 
Y Doi ucha Rhedynog, -felen 
dbl, ans. uchel, gradd eithaf uchaf 
Ddoliven Plas-yn-bont 
dbl,, ans. gwyn, ben. gwen 
Dol /Y / knidd 
dbl, y, crydd 
yn nhret',, ordd Bodello- Zý C, 
Dol v Crvit Dinas 
1839 RhPDe(, wm C, 
bach yn feddal ar 61 eb. un. 
1839 
1757 
1757 
1757 
1757 
1839 
1629 
1798-9 
RhPDec, wm 607 Z7, 
BanL, or 
NewGlynllif'on 
Bangor 
NewGlyn1lifon 
RhPDe, ), wm 
BanL, or 
Vaý nol 
29397 
XD2 / 7424 
29397 
XD2 / 7424 
316 
2004 
4 05 1) 
7-15 
DolY Cmv Dinas 1809 Vaynol 4062 
dbl, y, cryw 
Cored neu gawell 1 ddal pysgod yw crvw. 
Dol /v Ifielp 1 issciph yn nhrefgordd Bodellou 1629 BanLor 2064 
d6l, y, melin, ans. isel, gradd eithaf isaf 
Doll Yljel. vii uchtiph yn nhrefgordd Bodellog 1629 Bangor 2064 
d6l, y, melin, ans. uchel, gradd eithaf uchaf 
Doly patitly Gwredog-isaf 1839 R-hPDeL, %\ m 
d6l, y, pandy 
Dol v/ wetinol yn nhrefgordd Bodellog 1629 Bangor 2064 
d6l, y, gwennol 
Dolydd Glany Mbr Dinas 1798-9 Vaynol 4059 
Dolydd Glan 
-v mc5r 
Dinas 1809 Vavnol 4062 
d6l, Ilu. dolydd, glan, y, mbr 
Dreinias Llanwnda 
Ddreinias Dinas 1798-9 Vaynol 4059 
Ddreinias Dinas 1809 Vaynol 4062 
dreinios? 
Gweler Dreinias dan Anheddau LlanfaoIan. 2n 
Dryll Llanwnda 
Di-01 v Kledde 1? 1574/5 Baron Hill 3205 
drull Y Cledde 1? 1644 Baron Hill 
Dryll Y CIedqf Glanrhyd 1837 Rumsey "'nis 42 
dryll, y, cleddyf 
Mae'n debyg mai*r eo,. un. cleddýyf sydd yn y drydedd elfen yrn mhob un Wr cofnodon uchod: 4-- 
cledda fyddai ynganiad Ileol y gair hwn. Mae'n fwy na theby., -, hefyd mal c\, I'einad at slap 
hirfain y di-yll, neu ddam bach o dir, sydd yma yn hytrach na chyfeiriad at unrhy'A' frýkydr yn 
y cyorl'fennol. t, 
Di-ylliait gwynion Hafod-y-wem 1839 RhPDcLkkm 1924 
dryll, 11u. drylliau, atis. gwyu, flit. gwytdoyi 
Diwlhau uchqf Gadlys 1839 RhPDegwm 1141-2 
dryll, 11u. drylliau, atis. uchel, gradd eithqf uchaf 
Dn, II v fran Dinas 1798-9 Vaynol 
4059 
Di-y// v: frtin - Dinas 1809 Vaynol 
4062 
Di-Y11Y. fi-im Dinas 1839 RhPDepvm 3 18 
dryll, y, Min 
dnill v nim- flitwd 1592 
Baron Hill 32107 
tinill v mfii- IAvvd 1044 
Baron Hill 3 
dryll, y, mur, Ilwyd 
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Egal Lianwnda 
Yr hecal Bodaden 1839 RhPDegwm 978 
Yr hegyl Geufron 1835 Roger Lloyd 11 216 
Yr hegyl Geufron 1835 Rumsey Wms 1057 
Recal Gwredog-isaf 1839 RhPDegwm 730 
Recal Pen-y-bryn 1839 RhPDegwm 1612 
yr, egel 
Am esboniad Wr enw gweler egel dan Gaeau Llanbeblig. Sy1wer ar y caledu yn yr g yn y ffurf Recal a'r modd y cymathwyd y fannod ar ddechrau'r enw. 
Yr hecal isaf Bodaden 1839 RhPDegwm 980 
yr, egel, ans. isel, gradd eithaf isaf 
Erw Uanwnda 
Yr Erw Wemlas-ddu 1839 RhPDegwm 845 
yr, erw 
Erow Bant Pentre-bach 1721 LI&Brynodol D 1068-9 
Erw-bant Pentre-bach 1721 LI&Brynodol D 1071-2 
Erow bant yr hir dir Pentre-bach 1721 NewGlynilifon XD2 / 7460 
Erw-bant Pentre-bach 1722 LI&Brynodol D 1073 
Erw bant Pentre-bach 1839 RhPDegwm 1880 
erw, pant 
Erw gamedd Tyddyn-bach 1839 RhPDegwm 1964-5,2003 
erw, carnedd 
Erw goch Hen-gastell 1839 RhPDegwm 1167 
erw, coch 
Erwhir Dinas 1798-9 Vaynol 4059 
Erwhir Dinas 1809 Vaynol 4062 
Erw hir Trosool 1839 RhPDegwm 1951 
Yr Erw hir Wernlas 1798-9 Vaynol 4059 
Yr Em, hir Wemlas 1809 Vaynol 4062 
yr, erw, hir 
Erow'r Domen ? 1619 Henblas B 128 
erw, y, tomen 
Erow y Kinen ? 1591 Henblas B 123 
Erow yr Scawen ? 1619 Henblas B 128 
erw, y, cynnen. 9. ysgawen? 
nw ar batrwm Cae'r Byddai'r drydedd elfen cvn-nen yng nghofnod 1591 yn awcqymu e 
Ymrvsoti (gweler Anheddau Llanbeblig) neu Gae-cipos (gweler Anheddau Llanwnda), sef 
darn 0 dir y bu dadlau ac anghydfod yn ei gy1ch. Fodd bynnag, mae yma un broblem, sef mai 
eb. Yw cynizen, ac felly gellid disgwyl tr. meddal ar 61 y fannod. Rhaid gofyn ai cylinen sydd 
yma mewn gwirionedd, yn enwedig o weld cofnod 1619 sycid yn rhoi Scaweit, sef y goeden 
ysgawen 'elder'. 
Ffridd Llanwnda 
Ffridd Bodgarad 1839 RhPDegwm 1598 
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Fffidd Cae'r-odyn 1798-9 VaN, nol 4()-ýQ Ffiridd Cae'r-odyn 1809 Va'\ n () 1 4002 Ffridd Cae'r-Sais 1839 RhPDeLmm 14 11 Ffridd Cae-ysgubor 1839 RhMenvm - I (S I () Ffridd Hafot -newydd y 1839 RhPDeoNvrn 14 ':, -0 Fftidd Llwyn-bedw 1839 Zý RhMenvin - 1-00,1 "N 1 -4 Ffridd Pentre 1839 RhPDe2Ný m s Fftidd Pentre-bach 1839 RhPDeLwm 1900 Ffridd Pen-y-bryn 1839 RhPDei-, ý\ m 1602 Ffridd Tyddyn-Sir Hugh 1839 RODeowni 190-1) 
ffridd 
Fftidd ddu Tý-coch 1839 RhPDoLný m 2012) ffridd, du 
Ffricld fia vv r Hafod-y-wem 1839 RhPDegwtii 1989-1)() 
Fri*dd. fawr Hafod-y-wem 1842 LI&Brynodol D5 22 
_v. 
&iddfawr Llwyn-bedw? 1727 LI&Brynodol D9 I 0-I I 
vftýiddfawr Llwyn-bedw? 1734 LI&Brynodol D364-5 
y, ffridd, inawr 
Ffridd nein'dd Tyddyn-Sir Hugh 1839 RhPDe(m ni 1902 
ffridd, newydd 
Iftidd ucha Pentre 1839 RhPDeowm 1 (83 1 Fridd uchtif' Tyddyn-bach 1839 RhPDe L, \k in 2011 
ffridd, ans. uchel, gradd elthqf uchaf 
Fftidd yfodtv Tyddyn-bach 1839 RhPDený m 2010 
ffridd, yr, hafoty 
&III'l, fi riddoedd Llwyn-bedw? 1722 7 LI&Brynodol D9 10-11 
bach 
y &hr vffriddoedd Llwyn-bedw" 1734 Ll&, BrviiodoI D364-5 
bach 
y, dau, ben. dwy, ffridit, Ilit. ffriddoedd, bach 
Mae'r gystrawen yn yr enw uchod yn taro'n ddieithr ar N1 glust heddký: mewn CyIn. modern 
disgwylid cael 'y ddwy ffridd fach'. Fodd bynnag, mewn Cym. Can. yn am] celd enw lluoso" 
yn dilyn rhifolyn, e. e. 'a'r pum wragged hynny' (PKM, 48.2): 'seith meirch' (ibid. 63,23-4). 
ac mae'n debyp, rnai olion yr hen gystrawen hon a geir yma. t-- Z- L- 
Gardd Llanwnda 
,r ardd bach Rhedynoc, -felen c Yi- ardd bach Rhedynog-felen c 
vi- ardd bach Rhedynoo-felen 
yr, gardd, bach 
Ynia cto t-Ywelir y duedd leol i beidio ä threiLlo*r ans c 
vr ardd itcha Rhedynog-felen 
IT W*(ld Ucha Rhedynog-felen 
yr, gardd, ans. uchel, gradd eithtif uchaf 
1757 Bangor 
1781 Bancor t7l 
1838 Bangor 
bach yn feddal ar 61 eb. un. 
1757 Bangor 
1757 Ncýý Gk n1lifon 
29397 
29398 
29403 
29397 
XD2 / 7424 
728 
Glan Llanwnda 
Glanymerllyn yn nhrefgordd Pengwem 1751/2 Bangor 17610 
glan, y, merllyn 
Merbwll neu bwll o dd*r Ilonydd yw merllyn. Mae'n bosib fod y cae hwn yn perthyn i 
annedd Glan-y-merllyn (q. v. dan Anheddau Llanwnda). 
Glanymor y Werddon Tý-cnap 1839 RhPDegwm 656 
glan, y, mor, y, Iwerddon? gwerddon? 
Mae'n anodd iawn esbonio'r enw hwn. Go brin fod tir Tý-cnap yn ymestyn mor bell d Oan y 
m6r, a hyd yn oed petai'n gwneud hynny ni fyddai'n bosib gweld 1werddon oddi yno. Mae 
, I'll bosibl gweld 1werddon o blwyf Llanwnda: dywed Kate Roberts y gellid gweld bryniau'r wlad 
honno o Rosgadfan ar ddiwmod clir (LW, 26), ond mae hynny o fan Ilawer uwch na thir Tý- 
cnap. Rhaid ystyried o bosib nad enw Iwerddon y wlad sydd yma, ond yr eb. un. giverddon, 
sef flannerch werdd neu lecyn gwyrdd, er bod y defnydd Wr gair gweddol lenyddol hwn yn 
brin ar lafar. Fodd bynnag, cf. Gwerddon yn Liannor (AMR) ac Ystum-werddoll ger 
Rhostrehwfa, M6n. Hyd yn oed wedyn erys penbleth ynglýn A 'glan y m6r'. 
Glanfa Llanwnda 
Lanfa Garth 1839 RhPDegwm 487 
glanfa 
Collwyd y fannod o flaen yr eb. un. hwn ond cadwyd y tr. meddal a achosodd. Mae' n bosib 
fod y lanfa yn gysylltiedig Wr afon Rhyd sydd yn Ilifo yn agos at yr annedd hwn. cf. BuarlhY 
Lanfa uchod, hefyd yng Ngarth. 
Gwaun Llanwnda 
Waun Cefn 1839 RhPDecwm 1206,1207a C 
Waen Hendre 1799 Cynhaiarn B 111 
Waun Tý-uchaf 1839 RhPDegwm 267 
gwaun 
Achosir y tr. meddal gan y fannod a gollwyd o flaen yr enw. C 
Waen bach Glanrhyd 1837 Rumsey Wms. 42 
gwaun, bach 
Yma eto gwelir y duedd leol i beidio ä threiglo'r ans. bach yn feddal ar öl eb. un. 
Waun cefn'r ardd Bryn-beddau 1839 RhPDegwm 883 
gwaun, cefn, y, gardd 
Waen ganol 
Waen ganol 
gwaun, canol 
Waun goch bach 
gwaun, coch, bach 
Cae'r-odyn 
Cae'r-odyn 
Rhedynog-felen-fach 
Waun goch pellqf Rhedynog-felen-fach 
gwaun, coch, ans. pell, gradd eithafpellaf 
Wain hir 
gwaun, hir 
Gwredog-isaf 
Gwaen lloiau Gwredoa-uchaf I-- 
1798-9 
1809 
1839 
1839 
1839 
1798-9 
Vaynol 4059 
Vaynol 4062 
RhPDegwm 444 
RhPDeawm 445 
RhPDegwm 728 
Vaynol 4059 
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Gwaetz Lloiati Gwredog-uchaf 1809 %'a%, nol 406-' 
gwaun, Ilo, Hit. Iloiau 
Waun oleu bach Rhedynog-felen-fach 1839 RhPDeýy, ý%, m ýSO 
gwaun, golau, bach 
Gwelir yma'r duedd leol i beidio ä threiglo'r ans. bach yn feddal ar öl eb. un. er bod ms. aralt zr, 
rhwng yr enw a'r ans. bach yn yr enghraifft hon. 
Waun oleu bellqf Rhedynog-felen-fach 1839 RhPlDegwrn 549a 
gwaun, golau, ans. pell, gradd eithafpellaf 
Waun oleufaln Rhedynog-felen-fach 1839 Rh PI)c L, %ý rn 31 
gwaun, golau, main 
Waun oleu Jýwynog Rhedynog-felen-fach 1839 RhPDe, -, %k rn 
gwaun, golau, brwynog 
Waun oleu ISaf Rhedynog-felen-fach 1839 RhPDegxk, m 549 
gwaun, golau, ans. is el, gradd eithqf isaf 
Waen Ucha Cae'r-odyn 1798-9 Vaynol 4059 
Waen ucha Cae'r-odyn 1809 Vaynol 4002 
gwaun, ans. uchel, gradd eithaf uchaf 
Waun yffinnon Mount Pleasant Inn 1839 RhPDeg\k-m 374 
. 
fý'1711011 waunj Tyn-rhos 1839 RhPDeo, \A'm tý 
149 
gwaun, y, ffynnon 
Gwaen v garth Gwredo, --isaf 1798-9 Vaynol 4059 
Gwaen v garth Gwredog-isaf 1909 v"I"'nol 400') 
gwaun, y, garth 
Gwaen v Panth Gwredog-isaf 1798-9 Vaynol 4059 
Givaoi -V Pand-N, Gwredog-isaf 1809 Vaynol 4062 
gwaun, y, pandy 
Gweirglodd Llanwnda 
Werglodd Boduarad 1839 RhPDe(), wm 1597 
Werglodd Cae Howel 1839 RhPDecwm tý 
1952 
Werglodd Cae'r -helygen r-- 
1839 RhPDegwm 904 
Werglodd Cae*r-odyn 1839 RhPDecwm tý 
1394 
Weqlodd Cae'r-Sais 1839 RhPDegwrn 1418 
Weqlodd Cae-ysprubor 1839 RhPlDeý-, wrn 1849 
Weiýglodd Cefn 1839 RhPDeowrn 648,929 
Werglodd Cilfechydd 1839 RhPDec, \k, m Z- 
1904 
Wei-glodd Dinas 1839 RhPDe(), wm Cý 
10ý 
Weqlodd Erw 1839 RhPDecwm Cý 
760 
Werglodd Felinwnda 1839 RhPDeL, %\ ni 43 
We rg lodd Foryd 1839 
RhPDe,, \% rn zn, 
238 
Werglodd Gadlys 1839 RhPl)cL, %ý m 1117 
Weqlodd Gaerwen 1839 RhPDegwni 1 
1556 
Garth-v-, Ylo 1839 RhPDe(, wm 
1119 
Werglodd Glan'rafon 1839 RhPDeL, %k, tn 
50 
Wciýqlodd Glanrhyd 1839 RhPf)epý in 
462,464 
730 
Werglodd Gwredog-bach 1839 RhPDet-, ", m ')'I 1719.1722 Werglodd Gwredog-isaf 1839 Rh PDe,, ýý m 718 Werglodd Hafod-y-wern 1839 RhPDeL, \%, m 1923 Werglodd Hafoty 1839 RhPI)e(m in 787.85 1 Werglodd Mount Pleasant Inn 1839 RhPDc i-, %ý m '7 9 8, Werglodd Penrhos 1839 RhPDe,,, wm 4,18' 
Werglodd Pentre 1839 RhPDcL-, vm 
Werglodd Pentre-bach 1839 RhPDc L, ýý in 1878-9 
Werglodd Pen-y-bryn 1839 RhPDegwni 1609-10 
Werglodd Pen-y-cae 1839 RhPDecwm 19 
Werglodd Pen-y-clip 1839 RhPDe,,, wm 638 
Werglodd Planwydd 1839 RhPDeg%% m 2054 
Werglodd Plas-Llanwnda 1839 RhPIDeg-win I ', 2.1 ', 2,13 4. 
134a. 518, S-() 
Werglodd Traean 1839 RhPDegwm 1200 
Werglodd Trosgol 1839 RhPDcgwni 1963 
Werglodd Tyddyn-bychan 1839 RhPDcL, %ý m 53z, -6 Werglodd Tyddyn-gwýdd 1839 RODeg-win 756 
Werglodd Tyddyn-y-wrach 1839 RhPDegwin 67, ý-678a 
Werglodd Tý-hen 1839 RhPDegwm 55(N 
Werglodd Wemlas-ddu 1839 RhPDegwr-n SS8 
Werglodd Wernlas-wen 1839 RhPDcgwm C7 994 
gweirglodd 
Yn yr holl gofnodion uchod gwelir werglodd, sef ffurf lafar leol yr eb. un. give'rgiodd, gyda'r I Z!, 
fannod o'i blaen a barodd y tr. meddal wedi ei cholli. 
Werglodd arw Pen-y-bryn 1839 RhPDc, (, wm 1608 
gweirglodd, garw 
Werglodd bach Cae-hen 1798-9 Vm, nol 4059 
Werglodd bach Cae-hen 1809 Vaynol 4062 
Werglodd bach Cae'r-odyn 1798-9 Vaynol 4059 
Werglodd bach Cae'r-odyn 1809 Vaynol 40 62 
Werglodd bach Cae'r-odyn 1839 RhPDe,,, \\ in 1361 
Werglodd bach Ceunant 1839 RhPDe(, wi-n 1675 
Werglodd bach Cilfechydd 1839 RhPDc(,, xk, rn 1802-3 
Werglodd bach Erw 1839 RhPDe(ywm 753 
Werglodd bach Gaerwen/Pen-y-gaerwen 1798-9 vavilol 4059 
Werglodd bach Garth-y-glo 1839 RhPDcLwm 1130 
Werglodd bach Geufron 1839 RhPDeLwm 390 
Wcqlodd bach Glanrhyd 1839 RhPDe L, %ý m 462a. 463 
Werglodd bach Gwredoo-isaf 1798-9 Vaynol 4059 
Werglo& bach Gwredo(Y-isaf 1809 Vaynol 4062 
Werglodd bach Gwredog-isaf 1839 RhPDe-\vm 729 
Weiýqlodd bach Penawern Z-- 
1839 RhPDe(),, A-m cn, -- 
Weqlodd bach Pen-y-clip 1839 RhPDegwm z: -- 
639 
-h Werglodd b(i( Rhedyno(-, -felen 1757 
Bangor Vý 
29397 
WetWlodd bach Rhedynoo-felen 1757 NewGlynifil'on XD2 / 7424 
Werglodd bach Rhedynog--felen 1781 Banoor 2939, -, ' 
Weq1o&1 bach Rhedynog-felen 1838 Ban-or ltý 
21)4()'N 
11"ci-glodd b, ýich Tý--hcn 1803 Heiihkis B 13 45 
- til'erglodd bach Tyddyn-Heilyn 1839 RhPDe(,, %k, iii 1 1 10 
Werglodd bach TyddN, n-Sir Hu,, h 1839 RhPDci-, \\ m 1 
1913-14.1922 
Werglo& bach 1 TvddN, n- v- berth 1839 RhPlDezowni 1 
87o 7 
Werglothl bach Tyddyn-y-wrach 1839 RhPDcL, \\, m 073 
31 
Werglodd bach Tyn-lian 1798-9 Vaý nol 4059 Werglodd bach Tyn-lIan 1809 Vavnol 4002 
Werglodd bach Wemlas-wen 1839 Rh PDc ý-, %\ mIW3 
gweirglodd, bach 
Sylwer yma eto yn yr ail effen y duedd i beidio d threiglo bach > fach ar 61 eb. un. ,\ dd vn 
gyffredin iawn yn nhafodiaith Gwynedd (TC, 56; GG, 199). 
Werglodd bellqf Tyddyn-y-berth 1839 RhPDecwni 
Weiýglodd bella Wernlas 1798-9 Va\-nol'7 
Werglodd bella Wernlas 1809 Va\ nol 
gweirglodd, ans. pell, gradd eithafpellaf 
Werglodd beudv Gwredou-isaf 1839 RhPDeL, \ý m 
Gerrig / cerrig 
gweirglodd, beudy, carreg, llit. cerrig 
Werglodd blanvqdd Bryn-beddau 1839 RhPDc, -, %% m 
gweirglodd,, plan wydd 
Werglodd borfa Geufron 1839 RhPDe,,, wi-n 
gweirglodd, porfa 
Werglodd Bori Rhedynog-felen 1757 Banuor L- Cl Werglodd bori Rhedynog-felen 1757 NewG]ynllif'on 
gweirglodd, pori 
Werglodd buchedd Plas-Llanwnda 1839 RhPDe, 2wm 
helaeth 
gweirglodd, buchedd, helaeth 
Am esbomad Wr enw hwn gweler Cae buchedd helaeth uchod. 
Weqlodd cae c, ýfii Rhedynog-felen-fawr 1839 RhPDe, -, \vm 
gweirglodd, cae, cefn 
Werglodd Cae hen Bodaden 1839 RhPDe,,, wi-n 
gweirglodd, e. Ile Cae-hen 
Gýt, (, liýglodd Cae Hulkin yn nhrefcordd Pengwern 1683 Bancor 
(; ýt, ei-glodd Cae HivIkin yn nhrefcordd Pengwern 1747 Bancor Z-- 
& 
gweirglodd, cae, e. p, HwIcyn 
Gweler Cae Hitleyn uchod. 
Werglodd CaellidiartY 
Geqf'ron 
gweirglodd, cae, Ilidiart, e. 11. Y Geufron 
1837 Rumsc\ Wm..,, 
Giveirglodd Cae'r Geifl- Rhedynog-felen 
Giverglodd cae'r Geýffr Rhedynog-felen 
Giverglodd cae'r geýfl- RhedynoL, -felen 
Giverglodd Cae'r Geý i- Rhedynoo-felen 
ýfl t, 
gweirglodd, cae, y, gafr, Hit. geifr 
Giverglodd Cae'r g6 Wemlas 
Giverglocid Caer g6 Wemlas 
gweirglodd, cae, -y, 
gdf 
1757 BanLor 
1757 Ne%k CilynIfifon 
1781 Bangor 
1838 BanLor 
1798-9 Vaý nol 
1809 Vaý 1101 
906 
4 () ý; ) () 
4062 
717.719 
S81 
388 
29397 
XD-' / 7424 
461 
81 
961-3 
17605 
17609 
42 
'9397 
XD-' / 7424 
29398 
'9403 
1059 
-4062 
732 
Mac'n bosib mai annedd yw Cae'r-go. ond ni lwyddwyd Fw leoli. 
Werglodd canol dvdd Brynrhedyn 1839 RhPDeZ-, A, m 79 Werglodd GanolY D_vdd Rhedynog-felen 1757 Bangor 29397 
Werglodd ganol Y ývdd Rhedynog-felen 1757 NewGIvnlllf0n XD-/ 7424 
gweirglodd, caitol, y, dydd 
Rhestrir y cae hwn dan Rhedynog-felen yn 1757 a than Fmirliedyn yn 1839. ond gan fod N 
ddau annedd yn agos iawn at ei gilydd gellir tybio mai r un cae sydd yn y tri chofnod. Nlac'n 
enw dielthr ond rhaid casglu ei fod yn ddisgrifiad o waun olau braf. cf. Gorsfiv. vn hyfi-yd ý III 
mhlwyf Llanbebli, (,,, 
Gwerglodd Cem gwYn Wernlas 1798-9 Vaynol 4051) 
Gwerglodd Cc, 11 gwv/l Wemlas 1809 Va nol 4062 .f-y 
gweirglodd, cefn, gwyn 
Werglodd cefn Cefn-hený, wrt 1839 RhPDeL, \ým 57 
hengwrt 
Gwerglodd Cýffi Rhedynog-felen 1757 NewGlynlllf(in XD2 / 7424 
hengwrt 
Gwerglodd Qffi Rhedynog-felen 1757 NewG1ý-rillll'On XD2 / 7426 
Hengwrt 
gweirglodd, e. 11. Cefij-hengwrt 
Gweler Cýfn-hengwrt dan Anheddau Llanwnda. 
Werglodd Dalar Cae-rhyg, 1839 RhPDcL, %vm 
gweirglodd, talar 
Werglodd Dinas Dinas 1839 RhPDegwm 369 
gweirglodd, e. 11. Dinas 
Gweler Dinas dan Anheddau Llanwnda. 
y vve. w-glodd ddofen ? 1591 Henbkis B 123 
y, gweirglodd, ans. dwfn, ben. dofn 
Mae'r cofnod Ilawn yn cyfeino at 'wern ddovn otherwysc rauther y weyrglodd ddofen'. 
Werglodd ddü 
Werglodd DdA 
Werglodd ddu 
Gwerglodd ddit 
Git, er. glodl Ddu 
Werýglodd ddu 
Werglodd dA 
Werglodd DA 
gweirglodd, du 
Gaerwen / Pen-y-gaerwen 
Gaerven / Pen-y-Lacrwen 
Gaerwen 
Gwredog-isaf c 
Gwredo(, -isaf c 
Gwredo(, -isaf zr, 
Wernlas 
Wernlas 
1798-9 
1809 
1839 
1798-9 
1809 
1839 
1798-9 
1809 
Vaynol 
Vavnol 
RhPDeo, wm 
Vaynol 
Vaynol 
RhPDe, -Ywm 
Vaynol 
Vaynol 
4059 
4002 
811 
4059 
4062 
712 
4059 
406-1 
(:, -isaf Werglodd ddu uchaf Gwredoz_- 
gweirglodd, du, ans. uchel, gradd eithaf uchaf 
1839 RhPDcný m 740 
WCiýqloddfiadog Tyddyn-y-berth 1839 RhPDccwm 87S 
gweirglodd, c. p. Madog 
Ni wyddys pwy oedd Madog. 
Weiýqlodd main Cac-mawr 1839 
RhPDcL, %\ ni 706 
Weiýqloddfiiin Cefn 1839 RhPDeý, -%vni 
I Iss 
WCilgloddfifin RhedvnoL-Felen 1757 Banoor 29397 
733 
Wergloddfifin 
Wergloddftfin 
Wergloddftfin 
Werglodd. fain 
Wergloddfain 
gweirglodd, main 
R t, , jiedynoo-felen 
Rhedynog-felen 
Tyddyn-bach 
Tý-hen 
Tyn-rhos 
Wergloddfarget Tyn-rhos 
gweirglodd, e. p. Marged 
Mae'n anodd esbonio'r ail elfen onid yr e. p 
Gwerglodfawr 
Werglodd. ftiwr 
Weirgloddfýwr 
Wergloddfiivi, r 
Wergloddfi7wr 
Wergloddfawr 
Wergloddfýwr 
Wergloddfiavr 
Wergloddfawr 
Wergloddftiwr 
Wergloddfi7wr 
Werglodd. fawr 
Werglodd. fawr 
Werglodd. lawr 
Werglodd. fawr 
Werglodd. fawr 
gweirglodd, mawr 
7 
Bodaden 
Cae-hen 
Cae-hen 
Cae-mawr 
Pengwem 
Pistyll 
Plas-yn-bont 
Rhedynog-felen 
Tan-y-ffordd 
Tyddyn-Sir Hugh 
Tyddyn-y-ber-th 
Tyn-rhos 
Wemlas 
Wemlas 
Wernlas-wen 
Werglodd. fawr ganol Wernlas-wen 
gweirglodd, mawr, canol 
1757 
-Ncýk Glyn] 11 fon 1781 Bans! or 
1839 RhPDet, %k, m Cý 1803 Henblas B 
1839 RhPIDeawrn 
RhPDe-wm 1839 
Z!, 
MargedlMargaret sydd yma. 
Werglodd. fawr itchtif Wernlas-wen 
gweirglodd, mawr, ans. uchel, gradd eitht? f uchaf 
1760 
1839 
1798-9 
1809 
1839 
1839 
1839 
1839 
1838 
1839 
1839 
1839 
1839 
1798-9 
1809 
1839 
1839 
1839 
Henblas B 
RhPDený m 
Vavnol 
Vaynol 
RhPDe, ý, \% ni 
RhPDec, ýý in 
RhPDený m 
RhPDe(, ý%-iii 
Ban ý_, or 
RhPDe(, wm 
RhPDegwm 
RhPDe(, wm c Rh PDe L, u ii i 
Vaynol 
Vaynol 
RhPDegwm 
XD2' / 7424 
"9398 
1978-9 
157 
175 
990,1037 
4 05 9 
4062 
705 
184 
834,834a 
306-10 
29403 
1876 
1 
905 
1 's 5,193 
4059 
406" 
996 
RhMenvin 998 
1 
RhPDe,,,, A, in 997a 4-71 
Weqlodd. k4in Hal'od-y-wern 1839 RhPDe,! %xm 1947 
WeqIoddfelin Wemlas-wen 1839 RhPDe, -, ý% mI 
W4 
gweirglodd, [y], melin 
RhPDec, wm 857 Werglodd. ffordd Wernlas-ddu 1839 
gweirglodd, ffordd 
Roger Lloyd 11 216 Werglodd galch Geufron 1835 Zý 
Werglot1d galch Geufron 1835 Rumscv Wms 1057 
gweirglodd, calch 
Giverglodd galed Tý-rnawr 1839 RhPDeL, \\ in 87 
gweirglodd, caled 
Weqlodd ganol Tyddyn-Heilyn 1839 RhPDei! wm 1_109 
Weqlodd ganol Tyd dy n-y -berth 1839 RhPDeL, \ý in 
910 
IVcqlod(l gallol Wemlas 1798-9 VaN, nol 4051) 
lVerglodd ganol Wernlas 1809 Va\'nol 4002 
Wergloddganol Wemlas-ddLl 1839 RhPDeL, \vm 1 
-7 ýý7 
gweirglodd, canol 
7 
_3 
4 
Gwerglodd Cethin Tyddyn-y-berth 1798-9 Va,, -nol 4059 
Gwerglodd Ceth 
- N711 
Tyddyn-y-berth 1809 Vaynol 4062 
gweirglodd, cethin 
Mae sawl ystyr Fr ans. cethin: tywyll, brych. melynddu; gwyllt. gerwin. Gall hefyd fod %n ep. 
Gweler Mynegai Enwau Priod. Gweler hefyd Bryn cethin yn nhir yr un annedd. Y,, týrlr 
gweirglodd yn eb. fel rheol yn yr ardal hon, feliy byddid wedi cael tr. meddal ar 
ddechrau cethin os mai ans. oedd yma. 
Wcrglodd goch Dinas 1798-9 Vavnol 40-59 
Werglodd goch Dinas 1809 Vaynol 4062 
Werglodd Goch Gaerwen / PeD-y-gaerwen 1809 Vaynol 4002 
Werglodd goch Gaerwen 1839 RhPDegwm 
Werglodd goch Pont Faen 1839 RhPDe-wm 279 
Werglodd goch Tý-rnawr 1839 RhPDeL, "-m I 
Werglodd goch Wernlas-wen 1839 RhPDeu\ý in 100 1 
gweirglodd, coch 
Werglodd grýfachwen Cae-ysgubor 1839 RhPDe, wm 1805 cC 
gweirglodd, crepach, ans. gwyn, ben. gwen 
Mae'n anodd esbonio'r ail elfen onid yw*n ans. cyfansawdd wedl ei lunio o crepach 
olyp gweirglodd wen, wywedig a chrin. c& 
Werglodd Grobach Plas-Llanwnda 1839 RhPDegwm 430 
gweirglodd, crepach? 
Mae'n bosib mai crepach sydd yma eto yn yr ail elfen. ac mai tir crimp a chrin a ol\'Llir. 
Werglodd gron Traean 1839 R-hPDe, -, \ý in 1196 
gweirglodd, ans. crwn, ben. cron 
Gwerglodd Guth, n Cae'r-odyn 1798-9 Vaynol -4059 
Owain 
Gwerglodd Guttun Cae'r-odyn 1809 Vaynol 4062 
Owain 
gweirglodd, e. p. Gutyn Owain 
1- bardd Ni wyddys pwy oedd Gutyn Owam. Go brin fod unrhyý\ gysýIItiad rh, 'n, ddo ä' 
adnabyddus Gutlin 0wain o arclwyddiaeth Croesoswallt a tlodeual ar ddiwedd y 15-a Z-- - &. 
Wergloddgwlaw Cwellyn 1839 RhPDegwm 2061 
gweirglodd, glaw 
Ystyrirgivlaw yn sillafiad hynafol o glaw. Mae'n bur debyo, fod Ovellvi mewn llccý'n eithaf 1 Z7 
glawoo, yng nghesail y mynvddoedd ac ar Ian Llyn Cwellyn. 
wellglodd, gy'dull Cae'r-odyn 1839 
RhPDea%vi-n 1379.1 'M. 1395-6, 
1401 
gweirgiodd, cudyn? 
Mae'n bosib mai cudwi sydd yma, sef modrwy o wallt: gallai LN, feirlo at %ýcirgflodd 
5 thro yn 
ei sidp. Anfarwolwyd y cae hwn mewn pennill gan y bardd gwlad William Bifan (-gweler 
dan 
GadlYs yn Anhoddau Llanwnda). Unwwth. pan welodd y pladurwyr ýn cael trafferth 1 
ladd 
g-wair yno oherwvdd nad oedd digon o fin ar eu pladuriau, canodd ', A'i liam 
Bil'an N pcimill 
canlynol: 'Mae Ilaxvcr math o erfyn / Fw gael ar Weirglodd Gudyn / Ond torrir 
heddix\, 
gwneir yn wir / Rydau ar dir Caerodyn" (CCThA, 45). 
lll'ciýglodd Qwlftm? Bodaden 
Gyn. lin? 
1839 RhMeLm'm 984 
735 
gweirglodd, cynffon? 
Mae'n anodd darllen yr ail elfen yn y cot'nod: mac'n bosib mai cvnffon sydd -\ ina, a 
bod hon, 
fel y Werglodd gudyn, yn stribed hir ncu'n un d thro ynddi. 
Werglodd henrhyd Bodaden 1839 RhPDe(, x%-m 960 
Werglodd henrh_vd Pistyll 1839 R-hPDe% m 
Werglodd hen rhvd Wernlas 1798-9 Vaynolý` 40ý9 
Werglodd hen rhyd Wernlas 1809 Vaynol 4062 
gweirglodd, hen, rhyd 
Mae'r afon Rhyd yn rhedeg heibio I Fodaden I lawr I ardal Glanrhyd. ac mae Pont Henrh 
' vd Isaf yn ei chroesi yn y fan honno. Ni wyddom 1 sicrwydd union leollad Pl. sryll, ond mac"n 
bosib fod yr afon yn rhedeg trwy dir yr annedd hwnnw hefyd Nweler Plstyll dan Anheddau 
Llanwnda). Mae Wernlas-wen a Wernlas-ddu yn yr un cyffimau. Ceir Cae r 11CIIIII. I'd ýl Broll 
henrhyd hefyd yn nhir TWdyn -y-berth yn yr un ardal. 
ftiln Werglodd hir Plas-Lianwnda 1839 RhPDeoxviii 416 
gweirglodd, hir, main 
Werglodd hirgam Rhedvnoi4-felen 1839 RhPDe,, "-m 81a 
gweirglodd, hir, cam 
Werglodd isaf Ceunant 1839 RhMe, nviii 1785 
Werglodd iseff Cwm-bychan 1839 RhPDc,, Avm 2031 
Werglodd isaf Garth 1839 RhPDe(lwm 486 
Werglodd isaf Hafod-y-wern 1839 RhPDegwm Z-- 1943.1972 
y Weirglodd ISA Llwyn-bedw? 1727 LI&Brynodol D9 I 0-I I 
y wel*rglodd issa Llwyn-bedw? 1734 U&Brvnodol D364-5 
Werglodd isq Rhedynogg-felen-fawr 1839 RhPDcL, \km 82 
Werglodd 1scif Tyddyn-parthle 1839 RhPDeg%ý m 682,902 
Werglodd isa Tyddyn-y-berth 1798-9 Výivnol 4059 
Werglodd Isa Tyddyn-y-berth 1809 Vaynol 4062 
gweirglodd, ans. isel, gradd eithqf isaf 
Werglodd Ll 
, vIIII 
Penrhos 1839 RhPDeL,, wiii H] 
gweirglodd, Ilyn 
Werglodd Inaen flwyd Bodaden 1839 R-hPDegwm 991 
gweirglodd, maen, llwyd 
Weiýqlodd inan Bryn-beddau 1839 RhPDe(, wm 885 
gweirglodd, man 
Maii yn ddiaLl sydd yn y cofnod, ond mae'n anodd gweld unrhyw synnwyr Fr enw fel y sail'. I Mae'n bosib mai niavvii a ddylai fod yma: ceir Weilglodd i-navivi ym mhlwyf Llandwrog 
IVcrglodd iteir , Add Gweirglodd neivydd 
Werglodd /ievt, A, dd 
Werglodd neirYdd 
gweirglodd, nenydd 
ll'Crglodd pengroes 
Givergloddpeny groe, % 
Giverglodd PC/1.1, 
Pencywem 1839 RhPDeOwm 182 
Rhedynog-felen ý7 
1799 Bangor Z71 
294W 
Tý-uchaf 1839 RhPDe-a", m -170 
Tyn-rhos 1839 RhPlDcL, ýk m 136 
Mount Pleasant Inn 183)9 RhPI)e,, pvrn _3 
70 
Tyn-llan 1798-9 Va\ nol 4059 
Tyn-Ilan 1809 Vaý nol 4002 
g rocs 
gweirglodd, pen, y, croes 
736 
Safai Pen- 
' y-groes 
(q. v. dan Anheddau Llanwnda) ar y -gyffordd groesZoam nid nepell o dal'am y Mount a Tpi-flan. 
(; wcrglodd pen y gaer Gaerwen / Pen-Y-gaerwen 1798-9 Vaynol 405() 
Gwerglodd PenY gaer Gaerwen / Pen-y-gaerwen 1809 Va\ nol 4 
gweirglodd, pen, y, caer 
Gwerglodd pwll Wemlas 1798-9 Vaynol 4059 
Cowarch 
Gwerglodd pvvll Wemlas 1809 Vavnol 4062 
Cowarch 
gweirglodd, pwll, cywarch 
Am y ddwy elfen olaf gweler Rhos pwll cywarch dan caeau Llanbeblig 
Werglodd pwll g16 Wemlas-ddu 1839 RhMeinviii 
gweirglodd, pwll, glo 
Nid oes s6n am gloddio am lo yn yr ardal hon, felly mae'n debyg mai 01os L', I- (charcoah a 
olygir yma, fel yng Nghwnvy-glo ger Llanberis, ac yn annedd Gartli-y-glo yrii mhk\ýI' 
Llanwncla (q. v. ). Llosgid clarnau o goed yn araf mewn pyllau am gyt'nod hir n\r hat' i 
, gynhyrchu tanwydd ar gyfer diwydiannau o 
bob math ODG 1,34). Z) 
Werglodd rhos Gadlys 1839 RhPDeL, %k m 1078 
gweirglodd, rhos 
Mae GadlYs ar gyrion Rhos-isaf. ac felly hefyd ar gyrion y rhostir sydd yn ymcstyn trxvý ardal 
Rhostryfan a Rhos-gadfan. L- 
Gwerglodd Stable Dinas 1798-9 Vaynol 4059 
Gwerglodd Stable Dinas 1809 Vaynol 4002 
gweirglodd, ystabl, llu. ystablau 
Mac'n debyg mai ffuri'lafar y flu. stablau sydd yma, yn hytrach na'r Saes. stable. 
Werglodd Storws Cefn-hen,, wrt 
gweirglodd, storws 
Benth. Wr Saes. storehouse yw storivs. 
1839 RhMeIgm m 71 
Giverglodd Svpei- ? 1778 Roger Lloyd 11 182-3 
gweirglodd, syper 
Am yr ail elfen gweler Tyddyn-seipar clan Anheddau Llanwnda. Mac'n bur debyc' mal rhan o 
dir yr annedd hwnnw oedd y weirgglodd hon. 
Giveirgloth tahmi yn nhreLgordd Dinlle 1587 Nannau 1569 
yr arch 
gweirglodd, talwrn, yr, arch 
Mae'n debyc, mai ym Modaden yr oedd y cae hwn. Gweler y nodyn dan Tidwriz isod. t- 
Werglodd tan lon Tý-cnap 1839 RhPDeL, ", m 
350-2.3(), ýN' 
gweirglodd, tan, lbit 
Weilglodd tan stabal Penowern 1839 
RhPDe,, wm 
gweirglodd, ystabl 
Giver glodd tan Rhedyno4), -fclen 1757 
Banwr 29397, 
rod-vii 
Giverglodd tan Rhedyno, -, -I'clen 1757 
n N'CN%'Cll\nlil 0 7424 XD- - 
rodwi 
737 
Gwerglodd tan Rhedynog-felen 1757 Ncýk Glyn1lifon XD2 / 7424 
r0týpi Galch 
Wc, rglodd tan 'r Rhedynoc-felen 1757 Bangor Z7, '9397 
odyn galch 
Gvverglodd tan. yr Rhedynog-felen 1799 Bangor 29400 
odývfl 
Gvverglodd tall Y" Rhedynoo-felen 1838 Ban(yor 294()", 
odyn 
gweirglodd, tan, yr, odyn, calch 
Gwerglodd Tan 
-v 
Tit yn nhrefgordd Pengwem 1751-2 Bangor 17010 
Gvvergloedd tan y ty yn nhrefgordd Pengwern Z-- 1830 Rumsey NN'ms 554 
Gweirglodd Tan y Tit Tyddyn-seipar 1683 Bangor 17005 
Gweirglodd tan v tfi Tyddyn-seipar 1747 Ban,, or 17609 
Werglodd tan 
'v 
Tý Wernlas 1798-9 Vaynol 4059 
Werglodd Tany Tý Wemlas 1809 Vaynol 400-1 
Werglodd tan ty Wemlas-ddu 1939 RhPDe,, wm 871 
gweirglodd, tan, y, tý 
Werglodd tv isa rafon Bodaden 1839 RhPDegwm 956 
gweirglodd, tu, ans. isel, gradd eithaf isaf, i, yr, afoti 
Afon Rhyd fyddai'r afon dan sylw. Tu a ddylai fod yn yr ail elfen yn hytrach na ty. 
Werglodd uchaf Garth 1839 RhPDegwm 485 
Werglodd uchaf Hafod-y-wem 1839 RhPDegwm 1980 
y Weirglodd ucha Llwyn-bedw9 1727 LI&Brynodol D9 10-11 
y weirglodd ucha Llwyn-bedw" 1734 LI&Brynodol D364-5 
Werglodd uchaf Tyddyn-parthle 1839 RhPDepý m 901 
Werglodd Ucha Tyddyn-y-berth 1798-9 Vaynol 4059 
Werglodd ucha Tyddyn-y-berth 1809 VavIIOI 4062 
gweirglodd, ans. uchel, gradd eithaf uchaf 
Werglodd vvern Geufron 1839 RhMegm, ni 182 
gweirgiodd, gwern 
Weqlodd bont Cilfechydd 1839 RhPDei, -wm 
1799 
Giverglodd y Bont Llwyn-bedw? 1727 LI&Brynodol 
D910-i I 
Gweirglodd v Bont Llwyn-bedw? 1734 LI&Brynodol 
D304-5 
, Werglodd 
,v 
bont Tyddyn-Sir Hugh 1839 RhPDegwm 1912 
gweirglodd, y, pont 
werglodd v Bryddell Pentre-bach 1721 LI&Br\-nodol 
D 1068-9 
GweqIodd-v-BrvddeII Pentre-bach 17211 LI&Brynodol D 1071-2 
Giverglodd N, Bnddell Pentre-bach 1721 
NewGIvnlhfon XD-'/ 7460 
Gweirglodd- v-bi-vddell Pentre-bach 172-1 
LI&Brynodol D1073 
gweirglodd, y, priddell 
Tywarchen neu bridd yw priddell, ond gall hefyd ol Cý yau 'bedd'. ' Z! ý 
Garw fu rhoi'i brid d Fr 
briddell', meddai R. Williams Parry yn ei englynion coffa i Hedd 
Wyn (CRWP, 59). Ceir 
Rhyd-y-briddell yn Ysbyty Ystwyth a Thyddyn v Briddell yn Nhywyn. 
MeIr. (. A %I R). 
We'-91odd v coed Wemlas 1798-9 
Vavnol 
' 
4059 
4002 
tV'erglodd v Coed Wernlas 1809 aynol 
V 
gweirglodd, y, coeden, Mi. coed 
G -91odd 1, ddi), j ivei 1803 
Henbl&, B 1 34 5 
738 
gweirglodd, y, dbl 
Werglodd vffiwon 
Werglodd yfi 
Werglodd ffyntion 
Gwerglodd 
, yffyfillon Gwerglodd 
- N, 
F, willoll 
gweirglodd, y, ffynnon 
Gwerglodd 
- N, 
Gerlan 
gweirglodd, y, cerlan 
Gwerglodd v Gongl 
Gwerglodd y Gongl 
gweirglodd, y, congl 
Geufron 
Geufron 
Tý-mawr 
Tyddyn-y-berth 
Tyddyn-y-berth 
yn nhref, -aordd Bodellog 
Dinas 
Dinas 
1835 Roger Lloyd 11 
1835 Rurnseý Wm,, 
1839 RhPDegwm 
1798-9 Va%nol 
1809 Va% no] 
1595/6 P. S. Peniarth 
1798-9 Vaynol 
1809 VaN nol 
-116 
1057 
84 
40,59 
4062 
DC45 
4059 
4062 
Gwerglodd 
,v 
GwrlY Llwyn-bedw? 1690 LI&Brynodol D895 
Gwerglodd v GwrIY LlwYn-bedw? 1690 LI&Brynodol D896-7 
Gwergloddy GwrlY Llwyn-bedw? 1695 LI&Br\ nodol D899-9W 
Gwerglodd Y gwilY Llwyn-bedw? 1727 LI&Brynodol D9 10-11 
Gweirglodd 
,v 
GwrIv Llwyn-bedw? 1734 LI&Brynodol D304 
gweirglodd, y, gorlip gwyrddling? 
Mae'n anodd iawn esbonio'r drydedd elfen. Dywed yr Athro Bedwyr Le%k is Jones 
det'nyddid gwrli ym M6n am *gorlil" 1 ddisgrifio &NT uchel mewn afon. Gelwid rhan () dir 
Tregarnedd-bach yn Llangefni yn Gvvi-h am ei fod dan d&vr ar adegau (ISF, 46). Nlac'n 
ddiddorol sylwi fod map OS 1919 yn nodi'r geiriau 'Liable to Floods' ar ran o afon Gwyrt'ai 
nid nepell o Lvvyn-bedw. Ceir Cae'i- GvvrII a Blaen Cae'i- Gvvrh hefyd yng Nghororion, Caern. 
(AMR; AlPryce, 5 1). 
Yr Lim- esboniad arall y gellir ei gynnig yn betrus yw mai datblygiad Ilafar sýldd vilw Wr cg. 
giviv-d(fling / gwiling. Y planhigyn Helyg Mair *bog myrtle', yw hwnnw. scl' llwyn sycid ýn 
tyfu ar gorsydd a gweundir. 
Werglodd v Inaell Geufron 1835 Ro,,,, ci- I-loyd 11 22 16 
Werglodd I, Inaell Geufron 1835 Rurnscv Wms 1057 
gweirglodd, y, inaen 
Gwerglodd 
,v 
Mfir Cae-mawr 1798-9 Vaynol 4059 
Gvverglodd y Mfir Cae-mawr 1809 vaý 1101 4062 
gweirglodd, y, niur 
Werglodd wivs geubren Rhedynoo, -felen-fach 1839 RhPDe, -, wm 
497 
gweirglodd, ynys, ceubren 
Coeden wedi ceuo a phydru oddi mewn yw ceubren. Ceir cyfemad at le o'r enw En-v. s 
Keitbreli yn Llanwnda yn 1199 (A WR, 353). 
g 1598 P. S. Peniarth DC47 Gvve 
, vrglodd 
YnYs Yr yn nhrefgordd Bodello., 
Avon 
gweirglodd, ynys, yr, afon 
Gwerglodd v Pistill Wemlas 1798-9 
4059 
Giver Vavllol 4062 glodd ,v 
Pistill Wemlas 1809 
gweirglodd, c. /I. I'Pistyll 
Yr annedd Pistill sydd yma-, cyl*cIfir at 'Pistill Housc' hel'yd ar djr \\, em1ý1, 
Gvvcrglo&lY Pit'll Dinas 1798-9 Vaý 1101 4051) 
739 
Gvverglodd 
-N, 
Pw11 Dinas 1809 Vavnol 4062 Wergiodd N, pvv11 Tý-uchaf 1839 RhPDe, 
Z, %k m 199 gweirglodd, y, pw11 
Werglodd yr ardd Dinas 1839 RhPDegwm 365 
gweirglodd, y, gardd 
Gwergiodd 
- N, 
Trayan Llwyn-bedw? 1690 LI&Brvnodol 13895 Gwergloddy Travan Llwyn-bedw" 1690 LI&BrN nodol D896-7 Gwerglodd 
-v 
Tra, van Llwyn-bedw? 1695 LI&Brvnodol D899-9(X) 
Gwerglodd y trayan Llwyn-bedw9 1727 LI&Bi-%nodol D910-11 
Gweirglodd 
-v 
Trayan Llwyn-bedw? 1734 LI&BrN nodol D364-5 Werglodd druan Tyddyn-Sir Hugh 1839 RhPlDcgrxým 1927 
gweirglodd, y, traean 
Am yr elfen traean gweler Traean dan Anheddau 4-- Llanbeblig. Mae C7, *n debvL, mai*r un Ile dd 
yng nghofnod 1839 ag yn y Ileill, ac mai traean sydd yma hefyd ac md yr ans. ti-lian. Mae 
Owyn-bedw a Thyddyn-Sir Hugh yn ddigon agos at el cilydd Cr cot 'nodion i (-, %, d L, \, fcii-io at %r 
un Ile. 
Gwergloddy Tý Gwredog-isaf 1798-9 Vaynol 4059 
Gwergloddýy 7: f Gwreclog-isaf 1809 Vaynol 4062 
gweirglodd, y, tý 
/Y /gi veyrgloddie yn nhrefgordd Bodellog 1629 Bangor -1064 
y, gweirglodd, flu. gweirgloddiau 
Gweirgloddia Mawr Dinas 1798-9 Vaynol 4()ý9 
Gweirgloddia mawr Dinas 1809 Vaynol 4062 
gweirglodd, llit. gweirgloddiau, mawr 
Gwenar? Llanwnda 
Hafod-y-wern 1839 RhPDe,, wtn 1971 Wenar: ' Cý 
gwenar? 
Mae'n anodd iawn darlIen y cot'nod hwn. Njd yw, GPC yn nodi givenar. Go brin fodiýwwlar, 
yn yr ystyr o ryfelwr na brwydr yn debyaol. Tybed ai givernor sydd yina. scl' L, ýý rih,, Iawdd 
neu balis o goed gwern, er bod det'nydd y gair hwnn"-'n brin. Eb. yw gwenior, felly gellid 
cael 'y wernor', ond mac'n amheus N, byddai'r -r- gyntaf yn ditlannu, hýd yn oed petair 
terfyniad -or yn datbly,, u'n -ar ar batrwm givemos >v wenias. Fodd bynnag, mae emý *r 
annedd Hq d-i-wern efallai yn ategau'r posibilrwydd mai givernor sydd yma. 'fo - Z-- 
Gwern Llanwnda 
we"7 1837 C. Vincent -1861 
Wern Cil-haul 1839 RhPDe(, w, m ltý 
1717 
Wem Tan-yr-allt 1839 RhPDe,, wm 1660 
werv Tyddyn-Hellyn 1839 RhPDe(), wm 1099 
It"C17I Tyddyn-Sir Hugh Cý 
1839 RhPDeawin 
- 
1929 
gwern 
Yn yr holl , ofnodion uchod -welir vvern yn hytrach na'r ffurf LN-,, cfin giveni, n da'r fannod o 
then yr eb. un. a barodd y tr. meddal wed, ei cholli. Yst%,, r givenien, Ilu. givern, \, \ý coed o 
dCLIIU'r fedwen ('alder') sydd yn tyfu ar dir gwlyb, ond fc] rheol me%\ n eAle %,, styr givern 
man Ilc mae Ilawer o'r coed hyn yn tyfu. sef pvcirglodd laith neu , or,,. 
v wern bach Rhedynog-fclen-fawr 1757 BanLor Z- 
740 
Y Wem Bach 
Wern bach 
Wern bach 
Wem bach 
Wern bach 
Wem bach 
gwern, bach 
Rhedynog-felen 
Rhedynog-felen-fawr 
Rhedynog-felen-fawr 
Rhedynoc, -felen-fawr 
Tyn-ilan 
Tyn-Ilan 
1757 
1781 
1838 
1839 
1798-9 
1809 
NewGl%nllif6n 
Bangor 
znl Bangor 
RhMcL, ýý m 
Vavnol 
%'a'\, nol 
Sylwer yma eto yn yr ail elfen y duedd leol i beidio d threlglo bach > fach ar 61 cb. un. 
Weni bm'-wi Gwredog-isaf 
gwern, brwyn 
y Wern Doppiog yn nhrefgordd Bodellog 
Werne toppig ? 
gwern, topiog 
Ans. yw toplog yn disgrifio rhywbeth 'ac iddo dop 
uchod. 
1839 RhPDegwm 
I 
1629 Bangor 
1644 Baron Hill 
XD2 7-ý24 
-1 () 3 C) 
'9403 
40-59 
4062 
716 
2064 
333 
(GPC). Gweler hel'yd y Gors Dopiog 
Werndoh, ii 1199 A WR 353 
wern ddovii ? 1591 Henblas B 123 
gwern, ans. dwfn, ben. dofn 
Mae cofnod Ilawn 1591 yn cyfeirio at 'wern ddovn otherwyse rauther y weN, rz, --, 
lodd ddol-en*. 
Wer7iddu Tý-coch 1839 RhPDcL, ý\ m 1969 
gwerii, du 
Wern ganol Gwredoc, -uchaf 1798-9 Vaynol 4051) 
Wern ganol Gwredog-uchaf 1809 Vavnol 40 - Wern ganol Rhedynog-felen Cý 1757 Bangor Cý' 29397 Wernganol Rhedynog-felen 1757 NewGlyiflfif'On XD-1 / 7424 
vvem ganol Rhedynoo-felen 1781 Banuor 29398 
Weni ganol Rhedynog-felen 1838 Ban,,,,, or 29403 
gwern, caiiol 
. ), 
Wenz gwtter ? 1607/8 Ex. P. J. 47 
v werne girtta yn nhrefgordd Bodelloc, 1629 Banaor 2004 
Gwenigwtta '? 1760 Henblas B 175 
Wenigii, tta Dinas 1798-9 Vaynol 4059 
Wei-n gwtta Dinas 1809 Vaynol 4061 
gwern, cwta 
Mae'n bur deby, - mai L- 'r un Ile sydd ym rahob Lin o'r cofnodion uchod er mai pvtter a nodir 
yng nghofnod 1607/8. r_1 t-- 
Wcm isa' Hafod-y-wern 1839 RhPDeowm 199ý-6 
gwern., mis. isel, gradd eithaf isaf 
Wem Tan 
'v 
Tit Rhedynog-felen 1757 Bangor 29397 
wel-11 Wil 
' vt 'v 
Rhedynog-felen 1757 NewGlynilifon XD2 / 74-14 
We"i Twi v Tv Rhedynog-felen 1781 Ban gor 29.11911-1 
Weni t(in )1 tit Rhedynog-felen 1838 Banuor 29403 
gwerit, tan, v, t _f 
Wem uchaf Hafod-N, -\\, ern 
gwern, ans. uchel, , radd eithaf uchaf 
1839 RhMegnviii 199-1-1 
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Gwern 
-N, 
beud 
, N, 
Pentre-bach 1721 LI&Brynodol D1 06S-9 
Gvve 
, vil- , v-beud ,v 
Pentre-bach 1721 LI&Br\ nodol D 107 1 
Gvvern Y Beudit Pentre-bach 1721 NewGlynififon XD2 / 7460 
Gwem-v-beudY Pentre-bach 1722 LI&Br\ nodol D 1073, 
gwern, y, beudy 
Gwern 
, I, 
Pistill Gwredog-uchaf 1798-9 Vavnol 4()ý9 
Giveni Y Pistill Gwredo, (, -uchaf 1809 Vaynol 400- 
gwern, y, pistyll 
Gwinilan Llanwnda 
witillan Bodgarad 1839 RhPDeý-, ýý in MS. 1599 
Winllan Plas-Llanwnda 1839 RhPDeL, \ý in 572 
Witillan Tý-uchat' 1839 RhPDeL, \\ in -191 
gwinllan 
Yn y cofnodion uchod c., welir witillan yn hylrach na'r tTurf tciýysefin gýt-itilltiii, t(, v, 
da*r fannod o 
flaen yr eb. un. a barodd y tr. meddal wedi ei cholli. Defnyddir gwhillan yn aml yn Arfon vii 
yr ystyr o blanhigfa goed yn hytrach na phlanhicfa winwydd (uweler Gwitillan dan Gaeau 
Llanbeblig). 
Witillan goed Tyddyn-seipar 
gwinllan, coeden, Ilit. coed 
Gwyllt Llanwnda 
1839 RhPDecwm 19-1 c 
Git, vlIt Pistyll 1839 RhPDe, -, \ý-m 862--4 ' Gi, ý, llt Wernlas 1798- 9 Vaynol 4059 
Gu, vllt Wernlas 1809 Vaynoi 4062 
gwyllt 
Er mai fel ans.. yr ystyrir gwvlIt fel arfer fe'l ccir hcfyd l'el cg. yn golygL1 tir yn ci 
naturiol heb ei drin. Yr un yw ystyr git, ' vIltedd 
isod. Ccir Y Git, 
-vIlt 
yn Llanl',. tlrl'C chan ýi 
Llanrwst (AMR ) ac ym Mhorthmelrion. Cf. Wilderness yn Kiddington, Sý, \, N, dd R%, ciNchcii 
(EFND, 255). 
vlIt bach Git, Wernlas 1798- 9 Vaynoi 4059 ' Giv. vIlt bach Wernlas 1809 Vaynol 4062 
gwyllt, bach 
Git'vIlt Issa Wernlas 1809 Vaynol 4062 
gwyllt, , ans. isel, gradd eith(if 
isaf 
Guvilt inmur Wernlas 1798- 9 Va\, nol 
4059 
G; t, vIlt malul- Wemlas 1809 
Vaynol 406-, 
gwyllt, inawr 
Git, ý-Ildt, dd HafotN, 1839 
RhPDegwm 798 
gwylltedd 
Gwyndy Llanwnda 
inaivi- 1839 
RhPDený in 
gwyn, ýf, inawr 
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Cf. Cýfii gw-vndy bach uchod, hefyd yn Nhý-mawr. Mae"n anodd nk cid yr yst) r ac eithnic) fel 
enw annedd, ond ni welwyd cofnod o unrhyw anheddau Wr emý Gwyndy-bach / mais-1- \ 11 L, 
nghyffiniau Tý-mavvr. 
Had Llanwnda 
Had Gae Wemlas 1798-9 Vjvnol 4059 
had, cae 
Gellir cael hadle a haqfa am leiniau o dir Ile meithnnir hadau, felly mae hadýqae Yn hollol 
bosibl. Nodir y cae hwn fel Cae h6d yn 1809. 
Hafoty Llanwnda 
Ha odty wern las Hafoty . 
f1 
- hafoty, e. 11. Wern-Ias 
Gweler Htýfotý, dan Anheddau Llanwnda. 
Hirdir 
yr h vi- dyr 
yr hy^r-dir 
Yr lifir-dir 
Herdir 
hir, dir 
Ceir Hirdir 
L6n 
Llanwnda 
Pentre-bach 
Pentre-bach 
Pentre-bach 
Pentre-bach 
hefyd ym mhlwyf Llanfair-is-gaer c 
1839 
1721 
1721 
1722 
1839 
RhPDcL, \vm 
LI&Brynodol 
LI&Brynodol 
LI&Brynodol 
RhPDegwm Z-- 
852.8,79-80 
D 1068-9 
D1071-- 
D 107 
1873 
Llanwnda 
Un las Cae-mawr 1798-9 
Li5ti las Cae-mawr 1809 
Loti las Cae-mawr 1839 
lön, glas 
Llwybr gwelltog fyddai hwn-, cf. Ala-las dan Anheddau Llanbehlic 
Vaynol 
Vaynol 
RhPDegwm C! ý 
4059 
4062 
695 
Llain Hanwnda 
Llain Black Lion 1839 RhPDegwm Z7 345-6 
Llain Bodaarad 1, 
1839 RhPDepvm 1 
1581 
Dain Cae sgubor -yz - 
1839 RhPDc( , NN m Cý 1848 
Llain - Cefn 1839 RhPDegwm 1177 
Dam Cil-haul 1839 RhPDepvm 1743 
Llain Hen-aastell 1839 RhPDcLmm 1168 
Dain Lleiniau 1839 RhPDegwm 98 
Llain Penawern 1839 RhPDegwm -117 
Llain Pistyll 1839 RhPDegwm 83) 7 
Llain Tý-cnap 1839 RhPDeL, \\ m 
Vain Tvddyn-ggwýdd 1839 RhPDc(,, wm 7'17 
Llain Tý--Uchaf 1839 RhPIDeawni 294 
Hain 
Vain bach Rhedyno-felen 1757 Banuor 
'19397 
' 
Llain bach Rhedynog-felen 1757 T\c%\ Glyn1lifon 
4 74 \D- - 
Dain Bach Rhed noa-felen y 1757 NewGIvnIfifon 
XD' 7426 
flabi, bach 
Gwelir yma eto'r duedd lcoi 1 beidio z^1 threiglo bach ar 61 cb. un. 
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LIain bellaf Pont Wyled 1839 RhPDecýA, m Llain bellaf Tý-cerrig 1839 RhPDe2\ý, ni -'97 Ilain, ans. pell, gradd eithafpellaf 
Vain beudy coch Wemlas-ddu 1839 RhPDeL, \ý m 847a Ilain, beudy, coch 
Llain c(fii Y beud-v Gwredog-uchaf 1798-9 Vavnol 4059 
Dain Cýfiz Y beudy Gwredog-uchaf 1809 Va% nol 4062 
11ain, cefn, y, beudy 
Dain coch house Penowem 1839 RhPDem ni 216 
Ilain, coch, Saes. house 
Mae hwn yn enw od gyda'i gyfuniad o Gym. a Saes.: efalla, ma"r yst\r vA '11ain L, ()ch Lcr N 
tý' a bod flain goch arall wedi bodoli ar un adeg ar dir yr un annedd. L- 
Llain Aji, Garth-y-glo 1839 RhPDc,, %% 111 11-14 
Hain, dw^r 
Vain dywod Penbryn Foryd 1839 RhPDcL, \% m 177 
Hain, tywod I 
-) -) I fla 
- wifiidog ap harq Bryn-beddau 1629 Baron Hill 323 
flain, e. p. Madog ap Harry 
Mae'n bosibI mat'r un gýVr oedd Madog ap Harrý, d'r Madoc ap Harrý, ap Thomas tip David o 
Lunclain a oedd yn achwynydd mewn achos ynglýn ag eiddo yn nhret-gordd Dinlic rh%\ no 
1556 a 1558 (E. Ch. Pro., 23). 
Vainfiiin Gwredoc-bach 1839 RhPDe,, \\ ni I 730a t-- ltý Llainfiain Tyn-Ilan 1798-9 Výivnol 4059 
Llainfain Tyn-Ilan 1809 Výtvnol 4062 
Ilain, main 
Llaitiffi, nizon Wernlas 1798-9 VaN, nol 4059 
Llaitiffi, nizon Wernlas 1809 Vaynol 4062 
Hain, ffynnon 
y flain gain 1592 Baron Hill 3207 
y Hain gain 1644 Baron Hill 3233 
Llain gain Cilfechydd 1839 RhPDegwm i8ll 
Hain, cam 
Llain ganol Ceunant 1839 RhPDe, -\vm 1676 
Llain ganol Tý-cenig 1839 RhPDegwm 296 
Ilain, canol 
Lain gýwnniach Llwvn-bedw? 1727 LI&Brynodol 
D9 10-11 
Vain GI 
, winnach 
Llwyýn-beclw? 1734 LI&Brynodol D304- 5 
Hain, clymach? 
Mac'n anodd esbonio'r ail elfen. Nid vxv GPC yn nodi clyinach. Tvhcd al clyinalf, 
ffurf ILI. 
cwhivit yn yr ystyr o rywhc1h dyi-\,, s s\, dd yma. , vdt*r terfyniad d1friol -ach, fel yn 'pryfctach' 
a *dynionach', i , yfleLl Hain anodd ei thnn a oedd yn Hawn o ddrain a micri" 
Vain GwYllt Wernlas 1798-9 Vaý nol 4(), -, 5 
744 
Ilain, gwyllt 
Mae'r enw uchod yn edrych ac yn swnio'n ramadegol anohyw*r os mai'r an,.,. git-Yllt ý, %dd Cc1 yma, gan y dylid fod wedi ei dreiglo'n feddal ar öl yr eb. un. llain. Fodd hynna_L,. Y coinod 
nesaf at yr uchod yn y Ilawys-i-if yw Git, ý, llt (q. v. ), sef darn o dir yn ei -- 
'lwr natunol heb ei z71 -11 LT\, l drin, felly efallai mai Llain [y] Gwyllt yw'r ystyr yma. 
Vain hir Cae-mawr 1798-9 Vaynol 4059 
Llain hir Cae-mawr 1809 Vaynol I 400- 
Llain hir Cae-mawr 1839 RhPDeLwm 707 
Vain hir Gwredog-Isaf 1798-9 Vaynol 4059 
Llain hit, Gwredo,, -Isaf 4-7 1809 Vaynol 4062 Llain hir Gwredog-isaf 1839 RhPDeg%ý ni 725 
Llain hir Penrhos 1839 RhPDe, '-), %% m 47 
Llain hir Wernlas 1798-9 Vaynol 4059 
Dam hir Wemlas 1809 Vaynol 4062 
Vain hir Wemlas-wen 1839 RhPDei, 
-,, N-m 995 llain, hir 
Dain istif Llwyn-bedw 
Ilain, ans. isel, gradd eithafisaf 
1839 RhPDegný m 1846 Zý 
Vain leen Tyddyn-seipar 1683 Ban, -, or 17605 Min lin Tyddyn-seipar 1747 Bangor 17609 
Min lin Tyddyn-scipar 1748/9 P. yr Aur F. Add. 2106 
Rain, 11in 
Mae'n debyg mai'r planhigyn 11in, 'flax', a dyfir i wneud Iliam o'I ffeibrau ac oleýý o*i hadau. 
sydd yn yr ail elfen. Cf. Flax Piece yn Swydd Derby a Hampshire (EFND, 79). 
Llain Lown, Glan'rafon 
Ilain, e. p. Lowri 
Ni wyddys pwy oedd Lowri. 
1839 RhPDeg%% m 53 
Llain Ilathen Tan-y-ffordd 
Hain, Ilathen 
Llain nesaf Tý-cerrig 
Ilain, ans. agos, gradd eithaj'nesaf 
1839 Rhl"De,,, w, ni 1852 
1839 RhPDc,,, %A, m 296a C, 
Llain pen tel , vil 
Pistyll 1839 RhPDcL, ýý m 806 
Ilaiii, peii, telyn 
Mae'n debyg mai cyfeiriad at sidp y Hain sydd yma. Gweler Bimi-th y delvii dan Gaeau 
Llanbehlig. Fodd bynna,,, mae'n bosib mai cyfeiriad at ývr penfoel sydd yrna, gan fod 'pen Z- 
telyn' yn llysenw a roir i ývr sydd yn moell ond yn ceisio celu'r ffaith di-wy gribo'r vchydig, 
ClUdynnau sydd yn weddill iddo ar draws y moelni fel tannau telý n. L- -- 
Llain pen -v gaenven 
Gaerwen 1839 
Ilain, pen, e. 11. Pen-y-gaerwen 
G\\, eler Pen-y-gacriven dan Anheddau Llanwnda. 
Llain Rhos Pen-it, crii yn nhretýgordd Pengwern 1747 1*1 ltý Llain Rhos Pengwern yn nhret', -, ordd Pengwern 
175 1/2 
It! 
Dain Rhos Pengit-crn Tvn-rhos 1830 
Ilaiii, rhos, e. 11. Peitgwerti 
Llain Siper yn nhrei'(, ordd Pen gm em 16833 
RhPDe2wm 1558 
Bangor 17609 
Ban-or 
Cý 
17010 
Rum,, c\ Wills 554 
Bam-, or 17605 
745 
Llain SYper yn nhrefgordd Pengwem 1747 Bani-, or I-i 7()(ýq Hain, syper 
Am yr ail elfen gweler TwIdyn-seipar dan Anheddau Llanwnda. 
Dain Thomas Cefn 1839 RhMeLný m 1190 11ain, e. p. Thomas 
Llain t-v Pistyll 1839 RhPDegx%, m 86 -5 Hain, tý 
Dain Va 
' v/101 
Mount Pleasant Inn 1839 RhPlDený 111 410.80-1 11ain, e. 11. Vaynol ltý 
Thomas Assheton Smith, Y Faenol, Y Felinheli, oedd perchennoL, v clafarn uchod ýidcL, Ilunjo RhPDe9wm 1839. 
Llain wen Dinas 
Llain wen Dinas 
Llain wen Pen-y-cae 
llain, ans. gwyn, ben. gwen 
Llain 
,v 
Beudýv bach 
Llain y Beudy bach 
Ilain, y, beudy, bach 
Llabic Y Beidy Newydd 
Llaine y Beid ,v 
Newydd 
Llaine I, Beid v New vdd 
Llain 
-v 
BeidY Newydd 
Llainy Beitly Newydd 
Ilain, y, beudy, newydd 
Vain v Cae Rh. 17, g 
Llain Y Cae Rh. ýg 
Ilain, y, cae, rhyg 
Vain. ijbinvent 
llain, y, mynwent 
Wemlas 
Wernlas 
1798-9 
1809 
1839 
1798-9 
1809 
Vaý nol 4051) 
Vaynol 4062 
RhMegm ni -1 
Vaynol 4059 
Vaynol 4062 
1690 LI&Br\, nodol D895 
1690 U&Bi-vnodol D896-7 
1695 LI&Brynodol D899-9(X) 
1727 LI&Brynodol D9M- II 
1734 LI&Brynodol D364-5 
Gaerwen / Pen-y-gaerwen 1798-9 Vaynoi 4059 
Gaerwen / Pen-y-gaerwen 1809 Vavnol 4062 
Tyn-Ilan 1809 Vaynol 4062 
Ilailly gaindda 1? 1592 Baron Hill 3207 
Ilain v ganidda 1644 Baron Hill 3133 
flain, y, cainfa 
Camf(i, set' grisiau o bren neu gerric, i -roes wal neu wrych, sycid yn N drycledd elfen. 
Canulda y""r ynganiad Ileol. 
Vain 1, lon Gadlys 1839 RhPDcgxý m 1120 
flain, y, lön 
Vain v Stier Wernlas 1798-9 Vavnol 4051) 
Vain'v Stier Wernlas 1809 \'aý-noi 4002 
Llain'Saer? Hafotv 1839 R li PDe L: ý\ In 
Ilain, y, saer 
Dain 1, Werglodd Gaci-\\ cn 1839 RhPDeL, ýý, iii 
1 -ý ý -ý7 
Vain Werglodd pistv11 1839 S66-7 
flain, y, gweirglodd 
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Llain rafon 
Ilain, yr, afon 
Llain rallt 
Ilain, yr, allt 
Llam r Odin 
Llain 
, N'r 
WV11 
Llain yr odyn alias 
Cae. v Wem 
Ilain, yr, odyn 
Lleiniau 
Lleinia 
Lleinia 
Lleimait 
Lleiniau 
Lleiniau 
Lleiniau 
Lleiniau 
Lleiniau 
Llemialt 
Lleinia 
Lleinia 
Ilain, 111i. lleiniau 
Bodgarad 1839 RhPDený m 1C7 
159 1 
Bodgarad 1839 R-hPDeLý%ým ý90 
Tyddyn-seipar 1683 BanLoi- 17605 
Tyddyn-seipar 1747 Bangor 17609 
Tyddyn-seipar 1748/9 P. \, r Aur F. Add. ' J6(I 
Bodaden 
Cae'r-odyn 
Cae'r-odyn 
Cae'r-odyn 
Cae-rhyg 
Erw 
Foryd 
Hafoty 
Tyddyn-y-berth 
Tyddyn-y-berth 
Wemlas 
Wernlas 
Lleiniau giv 
, 
I'llioll Pistyll 
Ilain, flit. Ileiniau, ans. gwyn, llu. gwynion 
1839 
1798-9 
1809 
1839 
1839 
1839 
1839 
1839 
1798-9 
1809 
1798-9 
1809 
1839 
RhMeLmrni 
VýIý 1101 
va\ 1101 
RhPDeg, %ý ni 
RhPDe, (, %%, m 
RhPDcL, %vm 
RhPDci-, %k-m 
RhPDe(!,, k, m 
VaN, nol 
Vaynol 
Vaynol 
Vaynol 
RhPDe,, \ý m 
Lleiniau gwynnion nesa Wernlas 1798-9 Vavnol 
Lleinia gwYnin . on nesa Wernlas 1809 Va\ nol 
Hain, Ilu. Heiniau, ans. gwyn, Ilit. gwynion, ans. agos, gradd elthqf nesaf 
Lleinialig vvylinion pella Wernlas 1798-9 vavilol 
Lleinia gwYnnion Pella Wemlas 1809 Vaynol 
llain, Ilu. Heiniau, ans. gwyn, flit. gwynion, ans. pell, gradd eithqfpellaf 
fields called Tan N, 1797 Rumsev Wms 
. 
ft6rdd, otherwise 
Lleinlaufatheit 
Llenla Mathew 1826 Rumscy Wm,, 
otherwise Tan Y 
ffordd 
Ilain, llit. lleiniatt, c. p. Mathew 
Ni wyddys ai*r Tan-y-ffordd yn Rhosuadfan (q. N-. ) sydd uchod ai peidio, ac ni 
ychwaith pwy oedd Mathew. 
Lleinla Rygrass Cae'r-odyn 1798-9 \'a\, nol 
Lleinia RYI,,, rass Cae'r-o4n 1809 \'Ltý nol 
Ilain, Ilit. Heiniati, Sties. rye-grass 
Tyhr rlivowellt, 'rye-p-ass*, fel porfa a phorthiant i anifeiliaid. ý Z_', C_ 
964- 
4059 
4002 
1 ')76 
83 3 
1641 
241, 
-14 
1 242 
N47 
4059 
4062 
4059 
4062 
807 
4059 
4062 
4059 
4 () 62 
288-9 
297 
%kvddý,, 
4059 
4062 
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Liathen Llanwnda 
Llain 11athen Tan-y-ffordd 1839 RhPDeL,, %&, m 
11ain, 11athen 
Valli tair flathen Glanrhyd 1837 Rumsc\ NN'm,, 4 
Vain 3 Llath" Tyn-Ilan 1798-9 Vaynol 4059 
Vain 3 Llath" Tyn-lian 1809 Vaynol 4062 
11ain, tair, 11athen 
Vathan Lewis Gaerwen / Pen-y-gaerwen 1798-9 Vaynol 4 05 9 
Datham Leývi, v Gaerwen / Pen -y-gaerwen 1809 Vaynol I 4062 
Llathen Lewis Gaerwen 1839 RhPDegwm S)II 
Hathen, e. p. Lewis 
Lieudir Llanwnda 
Llett dir Cae'r-odyn 1839 RhPDe,, wni )410 
Ileudir 
Ystyr yr enw hwn y w tir agOred, di-goed. Ceir sawl enghraifft ohono rhwng y 12g- 14g, a 
cheir Tyddyn Lleudir ger Harlech (GPC I 
Lloc Llanwnda 
Llog Trosgol 1839 RhPDe(, wni Ia 
Llock Tý-mawr 1839 Rh]? Dei-, ý% in I 
110c 
Benth. o'r Saes. Can. loc = 'corlan'. 
Lloc bach Maen-awyn 1839 RhPIDeorwrii I 
11oc, bach 
Llock y Dvvr Drws-y-ddeugoed 1840 C. in NN'. R. B/DIJ375-82 
Hoc, y, dw^r 
Llo Llanwnda 
Lloiatt? Cae'r-odyn 1839 RhPDe,, wm 1367 
11o, 11u. 11oiau 
Nid yw'r cofnod yn gfir iawn: maen bosib mai cae Ile cedwid yI loiau oedd hwn. 
Llwyn Llanwnda 
Y Ll ýv vi i coed yn nhrefgordd Pen-wern 1747 Bangor 
17609 
v Lhvvii Coed yn nhret',, ordd Pen-gwern ý71 1751/2 Bangor 17610 
v LAvvi Coed yn nhrefgordd Pengwern ltý 
1830 Rum,, c\ WMI, 554 
y, Ilwyn, coeden, flu. coed 
Owyn v gwenvi Cae-mawr 1798-9 Výtvnol 
4059 
LAv'vn'v Cae-mawr 1809 Vaynol 4002 
LAt, ,, vn givenyn Cac-mawr 1839 RhPl)epý in 
703 
, Owyn givenyn Plas-Liank\, nda 1839 RhPDcL, \\ rn 'ýOQ 
Gweler tral'odaeth o'r clfen hon gan yr Athro J. E. Cacm vn Williamý, vn BBCN, 
XXI, (Tach. 19() 
224-6. 
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Ilwyn, gwenynen, flu. gwenyii 
Mac'n debyg mai llwyni a oedd yn denu'r gwenyn oedd y rhain. neu rai ä nyth -gwenyn Yw% 
Ilt 
ynddynt. 
Maen Llanwnda 
ftinhir Dinas 1798-9 Vavnol 4059 
Fienhir Dinas 1809 'v'a'\, nol 4002 
Maen hFr Tan-y-gelynnen 1839 RhPDe,, %%, m 1391 
maen, hir C7 
Maes Llanwnda 
Maes Cardiati Planwydd 1839 RhPDeL, %ý ni 2060 
maes, card, Itu. cardiau 
Mae'n debyg mai card yn yr ystyr o grib neu frws caled a ddefnyddld i drin -pvl5n. 
*ýwol- 
card*, sydd yma. 
Maes ta/wm 
' vr arch yn nhrefgordd 
Dinlle 1587 Nannau 1569 
maes, talwrn, yr, arch 
Ym Modaden yr oedd y cae hwn. Gweler nodyn dan Talwl-ll isod. 
Marchog Llanwnda 
Marchog Cae-mawr 1839 RhPDegný in 684 
marchog 
Mae'n anodd esbonio'r enw ac eithrio yn yr ystyr arferol o ývr sydd yn marchopeth ar gel'k 1. Cý -- neu t'arwni,,, ond mae'n di,, wydd ar ei ben ei hun mewn e. Ile hefyd yng Nghaeraybi (AMR), 4-- L- - r_- - Zý. ac yn aml fel un elfen o e. Ile. fel yn Felin Farchog, Tir v Marchog (PNPem. 795). 
Marchog isa ' Cae-mawr 
.f 
1839 Rh P Dc, -, %\ m - 
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marchog, ans. isel, gradd eithaf isaf 
Morfa Llanwnda 
molfil Dinas 1798-9 Vavnol 4059 
mmfil Dinas 1809 Vaynol 4062 
mo rfa 
Mount Llanwnda 
moillit Dinas 1839 RhPDeLwm 3 13.359 
Saes. mount 
Cyfeirid yn Ileol at dafarn Mount Pleasant fel YMount. 
Nant Llanwnda 
Nant Bodaarad 1839 RhPDe2%k m 1593 
Nant Plas*: Llanwnda 1839 RhPDeg%ý m 4- 
441 
Nant Rhedynoo-felen-fach 1839 RODecwin 443.446 
nant 
Nant c(fmdd Bi-NlnrhedN, n 1839 RhPDcL, %ý m 6(X) -() 
I 
nant, cefn, flit. cefnydd 
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Nant ganol Rhedynog-felen-fawr 1839 RhPDep ni 590 
nant, canol 
Nant isaf Hafoty-newydd 1839 RhPDeL, %%, m 1-421-1 
nant, ans. isel, gradd eithqf isaf 
Nant pellcýl' Rhedynog-felen-fawr 1839 RhPDcL, %ý'm 5 ý)q 
nant, ans. pell, gradd eitht? fpellaf 
Heddlw ystyrir nant yn eb.: 'Nant y mynydd groyw, loyw'. meddai Ceiriog. ond L, \nt. 1'Cl 
uchod, yr oedd yn eg. fel ag a welir yn yr eAle Nant niawl- > Nantmor > Nannior ar iafar. 
Nant tal 
, 
N, 11 
- 
vil Trosgol? 1735 LI&Brvnodol 
Nant tal Y 111vii Trosgol? 1748 LI&Br-N, nodol 
nant, tal, y, Ilyn 
Nant 
* N, 
Brasceirch Cae-mawr 1839 RhPDe, -. ýý in 
Nant 
' A, 
br6s geirch Gwredog-uchaf 1798-9 Vaynol 
Nant N, briis geirch Gwredog-uchaf 1809 Vaynol 
Nant bras geirch Tan-yr-allt 1839 RhPDegwm 
nant, y, brasgeirch 
, Ceirch bras neu rawn gorau a ddefnyddid i borthi ceffylau yw brasgeirch. 
Ochr 
D'166 
D401 
7(H) 
4059 
4062 
1658 
Llanwnda 
Ochrgoed Ceunant 
ochr, coeden, llu. coed 
Llethr bryn yw ystyr ochr fel rheol mewn eAle. 
Ochr. fawr 
ochr, inawr 
Ceunant 
Pant 
PantY gorlan 
pant, y, corlan 
Parc 
Llanwnda 
Hafod-y-wem 
1839 
1839 
1839 
RhPDegwm 
RhPDcL, wnl 
Rh PDe, -, ý% m 
1781 
1793.1795-0 
1941 
Llanwnda 
Parc Bodaden 1839 RhPDcuwm 
parc Cae-ys-jubor 1839 RhPDegwm 
Parc Hafod-y-wern 1839 RhPDegwm z 
Parc Mount Pleasant Inn 1839 RhPDe,, wm tý 
pal-c Rhedynoc, -felen-fach 1839 
RhPDegwm 
parc Trosgol 1839 RhPDe,, wm 
Parc Tyddyn-bach 1839 RhPDeL, \ý m 
parc Warring Z-- 
1839 RhPDegwm Z7 
parc 
Am y mdrimaeth or enw (Yweler Parc dan Ca eau Llanbeblicy 
1069 
1806-7 
1988 
793.80'11- 1 Pý4. 
1101,1567-71. 
1576 
554 
" () -1 11 
7,9 
4.9a, 11-12 
Parc bach Dinas 1798-9 Vaynol 4051) 
Park bach Dinas 1809 Vavnol 4002 
Parc bach Dinas 1839 RhPDe L, %ý ni 3 12 
Parc bach Tvddyn-Slr Huoh 1839 RhPDeL, %%-ni 1901 
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parc, bach 
Pen Lianwnda 
Pencae mawr Gadlys 1839 RhPDeg%\ m 1106 
pen, cae, mawr 
Pendrosgot Trosgol 1839 RhPDegwm 2028. '035 
pen, e. 11. Trosgol 
Penmount Dinas 1839 RhPDegArrii 360 
pen, e. 11. Mount [Pleasant] 
Pen N, bmi b6ch Tý-hen 1803 Henblas B I 34ý 
pen, y, bryn, bach 
Pen v bryn Rhydd - 
Gwredog-isaf 1798-9 Vaynol 4059 
Pen 1, bnn Rhydd Gwredog-isaf 1809 Vavnol 400- 
pen, y, bryn, rhydd 
Penrhyn Lianwnda 
Pen rh vn bach Gwredog-bach 1839 RhPDcgwm 711 
penrhyn 
Perllan Llanwnda 
Berflan Bodaden 1839 RhPlDeawni 971 
Cý 
Berflan Pencwem 1839 -)Ig RhPDe,,, NA, m - 
Berflan Plas-yn-bont 1839 329-30 RhPDe,, wm ltý 
pertlati 
Yr eb. un. perflan sydd yma cyda'r fannod o- nae na achosodd y tr. meddal wedi Ci cholli 
Y Perflenvdd Rhed nog-felen y 1757 Bangor 29397 L- 
Y Perfle 
ýftdd 
Rhed noc-felen y 1757 Nc%kG1yn111fon XD2 / 7424 
Yperllenvdd Rhedynog-felen 1781 Bangor 29398 
Cae Pelenvdd 1? 1812 RLIMSCý'WMS 861 
Cac pelen Wd ,. ) 1819 Rumscy Wm. s 925 
- Y perllen. vdd Rhedynog-felen 1838 Bangor 9403 
y, perllayi, 11u. perileniqdd 
Nid oes sicrwydd ai'r un Ile sydd yn-j norhofnodio Z-- ZTý n 
Casuliad Rumsey Williams a- yn y licill. Z-- C4 
ond mac'n anodd iawn esbonio'r ffurf-pelenydd fel arall. Mae'n rhy fedd fod ffurf un. perflan 
mor (Yyfarwydd a'r Ilu. yn amlwc, mor ddieithr. Gwelir ymgais F w esbonio yn(,,, nLhofnod 
NewGlytillifon 1757 fel 'per Ilefydd'. 
Perth Llanwnda 
v Berth Cae Pentre-bach 1721 LI&Brynodol D 106'8-9 
v Berth Pentre-bach 1721 LI&Br\, nodol D 1071-2 
v Berth Pentre-bach 17"' 1 10 NewGivii1lit' n XD2 / 7460 
Pontre-hach 1722 LI&Brvnodol D 107', 
perthcae 
Mac GPC yn nodi perthgae yn yr ystyr o wrych a blenn, r ä phlanh, clon b\ 
hedge*, ond y cN7I'eii-iad cynharaf, vn \\ ir yi- unig \, 1'ciriad. a nodir ohono v\\ P 180'. Ac eto C cl - 
inae*n deh\, L, mai pertligae sydd vi-na, a hynn\- mor gynnar ä 17-' 1 
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Berth ty A Cae-mawr 1839 RhPDei, 
-xk m 096 perth, e. 11. Tý-du 
Gweler Tf,, -du dan Anheddau Llanwnda. 
Pigson Llanwnda 
Pigsofl Gwredog-isaf 1798-9 Vavnol 4059 
. 
fl Gwredog-isaf 1809 Va' Pigso I\ nol 4062 
pigsofl 
Y cnwd cyntaf o wair ieuanc a fedir ar 61 hadu cae yw*rpigsofllplcsofl. 
Ponc Llanwnda 
Botic bach Tý-coch 1839 RhPDei, 
-%ý m 
20 17 
ponc, bach 
Yr eb. un. potic sydd yn yr elfen gyntaf gyda'r fannod o'] flaen a ýtchosodd \ tr. meddal %ý cdl 
ei cholli. Sylwer yma eto yn yr ail elfen y cluedd i beidio d threiglo bach > ach ar 61 eb. un. fil 
sydd yn gyffredin iawn yn nhafodiaith Gwynedd (TC, 56; GG, 199). 
Boncflaen tIms Llwyn-bedw 1839 RhPDcL, \ý in 1845 
ponc, [olflaen, drws 
Bonc isaf Tyddyn-bach 1839 RhPDegwm 1875 
ponc, an. y. isel, gradd eithaf isaf 
Policiall Ceunant 1839 RhMeg"'m 1778 
ponc, 11u. ponciau 
Pont Llanwnda 
Bont viivs geubren Rhedyno--felen-l'ach 1839 RhPDeL, \\, m 496 
poiit, yiiys, ceubreii 
Gweler a chyrnharer Werglodd. ý, ii. ý's geubren uchod, y ddau le ar dIr Rhedynog-felen-fach- 
Nid oes angen y tr. meddal ar ddechrau'r elfen gyntaf yn y gystrawen hon gan na chol Ký yd y 
fannod o*i blaen. 
Porfa 
Porfa 
Pmýl 
po rfa 
Pwil 
Pvvl/y gývnen 
pwll, y, celynnen 
Pwn? 
Llanwnda 
Cae-ciprys 
Gwredoo-isaf Z-- 
1839 
1839 
RhPDegwm 
RhPDegwm 
1094 
724 
Llanwnda 
Pentre-bach 1839 RhPDeg\vm 189-5 
Llanwnda 
pwil? ClIfechydd 1839 RhPDcný ni 18121 
pwil? 
o. ac'n Yma eto ccir y broblem o fethLI d darlien yr unia cofnod a welwvd o cn\N, arbenni- 
, cr yn edrych fel pwn, ac mae'r elfen hon yn di i-, \\-\, dd yn ci 
ffurl' luowL, mc\\ n e. lic vn 
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A, vdvp 
- vimait yn 
Llanfihangel Glyn Myfyr (GPC). Yr ystyr arferol \ýk Ijkýýth. haich neu bentwr', a gall gyfeirio at fesur arbennig, sef hobaid a hanner. L- 
Rhan Llanwnda 
Rhan agosai Ben-vbryn Erw 1839 
rhan, ans. agos, gradd eithaf agosaf, i, e. 11. Pen-y-bryn 
Fferm 1'r de o Erw yw Pen-y-bow (q. v. ). 
Rhan agosai waredog Erw 1839 
rhan, ans. agos, gradd eithaf agosaf, i, e. 11. Gwredog 
Fferm i'r gogledd o Erw yw Gwredog-tichaf (q. v. ). 
Rhos Llanwnda 
RhPDegNk, m 16-11 
RhPDcL, ýým 1634 
Rhos bach Dinas 1839 RhPl)cýnvm 379 
Rhos bach Tý-uchaf 1839 RhPDcgwm 287 
rhos, bach 
Sylwer yma eto yn yr ail elfen y duedd leol 1 beidio d threigglo bach > jach ar 61 cb. un. in 
Rhosfimr Dinas 1839 380 RhPDcc, wm 
rhos, mawr 
Roos goch yn nhrefgordd Bodelloc, 1629 Banaor 
rhos, coch 
2064 
Rhos Gawen Plas-Llanwnda 1839 RhPDe(ywm 207 
rhos, ysgawen 
Yma yn RhPDegwm nodir Rhos Gawen fel cae ar dir Plas-Llanwnda, ond yn ddiweddarach 
gwelir Rhos-vsgawen yn enw ar annedd rhwng y Plas a 16n I-lant'. 1-lan (Map OS 1919, 
Caems. XV S. E; CCPost. 2000 (Saron)). Y goeden vsgmven, 'elder', sydd yn yr ail cifen. Yng Z71 t- 
nghot'nod RhPDegwm llyncwyd sillaf gyntaf ysgmven a'I chymathu ýYr, v ar ddiwedd i-hos. L- Z-- - 
Rhos 
- vdd 
Dinas 1798-9 Vaynol 4059 
RhosYdd Dinas 1809 Vaynol 4062 
rhos, 111t. rhosydd 
Sling Llanwnda 
Sling Dinas 1798-9 Vaynol 4059 
Sling Dinas 1809 Vaynol 4 () 6 -1 
Sling Tyn-Ilan 1798-9 Vaynol 4059 
Sling Tyn-Ilan 1809 Vaynol 40 621 
sling 
Defnyddir sling a slang (benth. Wr Saes. sling, slang) am rimyn o dir, yn aml o sldp hirgul. 
Mae John Field (EFN, 132) yn awgrymu mal sidp fel ffon dafl (sli ng) ydoedd. (Gweler 
ELleoedd, 81 -, YEE, 82). 
Sofl Llanwnda 
Sqfl GwredoL, -Isaf 1798-9 
vaý 1101 4051) 
tofl GwredoL, -Isaf 1809 Vaynol 
4062 
s ofl 
Y bonion a adewir ar 61 cynaeafu cnwd. yn enwedig ý-d. y\\ u? fl. Yr oedd ýn anil\ý,,,. ýn air 
ano, hyfarwydd i hwy byrinaa a oopfodd (, ofnod 1809. 
1629 
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Talgae Llanwnda 
Talgae Gaerwen Pen-y-gaerwen 1798-9 Vaynol 4059 
Talgae Gaerwen Pen-y-gaerwen 1809 Vaynol 4002 
tal, cae 
Mae'n bosib mai rhan uchaf cae neu gae ar lefel uwch na'r Ileill yxk'r ystyr. Ceir Talt! ae a 
Llain v Talgae yn Llandygd] (AMR). 
Talwrn Llanwnda 
Gweirgloth talwmyr yn nhref, (), ordd Dinlle 1587 Nannau 1569 
arch 
Maes talwm 
, N'r arch yn nhrefgordd 
Dlnlle 1587 Nannau I C) 
TalwmYr Arch Bodaden 1793-5 Gwyneddon 12,006) 
gweirglodd, maes, talwrn, yr, arch 
Mae darn o dir ar fferm Bodaden a adwaenir fel 'Y Talwrn' neu, n 61 Glasynys, fel 'Tal ýý \ ii y 
yr Arch' (CCThA, 45). Ceir permill gan William Bifan y Gadlys. y bardd gwlad, sydd yn 
cyfeirio at y TaIwrn: 
*William Bifan druan / Sydd wedi colli'i facsan' / Yn chwilio amdani ers m", Nr nag a%ý r/ Yn 
Nhalwrn mawr Bodadan. " (]bid. ). 
Mae saw] ystyr i talwriz: 'lard, Ilawr dyrnu, cwrt ymladd ceiliogod'. neu, yn sym]. 'Imics, 
Ilecyn'. Dywedir fod olion hynafol ar ffurf clawdd sylweddol 1*w gweld yn y cae hwn al- Lin 
adeg a bod Ilawer o esgyrn wedi eu cloddio o'r ddaear yma (Arch. Camb., (1847), 10-1-1). 
Efallai y byddai hynny'n esbonio'r elfen arch. 
Tan Llanwnda 
Tan Mount Dinas 1839 RhPDe(,, \k m 361 
tan, e. 11. Mount [Pleasant] 
Cf. Peni-nount uchod. 
fields called Tan Y? 1797 Rumsey Wms 288-9 
ffiordd, otherwise 
Lleiniaitfiathett 
tan, y, ffordd 
Gweler Lleinialt Mathew uchod. 
Tir Llanwnda 
y tirc givag islawe Y 1591 Henblas B 123 
ffordd vawr 
Tir gwag itchlawe -v? 
1619 Henblaý, B 128 
fi)rth vait'r and Islaw 
yjOrthfiavrr 
y, tir, gwag, islaw, y, ffordd, mawr 
tire givag ychlavve y 1591 Henbla,, B 
ffi)i-dd vawr 
Tir givag itchlawt, Y? 1619 Henblas B 
1 bacas I bagas I bacsen = hcn hosan a xvisuir dros esuid i gerdded ar rc\\ - 
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fiorth vawr and Islaw 
y. ft)rthjavvr 
y, tir, gwag, uwchlaw, y, ffordd, mawr 
Tir Hughe ap Willm ? 1591 
tip Gruff'ap Hulkwi 
tir hugh ap Will ap 1619 
Hulkin 
tir, e. p. Hugh ap William ap Hwlcyn 
Ni wyddys pwy oedd Hugh ap William ap Gruffidd ap HwIcyn. 
Tyddyn Llanwnda 
Tyddvn Tyddyn-y-wrach 1839 
tyddyn 
Ynys Llanwnda 
Henblas B 
Henblas B 1-18 
RhPDegwm 899 
1 
I Yhys ýfan Bodaden 1839 RhPDeL, %% m 98- 
ynys, e. p. Ifan 
Ni wyddys pwy oedd ýfan. Fodd bynnag, ceir cofnod yn 1691 lic dywedir maFr un Ile ocdd 
Llwyn Angharad 5 Twhin Sr Evan (LI&Brynodol D599). Yr oedd Llwyn Angharad yn bur tr 
agos at Bodaden. Tybed ai'r un gVvr sydd yma ag yn YnYs ifan uchod? 
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Mynegai a Rhestr o Elfennau'r Enwau Lleoedd 
(Mae enwau'r anheddau wedi eu nodi isod mewn print rhufeinic, ac enwau'r caeau nic%kn 
pri nt italig. Gydag enwau caeau os mai un cofnod yn uni ga -c,,. eir o unrhy%ý e n%ý fe'i nod, vn 
y tabl isod Wr sillafiad sydd yn yr un cofnod hwnnw. Os ceir nifer o wahanol got'nodion o 
enw arbennig -jydac, amrywiaeth yn y sillafu nodir yr enw yn y tabl isod d'r sillafiad saronol. Cl tý Gweler tablau enwau'r caeau ym mhrif gorff y traethawd am y manyllon ar pfer pob enw a 
silllafiad yr enw ym mhob achos arbennig. ) Z-- 
aber eg. b. 'river mouth, estua W; genau afon I le mae'n IIi fo i me %k n1*r nl6r 
neu 1 afon arall. cf. Hen Gym. aper; Hen Gern. aber. Llyd. DM. ubeý-- 
Yr Aber (Llr); Glanraber (Llb) 
Yr Aber (Llr); Cae Glanaber (Llb): Cae'r aber (Llb) 
acer eb. 'acre'; cyfair, erw; benth. o'r Sacs. Can. acre, akre: 
Yr acar lAcre (Llb); Cae 3 acre, v (Llb) 
adlodd eg.; amr. adladd: 'qftermath, a er-grass'; ail unwd o wair: 
Cae'r adlodd (Llb) 
adwy eb. 'gap'; bwlch, agonad; cf. Llyd. aode, ode: 
bearth kay r adwy Issa (Llr); Cae'r advvY, favvr (Llb) 
aelod eg. b. -. 11u. aelodau; 'member, Iiinb'-, rhan o'r corff, coes. 
Cae'r-loda (Lld) 
Todau (Lld) 
aethnen eb. 'aspen'; math o boplysen sydd yn nodedig am ei dail crynedig: cf. 
Hen Gern. aidlen: Llyd. Can. ezior 
Cae'r aethnen (Llr), CorNcae'r aethneii (0r) 
afalau e. 11u.; un. afal; 'apples'; ITrwythaU'r afallen-, cf. Cern. a Llyd. aval: 
Gwern-afalau (LId) 
afallen eb. 'apple-tree'-, pren afalau; cf. Hen Gern. aitalleir, Llyd. alialen: 
Rhiwfallen (Lld) 
Werglodd Afallen (L? f) 
afon eb. 'river'; ffrwd gref o dd*r yn Ififo 1'r m6r. cf. Bryth. abona- Hen. 
Gern. avon: GwYdd. abatin: 
Glanafon (Llb); Glan-afon-Ifor (Llr)-. Glan-afon-rug (LIO; Glan'rafon 
(Llb, Llf, Ur, Llw): Glyn-afon (Llb): Pant-afon (LIO, RhxA'ng-v-ddw\ - 
afon (Lld) 
Coe bach vr af6n (LAO: Cae glanyr afon (Lib, Llw): Cae'r afim (Lid, 
Llr, Lliv); Cae'r afon bach (Llvt, ): Cae wrth ' 
vr tifon (LIO: Courl Yr 
qfon (Llb), - 
'v 
Drill Nesa tr afon (Lid); Llain afon (Llb): Llockyr qfoll 
(0r), Weiýglodd tY [sa rafon (LAv), Give. vilglodd YnY, s YrA von(Lhv) 
agos ans.: gradd cithaf: agosaf / nesaf, 'near', Lcrlla\\ . hch 
fod ynihell-, cl'. 
Cem. oyas-, Llyd. Can. hogo,.. Gý\ \ dd. oclus: 
Cat, agosqf'Cýfn YnYsoedd (Lý1*). - Cae bach nesql'(Lý1'): C(It, jj(, ýýjjj' 
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(LAO; Cae Cwt nestif (Lýft- Cae gosa'r Blas yn Bont (Lhv): Cae ý, () S' 1 i'r Ion (Lid), - Cae gosar garn (Lib): Cae gosar rhvddoI (Llb): Caenesqf Bont fain (Lif); Cae nesa I llwyn v brain (LIr): Cae nesaf 
penrhyn (Lýf); Cae nesa'r Benallt (Lid); Cae nesa'r Beudy (Lid): Cac 
nesa'r bigell (Lbi); Cae nesa'r Cae bach (010: Cae'r nesa'r cac 
uchqf(L1tv), - Cae nesa i'r dref (LIvv); Cae nesarffordd (LIb, Litt-): Cac 
nesa i'rffordd. fawr (Lid); Cae nesa'r hafod (Lid); Cue nesar l6n (LIb, 
Lid, LIr, Lho: Cae nesa'r Ion Maes ty du (0r): Cae nesa'r nni, va I (Lid); Cae nesa'r Odyn (Lid), - Cae nesar Rhos dican (Lib): Cae 
nesa'r N (Lid); Caer bm7 nesar ty (Llb), - Cae Rhos neseff COn 
agosaf r Ion / Cefn Nesar l6n (Llr), - (Llr); y Drill Ne, sa ir afini (Lid): 
Gwaen Wait nesa' (Lid): Hendrýf nesaf (0r): Park nesaf (Llr): Park 
nesa'r tý (Llr); Weim ola nesa i Penybont (Lid): Werglodd nesa (Llb): 
Werglodd nesar tY (LIr); Werglodd nesaf Y Coed (Lý1): Werýqlodd 
nesaf y Plas (Lýf) 
agosaf v. agos 
ala eb. 'alley, walk', Ilwybr, 16n igu]; < Sacs. Can. alley: ala ho%ý I bowling-green, bowling alley: 
Alabowl (Lib); Ala-]as (Llb) 
Ala las (LId) 
allt eb; amr. gailt: liu. gelltydd; 'hill, woody slope' ; rhiw, Ilethr coediog: 
Yr Alit (1-10; Yr Allt-clec, (Llr)-, Allt-goch (Llw); Benallt (1-1b): Cae'r- Z-- Z7ý 
allt (1-1b), Gallt-y-pill (Lid); Gallt-y-pry (Lid); Galit-\-..,, Il (1-1b). 
Penrallt (Lid, Llw); Rhuddalit (Llb); Tanyrallt (Llr, LI\N, )-, Tyn'rallt 
(Llb) 
Alit / Yr Alit, Gallt (Llb, Lid, Llr, Lilt, ); alit ffivon Rind (01-): Allt 
goch, (Llb, Lid, Lif Lir, Llvv, ); Alit Tibott (Llr): Bitarth 'r allt (Llvt, ): 
Cae gelltN! dd (Llvt-), - Cae pen Yr alit (Llb): Cae'r allt (Llb, Lld, LUI Or, 
Div); Cae'r alit bach (Lliv); Cae rallt. ftitcr (Lilt, ), - Cae rallt ganol 
(Llvt, ), - Cae'r allt goch (L/w); Cae tan 'rallt (Llb): Gallt Coed 
Rhwhallt (Llb), - Gallt Peni-hyn (Lilt, ), - Gallf J Scubor (Oll. ), - Gallt Sil 
(Llb), - gallt vvillm'lAllt Whillie (Dr); Gallt 
,v 
belid 
-v 
(L1r), - Gallt -v 
bont 
(LIlt); Gallt v Celvi (Llr): Gallt v chwarel (Llb): Gallt v, fedw (Lid); 
Gallt 
-v 
gvv 
, 
wit (Llr); Gallt v neitadd (Lid): Gallt Y pistYll (Lib): Gallt Y 
prýf (Llb), - Gallty Waun (Llb), - Gallt yr h6d (Llr); Gors Yr allt (Lir); 
Llain Alit Eithin (LIJ); Llain 
, 
vr alit (Llb): Rallt gelyn Rallt hen 
(Llr); 'Rallt Lepan (Lýf); 'Rallt Ivi, 
, 
vd (Llb): 'Rallt Plas istif (Llf); Rallt 
wen (Llvt, ): Weiijglodd 
, 
vr Alit (Llb), - Yr alit bach (Lib, Lilt, ); Yr allt 
bellaf (Llb), Yr alit bont (Lib); Yr alit eithin (Llb, Lif, Llr); Yr allt 
fizin (Llb, Lif, Llr); Yr allt. fawr (Llb, Viv): Yr alit ganol (LIb, Lý1*), - Yr 
allt goed (Llb, Lid): Yr alit pandi, (Llb): Yr alit ucha (Llb, Lid, Llr): 
amlwg ans. 'clear, prominent'. eglur. clir, hynod: 
Bryn andivg (Lld) 
arch eb. 'c(? ffin, chest, ark-'; cist. coffer. blwch. vsquln- cl-. Ccrn. aýj' liov: 
Llyd. arc'h; Gwydd. arc, benth. o'r Llad. arca: 
Giveirgloth talimi yr arcli (Lliv): Maes talivni yr arch Talivni 
vi-A rch (LAv) 
arddwr eg. Intsbundman, ploughinan': amaethwr. r. 
Cat, (Lld) 
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Wrth , wrs. mac'n hosib mai garddwr = 'gardener' ,, \dd yn cot-nod 
uchod, ond byddai*n anodd esbonio'r treTalad. 
athro eg. 'teacher, preceptor', dysgawdwr. hyfforddwr-, cf. Cern. Dkk. 
aultra (tad bedYdd), Llyd. Dlw. aotrou (me' 
Caeathro (Llr) 
istr): 
Caeathro-bach (Llr) 
aur eg. 'gold'; metel melyn tra gwerihfawr; cf. Cem. our: Ll\d. Can. L- - aour; Gwydd. 6r; benth. Wr Llad. aurum: 
Buanh vr Aur (Llb) 
bachl ans. 'small, little', bychan: 
Bethesda-bach (LId); Cae-bach (Lib). Cae-doctor-bach (LId); Cac- 
halen-bach (LId); Cae-rhydau-bach (Ur): D61-bach Uf'): Efail-bach 
(Ur); Fach-goch-bach (Llw)-, Felin-bach (Ur): Hafod-bach (LIN, 
Penrhyn-bach (LIf); Pentre-bach (Llw): Rhos-bach (Lib): Rhuddallt- 
bach (LIb); Tyddyn-bach (Lib, Uw) 
Yr alit bach (Llb, 1,1w); Yr ardd bach (Lib, Of Llvv): Bnv Bach (Od, 
Llr); Brvn beudy bach (Llr), - Brvn coch bach (Lid); Bn'n corach bach 
(Llw); Br 1,11gV1, vn Bach (Lid); Bitarth bach (Llb, Llvv); Buarth bach 
tan'r ardd (Llb), - Cae bach (Llb, Lid, Lif Or, LIvv), - Cae bach canol 
(Lib, Llvv); Cae bach Glan mor (Lid); Cae bach haidd (Llb, - Cae bach 
isa (Llb, Llr); Cae bach nestif (LIf); Cae bach pellaf (L11): Cae bach 
pen l6n (Llb); Cae bach tan cob (Llvv); Cae bach Twirallt (Llb), - Cae 
bach uch(? f (Lib, Lif LIr, Livv); Cae bach uvvch ben v Dd6l (Llr). - Cae 
bach v Coed (Llr); Cae bach v chwarel (Llb); Cae bach yffridd (Lho: 
Cae bach 
-v 
l6n (Llb, Llvv, ); Cae bach yr afon Cae bach Ysgubor 
fiiwr (Lif); Cae bach v Waen (Llr); Cae bedw bach (Lliv): Cae benlon 
bach (LIw): Cae beudv bach (Lir); Cae BrwYn Bach (Lid); Cae caled 
bach (Llr); Cae Canol Bach (Lid); Cae ctýffi bach (Llvt, ); Cat, cý h tý 
bach (Llr); Cae coed bach (Lif Lir): Cae nvin bach (Lif); Cae vithin 
bach (Llb, Lid, LIr, Llvv): Cae Ellis bach (Llr): Cae vot -v 
bach (Otb / 
Cae'rfi)dýy bach (1,1w); Caeffiwnon bach (LIh, Lld, Llr), - Caegarvv 
bach (Llb), - Cae glas bach (Lir); Cae gors bach (Llb): Cae gwYn bach 
(Llr); Cat, hel 
, ygan 
bach (Llvt, ); Cae Iletty bach (Llb): Cae Ilwyn Robin 
bach (Llb), - Cae Mul bach (Lit); Cac Mur bach (Lif); Cae Matting 
bach (Llb); Cae melYn bach (Llvv); Cae inerddyn bach (Ow): Cae 
nevvydd bach (LIO; Cae pant bach (Llvv); Cae pen bach (LIVv): Cae 
penrhos bach (Llb); Cae perllan bach (Llr), - Cae ponipren bach (Llr): 
Cae ponc bach (Lid), - Cae poifia bach (Llb), - Cae pwll bach (Llb); 
Cae'r qfon bach (Llvi, ), - Cae'r alit bach (LAO: Caer banadl bach 
(Llb): Cae'r Beud v Bach (Lid); Caer cadach bach (Llb), - Cae'rgegin 
bach (Llw); Cae'r glofer b6ch (LAO: Cae'r Ion bach Cacr 
mwivdd bach (Lib); Caer wall bach (Llb): Cae'r Woun bach (LIO: 
Cae-rhos bach (Llb, Lif); Cae t, v bach (Lid); Cae Thomas bach (Llb): 
Cay Yscybor Bach (Llb): Qfiz pvtOwn bach (Llr), - Cýfn gwyndy bach 
(Llvt, ): Cefn 
,v goedladd 
bach (LAO: Cefizydd bach (Lhv): Cob bach 
(Llb); Congl Bach (Lid): Cvvirciau bach (Lif); Dt/651 bach (Llb, Lid, 
Lif Or, Llvt, ), - Ffridd bach (Lib): Gardd bach yr hendai (Llb). - Getlail 
bach (Lid): Gors bach (Llb, Lid, Or, Div): Givinhinf -n bach (L11): 
Gwndwn bach (LIO: Liain bach (Llb, Lid, Lif Or): Lloc bach (Ob. 
Lid): olo bach (Llb), - LAvvi Fawrth bach (Lld): Merllyn bach (Lýf. 
Or): Parc bach (Llb, Llr): Round table bach (Llb): Rhos bach (1.1b, 
Lid): Sion bach (Lid), Waun bach (Llb, LAO: wýjjujgoch bach (Livo: 
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Waun oleu bach (Llw); Werglodd bach (Llb, Lld, Llf, Llr, Un-). 
Werglodd bach Cae athro (Lir); Werglodd bendil bach (Ub): We"i bach (Lib, Lld); Ynys Bach (Lld) 
bach 2 eb. 'nook, bend'; cilfach, tro sydyn; lbach > braich yn Braich-y- trigwr] : 
Braich-Y-trigwr (Lld); Fach-goch (Llw); Fach-goch-bach (Llw) 
Cefin y bach ? (Llb) 
bala eg. Yn ami ='efflux of fiverfrom lake'; aberiad afon o lyn, ond gall Cý hefyd olygu 'causeway' neu sarn i groesi tir gwlyb neu gors, cf. Gwydd. Can. belach: 
Baladeulyn (LId) 
Werglodd Bala (LId) 
banadl e. Ilu.; un. banhadlen; 'broom'; Ilwyn ato-- iddo flodau melyn. cf. Cern. 
Can. banal; Llyd. banal, balan: 
Kay Banadle (Llb); Cae'r banadl (L/vt, ); Caer banadl bach (Llb): 
gwergloddy kay bonodle (Llb) 
banc eg. 'bank, edge, breast of hill'; codiad fir, twyn, glan ;< Saes. Can. 
banke: 
Pen-y-gelli-banc (Llb) 
Bank (Llb) 
bar eg. 'bar'; banc o dywod neu laid ar draws ceg afon: 
Pwll-y-bar (Llr) 
barcer eg. 'barker'; un sydd yn cyweirio crwyn at wneud Iledr; < Saes. Can. 
barker: Maes-y-barcer (1-1b) 
barley e. Saes. 'a hardýv grass the grain of which is usedforj6od andfor 
making malt liquors and spirits'; barlys: 
Cae barley (Llw); Cae barley canol (LIK, ); Cae barley uchaf (Vtv) 
barn e. Saes. 'building where grain, hay &c is stored'; ysgubor: 
Mill Bant (Llb) 
batin eg. b. amr. bating 'pared turffor burning'; tyweirch a losgir a'u taenu 
ar y tir fel gwrtaith; benth. Wr Saes. bating: 
Cae bating (Llb, Llw); Tyddyn Betty? (Lld) 
bedwen eb.; Ilu. bedw: 'birch'-, coeden d*i changhennau meinion yn hongian 
yn Ilaes; cf. Hen Gem. bedewen; Llyd. Can. bezuenn: 
Bryn-y-fedwen (Llr); Llwyn-bedw (Llw) 
Buarth, v bedw (Llb); buarth v fedwen (Llw): Cae bedw bach (Llw): 
Cae bedw issa (Llw), - Cae bedit, ucha (Vit); Gallt yfedw (Lid). - Rhos 
bedw (Llb) 
bedd eg., Ilu. beddau, beddi; 'grave'; Ile neu bw1I yn y 
ddaear i tyladdu 
corff marw; cf. Cem. bedIn Llyd. bez: 
Beddgwenan (LId); Bryn-beddau (Llw) 
Cae Brvil Beddau (Llb); bron beth v cm, th (Lir), Pentan Bedd (Ud) 
befli eg., amr. baeli 'court, yard'; clos, buarth, 
iard, benth. o'r Sacs. 
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baile v: 
Cae'r Baile canol (Llvt, ); Cae'r Baile isa (Llw): Cae 'r Baile t'cha 
(Llw) 
beiston eb. 'beach, seu-shore'; yn Arfon a M6n: y rhim\ n Io dir glaý, rhýým! v 
gorllanw a'r tir sydd wedi ei dnn: 
Feiston (Llb/Llf); Glan-y-felston (Llf) 
Caefeistwn (Lld, LAv); Cae Tv v Fetsdon (LI f): Parc Veston (LIN 
belmount mynydd / bryn hardd, o'r Saes. bel + mount, neu o bosib v Ffr. bel 
mont: 
Belmount (Lld) 
Belmount (Lld) 
bendigaid (ins. 'blessed; possessing healing virtue (of plants)'; ýgwynk, dedig-, yn meddu rhinwedd feddygimaethol (am blanhigion); ct'. Cern. 
Llyd. Can. beniguet: 
Cae pren bendigaid (Cae brviddigod) (Llb) 
betws eg. 'house (ýfpraver, chapel of ease'. eglwys fechan. capel amves: 
benth. o'r Hen Saes. bede hfis: 
Betws (Gwe(r)nrhiw) (LId) 
Cae'r Bettws (Lid); Cae tan v Betm, s (Lid), Ce fin y Bettiv. % (Lid): Coed 
cýfn Y Bettws (Lid); Nant Cefn y Bettws (Lid) 
beudy eg. 'cow-shed, byre': adeilad Ile cedwir gwarthcc,: Z-- Beudy-isaf (LId); Beudy-mawr (Lld)-, Beudy-newyddd (Lid) 
Beydity Cay yr Tuthyn (Llb); Beudv'r Sclates (Lid): Boncan N. BcildY 
(Lid); Br 
, wi 
beud 
,v 
bach (LIr); Brvn y Beudy C6ch (Lir): Bitarth dan 
beudy (Lir); Cac bead 
,v 
(Lýf L1r), - Cae beudy bach (Lid, LIr. L/tv): 
Cae belidy coch (Lll-); Cae belidy Inawr (Llb, Lid): Cae belid , N, new. vdd (L/w); Cae c(fn belid ,v 
(Lib, Lid, L1r, L/vt, ), - Cae drvvýs y belidy (Lid, 
Dr, Llvv); Cae oddiar bend , N, 
(Llb); Cae qflaen dnv. s y beudy (br, 
Ll)t, ), - Gle qflaen , ), 
beud 
- ), 
(Lbo: Cae'r beud. ), (/, //), Lid, Llf Lir, Liw): 
Cae'r beudy gvvYn (Lb-, LAv); Cae'r Beudy Uch(4' (LIO: Cae'r 
Beud 
, v'r 
Ychain (Lif); Cae tali beltdY new-vdd (Lbo: Cue tan hell fiudY 
(Lid); Cae tali 
,v 
belid 
-v 
(Lib, Lid, Lir, Llw): Cae tit cefn Beudy (Lid), - 
Cae tit ucha'r beudy (Dr, Litt); Cae tit vina Vr Beudv (Lid); Cae 
itchaf beudy coch (Llr), - Cae wrth cefii belidy (Llvv): Caeati tali Y 
beitdýv (Dr); Cefn Belidy (Lid): Beudy isa (Lid); Beudy'roffi (Lid): 
Beudy lichaf (Lif), GaIlty beudy (L1r); Llainybelidy (Llb, ), - Werglodd 
bendýy (Llb): Werýglodd bendi, bach (Llb); Werglodd bendi, neiv-vdd 
(Llb): Werglodd tali y beudY (Llr): 
blaen eg.; 'end, summit; upper reaches of'ri*ver; 11mit': pen, copa; tarddell 
afon-, terfyn; cf. Cern. bl i wi: 
Llyd. Dixv. blem: 
Blaen-y-fferarn (Lld), Blaen-v-waun (Llw) 
Blaen Y Cae (Lld), Cae blaen y coed (Llr); 
bleiddiau amr. bleiddiaid. un. blaidd: 'wolvc. s': b%ývs-tfjlod a 
ffyrni- o deulu'r ci: cf. Hen Gcm. bleit; Llyd. bleiz; G\ý ydd. 
ýVed: 
Cae Pvvl1 y Bleiddie (Lld) 
blawd eg. 'flour, ineal', rhan f\N, \, tadN\, \- unrhv%ý rLmn, yn en\ýcdig p\cnith; 
cf'. Hen Gem. blot-, Llvd. Di\\-. biod, bleud: 
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Buanh y blawd (Llr) 
bod 
bongam 
boncyff 
bot; Hen Wydd. both: 
Bodaden (Llw); Bodellog (Llw); Bodfan 
Bodrual (Llb)-, Rhosbodrual (Ur) 
Bodfim (Lid); Bodrin ty (Lid); Fodwern (Lid, 
eb. 'abode, dwellitig'; annedd, trigfan; cf. Cern. bod, bos, Ll d. Can. 
ans. 'bow-legged'; coes-gam: 
Cae'r-bongam (Lid) Z-- 
(Lld); Bodgadfan (Ll%ý)-, I 
eg. 'stock, stump'; b6n coeden: < b6n + (ýiff. 
Boncyff (Lld) 
botwm eg. 'button; fig. = a thing of little value'; cnepyn crwn, dam cr\kn o 
gorn neu fete] 1 crau dilledyn; yn ffig. = rhywhcth diwerth. benth. o'r t7l Saes. Can. botoun, botOl7e: 
Tyddyn-botwm (Lld) 
bowl eg. benth. o'r Saes. bowl: 'pelen hren'; 
Alabowl (Lib) 
bowling-green e. Saes. 'grass 
, 
I'Plotforpla-ving bowls'; Hain fowlio: 
Cae bowling grecii (Llb) 
bragdy eg.; amr. bracty 'malt-house, brew-house'; adeilad Ile darpenr bragg, 
sef grawn haidd ar gyfer ej facsu L- 
Ccie'r brcigd), (Lib, Lid); Vain tan Y Brcigdýv (Llb) 
braich eb. g. 'ann; ridge', eb. = aelod o'r corff dynol sydd yn terl'ynu yn y 
Ilaw, eg. = esgair mynydd: z: l 
Braichmelyn (L]w) 
Cae braitch v coed (Llr); Tan v Braich (Lld) 
brfin eb.; Ilu. brain-, 'crow, rook'; adcryn du L,, wcddol ci faint: cf. Cern. 
brebi; Llyd. a Gwydd. brati: 
Carreg-y-frdn (Llr); Coed-y-brain (Lld, Llw). Llwyn-y-brain (Llr) 
Dmasfranog (LAv); Dn'll YfMltz (Llvt, ) 
branar eg., amr. braenar, brynar; falloit"; tir heb ei droi, tir wedi ei aredig 
ond a adewir yn segur heb ei hau am ayfnod er mwyn difa'r chwyn: L- c 
Cae branar (Dr); Cae bnnar (Llr); Cae bi-ý, ii haera (Llr). " 
bras ans. 'thick, fat; rich, fertile'-, tew. trwchus; ffrwythlon, torelthog-, cf. 
Hen Gern. bras; Gwydd. Can. bras: 
Bryn-bras (Llr) 
Cae Maen bras (Llvv) 
brenin eg. 'king', Ilywodraethwr, teym. cf. Cem. brentyn, bryntyn < Br\th. 
*brigant-i-n-, 
Llain Y brenhin (LIO 
bricks e. Sties. 'shaped blocks ofbitnit cla-i", pnddl'cmi: 
Cae Bricks (Lid, L4f), Vocl Fricks (Llb) 
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brithwyn ans.; ffurf fen. = breithwen: 'mottled white': hi-%ch\A,, yn. ysmotiau gwyn drwyddo: 
Cae pwll Y Fraithwen (Llr); Freithwen (Llr) 
bron eb.; Ilu. bronnydd 'hill-side, breast of hill': ochr hF-\'n a-L, Ymchýý vdd ynddo; cf. Cem. bronn: Llyd. Can. bronn: 
Bron/Bryn'hedydd (Lid); Bron-iwrch (Lid): Bron-Llcýkclýri (Llf-)-. Bron-rhiw (Lid); Fron (LIO; Fron-goch (Llb. Llw)-, Fron-lký %d (Llb): Fron-olau (1-1f) 
Bronrhedvn (Llw); Bron vr hen ryd (Llvt, ); Fron /Y Fron (Llb, Lid, 
Llf, Llw); Frondirion (Lid), Fron duchan (Lid), - Fron gadair (Lid): bron beth v cnvth (Lir); Bron goch (Lid): Vron heidog (Lid): Fron 
oleu (Llr); Cae peny bronytid (Llvij; Cae'r. fron (Lliv): Gorsýfron 
(Lid) 
bronfa eb. 'hill-side'; bron; enw gwneud ar batrwm enwau tai meg's 
'Arosfa': 
Brotýfa (Llb) 
brwyn e. Ilu.; un. brwynen 'rushes'; planhigion hirfain sydd yn tylb mewn 
corsydd, cf. Ccrn. Can. bronizen; Llyd. broen: 
Cae'r brw-vii (Llb, Lld, Llr, Llw); Cae Briv, vii Bach (Lid), - GorsfrvvYn 
(LIw) 
brwynog ans. 'abounding in rushes', Hawn brwyn: 
Ystum-brwynog (L)w) 
BrvvYnog (LIb, LId); Cae brvt, Nizog (Llb, Dr, Llvo: Dain frvvyllog 
(LIb); Waim oteufinvvizog (Llvv) 
bryn eg. Ilu. bryniau; 'hill'; codiad tir, mynydd bychan: 
Bryn-beddau (Llw); Bryn-bras (Llr); Bryn-bugociliaid (Lid), Bryn- 
coch (Lid); Bryn-crwn (LIr): Bryn-du (Lid)-, ffi-vncithin (1-1b): Bryn- 
ffynnon (Llw); Bryn-flas (Llb, Lid, Lfi-, Llw): Bryn-olau (Uh ýt 1-1d): tý C-1 Bryngwyn (Lid, Lir); Bryn/Bron'hedydd (Lid); Brynhyfryd (1-1b): 
Bryn-Gwilym (Llw); Bryn-wylan (Llb), Bryniau-fawnot, (1-1r): Bryn- tr Z__ Ilan (LIr); Bryn-Ilus (Llw); Bryn-ilwyd Ww), Bryn-melyn (1-1w); 
Bryn-naid-hir (Lid): Bryn-nennau (Lid), Bryn-pistyll (Liby 
Bryn'rodyn (Lid), Brynrhedyn (Llw), Bryn-Selont (Llb): Bryn-teg 
(Lid a Llf)-, Bryntirion. (Lid); Bryn-trallwyn (Lid); Bryntrefeilir (Lid), 
Bryn-Twrog (Lid)-, Bryn-y-clochydd (1-10: Bryn-ý-cwil Wr)-, Bryn-y- 
fedwen (LIr); Bryn-yr-cryr (LIr); Collfryn (LIb a Lid)-, Pant-bryngwyn 
(Llr); Pen-bryn-Bwlan (Lid)-, Penbryn-foryd (Llw). Pcnbryn-Hafotý 
(Lid), Pen-y-bryn (LIf. Llw): Pen-y-bryn (Seiont) (Llb): Tan-y-bryn 
(Llb, Llr) 
Btý, n (Lib, Lid, Llr, Llw); Bmi amlwg (Lid), Brvil bach (Lid, Llr): 
Bmi bedd (Lid): Bi-vn beudi, bach (Llr): Bmz Bugeilitud (Lid): BrYn 
bysm., ii (Lid), - (Llb), - Bmi Cadro bach (Llr), - Brvn Cadw (LIO: Ybi-1-11 
cae hysp (Lib): Biý, n cerrig (Lid); Bryn Cethin (Lho: Biwn Clochydd 
(Llr): Bi-vi Clowarch (Llb): Bryn coch (Dr): Bryn coch bach (Lid): 
Brvn coch gam, (Lld): BIT17 coch pella (Lid), - Br1w coch rhviviofý 
(Lid), - Biwn corach (Lliv), - BrYn corach bach (Lho: Biwn corach pellot 
(LAv); Bmi crwn (Llr); Bryn cvvla (Lid, ), - Bmi thircienen (Lid): Bryll 
ebolion (Lid): Bmi eithin (Lib, Lid, Llr, Llvo: Biý-n eithm isaf(Lhl 
BrYn eithin uch(? f(Llw): Bnw Eryr (Llr): Bryn. tteram (Lld): Bryti 
flidil (Lid). - Bmi ffivnon (Lid, Llr): Brvit glanrqfim (Lho: Bryn 
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gorlan (Lid); Bryngolen (Llr); Bryn gwenith (Lid); Brilligg--illi (Lid. Llr); Bryngwyn bach (Lid); Bryn hamen? (Ud); Bryn hqfodjy (Ur). Bryn hir (Lid); Bryn isa (Lid); Bn7l Iletv, (Lid); Bmi I/vt, vd (Ub): Bryn mafon (Lib); Bryn mawr (Lid, Llr); Bryn melyn (Llr); Brvn pibor / pipion (Lid); Bryn Planwydd (Llvt, ); Bryn 'rodm (Uvt, ); 
Bryn'rorsedd (Lid); Bryn rhydd (Lid): bryn Sawr (Llr), Bo-ntirion 
(Lid); Bryn trallwyn (Lid); Bryn t)l hen (Uw); Bryn uchaf (Lid, LAO: Bryn Werglodd (Llr); Bryn wern (Lid); Brvn v Beudv Cbch (Lir); Brynycoed (Ur, Llw); Bryn y coxsith (Lid); Bryn yJawnog (Llr): Bryn 
y ffryth (Llr); Bryn y Garreg (Lid); brin v goylies (Llr), Bmi y gro (Llr); Bryn y Gwynt (Llw); Bryniau (Lid); Brvniau corsvth (Lid). 
Buarth y Bryn (LIJ); Cae Bryn Beddau (Lib); Cae btyn bella (Ub): 
Cae bryn bugail (Llb); Cae bnn clockydd (Llr): Cae brviddigod 
(Cae pren bendigaid) (Llb); Cae brvn glas (Llb); Cae bmi haera 
(Llr); Cae Brynhyfryd (Lid); Cae bryniau (Lld); Cae Brvn March 
(Lid); Cae bryn mawr (Llw); Cae bmimelyn (Llr); Cae bo-n ne", vdd 
(Llw); Cae brvn tywod (Llr), Cae Bmi twrch (Lid); Cae bryn v 
fonwent (Llw); Cae Bryn v Manger (Lid), Cae pen v bmi (Llvt, ): 
Cae'r bryn (Llb, Lid, Llf, Llr, Lin, ); Caer bryn nesar ýv (Ub); Pen 
isa'r bryn (Lid); Tan v bryn (Llr) 
buarth eg. 'enclosure, jarm-yard'; clos, beili ffenn; cf. Hen Lyd. buarth: 
Buarth-newydd (Ud); Buarthau (2) (Ur) 
Buarth (Llb, Lid, Llf, Llr, Llw); Buarth bach (Llb, Llr, Llw); Buarth 
bach tan'rardd (Llb); Buarth cae coed (Llw); Buarth cae dormos 
(Llb); Buarth cae glas (Llb); Buarth cae hir (Llb); Buarth cae nevvvdd 
(Llb); bearth kay r adwy Issa (Llr); Buarth cae'r Berth (Llf): buarth 
kae Irleythyn. (Llw); Buarth cae'r gof (Llb), Buarth cae'r lloi (Lir): 
Buarth cae'r mydýyla (Llb); Buarth cae'r pwll (Lir). Buarth cae'r 
sgubor(Llb); Buarth Cae'r Wern (Llr); Buarth cae tudur (Lir): 
Buarth canol (Llb, Llr); Buarth cefn beudýv (Llb), - Buarth Cerrig 
(Llw); Buarth Clogwyn (Llvv); Buarth Cregin (Lid), Buarth crin (Llb, 
Llr); Buarth crwn (Llr, Llw); Buarth dan beudv (Llr); Buarth dvýr 
(Llb, Lid, Llw), Buarth diýr ucha (Lid); Buarrh dylluan (Lib), Buarth 
eithinog (Llb); Buarth Fos ,v 
Cawell (LIf); Buarth gaben? (Llw); 
Buarth galltog (Llr); Buarth ganol y wern (Llb); Buarth garw (Llvt, ); 
Buarth gelynnan (Llw); Buarth glas (Llb, Lid, Llr, Llvv); Buarth graig 
(Lid); Bvarth grayenvn Rees goch (Llw); Buarth gron (Lid); Buarth 
gwlyb (Llb); Buarth gvqn (Llb, Lid, Llw); Buarth henrhvd (Llw); 
Buarth hir drin (Llb); Buarth Hwlkin (Llvt, ); Buarth isaf (Llb, Lid, Llr, 
Llw); Buarth Llandwrog (Llw), Buarth Iloiau (Lid, Llr, Llw), Buarth 
Ilvqd (Llb), Buarth Llyn y Ceunant (Lib), Buarth main (Lib, Llr, 
Llw); Buarth maip (Llb); Buarth mawr (Llb, Llw), Buarth melvn (Ur, 
Llw); Buarth mieri (Llb, Llr); Buarth MoifýWd (Lir), Buarth Mr 
Wynne (Llr); Buarth Mwsogl (Llw); Buarth newvdd (Lid); Buarth 
Parry (Lid); Buarth pella (Lib); Buarth 'r alit (Llw): Buarth 'rallt 
goch (Lid); Buarth Robin (Llr); Buarth 'rodýyn (Lid); Buarth rhwng y 
ddvqffos (Lid); Buarth Talcen (Lir); Buarth tan l6n (Llb): Buarth tall 
y ffordd (Lid, Llw): Buarth twnti'r ffos (Lib): 
Buarth tywod (Lid); 
Buarth uchaf (Llb, Lid, Llw); Buarth vivch lau'r lon (Llvt, ); 
Buarth 
werglodd (Lid); Buarth William Shon (LIvv): 
Buarth wrth y talcen 
(Llw), Buarth v bediv (Llb); Buarth y big (Lid); Buarthy blawd (Ljr); 
Buarth v bonc (Llvv); bvarth v bont (Lbv): Buarth y 
Bn-t (LI - Buarth 
v Cae Rhedyn (Lid): Buarth y Ceunant (Llr); 
bfiarth y Cilfeckvdd 
(LIw); Buarth 1, coed (Lir, Div); buarth v Defed (Llw): 
Buarthy del. wi 
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(Llb, Or); Buarlh 
-v 
Vig (Llb); buarth 
- 
yfedwen (Lliv): buarth 
' 
vffi-noll 
(Llb); Buarth 
-v 
goppa (Livv); Buanh v gorlan (Lir, Litt-): Buarth 
'v glYn (Llvv); bvarth 
'v 
griavolen (Lir); Buarth 
'v 
Laizfa (Liw): Buarth 
'V 16n (Or, Llw); bvailh v lone vchaff (LIr): Bitat-th N, Lildiard (Llr): 
Buarth v Ilwyn (Llr); bvarth v Maen Mawr (Litt-): Buarth 
-v 
parc (Llr): 
Buarth y Penrhyn (Llw); Buanh 
-v 
pisA-11 (Llb): Buarth 
'v 
tit-H (LIO: 
Bliarth v Rhav (Lid); Buarth v Rhos (Llvv); Buarth v Vaynoll (Viv): 
Buarth v wal (Lir); Buarth v Walm (Lir); Buarth v wern (Llb): v 
Bvarth 
' 
N'n drws (Litt'); Buarth yr ardd las (Llb): Buarth 
- 
yr aur (LIN, 
Buarth yr ebol (Llw); Bliarth yr havotty (Lliv): Buanh yr odyn (Llb): 
Buarth 'tiv-vn (L/vv); buailh /r/ vski, bor (Ow): Buarthau (01), Lid, 
Llf, Llw); Buanhau'r Ibn (Lib); Buarthe v Tra-van (LAO; Cae buarth 
grwyn Maes tA, A (Llr), Cae Buarth g(il (LIft Cae Buarth Y Cocd 
(Lýft- Cae Buarth y Petrisiaid (Lff): Cae Buarth vr lh-n (Llf): Gors 
Buarth (Lid); Tan y Buarth (Lid): Ty'n v buarth (Ur) 
buartheg Enw anhysbys a geir ar gae yn Nhyddyn-bach, plwyt- Llanwnda yn 
1839. Nis nodir gan GPC. 
buarthgae eg. 'close, enclosure'; Ile caeMig, coetgae; < bitanh + cae: L_ 
Buarthgae (Lld, Llvv); Buarthgae'r hafodt), (Livo: Buailhgae'r waell 
(Llr) 
buchedd eb. g. 'way of life; sustenance'; dull o fyw. neu, fel sY'n tebYgol 
yma: moddion cynhaliaeth: 
Cae bitchedd helaeth (Llw), - Werglodd bitchedcl helaeth (Llvt, ) 
buches eb. 'itiilkilig-fi)ld, herd'; buarth godro; cyr < buch / bim, ch +-es: 
Fuches-las (Llr) 
Ctie't-. ftiches (Vw), Fuches (Llb, Lld), - Fuches las (Lld) 
budr ans.; Ilu. budron: 'dirt v', brwnt, aflan, bawaidd: 
Cae'r Pyl/ait budron (Llw) 
bugail eg. -, Ilu. bugeiliaid; 'shepherd'; ceidwad anifelliald, yn enwed, L, 
defaid; cf. Cern. a Llyd. bugel- Gwydd. bitachall: 
Bryn-bugeillaid (Lld) 
Cae bryn bugail (Lib): Cae bigall Cae Bitgeillaid (Lld) 
buwch eb., - Ilu. buchod 'covv'; anifall benyw o rywogaeth yr ych; cf. Cern. Z7, 
Can. bugh; Llyd. blic'h: 
Cae buchod itchaf Cae'r buchod (Llb, LAv): Cae seim Yfitvvch 
(Lld), - Ffridd. fitchod (Llb), - Park-Y buchod (Llr); 
bwgan eg. 'ghost, hobgoblin'; drychliolacth, ysbryd. bwbach: 
Lon Y Bvi, Ygan (Llb) 
Wan eg. b. 'round straw vessel to hold com, wool et(-., ' small rounded hill,, 
Ilestr crwn o wellt-, bryncyn crwn: 
BwIan (LId), Pen-bryn-Bwlan (LId) 
Bvvlan Mawr (Lld), - Cae'r bwlan (Lld) 
bwlch eg. 'breach, gap': adwy, hollt': cf. Llyd. boulc'h: 
Bwlchc, wnno, i (Llr), BýN Ich-y-ffordd (Lld)-. Pcn-\ -h%\ Ich (LIO 
Bw/ch (Lid): BivIch gvvnnog (LIO: Bwlch v fýfiwdd (Lid): Bivich v 
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groe, s (Llr), - Pen Y Bvvlch (Lid, Llr); Tan y Bivich (Lid): Tit hvi-ni 1'r bvvlch (Lid) 
bwth eg.; 11u. bythod: 'cottage, Ina'; caban. bwth, N, n. cwt: < Saes. booth": Pen-y-bwth / bythod (Lld) 
bychan ans. 'sinall, little'; bach; cf. Cern. Can. byhan; Llyd. bihan: G%ý ydd. bec(in, bemin: 
Cwm-bychan (LIw); Tyddyn-bychan (LIw) 
KaY Bichan (Llw) 
byr ans.; Ilu. byrion: 'shorl. sinall'; hychan. cwta; cf- Ccrn. ber; Hyd. a Gwydd. berr: 
Dolydd-byrion (Lld) 
Birdir (Llb) 
bystwn eg. amr. bystwm; 'whiflow', ewinor, ffeJwm; yn ý col-nod i,, od 
cyfeifia o bosib at lysiau'r bystwn, sef 'wood s, agc' neu 'whillow 
grass 
Bmi bi'stwn (LId) 
caban eg. I cabin bwth, cwt bychan: benth. o'r Saes. Can. cabane: 
Gardd tan Y Caban (LIb) 
eadach eg. 'rag': cerpyn, clwt: benth. Wr Wydd. cadach = *calico': 
Cae'r cadach (Llb): Cae'r cadach bach (LIb) 
cadair eb. 'chair'-, elsteddle symudol-, cf. Cern. cadar, Llyd. Can. cadoer-, 
Gwydd. Can. cathair; benth. o'r Llad. cathedra: 
Cae Cader (Lld), - Fron gadair (Lld) 
cadlas eb. 'glade; jann-vard, rick-yard', 11annerch-, buarth. ydIan: 
Cadlasffyn-gadlas (LIb) L- Gadlas (Llr), - Y Gadlais (Llvv); Cae cefit gadlas (Llb); Coc'r gadlas 
(Llb, Lit-, Div), Clvvt v gadlas (Lho: Wergloddy gadlas (Lir) 
cadlys eb. 'castle balley, court , vard, enclosure, camp'. 
bell, castell, buarth, 
gwersyll: Gadlys (L]\N, ) 
Cefii GadlYs (Lid) 
cae eg.; Hu. caeau; field, enclosure: hedge, fence'; dam o djr arngaeMi 
gwrych. clawdd; cf. Cem. ke; Llyd. kae: 
Cae-Adda Goch (Llb); Caeathro (LIr). Cae-bach (Llb)-. Cae-Bold 
(Lib); Cae-caled (Llb); Cae-cemg (Llb). Cae-ciprys (Ll%\). Cýtc- 
constable (Lid): Cae-crecyn (Lid); Cae-c in (Llr): Cae-C isto (1-1h): L- nn 
Cae-cyd (Lid), Cae-Darby (Llb), Cae-doctor (Lid), Cae-doctor-bach 
(Lid)-, Cae-d6I-BIeddyn (Llr); Cae-eithin (Lif); Cae-Efin Bulkelcy 
(Llw), Cae-erw-W*fan (Llr), Cae-Forgan (Lid)-, Cae-Francl,, (1-1b), 
Cae-garw (LIb, Lid. Llw): Cae-geifr (Lid): Cae-ula, ý (Llb, Lir, LN)-, 
Cae-glyn (1-1b). Cae-Gronw Goch (Lid); Cae-pý yn (LIb), Cae-haidd 
(Llb a Lid), Cae-halen-bach (Lid): Cae-halen-ma\kr (1-1d)-, Cac- 
Hanipton (Llb)-, Cae-hen (LI\Q Cae-hil (1-1b): Cac-hir (LIN, Cac- 
hoeden (Lir), Cae-Hopsyn (1-1b), Cae-Howel (LI"'). Cac-lago (Lid): 4- 
Cac-Ilan (Lid), Cae-Ilechfaen (1-1b). Cac-l-k-warch (1-1d. LN)-, Cae- 
mab-Ynyr (LIb). Cae-Madou (I-Im. Cae-maen (Lid). Cae-niacn- 17, 
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Ilwyd (Lid); Cae-main (Llb); Cae-mawr (Llb, Liw); Cae-Morfudd 
(Lid); Cae-mur (Lib); Cae-newydd (Ur); Cae-Philip (1-1b); Cae-poeth 
(Lir); Caepysgodlyn (Llb); Cae'r-alit (1-1b); Caerberilan (1-1b); Cae'r- bongam (Lid); Cae'r-capel (Lib); Cae'r-cock (1-1b); Cae'r-cwfiwr 
(Llb); Cae'r-efail (Llf); Cae'r-eglwys (Llb a Lid); Cae*r-estel (Llf); Cae'r-fffidd (Lid); Cae'r-Gethin (Ur); Cae'r-gors (1-1w); Cae'r-groes 
(Llb); Cae'r-helygen (Liw); Cae'r-loda (Lid); Cae'r-moel (1-1w); Cae'r-odyn (Llw); Caeronwy (Lid); Cae'r-pant (1-1b); Cae'r-Sais 
(Llw); Cae'r-wal (Llb); Cae'r-waun (1-1b); Cae*r-ymryson (Lib); Cae- 
rhos (Lif, Ur); Cae-rhydau (Ur); Cae-rhyg (Llw)-, Cae-Saeson (1-1b); Cae-Salmon (1-1f); Cae-Sarnuel (Llb); Cae-sarn (Lid), Cae-Siencyn 
(Llr); Caesion-Dafydd (Lid); Cae-sinamon (1-1b); Cae-Spencer (Llb): 
Cae-Stanley (Llb); Cae-steel (Lib); Cae-Stoddart (1-1b); Cae-tor-y-6vr 
(Lid); Cae-Twthill (Llb); Cae-tý (Lid); Cae-tý-du (Lid); Cae-ysgubor 
(L]w); Pant-cae-haidd (L]b), Pencaesion (Lid); Pen-Y-cae (1-1w); 
Trawspe (Llb); Tyddyn-cae (Llr); Tyddyn-y-cae-coch (1-1b); Tyn- 
cae-newydd Wb) 
Cae (LIb, Lld, Llw); Cae agosaf Cefiz Ynysoedd (Llf); Cae agosa'r 
rhyddol (Llb); Cae gosa Pr Ion (Lid); Cae gosar gant (Llb), Cae Alis 
lKae Alis o'r Nant (Llr); Cae Alsi (LIb), Cae annas isaf (LIr); Cae 
annas uchaf (LIr); Cae Arddwr (Lld); Cae bach (LIb, Lid, Lif, LIr, 
Llw); Cae bach canol (Llb, LIw); Cae Bach Garreg (Lid); Cae bach 
Glan m6r (Lld); Cae bach haidd (Llb); Cae bach isa (Lib, LIr): Cae 
bach nesaf (Llf); Cae bach pellaf (Llf); Cae bach Si6n (Lld): Cae 
bach tan cob (Llw); Cae bach Tyn-rallt (Llb); Cae bach uchaf (LIb, 
Llf, L1r, Llw); Cae bach uwch ben v Dd6l (Llr); Cae bach 
,v 
Coed 
(Llr); Cae bach y chwarel (LIb); Cae bach vffridd (Llw); Cae bach 
,v On (Llb, Llw); Cae bach yr afon (Llw); Cae bach y Waen (LIr), Cae 
bach Ysgyborfawr (Llf); Kay Banadle (Llb); Cae'r banadl Wit'); Cae 
banis (Llw); Cae barley (Llw); Cae barley canol Wit, ): Cae barley 
uchaf (Llw); Cae bating (Llb, Llw); Cae bedw bach (Llw); Cae bedvv 
issa (Llw); Cae bedw ucha (Llw), - Cae befvlIan (Llb); Cae bejWlan 
isaf (LIb); Cae ben boncan (Llb); Cae bengain (Llw); Cae benlon 
bach (Llw); Cae Benllach (LId); Cae Bennett (Lld); Cae Berllan 
Nevqdd (Lld); Cae berth ddu (Llb); Cae beudýv bach (Lld, Llr, Llw); 
Cae beudy coch (Llr); Cae beudýv mawr (LIb, Lld); Cae beudy newydd 
(Llw); Kay Bichan (Llw); Cae bigail (Llw); Cae bigson (Llw); Cae 
Bison (Lld); Cae blaen v coed (Llr); Cae Bodethmai (Lib); Cae 
Bodwrdda (Llb); Cae Boncan (LId, Llr); Cae bonc uchaf (Llb); Cae 
Bontfaen Wf); Cae bowling green (Llb); Cae branar (Llr); Cae bras 
geirch (Llw); Cae Bregin (Llw); Cae Bricks (Lld, Llf); Cae brwvn 
(LIb, Lld, Llr, Llw); Cae Brwyn Bach (Lld); Cae brwynog (LIb, LIr, 
DO; Cae Bryn. Beddau (Llb); Cae bryn bella (Llb); Cae bryn bugail 
(Llb); Cae bryn clochydd (LIr); Cae bqnddigod (Cae pren bendigaid) 
ry haera (Llb); Cae brynengan (Llw); Cae bryn glas (LIb, Llr); Cae bn 
(Llr); Cae Brynhyfryd (Lid); Cae bryn I, fonwent (LIW); Cae Bryn Y 
Manger (Lld); Cae Bryn March (Lld); Cae bryn mavt, r (LIvv), Cae 
brynmelyn (Lir); Cae bryn new: vdd (Llw); Cae br? -n tiwod (LIr); Cae 
Bryn twrch (Lld); Cae bryniau (LId); Cae buarth gnvvn Maes ty du 
Cae Buarth v (LIr); Cae Buarth gU^I (Llf); Cae Buarth 1, Coed (LI 
Petrisiaid (Llf); Cae Buarth yr Wyn (LIJ); Cae buchedd helaeth (LIvv); 
Cae buchod (LIb, Llw); Cae buchod uchaf (Llw): Cae Bugeiliaid 
(Lid); Cae Cader (LId); Cae calch (LIb, Llvv); Cae caled Wd, Dr, 
LIw); Cae caled bach (LIr), Cae caled gwair (Llb); Cae caled porfa 
(Llb); Cae cam (Llb, Lid); Cae canol (Llb, Lld, Llf, Dr, LAO: Cae 
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canol bach (Lid); Cae Canol isaf (Llw); Cae canol Maes t'vA Wr): Cae canol uchaf (Llw); Cae capel (Lid, Llr): Cae cameddi (Llb); Cae 
cavan. 1 cochion (Llw); Cae cefin (Lid, Div); Cae cefin bach Wtv); Cae 
cefin beudy (Llb, Lid, Lir, Llw); Cae cefn cae tywyrch (Lid); Cae cefin 
coch (Llw); Cae cefn ejail (Lid), Cae cefin felin (Dw), Cae cefti 
gadlas (Llb); Cae cefin gweithdy (Lid, Llw); Cae Cefn Hengwrt (Uvt*): Cae cefn hen waliau (Llb); Cae cefin las (Llw): Cae cefit mawr (LIVO: Cae cefn nesaf (Llw); Cae cefn pellaf (Llvt, ); Cae cefii rhos (Lld): Cae 
cefin sgubor (Lib, Lid, Llr, Llw), - Cae cefin stabal (Llb, Llw): Cae cefti 0 (Llb, Lid, Llf, Llr, Llw); Cae cefin iý bach (Lir), Cae cefii Tý-gtyyn (Llb); Cae cefn tý pellaf (LIb, Llr); Cae cefii tf, ucha (Lid): Cae cefil 
werglodd (Llr); Cae cefin yard (Lid); Cae cefti 
'y 
berlian (Lib); Cae 
cefn y coed (Lif); Cae cefn y dd6l (Llb); Cae cefii 
' yfonwant 
(Llr): Cae 
cefn yr ardd (Llb, Lid, Llw); Cae cefn yr ho 
' vival 
(Lib, Lid): Cae cefii 
Ysgubor (LIf); Cae ceffylau (Lid, Llr); Cae ceiliog (Llvv); Cae ceirch 
(Llb, Llr, Llw); Cae celyn (Llb, Lid, Llw); Cae celynen (Llvt, ); Cae 
cerrig (LIb, LIw); Cae cerrig m4n (Lif); Cae cethin (Llr): Cae 
Ceulanydd (Llb); Cae ceunant (Llr); Cae cil Ilidiart (Lid); Cae 
cinamon (Llb), Cae clai (Lid); Cae clip (Llw); Cae clip pellaf (Llw); 
Cae clock (Lir); Cae clover / glover (Llb, Lid, Llr), Cay clvtt (LIVO; 
Cae coch (Llb, Lid, Ur, Llw); Cae coch isa (Lid): Cae coed (Lib, Lid, 
Llr, Llw); Cae coed bach (Ltf Llr); Cae coeden (Llvt, ). - Cae Coed 
Mawr (Lif, Llr); Cae coed isa (Lib, Llvt, ); Cae coed ucha (Lib, UvO. 
Cae coeden jawr (Llb); Cae conglog (Ltf); Cae conglog isaf (LID; 
Cae commin Ww); Cae common (Llb); Cae corlan y geifr (Ur); Cae 
com (Llb), Cae corn hir (Llb); Cae court (Lld): Cae-Craig-)'- 
Gatberth (Llw); Cae cras (Lid, Llr); Cae cregin (Llvt, ); Cae crin (Llr. 
Llw); Cae crin isaf (Ltf); Cae crin uchaf (Llf). - Cae croes (Llb): Cae 
crown (Llb); Cae crwn (Llb, Llr, Llw); Cae curlýy (Lhv): Cae cwrn 
(Lid); Cae cwm bach (Lif); Cae cwt (Llb, Lid, Ur, Llvt, ); Cae cwta 
(Lid, Llw); Cae cwter (Lid); Cae cwt mochyn (Llvj, ): Cae C14-t nesaf 
(Lif); Cae cyd (Lid), - Cae Cydnafon (Llb); Cae cyn nwyn (LIO. Cae I ffo 
invy uchtj* (Llr); Cae Cv irig (Llb): cytiffonwyn isaf (Llr); Cae cynffio nr.? 
I kay kyn' I Sais tCae Cynwrig Sais]; Cae cýyll (Llr), Cae c. illgada? 
(Llw); Cae cyn ceirch (Llw); Cae cysula (Llb), Cae Cyttiau (Llr), * Cae 
daear Ilwynog (Lid), Cae dafam isa (Lib); Cae da arn wen (Lib); 
Cae Daf-ydd Roberts (Llw); Cae Dan v Cefin Coch (Llvv). Cae das 
eithin (Llb); Cae deg Ilathen (Llb); Cae didfa (Llr): Cae dinter (Llb); 
Cae dolla isa (Llb); Cae dorm. os (Llb), Cae Draenias (Lif); Cae draw 
(Llw), Cae dros Tý-coch (Lid), Cae drwg (Llw), * Cae Drvt, s Tf dil 
(Llw); Cae drws y'beudy (Lid, Lir, Lin, ), Cae drwsy cvtt (Lid); Cae 
drws y sgubor (Lid, Lýf Llr, Llw); Cae'r dnvs y 61 (Llvt, ); Cae dog 
(Llw); Cae dryll 9HY" (Llb); Cae dryll Nicholas (Llr); Cae du (Lid, 
f (Lib), Llw); Cae dwfr (Lid, Llw), * Cae dýyn tew (Llb); Cae Ddol ha 
Cae ddbr goch (Llb); Cae ddraenen (Llr); Cae Ddomas (Llvt'): Cae 
eglur (Lid); Cae egras (Lib); Cae eisingrug (Llr); Cae eithew (LIVO: 
Cae eithin (Llb, Lid, Ltf Llr, Llvv); Cae eithin bach (Llb, Lid, Llr, 
Llw); Cae eithin canol (Lib); Cae eithin defaid (Llr); Cae eithin 
llydan (Llw); Cae eithin Maes t-1, du (Lir); Cae eithin m4l, (Llb, Lid): 
Cae eithin mawr (Lib, Lid, Lir, Llvv); Cae Eithinog (Llw); 
Cae eithin 
ty bach (Llvty); Cae eithin uchaf (Llb, Liu, ): Cae Elias (LJr), Cae Ellis 
bach (Llr); Cae Ellis Griffith (Llr); Cae Ellis mawr (Lir). ' Cae ennyd 
(Llb); Ca ^ Erw (Llb); Cae ertv jawr (Lid): Cae ent- gein (Lir), Cae u 
eseyll (Llb), Cae ester (Llw); Cae Factory (LIK*). * 
Cae Fadog (Llvv); 
If (, Ur): Cae Feiston (Lid, Cae javvilog isaf (Llr), ' Cae jaw"09 ucha 
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Llw); Cae velin vapur (LIb); Cae fewyrth Hugh (Lir); Cae Ficar 
(Llw); Caefinigr (Llw); Caeflaen drws (Llb); Caefoýy (Llb, LId, Ur. Llw); Cae voty bach (Lid) / Cae'r fodly bach (Lhv); Cae fotl)- isaf 
(Llr); Cae fiotty uchaf (Lir), Caefrwdig ? (Lld); Cae Francis (Llb): Cae ffridd (Llw); Cae ffordd (Lld, Llw); Cae ffordd haeam (Lid); Cae ffront (Llb, Lld, Llf, Llr, Llw); Cae ffront yr Havod (Llr); Cae ffynnon Adda (Lld); Cae ffynnon bach (Llb, Lid, Llr); Cae -nnon Berthi (Llw); Cae ffynnon beuno (Llw); Cae ffinnon gotiau (Llw), Caeffynnon mawr (Lld); Caeffynnon odliw (Lld), Caeffi., nnon wen (Lld, Llw); Kay fiynon Vnda (Llw); Cae Gaet y Brifi ? (LId); Cae 
gamdda (Llb, Llf, Llw); Cae gamdda jawr (Llb, Llw), Cae garf (Llw); Cae garnedd (Llb); Cae gamedd wen (Llb); Cae garreg 
carreg (Llb, Lld); Cae garregfelan (Lld); Cae Garreg lvvYd (LIJ); Cae 
Garth y Pandy (Llw); Cae garw (Llb, Lld, Llf, Llr, Llw), Cae gant, bach (Llb); Cae garw isa (Lld); Cae gam, Maes i), du (Llr); Cae 
garw mawr (Llb); Cae garw uchaf (Llw); Cae gate 1ý (Lld): Cae 
gelltydd (Llw); Cae Gerlan (Lid); Cae Glanaber (Llb); Cae glan vr 
afon (Llb, Llw); Cae Glan 
-v 
M6r (LIf); Cae glas (Llb, Lld, Llf, Llr, 
Llw); Cae glas bach (Lir); Cae glas isaf (Lif); Cae glas mawr (Lid), 
Cae Glas Tan y Fýynnon (Llf); Cae glas ucha (Llb, L1j); Cae gloddfa 
(Lld); Cae glover / clover (Llb, Lld, Llf, Llr); Cae glyn (Llb); Cae 
green (Llb, Llr); Cae grepach (Lld, Llw); Cae Goidan wen (Llb); Cae 
gors bach (Llb, Llr); Cae Griffith Saer (Llb); Cae groeslon isa (Lib); 
Cae groeslon ucha (Llb), Cae Gronvq (Lld); Cae Guto (Lld); Cae 
Guto'r ddol (Llr); Cae gwag (Llw); Cae gwair (Llb, Lld, Llvv): Cae 
gwair isa (Llb), Cae gwair ucha (Llb); Cae gwaliau isaf (Llw); Cae 
gwaliau uchaf (Llw); Cae gwartheg (Llw); Cae gwas dol (Llb); Cae 
gwastad (Llb, Llw); Cae Gweirglodd 
,v pwlI 
(LIf); Cae gwenith (LId, 
Llr, Llw); Cae Gwgan (Lld); Cae gwlaw (Llvv); Cae gvvlYb (Llb, Lld, 
Llf, Llw); Cae gwndwn (Llb, Lld, Llw); Cae gwyn (Llb, Lld, Llf, Llr, 
Llw); Cae gvqn bach (Llr); Cae gwyn mawr (Llr); Cae had (Llb, Llr, 
Llw); Cae haearn (Lld); Cae haidd (Llr, Llw); Cae halen (Lld), - Cae 
Haslam / Caeau Haslam (Llb); Cae Helen (Lld); Cae helig (Llr); Cae 
helygan bach (Llw); Cae hen (Lld, Llw); Cae hen ardd (Llb, Llw); 
Cae hen odyn (Lld); Cae hen Scybor (Llvt, ); Cae hetar (Llw); Cae 
hilling (Llb); Cae hir (Llb, Lld, Llr, Llw); Cae hir canol (Llb); Cae hir 
pellqf (Llb); Cae Hobson (Llb); Cae Humphrey (Llr, Llw); Cae Hwa 
(Llb); Cae HwIqyn (Llw); Cae hvil (Llb, Lld, Lif, Llw); Cae hysp 
(Llb); Cae hysb gosa (Llb); Cae hYwarch (Llvv); Kay Jevan ap 
Brur'on (Llb); Cay Jeuan moile (Llr); Cae isaf (Llb, Lld, Llf, Llr, 
Llw); Cae isaf Cae main (Llb); Cae Johnson (Llb); Cae Lodging Hall 
(Llb); Cae Lbn Dowýyll (Llb), Cae l6n las (Lir); Cae lon llwyn N, brain 
(Llr); Cae Vain Meddygon (Llb), Cae Llannerch yr Hendre (Lld), 
Cae Ilathen (Lld); Cae Ilawr (Llb); Cae Ilech (Llw); Cae Lledpen 
(Llw); Cae Ledpen bach (Llw); Cae Lleiniau Gwman (LýO; Cae llenor 
lleuar (Llb); Cay Llethpay (Llb), Cae Ilety bach (Llb); Cae Ilewelyn 
(Llr); Cae llidiart (Llb, Lld, Lif, Llw); Cae llidiart coch (Llb, Lld, Llf, 
Llr, Llw); Cae Ilidiart coed (Llb); Cae Ilidiart Geufron (Llw); Cae 
ll. idiart Glanrafon (Llvv); Cae Ilidiart gvtýpl (Llb), Cae llidiart l6n 
(Llb); Cae Ilidiart mawr (Llw); Cae Ilidiart rhos (Llb) Cae Ilidiart 
ucha (Llb); Cae llock (Ur); Cae Ilwbi (Llb), Cae llwm (LId, Llf, Llw); 
Cae l1wm v dd6l (LId); Cae Ilwyd (Llb, Lld), Cae llvt, ), n (Lid), Cae 
lIwvn derK, (Llb, Lid); Cae Ilwyn ffridd (Lld): Cae llwyn pvt'll marl 
(Lid); Cae llwvn Robin (Llb); Cae l1wpi Robin bach (Llb), Cae Ilm-Yn 
Robinjawr (Llb); Cae Ilwyn Robin ganol (Llb), Cae Ilwyni (Llb): kaý 
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mad' (Lir); Cae lIvncol (Livi); Cae ilywarch (Ow): Cae maen (Lid): Cae Maen bras (Llw); Cae Maer sofl (Llw): Cae inaes Neuadd (Lll'), - Cae main (Llb, Lid, Or, LAv); Cae main big (Llvv): Cae malii. lftwý tv 
A (Llr); Cae Mair (Lid); Cae march / meirch (Lid, Lif Llw): Cae 
Marchog (Llvi, ), - Cae Mari (Lir); Cae marl (Lid, Lif); Cae marl i, S, Sll 
(Llw), - Cae Marl ucha (L/vv); Cae Martha (Llr), - Cae Mattmg bach 
(Llb); Cae mawn llwyd (Llb); Cae inawr (Llb, Lid, Lif Lit-, L/vt, ), - Cae 
mawr canol (Llw); Cae mawr isa (Llb, LIr); Cae mawr Hit- vd (Lid): 
Cae mawr Ilvvvii Yti (Llf); Cae mawr pellc? f (Llw): Cae mawr ucha 
(Llb); Cae mawr v Felitz (Lid); Cae melin vdd (Llr); Cae mel y/i (Llb, 
Llw); Cae inel-vii bach (Llw); Cae nielvi inawr (Lliv); Cae mel - N-11 
isa 
(Llb); Cae melyn ucha (Llb); Cae mellyddern" (LAt'); Cae merdd , N-11 bach (Llw); Cae merdd , wi 
lago (Llr), - Cae merdd , vi mawr 
(Ow): Cae 
merIlYn (Lid, Lif Llvv); Cae inerlIpi mawr (LAv): Cae nlieri (Llb, Llf 
Llr); Cae mleri hirion (Llb); Cae moch (Llb); Cae Moel (LAO: Cae 
mount (Llb); Cae Mr GIVnize (Llf); Cae Mrs Drew (Llb): Cat, Alul 
bach (Llf); Cae Mul Mawr (Lif); Cae mur (Lid, Llvv): Cae Mur bach 
(Lift Cae Mfir Mathew (Llr), - Cae Mur Mawr (Llf), - Cae niuriau (Lit'): 
Cae mwd (Lid); Cae Cae invdývlaiz (Llb); Cae mydylall 
pellaf'(Lib); Cae myd , ylu gosqf at , i'ma 
(Llb); Cae tiatit (Lid, LIO: Cae 
nant isa (Lid); Cae nant ucha (Lid); Cae tum, liatheii (Llb, Lid): Cae 
neidr (LIvv); Cae Neina (Llb); Cae iiesqf'Botitfiahi (Llf): Cae iie, so i 
HVI'vil v brain (Llr); Cae tiesaf penrhyii (Llf); Cae tiesa'r Benallt (Lid). - 
Cae iiesa'r Beudy (Lid); Cae nesa'r bigell (Llvv): Cae izesa'r C(ie 
bach (Llw), - Cae'r nesa'r cae uchaf (Llvv); Cae iiesa i'r dref (Lho: 
Cae nesarftbrdd (Llb, LAv); Cae nesa i'r ffordd jawr (Lid): Cae 
nesa'r hafod (Lid); Cae nesar l6n (Llb, Lid, Lir, Llvt, ), - Cae tiesa'r loil 
Maes tvA (Llr); Cae iiesa'r mwyqf (Lid); Cae izesa'r Odyn (L1d): 
Cae tiesar Rhos dican (Llb); Cae tiesa'r t, ý (Lid); Cae Nýst isa (LAO: 
Cae Nýst itcha (Llvt, ); Cae iiew ' vdd 
(Llb, Lid, Llf Lir, Lhv): Coc 
iiewvdd bach (LIO; Cae iiew , vdd isa 
(Lid); Cae Newydd Pella (Lit), - 
Cae'iievvydd ucha (Lid); Cae ochr (Lir): Cae oddiar beiid -v 
(LIN: Cae 
odiar v Gors (Llb); Cat, oflaen drvvs (Llb, Lid, Lif Or, LAO: Cae 
(? flaeiz"drvvs bryn clochydd (Llr); Cae oflacti drivs Dolellog (LAO; 
Cae o -ý (Lid): Cae ofl ie flaen drvvs nestif (LIJ); Cae oflaeii drvvs t, ý( 11 drvvs tv A (Viv); Cae qflaeti dnv, s y beudy (Lir, LAO: Cae oflaell 
dn7sau (Lid): Cae oflaen 'Scvbor (Lid), - Cae oflaeti t-ý (Lid): Cae 
oflaen 'v 
beudy (Lbv), Cae Owen Daftdd (0r): Cae palmmit 
Cae pant bach (LAv); Cae ptuit cocil (Llw); Cae patit mawr (Llw); 
Cae pant pellaf (L/vv): Cae pant lichaf (Llr); Cae-patit- v- Ceffil (LAO; 
Cae Pant-y-defaid (Llb), - Cae Pant-y-walin (Llb): Cae paprys (Llvv); 
Cae Park v Stalim, 11 (LAv); Cae parlour (Llb), - Cae paul'pavvl? (LIVv): 
f (Llb, Lid, t Cae 4 liathati (Llb); Cae pe&ir vvrddeg (Llb), - Cae Pella 
Lif Lir, Llw); Cae pellaf cýfil coch (Lbv); Cae Pellaf istif (Llr): Cae 
pellaf lichaf (Llr); Cae pen (Llb); Cae petz bach (Lbo: Cae peiz 
ceunant (Llvv): Cae Pengelli (Llb), - Cae Pengelli isa (Llb); Cae peii 
groes (Lbv), Cae pen heii civarel (Llb), - Cae peii lall (Llvt, ): Cae peti 
lon (Lib, Lid, Lliv); Cae peii Ilidiart (Llb); Cae petill , vdan 
(Llb), - Cae 
Pennioýfia (Llb); Cae peti 'r Orsedd (Lid), - Cae Pem-hos (LAO: Cat, 
petirhos bach (Llb): Cae pen stabal (Llw): Cae peii tir (Dr), Cat, Pell 
tvrallt (Llb); Cae peii v Bonc (Lift- Cae pen y botican (Llb, Llr): Cae 
peii y bont (Llb, Lbv): Cae pen ,v 
broii. ydd (010: Cae peiiy brpi (LAO: 
Cac penY cae (Llb): Cae pen y c(fnydd (Viv): Cae peiiy coed (Lit-): 
Cae pen yftlin (Lhv): Cae peti . 1, 
gongi (Llr, LAO: Cae Pell Y 
groeslon (LIr, Llvt, ), - Cae penY Morfii (Lit): Cat, peiiy muit (Lid): Cat, 
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pen yr allt (Llb); Cae per1lan bach (Lir); Cae Phillips (Ljb); Cae 
Pierce Owen (Llb); Cae Pigfain (Llr), Cae pigsofl (Llr); Cae poethfal (Llw); Cae pompren (Llr); Cae pompren bach (Llr); Cae ponc bach (Lld); Cae porfa (Llb, Lld, Llf, Llr, Liu, ); Cae porfa bach (Llb), Cae 
porfa mawr (Llb); Cae Porth lleidiog (LIfi; Cae pren bendigaid (Llb): 
Cae Prenton (Llb); Cae pridd wall (Llw); Cae primp (Llb); Cae 
Pryscol isaf (Llr); Cae Pryscol isafpellaf (Llr); Cae pumtheg Haethan 
(Llb); Cae pur y nant (Lld); Cae pwll bach (Llb), Cae pwll calch (Llr); Cae pwll cywarch (Llw); Cae pwil gro (Llw): Cae pivIl marl 
(Llw); Cae pwll mawr (Llr); Cae pwll mine (LIJ); Cae pIvIl moch 
(Llw); Cae pwll pridd (Llb, Llw); Cae Pwll v Bleiddie (Lld); Cae pvt'll 
y cosyn (Llb); Cae pwll y Fraithwen (Llr); Cae pwinp (Llr), Cae pwrs 
(Llw); Cae pwt (Llr); Cae pyllau mawr (Llr); Cae pymtheg Ilathen 
(Llb); Cae Pyscodlin (Llb); Cae'r aber (Llb); Cae'r adlodd (Llb), 
Cae'r adwy jawr (Llb); Cae'r aethnen (Llr); Cae'r afon (Lld, Ur, 
Llw); Cae'r afon bach (Llw); Cae'r allt (Llb, Lld, Llf, Ur, Llvv); Cae'r 
allt bach (Llw); Cae'r allt bellaf (Llj); Cae ralltfavt, r (Llvv); Cae rallt 
ganol (Llw); Cae'r allt goch (Llw); Cae'r ardd (LIb, Lld, Llw); Cae'r 
ardda (Llw); Cae'r ardd goch (Lld); Cae'r Baile canol Cae'r 
Baile isa (Llw); Cae'r Baile Ucha (Llw); Cae'r banadl bach (Llb): 
Cae'r Betws (Lld); Cae'r breth? / beith? (Llb); Cae'r bengron? (Llb); 
Cae'r berllan (Llb, Lld, Llf, Llw); Cae'r Berth (L1j); Cae'r beudy 
(Llb, Lld, Llf, Llr, Llw); Cae'r beudy gvvýyn (Llr, Llw); Cae'r Beudýv 
Uchaf (Llr); Cae'r Beudy'r Ychain (LIJ); Cae'r big (LIb, Lld, Lir); 
Cae'r bobty (Llw); Cae'r bonc (Llb, Lld, Llr, Llw); Cae'r bont (Llb, 
Lld, Llr, Llw); Cae'r bont sech (Llb); Cae'r bragtýv (Llb, Lld); Cae'r 
brichod? (Llb); Cae'r brwyn (Llb); Cae'r bnn (Llb, Lld, Llf, L/r, 
Llw); Cae'r bryn nesar ty (Llb); Cae'r buarth (Lld); Cae'r buchod 
(Llb); Cae'r bwlan (Lld); Cae'r cadach (Lib); Cae'r cadach bach 
(Llb); Cae'r capel (Llb); Cae'r castell (Llb); Cae'r cefil (LId, Llr); 
Cae'r cefin eithin (Lld); Cae'r ceffvlau (Llb); Cae'r cellar (LIJ); Cae'r 
Cenllys crynion (Llw); Cae'r Cilgvvýyn (Lld); Cae'r clogwyn (Llvv); 
Cae'r Clogwyn isa (Llw); Cae'r Clogwyn ucha (Llvt, ); Cae Ir Cloppa 
(LIf); Cae'r CIwt pellaf (LIf); Caer Cogrwn (Llb); Cae'r colc (LId); 
Kay y Commeney / Cae'r Cummin (Llb); Cae'r crew (Llb) / Cae'r 
crvw (Llw); Cae'r cýn (Lld); Cae'r dafarn (Lld); Cae'r defaid (LIb, 
Lld, Llr, Llw); Cae'r Deheu / Cae'r de (Llw); Cae'r donnen (Lir, 
Llw); Cae'r donnen sech (Llw); Cae'r drain (Llb, Llw); Cae'r 
droferth ? (Lib); Cae'r drws (Llb, Lld, Llw); Cae'r Duos (Llr); 
Cae'rdwroer (Lld); Cae'r Dyffryn (LIJ); Cae'r dvnieviývd (Lld); Cae'r 
ddeiol (Llb); Cae'r dderwen (Llb, Llw); Cae'r dderwen-deg (Llw); 
Cae'r dderwen gam (Llw); Cae'r dd6l (Llr, Llvt, ); Cae'r ebol (Lid, 
Llw); Cae'r efail (LIb, Llr, Llw); Cae'r eglwys (Llb, LIJ); Cae'r erin 
(Llr); kae /r/ eyth , vii 
issaph (Llw); kae /r/ eythyn uchaf (Llvv); Cae'r 
jadývn isaf (Llb); Cae'r jadývn uchaf (Llb); Cae'r fain (Llr); Cae'r 
jawnog (Lld, Lir, Llw); Cae'rfelin (Llb, Llr, Llw); Cae'rfoel ol (LIW); 
Cae'rfolly (Llw); Cae'rfron (Llw); Cae'rfuches (Llw); Kae /r/ Ffos 
(Llw); Cae'rffridd (Lld, Llw); Cae'r Frost (Llb): Cae'rffi, nnon (Llb, 
Lld, Llf, LIr, Llw); Cae'rffynnon bach (LAv); Cae'r Fb,, tznon Ffynyd I 
Iýynyd (LIf); Cae'r Ffynnon isaf Wf); Cae'rffinnon oer (Lid); Cae'r 
ffynnon ucha (Llb, Llf); Cae'r gadlas (Llb, Llr, Llw); Cae'r gamedd 
(Lld), Cae'r garreg (Llb, Lld, Llr, Llw): Cae'r garreg favt, r (Lif, Lin 
Llvv, ); Cae'r garreg isa (Lib); Cae'r Garth (Lir); Cae'r gaseg (LIK 
Cae'r gate (LIb, Lld, Llf, Llw); Cae'r gegin (LIb, Lld); Cae'r gegin 
bach (Llw); Kay'r Gertlan Issaph (Llvt, ); Kay'r Gerllan Uchaph 
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(LIvo: Kae / I- / glas haidd (Llw); Cae'r gloch (Llb): Cae'r 
b6ch (Llw); Carglommen (Llb); Cae'r Goach (Lid). - Cac'r goedtin 
(Llr); Cae'r goedladd (Lid); Cae'r gQf (Llb, Lid): Cae'r gQf itcha 
(Llb); Cae'r gbgvven (Llvv); Cae'r gongl (Llb, Lid) / Cae'r cmi-I 
(Llw); Cae'r gollan (Lib); Cae'r gorlan (Llb, Lid, Lit, Lit-, Llw): 
Cae'r gors (Llb, Lid, Llr, Llvv); Cae'r graig (Llb, Lit): Cae'r Gro 
(Lit); Cae'r groes (Llb, Lif, Llvv); Cae'r groeslon (Lib, Lid, Lit-, Llw). - 
Cae'r gwaelod (Lit); Cae'r gwenith Gaia (Llb); Cae'r gweston (Lld): 
Cae'r Gwvddel (Lid), - Cae'r hafodtv (Lit-); Kae / I- / havdd glas (Lhv): 
Cae'r hen dai isa (Llb); Cae'r hen dai ucha (Llb): Cae'r hen dv (Lit): 
Cae'r hen felin (Lhv); Cae'r hen h5n (Llb); Cae'r henr 
,W 
(Lhv): 
Cae'r hen sinach (Llb); Cae'r hoevvel (LAv) / Cae'r hovel (Lid, Lit-), - 
Caer Inn (L/vA, ); Cae'r l6n (Llb, Lid, Lif Llvt, ), - Cae'r lon bach (LAv): 
Cae'r lbn gau (Llb), - Cae'r Lbn Gel 
- 
I'll (Llr), - Cae'r Hall (Llb, Lid, Lit-. 
Llvv): Cae'r Illas (Llb); Cae'r Ilo (Lid, Lif); Cae'r 11olau (Llb, Lid, Lit' 
Llr, Llw),; Cae'r Iloiau isa (Lib): Cae'r lloiau itcha (Llb): Cae'r 
llwybr (Llb, Lid, Lif, Llr); Cae'r llwvbr croe. ý (Llb), - Cae'r L/wYll (Lit' 
Llr); Cae'r Llwyn isaf (Lit): Cae p I- Llwyn itchaf (Lif): Cae'r ffiv (Lib, 
Lid, Lit, Llr); Cae'r inaen (Lit-); Cae'r maen ffiv 
, 
yd (Llb), - Cae'r 
meibion (Lid); Cae'r meillion (Llvv); Cae'r Inerddvi (Llb, Lid) / Cae'r 
Murddyli (Llvv); Cae'r merlYn (L/vt-), - Cae'r moch (Lid): Cat"r 
mochyn (Llb, L/vt, ), - Cae'r Moifi7 (Llb, Lid): Cae'r mulod (Llb): Ctle'r 
III 
, 
vn (Llb, Llw); Cae'r mur llwYd (Lib); Cae'r invivdd (Llb, Lid, Lit-, 
Llw); Cae'r Invin, dd bach (Llb, Llvv); Cae'r MwiNdd mawr (Llvt, ): 
Cae'r nant (Llb, Lliv): Cae'r od 
, 
vii (Llb, Lid, Lit-, LAv); Cae'r od 
, 
I'll 
galch (Llb, Llw), - Cae'rofi Cae'r onnen (Llb, Lid): Cae'r ýft 
(Lid, Lit 
orsedd (Llvv); Cae'r pandýy (Llb, Lid, Lir); Cae'r pant (Lib, Lid, Lit-, 
Llw); Cae'r parc (Llb, Llvv); Cae'r Par/wr (Lhv); Cae'r pent-hyll 
(Llvv); Cae'r perthi (Lid); Cae'r picar (Llb), - Cae'r pill (Llb. Lid. Lit-, 
Llvv); Cae'r pist 
, 
yll (Llb, Lid, Llr, Llvv); Cae'r pistYll isa (Lld): Cae'r 
plant (L/vv); Cae'r Plannin, dd (Llvv); Cae'r Plas (Llb, Lid, L11): Cae'r 
Polyn (Lid) / Cae'r bolin (Llw); Cae'r pontbren (Lliv): Cac'r pra. ver 
(Llb); Cae'r pvvll (Llb, Lid, Lit, Llr, L/vv): Cae'r pyllau (Lir): Cae'r 
Pyllau budron (LAv); Cae'r sadler (Lib): Cac-1'r] Sais bach (LIVv): 
Cae'r Sais isa (Llvv), - Cae'r Sais ucha (Llvv); Cae'r sarn (Llb, Lid, Lit-, 
Llvv); Cae'r Sil (Llw); Cae'r Sinach (Lit); Cae'r sttzbl (Lib, Lid, Llw): 
Cae'r teiliwr (Lid), - Cae'r tit- Ychain (Lid); Cae'r Tra. van (L1w), - Cae'r 
twll (Llb, Lid, Llr); Cae'r tunipike (Llb); Cae'r rý (Llb, Lid, Lit" Lir, 
Div); Cae'r N bach (Lid); Cae'r N pella (Lib, Llr); Cae'r Tv Porth 
lleidiog (Lit); Cae'r ýyddvn (Llb, Lit, Lit-, Llvv); Caer un? (Llb), - Cae'r 
waste (Llb); Cae'r walin (Llb, Lid, Llr, Lliv): Cae'r Waim bach (Lit-); 
Cae'r Weavers' (Llw); Cae'r werglodd (Llb, Llvv); Cae'r weni (Llw): 
Cae'r whillan (Llr); Cae'r wrachen (Lib): Cae'r ii, - 
vn (Lid); Cae'r 
yard (Llw); Cae'r vd (L/w): Cae'r Ynysoedd (Lid), - Cae'r yny, s eithill 
(Lit-), - Cae'r vs'-wydd (Lbv); Cae'r ystaliv - 
vi (Lib), - Cae ralls (Lir); 
Cae Richard Roberts (Lid), - Cae Rich d Thomas (Llb): Cae Rd Willumm 
(Llb); Cae Robin isaf (Llw), - Cae Robin uchaf (LAO: Cae round 
(LAv); Cae Rowland (Lit); Cae rwdins (Lib): Cae tyegrass (Llb, Lit-): 
Cae rhedwi (Lid, Llf Lit-, LAO; Cae rhedyn cochion (Llb, Lid), - 
Cae 
rhigol (Lld); Cae RhAvallen (Lid): Cae rhos (Llb, Lid, 
Lif Lit-, L/tv): 
Cae rhos bach (Llb, Lift- Cae rhos isqf(Liw): Cae Rhos 
bellaf (Lit*): 
Cae Rhos Cae Coch (Lit), - Cae Rhos Cefii Werthyd (Lit'): Cat, Rhos 
fiawr (Lif) / Cae rhos mawr (LAO: Cae Rhos LlYn (Lif): 
Cae Am 
f (LAO: Cae rhivii, dwy. ftm/d (1-1d): Cat, nesaf(Lift- Cae rhos ucha 
r1mvig y ddwyft6s (Lld), - Cae Rhydviog (Llw): Cae rhy,,,, (1-117, 
Lid, 
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Litt, ); Cae rh 
- 
vdau (Lib, Llr); Cae rh 
- 
vil caled (Llw): Ca 
-v 
RhYdhir 
(Llvv); Cae rhyd Rhys (Lib); Cae rhyngom Cae Glas (Litt-) '- 
Cae Stier 
(Litt'), Cae Saith lathen (Lif); Cae sal (Lid, Litt'); Cite sarn v tim-ch 
(Lid); Cae sclater (Llb); Cae sgvt, iir / square (Lib, Llr); Cac'r shop 
(Llw); Cae Sibn (Lid); Cae Sibn Priclitird (Llb): Cae Sir Griffith 
(Litt, ); Caeslyw (Lid); Cae Smwt Gors (Llw); Caesoll (Lib, Litt, ): Cue 
Sofl mawr (Llw); Cae Storvvs (Llvt, ); Cae SvIlt 
' 
vn (Lýft Cae tall (Ll? -): 
Cae 3 acres (Lib); Cae tair gongi (Llb), - Cae talar (1-1tv): Cat, talcell 
(Llb, Lid, Lif, Llr, Litt, ): Cae talcen beudv (Lid): Cae taicen giveithil 
'v (Lid); Cae talcen 'rýfýl (Lid); Cae talcen sgubor (Lid): Cae talcell 
stabl (Llb, Lid, Lir, Llw); Cae talcen tý (Llb, Lid, Lif LIr, Litt, ): C(ie 
talcen y gloch (Llr),, Cae talcan 
- 
vr ho 
- 
vvval (Lito: Cite tan beud 
-v newvdd (Litt, ); Cae tan tim's (Llb, Lid, Llr, Llvv), Cite tanfl'ordd 
(Llw); Cae tan ganaf (Llvv); Cae tan Gent (Llr). - Cae tan gerddi (Lid), - 
Cae tan gweithity (Lid); Cae tan henftud 
'v 
(Lid); Cac tan 1(^m, ýLlh 
Lid, Llw); Cae tan llidiart (Llb); Cite tan Mac, s Neitaild (Lýft- GIc tall 
) rallt (Llb); Cae tan Stabal (Llvv); Cae tan tai I (Litt, ): Cae mn tý (Lib, 
Lid, Lif, Lir, Llw), - Cite tan ty new 
- 
vdd (Llvv): Ctic tan 
'v 
ber/lan (Llb, 
Lid, Lif, Llw); Cae tan 
'v 
Betivs (Lid); C(ie tan Y beudy (Lib, Lid, Or, 
Llw): Cae tan Y clawdd (Lid): Cae tan y clogw-vii (Lib); Cae mn 
'v fielin (L1r, Llvv); Cae tan v, foel (Llb); Cae tan vftwition (Lib, Lid, Llf 
Llw); Cae tan y garrag (Litt'), Cae tan 
'v 
geulan (Lid): Cae tan 
-v Nurseo, (Lid); Cae tan'r vard (Llb, Llvt, ); Cae tan v petitr(- 
Cae tan v rhos (Lb-, Llw); Cae tan v sgubor (Llb, Lid, Lif Litt-): Cite 
tan v weirglodd (Llb), - Cae tan yr arild (Llb, Lid, Lýf LIr, Llvv): Celt, 
tan yr ardd isa (L/vv): Cae tatws (Llb, Lid); Cae tavei"li isa (Llb). - Cat, 
tavern ucha (Llb), - Cae teg (LAv); Cae telyn (Lliv); Cite telwyn (Lid): 
Cae teneu (Lir),, Cae towad issa (Litt'); Cae towad itcha (Litt, ). - Cut, 
trais (Lid); Cite trevor (Llb); Cae tros l6n (Llb, Lid, Litt-, ): Cac tros 
werglodd (Lid); Cae tros v dvvfr (Lid): Cite tros vflordil (Llb, Lid): 
Cae tros Y gors (Llb); Cae truan (Lif); Cite tit cefii beudy (Lid). - Cae 
tu cefiz 
'v 
iý (Lid, Llr); Cae Tudur (Llr): Cite tyder isa (Llr), - Ctie tyder 
itchaf(Dr); Cae tit isar. fordil haiarn (Litt, ); Cite tit isa'r l6n (Llb): 
Cae tit ucha'r beudv (LIr, Lhr): Cae t-1, i, ssar-Tv (LIr); Cat, ly itch(i 
nierdilyn (Llb), - Cae ty itchai lon (Llb): Ctie tit ucha'r stabl (Lid): Cue 
ty licha ty sgubor (Lir); Cae ty itchar ty (Lib): Cite ty itcha ýy loll 
(Llr); Cae tit ynia i'r beudy (Lid); Cae tvv// gro (Llb, Llr): Cae Twthill 
isa (Llb); Cae Twthill ucha (Llb), - Cae tý beud 'v 
(Lid): Cae t'ý calch 
(Lid); Cae ýý cerrig (Llb, LAO: Cae Tý coch (Lid): Cae Tý croe. s 
(Lid), Cae tý Danw (Llb), - Cite Tý du (Lid); Cae Tý A gorlan (Lid): 
Cae Tý A qfbd (Lid); Cae Ty Eiddew(Llf); Cae Tý-, (,, vvyn (Lid): C(le 
tv hencytid. 1 (LbO; Cae 7: ý Humphrey (Lid), - Cae rý isa (Lid, Lif); Cae 
Tý Mwd (Lid), - Cae Tý-nevv vild (Lid, LAO: Cae ty uchaf (Litt, ): Cite Ty 
N, Felsdon (Lýf); Cae Tvildyn Adda (Llb), - Cae Tyddvn Alis (Llb): Cite 
tj, dden Baste (Llb), - Cae tyddyn bochau (Llr): Cae Tvddyn Elan (Llb): 
Cae tWdyn gwydd (LAO: Cae Tvildyn Hen (0b); Gie Tyddyn Isa 
(Llb), - 
. ca -e Tvddvn-n-zad[rjyn isa (Lid): Cae Tvddvn-mad[r]yn uchaf 
f (LIb, Llr): Cue r (Lid): Cite Tydd 
' 
pi Poeth (Lib); Cae Ti'ddyn Ucha 
tvddvn wrach (LIw): Kav Twhyn v Korr (Llb), - Cae tyddyn y dincer 
(Llb), - Cae ýifod ceirch (Lid), Cae Týffi'nnon (Lib): Cite Tf-gIvYll 
(Llb), - Cae tYndir (Llb): Cae Twi-IbliAlb, Litt-), Cite Ti--newy(ld 
(Llb), - Cae Tvn-, ýors (Llb), - Cae Tvi-pant (Lid): Cae Tyn-rhos (Llb): 
Cae Tvisclaters (Lib): Cae Twi-l'-pit'll (Llb): Cae 
(Lid), - 
'Cae Tý'r stabler (Lib): Cae'tywod (Lid, Llr): Cae tywod pello. 1 
(Lhv): Cae Thomas (Lib): Cite Thomas bach (Llb). - Cae ucliqf(Lib. 
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Lid, Lýf Lir, Llvv), Cae uchaf beud 
-v 
coch (Llr); Cae uchqfCae-inain 
(Llb); Cae Ucha' main (Lid); Cae uchqf nant talgtv 
, 
yn (Llr), - Cac 
ucha'r Penrhyn (Llw); Cae 20 llathan (Llb); Cac javch ben Cac 
ysgubor (Llr); Cae uvvch ben Twthill (Llr), - Cae Uivch ben 
-v 
Coed 
(Llr); Cae Uwch ben 
,v 
Ddol (Llr); Cae uwch ben 
- 
yfelin (1-1r): Cae 
uwch ben vF 
. 
h,, nnon (Lif); Cae uwch ben 
-v 
Werglodd (Llb): Cae im-ch 
law y Tit (Lid); Cae uchyfynon (Llb), - Cae Varling (Llb). - Cae wall 
wen (Llb), - Cae waen (Lid); Cae waun isa (Lib, Lid): Cae ivaun ucha 
(Llb); Cae vvern ddu (Llb), - Cae wetiv. s cerrig (Lhv): Cae iverit's. fawr 
(Llw); Kai, William ap John (Llb), - Cae V Grýffith Cae W" 
Owen (Llb); Cae wrth ben 
, 
N'r 
- 
vsgubor (Lid), - Cae tvrth cefn beudv 
(Llw); Cae wrth dy Ellin (Llr), - Cae wrth felin (Lid): Cae wrth 1, 
ýv (Llr); Cae wrth hen Efel (Lid); Cae wrth hen ffiýnnon (Lho: C(IC 
wrth tý (Lid); Cae wrth vverglodd (Lid); Cae tvi-th N, f. fbrd,, l (Lliv); Cac 
wrth v 16n (Lýf); Cae wrth N'r afon (Llr), - Cae wlyth flathen (Lid): Cae v 
chen (Lib); Cae v deg llathen (Lid); Cac- 
- 
v-Dr-N-11-rhedyn (Lltv): Cacy 
ddol isa' (Llb); Kai, Yr Gelli vcha (Llvt, ): Cae 
, 
vInr 
- 
vson (Llb. 
Lld); Cae'n drws (Lir); Cae N-n Dnvs (Llvv): Cae v/1 
,v 
dnv, ý (Lid): Cac 
Ynysoedd (Lid); Cae 
,v 
pedair llathen /Y Pedair Llathen (Lid): Cue 
sgubor (Llb, Lid, Lýf Lir, L/vt, ), - Cay Yscybor Bach (Lib); Cae sgubor 
. 
/awr (Llb); Cae Sk-vbor Hen (Lýf); Cae Ysgybor isaf (Lýf): Cae. vgubor 
newydd (Llb); Cae Ysgybor wcii (Lýf); Cae 
- 
vsgallog (Llb): Cae 
- 
\. ýSgtvar 
(Lid); Cae y waic (Llb) / Cae'r walk (Llw); Caealt bntynog (Lit): 
Caea Cochion (Llvt, ), - Caeau Eithin (Llr); Caea fiiriýfair (Lir): Caeall 
Frost (Llb); Caea geirwon (Llvt, ); Caea Gleision (Lid): Caeau 
Llanbeblig (Lib); Ca-ver Calloyn (Llb); Caeau'r Esgob (LU); Caea'r 
felin (LAv); Caea'r forn, d (Lhv); Caea'r plant (Lhv): Cacau'r 
Ysgubor (Lit-); Caeau Rhos (Lif); Caeau tan 
,v 
beud 
,v 
(Lir): Caeau tan 
y ffordd (Lid); Caea Tv croes (Llvt, ); Caeall Tý'n v U)n (Llr). - Caea 
ucha (Lhv); Caeau uvvchbenY Ddol (Llr), - Gvvyngae (Llb) 
caer eb. ' rtress, enclosed stronghold, castle'. amddit'fynt' , cadarnle .01a .f amgaeMig, dinas gadarn; cf. Cem. caer; Llyd. kaer: cc Gaerwen (Llw); Henaaer (Lib); Pen-v-caer (Llw), Pen-y-gaerwen 
(Llw); Tan-y-tjaer (Llw) c 
cafnog ans. 'hollow, concave', cau, ceuol < cafiz+(i)og: 
Tyddyn-y-felin-c, afnoc, (LI\N, ) 1-- 17 
cagal eg. 'dung, especially qf sheep and goats'; baA defaid a geifr. yn 
enwedic, pan fo wedi caledu ar goesau neu ar odre dillad: cf. Llyd. 
Can. cagal. 
Weni cagal (Lýf) 
calch eg. 'llnie'; calchfaen wedi ei losgi a ddefnyddir i wrteithio'r tir, cl'. 
Cern. ealch; Hen Wydd. cailc: 
Tý-caIch (Llt) 
Cae caIch (Llb, Llw): Cae pull caIch (Llr): Cae'r odyn galch (Llb, 
Lbv): Cae t'v caIch (Lld); Git, eiýglodd tan 'rOdyn Galch (Lbv): 
Weiýglodd galch (Llit') 
caled ans. 'hard, anodd ei doni-, gyda thir: anodd ci dnn di droi: cl'. LI\d- 
calet; Gwydd. Can. calath, calad: 
Cae-caled (Llb) 
Cat, caled (Lid, Or, LAO. - Cae caled bach (Llr): Cae caled K"'(1tr 
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(Llb); Cae caled porfa (Llb); Cae rhyd caled (Llw); Caled (LJd); Caledion (Lid); Ponc Galed (Lld); Gwerglodd galed (Llw) 
cam ans. 'crooked, curved'; crwm, dolennog: 
Cae cam (Llb); Cae'r dderwen gam (Llw); Werglodd gam (Llb); Werglodd hirgam (Llw) 
camfa eb. amr. camdda: 'stile'; grisiau o bren neu gerrig I ggroesi clawdd: Pen-y-gamfa (LId) 
Cae gamdda (Llb, Llf, Llw); Cae gamdda fawr (Llb, LlK, ); Gamfia 
(Lld) 
candas eb. g. 'ditch, mill-race; canal; river bank meadow near river'-, 
dyfrffos, ffrwd; canel; torlan, d6l ar Ian afon: 
Gamlas (Lld) 
canol ans. ac eg. 'middle'; hanner ffordd rhwng dau bwynt: 
Pen-y-gelli-ganol (LIb); Rhuddallt-ganol (LIb) 
Yr allt ganol (Llb, Llf); Yr ardd ganol (Llb); Buarih canole (Lir); 
Buarth ganol y wem (Llb); Cae bach canol (Llb, Llw); Cae barley 
canol (Llw); Cae canol (Llb, Lld, Llf, Llr); Cae Canol Bach (Lld); 
Cae Canol isaf (Llw); Cae canol Maes ty du (Llr); Cae canol uchaf 
(Llw); Cae chir ganol (Llb); Cae eithin Ganol (Llb); Cae llwvtt Robin 
Ganol (Llb); Cae mawr canol (Llw); Cae rallt ganol (Llvt, ); Cae'r 
Baile canol (Llw); Qfn canol (Llr, Llw); Cwireia Canol (LIJ); Ddol 
ganol (Llb); Gors ganol (Llb, Lld, Llr, Llw); Gwinhinfi-yn canol (LIJ); 
Lloc ganol (Llb); Nant ganol (Lld); Parc canol (Llr); Ponc dan ganol 
(Llb); Rhos ganol (Llb); Tjý Canol (Llr); Waen ganol (Llvt, ); Werglodd 
canol dydd (Llw); Wergl odd ganol (Llb, Lld, Llr, LIvv); Werglodd 
jawr ganol (Llw) 
capan eg. 'cap'; pen, cap; benth. o'r Hen Saes. cappa: 
Waun Goch y Capan (Lld); Werglodd Capan (Lld); Hwnticapan (Lld) 
capel eg. 'chapel'; eglwys fechan, capel anwes; addoldy neu dý cwrdd 
ymneilltuol < Llad. Diw. cappella: 
Cae'r-capel (LIb) 
Cae'r capel (Llb, Lid, Llr); Gardd tan y Capel (Lib); Gardd y Capel 
(Llb) 
gern g: carnedd eb.; Ilu. carneddi 'cairn, tumulus'; crug neu domen oa ig 
Garneddwen (Llb) 
Cae cartieddi (Llb), Cae garnedd (Llb); Cae gamedd wen (Llb): 
Carn-edd Wil (Llr); Erw gamedd (Llw); Gamedd (Lld); Maes gamedd 
(Llr); 
carreg eb. g. -, Ilu. cerrig, Ilu. bachigol: caregos: 6 stone dam bychan o graig, 
maen; cf. Cern. carrag; Llyd. carrek: 
Cae-cerrig (Llb); Carreg-diamond (Llw); Carreg-y-frfin (Llr); Gaffeg- 
fawr (Llb); Pant-y-cerrig (Llb); Rhyd-y-cerrig-gwynion (Llr); Tan-y- 
garreg-fawr (Llb); Tý-cerrig (Llw) 
Bryn Cerrig (Lld); Bryn 3, garreg (Lld); Buarth Cerrig (Llvv). Cae 
Bach Garreg (Lld); Cae cerrig (Ub, Llw); Cae'r garreg (Llb, Lid, Llr, 
Llw); Cae'r garreg jawr (Llf, Llr, Llw), Cae'r garreg isa (Llb); 
Cae 
tan v garrag (Llw); Cae N cerrig (Llb, Llvv); Cae vvems cerfig (Llvt, ): 
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Ddol gerrig (Llb), - Garreg (Lid); Garreg y Gath (Lib): Cerrig (Ow): Y Cerrig (Llr); Y Cerrig L/W 
, vdion 
(Lid); Gors gerrig (Llb): Lial, 11 gerrig (Llb); Llain 
,v 
Garreg (Llb): Penlon cerrig givi-mon W(b, - Werglodd beudy Gerrig / cerrig (Llvv); 'Gregas (LIO 
caregog ans. 4ston 
- i"; 
Ilawn cerrig; 
Ddol garegog (Llf); Llain garegog (Llf) 
caseg eb. 'mare'; y fenywaidd o rywogaeth y march, cf. Hen Gem. ca, s, sec-, Llyd. Can. casec: 
Cae'r gaseg (Llb), - Llain v gaseg (Lld); inownog y gasseg (LIO 
castell eg. 'castle, stronghold'; caer, amddlffynfa, cadarnie: < Llad. 
castellum; cf. Llyd. Can. castell: Gwydd. Can. caisel: 
Castel I -Caeronwy (1-1d); Castellmai (Llb): Castell-MocIvii (1-1r)-, Hen- 
gastell (Llw) 
Cae'r castell (Llb); Castell (Llb), - Castell Cae'r OnwY (Lid), - Castell Gardd (Llb); Castell gron (Llr): Castell Moel 
, vn 
(Llr): ErowY caNtell (Llb); Pen y Castell (Llb); Tan Y Castell (Lid) 
catberth eb. 'thorn-brake, thi InC!, 
crytbaol) + perth: 
cket': dryslwyn, tir Ilawn mic i< cad (gyda L'I-\ m 
Cae-Craig-Y-Gatberth (Llvt, ) 
cath eb. g. 'cat'; anifail pedwartroedioz(--), bychan ag ewinedd Ilym; cf. Hen 
Gern. kat; Hyd. Can. caz; Llad. cattus: 
Garreg Y Gath (Llb) 
cawell eg. 'pannier, cradle, fish-trap'; Ilestr, crud, cored; benth. o'r Llad. 
Diw. caliella; Cern. cawel. cawal: Hen Lyd. cauell: 
Cwellyn / Quellyn (L]b a LJw) 
Quellwi Field (Llb), - Buanh Fos 
Cawellyii isqf (Llvt, ) 
Cavvell (Lif): Pull v Kawell (1,1/): 
cawoden eb.; amr. cafoden: ffurf fach. cawod / cafod; 'sudelen sharp shower of' 
rain'; cawod Fach sydyn o law: 
Cilf6den (Lld) 
caws eg. un. bach. cosyn 'cheese'-. enllyn a wneir o geulfraen Ilaeth; cf. 
Hen Gern. cos, Hen Lyd. cos-mid, benth. o'r Llad. caseits: 
Cae pvt, //. N, cosYn (Llb): Gvveirglodd Caws (Lb-) 
cefn' eg.: Ilu. cefnydd 'ridge'; esgair mynydd neu fryn: 
Cefn (Llr. Llw (2))-, Cefn-Badda (Lld). Cefn-eithin (Lld)- Cefn-Emrvs 
(Lld). Cefn-Ilwyd (Llr): Cefn-nen (Lld). Cefntresaint (Llr)-. Cet'n- 
werthyd (Llf), Cent-isaf (Llr): Pen-y-cefn (Llb) 
Cae cýfii coch (Lhv), - Cae cefii las (Llvi, ), - Cae Dan v Cefiz Coch (Llvt, ): 
Cae pen Y c(fhYdd (Llvi, ); Cefii (Llr); Cefiiau (Lld): Qfii agosqf'r lon 
(Llr); Qfii adlog (Llb); C(fii bach (Lli-. ), - Qfn catiol (Dr, Lho: C(fn 
derwen (Lli-), - Qfn dros 
-v 
lon (Div): Cefii dit (Lir), - C(,, tli dii'r ocr 
(Llb); Cefiz eithin (Llb); Cefii eithin isa (Llb): Cc. tli givastad (0r): 
Qfii gvividwn (LIr): Cefii gwndivn bach (LIO: Qfn l(oviubvil 
Isal 
(Lli-), - Cefit gwiOwn Uchaf (Llr): Cýfii gii-ndit-li pellal' (Llr): Cefil 
gvvYn (Llr, L/vt, ), - Cefiz gwyn Eithin (Lho: Cefii I. s. sa (LId): Cefil illawr 
(Llr): Cefii pellqf(Llw), - Qtnycld bach (Lbi): Cefiiydd inawr (1, hr): 
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Gwastad y cefn (Llr); Tros v Cefn (Llr); Tros y Cefii Gvvastad (ldr): 
Gwerglodd Cefn gwyn (Llw) 
Cefn2 eg. 'back'; y rhan tu 61 i rywbeth: 
Cefn-hendre (Lib); Ceffi-hengwrt (Llw); Cefn-y-coed (Llf), Cefn-y- 
gof (Llb); Cefnynysoedd (Llf); Cefn-y-waun (Llb); Ceffi-y-wergalodd 
(Llb); Tyddyn-Cefn-y-Gwyndy (Llr) 
Cae cefn (Lld, Llw); Cae cefn bach (Llw); Cae cefiz beudi. (Llb, Lld, 
Llr, Llw); Cae cefin cae tywyrch (Lld); Cae cefii efail (Lld); Cae cefii 
felin (Llw); Cae cefin gadlas (Llb); Cae cefn gweithdi- (Lld, Llvv); Cae 
cefin hen walian (Llb); Cae cefn mawr (Llw); Cae cefiz nesaf (Llvt, ). 
Cae cefin pellaf (Llw); Cae cefn rhos (Lld); Cae cefii sgubor (Llb, Lid, 
Llr, Llw); Cae cefin stabal (Llb, Llw); Cae cefii jý (Llb, Lld, Llf, Lir, 
Llw); Cae cefin tý bach (Llr); Cae cefii T]p-gwyn (Llb); Cae cefiz tý 
pellaf (Llb, Llr); Cae cefin tý ucha (Lld); Cae cefii vverglodd (Lir): Cae 
cefin yard (Lld); Cae cefn y ber1lan (Lib); Cae cefii y beudýv (Llb); Cae 
cefn y coed (Llf); Cae cefii v ddbl (Llb); Cae cefiz yfonwant (Lir): Cae 
cefn yr ardd (Llb, Lld, Llw); Cae cefti , vr 
hoyWal (Llb, Lld), Cae tit 
cefn y tý (Lld, Llr); Cae wrth cefiz beudýv (Llvt, ): Cae wrih gefiz y ýv 
(Llr); Cefin cae newvdd (Llw); Cefn Cae'r allt (Lld); Cefiz beudl 
(Lld); Cefn Gadlys (Lld), Ce/h gallý Pan (Lld); Cefti gwyndýv bach 
(Llw); Cefin mur yffordd (Llb); Cefin scubor (Llr); Cefin tý (Lld), Cefiz 
Tfi'Du (Lld); Cefiz Tyddyn Gwiail (Lld); Cefiz Tyddývii-hen (Llb); Cefii 
tyddyn isaf (Llr); Cefti y bach (Llb); Cefiz v Betnvs (Lld), kefen ,v 
koed 
(Llr); Cefin y garK, (Llb); Cefin y goedladd bach (Llvv), Cefri , I, goedladdfawr (Llw); Cefin y gwair (Llb); kefii v gvvndy (Llr): Cefin v 
Maes (Lld), kefiz y pandy (Llr); Cefti yr hoiwel (Lid), Cefii ysoedd 
(Llb); Cefn y tyndir (Llb), Waun cefn'r ardd (Lliv); Werglodd cae cefii 
(Llw) 
ceffyl eg; Ilu. ceffylau 'horse'; anifail pedwar-camol cryf a chyflym; cf. 
Hen Wydd. capall: 
p ylatt (Llb, Llr); Cae cy Cae- ant-y-Ceffyi (Llw); Cae'r ceffi ffi-lau (Lid): 
Cyffylau (Lid); Ffridd Cýiffylau (Lid); Werglodd ceffilau (Llr) 
cegin eb. 'kitchen'; Ystafell Ile darperir bwyd; cf. Hen Gern. keghin; Llyd. 
kegin; benth. Wr Llad. cocina: 
Cae'r gegin (Lib, Lld); Cae'r gegin bach (Llvt, ) 
ceinciau e llu.; un. cainc 'branches'; canahennnau: 
Wergloddy ceingciau (Llr) 
ceing eg. b. 'ridge'; cefnen; cf. Cem. Diw. cein.; Llyd. Can. queyn: 
? Erw-gein (Llr) 
ceiliog eg. 'cock'; y gwryw o rywogaeth amrywiol adar; cf. Cem. Can. 
kullVek; Llyd. kilheg; Gwydd. cailech: 
Cae ceiliog (Llw) 
ceirch e. llu.; un. ceirchyn, -en; 'oats'; ydrawn a ddefnyddir 
i borthi 
anifeiliaid; cf. Cem. Can. cerch; Llyd. kerc'h; Gwydd. Can. coirce: 
Cae bras geirch (Llw), Cae ceirch (Llb, Llr, Llw); Cae cyn ceirch 
(Llvt, ); Cae qfod ceirch (Lld); Lloc maes Geirch (Lib); Maes ceirch 
vvem (Lib): Rhos geirch (Llb) 
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celyn e. llu. neu etf ; un. celynnen; 'holl 
- v'-, pren 
bý, tholý\\i-dd a chanddo 
aeron coch; cf. Hen Gern. kelin, - Llyd. kelen; Gýý, ýýdd. cuillen: 
Pant-celyn (Llw); Llwyn-celyn (Llw)-. Tan-y-, -elynnen 
Buarih gelwinan (Vw); Cae celvii (Llb, Lld, Div): Cae cel « vien 
(Viv): 
Cae'r Unz GelVii (Llr); Clu, tt-ý, -Gelýlizeii Gallt v Celvil (Llr), - 
Rallt geýý, ti (Llw); Gelynatit (Lld); v Gelenen (Vw) 
cellar e. Saes. 'an underground room or vault'; seler: 
Cae'r cellar (Lýf); Cellar (Llb) 
celli eb.; llu. ceffioedd, celftod 'grove, copse'- Ilwyn o goed. coedlan. cf. 
Hen Gem. kelli; Gwydd. Can. caill: 
Gelli-ffrydau (Lld); GellTod (Llr): Pencelli-isaf (Llb), Penuelli-%ý\n 
(Llb); Pen-y-gelli (Llb); Pen-y-gclli-banc (Llb) 
Kai, 
- w- 
Gelh i, cha (Llw); Gelli (LId); Gell. forch Emn [Celli ferch 
Evan? ] (LIb) 
Cellog ans. 'cellular, full qf cells'; Ilawn cel loedd, Ila%An o fdn dyllau: 
Clogwyn -cellog (Llw) t__ 
cerdd eb. journey, 111ovement'; cerddediad, symudiad: Cern. Can. kerdli, 
Gwydd. Can. ceird: 
Gogerddan (LId) 
Gogerddan (Lld) 
cerlan eb.; 'bank, hillock'; -Ian neu godiad fir < cerdd + glan: Cý t- 
Gerlan (LId); Gerlan-y-cyff (LId) 
Kay'r Ger1lan Issaph (Llw); KaY'r Gerllan Uchaph (Lhv); Cacrlan 
Tibot (Llb); Gei-lan (Lld); Gerlan bach (Lld): Get-lan . 
/Mvr (1-1d): 
Gvverglodd y Gerlan (Llvt, ) 
cethin ans. 'ruddv, swarthw. fierce; ugh", rhudd-och, tywyll. milain. fl'vrniL,, ý 
haor, hefyd fel ep. Gwelcr Myneoai Enwau Priod. L- tý Cae'r-Gethin (Llr) 
Bmi Cethin (Llvt, ): Cae cethin (Lir): GwerglocId Cethin (LAv) 
1 111c%ý n: < C(III + ceubren eg. 'hollow tree', pren neu goeden wedi ceuo oddi 
pren: 
Wergloddynys geubren (Llvv) 
ceufron eb. 'hollowed hill-side or slope'; 11cchwedd cafnog-. < calt + bron: 
Geufron (Llw) 
ceulan eb., Ilu. ceulennydd 'hollow bank of n*ver'; torlan; < cau+glall: 
Cae Ceitlaii 
- 
vdd (Llb), - Cae taii Y geulati (Lld): Ceiileii. vdd isa (Lib), - 
Ceidem, dd itcha (Llb), - Gulaii (Lld); Pozy gelilaii (Llb) 
ceunant eg. 'ravine, gorge, brook': cwm cul a dA, fn, hafn. nant: 
Ceunant (LIr, Llw); Pen-y-ceunant (LINO: Tyn-y-ceunant (LIb) 
Bitarth Llyn v Caenant (Llb), - Bitarth Y Celmant (Llb, 
Or): Cae 
ceitnant (Llr); Cae pen ceimant (Lhv), - Weiýglodd y ceimant 
(Llr) 
cib eb.,,. ffurf fach. cibyn '. ' 'bowl, c"P, ('Offer': I lestr, ca\ý L,. 
bl %\ ch: 
'? Cibyn (Llb) 
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cibyn eg. 'shell, pod, husk'; Pli,, gyn, masgi, coden: 
? Cibyn (LIb) 
Cil eg. 'nook, covert', cilfach, Iloches; Hen Gem. clill'. Llyd. k G\ý \ dd. 
clil: 
Cilfoden (Lld)-, Cil,,, wythwch (Llr)-. Cil-haul (Llw)-. Cil-N-Ilidjart (Lib t_ I 
a Lld); Gilwern (Lld) 
Cae Cil Llidiart (Lld); Cilgwyn (Lld): Cilgiv-wi Lo4e (Lld): C11 
llidiart (Llvv); Gilweni (Lld) 
cilfechydd e. llu.; un.: cilfach: 'nooks, sheltered spots': llccýnnau cy"godol. < 
cil+ bach + terf. -vdd: 
Cilfechydd (LIw) 
cim[le] eg. 'common land'; tir comin. Yn y ffurf cim yn Arfon a Llý, n: 
Cim (Lld) 
Cim (Lld) 
ciprys eg.; anir. ciprws; 'dissension', ymryson: 
Cae-ciprys (Llw) 
clafrdy eg.; amr. clafd ; jazar-house, pest-house', elusendy, ysbyty neilltuo, y 
cf. Cern. *clai-jy; Llyd. klaim, di: 
Pant-y-clafrdy (Llb) 
clai eg. 'clav'; math o bndd leidiogg a gludiog; < Saes. Can. clai, clei: t7l Z7! LC)n-glai (Llr) 
clap v. cnap 
clawdd eg. 'wall made o earth, hedge'; -wal o bridd a cherrii-, neLi dvýý vrch. 
, c, wrych-, cl'. Cern. kledh, cleath; Llyd. kleu, -,: Clawdd-Ilwyd (Llr) 
Cae tan v claivdd (Lld); Dn, // v clawdd (Lld) 
cleddyf eg.; amr. cleddau-, 'sword'; cledd, crfyn yrnladd blaenfain, cf. Cem. 
cledhe; Llyd. Can. cle-eff Llyd. Diw. kl(,, -. (,. Gwydd. claideb: 
Dn, llY Cledqf (Lhv) 
- cf. Cem. clegar; 'rocks, stony place'; creigiau, Ile creigiog clegyr eg. ac et III 
Hen Lyd. cleker: 
Clegir (L1r) 
cleiriach eg., amr. cleirach, cleriach, cleirYch, cleirch: 'decrepit old man'-, 
hen ývr musarell: < Gwydd. cl6reach. 
Wtien cleiriach (Llb) 
clip eg. 'steep hill'; At serth; benth. o'r Saes. clip: 
Pen-y-clip (LIw) 
Cae clip (Llw); Cae clip pellqf(Llw) 
cloc eg. 'clock', offeryn i fesur amser. benth. o'r Sacs. Can. clok, ac y1i 
anuniongyrchol o*r Llad. Diw. clocca: Z-- 
Coc clock (Llr) 
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doch eb. 'bell'; flestr metel ar lun cwpan sy'n canu pan drewir el'gan daf0d 
sy'n hongian o'i fewn; cf. Cern. cloch, clogh; Llyd. Can. cloch: Llyd. Diw. klo(-'h; Gwydd. clog; Ffr. cloche; Alm. Glocke: benth. o*r Liad. 
Diw. clocca: 
Cae'r gloch (Lib); Cae talcen v gloch (LIr) 
clochydd eg. 'sexton': swyddog eglwysig a fydda"n canu cloch vr cLzký \, S ac ii 
torfi beddau < cloch+ -vdd: 
Bryn-y-clochydd (Llr); Tyddyn-y-clochydd (Llf. Llr): Tý`r-cloch\ dd 
/Tyddyn-y-clochydd (Llw) 
Brvn Clochvdd (Llr); Cae bnIn clochydd (Llr): Doly clochy(ld (Llb) 
cloddfa eb. 'quarr 
, v, mine, pit'; chwarel. mwynglawdd, pýý 
H: 
Cae'r Gloddjýi (Lid) 
clogwyn eg. 'cliff, boulder'; craigg: 
Clogwyn-cellogg (LIw) 
Buarth Clogvv 
- 
wi (Llvi, ); Cae'r clogw 
- 
vi (Llvi, ): Cae'r Clopt, 
- 
I'll ist, 
(Llvi, ); Cae'r ClogwYn itcha (Llvt, ); Cae tan 
,v 
clogwYn (Llb), - ClogwYn 
(Llb); Clogwyn r odyn (Llb); Mae. s Clogwivi (Lib), - Tan y clogwyn 
(Llb) 
clopa eb. g.; amr. clop; ' head, summit, knob'; pen. copa, cnap; benth. Wr 
Saes. Can. clubbe, clobbe: 
Cae'r Cloppa (Lif) 
clover e. Saes. 'plants grown. forpasture'; meillion. Yn aml yn y ffurt'glofer 
yn Arfon: 
Cae clover (Llb); Cae gloi, er (Lid, LIr); Cae'r g1ofer b6ch (Lho: 
Gors Cae Cloi, er (LIb); Lleinia' Glmer (Lid) 
clwt eg. 'shred, piece, Patch of land'; darn bach o frethyn, Ilain o dir; 
benth. Wr Saes. Can. cifit 
Tyn-y-clwt (Llw) 
Cav chvt (LAv); Clvv, t (Lid, Lýf Llvv); Clvt, t cm, Rhos (L11): Owt Eithill 
(Lid); Owt Gwl vb (Lýft- Owt isa'r Fjridd (Lid); Owt oflaen drvv. s 
(Lid, Llvv); Owt Rhvvviog (Lif); Clivt tros vffordd (LId), - Clvvt v gadlas 
WO: Owt v ffi, nnon (Lid), - Chi'tt-N-Gelvnen (Llvt, ); CIN'tiall (Lid, 
Llvt, ), - Cli, tiait canu (Lid) 
cnap eg. 'kiiap, knob'; boglyn, bwlyn. "ý Saes. knap, knop, neu o'r Hen 
Norseg knapp: 
Tý-cnap / -clap (Llw) 
Voil Knap (Llb) 
coach e. Saes. 'Private carriage': cerbyd personol caeMg: 
Cae'r Goach (Lld) 
cob eg. 'cob, embankment', clawdd flanw. argae. ac yn aml wýn. 
momlawdd-, benth. o'r Saes. cob: 
Cae bach tan cob (LAv), - Cob (Llb): Cob bacli (Llb) 
cock e. Saes. Via - ycock, 
heap'. twmpath. mwd\N 1: 
Cae*r-cock- (Llb), Pen-y-cock (Llb) 
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cocsut eg.; amr. coesid; cocsydd; Ilu. cocsidiau: cock-shoot, Ilannerch i ddal a rhwydo adar hela; < Sae.,,. cockshoot: Cocsidia (Llb) 
BrN, n N, coxsith (Lld); Bn, niau corsvth? (Lld) 
coch ans. 'red'; Iliw. rhudd neu frown: 
Alit-goch (Llw); Bryn-coch (Lld); Cae Adda Goch (Llb): Fach-Loch 
(Llw)-, Fron-goch (Llb, Llw); Gors-goch (Llw): Morfa-coch (ýId)-. 
Pant-coch (Llw); Tý-coch (LIb. Lld, Llw): Tyddyn-ý-cac-coch (Llh)-. 
Ysgubor-goch (Llb) 
Alit goch, (Lib, Lid, Lýf Lb-, Llw), - Bron goch (Lid), - Brl, n coch (1-10: 
Brý, n coch bach (Lid, LIO; Bmi coch gant- (Lid): Brý, n coch pella 
(Lid), Brvn coch rhmiog (Lid); Bmi coch ucha (Llr), - Brvn v BeudY 
Cbch (Llr), - Cae beud v coch (LIr): Cae cavan' cochion (LhO, Cat, 
cefn coch (Llw); Cae coch (Llb, Lid, Or, Llvv): Cae coch isa (Lid): 
Cae Dan v Cýfn Coch (Llvv), - Cae dorlan goch (Llvi, ), - Cae llidiart 
coch (Llb, Lid, LU', Or, Lliv); Cae pant coch (Llvt-); Cae'r allt goch 
(Llvt, ); Cae'r ardd goch (Lid): Caca Cochlon (Lhv): 0vt Coch (Lid), - 
Erw goch (Llvv); Gors goch (Or, Lhv): Rhos goch 1sa (Llb), - Rllo. s 
goch ucha (Llb), - Waun Goch (Lid): Walm goch bach (Ow); Waull 
goch pellaf (LAO; Waun Goch Y Capan (Lid), - Werglodd goch (Llb, 
Lid, Llw) 
coed e. 11u. ac e. ýf, un. coeden; 'wood, trees'; clwstwr o brennau, coedwil-l". 
cf. Cern. Can,. co , vs, cos, - 
Llyd. koat: 
Cefn-y-coed (LIO-, Coed-Alun /Helen (Lib); Coed-olau (LIr), Coed- 
Howe] (Lid)-, Coedmanan (Llb)-, Coed-mawr (LIb). Coed-,,, Il (1-1b), 
Coed-y-bram (Lid, LIw); Drws-y-coed (Lid); Drws-y-ddeuLocLI (1-1r); 
Hafod-y-coed (Lid); Llwyn-coed (Llr); Tan-y-coed (1-1r): Tyii-ý-coccl 
(Llb. Llr) 
Bryn coed (L1r, LAv); Bitarth 
,v 
coed (LIr, Lhv); Cae bach Y Coed 
(Llr), - Cae blaen y coed (Lir): Cae coedenfim'r (Lib): Cue Goidan 
wen (Llb); Cae brauch v coed (Lir); Cae coed (Lib, Or, LAv): Cue 
coeden (Lhv), - Cae coed iseff (LIb, LAv): Cae coed uchaf(LIb, LAt'), - 
Cae pen 
-v 
coed (Lir); Cae 'r goedan (Lli-), - Cae Uwch ben ,v 
Coed 
(Llr), - kefen 
-v 
koed (LIr): Coed (Lid, LAO: Y Coed (Lib, LIr, Llvt, ), - 
Coed brý, n bella (LIb): Coed Cae Nyvvydd I-s, w (Lid): Coed cýfn Y 
Betnvs (Lid); Coed. ffi, nnon-edilvi, (Lid): Coed Ffi'linon Plas isqjAU), - 
Coed givern (LIr): Coed Helen (LIb): Coed Hvt, a (LIb): ko - 
vd Ithell 
(Dr); Coed Llannerch 
,v 
Pan (Lid): Coed majon (Lib): Coed. lluwr 
(Lid, LIr, LAO; Coed mavvr itchaf (LIr); Coed pistill (Llr), - Coed 
vveqlodd nevv 
, 
vdd (Llr), - Coed ,v 
bont (Llb), - Coed y Brain (Lid), - Coed 
y pammv- (Llb), - Coed Ynys Eithin (Lid); Coed yr hen dai (Lib); Coed 
vr odyn (Lib); Pen y coed caer hedyn (Llb), - Tan y coed (Lir): 
WergI odd Coed (LIb, Llvv); Winflan Goed (LIb) 
coedgae eg.; amr. coetgae: Vand enclosed with a hedge, field, enclosilre'. lie 
wedi ei (yau i mewn d gwrych: maes, parc, < coed + cae: Z-- L- Coedýqae Sil (Lhv) 
coedladd eg; amr. coedlath-, *pole, stake; bmshwood', polyn. post: P 1-\ " L' 
Cae'r goedladd (Lld), - Cýfii. v goedladd bach (Ow) 
cogwrn eg. 'cock oi- stack of hav &c': mxN-dw] o \N air: 
Caei- Cognt-n (Llb) 
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congl eb. g. 'corner, angle'; cornel, ongl: 
Pen-y-gongl (Llb) L- Cae'r gongl (Llb, Lld) / Cae'r congl Cae pen -v congi 
(Lbv) 
Cae pen Y gotzgl (Llr); Cae tair gongl (Llb): Congl Bach (Lld): 
Gwerglodd N, Gongl (LAv) 
colomen eb.; amr. elomen;. 'pigeon, dove': aderyn o dylwyth %i- N'sguthan a'r 
durtur-, cf. Cern. Can. colomen; Llyd. koulm. Own: Gw\ýd. coluill-, 
benth. o'r Llad. columba: 
Carglommen (Llb) 
colomendy eg. 'dovecot, culverhouse', t, ý, bach tgyda nythleoedd I golomennod: Bn, n Colomendy (Lld) 
1. Coll 1. e. t ; eb. un. collen; 111t. cyll: 'ha, -A'. Ilwyni sydd yn d%ý 11 cnau: 
2. collwyn Collfryn (LIb a Lid) 
Cae c, N'll (Llr); Cae'r gollan (LIb) 
2. eg. 'hazel-bush, hazel-wood-, IINA-yn o goed cyll- < coll + I/In'll: 
CaYer Calloyn [Caeau'r collwyn? ] (Llb) 
common / comin(s) e. Saes. 'land belongitig equally to niore thaii one persoti', tir c\ Cf. 
cytir: 
Cae cominiii Cae connnon (Llb), - Colnitis (Lib, Lld, Div): Gon 
goinin (Div) 
constable e. Saes. -, Cyrn. cwnstabl eg. -, benth. Wr Sacs. Can. cunstable a*r Sae". 
Diw. constable; 'constable'; ceidwad heddwch: 
Cae-constable (LId) 
copa eb. g. 'top, summit; pate, crown, crest'; cnb, brig; corun: benth. o'l- 
Sacs. Can. coppe, copp, cop: 
Bliarth y goppa (Llvt, ); Coppa Haidden (Lld); Nant y Coppa (Ild) 
cor / corrach eg. 'dvvaýf dyn Ilawer llai o faint na'r cyffredin, corrach: cf. Hcn 
Gern. cor; Llyd. Can. corr: 
Bryn corach (L/w); Brvn corach bach (L/w), Brvn corach pellt? f' 
(LAv); Kai, Twhyn v Korr (Llb) 
c6r eg. b. 'crib, stall', preseb, gorweddle anifail mewn beudy: 
Cor v bn-n coch? (Lir) 
corlan eb. ' Id, pen' : ffald, Iloc, defeity: fio 
Brvn gorlan (Lid), - Bitailh y gorlan (Llr, Div): Cae collan Y qeij'r 
(LIr); Cae'r gorlan (Lib, Lid, Llr), - Cae ty dit gorlan (Lid), - Gorlan 
(Lid): Gorlan wen (Lid); Maem, gorlan (Llb) 
corn eg. 'chimne 
, 
v'; simnai : 
Tyddyn-y-com (Llb)-, Tyddyn-com (Llr) 
Cae corn (Llb); Cae corn hir / Cae coni shinidda hir (Llb); Garthl. l. 
Corn hir (Llb) 
cornant eb.,,,,. 'littlc brook, rividet, ravine'. nant fechan. afonig. 1'1'r%\d < cor + 
nant: 
Gornant (Lld) 
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corn-garden e. Saes. 'eticlosure f6r growilig con,; stac6urd': gardd Sd: ýdlail. 
buarth: 
Com gardeti (Llb) 
cors eb.; Ilu. corsydd; 'marsh, fen'; siglen, gwaun isel, ddý frllyd: cl'. Cem. 
cors; Llyd. korz: 
Cae'r-gors (Llw); Cors-y-waun (Llb): Glan-y-gors (Llw): Gor,, (Lib): 
Gors-goch Vw); Tros-y-gors (Llb): Tvn-y-Lors (Llb) 
Bn, niali corsyth. ' (Lid); Cae gors bach (Llb); Cae odiar 
'v 
Gors (Llb): 
Cae'r gors (Llb, Lid, Lir, Llw); Cae tros v gors (Llb): Cae Twi-,, ors 
(Llb); Cors cae'r aethnen (Llr); Cors cae rtA. (Lir); Cors Y Cat, 
Cytýffonwyn (Llr); Glan v Gors (Lid, LIO: Glan v Gors isa' (Lid): 
Glan y Gors ucha (Lid); Gors (Llb, Lid, Lýf LIr, LAO: Gors bach 
(Llb, Lid, Llr, L/w), Gors bella (Llb, Lid): Gors biglain (Llb): Gorý 
borfa (Llb); Gors Bryn-eithin (Lib); Gors Buarth (Lid). - Gors cat, 
clover(Llb); Gors caeffivinon (Llvv): Gors cae 11olait (Llr), - Gorý cae 
main (Llvv), - Gors Cae Nant (Lid): Gors caer Marl (Lhv): Gors cae'r 
tý (Llb); Gors Cae-rhos (Lib); Gors ct. 1ii tý (Lib): Gors dtift- (Lld). - 
Gors d I'VI, vll (Lid), - Gors ddreiniog (Llb); Gors cithin (Lib): Gors 
eithin miln (Llb); Gorsfain (Llb, Llvv): Gors. fawr (Lib, Lid, Lir, LAO: 
Gorsj'Wyn hyfryd (Llb): Gorsfrvvyn (L/vv); Gors. ffivinon (Llb): (; ors 
ganol (Llb, Lid, LIr, LAv); Gors gerrig (Llb); Gors goch (Lir, Ott): 
Gors gomin Gors gron (Llvv, ); Gors Haidd (Llf); Gors 1'. S(l (Lib, 
Lid); Gors bellaf (Lir); Gors tan fi)el (Lid); Gors tan Stabal (Lho: 
Gors tan v Ty (Lýf); Gors topia isa (Llb): Gors topia licha (Llb): Gors 
tYddYn bochau (Llr), - Gors ucha (Llb, Lid); Gors wair (Llb): Gors wen 
(LIvv); Gors werglodd nevvydd (Llr), - Gors vvyllt (LAv): Gors y BrYll 
coch (Lir); Gors v Ovin (Llr); Gors 'v 
Felin (Lid), - Gors. ýJron (Liel): 
Gors vr alit (0r); Gors yr ardd Wr); Tan y ,,, ors (Lid). - Y G)I'A 
doppiog (Lhv); Corsydd (Llvv) 
court v. cwrt 
crafog ans. a hefyd fel eb; 'abounding in gaHic' -, Hawn o adleg: < crqf, 
garlleg gwyllt; cf. Gwydd. Can. crim: Gal. e. 11. Cremona: 
Grafog (Lld) Z-- Grafog (Lld) 
craig eb. 'rock, boulder. clogwyn. carreg fawr; J. Llyd. Can. crogg- 
Gwydd. Can. craic: 
GraiCY-lwyd (Llb); Pen-y-orai- (Llb, Llr)-. Tan-y--raicy (Llt'. Llr). Tan- Z-- tý c tý 
y-,, rai,,, -Iwyd (Llb). Tyn-y-graig (Llw) cý 1 4-- 
Bitarth 
-v 
graig (Lld), - Cae-Cratg-y-Gatberth (Llvt-): Cae'r graig (Llb), - 
Pen y Graig (Lýft- Tan y graig (Lld): Y Graig w-vilt (LIJ) 
-v, parched, hard', crin, sych, caled; ct'. Cern. cras. LI% Lt. 
kras: 
cras tills. 'di 
Cae cras (LId, Llr) 
crau j, 10. 
'pigsty; hovel'; tw1c, cm rnochyn: cl. Cern. krow: Llvd. Can. 
croit, Gwydd. cl-6: 
Greuor? (Llr)-. Pen-y-Greuor ? (Llr) 
crawiau c. Ilic un.: craw-, 'worthless pleces of* slate', damaU 
dkýcrth o 
lechfaen: 
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Crawlau (Llvv, ) 
cregyn e. llu.; un.: cragen, 'shells': gorchudd caled sydd yn amgdu cyrff rhal 
anifeiliaid; plisgyn neu gibau had; cf. Hen Gern. crogen: LI\d. Can. 
croguenn: 
Cae-creuyn (Lid) Z-- Buarth Cregin (Lld); Cae cregin (LIvi-) 
crepach ans. ac eb. 'shrivelled, benumbed'; crebachi. Nd. 
merwino; cf. Gwydd. crapach: 
Cae grepach (Lld, Llw); Llain grepach (Lld), - Weiýglodd gre/iichwen 
(Llw); Werglodd Grobach (Llvi, ) 
criafolen eb. 'rowan, mountain ash'. cerddinen, pren crlafol: 
bvarth y griavolen (Llr) 
crin ans. 'withered, parched', gwywedig, crimp: cf. Llyd. kr'n-, Hen Z7, C7 
Wydd. crin: 
Cae-crin (Llr) 
Buarth crin (Llb, Llr); Cae green (Llb, Llr); Cae creen Lso (Llb): Cae 
creen ucha (Llb), - Cae crin (Lb-, LIvi); Cae crin isaf (Llf); Cae crin 
uchaf (Lýf) 
croes eb. 'cross, cross-road ar groes; croesffordd; I'cl ýin,,. 'crm. s, 
transverse'; ar groes: 
Cae'r-groes (Llb)-, Croesywaun (Llb); Pen-y-groes (Llw) 
Bwlch 
- N, groes 
(Llr); Cae croes (Lib)- Cae pen groes (Llw): Cae'r 
groes (Llb, Llf, Llvv); Cae'r llivi, br croes (Llb), - Cros. ýyivaun (Llb): 
Llain groes (Llb); LlainY groes (Llr) 
croeslon eb. 'cross-road'. croesffordd; < croes+16n: 
Groeslon (Lid) 
Cae groeslon isa (Llb); Cae groeslon ucha (Llb): Cae pen , 
ygroeslon 
(Dr, Div): Cae'rgroeslon (Llb, Or, Llvv); Llain. vgroc. s lon (Lib) 
crofft eb. 'croft, littlefield', cae bychan, yn enwedig yn ymyl benth. Wr 
Sacs. crqft: 
I ý, 
ft (Lid), - Cae'r offt (Lid, Llr); Croft (Lid): Llain r1mvig Y Beud,, 'r qf 
ddwy qfft (Lid); Offt N'r odvn (Llr), - Yr offififin (Llr); Yr Ofj * isa (Lid), - 
Yr Ofi t ucha (Lid) 
crown e. Sties. 'diadem of rovaltv'-, coron. Mae'n bosib, fodd bynnag. ma- z 
crivii sydd yn yr enghraifft isod: 
Cae crown (Llb) 
crug / crugen eg. -. ffurf fachigol fen. crugen; 'hillock, caim, tumulus' -, bryncyn. I 
camedd. tomen; cf. Cern. cruk; Hen Lyd. cruc: 
Grugan-ddu/-wen/-ganol/-bach/-fawr/-isaf/-uchaf/-neýý ý dd (LId) 
Ugan (9) (Lld) 
crwn ans.: ffurf fen. cron: 'round, circular': ar lun cvIch. Cern. cren. Ll \ 
d. 
krenn: 
Bryn-crwn (Lli-) 
Yr ardd gron (Llb), - Brvn crivii (LIO. - 
gron (Lld), - Cae crwn (Llb, L1r, LAO, 
Bitarth crivii (Lit-, Lliv): Bitarth 
- Castell gron (Lit-), Gors 1,,, ron 
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(L/vv, ); Werglodd gron (Llb, Lld, Div) 
crwth eg. 1. 'crowd, fiddle'; 2. 'hunchback', - 1. hen offer% n ccrdd tcb%,, ffidil; 2. rhywun cefngrwm; yn yr all ystyr yn cofnod isod bron beth y cni'th (Llr) 
erwyn e. llu.; un.: croen; 'skins'; gorchudd allanol cnawd dyn ac anit'all. cf. Cem. Can. crohen; Llyd. kroc'hen; Hen Wydd. crocenn: 
Cae buanh grwYn Maes tv du (Llr) 
crydd eg. 'shoemaker'; gwneuthurwr a thrws, wr estuldlau-, cf. Hen Gern. 
chereor; Llyd. kereour: 
Dol /Y / krudd (Llw) 
crythor eg.; amr. crythwr; 'crowder', chwaraewr ci-wth neu fl-idil: cf. Hcn 
Wydd. cruittire: 
Llain Crother (Lif) 
cryw eg. 'creel, weir'; cawell neu gored i Mal pysgod: tý L- Cae'r crew (Llb) / Cae *r Crvvv (Llvt, ); Crew D'd (Lir): Doi Y Cr-viv 
(Llvt, ) 
cudyn eg. 'lock of hair, ringlet, tuft,; Ilyweth neu fodrwy o ýý allt, tu,, ýý -, cf. 
Hen Gern. cudin; Llyd. kudenn: 
Werglodd gydun (LIw) 
Cul ans. 'narrow'; main, tenau-, cf. Hen Gern. cul; Hen Wydd. c6d: 
Werglodd cul (Llr) 
CWil eg. 'quill'; plufyn a ddefnyddid gynt i ysgrifennu-, benth. Wr Sac,,. Z-- 
quill: Bryn-y-cwil? (LIr) 
ewirc eg. 'quirk-, oddit , v'; clock on stocking', 
odrwydd, ý''SUIM: patr%% m wcdl 
ei frodio ar hosan: benth. o'r Saes. quirk: 
Quirkian / Crovvkai (Llb); Civircialt (LýJ): Civirciall bach (Lýft- 
Cwirea Catiol (Lýf); Ovirea itch(if(Lýf) 
Cwm eg. 'deep, narrow vallev, glen'. dyffryn cul a dwfn. Glyn; cf. Llyd. 
konun = cafn-, Gwydd. comin = Ilestr: 
Cwm-bychan (Llw): Cwm-y-glo (Llr) 
Cae orm (LId), - Ovin (LId), - Gors Y Civin (LIr) 
cwmin e. llu. 'cumni'n' ; had y planhicyyn ' Cuminum cym*num* a ddel'n\, ddir 
mewn meddyginiaeth ac mewn bwyd: Z!:, 
Kai, 
Iv 
Commeney 9/ Cae'r Cluninin (Llb) 
cwPI eg. '(-nick, principal rafter': un o'r ddau bnf draw. "t sydd yn cynnal to 
adeilad : benth. o'r Saes. Can. couple: 
Tyddyn-mur-y-cwp\vI (LId) 
cwriwr eg. 'currier'; Iledrwr. barcer: 
Cae'r-cwriwr (LIb) 
cwrt / court eg. 'mansion, - courtyar(l, fimnyartl': plastý, buarth, lard ITCrin: 
henth. 
o*r Saes. Can. curt, corte, court: 
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Cefn-hengwrt (L]w), Court (Lid) 
Court (Llb, Lid, Lb-, Llvt, ), Colin yr afon (LIb): Cae courl (Lid): Gweirglodd y Court (Llr) 
Cwt eg. 'hut, sty, kennel'; tw1c, cwb, bwth: benth. o'r Sae,,. cot = bA-th\ n: Cae cwt (Llb, Lid, Llr, Llvv), Cae cwt mochyn Cwt (Lltl): - Cwt Coch (Lid) 
cwta ans. 'short, clipped'; byr. cryno; benth. Wr Saes. Can. kut, k-utte: 
Morfa-cwta (LIf); Penrhosgwta (LId) 
Cae cwta (Lld, Llw); Wem Gvvtta (Llb) 
cwter eb. 'gutter, channel'; rhigol. slanel: benth. o'r Saes. gutter: 
Cae Cwtter (Lld) 
cyd ans. 'common, joint'; eg. 'co-ownership': term cy1'relthlol am 
gyfranogaeth o eiddo cyffredin gan mfer o bobl: 
Cae-cycl (Lid) 
Cae cvd (Lld) 
cyff eg. 'tree-trunk, stunip'; boncyff. b6n; benth. o"r Llad. cippus. cf. Llyd. 
Canol quýff; Hen Wydd. cepp: 
Gerlan-y-cyff (Lld) 
Cývff (Lld) 
Cyllyll e-11n.; un.: cyllell; 'knives'; arfau ý Ilafn minio, --; cf. Cem. Can. colhm, - 
Llyd. kountell; benth. o*r Llad. cultelli yw'r ffurf lu. 
Cae C-xlllill (LII-) 
cymwynas eb. g. 'kindly act, ftivour, blessing, gýft'-, gwelthred rLislon, tro da, 47, bendith, rhodd: 
Llain C_vmmw. wm, v (Llf) 
cyn eg. 'chisel'; erfyn hirsgwar ar gyfer cerfio coed-, benth. o'r Llad. 
Cae'r cýli (Lid) 
cynffon eb. 'tail'-, cwt, Iloscwm: 4-- 
(), n n (Lid), - Cae cvn oinn'n (Llr); Cae cytiff6mvivi I'Saf (Lll-): Cae . 
ffo 
. 
ffi 
--- 
(ýwiNizwYn uchaf (Llr), Cors Y Cae C. vnffomv. vn (Llr); Werglodd 
(Llw) 
cynyd eg. ac ans., amr. cyngyd, cynghyd 'common boundan". ffin. terfyn: 
RosY gyn. vIdfa (Llr) 
cysula beýf 'to advise: to reconcile', cynghori: cyrnodi. benth. o'r Llad. Z7 1 
consillor, Cem. cusid , va: 
Llyd. Can. clislihaff: 
Cae cYsula (Llb) 
cywarch eb. 'hemp', planhigyn sy'n cynhyrchu edafedd a ddefn\-ddir 1 \ýneud 
rhaffau &-c: cf. Hen Lyd. coarcholion: 
Bryn Clowarch (Llb): Cae hywarch (LAv): Cae pwil cylvarch 
Rhos pit'll cowarch (Llb): GweriZlodd pit'll Cowarch (Llvt, ) 
chwarel eb. g. 'quarn". cloddt'a gerrig: hcnth. o'r Sacs. quarrel: ltý ltý 
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Cac bach y chwarel (Lib); Cae pen hen civarel (Llb), Tv'n y chwarel (Llr) 
das v. tas 
defaid e. llu.; un. dafad; 'sheep'; anifeiliald gwlanog a fegi gir er mwyn eu cg a'u cnu; cf. Cem. davas; Llyd. dailvad: 
Pant-y-defaid (Llb); Tredefaid (Llb) 
bitarih 
, N, 
Defed (Llw); Cae eithin defaid (Llr): Cae pant Y defind 
(Lib); Cae'r dýfaid (Llb, Lld, Llr, Llvt, ) 
deheu / de eg. b.; amr. deau; 'south (as point of compass)'- un o bedwar pril- 
bwynt y cwmpawd neu bedwar ban byd, yn union ggyferhyn 
d' r 
gogledd; cf. Cem. dývghovv, d, vow: Llyd. dehou: 
Cae'r Deheu / Cae'r de (LIw) 
deial / deiol eg. b. 'dial'; offeryn sy'n dan(jos amser trwy fod bys yn tallu cvsgod 
symuclol yng ngolau'r haul; wyneb cloc, benth. Wr Sýtc,,. dial: 
Cae'r ddeiol (Llb) 
deintur eg.; amr. dentur 'tetitei--fi-tiiýie'; ffräm bren i ddal gwIanen yn dynn ci- 
mwyn ei sychu ar öl ei p'hannu; benth. o'r Saes. tenter. - 
Cae dinter (Llb) 
derwen eb. 11u. derw 'oak-trees'; coed caled eu rhuddin, deri , cf. Llvd. derven, Hu. dero: 
Cae lbi, 
- vn 
deliv (Llb); Cae'r ddenven (Lib, Llvv); Cae'r d(lenven-dey 
(Llvi, ); Cac'r ddenven gain (Llvt, ); Cefn denven (Llr) 
diamond e. Sties. 'precious geinstone'; diemwnt, maen gwerthfawr disglair: 
Carreg-diamond (Llw) 
din eg. 'f6rt, sti-mighold'; caer, cadarnle-, cf. Cern. diti, Gwydd. dibi< 
Bryth. *dfi-tzo-: 
Dinfle (Lid)-, Dinas Dinlle (Lid) 
Dbille (Lld), Dhias Dhille (Lld) 
dinas eb. g. fort, stronghold, caer, cadarnle: 
Dinas (Llw); Dinas Dinile (Lld); Plas-tan-dinas (Lld) 
Dinas, franog (Llw) 
doctor eg., benth. o'r Sacs. doctor, 'physician; holder of university 
doctorate'; meddyu, doethur: 
Cae-doctor (LId); Cae-doctor-bach (LId) 
d6l eb.: Ilu. dolydd. 'meadow, pasture', Ilecyn gwastad ar Ian afon, 
aweirolodd: cf. Cem. d5l mewn e. II.: 
Cae-M-Bleddyn (LIr); D61-bach (Lit), Dolbadam (Lld)-, Dolellog 
(Llw): D61-fawr (Llf): DC)I-Feredydd (LId)- Dolc-, ynfvdd (Lir)- D61- 
helyg (Lir). Dolydd (-byrion) Vd), Dolvt clin (LIb): DC)I-v-IIvn-du C17 
(1-1b): D61-y-pandy (LIb) 
Cae bach uvvch ben -v 
Dd6l (LIO: Cae Cefizy ddol (Llb): Cae dolla 
(Llb); Cae Ddol lulfAlb); Cae'r dd6l (LIr, Llvv): Cae Uvvch ben 
Ddol (Llr): Cae 
-v 
ddol isd (Lib), - Caeau mvchben. v Ddol (0r): D61 
Evan (Llb), - Dolhenry (LId), - D61 Ifim (0d), D61 nenau (0d): Doluth 
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merched Ienna ap mad' (Llr), - D61 
,v 
bont (Llb); D61 
, yfielin 
(Llb): D61 
y clochydd (Llb); Doly pandv (LAv): Dd6l (Lib, Lid, Or, Llio: Ddbl 
bach (Llb, Lid, Llf, Llr, Lliv): Ddbl bella (Llb), Dd6l ddit (Lid): Dd6l 
eirin (Llb); Ddol Farl (Lif); Ddbl fawr (Lid, Lýf LAv): D(161 ganol 
(Llb); Ddol garegog (Llf), - Ddbl Gwirig (Llb, ), - Dd6l haidd (Lid): Dd(V 
hir (Lid); Dd6l isa (Llb, Llvv); Dd6l ucha (Llb, Lid, Lhv), - Ddollvell 
(Llw); Y Ddol tan y Tu (Lid); Dol v/ krudd (Lhv); Dol v Ciwiv (Lho. - 
Dol /, N, lfielývn issaph (Llvt, ); Dol /-v Ifelyn itchaph (LAv), Dol v 
wennol (Llvv); Dolvdd Glan Y m5r (LAO; Giverglodd Y ddC)l (Lbo 
dor eb. 'door'; caead pren sydd yn cau ac yn agor ar adwy: cf. Cem. dor: 
Hen Lyd. dor; Saes. door: 
Garth-dorwen (Lld) 
Cae ddor goch (Llb); Dorwen (Lld) 
drain / dreinos e. Ilu.; un.: draenen. 'thoms, bramble. s, briars, mlen, drysi: dreinos 
= ffurf lu. fachigol; amr. dreinios 'thorn-v mass': mdn ddrciniach, cl'. 
Hen Gem. drain; Llyd. dr&m: 
Dremias (Llf /Llw) 
Bryn ddraenen (Lid): Cae Draenias (LU'), - Cae ddraenen (0r): C(Ic'r 
drain (Llb, Llw); Ddreinlas (L/vv) 
draw adj. 'Yonder', acw; cf. Llyd. treu: 
Tý-draw (Llr) 
Cae di-mv (Lhv) 
dreiniog ans. 'thoni , Qf 
brambles'. Hawn drwn: 
Llain ddrei . niog (Llr) 
drwg tins. 'bad, poor'; heb fod yn dda, salw. gwael: cf. Cern. drog, Llyd. L- 
drouk, droug; Gwydd. droch-, drog- < Celt. dniko 
Cae diivg (Lho 
drws eg. 'gap, mountain pass, estumw; entrance, door', bwich, ad\ý-ý', aber; 
porth, mynedfa: 
Drws-y-coed (Lld); Ddrws-y-ddeuoed (Llo 
Cae Drvt, s Tf A (Vw): Cae dtivs v beutIv (Lld, Llr, Llw): Cae diit,. ý v 
f, Dr, Div): C(ie'r dius v if civt (Lid); 
ýtie dnt, s v sgliboi- (Lld, LI 
(Vw); Cae oflaen di-vi, s (Llb, Lld, Llf, Lli-, Vw), - Cae oflaell dni% bmi 
cloch - ydd 
(Vj-); Ctie oflaen tinvs Dolellog (Llw): Cae o flaen dnt's t- l' 
(Lld); Cae oflaen (Int's ty du (Llw), Cae oflaen dnt, s -v 
beud-v (Lli-, 
Vw); Cae'i- dm, s (Llb, Lld, Vw): Cae tan dnt, s (Llb, Llr, Vw): Cae'n 
dm, s (Llr); Cae ' vn 
Dms (Vw): Cae yn y dni, s (Lld, ), - Clivt o flaen 
drivs (Lld, Llw): Gwerglodd Dnt's y Tý (Llb); y Bi, tii-th. ýýii dnt, s (Llii-) 
drygwr eg. 'villaliz, scoundrel; the DeOl'; cnaf. dihiryn: y Dafol: 
Braich-y-triawr (Ltd) 
dryll eg.; Hu. drylliau; fi-agnient, sinall piece ofland% darn toredig, 
dam 
bychan o dir: 
Cae dryll Nicholas (LIr): Cae-y-Dryll-rhedyn (LAO. - dridly /nur Ilwyd 
(LAv): Drill (Lid, LIr): DrYll git, , yn 
(Llb), - Dr , vII. 
Ifewn Broig. ') (LýJ), - Y 
Drill Nesa ir qfon (Lid): Dryll y clawdd / Cloddia (Lid): 
Dryll y, f'r(lil 
(LAt'); Drill v ffivilion (Lid): Dryll v Gin-stl (LIr): Drill v 
Rhedvn 
Wd), - DrYll Y tref (Lid): Di-vllie Givaedlyd (Lid): Dryll y 
Cleddf 
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(LAt'); Dnilialt gwynion (Ow); Do'llialt uchaf (Lliv) 
dryw eg. b. 'wren'; un o'r adar bach Ileiaf eu maint: 
Egal 
-vii-vs 
(Llr); Ynys dryn, haidd (Llr) 
du ans.; ffurf lu. duon 'black'; tywyll-, cf. Cem. Can. dic Llvd. du: Hen 
Wydd. du: 
Bryn-du (Lid); Cae-tý-du (Lid)-, D61-y-Ilyn-du Mb): Eithin-duon 
(Lir); Rhos-ddu (LIr); Tý-du (Llw)-, Tyddyn-du (Llb): 'A*emddu (LIb). 
Wern-las-ddu (LIw) 
Cae A (Lld, LAO; Cae tvA (Lld); Cae ty A gorlan (Lld): Cae tvA 
Tyfod (Lld); Cae wern ddu (Lib); Cefii A (LIr), - Ddol (Idu (LItl): 
Ffridd ddu (Llb, L/w); Pencan berth ddit (1,1b): Wcr, (,, Iodtl CIA (LN, 
L/vt, ), - Werglodd ddit uchaj'(Llw); Wem ddu (Llb) 
dwfn ans.; amr. dyfn;, ffurf fen. dofn-, 'deep', iscl iawn, heb fod yii fas, cf. 
Cern. down; Hen Wydd. doinam; < Bryth. I-diunno-< Celt. : ý.: dublzo-: 
y weyrglodd ddofen (LIvv) 
dv^vr eg. 4water'; gwlybwr; Cern. Can. dour, dowr, - Llyd. dour: 
Cae-tor-y-dývr (Lid); Pen-&vr-ocr (1-1b); Sarn-dwr-arw (LIN, 
Tyddyn-dVvr-tonnau (Llb) 
Buarth Dii, r (Llb, Lid, Llvv); Buanh dwr ucha (Lid), - Cae &%jr (LI(I. 
Llw); Cae'rdwroer (Lid); Cae tros v &tjl- (Lid); CeM dwr ocr (Llb): 
Dvýfr (Lid); Gors dvýfr (Lid): Dock y dwr (Lir), - Werglodd t1dwr (Lib) 
dyffryn eg. pantle hir rhwnc, mynyddoedd neu fryniau; < dit, -+liviit: 
Dyffryn-Twrog (Lld) 
Cae'r Dyfftý, ii (Llf) 
dyn eg. b. 'man, human'-, bod dynol gwryw. un o*i- hil ddynol; ct'. Cern. c 
den; Llyd. den; Gwydd. ditine: 
Ctie dyn teit, (Llb) 
dyniewyd e. llu; amr. dyn(i)ewaid, dynewyd, dynawaid-, un.: dvniawed, 
dynawed, dyniewed: 'yearlings, young bullocks', bustych: 
Cae'r Dwiewid / Ditziewid (Lld) 
ebol eg., Ilu. ebolion: 'colt, fioal'. cefývl jeuanc; cf. Hen Gern. ebol, Llyd. 
ebeuk Bryth. *epalo-s: 
Brivi ebolion (Lid): Buarth w- ebol Cae'r ebol (Lid, LAv): Pant 
r Ebolion (Lid) 
efail v. gefail 
egel eb. 'sowbread' . 
Ilysieuyn o rywo-craeth y Cýyclainen: bara'r hwch-, man 
lie tyf y planhigyn hwn: ltý Yr Eýqel (Llb, Lld, Llr, Llvt, )-. Egal 
, I'll - vs 
dryw (Lir): Gwern'r Egal 
(Lld), - Regal Uchaf (L1r), - Yr hecal isaf(LAO 
egl", Nls eb. 'chit rch': addoldy*r E,, ]wN,,, -, Esgobol neu Gathofig-, < 
Liad. Dl\\. 
Z7 ltý - 
ec(c)Iesia; cf. Cern. eglos, - Llyd. Di\\-. Hen Wvdd. eclais: 
Cac'i--e,,, I\\, \, s (Lib a Lid)-, Llain-yr-eglwys (Lid) 
Cae'r egAvvs (Llb, Llf) 
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egras eg. 'one-Yeargrassland, first year ley', porl'a neu dir I a, bkk\dd oed. - benth. Wr Saes. tafodieithol eegrass= 'aftennath' neu i-vcgjy,. s. %: Cae egras (Llb) 
ehedydd eg.; amr. hedydd-, 'skylark'; aderyn a chanddo -dn ý no] ý dd ýn 
nythu ar weundir; cf. Cem. Can. awhesydd: Ll yd. Di alc Violteder Bron /Bryn'hedydd (Lld) 
eiddew eg. 'lvv'; planhigyn bytholwyrdd diingol, Hedera helix. cl'. Cem. idhio; Llyd. ilio: 
Tý-eiddew (Llf) 
Cae eithew (Lliv) 
eirin e. 11u.; un: eirinen; 'plums'; ffrwythau hychain mclys: cl'. Llýd. Can. 
irin, iritzenn; Gwydd. ciinze: 
Cae'r erin 9 (Llr), -Ddol eirin (Llb) 
eisingrug eb. 'cha 'heap, winnowing bank'; tomen o cisin a geid gerlkm melin 
Ile nithid yr eisin oddi wrth y grawn; < cisin + cruo" 
Cae eishignig (Lb-) 
eithin e. 11u. neu etf-, 'gorse, fiirze'. Ilwyn bytholwyrdd a chanddo flodau 
melyn a dail pigoor; cf. Cern. Can. eithin; Hen Lyd. ethin: 
Bryneithin (Llb): Cae-eithin (Llf); Cefn-eithin (Lld)-. Eithin-duon 
(Ur); Pen-das-eithin (Llb) 
Alit eithin (Llb, Lýf Llr); Bongc eithin (Llr), - Bryn eithin (Llb, Lid, Or, 
Llvt, ), - Bmi eithil7 iSqf (Llvv); Bryn eithin itchaf (Lbv): bitarth kae 
Irleythivi (Lhv); Cae das eithin (Llb), - Cae eithin (Llb, Lid, L111 Or, 
0w); Cae eithin bach (Lib, Lid, Or); Cae eithin canol (Llb): Cat, 
eithin dejýild (0r); Cae eithin Maes t, v &t (Lli-), - Cae elthin m6n (Lib, 
Lid), - Cae eithin mawr (Llb, Lid, Llr), - Cae eithin nestiOLlb): Cae 
eithin pellaf (Llb); Cae'r cefn Eithin (Lid): kae /r/ eythwi issaph 
(Ow); kae r/ eythyn uchql'(Lhv), - Cae'rYnY-s eithin (1-1r): Cae eithin 
uchaf(Lib, Llw); Caeau Eithin (Lir); CeIn gwvn Eithill (Llvt, ): Chl't 
Eithin (Lid); Coed Yn vs Eithin (Lid): Eithin Mawr (Lld): Gors eithin 
(Lib); Gors eithin min (Llb), - Llain Alit Eithin (Lff): Piga Eithin (Lid): 
Ponc Eithin (Lid), - Poncen Eithin (Lid, Llr), - Rho. v eithin (Lir): 
Werglodd cae elthin (LIr) 
eithinog ans. : füll of gorse'; Ilawn eithin: 
Buarth Ethytiog (Llb); Cae eithitiog (Llit, ) 
eiusendy eg. 'afinshouse'; sefydliad ar gyfer tlodion neu rai methiedig a 
-aynhelir trwy elusen-, < elitsen+ t-ý: 
Cae'r Ellisendy (Lld) 
erw eb. 'Welsh land measure' = English statute acre'; acer, cf. Cern. 
Can. env; Llyd. DixA-. ero: 
Cae-erw-Wi*an (Llr), Erw-oein (Ur), Erw-Gynm (Lib). Erw-H\ýkel 
(Lir). Erw-pwll-\, -clo (Ur); Er\vN1, stv1Tv1au (Ll\k) 
Cae Em, fiawr (Lld): Cafi-Erw (Llb), - Eriv bant (Llvv), - Erow dd (Llr), - 
erow vaivi- (LIr): Ervi, garvedd (Llw): Ervv go(-h (Lhv): Ent, goodach. ' 
(Llb), - Em, hit- (Llw): Erow leder (Lli-), - Erow lin' (Lir): Erow'r 
Domen (Llw), Erow 
, 
yr Scaiven (Lho: Erow TrahaY41171 (Lli-), - Frii 
wen (Llb, Lld), Em, wen isa (Llb): Env iveon (Lir): Em-N, Wnich Lvvvd 
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(Llb); Erow 
"v 
Castell (Llb): Erow v paliner (Llb): Erivyr ynad (Llr): Werglodd Ent, (Lld); Yr Ent, (Llvt, ) 
eryr eg. 'eagle'; aderyn rnawr rheibus o deulu'r L, %ýcilch: cf. Hen Gem. er. 
Llyd. Diw. er; Hen Wydd. irarlilar: 
Bryn-yr-eryr (LIr) 
Brvn En, r (Lir) 
esgob eg. 'bishop'; clerigwr sydd yn bennaeth esgobaeth, prelad , ct'. Ccrn. 
escop; Llyd. eskop; benth. o'r Llad. episcopus: 
Caeatt'r Esgob (Llf) 
ewythr eg. ýuncle'-, brawd i dad neu daid, neLi l'rawd i fam neu nain; cl'. Hen 
Gern. euitor; Llyd. eoiiti- < Bryth. *aimitro- neu *(iiteiiti-o-; yi- un 
gwraidd a welir yn y Liad. avioiczilusý 
Caef'ewvrth Hugh (Lli-) 
ficer eg. amr. ricar; I vicar'; offeiriad a gofal plwyf; henth. Wr Sic,,. Can. 
vicker, viker: 
Cae Ficar (Llw) 
finegr eg. 'vinegar'; hylif sur a gynhyrchir trwy weithio gwin, cwrw, seidr 
&c; < Saes. vinegar: 
Caefinigr (Lhv) 
f0ty v. hafoty 
freeholder e. Saes. 'one who possesses afireehold', rhydd-ddeiliad: 
Freeholder (Llf) 
fferam eb.; amr. fferm, ffarm; fiinn'-, or ac adeiladau ym mcddiant 
amaethwr. tyddyn. benth. Wr Saes. Can. ftrin(c): 
Blaen-y-fferam (Lid) 
Bmiffieram (Lld) 
ffidil eb.; amr. ME fiddle, ", 'ohn", Ot'feryn cerdd Ifinynnol, felohn, henth. 
Wr S ae s. fiddle: 
Bryn. f 
. 
fidil (Lld) 
ffolt eg. b, amr. ffold; 'fold, pen', ITaId. corlan; benth. o'r Saes. fold: 
Weiýqloddffiolt (Llb) 
ffordd eb. 'road, wa . v, path': 
l6n, tramwyfa; benth. o'r Hen Sacs. ford; cf. 
Hen Gern. fiord: 
Bwlch-v-ffordd (Lld); Minffordd Penfforddfan,, or (Llb)-, 
Penfforddfelen (Lld), Tan-y-ffordd (Llb. Lld, Ur, Ll"'); Tu-ucha'r- 
ffordd (Llb) 
. 
to i Bitarth tan vffordd (Lld, Llvt, ), - Bw1chy rfordd (Lld): Caej . -eld (LId, 
Llvt, ); Cae ftbrdd haiani (Lld), - Cae nesar ffordd (Llb, Llw): Cae tall 
ftbrdd (Lhv), - Cae tros vft6rdd (Llb): Cae tit isarfiordd halarn (Liw): 
Cae wrth yffordd (Llw): Qfn mun, ftordd (Llb), - rfiwdd (LI(l): 
R/Io. N N. 
ffi)r(ld (Llb), - Werglodd. hordd (Llw), - tan i-floi ald (Llr) 
ffos eb. 'ditch, dike', sianel IILII, c\\ tcr: cf. Llvd. Can. 
hedd, G: r1l. 
fiis-, benth. o'r Llad. ft)ssu: 
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Buarth Fos v Cawell (Ll Buarth i-/ivv-izg y ddvvýff6s (Lld): Bitarth 
tviviti i'rft6s (Lib); Kae /r Ffos (Llvt, ): Cae r1mvig, v ddivyffos (Lld): 
Tvrhwngyddwyffi). s (Lld); 
ffowndri eb. foundq'; gweithdy Ile y toddir ac y bwrir mete]; benth. o*r Sac,. 
fioundry: 
Ffowndn Morfa (Llb) 
ffridd eb. 'moorland, rough mouwabi pasture' gwaun. rhos-. belith. o"r 
Saes. Can. frith: 
Cae'r-ffiidd (Ud); Pen-y-ffridd (LIw) 
Bryn v ffryth (Llr), - Cae bach y ftridd (Llw): Cae I/vi-vii Iftidd (Lid): 
Cae'rffridd (Lid, Lhv); Clwt 1sa'r Ffridd (Lld), - Ffridd (LIb, Lid, Lit-, 
Llw); fftidd bach (Llb); Ffridd Cýyffi, lau (Lid): Ffridd ddu (LIb. Llvv), 
Fftidd Emvv, nt (Lib); Ffridd 
. 
/aIn (LIb); Ffridd. faitwog (Llb), - Ffl'idd 
jawr (Llb, Llr, Llw); Ffridd. felen (Lib): Ffridd. fuchod (Llb): Ffridd 
isa (Llb); Ffridd Lw 
, 
vd (Lid), - ffridd iteiv. vdd (LIvv), - Ffridd ucha (LIb, 
L/w), Ffridd wob- (Llb), - ffridd wyllt (Lir); Oridd y Dt4arn (LI(l): 
Fftidd vfiodty (LIw), Ffridd v gwýr melymoii (Llb), - Tv'n vft'ryth (Ur): 
v ddwy fi riddoedd bach (Lh i 
ffront eg. b. amr. ffrynt front', y tu blacn; benth. o*r Saes.. front: 
Caeffront (Llb, Lid, Lýf Llr, LIvv); Caeffiront yr Havod (Llr): Front 
field (Llb) 
ffrwd eb. g.; 11u. ffryd(i)au; 'svvýft stream'; afonIcy neu nant lifeinol-, cf. Hen 
Gern. frot; Llyd. Diw. froud: 
Ft'rwd(-yso, yfarnog) (Lld)- Gelli-ffryd[ilau (Lld); Tvn-v-ffmd (Lký) 
ffynnon eb. 'spring, weIV: &vr yn tarddu Wr daear, pydew, < LladjOnuina: 
cf. Cern. Can. fienten; Llyd. Diw. feunteun: 
Bryn-ffynnon (Llw); Llain-ffynnon (Lld) 
alit ffinon Rind (Llr); Bryn ffivnion (Lid, Llr): buarth v, -noll (Lib), - 
Cae vinon Adda (Lid), - Caeffi-nnon bach (Llb, Lid, ): Caeffy/111011 ffi 
Berthi (Llvv); Cae ffinnon beuno (Llw): CaeffVnizoti gotiau (LAv): 
Caeffi, nnon mawr (Lid), - Caeffi, yinon odlivi, (Lid); Cae ffi, nnoll well 
(Lid, Llw); Kavffivion Vada (Ow): Cae Glas Tam- Fvnnon (Lil): 
Cac'r. ffi, nnon (Llb, Lid, Llf, Llr, Llw): Cae'rffivnon bach (Llvv): 
Cae't-ffiwtion itcha (Llb): Cae tan vffi'mion (Lib, Lid, Lýll Llvv): Cae 
ffi ýv ffiwon (Llb), Cae uchýfynon (Llb), - Cae wah hen *, nizon Wvv): 
Cae v Fynnon Oer (Lid); Clivt yffiwnon (Lid), - Dn, ll yffi'llilon (Lid): 
Ffynnon Tvvrog (Lid), - Ffivinon wen (Lid); Gors cae ffi-tillon (L/lv), ý 
Gorsffivinon (Llb); G"ven wrth Gefiiffi-nizon (Llb): Gwaen yffi, nnoll 
jyý'non (Llb, Lid, Llf); Llocffi, non (Llb), Rhos 
ffi_ -nnon (Llb): Lain v 
(Llb, Lb); Waun vffinnon (Llb, Llw); ýVcrgloddffi'non (Llb, Lid, 
Lbo 
ffyrling eb. ' rthing'. demyn pres oa ian bath gwerth chwarter 
hen ýielnjoo, N, fia rl 
swrn Ilelaf, benth. o Saes. Can. ferling: 
Cae Varling ? (Llb) 
gadre Tybed ai godr, ýf- 'small homestead'; tyddyn 
b\ chan. ,% dd ma'! cl'. 
Cern. *godre: 
Gadre (Llb) 
gallow-tree c. Sties. 'gallow, s. ,, ibbet' -, crocbren: 
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Gallow-tree Hay (Llb) 
gailt v. alit 
gaol e. Sae, s. 'jail, prison'; carchar: 
Gaol (Llb) 
gardd eb.; Ilu. gerddi; 'garden, enclosure'-, Ilain o dir Ile lyfir blodau neu lysiau, Iluarth; < Hen Norseg garc1r: 
Tyn-y-gerddi (Llb) 
Byarth yr ardd las (Llb): Cae cýfn 
- 
vr ardd (Llb, Lid. LAv): Cac'r ardd 
(Llb, Lid, Llw); Cae'r ardd goch (Lid); Cae'r hen ardd (Llb, List, ): 
Cae talcen yr ardd (Lýf); Cae tan Gerddi (Lid): Cae tan yr ardd (1-11). 
Lid, Lif, Lýf L/vi, ), - Cae tan Yr ai-dd isa (L/w): Castell Gardd (0b): 
Gardd / Yr Ardd (Llb, Lid): Yr ai-dd bach (Llb, Lýf LAv): Gardd bacil 
vi- hen dai (Lib), - Gardd bella (Llb), - Gal-dd cefii tl^- (0b): Yr arcid 101'11 
(0b); Yt- arddfawi- (Llb, Lit-); Gardd. felln (Llb), - Yr ardd. flaen drlv, ý 
(0b); Yr ardd ganol (Llb), - Yi- ai-dd gron (0b); Yr ardd givii (? ) (1-1b): 
yr ardd ucha (Ow); Gardd HqIM-olau (Lib): Gardd Isa (Lib): Yr 
ardd las (Llb); Yr ardd On (Lib); Gardd In v/1 vdd (Lib): Ardd Ora 
(Lid); Gardd tan tý (Llb, Lýf); Gardd tan v caban (Lib); Gardd tan v 
Capel (0b); Gai-dd TreddqjWd (Lib); Gardd tw/1 gm (Lib); Gardd 
Tý-cerrig (0b); Gai-dd Ti-inain (Llb), - Gardd W" Jones (0b): Gard"I 
y Capel (Llb), - Gai-dd v coi-n hit- (Llb), - Gardd v Ovircialt (01): 
Gardd y gvvenyn (Llb), - Gardd y gvtývddelod (0r): Garddývrjail lyr 
efail? ] (Llb); Gai-dd 'refail (Lid): Gardd 
,v 
shop (Lib): Gový yr ardd 
(Lit-); Llain tan vr ai-dd wair (Lid); Liam vr ardd wair (Lid), - Rhos tan 
yr ai-dd (Lif); Waun cefh'i- ai-dd (Ow); Yi- hen ardd (0b): Gerddu 
(Lid) 
garth' eg. b. 'wooded slope, uncultivated land'; galit goedioo, tir inv\ III: 4: - Garth-dorwen (Lid). Garth-uchal* (Lid) 
Garth (Lld), - Garth bach (Llb); Garthfiw-r (Llb): Pen Y Garth (Llb) 
garth2 eg. 'field, enclosure, vard', cac, lie arn-acMi-. iard; cf. Llyd. garl- 
Hen Wydd. gort: 
Garth (LIw, LIr), Garth-y-glo (LIw) 
Cae Garth v Pandy (LIw); Cae'r Garth (Llr): Givaen y garth (LAv) 
garw ans.; fel rheol, wrth ddisgrifio ansawdd tir = 'rough, uncultivated': 
anwastad, heb ei dnn: cf. Llyd. Can. gant. Cem. garow: 
Cae-(Yarw (Llb, Lld, Llw); Sarn-d*r-Larw (Llb) 
Br 
' vil coch gani, 
(Lid); Bitanh garw (Llw), - Cae gant, (Lib, Lid, Lý1, 
Lb-, Lliv): Cae gant, bach (Llb): Cae gar-w isa (Lid), - Cae gant, Alaes 
tY dtt (LIr): Cae gam, mawr (Lib); Caea geir-won (LIw); Cefil y gant, 
(Llb); Gant, (Lid); Werglodd ant, (Lb-, Llvv) 
gate e. Sacs.. 'entrance'. mynedfa. porth, 111djart; benth. o'r Sýic,,. iýofc: 
Cae'r Gate (Llb, Lld, Lýf Lho: Llwyn Cae Gate (Lid). - It I 111"Oodd 
Gate (Lld) 
gefail eb. 'sinithv, foilge', pvcthdy aof-, cf. Hen Gem. gofizl'l, - Ll\d. 
g6vel, g6el: 
Cae'r-efail (Llt); Efail-bach (Llr) 
Cae (-ýfit eftid (Lld), - Cae'r (fiiil (Llb, Llr, Lhv): Cae wrth Iteii EICI 
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(Lld); Gardilý, rfiad (Llb); Gardd 'rýfail(Lld): 'R(fal broc (Lid). - 'Relal fain (Lld); 'Refal isaf (Lld) 
geifr e. Ilu. un. gafr: 
Cem. Can. ga 
gabor: 
Cae-geifr (Lldý 
Cae corlan 
(Llw) 
gerlan v. cerlan 
goats'; anifel I Cý 
iliaid hirflew o rýwogaeth ý Capra. cl' 
, r, gavar, gour; Llyd. Diw. gavr, gaor: Hen \\ \ dd. 
geifr (Lli-), - Cae garf? (Llvt, ); Giverglodd Cae'r Gci. 'O, 
Giffingend Elfen anesboniadwy sydd yn enw ar le ym mhl%ý \f Llanru,,. Ni 
wyddys ai enw cyff. Saes. ynteu e. p. ydyw. 
glan eb. 'bank, edge, shore': min, ymyl, traeth: cf. Cem. Can. glann; Llvd. 
glann: 
Glanafon (Lib); Glan-afon-Ifor (Lir); Glan-al-On-rug (Lit-)-, Glan- 
Beuno (Llb); Glan-Gwna (Llr); Glanllyn (Llf, Lli-)-, Glanraher (Lib)-, 
Glan'rafon (Llb, Llf. Llr. Llw)-, Glanrhyd (Llw)-, Glan-Sclont (Llr)-, 
Glan-y-feiston (Llf); Glan-y-gors (Llw); Glan-y-merilyn (Llw)-, Glan- 
y-m6r (Lif); Glan-y-morfa (LId, Llw): Pen-y-lan (1-1b): Penlan-isaf 
(Llw); Penlan-uchaf (Lld); Rhos-Ian (Llr) 
Cae Glanaber (Llb); Cae glanyr afon (Llb, L/vv); Cae bach Glan 11161- 
(Lld); Cae Glan 
,v 
Mbr (Llf); Cae pen lan (Llvv, ); Dol - vdd 
Glan Y in6r 
(Dir); Glan (Lld), - Glan'rafon (isa') (Lld); Glan 'rqfon ucha' (Lld): 
Glan v Gors (Lld, Llr); Glan ,v 
Gors 1*sa' (Lld): Glan Y Gors itcha 
(Lld), Glan 
-v 
IlYn (Llr); Glanyine)-ilyn (Lliv); Glan, vinory Werd(loll 
(Llvt, ); Waun Glan v Wr (Llf); Werglodd GlanY IlYn (Llr) 
glanfa eb. Vanding -stage, Jett. v'; Ile i lanio < glan + fir 
Buarth y Lan a (Lbv); Lanjýi (L/vr) 'f 
glas ans. 'blue, blue-green, verdant'; lllw'i- mör a't- awyr ýir ddlwrnod chr, 
Iliw dail a phorfa ir; cf. Cem. glas; Llyd. glas; Hen Wydd. glas: 
Ala-Ias (Llb); Belan-Ias (Lld); Bryn-glas (Llb, Lld, Ur. Llw)-, Cae- c 
, glas (Lib, Ur, 
Llw); Fuches-Ias (Llr); Hafodlas (Lir)-, Pant-hafodlas 
(Llr); Pen-hafodlas (Llr); 
Bonc las (Llf, Dr); Buarth glas (Llb, Lld, Lli-, Llw); BuIch glas (Lld); 
Cae bn, ii glas (Llb, Lli-): Cae cýfii las (Vw), - Cae glas (Llb, Lld, LýII' 
Dr, Llw); Cae glas bach (Llr), Cae glas isaf (Llf); Cae glas maivi- 
(Lld); Cae Glas Tan v Fwition (Llf), - Cae glas itelia (Llb, Llf): Cae ffin 
las (Lli-), - Kae /r/ glas haidd (Llw); Fitehes las (Lld), - Lon las (Lld); 
Dain las (Llb, Lld), - Viv. vii glas (Lld) 
glaw eg.; amr. gwlaw. 'rain'; Ileithder yr atrnosffýr. cawod-. cf. 
Hen Gern. 
glau; Llyd. Can. glait: 
Cae gwltm, (LAv): Werglodd gw1mv (Llvt, ) 
glo eg. ac e. tf. 'coai, - c»iiai-co(il". fel rheol, iii\ýý, n du cýilcL1 a 
ddct'n\ddii- fel 
tanwydd; ond yn yr achosion isod. golosg. siarcol: c- 
Cvvm-y-glo (Llr)-. Erw-pwll-y-L, 1(ý (Lli-)-. Garth-v-glo (LI%\) 
IVerglodd pit, 11 glb (Llii, ) 
niaivi- vin inhlx\ 1'LlanhebliL,. glodli Elfen anesboniad\\, ý,: ceir Glodfi 
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glyn eg. b. 'glen, dale, wooded valle 
- v'; pant. 
djfryn coediog,: cf. Llyd. Diw. glen; Hen Wycld. glenn: 
Cae-glyn (Llb) (Gall fod yn e. p. yn yr achos hwn); Glyn-afon (1-1b)-, 
Glyn-Ifor (Llr); Glyn-lwrch (Lid); Glynllifon (Lid): Gi)-nrhon\\N- 
(Llr); Glyn-y-meibion (Lid); Tyn-y-glyn (Llb) 
Buarth y glývn (Llvv), - Caer clyn (Llb); Glyn (Lid), - Glyn Afeibion (1,1d) 
gof eg. 'smith'; crefftwr mewn metel; cf. Hen Gern. gQf, - Llyd. DM. gof. 
Cefn-y-gof (Llb) 
Cae'r gof' (Llb); Cae'r gof itcha (Llb), - Lloc caer gof (Llb), - 
Gwerglodd Cae'r gb (LAv) 
golau eg. ac ans. 'light, clear'-, chr, flawn zpleuni: Bryngolau (LIb a LId)-, Coed-golau (LIF), Fron-olau (Lif)-. Hafod-olau 
(LIb) 
Fron oleu (Llr), Gwaen olau nesa'(Lld): Waen olau neui, i Pell \-bont 
(Lld); Waun oleu bach (LAv); Waen olau bellaf (Lld, Lho: Waim 
oleufain (Llw); Waun oleu. frwynog Wann oleit i. saj' (Lhv), - Yr 
Gweyne ole (Llb) 
gorsedd eb g.; flu. gorseddau; hefyd yn yr eb. gorseddfa-, 'mound of earth, 
hillock, tumidus'; tomen bridd, bryncyn: cf. Llyd. Diw. gorzez. Hen 
Wydd. fiorad: 
Gorseddau (LIr); Gorseddfa (Lld)-. Pen-yr-orsedd (LId) 
Bmi 'r orsedd (Lld), - Cae'r orsedd (Llvv); Tyddyn v Gorsedd (Lld) 
greyenyn eg. Ffurf fachigol un. bnn graean yw greyenyn (ffurf fen. = 
graeanen); 'thi v piece qf stone or sand, grain' . , ronyn bach odA 
neu garreg: tý -- Bvarth gravenyn Rees goch (Llvt, ) 
greor eg.; amr. grýwr 'herdsman, shepherd'. ceidwad gre, bLigail: Cý I 
Greuor? (Llr); Pen-y-Greuor ? (Lir) 
gro eýfl 'gravel, shingle'. graean bras-, cf. Cern. Can. 9"0"'; Llyd. Diw. 
grouati: 
Pant-y-gro (Llb)-, Pwll-y-gro (Llb) Z-- 
Brivi y gro (Dr); Cae pit, 11 gro (Vw): Ctie'r Gro (Lýf), - Ctie tit, 11 gro 
(Llb. Lli-): Gardd tit, 11 gro (Llb) 
grug c. tf 'heather, ling, heath'-, planhigyn bythol"yrdd o rýwogaeth ýr 
Erica sydd yn tyfu ar fynyddoedd a rhosydd: 
Llanru--, Pont-rug; Tyddyn-Pont-rug (Llr)-. Glan-afon-ruc, (Llr)-. Rhos- C, -- 
tr Zý 
rug, (Llr) 
, owaed eg. 'blood', yr hYlif coch sydd yn cy1chredeg trxký'r corff, 
cf. cern. 
Can. go , vs, gos: 
Llyd. goad, goed: 
Maes givaed (Lld) 
gwaedlyd ans. 'bloodv, blood- sta it i ed'-, a gwaed arno. creulvd: 
DrYllic Givaedlyd (Lid) 
gwag WIS. 'empt * v'-, 
heb neb na d1m ynddo-, benth. O*r Llad. itacutw 
Tyddyn-pvag, (Llr) 
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Cae gwag (Llw) 
gwair eg. 'grass, hay' glaswelit wedi ei dorri a'] sychu: Cae caled gwair (Llb); Cae gwair (Lib, Lld, LJ? A-); Cae gwair is" (Llb); Cae gwair ucha (Llb); Cefii v gwair (Llb); Ffridd wair (Ub), - Gors wair (Llb); Gwerglodd wair (Lir); Uain tan vr ardd wair (Lld): Llain yr ardd wair (Lid); Maes v Gwair (Llb); Rhos Wair (Ub) 
gwal eb.; Ilu. gwaliau; 'wall', adeiladwaith unionsyth o gerrig. brics. pridd 
neu dyweirch; benth. o'r Hen Saes. weall: 
Cae'r-wal? (Llb) (Maen bosib mai e. p. sydd yn yr achos hwn)-. 
Henwalia (LIb); Rhosygwaliau (Lib); Tyddyn-wal? (Uh) (Mae*n 
bosib mai e. p. sydd yn yr achos hwn) 
Buarth y wal (Llr); Cae cefii hen walian (Llb): Cae gvvaliau isaf 
(Llw); Cae gwaliau uchaf (Llvt, ), Cae pridd wall (Llvt, ); Cae'r givallia 
(Llw); Cae'r wall bach (Llb); Cae wall wen (Lib); Rhosygvvalia (LJb) 
gwalch eg. 'hawk, falcon'; aderyn ysgiyfaethus o rywogaeth y Falconidir-, 
benth. Wr Hen Saes. weal-; wealc-: 
Llwyn-y-gwalch (LId) 
gwartheg e. 11. ac etf. 'cattle'; da byw comiog; cf. Cem. Can. guarihec: 
Waun-wartheg (LIb) 
Cae gwartheg (Llw) 
gwastad ans. a hefyd fel eg. flat, level'; fflat, Ilyfn; cf. Cem. gwastas; Llyd. 
goustad: 
Cae gwastad (Llb, Llw), Qfn gwastad (Llr): Gwastady cefin (Ur) 
gwastadfaes eg 'plain'; fir gwastad agored < gvvastad + rnaes: 
Gwastadfaes (LIb) 
gwaun eb. 'moorland, heath, meadow'; gwastatir uchel gwlyb a brwynog, fir 
isel gwlyb, doldir; cf. Cem. Can. goen, gon, gooti, Uyd. Diw. geun, 
yeun: 
Blaen-y-waun (Llw); Cae'r-waun (Uh); Cefn-y-waun (LIb), 
Croesywaun (Ub); Gors-y-waun (LIN; Pant-y-waun (LIN, Tan-y- 
waun (LIb, Llw); Waun (LIN; Waun-bant Ww)-, Waunfawr Wb)-, 
Waun-wartheg (Ub) 
Buarthgae'r waen (Lir); Buarth y Waun (Lir); Cae bach 'v 
Waeti 
(Lir); Cae pant y waun (Llb): Cae'r waun (Ljb, Lid, LIr, Lin, ); Cae'r 
Waun. bach (Llr); Cae waun isa (Lib): Cae'r waun ucha (Lib); Parc- 
v-waun (LIb): Tan v waun (Llb); Waun (LIb, Lid, L/r, Llw): Waun 
bach (Llb, Llw); Waun bant (LIb); Waun cefiz'r ardd Ww), Waull 
cleiriach (LIb), Waen ganol (Llw); Waun Glan v Mbr (Lif), 
Waun 
Goch (Lid); Waun goch bach (LIvO, Waun goch pellaf (LIw): Waun 
Goch v Capan (Lid); Waun hir (Llb, Lim-); Gwaeti Iloiau (LIvv): 
Waen 
llwynog (Lir): Waun oleu bach (LIvv); Waun olau bellaf Wd, LAO; 
Waun oleu jain (Llvv): Waun oleu fhv ' mog 
(Lbv): Waun oleu isaf 
(Liw); Gvvaun olau nesa' (Lid); Weun o1a nessa i penybont (Lid), yr 
Gwevie ole (LIb): Waen tan Ion (Lir), Waen ucha (Llw); 
Waell Well 
(LIr); Waen Well bach (Lir), Waun wrth gefii ffi-nnon (LIM: Waun v 
ffi7nnon (LIb, Liu, ); Gvvaen y garth (Lisv): Givaen y Pandy Wvv): 
Werglodd waun (LIb) 
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gwddw eg; amr. gwddf, gwddwg; 'neck'; y rhan Wr corff sydd yn cydio'r pen 
wrth yr ysgwyddau; unrhyw beth tebyg i wddf o ran ffurf; cf. Llyd. Diw. gouzoug: 
Gwddw main (Llr) 
gwehyddes eb. amr. gweyddes, gweddes; gwr. gwehydd; amr. gwEydd, ^dd gwy female weaver'; gwraig sydd yn gwau defnyddiau ar gyfer gwneud dillad: 
Cae'r-weddus (LIr); Tyddyn-gwýdd ? (Llw) 
gweirglodd ebg; amr. gwergiodd; 'lowland hayfield, meadow'; d6l, cae gwair: Cefn-y-werglodd (LIb); Tyn-y-weirglodd (LIw) 
Bryn Werglodd (Llr); Cae cefin werglodd (Lir); Cae'r werglodd (Llb, Llw); Cae tan y weirglodd (Llb); Cae uwch ben v Werglodd (Llb), - Coed werglodd newvdd (Llr); Gors werglodd newycid (Llr): Hen 
werglodd (Llr); Llain pen y werglodd (Llr); Llain v iveirglodd (Lib, 
Lid, Llr); Pongc werglodd newydd (Llr); Tv'n v Vverglodd (Lir), - 
Werglodd (Llb, Lid, Lif, Llr, Llw); Werglodd Afallen (Lif); Werglodd 
ardia / ardiu ' (Llb); Werglodd arw (Llr, Llw); Werglodd bach (Llb, 
Lid, Lif, Ur Llw); Werglodd bach Cae athro (Llr); Werglodd Bala 
(Lid); Werglodd bellaf (Llb, Lid, Lif, Llr, Llw); Werglodd beudýv (Llb); 
Werglodd beudv bach (Llb); Werglodd beudýv Gerrig / cerrig (Llw). 
Werglodd beudy newydd (Llb); Werglodd blansvydd (Llw); Werglodd 
bon? (Llb); Werglodd bori (Llw); Werglodd buchedd helaeth (Llvt, ); 
Gwerglodd Cadwgan (Lid); Werglodd cae cefin (Llw); Werglodd cae 
eithin (Llr); Werglodd cae gstyllt (Llr); Werglodd Cae hen (Llvt, ); 
Werglodd cae hilling (Llb); Gwerglodd Cae Hwlkin (Llw); Werglodd 
Caellidiart y Geufron (Llw); Gwerglodd Cae Uny/i pwll marl (Lid); 
Gweirglodd Cae newydd Issa (Lid); Gweirglodd Caer brvn (Llb); 
Werglodd Cae'r donnen (Llr); Gwerglodd Cae'r Geifr (Lisv): 
Gwerglodd Cae'r g6 (Llw); Werglodd canol dydd (Llvt, ); Werglodd 
Capan (Lid); Gweirglodd Caws (Llr); gwerglodd v kav bonodle (Llb); 
Gwerglodd Cefii gwývn (Llw); Gwerglodd Cefiz Hengwil (Llw): 
Werglodd ce/h iý (Lid); Werglodd ceffilau (Llr); Gwerglodd Cethin 
(Llw); Werglodd Cilgwyn (Lid); Werglodd Coed (Llb, Llvv); 
Werglodd cul (Llr); Werglodd Daibock (Llb): Werglodd Dalar (LIVv); 
Werglodd Dinas (Llw); Werglodd dopiog (Lid); Weirglodd Doppog 
_ý 
(Llb); Werglodd (Llb); Werglodd drws (Lid); Gwerglodd Drws vT 
dwvlI (Llb), Werglodd ddu (Lid, Llvt, ); Werglodd ddu uchaf (Llw); 
Werglodd ddsýr (Llb); Werglodd Emrys (Lid); Werglodd Em, (Lid); 
Werglodd Erw wian (Llr); Wergloddfadog (Llw); Wergloddfain (Llb, 
Lid, Lif, Llr, Llw); Wergloddfain wen (Llb); Wergloddfarget (Llvv); 
Wergloddjawr (Llb, Lid, Lif, Llr, Llw); Wergloddfawr ganol (Llw); 
tý 
4ýt 
Wergloddjawr uchaf (Llw); Wergloddforv yn (Lid); Werglodd) ')af 
(Lid); Wergloddffolt (Llb); Wergloddffordd (Llw); Wergloddffi7mon 
(Llb, Lid, Lif, Llw); Werglodd galch (Llw); Gwerglodd galed (Llw); 
Werglodd gam (Llb): Werglodd ganol (Llb, Lid, Llr, Llw); Werglodd 
Gate (Lid); Werglodd Gerlan (Lid); Werglodd Glan v kvil Wr), ' 
Werglodd goch (Llb, Lid, Llr, Llw); Werglodd grefachsven Wvv): 
Werglodd Grobach (Llw); Werglodd gron (Llb, Lid, LlvA, ), Gvverglodd 
Guttun Owain (Llw); Gwerglodd Gwaen'ch Henry (Llr): Welwlodd 
gwlaw (Llw); Werglodd gydun (Llw); Werglodd Gynfon? 
Werglodd Hafod (Lid); Werglodd Hendre (Lid), Werglodd hen rhyd 
(Llw), Werglodd hirfain (Llsv); Werglodd hirgam (Llvv): Werglodd 
isaf (Llb, Lid, Llr, Llvv); Wergiodd lowley? (LIK Werglodd maen 
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Ilwyd (Llw); Werglodd maes (Llb); Werglodd maes madog (Ldr). - Werglodd man (Llw); Werglodd mawn (Lld); Werglodd mvnvdd (LJd); Werglodd nesa (LIb, Lid); Werglodd nesar tv (Ur); Werg'lod'd nesaf y Coed (LIJ); Werglodd nesaf y Plas (Llf); Werglodd nei4, vdd (Lid, Ur, Llw); Werglodd pant y waun (Llb); Werglodd Parr-v (Lld); Werglodd 
Pentrygan (Lld); Gwerglodd Pen v gaer (Llw); Gwerglodd Pen v 
groes (Llw); Werglodd perthi (Lld); Werglodd polyn helig (Llb). - Werglodd poncan (Llb); Werglodd porfa (LIb, Llr, Llw); Werglodd 
Pryscol isaf (LIr); Gwerglodd pwIl Cowarch (Llw); Werglodd pvvII 
glb (Llw); Werglodd Pwll Marl (Lld); Werglodd rhos (Lid, Llw): 
Werglodd 'Scybor (Lld); Gwerglodd Stable (Llw); Werglodd Storvvs 
(Llw); Gwerglodd Syper (Llw); Werglodd talcen tý (Llb): Werglodd 
talerna (Llb); Gweirgloth talwrn yr arch (Llw); Werglodd tan fffidd 
(Llb); Werglodd tan Ion (Llw); Werglodd tan stabal (Lhv); Werglodd 
tan tý (Llb, Lld, Llr, Llw); Werglodd tan 
-v 
beudy (Lir); Werglodd tan 
y clogwyn (Llb); Werglodd tan y ffordd (LIr); Gwerglodd tan vr odyn 
/ Gwerglodd tan 'rOdyn Galch (Llw); Werglodd tocqyn (LId); 
Werglodd Tommy (Llf); Werglodd 0, isa rafon (Llw); Werglodd tu 
ucha'r ty (LIr); Werglodd ti, Cerrig (Llb); Werglodd Tv Eiddevv (Llf); 
Werglodd lyfod (Lid); Werglodd Tvn pant (Lid); Werglodd tylly 
caunant (Llb); Werglodd tyn y gors (Llb); Werglodd uchaf (LIb, Lld, 
Llr, Llw); Gwerglodd wair (Llr); Werglodd waun (Llb); Werglodd 
wen (Lld); Werglodd wenz (Llw); Werglodd 
-v 
big (LIb, Lld); 
Gwerglodd y bont (LIb, Llw); Gweirglodd-y-brvddell (LIw); 
Gwerglodd y Cay Newydd (Lid); Werglodd 
-v cei 
. ngciat( (LIr); 
Werglodd y ceunant (Llr); Gweirglodd v Coun (Lir); Gweirglodd y 
Donnen (Llb); Gwerglodd y ddbl (Llw); Gwerglodd v Faenol (Llb); 
Gwerglodd v jawnog (Llr); Werglodd y felin (Llb, Lld, Llvv); 
Werglodd y gadlas (LIr); Gwerglodd y Gerlan (Llw); Gwerglodd Y 
Gongl (Llw); Werglodd 3, Gwrychyn (Llb); Wergloddy llývn (LIb, Lld, 
Llw); Werglodd y melinydd (Llr); Werglodd v merched (LIr), 
Werglodd y pwII (Llfi; Werglodd y rhyd (Llr); Werglodd y Sais (Ur); 
Werglodd y Winllan (Llb); Gwerglodd yr hendref (Ur); Werglodd 
Ynys (Lld); Werglodd ynys geubren (Llw); Gwevrglodd Ynys yr 
Avon(Llw); Weirglodd yr Allt (Llb); v weyrglodd ddofen (Llw) 
gweithdy eg. 'workshop'; ystafell waith neu gwt gwaith; < gwaith + tý: 
Cae cefn gweithdy (Lld, Llw); Cae talcen gweithdýv (Lld); Cae tan 
gweithdv (Lld); Llain y Gwaithdy (Llf) 
gwenith e. Ilu. neu dfl. 'wheat'; g awn maethlon a felir i wneud bara; cf. Cern. ,, r 
gwaneth; Llyd. Diw. gwini--h: 
Bryn gwenith (Lid); Cae gwenith (Lid, Llr, Llw); Cae'r gwenith Gaia 
(Llb); Llain Wenith (Lid, Llr) 
gwennol eb. 'swallow'; aderyn mudol ag adenydd hirfain a chynffon fforchog; 
cf. Hen Gem. guentiol; Llyd. Diw. gwennel; Hen Wydd. jannall: 
Dol /Y/ wennol (Llw) 
gwenyn e. llu.; un.: gwenynen; 'bees'; trychfilod hedegog sydd yn cynhyrchu 
m8l; cf. Cem. Can. gwenvi; Llyd. Diw. gwenan: 
Gardd v gwenyn (Llb) 
gwern eb. g. ac etf. 'alder trees; alder marsh'; coed gwem, man Ile tyf y coed 
hynny, cors; cf. Hen Gem. gueni; Llyd. Diw. giveni, Gwydd. Diw. 
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fe a rn: 
Betws-Gwe[rlnrhiw? (Lld); Gilwem (Lld); Gwern-afalau (Lld)-. 
Hafod-y-wem (Llw); Pengwem (Llw); Tyn-y-wem/Tan-y-wern (Lib); 
Wem (-Llb); Wernddu (Llb); Wemlas-ddu / Wemlas-wen (Llw) 
Bryn wem (Lld); Buarth Cae'r Wem (Llr), Buarth 
'v wem 
(Llb); 
Cae'r wem (Llw); Cae wem ddu (Llb); Coed gwern (Llr); Werglodd 
wem (Llw); Wem (Llb, Lld, Llr); Wem bach (Llb, Lld), - Wem big 
(Llb); Wem cagal (Llf); Wem ddu (Llb); Wem Evan (Lld); Wenifait, r (Llb); Wem Gwtta (Llb); Wem Isaf (Lld); Wem treflan (Llb); Y Wem 
uchaf (Llb, Lld, Llr); Wem y Moch (Lld); Gwenz'r Egal (Lld), gwenie 
y rid (Llr) 
gwernlas eb. 'verdant alder marsh'; gwem ir: 
Wemlas-ddu (LIw); Wemlas-wen (LIw) 
gwerthyd eb. 'spindle, axle'; pric neu lath, naill ai i nyddu neu fel rhan o olwyn; 
cf. Hen Gem. gurhthit; Llyd. Diw. gwetzhid; Gwydd. Diw. fearsaid: 
Cefn-werthyd (Llf) 
gwig eb. 'wood, grove; settlement'; coedwig, coedlan; treflan; < Llad. 
vicus; cf. Saes. wick; Cem. gwic, ac e. 11. Gweek; Llyd. gwig, gvvik 
tref: 
Lledwigan? (LIb) 
gwinflan eb. 'vinoeyard; copse, grove, plantation'; darn o dir ar gyfer tyfu 
gwinwydd; coedlan, coedwig, planhigfa < gwin + Ilan. Mewn 
e. Ileoedd yn Arfon 'coedlan' yw'r ystyr arferol: 
Cae'r winlIan (Llr); Weirglodd y WinIlan (Llb), WinIlan (Lib, Lid, 
Llf, Llr); Winllan Goed (Llb); Winllan helYg (Llb): Winlian Park 
mawr (Lid) 
gwlyb ans. 'wet'; wedi ei wlychu, Ilaith; cf. Cem. gleb; Llyd. Diw. gleb: 
Buarth gwývb (Llb); Cae gwlyb (Llb, Lld, Llf, Llvv); Clwt Gvvývb (LIJ) 
gwndwn eg.; ainr. gwyndwn, gwyndon; 'unploughed land'; tir heb ei droi ers 
blynyddoedd: 
Cae gwndwn (Llb, Lld, Llw); Cefn gwtzdwn (Llr), Cefn gwndn, ii bach 
(Llr); Cefn gwndwn Isaf (Llr); Cefn gwttdwiz Uchaf (Llr); Cefn 
gwndwn pellaf (Llr); Gwndwn (Llb, Lld); Gwndwn bach (Llr); 
Gwndwn isaf (Llr); Gwndwn Mawr (Llr); Gwiidwn uchaf (Llr); 
Hendref wndwn (Llr) 
gwnnog ans.; amr. gwynnog, gwyniog; 'windy, exposed; gwyntotal, agored i'r 
elfennau; < gvqnt+-iog: 
Bwlchgwnnog (Llr) 
Bwlch gwnnog (Llr) 
gwrach / gwrachen eb.; ffurf fachigol: gwrachen 'crone, hag, witch; sheaves of bracken, 
straw or brushwood'; hen wraig, dewines; ysgubau o redyn, owelft 
neu brysgwydd; cf. Cem. Diw. givrah, gwragh; Llyd. Diw. gV11raeW 
Pen-y-wrach (Llb); Tyddyn-y-wrach (Llw) 
Cae'r wrachen (Llb), Erwj, Wrach Livvd (Llb): Rhos penYwrach 
(Llb); Wrach (Lld); Y Wrachen (Llb) 
gwrych eg.; ffurf fach.: gwrychyn; 'hedge'-. clawdd o lwyni neu goed 
isel: 
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Werglodd y Gwrychyn, (Llb) 
gwydd eb. 'goose'; aderyn mawr a gedwir ar fferm; cf. Hen Gern. guit, Cem. Can. goydh; Llyd. Diw. gwaz; Gwydd. Diw. ge: Hafod-yr-*ydd (Llb) 
gwy^dd etf. 'trees, wood'; prennau, coedwig; cf. Cem. Can. guevth, Llyd- Diw. gwez 
Gwydd. Diw. fiodh: 
Tyddyn-gwýdd ? (Llw) 
Gwyddel eg.; Ilu. Gwyddelod; 'Irishman'; brodor o Iwerddon: Cae'r Gwyddel (Lld); Gardd v g4ývddelod (Llr) 
gwylan eb. 'sea-gull'; aderyn m6r gwyn; cf. Hen Gem. guilan; Cem. Can. 
gwylan; Llyd. Di w. gouelan / go, ýlan: 
Bryngwylan (LIb) 
gwylit, ans. 'wild'; yn naturiol, heb ei drin na'i ddofi; cf. Cern. gwyls, pnils: Hen Lyd. gueld; Hen Wydd. geilt: 
Ffridd wyllt (Dr); Gors 4yllt (L/vt, ); Rhos wvllt (Lid, Llr): Y Graig 
wyllt (Llf); Werglodd cae gwyllt (Llr); 
gwylit 2/ gwylitedd eg. 'uncultivated land; wilderness I; fir heb ei drin; fir diffaith: 
Gwyllt (Llw); Gwyllt bach (Llw); Gwyllt Issa (Llvt, ); Gwylit mawr 
(Llw); Gwylldedd (Llw) 
gwymon eg.; amr. gwmon, gwimon; 'seaweed'; Ilysiau m6r o'r dosbarth 
Algtv; cf. Llyd. Diw. goumon; Cem. gumman; Gwydd. Diw. feamain: 
Cae Lleiniau Gwman (Llf) 
gwyn ans.; ffurf fen, gwen; flu. gwynion; 'white, pale'; Mw eira; gwelw, 
golau-, cf. Cern. Can. gvvYn: Llyd. Diw. gwenn: 
Bryngwyn (Lid, LIr); Cae-gwyn (1-1b); Garneddwen (1-1b); Garth- 
dorwen (Lid); Felin-wen (LIr); Gaerwen (Llw); Hafoty-wen (Lid); 
Lfidiart-gwyn (LIb); Maen-owyn (Llw); Pant-bryngwyn (LIr); Pant- 
gwyn (LIb); Pen-y-gaerwen (Llw); Pen-y-gelli-wyn Wb); Plas-gwyn 
(LIr); Rhyd-y-cerrig-gwynion (I-10; Siamber-wen (Lid); Tai-gwynion 
(Lid); Tý-gwyn (1-1b, Lid, LIr); Wernias-wen (L)w): Ysgubor-wen 
(LIb, Llf) 
Bryngwyn (Lld, LIr); Buarth guyn (LId, LIw): Cae dryll gwyn (Lib); 
Caeffimion wen (Lid, Llw); Cae gvvvn (LIb, Lld, Llf, LIr, Div); Cae 
gmyn bach (LIr); Cae'r beudy gwyn (Lir); Cae'r Hidian gwyn (Llb): 
. 
ý-gwyn (Llb), - Cae wall wen Wb); Cae Ysgybor en (LIJ); Cefil Cae Tn 
gmyn (Llr, Llw); Cefii ptyn Eithin (LIw): Drylliau gwynion Wvv): 
Ddolwen (Llw); Fftnnon wen (LId); Gorlan wen (LId), Gors wen 
(LIw); Gwyyngae (LIb), Gwývnion (Ltd), Penlon cerrig gwynion Wd); 
RaIlt well (Llw); Waen Wen (Llr); Waen Wen bach Wr): Gvverglodd 
Cefil. gwyn (Llw), - Werglodd well (Lld) 
gwyndy eg. 'holy house, church'; tý sanctaidd; Ilan < gwyn + ty; neu, yn syml. 
enw cyfansawdd gwyn. r-1 
Tyddyn-Cefn-y-Gwyndy (LIr) 
Cefii g4ýwidv bach (Llvt, ); k-efii v gwidy (LJr) 
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gwynt eg. 'wind'; chwa o aer neu awel turef; cf. Cern. Can. gwYn-s: LINA Diw. gwent: 
Llys-y-gwynt (Llb), Ysbyty'r-pvynt (Llb) 
Btyn y GwYnt (LAt'); Gallt Y gwYnt (br) 
gwystl eg. b. 'pledge, surety; hostage; Inortgage': emes. sicmydd. person 
neu ei II iddo a drosglwyddir i elyn yn emes y cedwir cytundeb; nior, gal', ' 
cf. Hen Gem. guistel; Llyd. Di"'. gouestl: 
Dryll y Gwystl (Llr) 
gwythwch eg. b. 'w * 1=! Ild pig, wild smi": 
baedd gwyllt, hwch goed < gii-Wid + Im-ch: 
Cil(, wythwch (LIO Ir- 
had e. ýfl; un.: hadyn, hedyn 'seeds': gronynnau bychain y tý f planhigion 
ohonynt; cf. Cem. Can. has-, Llyd. Diw. had: 
Cae had (Llb, Llr, Llvv, ); Gallt Yr Wid (Llr); Had gae (Lhv) 
haearn eg. 'iron'; elfen fetelaidd oaled; cf. Cern. Can. lOrn: LINA Di\k. 
houarn, hern; Gwydd. Diw. ial-cinn. Cyfansoddair Ilac yý% ftordd 
haearn = rheilffordd 
Caeffordd htiiarn (Lld), - Cae haiarn (Lld); Cae tit isarfordd haiarn 
(L/w) 
haf eg. 'summer', all dymor y flwyddyn a'r tymor cynhesaf: cf. Cem. hal', 
Llyd. Can. haff, hqf, Llyd. Diw. hafiv; Gwydd. Diw. swnh-: 
Ddol haf (Llb) 
hafod eb. 'uplatid. ftinnstead, summer dwelling', trigfan haf ar yr ucheldir: 
Hafod (Llr)-. Hafod-bach (Llb)-, Hafod-boeth (Lid), Hat'Od-Ifan (Lid): 
Hafod-Laurence (Llb)-, Hafodlas (Llr); Hat'Od-olau (Lib)-, Hal-Od- 
Saeson (Llr)-, Hafod-y-coed (Lid); Hafod-y-rhis, -, (Lif). Hat'()d-\r- 
ýN'yclcl (Llb); Hafod-y-rhos (Llw)-. Hal'Od-y-rhyg-Isal' (Llr): Hal'od-V- 
0 nt- rhy(2-uchaf (Llb); Hal'od-y-wern (LI", )- Hen-hat' d (Lib)-, Pa 
haýocllas (Llr); Pen-hafodlas (Llr) 
Kay havod tudr (Llb); Hafod (Lltl), - Hafiml Dolog (Lld): Havodlas 
(Llr), Hqf6d L/ewelvi (Llb), - Hafotl Tudur isa (Llb); Hafod Tudur 
licha (Llb); HaOdyr ii, yn (Llb) 
hafoty eg.; amr. foty < hafod + N: aweler hafod uchod: - Z7, Hafoty (Llw), Hafoty-Caeronwy (Lld): Hafoty-Tý-newyclcl (Lid)-. 
Hafoty-wen (Lld), Penbryn-Hafoty (Lid) 
Bn, n hq Mtv (Dr); Buarthgae'r hafodty (LAv); Buarth yr havottv fo 
(Llw); Cae. foo, (Llb, Vd, Llr, LAO: Cae vot ,v 
bach (Lld) / Cae'rjOdt-v 
fott. N, itchaf (Llr), - Cae 'fottY i. vqf' bach (LAv); Cae fottv isaf (Llr), - Cae ' 
(Lli-), - Cae fotty achaf (Llr): Cae'r hafodty (LAv): Ffridd y fodty 
(LAt'); HqfodtY (Lld); Penbmi Fodo, (Lld), - Tan yfottY (Llr) 
haidd e. 11. ac etf; un. heidden; 'barley'; barlys. cf. Llyd. he, zen(n), hei, - 
Cae-haidd (LIb, LId); Pant-cae haidd (LIb) 
Cae bach haidd (Llb): Cae haidd (Lit-, L/w); Kae /r/ glas haidd 
(LAO: Coppa Haidden (Lld, ): Ddol haidd (Lld), - Gorý haidd (Lk): 
Haidd (LId): Ynvs dmv haidd (Lir) 
halen eg. 'salt': sy1wedd pv na dynnir o ddý'\r \ n1C)r neu a oloddir o'r 
ddaear; hell; cf. Cern. Di\\,. holen: Llyd. Dm. c'hoalenn, holenn: 
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Cae-halen-bach (Lld); Cae-halen-mawr (Lld) 
Cae halen (Lid); Halen (Lid) 
hall e. Saes. 'manor-house; large room'; plastY. neuadd: 
Lodging Hall (Llb) 
haul eg. 'sun'; y corff nefol y teithia'r byd o'i L, \ý mpas gan dderbyn 
goleum a gwres ohono; cf. Cern. Can. houl; Llyd. Dký. heol: 
Cil-haul (Llw) 
hazel e. Saes. 'tree of the birch jamil-i"; collen: 
Mount Hazel (Lid) 
helaeth ans. 'abundant, plentýful'; dioonol, hacl: r-- Cae buchedd helaeth (L/w): Werglodd buchedd helaeth (Lho 
helygen eb.; Ilu. helyg; 'willow'; coeden Wr tylwyth Sall. v sydd yn tý fu ýir dir 
gwlyb; cf. Hen Gern. heligen; Llyd. haleg(enn), Hen W% dd. sail: 
Cae'r-helygen (Llw); D61-helya (Llr). Tý-helyg (LIF) Cý - 'ý7ý Cae helig (Llr); Cae helygan bach (LAO: Werglodd polYn helig (Llb): 
Winllan helYg (Llb) 
hen ans. 'old'; heb fod yn newydd neu'n ieuanc; cf. Cem. hetv, Llyd. hen-, 
Gwydd. Diw. sean: 
Cae-hen (Llw); Cefn-henawrt (Llw)-, Hendy (LIb): Hemmer Wb); 
Hen-gastell (Llw)-, Hen-hafod (LIb); Henrhyd (Lld)-. Henwalia (Llb)-, 
Tý-hen (Llw); Tyddyn-hen (LIb, LIr) 
Bron 
' vr 
heti ryd (Llvv); Cae hen (Lid, Llvt, ); Cae heii Rodbi (Lld), - 
Cae'r hen dy (Lif); Cae'r hen felin (LAv); Caer hen loii (Lib): Cae'r 
henrYd (Llvv); Caer hen sinach (Llb), - Cae Sk), bor Heii (1,11): Cae tall 
henjeudi, (Lid); Cae wrth hen Eftl (Lid); Cae wrth heii. ftvillioll (Ow): 
Coed vrheti dai (Lib); Heii (Lid); Heti berflati (Lll-): Hetifiarchnad 
(Llb); Hengae (Llr); Heii gae meliti , vdd 
(Llr): Heti werglodd (1-1r): 
Hen Yard (Lid); Yr hen ardd (Lib); Yr Hengae Tqý)d (Lli-), - Rallt heti 
(Lir); Werglodd hen rhYd (Llvt, ) 
hendref eb. 'winter lowland divelling'. ti gfan dros y oaeaf ar lawr g ýý lad: n 
Cefn-hendre (Llb); Hendre (Lld. Llw) 
Gwerglodd Yr hendref (LIr); Hendre (LId), - Hendrýf belhif (LIr): 
Hendref nesaf (Llr), - Hendref wndivii (LIr) 
hetar eg. flat-Iron' haearn smwddio; benth. o"r Sacs. heater: 
Cae hetai- (Llvt, ) 
heulog ans. 'sittin , v'; 
yn dal yr haul: 
Vron heidog (Lld) 
hil c. llu.; amr. hilgeirch, hil ceirch. 'oats and husks left after sifting', 
ceirch ac eisin sydd yn weddill ar 61 gocru: 
Cýic-hil (LIN 
hiling eg. 'covering: gorchudd o dyweirch-, benth. o'r Sac,,. li'll'ng 
hulling: 
Cae hilling (Llb) 
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hir ans. Ilu. hirion; 'long'; heb fod yn fyr; hefyd yn yr ystyr o amser hir. 
megis yn Buatih hir drin (Llb); cf. Cern. / Llyd. hir 
Bryn-naid-hir (Lld); Cae-hir (Llb) 
Cae hir (Llb, Lld, Ur, Llw); Cae chir canol (Llb); Cae hir pellaf (Llb); Cay Rhydhir (Llw); Ddol hir (Lld); Erw hir (LW): Uain hir 
(Lld, Llf, Dr); Parc hir (Llb); Waun hir (Llb, Llw), - Werglodd hirfain 
(Llw), Werglodd hirgam (Llw); Ynys Hir (Lld) 
hoywal eb. 'shed, cart-house'; sied, cartws; benth. o'r Saes. hovel: 
Cae cefin yr howell (Llb, Lid); Cae'r hoewel (Llw) / Cae'r hovel (Lid, 
Llr); Cae talcan yr hoywal (Llw); Cefin yr hoiwel (Lid); Hoiwel (Lid) 
hual eg. b. fetter, check, restraint'; Ilyffethair, rhwystr, atalfa; cf. Hen 
Gym. 
_fual; 
Llyd. hual; Hen Wydd. sibal(l). Benth. Wr Llad. fibula?: 
Bodrual (LIr); Rhosbodrual (LIb) 
Cae rhual (Llb)(Mae'n bosib mai rhiwal =hovwal sydd yn yr achos 
hwn) 
hwylfa eb. g. 'lane, path'; Ilwybr, rhodfa: 
Hwylfa (Lld) 
hyfryd ans. 'pleasant, delightful'; pleserus, dymunol: 
Brynhyfryd (LIb) 
Gors voyn hyfryd (Llb) 
hyll ans. 'ugly'; hagr, anhardd: 
Cae hyll (Llb, Lld, Llf, Llw), Llain hyll (Lld) 
hysb ans.; ffurf fen.: hesb 'barren; not yielding milk [of cows, sheep &c]; 
dry [of rivers, wells &c]; diffrwyth, heb roi Ilaeth; wedi sychu neu 
ballu; cf. Llyd. hesp: 
Cae hysp (Llb); Cae hysp gosa (Llb); Y bqn cae hi, sp (Llb) 
iard eb. 'yard, enclosure'; buarth, clos, cwrt; benth. o'r Saes. , vard: Cae'r vard (Llw); Cae tan'r yard (Llb, Llvv); Hen Yard (Lld); Lloc 
Yard (Llb); Yard (Llb) 
inn e. Saes. 'tavem'; tafam: 
Caer Inn (Llw) 
is v. isel 
isaf v. isel 
isel ans. gradd gymharol: is; gradd eithaf: isaf-, 'low, not elevated in 
position'; heb f6d yn uchel; cf. Cern. Diw. izzal; Llyd. Diw. izel-, 
Gwydd. Diw. iseal: 
Beudy-isaf (Lld); Cent-isaf (Llr); Dolgynfydd-isaf (Llr); Is-Alun/Is- 
Helen (Llb); Gilwem-isaf (Lld); Hafod-y-Rhyg-isaf (LIO Is-Alun/Is- 
Helen (Llb); Penisarhos (Llw); Penlan-isaf (Llw); Plas-isaf (Llf); Tai- 
isaf (1-1b); Treflan-isaf (Llb) 
Beudy Isa' (Lld); Brvn eithin isaf (Llw); Brvn Isa' (Lid), Bualih isaj' 
(Llb , Lld, Llr, Llw); 
Cae annas isaf (Llr), - Cae bach isa (Ub, Llr). Cae 
bedw issa (Llw); Cae beft, 11an isa (Llb); Cae Canol isaf (LbO: Cae 
coed isa (Llb), Cae conglog isaf (LIJ); Cae Creen isa (Llb): Cae crin 
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isaf (Lýf); Cae davarn isa (Llb); Cae dolla i. sa (Llb), - Cae. tawnog i. S411 - fi f (Llr), (Lir); Cae ' otty isa - Cae gant, issa (Lid): Cue groeslon Oaf (Llb); Cae gwair isa (Llb); Cae isaf (Llb, Lid, Lif, Lir, Lbv): Cac i. -s(If Cae main (Lib), Cae marl issa (Llvv); Cae njawr i. s(It (Llb. Llr). - Cae Melyn Isaf (Llb), - Cae nant isu (Lid); Cae Nýst isa (L Av), 
Cae newvdd Issa (Lid), - Cae pellaf'lSaf (Llr), - Cae pengelli isa (Llb). - Cae pont pren isaf (Llvt, ); kae /r/e- wh 
- yn issaph 
(LAv). - Cae'r Fft-mimi 
isqf(Llf); Cae r Garreg isa (Llb); Caer hetidai isa (Lib): Caer Iloiall 
isa (Llb); Cae'r Llwyn isaf (Lýft- Caerpistillis, so (Lid): Cae Pi-vscol 
istif (Llr); Cae Ptý, scol isaf pellaf (Llr); Cae'r Baile isa (LAv): Cac 'r 
Clogwyn isa (Llvv); Ka 
- v'r 
Gerllan Issaph (Lhv); Cue'r Sais i. sa (Lito: 
Cae'r Twthil Isa (Llb), Cae Robin isqf (Llvt, ); Cac rhos imif (Lhv): 
Cae tan vr ardd isa Cae taveni isa (Llb): Cae totvad isml 
(Llvv); Cae Ysgybor iscif (Lýf); Cae tit isarftwdd haiani (LAv): Cele tit 
isa'r h5n (Llb); Cae t'v isa' (Lid), - Cae t'N, issar-Ty (LIr): Cae T- veld * N-11 Isa (Llb); Cae Tydd 
- yn madryn 
Isqf (Lid): Cae vvaen isa (Llb, Lid), - 
Ce/ii gwndwn Isc? f (Llr); Cýfn isa (Llb, Lid), - Cenleti ' NW 
isa (Llb), - 
Clwt isa'r Ffi-idd (Lid); Coed Cae Nyvvydd Is. sa (Lid); Dol /Y /JelYll 
issaph (Llw); 
Dd6l Isaf (Llb, Llw); ffridd isa (Llb), - Gardd isa (Llb): Gors i, sqj'(Llb, 
Lid); Gors topia isa (Llb); Gweirglodd Cae new ' 
Wd I, vsa (0d): 
Gwndwn isaf (Llr), - Hafod Tudur isa' (Lib); Llain isa (Lid), - Llam 
Spencer isa (Llb); Lloc isa (Llb); Llwyntin isa (Lib); Yr Qffi isa, 
(Lid); Panvi'l isaf'(Llr); Parc isaf (Llb); Pen isa'r bn, n (Lid), - Ponciail 
isaf (Lif); Rhos goch isa (Llb); Rhos isa (Lib, Llr), - Ty is(if'(Llr): lVaull 
oleu iscif (Llw), Werglodd isaf (Llb, Lid, LIr, LAO; Werýglodd Pn-, scol 
iscif (Llr); Werglodd ty isa rqfon (LAO; Wem isqf (Lid): Yr hecal i, sa/ 
(Litt, ) 
iwrch eg. 'roe-deer, roe-buck'; math o garw bychan bywiog, cf. Llyd. Diw. 
iorc'h: 
Bron-iwrch (Lld); Glyn-lwrch (Lld); Llwyn-yr-lwrch (Lib) 
lodging e. Saes. 'temporary habitation, abode'; Ilety: 
Lodging Hall (Llb) 4-- L- 
Ibn eb. 'road, lane', ffordd-, benth. o'r Sacs. loan, scl'amr. ar lane: 
L6n-glai (LIr); Tyn-16n (LIb, LId, Llf, LIw) 
Bitarth vwch hm"r lon Buarth v luin (Or, Llw); bvarth v lone 
vchah v l6n (Llb, Llio: Cae betilon bach (LAv): Cat, .. 
f(Llr); Cae bach 
l6n las (Llr), - Cae lon IlvvYnY brain (Llr): Cae nesar Ibn (Lib, Lid, Or, 
Llw); Cae nesa'r lon Maes t, vA (Llr), Cae pen lon (Llb, Div): Cae'r 
hen 1611 (Llb), - Cae'r l6n (Llb, Lid, Lif, Div); Cae'r lon bach (Lho: 
Cae'r L6n Gel yn (Llr); Cae tan l6n (Llb, Lid, LAv): Cae tros lbn (Llb, 
Lid, LAO: Cae tit isa'r l6n (Llb), - Cae o, uchai lon (Lib): Cae Twi-Ibn 
(Llb, Llvi, ), - Qfii dros ,v 
lon (LAv): Utz (Llb), - Lon las (Lld): Lon 
lloiein [11olau? ] (Llb); Lon y Bvvygan (Llb), Llam y Um (Llb): TanY 
lion (Llb); Tv'n lon (Lid, Llr), - Waen tan lon (Llr): Werglodd tan lon 
(LhO 
lwbi eg. 'looby, loitt': Ilabwst d'oo afrosgo-, benth. o'r SýIcs- loobv 
Cae 1hvbi: ' (Llb) 
flac eg. -sliltill pool,. gap', pwll bychan. pantle A dý'vr ynddo-, b%\ 
Ich: 
Llac Y Lleidr (Lid) 
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Hain eb. g.; 11u. Heiniau; 'long, narrow strip of land'; dam hirgul o dir Llainbupur (Llb); Llain-Fadyn (Lld); Llain-ffynnon (Lld); Uain- 
meddygon (Llb); Llain-y-Ilwynog (Lld); Llain-yr-eglwys (Lld)-, 
Lleiniau (LId, Ur, Uw) 
Cae Lleiniau Gwman (LIJ); Llain (Llb, Lid, Lif, LIr), Llain afon (Lib): Llain Alit Eithin (Lif); Llain bach (Llb, Lid, Lif, Ur); Llabi bella 
(Llb); Llain Bont (Lif); Llain Crother (Lif); Llain 011mvvynas (, Uj); 
Llain delyn (Lib); Llain ddreiniog (Llr); Llain Faenol (Llr): Llain 
Fadyn (Lid); Llain fain (LIb, Lid, Lif); Llain jawr (Llr), Llain ficcvvs 
(Lid); Llain frwynog (Llb); Llain Ffvnnon (LIb, Lid, Lif), Liabi 
garegog (Lif); Llain garreg (LIb, Lid); Llain George (Lid): Llain 
Gerlan (Lid); Llain gerrig (LIb), Llain Glan'rafon (Lld): Llain 
grepach (Lid); Llain groes (Llb); Llain hir (Lid, Lif, LIr): Llain h, vil 
(Lid); Llain isa' (Lid); Llain las (Llb, Lid); Llain Lleidr (Lid): Liam 
Iloiau (Llb); Llain meddygon (Llb), Llain Nelson (Llb), Llain new , vdd (Llb); Llain Pencock (Llb); Llain pennant (Llb), Llain pen ). Vverglodd 
(Llr); Llain 'rodyn, (Lid, Llr, Llw), Llain rhwng y ddVvy offt (Lid), 
Llain Simlon (Llb); Llain Spencer(Llb), Llain Spencer isa (Lib), - Llain 
Spencer ucha (Llb); Llain tan Ion (Llb), Llain tan stabal (LIr), Llain 
tan y Bragdy (Llb), Llain tan yr ardd wair (Lid); Llain ývddývn Baste 
(Llb); Llain Ucha' (Lid); Llain Wenith (Lid, Llr); Llainybeudv (Lib): 
Llain y brenhin (Llr); Llain vfelyn (Llb); Llain yffynnon (Llb); Llain 
y Garreg (LIb); Llain y gaseg (Lid), Llain v groes (Llr); Llain v groes 
Ion (Llb); Llain y Gwaithdy (Lif); Llain y 1-bn (Llb); Llain y Llwynog 
(Lid); Llain y pobtý (Llr); Llain y weirglodd (Llb, Lid, Llr ); Llain , vr alit (Llb); Llain yr Ardd Wair (Lid); Llain yr odývn (Llvv); Llain yr 
odyn bach (Llr); Llain-y-sgybor (Llr); Lleiniau (Llb, Lid, Llr): 
Lleiniau bach (Llr); Lleiniau Cae'r Ion (Lid); Lleinia' Glover (Lid), 
Lleiniau gvqnion (Llr); Lleiniau pellaf (Llr); Lleiniau Rhos (Llr), * 
Lleiniau uchaf (Llr); Lleiniau 9' Ednd (Lid) 
Ilan eb. 'church'; eglwys; cf. Cem. lan mewn e. Ile a Llyd. lann mewn 
elle: 
Llanbeblig; Llandwrog; Llanfaglan; Llanrug; Llanwnda; Bryn-Ilan 
(L1r); Cae-Ilan (LId); Parlwr-mawr-y- Ilan (Llw); Tan-y-Ilan (LIr); 
Tyn-Han (LId, L1w) 
Cae'r Ilan (Llb, Lld, Llr, Llw) 
flannerch eb. g. 'glade, a clearing in a wood'; Ile agored mewn coedwig, 
gwerddon; cf. Hen Gem. lanherch: 
Llanerch ý Pan (Lld); Llanerch yr Hendre (Lld) 
Rath / Ilathen eb.; ffurf fachigol: flathen 'yard'; tair troedfedd neu 36 modfedd; cf. 
Cem. Diw. lath; Llyd. Diw. lath: 
Cae Hathen (Lid), Cae 10 llathen / Deg Ilathan (Lib), - Cae v deg 
Ilathen (Lid, Llr), Cae naw llathen (Llb, Lid), Cae 4 llathen (Llb): 
Cae y pedair Ilathen /y Pedair Llathen (Lid, Llr); Cae pedar [Ilathen 
I 
wrddeg (Llb), Cae 15 llathen (Llb); Cae Saith lathetil Saith 
Lathen 
(Lif); Cae 20 Ilathen (Llb); Cae vvyth llathen (Lid): Can Llathan 
(Lib); Deuddeg Llathen (LIJ) 
Ilawr eg. floor, low meadowland'-, gwaelod crwastad adeilad neu ystafell: 4-1 
gwastad dyffryn; cf. Cem. Diw, Mr; Llyd. Can. a Diw. 
leur, Gwydd. 
Itir. 
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Cae Ilawr (Llb) 
flech eb. 'slate; large stone'; craig werddiwyd sydd yn holiti'n rbwydd: maen: 
Penflech (LId) 
Cae llech (Llw) 
Ilechfaen eb. g. 'slate, slab'; flech, cleifaen; cf. Llyd. liac'hveyl: 
Cae-Ilechfaen (LIb) 
Llechfaen (Llb) 
Ilechwedd eg. 'hillside, slope'; ochr bryn, Ilethr: 
'Rallt Llechwedd (LIf) 
Iledr eg. ac ans. 'leather'; croen anifail wedi ei dfin; cf. Uyd. Can. lezr. 
Llyd. Diw. ler, Gwydd. le(a)thar; Saes. leather 
Erow leder (Llr) 
Heidiog ans. < Raid: 'muddy'; Ilawn Ilaid neu fwd: 
Porth-Ileidiog (Llf) 
Ileidr eg. 'thief, robber'; un sydd yn Iladrata neu'n dwyn eiddo rhywun 
arall; cf. Cem. Can. lader, ladar, Llyd. Diw. laer, benth. o'r Llad. 
latr6 > Bryth. *Iatri, - 
Llac / Llain / Lletv'r Lleidr (Lld) 
Ileimawr Ni lwyddwyd i ddehongli'r elfen hon a geir mewn dam o dir Wr enw 
Lleimawr Coed ym mhlwyf Llanbeblig. 
Ilenor eg. 'writer, author'; awdur, g*r 118n; er mae'n bur deby(, mai Ilygriad 
o lleuar sydd yn y ffurf isod: 
Cae-Ilenor (Llb) 
Ileuar eg ?< Ileu + erw 
Cae lleuar (LIN 
Iletbai / Iletben ans. ac eg., amr. liepa, Ilepan, Ilepen; 'slopitig, slanting'; ar ogwydd, 
ar oleddf; ochr pen, neu'n drosiadol = ochr bryn neu fynydd, 
Ilechwedd: 
Cay Llethpdg3, (Llb); 'Rallt Lepan (Llß, Cae Lledpen (Llw), Cae 
Ledpen bach, (Llw) 
Ilety eg. 'lodging, dwelling'; triofan dros dro: 
Llety (Lib) 
Bryn lletv (Lid); Cae llety, bach (Llb), Lletti v Lleider (Lld) 
Was eg.; amr. Heas; 'death, slaughter'; angau, cyflafan, Iladdfa 
Cae'r llias (Llb) 
Ifidiart eg. b. 'gate'; gidt, Clwyd; < Hen Saes. hlidgeat: 
Cil-y-Ilidiart (Llb a Lid); Llidiarl-gwyn (LIN Cý 
Bonc Vidiart gvv , vn 
(LIf), Buarth y Didiard (Ur): Cae Cil Uidiall 
(LId); Cae Ilidiart (LIb, Ud, Llf, Lhij; Cae Ilidiart coch (LJb, 
Ud, Llj*, 
Ur, Lhv), Cae 11idiart coed (LIb); Cae Ilidiarl Geufron (LJvt. ): Cae 
Ifidiart Glanrafon (Viv); Cae Ifidiart giv. vii (Lib), Cae Ilidiati 
On 
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(Llb); Cae Ilidiart mawr (Llw); Cae Ilidiart rhos (Llb), Cae Ilidiart 
ucha (Lib); Cae pen Ilidiart (Llb); Cae tan llidiart (Llb); Cil Ilidiari 
(Llw); Llidiail Mynydd (Lid); Werglodd Caellidiart Y Geufron (Uv%, ) 
110C eg.; amr. loc; 'pen, fold, enclosure'; corlan; benth. o'r Saes. Can. loc: 
Cae Ilock (Lir); Lloc (Llb, Lld, Llr); Lloc bach (Llb, Lld), Lloc caer 
gof (Llb); Lloc ffynnon (Llb); Lloc ganol (Llb); Lloc isa (Lib): Lloc 
maes Geirch (Llb); Lloc ucha (Lib); Lloc Yard (Lib), Llock v dvt-r (Llr); Llock yr afon (Llr) 
Hoi / Iloiau e. 11u.; un.: 11o; 'calves'; epil y fuwch; cf. ýCem. Diw. leau(ch), leaw: 
Llyd. Diw. leue; Gwydd. Diw. laogh: 
Buarth cae'r lloi (Llr); Buarth Lloiau (Lld, Llr, Llvt, ): Cae'r lloiau 
(Llb, Lld, Llf, Llr, Llw); Cae'r lloiau isa (Llb); Cae'r lloiau ucha 
(Llb); Gors cae lloiau (Llr); Gwaetz lloiau (Llw); Lon lloiein [Iloiau? ] 
(Llb); Llain lloiau (Llb) 
BUS e. llu. 'bilberries'; planhigion ag aeron bach glas tywyll sydd yn tyfu'n 
wyllt ar rostir; cf. Llyd. Diw. lus: 
Bryn-Ilus (Llw) 
Ilwm ans. 'bare'; noeth, tlodaidd; cf. Hen Wydd. lom: 
Cae Llwm (Lld, Llf, Llw), Cae Ilwm y ddol (Lld) 
Ilwybr eg. 'path, footpath'; tramfwya gul, troetffordd: 
Cae'r Ilwybr (Llb, Lld, Llf, Llr) 
Ilwyd ans. 'grey, pale'; Ihw fludw, gwe1w; cf. Cem. Diw. litz; Llyd. Diw. 
louet; Gwydd. Diw. liath: 
Bryn-Ilwyd (Llw); Cae-maen-Ilwyd (LId); Cefn-Ilwyd (Ur); Clawdd- 
Ilwyd (LIr); Fron-Ilwyd (LIb); Graig-lwyd (LIb); Tan-y-graig-lwyd 
(LIb); Tyddyn-y-mab-Ilwyd (LIr) 
Cae Garreg lwvd (Lif); Cae Ilwyd (Llb); Cae mawr Ilvvyd (Lid); Cae'r 
maen Ilwyd (Llb); Cae'r mur Ilwyd (Llb); dnilly mur llvt, vd (Llw); 
Ffridd Lwyd (Lld); Werglodd maen l1vtyd (Liw) 
Ilwyn eg.; Hu. Ilwyni; 'bush, grove'; perth, ME < Llad. lignum? cf. Hen 
Lyd. loin, loen mewn e. 11.: 
Llwyn-Angharad (LIw); Llwyn-bedw (LIw); Llwyn-celyn (LIw); 
Llwyn-coed (LIr); Llwyn-Cwla (LId); Llwyn-y-brain (Ur); Uwyn-y- 
gwalch (LId); Llwyn-ynn (LIf); Llwyn-y-piod (LId); Llwyn-yr-iwrch 
(LIb); Trosglwyn (LId); Tyddyn-Ilwyn (LIb); Tyddyn-Ilwyni (LIb) 
Buarth y Ilwyn (Llr), Cae llwyn (Lld, Llr); Cae llwvn dem, (Llb, Lld); 
Cae Ilwyn. ffridd (Lld); Cae llvvyn pwlI marl (Lld); Cae Ilwyn Robin 
(Llb); Cae llwvn Robin bach (Llb); Cae l1wiln Robin fawr (LJb); Cae 
llwyn Robin ganol (Llb), Cae llwyni (Llb); Llwvn (Llr): Llvtyn Cae 
Gate (Lld); Llwyn Cae Scubor (Lld); Ll4yn Fawrth bach (Lld); LlwYn 
Fawrth inawr (Lld); Llwyn glas (Lld); Llwyn Ifan Cae Scubor (Lld): 
Llwyn mawr (Lld); Llw n sych (Lld); Llwynun isa (Llb); LJK'Vnun y 
ucha (Llb); llwyn. y gwyngay (Llb), llitýyn y merched (Llr) 
Ilwynog eg., fox; cadno: 
Llain-y-Ilwynog (Lld) 
Cae daear Ilwynog (Lld), Llain y Llwynog (Lld), Waen llwynog (Ur) 
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Hydan ans. 'w"dc'; mawr ei led. mawr ar el draw,,. ct'. Cem. Can. ledan: 
Llyd. Can. a Diw. ledan; Gwydd. Diw. leathan: 
Cae eithin 11-ydan (Llvt, ); LIVdan (Lld) 
Ilyn eg. b. 'lake, pool, pond'; cronfa d&vn pwII. rhan araf o afon: cf. LIýJ. Diw. linn; Hen Wydd. lind: 
Cwellyn (LIb a LIw)- Baladeulyn (Lid); D61-y-Ilyn-du 0b): Glanilyn 
(LIf, LIr) 
Cae'r /lvn (Llb, Lld, Llr); Cae Rhos Ll vii (Llf), - Glan N, llwi (1-1r), LIvi 
y groes (Lld); Werglodd Glaii v llpi (Llr), Werglo&I y IlY? i (bb, Lld, 
Llw) 
Ilyncol ans. 'absorbent, swullmviitg'; yn Ilyncu neu amSLILMO < ffit'lic + -01: Cae llyncol (Llvv) 
Ilys eg. b. 'coun'; cwrt; tricfan brenin, uchelwr neu esLoh: cl-. Cern. Can. 4-- - 1,, vs(new-Nlth) mewn e. ll.: Llyd. Diw. /e, -.: Gýýydd. Can. lis: 
Llys-y-gwynt (Llb) 
mab eg.; Ilu. meibion; 'son'; plentyn gwryw, Ilanc; cf. Cem. Can. inal); 
Llyd. Diw. mab; Gwydd. Diw. mac: 
Glyn-y-meibion (Lld), Tyddyn-y-mab-Ilwyd (Llr) 
Cae'r meibion (Lld) 
madyn eg. ' ox, Reýýtiard'; cadno, Ilwynog; o bosib or ep. MitIvii, ýscl' tTurf ý 
fi c1 fachigol Madog. gan roi enw personol i'r Ilwynoc, fel ag n Rewiard 
yn Saes. ond cf. Gwydd. Diw. mad(r)adh ritadh am adno. scl' \n 
Ilythrennoi , 'cl coch'. Mae*n bosib mai enw Oývr arbennig ý, \, dd vii 
Tyddyn-Madyn (Lld); Liain-Fadyn (Lld) 
ond mai Ilwynog sydd yn: c 
Ctie'r. fatý, ii isa (Llb), - Ctie'i-ýliitý, ii lich(i (Llb) 
C, CC rri maen eg. 'heavi, stone, rock stone'; carreg 
fawr. cral- ig; cf. Can. 
Diw. mean: Llyd. Diw- maeli: 
acn Cae-maen (Lld); Cae-maen-Ilwyd (Lld)- Maen-gwyn (Ll"-): Pont-f 
(Llw) 
bvarth v Maen Mawr (Llvt, ); Cae Maen bras (LAO: Cae'r muen (Llr), 
Cae'r maen ffitwd (Llb); MaenY gorlan (Llb), - Werglodd maen ffivYd 
(Llvt, ) 
maes eg. 'open land, field'-, tir agored, cae, parc: cf. Llyd- Dm'. inaes: 
Maesincla (LIb): Maes-y-barcer (LIb). Maes-y-nicrddyn (Lib), Mac,, - 
y-neuadd (LII); Maes-y-pwII (LIr) 
Cýfii Y Maes (Lld): Lloc maes Geirch (Lib): Maes ceirch iveni (Lib), - 
Maes ClogwYn (Llb): Maes gamedd (Lir), - Maes (ovaed (Lld): Aloes 
gwYn (Lld); Maes Madog Wr), - Maes ty dit (Llr): Macs y Gwaij 
(Llb), - Maes yr yin ryson (Llr): Weqlodd maes (Llb) 
mafon c. 111t.. un. mafonen: 'raspberries' - planhL,, on v Rubits : "\'n 
dwyn ffrwythau cochion melys: 
Bryn mqfon (Llb), - Coed mqlýn (Llb) 
magwvr eb. 1. 
mur; 2. colofn spvar o \vair a don-ir o (b. - i waclod tLis. cf. Ll\ 
d. Di \k. 
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moger; benth. Wr Llad. maceria: 
Fagvv-vr (Lld) 
main ans. 'narrow, meagre'; cul. anntc-4onol, tlodaldd: 
Cae-main (Llb); 
Jýin (Llb, LU* Llr); Buarth main (Lib, Lh, LAt Alit Cae inaln (01). Lid, Lir, Llw); Cae main big (Llvt, ); Cae'rjain (Lli-), - Cue main Alac% 
tY A (Llr); Gors cae main (L/vv); Gors. fain (Llb, 0w): Llainjain 
(Llb, Lid, Llf); Rhos fain (Lib, Lid, Llf): Waun olelt . 
/ain (LIlt. ); 
Werglodd fain (Llb, Lýf Lid, Dr, LAv): Werglodd. fain wen (Lib): 
Werglodd hir. fain (Llw); Yr ofi aln (Llr) 
maip e-tf.; un. meipen; tumips, swedes'; erfin, swMs: 
Buarth Maip (Llb) 
man eb. g 'pailicularplace, location' Ile neilltuol: 
Bodfan (Lid) 
mansier eg. 'manger'; preseb, cafn I ddal bwyd anife'llaid, benth. Wr Sac,,. 
manger: 
Tyddyn-mansier (Lld) 
Cae Bow v Manger (Lid); Maensier (Lid) 
march eg. 'horse, stallion', ceffyi. ystalwyn; cf. Cern. Can. margh-, Llyd. 
Diw. Inarc'h; Gwydd. inarc: 
Cae Bryn March (Lid); Cae march / ineirch (Lid, Lhv) 
marchnad eb. 'inarket'; mart, ffair, grwerthiant cyhoeddLIS, cf'. Cern. Can. 
inarghas; Llyd. Diw. nwrc'had; Gwydd. Diw. tnajýgadlv benth. o*r 
Llad. mercdtus: 
Henfiarchnad (Llb) 
marchog eg. 'horseman. knight', un sy'n marchopeth ar gcfn celTyl-, Lin a r-- I- 
urddir am wasanaeth Fr brenin neu'r wlad; cf. Cern. Can. marrek, 
Llyd. Diw. mar(c'h)eg-, Hen Wydd. inarcach 
Cae Marchog (Llw): Marchog (Lbi): Marchog istif(LAv) 
marian eg. un. ac etf-, amr. marion (Arfon), 'nioraine, wa-strand, rock- 
strewn land'; traeth raeanoc tir ä meini mawr arno: Cc 
Coedmarian (Llb) 
marl eg. 'marl'; pridd Yn cynnwys clai a chalch a ddefnyddir fel pk rtwth:: 
benth. o'r Hen Ffr. marle, efallai trwy Saes. Can.: 
Pwll-marl (Llf) 
Cae Llwyn Pivll Marl (Lid), - Cae marl (Lid): Cae marl issa (LAv); Cae 
Marl ucha (Llw): Cae pwll marl (Lho: Ddol Farl (Lýf): Gors caer 
Marl (Lht'); Gwerglodd Pvv/l Marl (Lid); PwIl Marl (Lid) 
mawn c. tf. 'peat, tuil', tywarch: 
Cae mawn llvt, N, d (Llb): Jj: ej-giodd mawn (Lid) 
mawnog eb. 'petit-bog', cors fawn: 
Bryn i au-fawnoo (LIO L_ 
Biwn v. fim, nog (Llr); Caefim, nog is4'(Llr): Cae. fiilvllo,,, l ucha/ 
Cae'i fim, nog (Lid, Or, Llvv): Fawno, ý (Lid): ýlr'idd /aW/lOQ (1, 
//)): 
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mownog y gasseg (Lir); Pwil mawiwg (Lld), Gwerglodd y favi, nog (Llr) 
mawr ans.; gradd eithaf. - mwyaf. - 'big, large, great'; heb fod yn fychan: cf. Cem. Can. mur, Llyd. Diw. meur, Gwydd. Diw. mbr Beudy-mawr (Lld); Cae-halen-mawr (Lld); Cae-mawr (Llb. Llw)-, 
Coed-mawr (Llb); D61-fawr (Lif); Garreg-fawr (Llb); Parlwr-mawr-y- 
Ilan (Llw); Plas-mawr (Lld); Rhuddalt-fawr (1-1b); Tan-y-oarrec, --fawr (Llb); Tyddyn-mawr (1-1d, Llr); Tý-mawr (Llw); Waunfawr b) (LI 
Yr alit jawr (Llb, Llw); Ardd jawr (Llb, Llr), Boncan javvr (Lif): 
Bongcfawr (Llr); Bryn Mawr (Lid); Buarth mawr (Lib, Llvv), bvarth 
,I Maen Mawr (Llw); Bwlan Mawr (Lid); Cae beudv mavvr (Ub) / Kae 
yr Beudu mawr (Lid); Cae brvn mawr (Llw), Cae cefiz mawr Cae Coed Mawr (Lýf Llr); Cae eithin mavvr (Llb, Lid, Llr, Litt, ): Cae 
Ellis mawr (Llr); Cae Erw jawr (Lid); Cae ffinnon mavvr (Lid); Cae 
Gamdda jawr (Llb); Cae garreg jawr (Llr), Cae garvv mavvr (Llb), - 
Cae glas mawr (Lid); Cae goeden jawr (Llb); Cae giv , yn mawr 
(Llr): 
Cae llidiart mawr (Llw); Cae l1vtyn Robin. /awr (Llb): Cae mavvr (Lib, 
Lid, Lif, Llr, Llw); Cae mawr canol (Llvv), Cae mavt, r isa (Llb), Cae 
mawr Ilwyn Yn (Lif); Cae mawr pellaf (Llw); Cae mawr ucha (Lib): 
Cae melyn mawr (Llw); Cae merddvn mawr (Llvv), Cae merIlYn mavvr 
(Llw); Cae Mul mawr (Lif), Cae Mur mawr (LIj): Cae pant mawr 
(Llw); Cae pwll mawr (Llr); Caer adwy jawr (Llb); Cae rallt jawr 
(Llw); Cae'r ga rreg jawr (Lif, Llr, Llw); Caer porfa mavvr (Llb): Cae 
Rhos jawr (Lif) / Cae rhos mawr (Llw), Cae wervvs javvr (Lhv): Cefii 
mawr (Llr); Cefizydd inawr (Llw); Cefn y goedladdJawr (Llvv): Coed 
Mawr (Lid, Llr, Llw); Coed mawr uchaf (Llr); Dd6l jawr (Lid, Lif, 
Llw); Eithin Mawr (Lid); erow vawr (Llr), Ffriddfawr (Llb, Dr. Liu, ): 
Gerlan Fawr (Lid); Glodli mawr (Lib); Gorsfawr (Llb, Lid, Llr, Lhv), 
Gwinhinfryn jawr (Lif); Gwndwn Mawr (Llr), Llain favvr (Lir): LIVI-Y11 
Fawrth mawr (Lid); Llwyn mawr (Lid), Merilvii inawr (Lif); Nant 
mawr (Llb); Parc mawr (Lid); Pvvll mawr (Llb); Rhos favvr (Llb, Lir), 
tir y myrthyn mawr(Llr), Werglodd javvr (Llb, Lid, Lif, Llr, Llvv); 
Werglodd jawr ganol (Llw); Werglodd jawr uchaf (Llvv): Wern jawr 
(Llb); Winflan Park mawr (Lid) 
pant Ethun noya / pant Ethan voia (1-1r) 
rf Cae mwVaf (Lid); Cae nesa'r mvvvqf (Lid), Wergloddfivya (Lid) 
meadow e. Saes. 'rich pasture ground'; d6l, gweirglodd: 
Meadow (Llb); Little Meadow (Llb) 
meddiant eg. Lpossession', 2. 'authoritv, rule'; Leiddo; 2. awdurdod, rheolaeth: 
Meddiant Bvrog (Lld) 
meddygon e. Ilu.; un.: meddyg doctors, physicians' ; doctoriaid. 
ffysigwyr; < 
Liad. medicus; cf. Cem. Can. inethek; Llyd. Diw. mezTeg: 
Llain-meddygon (Llb) 
Cae Llain MeddAlgoll (Llb) 
meillion e. liu.; un.: meillionen 'clover'; planhigion teirdalen a 
dyfir i borth, 
gwartheg, clofer; cf. Hen Gem. melh), onen; 
Llyd. Diw. litelch, 
melchen: 
Cae'r meillion (Llvt, ) 
melin eb. 'mill'; adeflad ar gyfer malu ýd &c-, 
ffatri wl5n. < Uad. molina. cf. L- 
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Llyd. Can. melin; Llyd. Diw. milin; Gwydd. Diw. inuileatm: Dolyfelin (Llb); Felin-bach (Llr); Felin-Forgan (Lid); Felin-wen (Llo: 
Felinwnda (Llw); Tyddyn-nant-y-felin (Llr); Tyddyn-y-felln-cc7afnog 
(Llw) 
Cae cefin felin (Llw); Cae velin vapur (Llb), Cae mawr *v 
Felin (Lid), - Cae pen y felin (Llw); Cae'r felin (Llb, Ur, Uw); Cae'r hen felin 
(Llw); Cae tan yfelin (Ur, Llw); Cae uvvch ben yfelin (Llr); Cae velm 
vapur (Llb); Cae wrthfelin (Lld); Caea'rfelin (Llw); Dolvfelin (Llb): 
Dol /y Ifelyn issaph (Llw); Dol /v lfeývn uchaph (LI14, ), - Gors v Feliti 
(Lld); Vain y felyn (Llb); Nant v feliti (Lld); Werglodd v felin (Llb, 
Lld, Llw) 
melinydd eg.; Ilu.: melinYddion 'miller'; un sy'n tgweithio melin: Tai-melinyddion (LIr) 
Cae melinydd (Llr); Hen gae melin. vdd (Llr); Wergloddy melinydd 
(Llr) 
melyn ans.; ffurf fen.: melen; 'yellow, golden'; o liw ymenyn ac aur; cf. Hen 
Gern. milin; Cem. Can. meývlz; Llyd. Can. a Diw. melen: 
Braichmelyn (Llw); Bryn-melyn (Llw); Penfforddfelen (Lld), 
Rhedynog-felen (Llw) 
Bryn melyn (Llr); Buarth melyn (Llr, Llw); Cae brynmehin (Lir): Cae 
garregfielan (Lld); Cae melyn (Llb, Llw); Cae melyn bach (Llvt-): Cae 
melyn isa (Llb); Cae melyn mawr (Llw); Cae meývn ucha (Lib): Fftidd 
felen (Llb); ffrith v gwir melvilion (Llb) 
merch eb.; Hu.: merched; 'daughter, young woman', plentyn benyw, liances, 
gwraig; cf. Cern. Can. inyrgh, mergh; Llyd. Diw. merc'h: 
Muriau-merched Engan (LIw) 
Doluth merched Ienna ap mad' (LIr): 11vi, , I'll ,v merched 
(LIr), 
Wergloddy merched (LIr); vnis v merched (Llr) 
merlyn eg. 'pony'; math o geffyI bychan: 
Cae'r merlyn (Llw) 
merflyn eg.; amr. merlyn 'stagnant pool'; d*r lionydd, merbwII; < merf + 
llyn, neu amr. ar marw(l)lyn: 
Glan-y-merllyn (LIw) 
Cae merIlyn (Lld, Llf, Llw); Cae merlkyn mawr (Llw); GlanymerIlyn 
(Llw); Merflyn bach. (Lif, Llr); Merllyn mawr (Lif) 
nderi edlu.; un.: niiaren 'brambles'; drain, drysi: 
Buarth. mieri (Llb, Llr); Cae mieri (Llb, Llf, Llr); Cae mieri hirion 
(Llb) 
mill e. Saes. 'a building where corn is ground, or manufacture of some 
kind is carried out'; melin: 
Mill Banz (Llb) 
min eg. 'edge, brow'; ochr, glan, ymyl: 
Minffordd (Llw) 
Minffordd (Llr) 
moch e. Ilu.; un.: mochyn 'pigs'; anifeiliaid pedwarcarnol o dculu*r 
Suidw; 
cf. Cern. Diw. moh; Llyd Diw. moc'h: Hen Wydd. mucc: 
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Mur-moch (Llr) 
Cae cwt mochyn (Llw); Cae moch (Lib), Cae pwll moch (Lim-): Cae'r 
mochyn (Llb, Llw); Wern y Moch (Lld) 
moell ans.; ffurf fach. wr. moelyn 'bald, bare, barren'; penfoel, heb wallt: 
noeth, Ilwm; ambell dro gyda grym enwol = dyn penfoel; cf. Llyd. Diw. moel; Gwydd. Diw. maol: 
Cae'r-moel (Llw); Castell-Moelyn (Llr) 
Cae Moel (Llw); Castell Moelyn (Llr) 
moe12 eb. 'bare mountain or hill'; mynydd 11wm neu fryn di-goed 
Cae'r Joel ty (Llw); Cae tatz 1, Joel (Llb), Y Foel (LJb), Voil Knap 
(Llb); Voel jawr (Llb); Voel Fricks (Llb): Voil las (Llb), Gors tan Joel 
(Lld); Summer house voel (Llb) 
mor eg. sed; corff mawr o dd*r hallt; cf. Cem. Can. mor, Llyd. Diw. 
mor: 
Glan-y-m6r (Llf) 
Cae bach Glan mbr (Lld); Cae Glan v Mbr (LIJ); Dol. vdd Glan y mbr 
(Llw); Glanymor y Werddon (Llw): Waun Glan N, Mbr (Uj) 
morfa eg. b. 'sea-marsh, salt-marsh, moor'; gwastatir isel ar Ian y mor, 
corstir, rhos; cL Cern. Morvah mewn e. 11e; Hen Lyd. mormaou: 
Glan-y-morfa (LId, Llw); Morfa-coch (LId); Morfa-cwta (LIf); 
Penmorfa/Morfa Sciont (LIb) 
fa (Lid); Y Morfa Cae'r Morfa (Llb); Morfa Seiont (Llb); Parc v Mor 
(Llb, Lld) 
morflyn eg. b.; amr. morlYn 'lagoon, estuan', fiord'; Ilyn mawr, pwII heli, 
aber, ffiord: 
Morllytz (Llr) 
morwyn eb. 'maidservant, girl, maiden'; gwasanaeffiferch; mcrch iranc; cf. 
Cem. Can. moren: 
Wergloddforwyn (Lld) 
moryd eb. g.; amr. MOr-ryd 'estuaol, sea-inlet'; aber, morgainc: 
Bonc-foryd (LIw); Tyddyn-y-foryd (LIw); Hen-foryd (LIw); Penbryn- 
foryd (L]w); Y Foryd (LIw) 
Caea'rforryd (LIw) 
mount e. Saes. 'hill, mountain'; bryn, mynydd: 
Mount Hazel (Lld); Mount Pleasant (Llb a Llw); BeIrnount (Lld) 
Cae mount (Llb); Mount ha, -, le (Lld); Penmount (Llw) 
Mul eg.; flu. mulod 'mule, ass, donkey'asyn, mwisyn; cf. 
Llyd. Can. mul; 
benth. Wr Llad. mfilus: 
Cae Mul bach (LIf), Cae Mul Mawr (LJf); Cae'r mulod (LIN 
mur eg.; Ilu. muriau 'wall, rampart'; wal, magwyr; < 
Llad. mfints: Uyd. 
Can. mur; Hen Wydd. miir. 
Cae-mur (LIb); Mur-HwIcyn (Llb)-, Mur-Mathew (Lib): 
Munau 
Einion (LIb); Mufiau-merched Engan (LIw); Mur-m(K: 
h (LIr); Mufiau 
Tegwared ap Hywel (Lib); Tyddyn-mur-y-cwpwl 
(LId) 
Cae mur (Lld, Lluy), Cite Mur 
bach (LIfi: Cae Mur Mast-if LJJ-): Cae'r 
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muriau (Llr), - Cae'r inur Ilit, ý, d (Llb), - Celn iniin, ffordd (Llb): dm11 i, 
mur Ilii, -ýýd 
(Llw); Mitre Mattheit, (Lli-) 
murddun eg.; amr. murddyn ac yn aml mewn e-He > merddyn. 'mined 
building'; adfail: 
Maes-y-merddyn (LIb); Merddyn-Wilkns (Merddyn) (Llb) 
Cae merddyn bach (L/vi, ), - Cae merdd 
, yn 
Iago (Lli-), - Cac merdd , N'll mawr (Llw), Cae'r merddyn (Llb, Lid) / Cae'r Murdd-vn (Lho: Cae o. 
ucha merddyn (Llb); tiry Inyrthyn mawr(Dr) 
mwd eg. 'mud'; Ilaid, Ilaca; benth. or Saes. Inud. - 
Cae Mwd (Lld); Cae tY iiiwd (Lld) (Mae'n bosib mai niii-d = 'motte', 
mwnt , sydd yn yr achos hwn) 
mwdwl eg.; 11u. mydylau; ffurf fach. fen. mydylan; berfmvdflu 'hav-cock: 
to cock or stack lim'; cocyn o wair; codo --wair: Cae mydylan (Lib); Cae my(lylan pell(if (Lib), Cae mi'd-Wil ý()-Sqfat 
yina (Llb) 
mwSOgl eg.; amr. mwsog, mwswg 'moss'; planhigyn o ddosbarth vA fusci,, \'n 
tyfu ar gerrig, coed a daear laith, mwswm: 
Buarth Mwsogl (L/w) 
myn eg. 'voung goat, kid', Ilwdn (, afr; cf. Hen Gern. min, Llyd. Cým- menn, 
Gwydd. Can. menn; 
Cae'r mYn (Llb, Llw) 
mynwent eb. 'graveyard'; claddfa, corfflan: 
Cae bn7ii 
,v 
foinvent (Llvt, ); Cae y foinvant (LIr): Fromveiit 
new. vdd (Llb) 
mynydd eg. 'mountain'; codiad tir uchel neu serth- cf. Cem. Can. meneth: 
Llyd. Diw. menez. 
Cae'r m I'll vdd (Llb, Or, Lhv); Cae'r In N'll vdd bach (Llb, Lhv), - Cae'r 
MYnYdd inawr (Ow); Gardd mynydd (Llb), - y myll. vdd (Llr), - 
Weilglodd MYnYdd (LId) 
naid eb. g. Veap, jump'; Ilam: 
Bryn-naid-hir (Lld) 
nant eb. g. 'brook, valleY, gorge'; afonw. cwm, ceunant; cf. Cern. Dm, 
nance, nans, nantz., Llyd. Diw. ant: 
Cyrnant (Llb)-, Nant-Howel Wyn (Llr)-. Nantllc (Lid); Tý-nant (Lid); 
Tyddyn-nant-y-felin (Llr) 
Cae nant isa (Lid): Cae nant ucha (Lid), - Cae pur v Nant (Lid): Cae'r 
nant (Lib, Lid, Dr, Lhv); Nant (Lib, Lid, Llr), - Nant COn v Bettlv, s 
(Lid); Nant ganol (Lid): Nant mawr (Llb): Nant Morgan (Lir): vailt 
Tt^t. ý tw// (Lid), - NantY Coppa (Lid): Nantyfelin (Lid), - Nant ly 
Palldll 
(Lid): Nant it Nysoedd (Lid), - PenY Nant (LId) 
neidr eb. 'snake'-, ymlusgiad, sarff: cf. Hen Gem. nader, Llyd. 
Di%%. (n)aer, 
Hen Wydd. nathir; Llad. tiatrix. - 
Bryn-neidr = amr. ar Bryn-naid-hir (Lld) 
Cae neldr (Ow) 
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neina eb. ITUrf anwes ar nain ; 'granny, nanna': mam,, u: 
Cae Neina (Llb) 
neuadd eb. 'hall, mansion'; ystafell fawr, plasty 
Maes-y-neuadd (LIf) 
Gallt 
-1, neuadd 
(LId) 
nesaf v. agos 
newydd ans.; flu. newyddion-'new'; diweddar-, cf. Cern. Can. nowyth, nevvydr. 
Hen Lyd. nouuid; Llyd. Diw. neve, --. 
Beudy-newydd (Lid); Bontnewydd (Lib); Buarth-ncýý % dd (Lid): Cae- 
newydd (LIr); Hafoty-Tý-newydd (Lid)-, Plas-newydd (Lid)- Tai- 
newyddion (LIr); Tyn-cae-newydd (Lib); Tý-newydd (Lid. Lit-): Tý- 
newydd-Cim (Lid); Tý-newydd-Collfryn (Lid)-. Tý-nc%ý%dd-v-Fron 
(Lid) 
Cae bryn newydd (Llvt, ); Cae new. wid (Llb, Lid, Of Lit-, Lho: Coc 
nevvydd bach (Lir); Cae new - vdd 
Issa (Lid): Cae nov-vdd Ucha (Lid): 
Cae Nevvvdd Pella Wf); Cae new ' vdd ucha 
(Lid): Cac tan beud 
' 1, 
new-vda' (Ow); Cae Tý-novydd (Llb, Lhv): Qfn cae vcwycid (LlIv): 
Coed Cae N vvv ' vdd 
Issa (Lid): Coed vverýglodd new ' vdd 
(Lit-): 01'I'dd 
new ' vdd 
(L/vv); Gors werglodd nevvydd (Llr): Gvverglodd Y CaY 
New-vdd (Lid); Gvveirglodd Cae newvdd Issa (Lid); Parc nyw. vdd 
(Lid); Perilan New 
- ydd 
(Lid), - Pongc werglodd nevvydd (Llr): Tat 
nevvvddion (Lir); Tv nevvydd (Lit-); Werglodd nevvydd (LId, Or. Lho 
ochr eb. g. 'side', min. ymyl; benth. o'r Wydd. Can. och(a)'r, cf. Hen L\d. 
OC(*rou: 
Cae ochr (Llr) 
odyn eb. 'kiln', ffwrn i losgi calch &c'; cf. eAle Hen Gem. Odewcolc): 
Bryn'rodyn (Lld): Cae'r-odyn (Llw) 
Biiw 'rod 
, yn 
(L1w); Buarth Yr odYn (Llb, Lid): Cae hen Rodill (Lid): 
Cae'r od ' wi 
(Llb, Lid, Lit-, LhO, - Cov'r od , v, galch 
(01), Llw), - 
Clogir 
- wi 
r od , vn 
(Llb); Coedyr odyn (Llb): GwetWlodd tan yr odYn / 
Gwerglodd tan 'rOdyn Galch (Llw): Own 'rod , wi 
(Lid, Lit-, Litt-): 
Llain vr odyn bach (0r); Odyn / 'Rodyn (Lid): Offi vr odwi (Lit-) 
oer ans. 'cold', heb fod yn gynnes -, cf. Hen Gern. oir, Hen W\ (Id. iiar tý - 
Pen-&vr-oer (LIb), Penrhyn-oer (amr. ar Penrhyn) (Llf) 
Cae'rdivroer (Lld), - Cae y F)wnon oer (Lld), - Cefii dwr oer (LIb) 
o flaen ardd. II. liftont qf' , yn 
dynodi safle blaen: 
Cae o flaen drvvs (Llb, Lid, Llf, Llr, Div): Cae oflaen 
dnvs bo-n 
cloch , 
vdd (Lir); Cae of7aen drws Dolellog (Litt-): 
Cae offizen dni ý 
nesaf (Lýf); Cae oflaen dnvs tý (Lld), Cae oflaen 
dnvs y beudy (Or, 
L/w), - Cae oflaen dn, salt (Lld): Cae oflaen 'Sc , 
ybor (Lld): Cac oflaen 
tý (Lld), - Cae Qflaen v beudv (LAO; Owt oflaen 
dnv. s (Lid, Lho 
office e. Saes. 'a place where business is carried on'. 
ddt'a: 
Park tit itchdr Qffice (Llr) 
oleuod Effen anodd iawn: gweler y nodiadmi 
dan Lletod yn Anheddmi 
Llanbeblio Cý* 
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olo eg. 'hollow'; pant; benth. o'r Saes. hollow? 
Olo bach (Llb) 
onnen eb.; llu.: ynn, onennau- , ffurf fach. lu. onnos: 'ash tree'; coeden o'r tylwyth Fraxinus; cf. Llyd. Diw. o(u)nn, Gw% dd. Can. onn: 
Bryn-nennau (Lld); Cefn-nen? (Lld)- LIAyn-ynn (Lll-)-, Penrhos- 
nennan? (Lld); Rhos-nennau (Lld); Tyn-yr-onnen (Llb) 
Cae'r onnen (Lib, Lld); Cae annas isaf? (Llr): Cae annas itchal") 
(Llr); Caer un' (Llb); LlwN, min isa (Llb), - LlwYnim itcha (Llb) 
palmant eg.; amr. palment 'pavement, causeway': wyneb ffordd o -gerrILI, pafin, sarn; benth. o'r Saes. Can. paveinent. o bosib trýý\'r anir. 
pawment: 
Cae palmant (Llw) 
palmer eg. 'pilgrim, wanderitig monk swo"i to povert. v'. pererin, niynach 
crwydrol dan adduned o d1odi: 
ErK, 'r palmer (Llb) 
pandy eg. ' Iling-mill'; adeilad ar gyfer pannu, sef curo det'nydd ar pf r ci ueI .f L- I. lanhau a'i dewhau: 
D61-y-pandy (Llb)-, Tyddyn-pandy (Llb) 
Cae Garth y Pandy (Ow): Cae'r pandy (Llb, Lld, Llr): k(fii y pandY 
(Llr); DolY pandy (LAv): Gwaen y Pandy (Llvt, ); Nant Y Pandil (LI(l) 
pannwi eg. 'small hollow'. pant bychan. 
Panwl isaf (Lli-), - Patzvv, l uchc? f (Llr) 
pannwr eg. fuller'; un sydd yn pannu defnydd: 
Coed N, Pannwr (Llb) 
pant eg.; Hu. pantiau 'hollow, valley', dyffryn: 
Cae'r-pant (Lib); Pant-afon (Ur); Pant-bryngwyn Wr); Pant-cac- 
haidd (LIb); Pant-celyn (LIw); Pant-coch (Lýw): Pant-(_, wvIi (1,1b): 
Pant-hafodlas (LIr); Pantiau (Liw)-, Pant-y-cerrig (LIb), Pant-y-clafrdy 
(Lib); Pant-y-defaid (LIb), Pant-y-gro (LIb): Pant-y-Wýftin Wh), 
Waun-bant (LIw) 
Cac patit bach (LIvv); Cae patit coch (Lilt, ): Cae patit mawr (LAO: 
Cae paw pella (Dw), Cae paw uchqf(LIr), - Coc-paw-y-Ceffyi (Lilv); 
Cae Palzt-v*faid (Llb), Cae Pant- v-waim (LIb): Cae'r paw (Lib, 
Lid, LIr, Llvv, ), Env baw (Ow), Putit (Lid, Lif); Palit iccvt, s (LId): Pailt 
rebolioti (Lid): Paw v Givn, rod (Lid): Paw v Mes (Lif): Paw v piv// 
(Lid); Wam batit (Lib) 
papur eg. 'paper'; Ilenni neu ddalennau y gellir ysonfennLi am\ nt a wneir o ltý 
ffeibrau o wahanol fathau. benth. o'r Saes. Can. papitile), papble): 
Cae velin vaptir (Llb) 
parc eg., 11u. parciau, 'park field': tir a gored- , erddi cyhoeddus - 
fir hela 
mewn plas, maes, benth. o'r Hen Ffr. porc .o 
ho,, ib tr,, ý ý'r Sac,,. 011. 
cf. Cem. Can. parc. Uyd. Can. parc: 
Pare (LI-w)-, Pen-y-parc (L1w) 
BitarthY parc (Llr): Cae'r parc (Lib, LAO: Cae Park -v 
StalwYn (Lbv). - 
Parc (Lib, Ltd, Llf Llr): Parc bach (Lib, Llr): Parc c(Illol (I. 1r): 
Park 
"I firan (Llr); 
Parc Cýfii du (LIr): Parc Veston (Llb): Parc hi Carre,, 
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(Llb) 
,; 
Parc isaf (Llb, Lll-), - Parc Marsh (Lid): Parc mawr (Lid), Park 
nesa r tý (Llr); Pare n' vw 
- 
vdd (Lld), - Parc pellaf (Llb, Or): Pan 
valwyn (Llb); Parc tan yfibel (Lid); Park tit ucha'r Ofitcc (LIO: Parc 
o'n twll (Lid); Parc lichal' (Llb, Lid, Llr); Park 
-v 
buchod (Lir): Parc 
v Moifi7 (Lid); Parc Ynysoedd (Lid); Park 
-v 
rhos (Lir): Parc- 
- 
l'-wall/I 
(Llb), - Parcla' Bach (Lid), - Parcia' Mawr (Lid): Winflan Park mawr (Lid) 
parlwr eg. 'parlour'; yr ystafell orau mewn tS--, benth. o*r Sae. ý. Can. parlour: Parlwr-mawr-y-Ilan (Llw) 
Cae parlour (Lib); Cae'r Parlwr (Lliv) 
pelan eb. 'hillock, river-bank, sea-wall': twyn, bryncyn, torian, morly'lawdd: 
Belan (Llw); Belan-las (Lid) 
pell ans.; gradd eithaf: pellaf; 'far, distant'; heb fod yn ýtLos. cf. Cern. 
Can. pell; Llyd. Diw. pell 
Yr alit bella (Lib): Bonc bellqf (Lýf), - Brý, n coch pella' (Lid): Br 
, 
vil 
corach pellqf (Llw); Buarth pella (Lib): Cae bach peliqf(Lih: Cac 
bryn bella (Llb); Cae cefii pellqf (Llvv): Cae cefn t, ý pell(if (Lib, Or): 
Cae Eithm Pelliff (Llb); Cae hir pella (Llb); Cae fliawr pellqf(LIVv): 
Cae tnYdyla pellaf (Llb): Cae pant pellaf (LAv): Cae pella. fAlb, Lid, 
Llf, Llr, Llw); Cae pelltif c(fii coch (LAv): Cae pelitif i, ýql'(Llr): Cae 
pellaj'uchqf (Llr), Cae Pryscol isqf pellqf (Llr), Cae'r alit bellqf (Lit): 
Cae'r Chvt pellaf (Llf); Cae'r rý pellaf (Llb, Llr), - Cae RhoN bellaf 
(Llf); Cae ti, wod pellaf (Llvv); Cefn gwndwn pellaf (Lir): Ctýtll pellal, 
(Llw), - Coed bmi bella (Llb); Y Ddbl Bellqf (Llb): Gardd bella (Llb), - 
Gors bellaf (Llb, Lid, Llr); Heizdrýf bellt? f (Llr), - Llain bella (Llb): 
Lleiniau pellaf (Llr); Parc pellaf(Llb, Llr); Rhos bellaf(Ob, Llr): 
Waun goch pellqf (Llw): Waen olait bellqf (Lid, Llw), - Werglodd bellaf 
(Llb, Lld, Lýf Lit-, Llw) 
pellaf v. pell 
pen eg. 4 top, summit", rhan uchaf, copa, brl, -, -, cf. 
Cern. Can. pen, 
Llyd. Diw. penn; Gwydd. Diw. cemor 
Benallt (Lid); Pen-bryn-Bwlan (Lid), Pcnbryn-foryd (Llw). Penbryn- 
Hafoty (Lid); Pencaesion (Lid), Pen-dalar (Llw): Pen-das-eithin (Llb)-, 
Pen-dývr-oer (1-1b); Penfforddt'angor (1-1b); Penfforddfelen (Lid)-. 
Pengelli-isaf (Llb), Pengelfi-wyn (1-1b): Pengwern (Llw): Pen- 
hafodlas (Llr)- Penisarhos (Llw)-. Penlan-Isaf (Llw)-, Penlan-uchal' 
(Lid); Penllech (Lid); Penmorfa (Llb): Penrallt (Lid. Llw): Penrhos 
(Llb, Llw); Penrhoscwta (Lid). Penrhos-nennan (Lid); Pen-N -hont 
(Llb); Penybont Rhythallt (Llr)-, Pen-y-bryn (Llf. Ll%k, )-. Pen-y-bryn 
(Seiont) (LIN, Pen-y-bwlch (LIO. Pen-y-bwth/bythod (Lid); Pcn-N- 
cae (Llw)-, Pen-y-cefn (1-1b). Pen-y-ceunant (Llw), Pen-y-clip (LIkk): 
Pen-y-cock (Llb)-, Pen-y-ffridd (Llw): Pen-%-Lacr (Ll%k), Pcn-ý- 
gaerwen (Llw)-. Pen-y-garnfa (Lid); Pen-y-gelli (Llb): Pen-\-Lclh- 1=7 t7 banc (Llb)-, Pen-y-gongl (1-1b); Pen-y-graig (Llb, Llr). Pen-v-Greuor 
(1-10. Pen-y-orroes (Llw)-, Pen-y-lan (1-1b). Pen-y-parc (1-k\): Pen-ý- 
wrach (1-1b). Pen-yr-orsedd (Lid) 
Cae benlon bach (Lltv): Cae pen (Llb), - Cae pen bach (Litt-): Cae pen 
ceunant (Litt-), - Cae pen ,,, roe, v (LAO: Cae pen hoi ovarel (Llb), - Cac 
pen lan (Liw), Gie pen ion (Lib, Lho: Cac pen lli&art (LIM: 
Cac 
penll. vd(m (Llb): Cae Penrhos (Litt-): Cjj(, penrhos bach (Llb): Cac 
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pen stabal (Llw); Cae pen tir Wr); Cae pen tyrallt (Lib), Cae pen i Bonc (Lif); Cae pen v boncan (Lib, Ur); Cae , pen v bont (Llb, Uvt-), * Cae peny bronydd (Llw); Cae pen v bryn (Llw); Cae Pell v cae (Ub); Cae pen y cefnydd (Llw); Cae pen Y coed (Lir), Cae pen y congi (Uvv) Cae pen y gongl (LIr); Cae Pen 3, felin (LIw); Cae pen ,v groeslon (Ur, Llw); Cae pen yr alit (LIb); Llain pen v werglodd (Lir): Penbrvn 
Fodty (Lid); Penbrynseiont (LIb); Pen Caehoyden (Lir); Pell cae'r T, 1, (Lid); Pen Cae ty A (Lid); Pen carinel (Lid); Pen carreg yfran (Lir), Pen isa'r bryn (Lid); Pen1lach (Lid); Penrallt goch (LIr), Pentrygan 
(Lid); Pen Wergiodd (Lid); Pen y Bonc Bryntwrog (Lid), Pen 
,v 
Bont 
(Lid); Perry bryn (Llb); Pen y bryn (Lid); Pell v BvvIch (Lid, LIr), Pell 
y Castell (Llb); Pen y Cefn (LIb); Pen v coed caer rhedvn Wb); Pell Y 
Foel (Lid); Pen y ffynnon (Lid); Pen 31 Garth (LIb): Pell y geulan 
(LIb); Pen y Nant (Lid); Penyrallt / Benallt (Lid) 
pengraWn e. 11u. 'the best grain'; y grawn gorau: 
Caer bengron? (Llb) 
pennant eg. 'upland, head of valley'; ucheldir, pen dyffryn: 
Llain pennant (Llb) 
penrhyn eg. 'promontory, headland'; pentir: 
Penrhyn (LIf); Penrhyn-bach (LIf) 
Cae'r penrhyn (Llw); Cae ucha'r Penrkyn (Llw) 
pentan eg. 1. 'hob'; 2. 'supporling structure'; 1. silff gerllaw tän agored; 2. 
ategwaith, adeiladwaith cynnal- 
Pentatz Bedd (Lld) 
pentref eg. 'village, hamlet; dwelling'; casgliad o anheddau Ilai ei faint na 
thref; rhan o dref Ile byddai gweision a thaeogion yn byw a gweithio; 
annedd unigol: 
Pentre (Llw); Pentre-bach (LIw); Pentre'r-waun (LIb) 
Cae tan y pentref (Llw) 
perilan eb. 'orchard'; dam o dir amgaeedig ar gyfer tyfu ffrwythau; < Llad. 
pira = gellyg; cf. Cem. Diw. per; Llyd. Diw. per: 
Cae'r-herllan (Llb) 
Berlian bach (Lir); Cae Cefn y Berllan (Llb); Cae perlIall bach (Llr); 
Cae'r berilan (Lib, Lld, Llf, Llw); Cae tan N, berllan (Llb, Ud, Llf, 
Llw); Y Berllan (Llb, Lld, Llr); Hen berlian (Llr); Perllan Newvdd 
(Lld) 
perth eb. 'hedge, bush, thicket'; gwrych, Ilwyn, dryslwyn; cf. cAle 
Cem. 
Penperth, Penberth: 
Tyddyn-y-berth (Llw) 
Buarth Cae'r Berth (Llf); Cae berth ddu (Llb); Cae ffinnon Herthi 
(Llw); Cae'r perthi (Lld), v perth (Llb), Pencan berth ddu (Llb): 
Werglodd perthi (Lld) 
petris eb. g.; amr. pertris, pa(r)tris; liu. petrisiaid; pariridges'-, coficir, 
clugieir; benth. Wr Saes. Can. pertrich, pa(r)trich, a'r 
Hen Ffr- 
pertriz: 
Cae Buar-th v Petrisiaid (Llf) 
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piod e. llu., un. Pi / pioden;; mugpie': a dar du a Llmm o dculu'r brain: benth. o'r Hen Ffr. pie, o bosibl trwy *r Sac. ý. Can.: Llwyn-y-piod (Lld) 
pibwr eg.; amr. pibydd, liu. pibyddion; 'Piper'-, 
_2ývr , ydd yn ch%%-arac*r pibau; < pib + gwr: 
Bnw PlborlplPion (Lld) 
picell eb. Vance, spear'; gwaywffon: 
Cae nesa'r bigeli Y Bickell (Llb) 
picws e. neu ans.; amr. bicws, "cws; slightest amount': \ mywyn 11cial': 
Llainficcvvs (Lld) 
pig eb. g. ac fel ans. 'sharp point: pointed': p]CF ', yn. pýkynt, hkictillyn), 
pigfain; cf. Cern. Pvg mewn e. Ileoedd: 
Buarth 
, N, 
Vig (Llb); Bitarth y big (Lid), - Cae main big (Viv): Cat"r big 
(Llb, Lld, Llr); Big gors (Llb): Big Werglodd (Llb): (; orý 
(Llb); Piga Eithin (Lld); Pig v rhos (Llb); Pvvll v big (Lld): 
y big (Llb); Wem big (Llb) 
pigfain ans. 'sharpl ,v pointed', 
blaenllym; < pig + main: 
Cae Piglinn (Llr) 
pigson eg. -, amr. pieson: 'first crop of young hav han7ested after 
y cnwd cyntaf o wair ieuanc a dorfir ar 61 hadu cae; < pig + s(? fl: 
Cae Bison? (Lld), - Cae bigson. 9 (Llvt, ), - Cae pigsQfl (Lir) 
pill eg. 'tree-trunk, pole, post; stronghold, honcNff. pokn. 
postyn, amddiffynfa, floches: 
GaIlt-y-pill (LId) 
pin / pin 1. pin: eg ac e. /lit. 'pine-tree(s)' . pinwydden, pren \ coed 
h\ri, cf. 
Hen Gern piti; Uyd. Diw. pmenn, pin, Gwydd. Can. p1n: benth. o'r 
Uad. pi-nits 
2. pin: eg. b., fimnel, spout': twmffat, sbowt: 
Cae'rpin (Llb, Ltd, Lit-, LIvv) 
pistyll eg. b. 'water-spout, spring', dls(, yniad bychan o d6vr, ITrwd fechan; < cý 
Llad. plStillum: ct'. Cern. Pistil mewn e. Ile: 
Bryn-pistyll (Llb): Pistyll (Llw) 
Buarth v pistill (Llb), - Cae'r pistill (Llb, Lld, Llr, Llvt, ): Coed pistill 
(Llr); RhosY Pistill (Llr) 
Ow , isod mae'n hosib mai'r pladur eb. g. 'scythe'. offeryn Hadd , air; yn yr enw 
ystyr yw faint N, (,, elllir ei bladuro gan ývr arbennig. < paladur, cf. ý C-I Cý - Gael. IýIadair: Man., Iblder: 
Pladwr Siman (LIb) 
plant e. 11u., un.: plentyn. 'childreii': epil: 
Cae'rplant (Lbr): Caca'rplant (Lbs') 
planwvdd c. 111t. 'voung planted trecs, saphngs', coed plan Icuainc: 
Planwydd (LINN) 
Biwn Plainvi, chl (Ow): Cae'r Planim, yefil (LAO: Phinvvyt/d (Oth: 
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Werglodd blativvydd (Llvv, ) 
plas eg. 'mansion, palace'- týý mawr. pla,, tv: < Hen Ffrang. o ho,, Ib trA, \ Saes. Can. cf. Cern. Can. plas; Llyd. Can. place: Plas-gwyn (LIr); Plas-isaf (LIf'); Plas-LIanfaulan (LIO: Plas-Llanwnda 
(LIw): Plas-mawr (LId); Plas-newydd (Lld)-. Plas Tal-y-sarn (1-1d)-, Plas-tan-dinas (LId); Plas-tirion (Lir), Plas-yn-bont (Lkk) 
Cae'r Plas (Llb); Plas (Lld); Werglodd nesaf y Plas (LIj') 
poeth ans. 'hot'; twym, cynnes iawn; cf. Llyd. Can. poa, -, poez: Cae-poeth (Llr); Hafod-boeth (Lld) 
Cae TA'ddyn Poeth (Llb) 
poethfel eg.; amr. poethwel 'partiall 
- ), 
burnt gorse, heather or tiiýf used j0l' fitel; burnt area qf heath'; eithin, gru-, tywvi-ch wedi eu Iled-lo"gi C\ý defnyddio fcl tanwydd; man Ilosgedic, (ar rostir &c): 
Cae poethjýd (Llw) 
polyn eg. 'pole, post'; postyn, pawl: 
Cae'r PolYn (Lid) / Cae'r bolin (LAv): Werglodd polyn helig (Llb) 
pompren eb. g.; amr. pontbren: 'wooden. foot-brj*cýqe'-. pont fechan bren ar p I'cr 
cerddwyr < pont + pren: 
Cae pompren (Llr); Cae poinpren bach (Llr); Cae pont pren im 
(Llvv); Cae'rpontbren (Lhv) 
ponc eb.; ffurf fach. wr. poncyn, ben. poncen; Ilu. ponciau. 'hillock% 
bryncyn-, benth. o'r Saes. bonk = banc: 
Y Bonc (Lid, Lit-); Boncan (Lid), - Boticanfiawr (LU): Boncan 
-v 
BeudY 
(Lid); Bonc bellaf (Lýf); Bongc eithin (Llt-), - Bongc, finvi- (Lli-), - Bonc 
las (Lid, Llr), - Bonc Llidiart gvv 
, 
wi (Lif); Bonkian (Llb), - Buarth 
,v 
bolic 
(LIw): Cae betz boncan (Llb); Cae Boncan (Lid, Llr): Cae botic itchqf 
(Llb), - Cae ben boncau (Llb): Cae pen 
'v 
Bonc (Llf'): Cae petlY bollcan 
(Lib, Llr); Cae ponc bach (Lid); Cae'r botic (Lib, Lid, Lir, Lho'. Pollc 
dan ganol (Llb), - Ponc Eithm (Lid), - Pencan berth t1du (Llb): Poncell 
Eithin (Lid, Llr): Ponc Galed (Lid); Pongc werglodd not, 
, 
vdd (Llr): 
Ponciatt (Lid, Lýf); Ponclau Tvdd 
- 
yn Wn (L11); Ponciau uwch bell. l. T-N 
(Lýff; Rh6s Y bonc (Llb): Werglodd poncan (Llb) 
pont eb. 'bridge': adeiladwaith i groesi afon. ffordd, rheilffordd nCLI r\Aý 
rwystr arall-, < Llad. pons, pont-; cf. Hen Gem. pons: Ll\d. Dkk. 
Pont: 
BontnewYdd (Llb): Pen-y-bont (Llb); Penybont Rhythallt (Llr). Pont- 
faen (Llw). Pont-ruc, (Llr), Tyddyn-Pont-ruc, (Llr)-. Pont-Saint (Uh), 
Pont-Wyled (Llw)-, Tal-y-bont (Llr). Tvn-v-bont (Llb) 
bvarth v bont (LAO: Cae pen y bont (Llb, Llvt, ), - Cae pont pren i. sal' 
(LI)v); Ceie'r bow (Llb, Lld, Dr, LAO: Cae'r bow sech (Llb): Coed v 
bont (Llb); Dol v bont (Llb), - Gallt Y bont Gweqlodd Y bont 
(Llb, L/wt, ), - Pont Seiont (Llb) 
pool e. Sties. 'pond, small lak-e'; pwfl. flyn: 
Pool (Llb) 
popty (. 'oven, - baken, ', ffwrn; hcc\\ s: < pobl'+ W, cl'. Hen Gern. popltll': 
C(ie'i- bobt-v (Llw): Llain 
-), 
pobK (Lli-) 
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porfa / pori porfa: eb. g. 'pasture'; tir pori; pori : berfenw: 'to graze': Borfa (Lid); Cae caled Porfa (Lib); Cae porfa (Lib, Ud, Uf, Ur, Un-), Cae porfa bach (Llb); Cae porfa inawr (Lib), Gors borfa (LJb): Werglodd porfa (Llb, Ur, Llw); Werglodd bori (Llvt, ) 
porth 
0 
eg. 'gateway; harbour, landing-place'; mynedfa; porthladd, Oanfa: cf. Cem. Diw. por(h); Llyd. Diw. por-zh: Porth-Heidiog (LIO; Tyddyn-porth (LIr) 
Borth (Lld); Cae Porth Ileidiog (LIJ); Cae'r Tv Porth Heidiog (LIf) 
pren eg. 'tree; wood'; coeden; defnydd prennog Wr goeden, cf. Cem. Can. 
pren; Cem. Diw. predn; Llyd. Diw. preim. Cae pren bendigaid (Llb) 
pridd eg. 'soil, earth'; haell uchaf arwyneb y ddaear, 11wch; cf. Cern. Diw. 
pry; Llyd. Diw. pri: 
Cae pridd wall (Llw); Cae pwll pridd (Llb, Llvv) 
priddell eb. 'sod, earth, soil of grave'; tywarchen, 11wch, pfidd y bedd: Gweirglodd-y-bryd, dell (LIK, ) 
pryf eg. 'insect; small wild animal'; trychfil; anifail gwyllt bychan ei faint, 
cf. Cern. Can. pref, Llyd. Diw. prefiv: 
GaIlt-y-pry (LId) 
prysg eg.; amr. prys 'copse, plantation'; celli, planhigfa goed, cf. eAle Cem. 
Priske, Preeze: 
Prysgol (LIr) 
Pryscol isaf (Llr) 
PwII eg.; flu. pyllau 'pit, hole', twII, pydew, g1ofa; cf. Cem. Diw. poll, 
Llyd. Diw. poull; Gwydd. Diw. poll: 
Erw-pwll-y-glo (LIO; Maes-y-pwll (LIr); PwIl-marl (LIO, PwII-y-har 
(LIr); PwII-y-gro (LIb); Tyn-pwII (LIN 
Buarth cae'r pwll (Lir), Cae Llvvyn Pvv// Marl (Lld), Cae pvt-11 bach 
(Llb); Cae pwll calch (Llr), Cae pwll cYwarch Wit, ): Cae pvvll gro 
(Llw); Cae pwll marl (Llw); Cae pvvll mawr (Llr): Cae pvvll mine 
(LIf); Cae pwll moch (Llvt, ); Cae pvvll pridd (Llb, Llm, ), - Cae Pvvll Y 
Bleiddie (Lid); Cae pvvll ,v Cos , yn 
(Llb): Cae pwll -v 
Fraithwen (Llr): 
Cae pyllau mawr (Lir); Cae'r pwil (Llb, Lld, Llf, Llr, Lliv); Cae'r 
pyllau (Llr), Cae Tvn-v-pwll (Llb), Gvverglodd pw1l Cowarch (Llvt, ); 
Giverglodd Pwll Marl (Lld), Pant v pivIl (Lid), Pit-// Marl (Lid); Pvv// 
mawn. og (LId); Pwll mawr (Llb), - Pwll 'rolwyn (Lld); Pvv//Y big (Lid), 
Pull v Kawell (Llf); Pwll v ffynnon (Lld); Rhos pwll cowarch (Llb): 
RhosY pwll (Llb); Werglodd pivIl glb (Llvv), Werglodd y pivIl (LIf) 
pwmp eg. 'pump'; dyfais ar gyfer codi, symud neu gywasgu Ilifyddion. ond c 
isod yr ystyr yw dyfais ar gyfer codi &vr; benth. dr Saes. pump: 
Cae pwmp (Llr) 
Pwirs eg. 'purse; cod fechan, bag; benth. o'r Saes. Can. purs, pours: 
Cae pwrs (Llvt, ) 
Pwt eg. b. ac ans. 'bit, scrap, tinv, short'; mymryn, tamaid; 
bach. byr: 
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Cae pvvt (Lir) 
pydew eg. 'well, pit'; ffynnon, pwll, < Llad. puteus: 
Pydew (1-1h) 
pysgodlyn eg. b. fish-pond'; pwil ar gyfer cadw neu fagu pysg()d. 
Caepysgodlyn (Llb) 
Cae PYSCOdlin (Llb) 
quarry e. Saes. 'open excavation. for building stone, slate &c'-. chwarel: 
Quarry (Llb) 
rails e. llu. Saes. 'trackfor wheels, railwaY'. cledrau. rheillau-. S. ic,. ralls- 
Cae rails (Llr) 
rope-walk e. Saes. 'long narrow shed or alley. for ropespinning', rhaftlan: 
Rope-walk (Llb) 
round-table e. Saes. 'a circular table around which King Arthur', ý knight. ý were 
said to have sat'; y ford gron: 
Round Table (Llb) 
rwdins e. llu. 'swedes, occ. tumips'; swMs; benth. o'r Saes. rootings 
Cae rwdins (Llb) 
rye-grass e. Saes. 'rý, e-grass; a pasture andfodder grass'; rhyg., ý c1h: 
Cae /-_N, e grass (Llb, Llr) 
rhedyn e3lit.; un.: rhedynen 'fern'; planhigion o rywogaeth ý Fllicale. ý-, ct'. 
Cern. Diw. redanan, Llyd. Can. radenenn 
Brynrhedyn (Llw) 
Brotirlied 
- vi 
(Llw); Bitarth 
-v 
Cae RhedYn (LI(l), - Cae rhedvIl (011, L11, 
Dr, Div); Cae rhedyn cochion (Llb), Coc-N-Diwil-rhedvii DI-N-11 
y Rhedyn (Lld); Peny coed coer hedyn (Llb) 
rhedynog ans. 'term, '; Hawn rhedyn: cf. yn yr eAle yiig, Nghcrnv" Redinnick, 
Redannack, Redannick. a*r eAle Llyd. Can. Radenec-, Llyd. Divv,. 
radenek; Gwydd. Can. raithizech: 
Rhedynog---felen (Llw) 
Cae Rhydynog (Llvi, ) 
T rhesti eb. g. 'rack, cratch': rhesel. yn enwediu i Mal porthiant anifeiliaid: 
Cae'r-estel" (Llf) 
rhigol eb. g. 'rut, groove, fiirrow': rhych. cNA-ys. benth. o'r 
Sacs. rl,, -()I: 
Cae rhigol (Lld), Rhigol (Lld) 
rhisg eg., - amr. rhisgi; 'bark, rind, hitsk'; cf. 
Hen Gcrn. rusc: Llvd. Djýk. 
rusk(l); Hen Wydd. nisc: 
Hafod-y-rhisg (LIO 
rhim, eb. g.: 11u. rhiwiau, 'steep hill or slope'. 
Ilethr neu allt , ci-th: d'. Cern. 
-rew mewn cAle: 
Bet, -vs-Gwe[r]nrhiw (LId): 
Bron-rhlN\ (LId): Pciwhmiau 
Rhiwafatien (LId) 
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Buarth v Rhm, (Lid); RhAv (Lid); Rhm-allen (Lid) 
rhodd eb. g. 'gift, grant'; rhywbeth a roddir, zcrant*. cf. Cem. Can. ro: Diw. ro(z): 
Tyn-rhodd (Llb) 
rhos eb.; Ilu. rhosydd 'upland moor, heath'; ucheldir aruLoL,. penrhvn-, cf, t! --I Cern. Rose, Roose, Rouse mewn e. 11e; Llyd. Diw. roz: 
Cae-rhos (1-1f, LIr); Hafod-y-rhos (LIw); Penisarhos (Lký). Penrho, 
(LIb, LIw); Penrhoscwta (Lid)-, Penrhos-nennan (Lid)- Rhos A, Ib)ý. 
Rhos-bach (1-1b); Rhosbodrual (1-1b): Rhosdican (1-1b). Rhos-ddu 
(Lir); Rhosgadfan (LIw); Rhos-Ian (1-1r), Rhos-Maelaii (Ltd)-. Rho,. -, - 
nennau (Lid): Rhosydd (1-1r); Rhosy-wallau (Lib)-. T\, n-rhos (LIb. 
Lid, LIf, Llw); Uwchlaw'r-rhos (Lid) 
Ben rhos (Llb); Buarth Hwlkin alias Buarth v Rhos- (LAv): Ca( 
Penrhos (Llw), - Cae penrhos bach (Llb): Cae tan rhos (Llw); Cae rhos 
(Llb, Lid, Lif, Lir, UK, ): Cae rhos bach (Llb, Lýf); Cae rhos imil 
(Llvt, ); Cae Rhos bellqf (Llf): Cae Rhos Cac Coch (Lýf). - Cae Rhos 
Cefiz Werthyd (LU); Cae Rhos fim'r (Lýf) / Cae rhos inawr (Ow): Cac 
Rhos Llyn (Lif); Cae Rhos nestif (Llf); Cae rhos itchaf (Llvt, ): Cac tall 
v rhos (Lit-, LlvA,, ), - Cae Tyn-rhos (Llb); Llemiau Rhos (0r): Park 
,v rhos (Llr); Rhos (Llb, Lid, Llr); Rhos bach (Llb, Lid): Rho. % Badi 
(Llb); Rhos bedvv (Llb), - Rhos beliqf (Llb, Lit-); Rhos Brynglas (0b): 
Rhos Cae Darbv (Llb): Rhos Cae Garw(Lib): Rhos cefn tý (Llb), - Rhos 
c0i Werthvd (Lýft Rhos eithin (Llr); Rhos fiiin (Llb, Lid, 01); Rho. ý 
jawr (Llb, Lit-); Rhos ffi, nnon (Llb, Llr), - Rhos gatiol (Llb): Rll(). s 
geirch (Llb); Rhos goch isa (Llb); Rhos goch isa (Lib). - Rhos hir 
(Lib); Rhos isa (Lib, Llr), - Rhos new , 
vdd (Lib): Rhos Pencock Wb): 
Rhos Pen-v-vvrach (Llb); Rhos pwl/ cowarch (Llb): Rhos-rug / Ras Y 
Ruke (Llr), Rhos Smith (Llb); Rhos tan 
, 
yr ardd (Llf): Rhos ti'm ,v 
, 
ffordd (Lid); Rhos t-vn twIl (Llb), - Rhos itcha (Llb). - Rhos wair (Llb): 
Rhos vvvllt (Lid, Lit-); Rhos v bonc (Llb): Rhos v flordd (1-1b): 
Rhosygwalia (Llb): Ros y gyny4fa (Lit-): Rhos y Pivill (Llr),, Rlim Y 
pwll (Llb); Rhos ,v 
pyttlau (Lid), - Rhos yrychain (Lit-): Tyn rhos (Lir). - 
Werglodd rhos (Ltd, LhO 
rhudd ans. 'red, niddy, tavvin, '; coch, gwinau- cf. Cern. DixA. rvdh-, Llvd. t7l I 
Diw. ruz-, Gwydd. Diw. nta(dh): 
Rhuddallt (Llb) 
rhwng ardd. 'between yn dynod, safle mewn perthynas d phýývntiau eraill 
ar y nail] ochr a'r Hall: 
Rhwn,, ddwyryd (Llb, Llw): Rhwng-y-dd\vN, -afon (Lid) 
Bitarth rhwng v ddwýffos (Lid): Cae r1m, ng dwy ffordd (Lid); 
Cae 
rhwng N, ddwyffos (Lid); Cae rhyngoin Cae Glas (LAO: 
Liam rIm, m, i 
ddvvY offt (Lid) 
rhyd eb. g.; Ilu. rhydau ' rd', man bas mewn afon 
lie Lcllir ei chroci ar fio 
droed; cf. Hen Gern. rid; Hen Lyd. rit. Enw afon ý \ý Rhyd ý il yr cnýý 
Glanrhyd (Llw): 
Cae-rhydau (Llr); Henrhyd (Lld): RhA, n£-, \, dd\\\i-. \(l (Llb a Um-. 
Rhydau (Llr): Rhyd-y-cerr*--cwynion (Llr) ic eý 
Bron vi- hen iid (Liýt, ): Bitarth henrhyd (Lbý ): 
Cat, 't- henrN'(I (Llw): 
Cac i-iiý, dtiii (Llb, Dr): Cae Avd caled (Div): 
Cav Cai, 
divd klivs (Llb); Werglodd li 
. 
en rhyd (Lbv): Wt rhYd (1,1o: 
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gwenze y rid (Llr) 
rhyg eg. 'rve'; ýd gwydn a ddefnyddir I wneud blawd a chwisgi. < Hen Sacs. ryge * 1: Cae-rhyg (Llw); Hafod-y-rhyg-isaf (Llr); Hafod-y-rhýg-uchaf (LIN Cae rhyg (Llb, Lld, Llvv) 
rhywiog ans. 'eas 
-v 
to cultivate'; hydrin: 
Bryn coch rhywiog (Lld); Clwt Rhywiog (LIf) 
sadler eg. 'saddler'; cyfrwywr; benth. o'r Sacs. Can. sadler: 
Cae'r sadler (Llb) 
saer eg. 'carpenter, craftsman'; crefftwr mewn pren. crefftýý r ccl 1-ydd, cl'. Hen Gem. sair, Gwydd. Can. saer; Gwydd. Diw-saor: 
Cae Saer (Llw) 
Sais eg.; Ilu. Saeson 'Englishman', brodor o Loegr. ond yn, -, N,! hvinru vii y gorffennol gallai (, yfeirio at rywun a fedrai siarad 
ýacmcg 
neu ýi r-I tý - arddelai agweddau Seisnig, Benth. o'r Llad. Saxo, Sax6ne. s-, Cern. 
Can. Sevs; Cern. Diw. Zowz-, Llyd. Dlw. Saoz: 
Cae'r-Sais (Llw); Cae-Saeson (Llb)-, Hafod-Saeson (Llr). Tyddýn- 
Sais (Llb) 
Cae-['r]Stiis bach (L/vv): Cae'r Sais isa (LAv); Cae'r Sell. v itcha (Ow): 
Werglodd Y Sais (Llr) 
sal ans. 'poor, mean, shabbv: sick', gwael, tila, di-raen-, claf: 
Cae s6l (Lld, Llvt, ) 
sarn eb. g.; Ilu. sarnau, sernydd '(-tiuseit, ti ' v' steppilig-Stolles, pavelliellt'; Ilwybr dyrchafedi dros gorstir. dý'N, r neu d wod, cerrig rhyd: Z:, cy 
Cae-sarn (Lld)-. Plas-Tal-y-sarn (Lld)-. Talysarn (Lli-); Sarn-dýN'r-, ý, ýirNN 
(Llb); Sarn-soolen (Llr) 
Cae sani y fuivch (Lld); Gie'r stirn (Llb, Lld, Lli-, Llio: Cie'r 
sernydd (Llb); Sarn (Lld); Talsarv (Llt-) 
sclaters e. Ilit. 'slaters'-. rhai syn toi 5 Ilech, < Saes. slaters 
Tyddyn-sclaters (LIO 
Beudv'r Sclates (Lld), - Cae sclater (Llb), - Cae Twisclaters (Llb) 
sgwar ans. neu eg. b. 'square'-. petryal: 
Cae square (Llb); Cae vsgwar (Lid); Cae squar (1,1r) 
shop e. Saes. 'a place where goods are sold'. man Ile awerthir nwyddau, zn! 
slop: 
Cae'r shop (LAv) 
siamber eb. 'chamber; bedroom', ystafell fawr; ystafcll wely. benth. o'r Sacý, - 
Can. chambre. neu'n uniongyrchol o'r Hen Ffr.: ltý Slamber-wen (Lld) 
A eg. b. -small, fish, iiewlv hatched salmon oi- tl-()Iit Sgod lcuainc. yll 
enwedig eogiaid neu frithyllod nc\\ydd eU deor. cl'. Hen \\)dd. \11. I _- ai Fodd bynnag . galla, 
fod vil e. p. G\ý cler nod\ n ar Gallt-\ -, I I (Lib). 
Gallt-N, -.,, Il (Llb) 
Cae'r Sil (LAv); Coedgae Sil (Llvt, ) 
sinach eg. 1. 'strip of>ullploughed land'; rhimyn o dir heb ei aredig 
2. 'stieak, skitiflint'; Ilechgi, cybydd: 
Cae'r hen sinach (Llb); C(ie'i- Sinach (Llf); Y Sinach (Llr) 
sinamon eg. amr. sinamwn, sinamwnd; 'cinnamon'; coeden Asiaidd N ceir 
sbeis Wi rhisgi; < Saes. cintiamon: 
Cae-sinamon (Llb) 
Cae cinamon (Llb) 
sling eg. 'strip of land'; Hain o dir; benth. o*r Sacs. sling: 
Sling (Llb, Lld) 
sliw ans. ac eb. 'crooked; crookedness' cam, CM Ill. unedd%%. camedd. 
crymedd; benth. o'r Sacs. slew: 
Cae slYvv (Lid) 
smwt atis. ac eg. 't II 7_N', snub-nosed, retroitss, ý'-. bach iawn, byrdew, rhykk Lin 
a chanddo drwyn bach yn troi am 1 fyny: 
Cae Smwt Gors (LAv) 
soeglen eb. 'quagniire'; cors: 
Sarn-soglen (Llr) 
SO e. 11u. 'stubble': bonion, ýd yn arbennig, a adewir mewn cae ar 61 ý 
cynhaeaf; benth. o'r Llad. Ilafar *stub]a < Llad. *stipula; Ccrn. Dl%k,. 
zoul-, Llyd. 
Diw. soul: 
Cae sofl (Llb, Lhv); Cae Maer sofl (Llw); Cae Sofl inawr (Llw) 
stabler eg. amr. stablwr; 'stableman, ostler gwas stabl; stabl + gii-r a roes 
ffurf stablvvr, ond mae'n debyg fod y ITurt'stabler yn fenth. o*[- Sac". 
stabler: 
Cae Tfi'r stabler (LIb) 
stackyard e. Sties. 'a yard where stacks of*/zav, corn &c (ire stored'. \ dIall 
Stackvard Field (Llb) 
storws eb. g.; amr. ystorws: 'storehouse, granan"; storfa. wai-w, "': benth. o'r 
Saes. warehouse: 
Cae Storvvs (Lbi); Werglodd Stonvs (LAO 
summer-house e. Sties. 'a sinall building in a garden for sitting in' hafd',,: 
Summer house voel (Llb) 
sych ans.; ffurf fen.: sech: 'dry, arid'; heb fod yn wlyb, 
hysb-, cf. Cern. 
Can. segh; Llyd. Can. sech, Gwydd. Can. secc-, benth. o'r 
Llad. 
siccils: 
Cae'r bont sech (Llb): Cae'r dontien s ech (Llvt, ), - LhvYn s. vch (Lid) 
sviltyn eg. -, ffurf fachigol: sýj-jlt: 'shilling', darn o anan 
bath gym a oedd ýn 
(, yfwerth ag Ligeinfed ran o bunt: L- c Cý 
I 
Cae Si'lltivi (Llf) 
tafarn eb. g. 'tavern, Inn': tý d thrwydded 1 \ýerthu 
diod fedd\kol. henth. o'r 
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Llad. taberna; cf. Cem. Diw. tavam; Llyd. Diw. tavarn; Gwydd. Diw. 
tdbhairne: 
Tafam-Dudur (Lld); Tafarn-dywarch (Lld) 
Cae'r Dafarn (Lld); Cae tavern isa (Llb), Cae tavem ucha (Llb); Ffridd y Dafa rn (Lld) 
tail eg. 'dung; torn, carthion; cf. Cem. Diw. ted; Llyd. Can. a Diw. ted: Cae tail (LIr) 
tal eg. 'end, extremity'; pen eithaf, pen uchaf; cf. Cem. Diw. tal- Llyd. Diw. tal: 
Tal-y-bont (Llr); Tal-y-sam / Plas-Tal-y-sam (Lld); Talysam (Ur) 
Talsam (Llr) 
talar eb. g. 'headland of ploughedfield'; rhimyn o dir heb ei aredigg ar hyd LI ymyl cae: 
Talar-Siencyn (LId); Pen-dalar (LIw) 
Cae talar (Llw); Dalar (Llr); Werglodd Dalar (Llw) 
taken eg. 'gable-end'; mur pen adeflad; cf. Llyd. Diw. talbenn 
Buarth Talcen (Llr); Buanh wrth v talcen (Llw); Cae talcen (Llb, Lid, 
Llf, Llr, Lin, ); Cae talcen beudy (Lid); Cae talcen gweithdýv (Lid), Cae 
talcen 'refel (Lid); Cae talcen sgubor (Lid); Cae talcen stabi (Lib, 
Lid, Llr, Llw); Cae talcen tý (Llb, Lid, Llf, Llr, Llw); Cae taken ) 
gloch (Llr); Cae talcan yr hoywal (Liw); Talcen (Lid), Werglodd 
talcen ty (Llb) 
talpish amr. tolpish. Enw an hyffredin iawn sydd yn digwydd ym mhlwyf 90 
Llanbeblig. Hyd y gellir barnu, a hynny ar sail un cofnod, ei darddiad 4-- tD 
yw'r Saes. toll pits, sef pyllau Ile cloddir mawn: 
Talpish (Llb) 
talwrn eg.; Ilu. talyrnau; 'open space, plot of land, cockpit'; fir agored, Hain, 
Ile i ymladd ceiliogOd: 
Taiyrnau (Llb) 
Gweirgloth talwrn yr arch (Llw), - Maes talwni yr arch (Llw); Talwm 
yr Arch (Llw); Werglodd talema (Llb) 
tan Man ardd.; amr. dan; 'below, beneath, undemeath'; is na, islaw: 
Plas-tan-dinas (LId); Tanrallt (LIb); Tan-y-bryn (LIb, Ur); Tan-y-coed 
(Ur, Llw); Tan-y-ffordd (LIb); Tan-y-gaer (Liw); Tan-y-gaffeg-fawr 
(LIb); Tan-y-graig (LIf, Llf); Tan-y-graig-lwyd (LIb); Tan-y-ffordd 
(LIb, LId, Ur, Llw); Tan-y-gelynnen (LIw); Tan-y-flan (Lir), 
Tanyrallt (LIr, Uw); Tan-y-waun (LIb, Llw); Tan-y-wem (Llb) 
Buarih dan. beudv (Llr); Buarth tan lon (Llb); Buarth tan Y ffordd 
(Lld, Llw); Cae bach tan cob (Llw); Cae Dan ,v 
Cefti Coch (Lltv); Cae 
tan ber1lan (Llb); Cae tan beudv newvdd (Llvv); Cae tan drws (LIb, 
Llr, Llw); Cae tanffordd (Llvt, ); Cae tan Gent (LIr); Cae tall 1611, (Llb, 
Lld, Llw); Cae tan Ilidiart (LIb); Cae tan 'rallt (Llb); Cae tan 6, (Llb, 
Lid, Lff, Llr); Cae tan ýv nenydd (Llw); Cae tan y berflan (Llb, Lld, 
Llf, Llw); Cae tan -v 
beutýy (Llb, Lld, Llr, Llvt, ); Cae tan Y clogvt, vn 
(LIb); Cae tan v felin (Llr, Llw); Cae tan yfibel (Llb); Cae tan Y 
ffynnon (LIb, Vd, Llf, Llw), Cae tan A, garrag (Llvv), Cae tan'r yard 
(LIb, Llw). - Cae tan -v pentref 
(Llvv); Cae tan v rhos (Ur): Cae tany 
sgubor (Llb); Cae tan . 1, weirglodd 
(Llb); Cae tan Yr ardd (Llb, Ud, 
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Llf, Lir, Uw); Cae tan yr ardd isa (Llw); Caeau tail v beudv (Ur); Gardd tan tjý (LIb); Gardd tan y caban (Llb); Gardd tail y Capel (LIb); Gors tan Stabal (Llw); Llain tan stabal (LIr); Tail y Braich Wd); Tan v bryn Wr); Tan y Buat-th (Lid); Tail y cae Wd); Tail v Castell (Lld); Tan y clogwyn (Llb); Tan v coed (LIr), Tail y Joel (Lld); Tan y coed (Ur); Tan y coed (LIr); Tail v fotty (Lir); Tail ). ffordd (LId); Tan y gors (LId); Tail y Ilon (Llb); Tail V waun (LIb), Wden tail 
Ion (LIr); Werglodd tan Ion (Llw); Werglodd tail stabal (Llvt, ): Werglodd tan tý (Llb, Lld, Ur, Llw); Werglodd tail v beudv (LIr): 
Werglodd tan yffordd (Llr); Gwerglodd tail yr odyn / Givergiodd tail 
'rOdyn Galch (LIw) 
tas eb.; amr. das; 'rick, stack, heap'; pentwr o ýd, igmair &c: Pen-das-eithin (Llb) 
Cae das eithin (Llb) 
tatws e. llu; amr. tatw, tato; ffurf affetig ar pytatws; 'potatoes'; cloron 
bwytadwy'r Solanum tuberosum; benth. Wr Saes. potatoes: 
Cae tatws (Llb, Lld) 
teg ans. 'beautiful, agreeable'; hardd, dymunol; cf. Cem. Can. tek: 
Yr AlIt-deg (LIr); Bryn-teg (LId a Llf) C-1 Cae'r dderwen-deg (Llw) 
teiliwr eg. 'tailor'; gwneuthurwr dillad a wneir wrth fesur; benth. Wr Saes. 
Can. neu Ffr. Lloegr taillour: 
Tyddyn-teiliwr (LIr) 
Cae'r teiliwr (Lld); Tvddvn Tailiwr (Llr); 
telyn eb. 'harp'; offeryn cerdd tfionglog A thannau; cf. Hen Gem. telein; 
Llyd. Diw. telen(n): 
Buarth v delyn (Llb, Llr); Cae telyn (Llw); Llain deýyn (Llb); Telyn 
(Lld) 
tenau ans. 'thin'; cul, main; cf. Cern. Diw- tanow; Llyd. Diw. tanav, tano; 
Llad. tenuis: 
Cae teneu (Llr) 
tew ans. fat'; corffol, blonegog; cf. Cem. tew; Llyd. Diw- tev; Gwydd. 
Diw. tiubh < I. E. *tegu-: 
Cae dývn tew (Llb) 
tidfa eb. fastening, chain'; rhwymyn, cadwyn: 
Didfa (LIO 
fincer eg. 'tinker'; crefftwr teithiol sydd yn cyweirio offer metel; 
benth. o'r 
Saes. Can. tinker: 
Tyddyn-tincer (Llb) 
Cae tyddyn y dincer (Llb) 
tir / terra eg.; 11u. tiroeddq ond gweler tirion isod; 
land, territon"; dam o 
wlad, tiriogaeth; cf. Cem. Diw. ter; Llyd. Diw- tir, 
Gwydd. Diw. tir., 
Cae pen tir (Llr); Cae'r tir Ychain (Lld), terra gronow ap 
david 
vichan (Llr), 
terra hoell tip matto kethyn (Llr); terra y dai (Llr), terra Y 
Talvvr koch 
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(Llr); Teyr Jevan ap Edmund (Llb); tir blethyn voile (Ur): tir Egnn ' 
ap yner (Llb); tir gronowfonhethyk (Llr), tir Gruff duy (Ur): tir Gruff 
vethwe (Llr); tir Jenn' ap Tud'go. - (Ur); tir ler' ap heyývn (Ur), tir 
mato ap gruff (Llr); tir m'edd ap hoell ap Jann' dy (Ur), tir morfu' 
vch ler' (Lir); tir y nqrthyn mawr (Llr) 
firion' ans. 'agreeable, pleasant'; hyfryd, deniadol: 
Bryntirion (LId); Plas-tirion (LIr) 
Bryntirion (Lld) 
tiriow e. llu. 'lands, territoty'; tiroedd, tiriogaeth; cf. Llyd. Diw. trion, tirien: 
Tirion-Twrog (LId) 
tocyn eg 'pile, heap; short tail'; pentwr, twmpath; cynffon ggwta; cf. Saes. dock = to cut short: 
Werglodd toccyn (LId) 
tomen eb. 'dunghill, heap of rubbish or waste, tip'; pentwr o dail, tom, 
pentwr o ysbwriel neu wastraff- 
Erow'r Domen (Llw) 
tonnau e. Ilu.; un.: ton 'wave'; crib symudol ar wyneb dVvr; cf. Llyd- Diw. 
tonn; Gwydd. Diw. tonir 
Tyddyn-d*r-tonnau (Llb) 
tonnen eb. 'crust, turf, swamp'; crofen, tywarchen, cors, si-glen; cf. Llyd. Can. 
a Diw. ton(n)enn: 
Cae'r donnen (Llr, Llw); Cae'r donnen sech (LIvv); Werglodd Cae'r 
donnen (Llr); Gweirglodd v Donnen (Llb) 
topiog ans.; amr. topog; 'topped'; ac iddo dop, bolioa,: 
Werglodd Dopiog (Llb, Lld); Y Gors doppiog (LlvA9 
tor eb 'river bank'; glan neu dorlan afon: 
Cae-tor-y-d*r (Lld) 
torlan eb. 'river-bank'; glan afon, yn enwedic, lie bo'r d*r wedi torfi oddi 
tani; < tor + glan: 
Cae dorlan goch (Llw) 
traean eg. b. 'a third; dower'; un rhan o dair; cyfran gwraig weddw o stad ei 
ty*r am ei hoes; cf Hen Lyd. troean; Gwydd. Can. trian: 
Traean (Llb, Llw) 
Buarthe v Travan (Llvt, ), Cae'r Trayan (Llw) 
traeth eg. 'beach'; glan y m6r; cf, Cem. Diw. treath; Llyd. 
Diw. traezh; Hen 
Wydd. tracht; benth. o'r Llad. tractus: 
Traeth (Llb) 
trafferth eb. g. 'trouble, difficultv'; helynt, helbul: 
Drafferth (Lld) 
trallwn eg.; amr. trallwng; 'dirty pool, boggy spot'-, pwil 
budr. man corsiog: 
Bryn-trallwyn (LId) 
Bryn trallwyn (Lld) 
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traws ans. 'cross, oblique, slanting': croes. llctra\ký. ar ()gwydd: cl'. Cern. Can. tres, trus; Llyd. Diw. treuz: 
Trawsgae (LIb) 
tref eb.; amr. tre; 'town, habilation, honie, homestead, ardal hohlog sydd yn fwy na phentref, trigfan. cartref, týddyn. trel'gordd, ci-. Cern. Diw. trea-. Llyd. Diw. tre(v). Gwydd. Diu. treabli: 
Bryntrefeilir (Lld); Cefntresaint (Llr) 
Cae nesa i'r drej'(Llvt, ), - Dn-11 y tref (Lld). - Trýf (Llb), - Tre (Lld) 
treflan eb. 'village, sinall town'; pentref. tref fechan: 
Treflan (Lib) 
tros ardd. -, amr. dros 'over, across, above, be 
- yond', uwchhen, ar 
drýms. 
tu hwnt i; cf. Cern. Diw. dre(y), -., dri, -_ Llyd. Dm. dreist: 
Tros-y-gors (LIb) 
Cae tros 16n (LIb, LId, LIvv); Cae tros werglodd (Lid): Cae tro, s y dit. -I'r 
(LId); Cae tros vffordd (LIb, Lld), - Cae tras v gorv (LIb), - CcIli dro. s v 
lon (LI"); Tros v Ce fn (0r): Trosy Qfii Gwastad (0r): TrosY 1611 
(Lld), - Tros Y Werglodd (Lld) 
trosgl ans. ben.; ffurf wr.: trwsgl; 'clunisy, rough'; afrostgo, Liam: 
Trosalwyn (Lld)-, Trosgol (Llw) L- Trosclwyn(Lld) 
trwYnhir ans. Vong-nosed' ; hirfain <+ hir. - 
Ynys (Lli-) 
tryfan ans. a hefyd gyda grym enwol fel eg. 'pol'iited'-. blaenfain (o ban 
uchel. a*r rha-addodiad try- sydd vn gryi-nuso ,r vs t\ r): 
Tryfan (Lld) 
Tr7£fýiii (Lld) 
tryfwl eg.; amr. trwfwl; 'pile, heap, ci-owd', pcntwr. swp, torf: 
Tyn-dryfwl (LIb) 
tu eg. ac arda'. 'side, edge, direction'. ochr, ymyl, cN I'cinad- cl'. Cem. 
Can. tit; Llyd. Diw. tit, Gwydd. Diýý. taobh: 
Tu-ucha'r-ffordd (Llb) 
Buarth tivim i'rffos (Llb): Cae tit isarfordd haial-11 (LAv); Cae tit 
licha'r belidi, (Llr, LAv), - Cae tY isar lon (Lib), - Cae ti- itcha nierddyll 
(Llb); Cae ty uchai lon (Llb), Cae tv uchar tv (Llb), - Mviticapall 
(Lld); Park tit uchdr Office (Llr), - Tit hwnt 1'r bivIch (Lld): Werglodd 
ty isa rafon (Llvt, ); Werglodd tit itcha'r tv (Llr) 
tuchan eb. g. a beifeniv: 'grumble, groan': cwyno, griddfan: 
Fron duchan (Lid) 
twll eg. Viole, hollow, pit', Ile gwag, pant, pwll-, cf. Cern. DI ýý. tol(l), Lk d. 
Diw. toull; Gwydd. Dlw. toll: 
Tyn-twll (Llb) 
Bliarth v tw// (Lir); Cae'r twfl (Llb, Lid, LIO: Cae tit-H ,, ro (1-11), 
1,10: 
Gardd tvill gro (Llb) 
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twrch eg. 'wild boar, mole'; mochyn gwyllt, gwahadden: cf. Hen Gem. torch; Llyd. Diw. tourch; Gwydd. Diw. torc: 
Cae Bryn twrch (Lld) 
twthill 
vantage point'; gwylfa ar fryn ; benth. Wr Saes. toothill, Hen Saes. *t5t-hyll: 
Twthill (Llb); Twthill-bach (Llb); Cae-Twthill (Llb) 
Cae Twthill isa (Llb); Cae Twthill ucha (Llb); Cae un-ch ben Twthill (Llr); Twthill (Llr); Ynys y Twthill (Llr) 
A ty eg.; Ilu. tai; 'house, dwelling, jartn building,; annedd, cartref, adeilad i gadw anifeiliaid ynddo; cf. Hen Gem. ti, Cem. Diw. ch-v; Llyd. Diw. 
ti, ty; Gwydd. Diw. teach: 
Cae-tý (Lid); Cae-tý-du (Lid); Hafoty-Tý-newydd (Lid); Hendy (Llb)-, 
Tai-Elen Glyn (Lid); Tai-gwynion (Lid); Tai-isaf (Lib); Tai- 
melinyddion (Llr); Tai-newyddion (Llr); Tý-calch (Llf); Tý-canol 
(Llr); Tý-cerrig (Llw); Tý-cnap / -clap (Llw); Tý-coch (LIK Lid, Llw); Tý-draw (LIr); Tý-du (Llw); Tý-eiddew (Llf); Tý-gwyn (Llb. 
Lid, Llr); Tý-hen (Llw); Tý-helyg (Llf); Tý-isaf (Llr); Tý-rnawr 
(Llw); Tý-nant (Lid); Tý-newydd (Lid, Llr); Tý-newydd- Cirn (Lid); 
Tý-newydd-Collfryn (Lid); Tý-newydd-y-Fron (Lid); Tý-r-clochydd 
Tyddyn-y-clochydd (Llw); Tý-uchaf (Llr, Llw) 
Cae cefn tý (Llb, Lld, Uf, Ur, Llw); Cae cefn iýý bach (Llr); Cae'r 
drws y tý (Llw); Cae'rjoel ty (Llw), Cae'r hen dai isa, -ucha (Ub). - 
Cae'r tý (Llb, Lld, Llf, Llr, Llw); Cae'r tý pellaf (Llb, Llr), - Cae talcen 
tP (Llb, Lld, Llf, Llr, Llw); Cae tan tý (Llb, Lld, Uf, Llr, Llw); Cae tan 
ty newydd (Llw); Cae tu cefin y0 (Lld, Llr); Cae ty uchar tv (LIK 
Cae tfý cerrig (Llb, Llw); Cae tý Danw (Llb); Cae Tvddvn Poeth (Ub), 
Cae Týffynnon (Llb); Cae Tý-gvtývn (Llb); Cae Tý-? Iewvdd (Ub, Llvv). 
Cae ty uchaf (Llw); Cae wrth dy Ellin (Llr); Park nesa'r 6 (Llr): Tai 
newyddion (Llr); Tý Can. ol (Llr); Ty Cerrig (Lld); Tý coch (Llb); Ti 
isqf (Llr); Tv newydd (Llr); Tý rhos (Llb); Tvrhwngyddvv)ffos (Lld): 
Tjý Saint Michael (Llb); Ty uchaf (Dr): Werglodd nesar tV (Lir); 
Werglodd tan ry^ (Llb, Lld, Llr, Llvv); Werglodd tu ucha'r ty (Llr) 
tyddyn Yn fynych iawn yn y ffurf gywasgedig tyn; eg. 'smallholding, 
cottage'; bwthyn, daliad amaethyddol Ilai na fferm: 
Tyddyn-ab Engan (Lid); Tyddyn-Alice (Llb, LIr); Tyddyn-bach (Lib, 
Llw); Tyddyn-Bisle (Llr); Tyddyn-Bleddyn Foel (Llr); Tyddyn- 
botwm (Lid); Tyddyn-bychan (Llw); Tyddyn-Cadis (Llb); Tyddyn- 
cae (Llr); Tyddyn-Cefn-y-Gwyndy (Lir); Tyddyn-corn (1-1r); Tyddyn- 
Dafydd (Lid); Tyddyn-Danw (Llb); Tyddyn-Dicws (Llb); Tyddyn-du 
(Llb); Tyddyn-d*r-tonnau (Llb); Tyddyn-Elen (1-1b, Lid, Llr); 
Tyddyn-Fletcher (Llb); Tyddyn-Gregor (Llr); Tyddyn-gwag (Llr); 
Tyddyn GwIfan-isaf (Lid); Tyddyn GwYan-uchaf (Lid); Tyddyn-gwýdd 
(Llw); Tyddyn Gwyn ab Einion (Llr); Tyddyn-Heilin (Lib, Llw); 
Tyddyn-hen (Llb, Llr); Tyddyn-Howel (Llb); Tyddyn-Hugh Rowland 
(Llf); Tyddyn-Hwfa (Llb); Tyddyn Hywel ab Einion (Llr), Tyddyn 
leuan Llwyd Felinydd (Llr); Tyddyn-Ismel (Lib); Tyddyn-Ithel (Llr); 
Tyddyn John ap Robert Felinydd (Llr); Tyddyn-Laurence (Lid); 
Tyddyn-Llanbeblic, (Llb); Tyddyn-Llwydyn (Lib); Tyddyn-Ilwyn 
(Llb); Tyddyn-Ilwyni (Llb); Tyddyn-Madog (Llw); Tyddyn-Madyn 
(Lid); Tyddyn-mansier (Lid); Tyddyn-mawr (Lid, Llr); Tyddyn-mur- 
y-cwpwl (Lid); Tyddyn-nant-y-felin (Llr); Tyddyn-Nest 
Ddu (Llw); 
Tyddyn-pandy (Llb); Tyddyn-parthle (Llw); Tyddyn-pengwem (Llw); 
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Tyddyn-porth (LIr); Tyddyn-Poythan Ww); Tyddyn-Ruffydd (Lif)-. Tyddyn-Sais (Lib); Tyddyn-sclaters (Ur); Tyddyn-teiliwr (Ur); 
Tyddyn-tincer (LIb); Tyddyn-uchaf (Ub); Tyddyn-Walsh (Llb)-. 
Tyddyn-Whisgin (LIr, Uw); Tyddyn-Wilkin (LIO; Tyddyn-y-berth 
(Llw); Tyddyn-y-cae-coch (LIb); Tyddyn-y-clochydd (LIf, Ur, Llw). 
Tyddyn-y-com (LIb); Tyddyn-y-felin-gafnoo, (Llw); Tyddyn-y-mab- 
Ilwyd (Ur); Tyddyn-y-wrach (Llw); Tyn-cae-newydd (Lib); Tyn- 
dryfwI (LIb); Tyn-Gadfan (Liw); Tyn-16n (LIb, LId, Llf, Uw): Tyn- 
11an (LId, Llw); Tyn-pwII (LIb); Tyn'rallt (LIb); Tyn-rhodd (Lib); 
Tyn-rhos (LIb, LId, Llf, Uw); Tyn-Rhosgadfan (L]w): Tyn-twII (Lib): 
Tyn-y-bont (LIb); Tyn-y-ceunant (LIb); Tyn-y-clwt (Uw); Tyn-y- 
coed (LIb, Ur); Tyn-y-ffrwd (Llw); Tyn-y-gerddi (LIb); Tyn-y-gors 
(Lib); Tyn-y-graig (Llw); Tyn-yr-onnen (LIb); Tyn-y-weirglodd 
(Llw); Tyn-y-wem (LIb) 
Cae'r lyddyn (Llb, Lif, Llr, Llw); Cae TWdyn Adda (Llb); Cae TvddwI 
Alis (Lib); Cae tydden Baste (Llb); Cae Tvddvn Elan (Llb); Cae 
Tyddyn Hen (Llb); Cae Tvddn Isa (Llb); Cae Tvddvn Poeth (Lib); 
Cae Tyddyn Uchaf (Llb); Kay Tythyn y Korr (Llb); Cae t: vdd: vn y 
dincer (Llb); Cae Tyn-lbn (Llb, Llw); Cae Tyn-gors (Llb); Cae Tvn- 
rhos (Llb); Cae Tynsclaters (Llb), Cae Tyn-y-pwIl (Llb); Tvddvn alice 
(Llr); Tyddyn betty (Lid); Tvddvn Bottwm (Lid); Tvddvn dib, tyLld); 
Tyddyndu nesa (Llb); Tvddvndu pella (Llb); TWdyn Evan (Lid); 
Tyddyn-heilyn (Lid); Tvd4n Helen (Lid), Tvd4n madvn (Lid): 
Tyddyn madyn isa' (Lid); Tvddyn Tailiwr (Llr); Tvditvn v Gorsedd 
(Lid); Ty'n lon (Lid, Llr); Tv'n pant (Lid); TvIIPwIl (Llb); Tvn rhos 
(Llr); Ty'n y Bryn (Lid); Ty'n y buarth (Llr); Ty'n y chwarel (Lir): 
Ty'n v ffryth (Llr); Ty'n Maes (Lid); Ty'n N, mvnvdd (Llr): Tv'n N, 
werglodd (Lir) 
tylluan eb. 'owl'; aderyn ysglyfaethus o urdd y Strigifonnes: 
Buarth dvllyan (Llb) 
tyn v. tyddyn 
tyndir eg. 'lay-land'; gwndwn; < twn + tir 
Cae tNyndir (Llb); Cefii v tyndir (Llb) 
tywarch eb.; Hu. tywyrch, tyweirch; 'clod, sod, turf"; telpyn o bridd neu glai; 
cf. e. fle Cem. Towargh Ane; Llyd. Diw. taouarc'h(enn): 
Dafam-dywarch (LId) 
Cae cefn, cae ývwyrch (Lld); Dy%yrch (Lld) 
tywod eg. ac e. 11u.; amr. tyfod: 'sand'; oronynnau man o dreuliad creigiau a L-- 
geir ar Ian y m6r ac mewn tir diffaith: 
Buarth tvWod (Lld); Cae bntn tywod (Llr), Cae towad issa Cae 
towad ucha (Llw); Cae ty du Tvfod (Lld), Cae ýjfod ceirch (Lld): 
Cae 
tywod (Lld, Llr), Cae tywod pellaf (Llvt? ), Werglodd ýifod (Lld); 
Yr 
Hengae Tvfod (Llr) 
tywyll ans. 'dark'; heb lawer o oleuni; cf. Cern. Can. teul; 
Llyd. 
I 
Diw. tefival: 
Cae Lbn Dowyll (Llb); Gors dvivyll (Lld); Wergiodd dvt,. i 11 (Lib) 
uchaf v. uchel 
uchel ans.; gradd eithaf: uchaf; 'high, tall'; wedi ei 
leoli uwchlaw lefel 
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benodol, heb f6d yn isel; cf. Cem. Can. (h)uhel; Llyd. Diw. uhel: Dolgynfydd-uchaf (Ur); Garth-uchaf (Lid); Gilwem-uchaf Wd): 
Hafod-y-rhyg-uchaf (Lib); Penian-uchaf (Lld); Treflan-uchaf (Lib): Tu-ucha'r-ffordd (Llb); Tý-uchaf (1-1r, Llw); Tyddyn-uchaf (1-1b) 
Yr alit ucha (Llb, Lld, Llr); Yr ardd ucha (Llb), Beudy uchaf (Lif), Bryn eithin uchaf (Llw); Bryn uchaf (Lid, Llw), Buarth dvt, r ticha (Lld); Buarth isa' (Lld); Buarth uchaf (Lib, Ltd, Llw); bvarth v Ione 
vchaff (Ur); Cae annas uchaf (Llr); Cae bach uchaf (LIb, Llf, Ur, Llw); Cae barley uchaf (Llw); Cae bedw ucha (Llw): Cae bonc uchaf (Llb); Cae buchod uchaf (Llw); Cae canol uchaf (Llu, ): Cae Cefii 1ý 
Ucha'(Lld); Cae coed ucha (LIb), - Cae Creen ucha (Llb): Cae crin 
uchaf (Llf); Cae eithin uchaf (Llb, Llw); Cae jadýyn ucha (LJb): Cae 
fiottiý uchaf (Llr); Cae garw uchaf (Liu, ), Cae glas ucha (Llb, LIJ), 
Cae groeslon ucha (Llb); Cae gwair ucha (Llb). - Cae Ilidiart itcha Ff 
(Llb); Cae Marl ucha (Llw); Cae mawr uchaf (Llb), Cae Mel 
, yn 
Uchaf 
(Llb); Cae nant ucha (Lld); Cae'r nesa'r cae uchaf (Llw): Cae Nst 
ucha (Llw); Cae nevqdd Ucha (Lld); Cae pant uchaf (Lir); Cae pellaf 
uchaf (Llr); Cae'r Baile Ucha (Llw): Cae'r Beudýy Uchaf (LIr); Cae'r 
Clogwyn ucha (Llw); kae /r/ eythyn uchaf (Lhv); Caerffi- -nnon ucha 
(Llb, Llf); Kay'r Gerllan Uchaph (LIvv); Caer gof ucha (Llb), - Caer 
hen dai ucha (Llb); Caer lloiau ucha (Llb); Cae'r Llwyn uchaf (Lif); 
Cae'r Sais ucha (Llw); Cae'r Twthil Ucha (Llb), - Cae Robin uchaf 
(Llw); Cae tavern ucha (Llb); Cae towad ucha (Llw); Cae tit ucha'r 
beudy (Lir, Llw); Cae ty uchaf (Llw); Cae ty ucha merddyn (Llb): Cae 
ty uchai Ion (Llb); Cae ty uchar ty (Llb), Cae TVddyn Madryn Uchaf 
(Lld); Cae Tyddýyn Uchaf (Llb); Cae uchaf (LIb, Lid, Llf, Ur, Ll"'); 
Cae uchaf Cae-main (Llb); Cae Ucha' main (Lld); Cae uchaf nant 
talgwyn (Llr); Cae ucha'r Penrhyn (Llw); Cae waun ucha (Llb): Ka) 
yr Gelli vcha (Llw); Caea ucha (Llw); Cavan uchaf (LIVO: Cefil 
gwndwn Uchaf (LIr); Cefn ucha (Lib); Cenlenydd ucha (Llb): Coed 
mawr uchaf (Llr); Cwireia uchaf (Llf); Doi /y lfelýwl uchaph (L/sv): 
Dd6l uchaf (Llb, Lid, Lin, ); Drvlliau uchaf (Lhv): Ffridd ucha (Lib. 
if Llw); Gors uchaf (LIb, Lid); Gors topia ucha (Llb); Gwndwn itcha 
(LIr); Hafod tudur ucha (Llb); Llahi Spencer ucha (Llb); Llain ucha 
(Lld); Lloc ucha (Lib); Llwynuil ucha (Llb); Paint, / uchaf (Llr): Park 
tu ucha'r Office (LIr), Parc uchaf (LIb, Lid, Llr), Regal Ucha If (LIr); 
Rhos goch ucha (Llb); Rhos ucha (Llb); Ty uchaf (Llr); Waen ucha 
(Llw); Wergiodd ddu uchaf (Llw); Werglodd jawr uchaf (LIw); 
Werglodd uchaf (LIb, Lid, Llr, Llvv); Werglodd tu ucha'r ty (Lir); 
Weni ucha (Llb, Lid); yr ardd ucha (Llw); Yr offt Ucha' (Lld) 
uwchlaw / uwchben ardd. 'above, beyond'; yn uwch na, y tu hwnt i: 
Uwchlaw'r-rhos (Lld) 
Buarth ywch law'r lon (Llw); Cae bach uwch ben y Dd6l (Llr); Cae 
uwch ben Cae vsgubor (Llr); Cae uvvch ben Twthill (Lir); 
Cae Uwch 
beny Coed (Llr); Cae Uwch ben y Ddol (Llr); Cae uwch ben yfelin 
(Llr); Cae uvvch ben v Werglodd (Llb); Cae uch): ftnon (Llb); Caeau 
uwchben y Ddol (Llr) 
wal v. gwal 
ý 'walk path'; Ilwybr, rhodfa; benth. ' walc / walk amr. wac; or 
Sacs. ivalk: 
Cae 1, walc (Llb) / Cae'r ivalk (Llvv); Walk (Llb) 
warren e. Saes. 'piece of ground kept for 
breeding game, esp. rabbits'; 
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cwningar: 
Warren (Llw) 
werws eb. g.; amr. warws; 'warehouse'; storfa nwyddau: 
Cae wervvs cerrig (LAv); Cae wenv. s fawr (Llw) 
wrth ardd.; 'near, close to'. Mae sawl ystyr 1'r ardd. hwn, ond I'd rheol 
mewn e. Ile yr ystyr yw 'yn ymyl, gerflaw': L- Cae wrth hen ýfel (Lld); Cae wrth hen ffivinon (Lhv): Cae wrth (Lld); Cae wrth werglodd (Lld); Cae wrth Vftordd (Lliv): Cae it-i-th A- 16n (Lýf); Cae wnh p- a Jý)n (Llr) 
wyn e. Ilu.; un. oen; 'lambs'; defaid ieuainc: 
Buarth 'rwYn (LAv): Cae Buarth yr Wyn (Lýft- Cac'r ii-vii (Lid): Haj0d 
yr wYn (Llb) 
yard v. iard 
Y^ d eg. 'corn, grain'; grawn, cf. Hen Gern vd. Cern. Can. (c)vs 
Diw. ed: 
Cae'r yl (Lhv) 
ychen e. llu. -, un.: ych-, 'o. ven'; anifeiliaid , wryw o rywouacth Bm tauno a 
gedwir fel anifeiliaid gwaith ac ar gyfer eu cig: t L- Z-- Cae 
,v chen 
(Llb): Cae'r Beudy'r Ychain (Lýf); Cae'r tir Ychain (Lld): 
Rhos Yr Ychain (Lb-) 
ymryson eg. b. 'dispitte, quarrel': anghydfod, ymciprys. dadl. cl-. Hen %\'N, dci. 
im(b)res(s)an: 
Cae'r-yrnryson (Llb) 
Cae vlnryson (Llb, Lld)-, MaesYr Yrnryson (Llr) 
ynad eg. 'magistrate, judge', ustus, barnwr: 
Ervr vr witid (Llr) 
ynys eb.; Ilu. ynysoedd 'Island; river-ineadow', darn o dir a arn, "N'Ichynir a 
dýv'r; d6l ar Ian afon; cf. Cem. Diw. eny, s, Llyd. Di"'. ene, -., Gwyd. Can. 
inis: 
Cefnynysoedd (Llf); Ynysoedd (LId) 
Cae'l- 
, wivs 
eithin (Lb-); Cefii ysoedd (Llb); Coed Yny. s Eithin (Lld): 
Egal vnys di-pi, (Llr), - Nant it Nysoedd (Lld): Werglodd Yny, s (Lld): 
Weilglodd 
, vil , i's 
gelibren (Lhv, ); Gvveyrglodd YnYsYrAvon (Lho: Y11Y. S 
(Llb, Lid, Llr); Ynys Bach (Lld); Ynys Dof. Wd ddit (Lit-), - Yny, s Daft(ld 
ddu bach (Lli-), - Ynys dmviihir (Lit-): Ynvs di-viv haidd (Lit-), - Y/IN,. S Hit- 
(Lld): Ym, s Stahvwii (Lit-); Ynys y Bowl (Llb): ynis y merched (Lit-): 
Ynys y Twthill (Lit-) 
ysbyty eg. b. 'hospital, lodging'; Iloches 1. r claf a'r anghenu,,, 
Ile(v- 
Ysbyty (Llb) 
ys2alloiz ans. ac eb. 'full o th 'stles; place 'fitll 
o t/i'st/(,, s': llaývn N lic 
]lawn ys,, all; cf. yr e. Ile Hen Lyd. Oscaloc: 1: 71 Cae. Asgallo,,,, (Llb) 
ysgawen eb. 'elder trec'. coeden o dyN yth ý Sainbucits, ct'. 
CernDm. wativit. 
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scawan; Llyd. Diw. skav: 
Erow yr Scawen (Llw) 
ysgubor eb. g. 'bam, granary'; adeflad i storio grawn, gwair &c.; cf. benth. o bosib Wr Uad. *sc5p5rium; Cem. Can. skvber, Uyd. Diw. skiber. Cae-ysgubor (Uw); Ysgubor-goch (LIb); Ysgubor-wen (Ub, Llf) 
buarlh /r/ yskvbor (Llw); Cae bach Ysg), bor javvr (Llf), - Cae cefil 
sgubor (Llb, Lid, Llr, Llw); Cae drws V sgubor (Lid, Lif, L/r, Lhv): 
Cae hen Scybor (Llw); Cae sgubor (LIb, Lid, Lif, Llr, LIVO; CaY 
Yscybor Bach (LIb); Cae sguborfawr (Llb); Cae Skybor Hen (Lif); 
Cae Ysgybor isaf (Lif); Cae sgubor newydd (Llb); Cae tan v sgubor 
(LIb, Llw); Cae uwch ben Cae ysgubor (LIr); Cae wrth ben yr yscybor 
(Lid); Cae Ysgybor wen (Lif); Caeau'r Ysgubor (Llr): Cefiz scubor 
(Llr); Gall[ I Scubor (Llw); Scybor (Lid); Werglodd 'Scvbor (Lid) 
ysgwydd eb. 'shoulder'; cymal uchaf y fraich; hefyd yn drosiadol=cefnen; cf. 
Hen Gern. scuid; Cem. Diw. sco(u)th; Llyd. Can. a Diw. skoas: 
Cae'r ysgwydd (Llw) 
ysgyfarnog eb. 'hare'; anifail A chlustiau hir o rywogaeth y Leporidw; cf. Hen 
Gern. scouamoc; Llyd. Can. scouamec: 
Ffrwd-ysgyfamog (Lld) t: l 
ystabl eb.; Ilu. stablau; amr. stabl, stabal; 'stable'; adeflad ar gyfer cadw 
ceffylau; benth. naill ai o'r Saes. stable neu o'r Hen Ffr. estable: 
Cae cefn stabal (Llb, Llw); Cae pen stabal (Llw); Cae'r stabl (Lib, 
Lid, Llw); Cae talcen stabl (Llb, Lid, Llr, Llw); Cae tan Stabal (Lhv): 
Gors tan Stabal (Llw); Gwerglodd Stable (Llvt, ); Llain tan stabal 
(Llr); Werglodd tan stabal (Llw) 
ystalwyn eg.; amr. stalwyn; Ilu. (y)stalwyni 'stallion'; march; benth. Wr Saes. 
Can. stalloun; Ffr. Lloegr estaloun: 
Cae Park y Stalw)71i (Llvt, ); Cae'r ystalwyn (Llb); Parc StalwYn (Llb); 
Ynys Stalwyni (Llr) 
ystum eg. 'twist, curve, grimace'; troad, doleniad, cast; cf. elle Cem. 
Sýym(codde) (1385); Llyd. Diw. stumm: 
Ystum-brwynog (Llw) 
ystyffylau e. llu.; un. ystwffwl /stwffwl 'post, column, staple'; postyn, coloffi, 
bachyn: 
Erwystyffylau (LIw) 
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Mynegai Fr Enwau Priod 
(Mae enwau'r anheddau mewn print rhufeinig ac enwau*r caeau mewn print italig) Zý 
Aden? Bodaden (Llw) 
Adda Cae tydd-vii Adda (Llb), - Caeffi-nizonAdda (LI& 
Adda Goch Cae-Adda Goch (Llb), Tyddyn-Adda Goch (1-1\ý) 
Angharad Bodgarad (LI\A-). Lk vn-Angharad (Lký) 
Alice Tyddyn-Alice (Llb) , Tyddyn-, -\Ilcc (1-10 Cae tyddyn Ali, s (LIb); Tvddvn alice (Ll? -) 
Ails o'r Nant Kae Alis Wr Nant (LIr) 
Alsi Cae Alsi (Llb) 
Alun Coed-Alun (Llb), Isalun (Llb) 
Ann Tudur Buat-th Atin Tudur (LIw) 
Badi (bach. Maredudd) Rhos badi (LIb) 
Baulan Z-- 
Llanfa,, Ian; Plas-Llanfaglan (Llf-) Cý L- 
Bartley Tyddyn-parthle (Llw) 
Bennett Cac Bennett (LId) 
Metty Tvdiývn bettY (LId) 
Beuno (afon) Glan-Beuno (Llb) 
Beuno (sant) Caeffi, nnon beuno (Ow) 
Bisley Tyddyn-Bisle (Llr) 
Cae tydden Baste (Llb): Llain tyddyn Baste (LIb) 
Bleddyn Cae-d6l-Bleddyn [>Cae'r-, clyddyn] (1-10 
Bleddyn Foel Tythyn blethyn voil (Llr) 
tir blethyn voile (LIr) 
Bodwrdda (cyfenw. neu efallal e. Ile) Cae Bodwrdda (Llb) 
Bold Cae-Bold (Llb) 
Bvv1t (LIb) 
. 
'Brereton KaY Jevan ap Brur'on (LIb): Tvddyn Botm -m ` (LId) 
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Bulkeley, Ellen Cae Elin Bulkeley [>Cae-Buckleyl (1-1w) 
Cadt'an Bodgadfan (L]w); Rhosgadfan (LINv): Tyn-Gadfan 
(LIw). Tyn-Rhosgadfan (LIw) ZT, 
Cadis Tyddyn-Cadis (LIb) 
Cadnant (al'on) Cadnant (Llb); Cadnant Field (Llb) 
Cadwgan Gwerglodd Cadwgan (Lld) 
? Cain (e. p. ) Erw-gein ? (Llr) 
Cethin Tythyn y Kethyn (Lir). Cae'r Gethin (Llr) 
Gvverglodd Cethin (Llvt, ) 
Coe] Pryscol (LIO 
Cristo Cae-Cristo (Llb) 
Culla / Cwla Llwyn-Cwla (Lld) 
BrYn ovIa (Lld) 
Cynddelw Dolcynfydd (Llr) I-- 
Cynn c, Erw-Gynn(, (Llb) 
Cae Cvnrig (Llb); Ddol G Yjjj-Ng (Llb) 
Cynwrig kav kyn'Sais (Lir) 
Dafydd Treddafydd (Llb) 
Crew Dd (Lli-), - Erow c1d' (Llr): Gardid tre da)ý_-, dd 
(Llb) 
Dafydd Ddu Tyddyn-Dafydd (DdLI ) (Lld) 
YnYs D(iftdd ddu (LIO, YnYs Dtiftdd ddu bach (Lir) 
Danw Tyddyn-Danw (Llb) 
Cae ty datm, (Llb) 
Darby Cae-Darby (Llb) 
Rhos Cae Darbi, (Llb) 
Dican Goch Rhosdican-goch (Lib) z 
Dicws Tyddyn-Dicws, (Llb) 
Drew Cae Mrs Drew (Llb) 
Ednyfed Dafydd ab Einion TWdyn-ab Engan (Lld, ) 
El'a ferch Gruffydd ap MaIll Tir Eva verch Gruffith ap Malld (Llr) 
Einion / Enoan Muriau-Einion (Llb) : MUnau-merchcd En-an (Ll%ý) 
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Einion ab Ynyr tir Egnn'ap yner (Llb) 
Elen Tyddyn-Elen (Lld); Tvddý n-Elen (LIr) 
Cae Tvddyn Elan (Llb): Cae wrth dy Ellin (Llr) 
Elen Ddu Tyddyn-Eien-ddu [>Tyddyn-Elen] (1-1b) 
Eli as Cae Elias (Llr) 
Ellis Cae Ellis bach (Llr); Cae Ellis mawr (Lb-) 
Ernrys Cefn-Emrys (Lid)- Pant-Ernrys (Lid) 
Emrys (Lid); Werglodd EnirYs (Lid) 
Emwnt / Edmond Ffridd Einwnt / rfridd Edniond (LIb, ) 
Evan / Ifan Pant-Ifan (Llr): pant Ethun noya / pant Ethan % ()]a 
pant Ethan vechan (Lir) 
Doi Evan (0b): Gell forch Evan lGellifierch Evan 
. 91 (Llb), D61 ýfan (Lid); T ý, dd wi Evan (Lid), Wcrn Ei, an (Lid), - Ynys ýfan (Llvt, ) 
Evan ab Adda Cefn-badda (Lid) 
Evan ab Ynyr Cae-mab-Ynyr (Llb) 
Evan Lleuar / Evan Llwyd Hafod-Ifan (Lld) 
Syr Evan Tyddyn Syr Evan (Llw) 
Fletcher Tyddyn-Fletcher (Llb) 
Francis Cae-Francis (Llb) 
Cae Francis (LIb) 
Frost Caeatt Frost (Llb) 
'? Gell]log / E[I]Ioc, Bodellog (Llw); Dolelloc, (Lhv) 
George Llain George (Lld) 
Glynne Tai Elen Glyn (Lld) 
cae Mr Glynne (LIJ) 
Grcuor Z-- 
Tyddyn-Gregor (Llr) t: - 
Griffith, Ellis Cae Ellis Griffith (Llr) 
Griffith Saer Cae Griffith Saer (Llb) 
Sir Griffith Cae Sir Griffith (LbO 
Griffith. William Cae W` Griffith (LAO 
Gronw / GoronA, 
-\, 
Cae-Gronw Goch (Lld). Cacron\\\ (Lld), Catcll- 
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Caeronwy (Lld)-. Hafoty-Cacron,, k%- (Lld) 
Cae groinvy (Lid): Castell Cae'r Onit-v (Lid) 
Gronw ap Dafydd Fychan terra gronow ap david vichan (Lb-) 
Gronw Fonheddig tir gronowfonhethyk (Llr) 
Gruffydd Tyddyn-Ruffydd (Llf) 
R ufi .. 
fudd (Lld) 
Gruffydd Ddu tir Gruff dity (Llr) 
Gruffydd 'Vethwe' tir Gniff vethwe (Llr) 
Guto Gvto / Cae Gyto (Lld) 
Guto'r Dd6l Cae Guto'r ddol (Llr) 
Gutun Owain Gvverglodd Glittim Owain (Llvt, ) 
Gwen (? ) ferch Harry Gvveirglodd Gvvaen'ch Harti- (Llr) 
Gwen(n)an Beddgwenan (Lld) 
Gwenllian Llety-Gwenllian [>Llety] (Llb) 
Gwerful ferch lorwerth ab leuan / Gwerful Tyddyn-Gwerful (Llr) 
ferch Gruffydd ab leuan tir givervill vch gruff ap Jewin (Lli-) 
Gwgan Caegýi, gtiii (Lltl) c 
Gwfan Cae-erw-WYan (Llr); Tyddyn G\ýYan-isal' (LI(i)-, 
Tyddyn Gwfan-uchat'(Lld) 
Ent, vveon (Lli-), - Werglodd Ent- t0im (Llr) 
'? Gwigan (e. p. ) Lledwl,, an (Llh) tý 
Gwilym Bryn-Gwilym (L]w) 
Gwladus Tyddyn-Gwladis v. Tyddyn-Cadis (Llb) 
Gwna (al'on) Glan-Gwna (Llr) 
Gwyled (afon) Pont-Wyled (Llw) 
Gwyn ab Einion Tyddyn Gwyn ab Einion (LIO 
Gwyndaf Felinwnda (LINAT, Llanwnda, Pla,, -Llanwnda (Llw) 
Kavffi, non Vhda (LAv) 
Hampton Cae-Hampton (Llb) 
Hamptons lesserfield (Llb), - HaniptonN bigge)-field 
(Llb) 
Haslam Cae Haslain / Caeau Haslain (Llb) 
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Heilin / Heilyn 
Helen 
Henry 
Hinkley 
Hobson 
? Hoedlyw 
Hoydyn 
Hu(ih c 
Hugh ap William ap Gruffydd ap Hwlcyn 
Syr Hugh 
Hugh Rowland 
Huahes, SIM 
Z-- 
Humphrey 
Hwfa 
Hwlcyn 
Hwysgyn 
Hywel 
Hywel ab Einion 
Hywel ap Gwyn 
Hywel ap Mato Cethin 
lago 
Tyddyn-Heilin (Llb. Llýý) 
Tvddyn-heilyn (Lid) 
Coed-Helen (Llb); Helen Bank (LIb)- 1,, -Helen (1-1h) Coed helen (Llb), - Cae Helen (Lid): Tvddv/i Helen 
(Lid) 
Cefn-Henry (? ) (Llb) 
Dolhenry (Lld) 
Maesincla (Llb) 
Cae-Hopsyn (Llb) 
Cae Hobson (Llb) 
Caeffi, non odliw (Lld): Coed. fvn i ion hadlu / Coed 
ffi, nizon-edlivi, (Lid) 
Cae-hoeden (Ur) 
Pen Caehovden (Llr) 
Caefew-yrth Hugh (LIr) 
Tir Hughe ap Willin tip Gruff ap Hulkvn (Ow) 
Tyddyn-Sir Hugh (Llw) Z7, 
Tyddyn-Hugh Rowland (Lll) 
Sion Hughes (LId) 
Cae Humphrey (Dr, LhO: Cae ty Humphrey (LId) 
Tyddyn-Hwfa (Llb) 
Cae Hvva (Llb); Coed Hwa (Llb) 
Merddyn-/Mur-Hwlcyn (Llb) 
Buarth Hwlkin alias Bitarth N, Rhos (Llvt-); Cae 
Hvv, lc-i., Ii (Div): Giverglodd Cae Hvvlkin (LAv) 
Tyddyn-Whisgin (LIr, Uw) 
Cae-Howel (LIw). Coed-Howel (Lid): Em-Hywel 
(LIO. Tyddyn-Howel (LIb) 
Cae Howell (LIN 
Tyddyn Hywel ab Einion (Llr) 
Nant-Howel Wyn (Llr) 
terra ljoell tip matto kethyn (Lb-) 
Cae-lago (Lld) 
Cae inercidyn lago (br) 
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lcws / locws Pant iccws (Lld) 
leuan ap ? Brereton Kay Jevan ap Brur'on (Llb) 
leuan ab Edmund Teyr Jevan ap Edmund (Llb) 
leuan ap Madog Doluth merched Ienna ap mad' (Lir) 
leuan ap Tudur Goch tir Jenn' ap Tud'go- (Llr) 
leuan Foel Cay Jeuan moile (Llr) 
leuan Lloyd ap William Thomas Tyddyn leuan Lloyd (Llb) 
leuan Llwyd Felinydd Tyddyn leuan Llwyd Felinydd (LIr) 
Ifan t,. Evan 
Ifor Glan-afon-Ifor (Llr); Glyn-Ifor (Llr) 
lorwerth ap Cuhelyn Tyddyn lorwerth ap Cuhelyn (Llr) 
lorwerth ap Heilin tir Ier' ap hevývn (Llr) 
lorwerth Ddu Kay Ier'ddýv (Llb) 
Ismel Tyddyn-Ismel (Llb) 
Ithel Tyddyn-Ithel (LIO 
koyd Ithell (Llr) 
John ap Robert Felinydd Tyddyn John ap Robert Felinydd (Llr) 
Johnson Cae Johnson (Llb) 
Jones, William Gardd Vý Jones (Llb) 
Laurence Hafod-Laurence (Llb); Tyddyn-Laurence (Lld) 
Lewis Llathen Lewis (Llw) 
Lowri Vain Lowry (Llw) 
Lleu Dinlle (Lid); Dinas-Dinlle (Lid); Nantile (Lid) 
Llifon (afon) Glynilifon (Lld) 
Llwydyn Tyddyn-Llwydyn (Llb) 
Llywarch Cae-Llywarch (Lld); Cae-Llywarch 
(Llw) 
Cae llywarch (Llw) 
Llywelyn Bron-Llewelyn (Llf) 
Cae lleweývn (Llr), - Erow Iln' (Llr): Hafod LleivelYn 
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(Llb) 
Madog / ffurf fach. Madyn 
Madog ap Harry 
Maelan 
Mai 
Mair 
Maredudd / Meredydd 
Maredudd ap Hywel ab leuan Ddu 
Marged / Margaret 4n 
Mari 
Martha 
Mato ap Gruffydd 
Matthew 
Meilir 
Mihangel / Michael 
Moelyn 
Morfydd / Morfudd 
Morfudd ferch lorwerth 
Morgan 
Morris 
Nest 
Nest Ddu 
Cae-Madog (Llw); Llain-Fadyn (Lid); Tyddyn- 
Madog (Llw); Tyddyn-Madyn (Lid) 
Cae Fadog (Llw), kay mad' (Llr); Maes Madog 
(Llr); Tvddyn madyn (Lld; TWdyn madyn-isa (LJd); 
Wergloddfadog (Llw); Werglodd maes madog (, Ur) 
Ilaynfadog ap haml (Llw) 
Rhos-Maelan (Lld) 
Castellmai (Lib) 
Cae Mair (Lld) 
Doi-Feredydd (Lld) 
Tythyn Meredydd ap Hoell (Lir) 
tir Wedd ap hoell ap Jann'dy (Llr) 
Wergloddfarget (Llvv) 
Cae Mari (Llr); Caeafari (Lir) 
Cae Martha (Llr) 
tir mato ap gniff (Llr) 
Mur-Mathew (Llb) 
Cae Mitr Mathew (Llr); Venia Mathew (Viv); Mitre 
Matthew (Llr) 
Bryntrefeilir (Lld) 
Bryn-Mihangel (Llr); Llanfihangel-yn-Rug 
[>Llanrug] 
Ty Saint Michael(Llb) 
Castel]-Moelyn (Llr) 
Castell Moelyn (Llr) 
Cae-Morfydd (Lld) 
Buarth Morfydd (Llr) 
tir morfu' vch ler' (Llr) 
Cae-Forgan (Lid); Felin-Forgan (Lld) I-- 
Forgan (Lld), Nant Morgan (Llr) 
Merddyn-Morris (Llr) 
Cae Nst isa (Llw); Cae Nst ucha (Llw) 
Tyddyn-Nest Ddu (Llw) 
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Nelson Llain Nelson (Llb) 
Nicholas Cae dryll Nicholas (Lir) 
Owen Dafydd Cae Owen Dafv& (ur) 
Owen, William Cae V- Owen (Llb) 
Padarn Dolbadam (Lld) 
Parry Buarth Parry (Lld); Werglodd Parn. (Lld) 
Peblig Llanbeblig; Treflanbeblig (Llb); Tyddyn-Llanbeblio 
(Llb) 
? Pepper (e. p. ) Llain-Pepper / Llainbupur (LIN 
Philip / Phillips Cae-Phillip (Llb) 
Cae Phillips (Llb) 
Pierce Owen Cae Pierce Owen (Llb) 
? Poythan (e. p. / Ilysenw) Tyddyn-Poythan (Llw) 
Prenton Kaye Prenton (Llb) 
Prichard, Si6n Cae Sion Prichard (Llb) 
Roberts, Dafydd Cae Dafydd Roberts (Llr) 
Roberts, Richard Cae Richard Roberts (Lld) 
Robin Buarlh Robin (Llr); Cae Robin isaf (Viv); Cae 
Robin uchaf (Llw); Cae llwyn Robin (Llb), Cae 
Unyn Robin bach (Llb), - Cae llwyn Robin jawr 
(Llb); Cae Ilwyn Robin ganol (Llb): Buarth Robin 
(Lir) 
Robyns / Robbins Robyns Lands (Llb) 
Roger Tyddyn-Roger (Llw) 
Rowland Cae Rowland (LIf) 
Rowland Griffith ap William Tythyn Rowland Griffith ap William (Llb) 
Rhirid Tyddyn-rhyddid (1-10 
alltffiwon Ririd (Llr) 
Rhonwen Glynrhonwy ? (Llr) 
Rhyd (afon) Glanrhyd (Llw) 
RhYs Cae rhyd Rhys (Llb) 
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Rhys Goch Bvarth grovenyn Rees goch (Llvt, ) 
Rhythallt (afon) Penybont Rhythallt (Llr) 
Saint / Seiont (afon) Bryn-Seiont (Llb); Cefntresaint (Ur); Glan-Seiont 
(Llr); Pen-y-bryn-Seiont (Llb); Pont-Saint (Llb) 
Morfa Seim (Lib), Penbrynseiont (Llb): Pont 
Seim (Llb) 
? Salmon (e. p. ) Cae-Salmon (Llf) 
Samuel Cae-Samuel (Llb) 
Siencyn Talar-Siencyn (Lid); Cae-Siencyn (Llr) 
Simon Llain Simlon (? ) (Lib), Pladwr Siman [Pladur 
Simon? ] (Llb) 
Sion Cae bach Sion (Lld); Sion Bach (Lld) 
Ron Dafydd / David Caesion-Dafydd (Lld) 
Cae Sion (Lld) 
Sipper Tyddyn-seipar (Llw) 
Gwerglodd Syper (Llw); Llain Sývper (Llvt, ) 
Smith Rhos Smith (Llb) 
Spencer Cae-Spencer (Llb) 
Llain Spencer (Llb), Llain Spencer isa (Llb): Llain 
Spencer ucha (Llb) 
Stanley Cae-Stanley (Llb) 
Steel Cae-steel (Llb) 
Stoddart Cae-Stoddart (Llb) 
? Syll (e. p) Gallt-y-sil (Llb); Coedzil (Llb) 
Cae'r Sil (Llw); Coedgae Sil (Llw); Gallt Sil (Llb) 
? Tangwystl Tyddyn-Danw (Llb) 
Cae ty danw (Llb) 
Tegwared ap Hywel Muriau-Tegwared ap Hywel (Llb) 
Thomas Cae Thomas (Llb); Cae Thomas bach (Llb): Vain 
Thomas (Llw) 
Thomas ap John / Thomas John Tyddyn Thomas ap John (Hen-hafod) (Llb) 
Thomas, Richard Cae Rich" Thomas (Llb) 
? Tibot Allt Tibott (Llr): Caerlan Tibot (Lib) 
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Tommy Werglodd Tommy (LIJ) 
Trahaeam / Trahaiam Erow Trahayarn (Llr) 
Trefor Cae trevor (Llb) 
Tudur Tafam-Dudur (Lld) 
Buarth Ann Tudur (Llw) ; Buarth cae tudur (Lir): 
Cae Tudur (Llr), Cae Tudur isa (Llr); Cae Tudur 
ucha (Llr); Kay havod tudr (Llb); Dudur (Lld); 
Hafod Tudur isa' (Llb); Hafod Tudur ucha (Llb) 
Twrog Llandwrog; Bryn-Twrog (Lld); Dyffryn-Twrog 
(Lld); Tirion-Twrog (Lld) 
Ffynnon Twrog (Lld), Meddiant Tvvrog (Lid) 
Wall Cae'r-wal ? (Llb); Tyddyn-wal ? (Llb) 
Walsh Tyddyn-Walsh (Llb) 
Whiskin v. Hwysgyn 
Wilkin(s) Merddyn-Wilkins (Llb) 
William / Wil Camedd Will (Llr); gallt willm'(Llr) 
William ap Hugh ap David ap Harry T thyn William ap Hugh ap David ap 
Harry (Llb) 
tý y 4-- 
William ap John Kav William ap John (Llb) 
William Edward Lleiniau V Edw 
d (LId) 
William Sion Buarth William Shon (Llw) 
Williams, Richard Cae Rd Williams (LIN 
Wynne Buanh Mr Wi7nne (Llr) 
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Enwau Trosglwyddedig 
Appii Forum Appii-forum (Lld) 
Bangor (fel elle? ) Penfforddfangor (Llb) 
Bethesda Bethesda-bach (Lld) 
Bodethmai (e. Ile? ) Cae Bodethmai (Llb) 
Carmel Carmel (Lld); Pen carmel (LId) 
Chatham Chatham (Llw) 
Y Faenol / Vaynol Buarth y Vaynoll (Llvt, ). Gwerglodd y fijenol 
(Llb); Llain Faenol (LIr) / Win Vaynol (LhO 
Greenland Greenland (Lld) 
lwerddon ( fel e. Ile? ) Glanymory Werddon (Llvt, ) 
Richmond Richmond Hill (Llb) 
Samaria Samaria (Lld); Samaria (LId) 
Saron Saron (Llw) 
Seion Cae Seion (LIf) 
Twthill Cae uwch ben Tvvthill (LIr); Twthill (Lir); YnYs 
v Twthill (LIr) 
Waterloo Waterloo Port (LIN 
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